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0, Mai. Alle Rechte vorbehalten ,
Krankenhaus-Bausünden.
Vortrag, gehnlteu an! I:!. .Iäuner l !ll G in dor Fachgruppe für Gesundh eit stecbnik von k. k. Banrat Arch . Ma x Setz,
Vor st IIlI der Statthnlterei-Bauaht eiluug für die Wiener k. k. Krankenanst alten '
ZlI saIllIllPlIfa.";SlIlIl! : ZII rlou hiiufig:t en llnusiindcn "p i
dl'l' I' roj ckt.i cru ng inr-r neuen I" ranken- oder .Illllllnnil iits -
nn..rnlt gt'hi 'II 'l'n: I. }\'hll'l', welehr- lx-i der Uesamtallonlnllng
dC'l' 1\ I'nllh 'llg rbiilldl' (, r-hachh ret 1':11tigt, Yerteillltl" der r-i 11 -
zvluou U"hiilldl', Fehlen einer gt'.:chlo.' . l·)H·n Gnrtl'nallla"l' ) lind
I)I'i Ilercn t I'l,lmisr-h-hygien i,'c1 II'I' . I)r zw. kiinst leri ch-ii.'t het isoher
Illll'chl lildllng l)('gan"en werden: ~, l\Iiingel, welche infolg«
"i lll'S nil'ht I'ntspl'l'Chl'llllell Edon]PJ'lli"pl'ognlllllllrs hei der
I IIt l'l'h ringllng dr-s K ra nkenhuuspr-rsonale: ent.stehen: :1, ]1' l'lliel'.
d ip hci rh-r J\ nla" l' lind .\ nol'l lnllng rler Vorwaltuugs- lind Wirt-
"l'ha ft.sgl'hiiud" }Il'gangl'n werden. Die.'" drl'i Punkte werden
rlalwr a n B('ispipll'n eingehelldPI' erliiut rt.
* *
*Ein , ' 0 umfu....l'IHll' Tit el : oll soll» 1,,1'1', r.indlich nur rluzu
rlil'lH'n , dil'''l '.' ' l'hr-mn a nzusr-hl.urou: Il.'1I1l \\'1'dl'l' «in cinzr-lucr
Vorl rag noch l'ilH' ganzl' \ 'ol't rag. 1"i!u, w.iren imxtnud .-, es III
1'1', 'dli''1,f('ll.
. Vi,,11' Bau..iinden finden darin ihn' Erkliirung. daß die
11111 d<'1' I' lnllv"rfns 'ulI!! und ,\ u führung \'Oll I"l'l\lIkt'nnn:lallell
1H' l l'1 ll1t l'll .\rchill'ktl'lI nllll Baufnchlelltl' - \\'il'wohl ..ie viel -
' ,-idlt in ihrl'lIl Fad le "alll t üchtig ;i IHI - lIoch nil'lIlaI..
I'in ,' pital VOll i11lwII "P '~ I IPII ulld \'011 llel' . 0 ,'cl'zWPigt"1I unll
"01,1 xo \'idfachl'n BI'dillgUllg('1I ahhiiug igen .\ nla"l' pinl'l' dpl'-
:lItl)..(l'n .\ II..lalt IIlId ihn'. Betrielll' kPinc .\ hnullg habl'n, I'>
1..1 ..plkl VI' I'. tiilldlich 0111'1' .'ullte t'" Wl'lIi., 'te n' cl'in -- daß der
.\ I'l'hild , t , dl' l' :olclw .\ufg.t1ll'n lii.'PII , oll, "Oll dem \\'ef'ell lind
dl'1I1 WI'l'tl· dl'" neuzl'itliclH'1I <:P 'ulIlllH'it 'lehre dlll' hdruII"l'n
. 0
H'III lIluß, der PI' in .pim'l' ;-ichöpfullg bleibendeIl .\IIc'drlH.:k VC1'-
Il'ihl'lI will, ulld daß er allt' die hiebei auftretclldell viel..eitirrpn
Bl'd iirfn iR.'e und .\ nfordl'l'1 l11gell gt'lIau kelln ell und abzuwii~en
Vl'1I 11ilgp. Wird l rotzdelll ein .\I'chitekt mit dcl' Plu1l\'erfasDllng
h,PI r:tu ~ , !J<'i ,dt 'n ~ dip.. nich l dpr I ~'a ll i..t - - lind d 'rartige Fiille
"IlI d lell~ 1'1' ZIl'IIlIIC h häufig , 0 hIt ..ich :chließlich der Baulll'1'1'
seihst llic \ eralltworl Ullg 7.lI7.lI . cllIl'ihl'll. Dip iufolge dip~' 'S un·
l w"cloniißigl'n \ 'Ol'gl'!H'IIS nal 111 w'm iiß I'IILtl'hl'lIden .J: achtcile
und ~l l'ltrl ·o..tl'lI hut JI el'J' I' l'imul iu 1>1'. .l.Tol'bl'lt ,'wobodll
vor I'illigpr Zl·it (ill der ..Zl'it. chrift fiil I' rnnkf'n- 1I11d Humanit iit. -
a ~L I ll!t l' ~I " . :1. "g,.' 11. 12) in eilH.·m .\ufs tze: " Wie liißt sich
dll' hrl'l cht lIJ\g e1111'.' mod rnell r rank nhau ' verbilligcn ~ ..
a ll, führlieh ge childer!.
leh will a1)('1' !wIIII' nicht hie\'llll. cOIHlern vil'lmehl' VOll
Bau..iilldl'n .prechen, dil' Il'idl'l' lil'IlI1ich hiiufirr br"allgl'n wl']'(ll'n,
: 1I1~ h \\'I'nn d~,' Eilt wurf ulld die Plllll\,,'dll ' IIng ,inN IIPU zu
1'1 I wlttl'lIllt'lI I rallken- odl'l' II l11 l1a lli iit an ..talt Fach ll'ull'n iilwl'-
t lagPlI ,\\'llIdl'.' ll i ~ ' auf dil' l'm ,'omkrgebi ,tl' bl'leil: tiiti" "e-
\\t-"plI . II1d . 11 11'1)('1werdrn I)pi 1111' ,n'lIi" tl'J\ dl'nn in andl'rl'lI
1·IIIIII1 ..t:IHIl'n , (kut ..ehlnnd. Ellgland, ~lch 1'lo[Julld , i, t (lie '
n,ad l lIll'illPn Erfahl'll ll P li im .dl"rnwiI1l'n !Jc.' '1' - häufig
I' I'It 11'1', hl'~a ngt'lI IIlId wichl ige Ed ol'dprn i." e ve lnn('hlii .'igt, ,'on
d"lIpn wh nn na('hfolg"IHlen illig.' g IIlZ klll'z be VIec!)('n müchl<',
Da, l'r: lr. W!l , ' ich hpllt l' \'o l'bl'in""l1 mödltr bl'l i ' ht sich
lluf d ic' (: l' s a m t all 0 l' d 11 U n g d~' I' ra nken;' l'biilld c lind
anfdi .. k ii n, t 1I'l'i ~l'h - ii s l h eti , c h t"l'it l~~l c" I' rallkl'n-
h ~lIl xhn 11"1' im a IIgell1ei lIell. Ha11 kiln . I IIl1d iir7. t licht· "'i.'~I'Ilf't'hll fl
\lll' iih"rhalll'l jedp I' 1111. I lind Wi.., Pli eh 1ft hnlll'1l die denkhaI'
Wiil.l l .. Yl'r..c1lil'dPldl<' it d"I' i\ 11 fl!.11H'n. I lip "inI' soll gt'sla It ,'n ,
d ~ .. alld ..I'I ' Z..r1 pW'll. l> i ..ilH', nc!ll d,1. \\'('....n ill d"r EI" chr'iIlUII ;': ,
d iP ;I nd"II' dil ' Er ..cheinllng ill1 \\' .. ,'no \\, ( nn da "in \\',' rk W·-
~'l(' hll lf" l1 \\'''I'II('n , oll, da .. " 11 11 ,1 lind \\ i...PI1..d lllfl .,lpit'!l1' 1'
111 11131'11 7. 11 diplH'1I hat. da dip 1"11 11 I ill tll'n lJ it'n..t d"1 \\' 1.... l'n·
..dl.tfl . 11' 111 lI11d dip \ri .. pn chaft ZIIIlI \ 11 'ga I!". punkl kiill '1-
11'1I"I'h,' r B"t iil i"lIn g 1I 1111 'hl , tI wild da Er~l·hni nicht i111 IlII'r piu
tlldl' "In, dnf.l d ito IJl'idell EI''' ht'illun r'l1I'lplI der " lIlt ur, Wll.
ja K unst und Wi" ouschnft uuzwoifelhafr heillp sind. in glpidll'l'
W..isc zu ihrem Ht'chtl' konuncn. Bpi 11t'I' \ris..('n"l'ha ft i..1 dl'l'
Zweck ZII deut lich. das Zipl ZII klar \'orgplPichnl't , alx dal.l dir-
l' II I1St, deren riefst e.. \Y"M'n Freiheit lind unhercchenbnn-s :-\I'ipl
der Kriift e ist , damit st ets und unter allen Umständen iibvr-
einstimmen könnte. Gute. nicht allzu iIlJf'cnfiilligl' I' ompromisse
bedeuten da oft schon einen hohen Grad der Ann ähorunsr all
dip iiußcrste i\löglidJl'f'it df',s "hprcin t immcus und dps ZlI xam~[(' n ­
klunges.
Bei dem Baue eine, Krnnken hauses mit 'pil1l'n wissen-
schnftlichen, hygienischen und sozial en Zielen wird dies nat.ur-
gr'miiß besonders augenfiillig. '0 verfehlt es cincrscit, wiiro, wir-
die s im Auslande hi,' lind da gCDchieht und wie es auch bei uns
vereinzelt schon \,ol'gel'ollllllen ist, archit ..kt.ouischen LII .·lIs ZII
outfult cn. hingegl'lI bei Bdril'lli""ng der BelliirfllisSI', deneu I'inp
neuzcit lichc Kra nkcuaustalr ents p rechen 'oll, Abstriche \'UI"
zuuolunen, so wichtig ist es anderer eits , daß llie Planung ein....
Krnnkcuhuuscs . wie jedes Bauwerke '. durchaus nach kiinst-
leri..chen t:mnd 'iitzen crfolue. Die gutl' Zweck form i.. t lwar
..inl' Y 0 rau , I' tz u n g zur technischen, 'chönheil , ..ie gp-
niigt abcl' all ein llul'h nicht; e gt'hört lloch die B('tiitigung de.'
F 0 J' m g I.' f ii h I c s hinlll. Dn.. letztere helleutet leidl'l' ill d('n
.\ ugen ,if'If'1' eintiußI'l'icher LI'II I<' nur I.u.·us, eine Liehhaberei.
etwas, was fiir l'inl'n reillen ~Tutzball, " 'ie die ' f'in /' rallkenhau..
i,t, 'chlecht hin iibel'fliissi~ ZII eill ~cheint. Die Folge (li('o"CI' .\ lIf-
faloi 'un" i 't einer 'l'ir:> rint' ullrechtmäßig angl'brachte !· na userpi.
,., I .di.. keill \rerk ZlI1' \ 'ullendullg getlcihl'll liißt, lind alH el'crsClt..
"!<'ichzeitirr auch pine Yel'frcudllllg der UeIdm it tel, IlIn dic ('~
doch schl~lc ist, wcnn damit IIU1' ct\\'a ~ ii t lwt iDch ~I indel'-
wel'ti"l" zu tallde kommt,
'" Bei allem wns du baust uud an legDt., sic h auf \rahrl ll'it
,,' I 1 f'ulld Zweckmiißigkeit , lla Jl n trägt es dCII ;~te lll pP ~ er ,-nII st .,
sn"t, Joscf Au"u. I Lu .'. Von allcl' 1\ rclllt ekt 111'. InsbesOlld t'l't'
ab~r HlIl dcu nU 'pru 'h lo"cn'u ,lTutzbautell muß ma u v('l'-
langen, daß die äußcrc Form delll inncl:cn Weseu utspl'cchp.
Jedes Amlers chein cllwollcn deutct nuf Cln un"e. unde 'rStr h?Jl
und iiit nls unkiiu t!el'i 'ch zu verwcrfeu, ,lede cchte hUl~. t. I 'I
wpit entfernt. di U1wrbittlicheu Forderu l1gcn des pl'llktl~chcl1
Lehell als Helllmni '"e zu empfinden. .:onclel'Jl gerade nu ' Ih~leu
7,il'ht -ie ihre tiirbtcn und fruchtbal"ten .\ nre l1ungen. Dlcs '
piufacheu uud - höneu Lehren CI aeben :-ich bei (h'l' aufmerk. amen
Betrachtuug der früheren Hnuwerke oft DOlll.agcn \'on .. Ibst.
Was immer für Bej 'pielr mau wählt, alle offeubnl'cn ,llIcsrlbe
Jt'on ll'l'Il11 " . llaß llie Ul'llppi 1'llug uml llie .\ nlngr der el.uzclueu
(h.hiiucl l' oder GebiiUtletl'ile und die Fa"sadc - - da;" Ge ICht Ile'
Hause ' - in OlgllUi..chl'lll Zu"nlllmenhnurtp mit dcr inuel'en
Ulielle)'uug ~Ichl'. dnß dl'l' Zweckl)l'rtl'iff in tier .\ nol'dJl un" und
DUl'chhildung dl'l' l'iJlzl'iupu 1'pill' klnl' zum .\u:dl'uck komll~t'
uud ..dJiiI'ßlich. dn 13 ieh die .'nt UI' dcl' vrl'wendetcn Bau..1ulll'
nil'rt,'IH]" \'l'r1eu"ue.
In dil'cer Brzil'hllJl tr bietet da,.; a lte \r i c u C I' . \. 1I g 1'-
III e i Il e T' I' a JI k l' n h au s (.\bb, I bi ;)). di l' hochherzige
:-\chö,Pfu,ug I r a i s ~ 1' ,~ 0.' l' f s 11" t'iu \'ol' ~l'cffli c~,H's , hl'I,llt' l,lOch
vo/'bild llchf" B'·ISpH'1. J)pl' ~I a ngel an • t'bC nl'allllll'1I IU ll lcser
vor u1l'h'/' als 1:10 ,Jahn'u erba ull' Jl " mnkeuIIII..talt Illag nodl so
fiihlhl1 /' xl·i u, g"W'1l dip .\ lIlag.· dpr dOPIW lsl'itig \ll'lichtt 'Il' 1l
, ' rallh 'l1siile i..t a llch 1ll'lIte nicht' \rescnt lichl'S l'illzll\\'l'lIdell:
sil' g"wiihn'Jl dl'1I r raukt'lI ml'hl' Licht uud Lllft 11 1, mnllc hpl'
, id s l'iitp/, eul, landt'llt' • ·puball. ))i,'s uud dil' :-\cha trllllg gl'ußp/'.
IlloIlUml'lIt.d wirkl'lldt'l' Ual'l l' nhöfl' . wip nallH'lItlich dp.. ühp!,
:\:!.(X)O m~ !!roßpu pr:t I'n 11 ufp_. Ulll dl'lI sich tlie cha rakt eri IischplI
eillfach. l;ht'l' mit ft'in..tt'lIl ,'tilg{'fiihl behalldl'ltl'Jl l'iJlzpllll'1I
(:..biilldet raktl' mil ihr '11 :! F,·u..ll'lTeihpu gl'uppil·n·u. b '\\,pi I.
da f.l 1111,,')'1' \' od ahlen jch bei die em uuu beinl he I:-)U .Jahl'c
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gesunde Lultre ierv oir und damit einen hervorragenden I[eil-
faktor des )' rankenhau es bilden.
altr-u l'r<1n~enha~\. bau' \ on großen lind kiin itleri: ehen Gesicht '.
punkten Iplt",n ließ -n und in dieser Hin icht vielfach größer
w~rpn .al wir. .\llel~lings hat das Allgellleine Krankenhaus
seither infolue d 'I' -:tetlg wach>ipnuen An rpriiche der Ursllnuheitli-
lehre durch zahlreiche und wiederholte bauliche dl
I \d " mwan ungeuum. aptle;una('n Vielfache \'eränd"runuen erlitten, weshalb e:
l,lll~'h 11I,Ich \ ollendung der klini 'ch'n 4 T ubauten in II b 'chbar!'1'
ZPIt. \\le 0 manche' andere intc('(· ..·ant ,'tück ,\lt,Wl'ell
I . I . 1 d " " ganzVl'r.'c I\VI~I( en \Vii'(. a schllt'ß1l('h ller Platz für die unbcdinut
prfonlprhchen J.Teb"nrüullle nicht Illehr gewonlll'n werden konllt~,
'·l'itden.~ die ~Ien, e.?f'n im. tandl' , ind, ~chiinf' Bau\\"\'r1·,. zu
. chafft:>n. !!phort Ipl .,d lOne Uar! nhof - - ich möchte 'I" 'li '
'I k b ,." .. , zu) 1I.'n '(, t a..1' ten 1 IplIlodH·n. "al'lllll 'ollte al. 0 gpradp im
Hau, (' dl'l h,nlnkPn uud cll'r (JelleSUIl" die frenndlich - ruhicr-
ZulludJl 'sbit t e einer .olchf'u innen'u Uartt'l\anhl"c fehll'I~:'
'[.r()tzllpn~, find.,u wir eilll'n Garten im .\u.'maße deli l'~stt-n "Ofl'~
ll.H' l' \\) nel' ...~ll tClllf'in.'n I' rankenllllwe: nicht so ll'icht ill
1'111"1' :I/Irlpr'n I rankenan talt. ~Tm dm; nl'uel'baub~ I' a i: e I'
:1 u I? I I ii u 1Il: 'p i tal (1,,1' Oenwinde \r i I' n !w~itzt l'irw
lIbuhdw .\nlnge; der, ·t:!ulluekhof dp, \' i I l', h II W - I' rank"n-
han" zu B t' I' li n ist nicht unwl-:entlich I'lpint'!'. 1).,1' nHlIll'l'llp
~n talt 'lypI.~ \ erleitet eben nur allzu leicht dazu, die einzelnpn
I ~ ;lIlkpngl'ha,ul1p, cJllH'hbrdtarticr auf dem Bauplatzp zu YCI'-
I"l,~pn: ·ob. I dlt, Gartenflädlt'n untpr L'nlJ,tiindpn zu ..n"-
!~) n I Jlt,'n und ~hl1lalpn Beglpill·l.'c!u'inllngl'n der ulwntbehrlichen
• 1I'a.~j ..n lIn~1 \\ egl' zu,llllLmen:chl'lllllpf..n. Ili 'bei hl('ibt natul'-
W'/Ilaß \\'l'llJg Haum fii,l' zu"arnmenhiincr"ndl' /{a::;putliichl'n. die
<I; ,\1.1 'I' el'fll-uen, (lJ' .\npflanzun" ~ehaltigl'r Alleen lind
fr 'undlicher Uaumaruppen ermöglichen und nicht zuletzt eiu Abb. 2. Ansicht des Allgemeinen Krankenhauses gegen die Alserstraße.
E ' muß ja leider zugl'geben werden, da ß sich hygienische
und ästhetische Ul'\iehtspunktp beim Krunkcnhausbuu manch-
lilaI nur ..clrwer vereinigen lassen. Eheuso wie der Spitalspraktiker
und (;esundheit ingeuicur hiiufig in die\'ersuchung gelangt, die
ii. t lu-ti: ehe 1lI1l1 k ünst lorischc Seit .. des , pitulbaues ZII vernuch-
lii:sigl'n , eben: 0 ist beim künstlerisch-frcischaflendcn Architekten
nur zu loicht rlns (lpgrlltt'il der Fall. Der, 'pitalsprnktiker ist,
ganz ..rfiillt von den Fordel'ullgen der Geaumlheitslchrc und des
Het.riebes uud unt erläßt es leider hic und da, diese Fordcrunacn
in Einklang mit den äst. het ischen Ansprüchen zu bringen" wenn
er bei dem Entwurfe der Grundrisse oder der Gesamtanlage
dieslH'züglich auf 'ehwieri"l'citf'n stößt, Ver freischaffende
j\ rehit ekt dagegpn , der - ohne fii r gewöhnlich den Betrieb
eines nouzcit liehcn Krunkcnhuuses überhaupt zu kennen und die
für den Bau und die Einrichtung einer Krankenanstalt geltende»
UrulllL'iitze d..1' modernen Ge. undheitslehre mehr al ganz all-
gemein zu beherrschen - mit der Planverfa sung einer der-
:ll'lig,'n Anstalt betraut ist, wird unwillkürlich, wie zahlreiche
Beispiele beweisen, die hygien ischen Forderungen zu Gunstcn
der wirklichen oder \ cnucint.lichen -- architektonischen
I~ ücksichtcn hintanzusetzen geneigt sein, L'm sieh von den ein-
:;l'hliig-ig 'n Verhült.ni .sen eine \'01' teilung zu verschaffen und
lu-sonders, um Vorbilder für die Grundrißlö 'ung zu finden, wird
er~nnt urge11lii ß in erster Linie nach solchen einschlägigen Publi -
kut iouen greifen, in denen möglich. t viele Abbildungen geboten
werden. \Venn nun diese Publikationen nicht auch gleicirzeitig
eine krit ische Besprechung dieser ver schiedenon. mehr odPl'
weniger gelllng.'nen Grundrißlö ungen bringen (und da ' ist
häufig nicht der Fall, so (laU dem Nichtfachmann die Vorzüge
und 1Tal'hteile der ei nzclnen Grundris e nicht ohne weiteres er-
sieht lieh sind), so wird cl' hiebei besonders darauf Bedacht
nehmen, Grundrißvorbilder zu wählen, bei deren Verwertung
seine architektonischen Ide sn am leichtesten berücksichtigt
werden können. 0 kommt " denn, daß der 13nllkünstlpr, der
im Krankenhausbau ein J. euling ist, in der Regel gerade ,,:~Ilf
jene Grundrißtypen hineinfällt", die zwar den architektonischen
Hiicksiclitcn cnt: prechen, die aber mit den hygienischen For-
derungen im Wider pruche itehen, ohne daß er dies festzustellen
in der Laue i ·t . Au d uu Ge nuten folgt also, daß der Spitals-
praktik 'I, der Spezialfachmnnn für Krankenhnllsb,~uten, wenn
er nicht elbst Baukünstler i it , ich mit dem Ircischaflenden
Architekten verbinden muß, Illll Banwerke zu schaffen, die gutt'
Zwcckforuicn mit kiinHt.lel'isclwr Schön heit hannon isch verei nigen.
Es ist aber eb nso einleuchtend, daß es jedem gewis 'cnhaftl'n
.'peziaIarchitpkten obliegt, ein fortg . etzt" 'tudium aller nCIl
auftauchenden \'erbcss rungen auf technischem uud hyuieni chcl1l
........ --.... ..J!',..;.:- ./- ..~ >',.
Abb. 1. Das k, k. Allgemeine Krankenhaus im Jahre 1784.
---
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Abb. 4. Zweiter Hof mit de li Denkl11 al Kaiser Josefs 11.
Ro1
Abb. 5, Vierter Hof mit alter SI. Nepomuk·Statue.
U .unden, die durch ihren Beruf im Krankenhans zu wohnen
gezwune'clI sind, fast alluemeiu zu weniz R ücksicht ueuonunen
wird, Es liegt mir das Buch des :'anitiit. rate ' D r, H ,7{m 0 k I:
.. Heilanst a lten in 0 , t erreich' vor. Wenn man die dort cnt-
haltenon. mehr als :300 Abbildunzen und Kra nken hause ru nd-
ris 'e aus den verschiedenen I"ronländern mit k rit i eh..lI; Ausre
het rachtet , so kommt man unschwer zu der Üborzeu uunu ,,,~1.\
. l ' . I' \ I <> ,..,weituns (JC men n -n ruescr • nsta t en als pillen gt'llIcin..umen
.,Iangel den Lrnstund aufzuweisen hnben , daß die L' uu-rb riuumuz
des An .ta lt..personales, wenn ieh mich dieses gallz all"('lIll~n\'~
Ausdruckes bedienen darf, in vielen Fällen sehr viel zu \~ iillscllt'1l
iibrig läßt. .\Ian wird in den seltensten F iillen finden, daß fiir die
Hilfsä rztc, Krankenptll'w·, inlll·1 1. Beamte US\I', wirklich ent -
-prechendc \Vohlll'iluJl1e vorgese hen sind, Sa.nit.iit srut Dr, 11 0 I-
m o k 1hat diese Fragl' nur ganz kurz ( ~. :!I , letzt er Absatz ) gc-
st reift, Der Verfasser hat in seinem Sammelwerke nur eine V;,r-
st cllung, nicht auc h eine kritische Hesp rechung der einzelnen .
Ansta lten gebell wollen, wozu wohl au ch der Stoff ein zu tun-
Fa ngreieher g iwesen wiire, Ieh stehe jedoch, wie bereits erwähnt,
auf dem Rtamlpunkte, da ß bei dorartizen Anlagen ucrade das
.\Iind ergute und nicht [achn hmcu 'werte hervorgehoben werd en
sollte, weil der Ticht fuchmllnn , der ja leider heim I"rankenhau '-
I haue in ,0 vielen Fällen dareinzureden hat , um best en durau s
lernt, wenn ma n ihm zeigt, wie
I'S n i c h t gemacht werd en soll.
E werden niruend .'0 viel und
.. 0 fl ühzeitig I'mii nd-rungcn
vorgenomm en wie g\'I'<Hle im
K ruukenh au ..hall. D iese L'm -
änderu nge n des inneren Be-
tr iebe' zu einem brauchbaren
Ganzen erfährt a bcr der EI'-
ba ue r des Jluu es gt'wiJhnlich
nie, weil der Leiter der .\ n talt
es vorzieh t, diese rein pl'llkti-
sehen Fragen mit pra kt i ' eh ' 1'-
zogenen lla mlwcrkl'1'Il zu b ,-
sprec hen lind dUl'chzufiihren,
Daru m t rifft es auch \'il'lfal'h
zu. da ß \"on (len publizi\'rtcn
PliinclI die IIIeisten dort nicht
II l\'hl' der Wirklichkeit enl-
sprechen, wo c.:' lkm A.rchitck-
t\'n 1I1\l1liirrl ich Wil l', dll' {ach-
t' I .
miinni 'che I"leinal'hcit zu 1'1-
, t\'n. Hieztl geniigl l'lwII nicht
a lk'ill ein schal'f hl'llhac hte IH I"r Bliek, .'ondern IllIlII IllUß ..e1h~1
inl Bet riebl' I!',jpbt haben, 1IIII oleh eillen kompli zierten .\ ppa rat
ln'greifen zn kÖllllen.
Abb. 3. Ein Teil des ersten Hofes mit de m Denkmal des Prof. I ürck.
I !l lfi
(; pbipte zu betreiben und darin ..ti't , auf dem laufenden zu
bleiben .
J>a1.l ein' gleichzeit i ' t' Be-
rück . ichtigu rurder hY"ieni: cht'1l
IIl1d der küustl erisch - ii 1heti-
scln-n Ul'..icht : punkte bei einem
Krankcnirausbaue zan z 'gut
'" ,llIiiglieh ist. zl'igt das B,' i..piel
der .lTt'II- und Umba uten der
..tiidt ischen Krnnkcnunstalt
L i III1t' n h u r g in K ü I n
(.\ ub, GUIIl(7 ), die vom könizl.
Ba\ll'al Joh . 1- l c e f i rc h in
hygienisch 111111 künstleri..eh
vollend eter Weise lllls"efiihrt
wOI'lIt'nsilHl. DeI' I-rankenhau "
.\ rrhit t'kl, zpigt sich hier a ls
I'ill fl'i IIt'1l1l'filldellder, IlliI. "iche-
rt'1ll I'; rfolg., gt'sta Itender 1- iiIlsl-
leI', der Z\lI' Erzi elllll" einer
allsprerhelulell, frelllHUirhl'Il,
a nsprllrhslos vOl'll chm cn \Vi1'-
hing lIicht ko, ü,pieii"e .\1 it
1el , "OIIlIt'l'I l schlicllt t' dem
ZWl'eln' II1Jf'1'pa 1311' : loti\ p
l:t'lliitzl. :-\0 i..1 bt'i..piebn·i 't' dit' I"apt'II.· mit tlt'lll benachharten
sl ·1i 1I't' 't l'I'1111 1111 ' 1\ , I' 1- .
. ' . t IIC I clllen reuzgallg 'crbu lHlell. dl'r <'!lwn
I nllert'll t:a rlell ul\l,·chließt. Dil' pr i..t dlll'ch dic- ulll"ebcl\llpn
,\ rkadt'lI gl'gl'1l dl'n Eillblick \'On llllßell ".'schiitzt. In dt~' • litte!-
al'.hst' i..t iibt' r t'inl'lll \Yamlbrnnnl'll, dl'..'en \Va "'I' in lIas
1111 t t,I"rt' kll'i1It' , VOll einl' r Tra ul'I'\I't'idl' Iw, c11l1tt r tl' \ra .....·r1wek.'n
lI,!tflll·l\t. l:!nt' La~dJl' Illit , 'it zpliit7t'n r n ichtrt. De\l1 , tm ßt'n-
lal'lll entl"ll~'kt,. ull'tet die.',·r ;;; chll't' 1(' lngarten in ..t'int·I' .\ hgt·-
..rhlo....l·llhelt elll elltziiekellt!t'.' Bild ,t illl'n no terfriet! ell. . Der
großt' .\1 il1 'IImf i..t ab Ha "\'lIf1iiell\' mit:! Hl'ihen hohpr BiilllllC
~l~ ,,~l'.bild~.t 1I~,ld in ~e..ehiekt er, l't 'iZ\"ollt'r, aher dah ei ]ll'llllkin t'I'
\ lI 'l.. 11111. g:lI'lm'nseht'n l\ lIlagt'n, Hllh,'pliltzen 11, dgl. g"
"d llll',l\'kt.. I)ll' ga nz\' ,\ nlagt' hit'l d \ 0111 "t'I'\I'alt ulIg.'gl·hii lide
"~IS 1'III1'n priiehtigt'lI \lIhlicl- 111111 IlIlIehl in ihrl'l' architpkto-
1~I ..d'l·" (:, 'stalt IIng dllrdwlI. llt'lI an ..prl'Chell\!ell und fl'l'llllll-
" ..Iil'1I I';illdl'll('k \'illl'r (lartell , (a llt illl Griill\'n,
Eille z\witl' , zahlreiehen IIlld auch lIeue..ten I"rllllh'n -
hiill..t'1'I1 gl·IIll'in..('ha ft lir]lI' Bau, iilult' h.. ,t ..ht ill pill"1lI hiillfigt'lI
""!,g,., dl'H I'; I'fordt'l'Ilisprograllll1l. , \\"0 ran allenl ing.. i11 dt'1I
",Il'1 ' ( " li Fiilll'n (leI' proj\'ktit'I't"\llp .\rehilt'kt nicht allt'ill dil'
~eh.'.dd t I'iigt. Dit'."'r .\I <I II " t'1 li"!!l ill dl'llI lTndalHl. daß Iwi III1S
111 O..ll'l'1'pidl fiir di•. I"nlllh'nnntprlllillgllng ,l'lI)'( Z\I.lr Iw-
1riidlt lid", (:"ldoprt'r lIieht g.'..eh" 111 w,·rdpn. da 13 'du' l' all f d ip
eilt. prl·eh..ndp und 1I ,\'gil'ni 'eh l'in\I'<Il\Ilfl\.' il' L'nlt'rbl' ingllllg ,1,,1'
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A b~ . 7. Mitlelhof der medizi nischen und chirurgischen Abterl ung in der Kran kenanstalt Lindenbu rg-Köln.
Abb. 6. Krankenanst<t lt Lindenburg-Köln: Wohnhaus der Kranken
pflegerinnen mit Schw e3terngarten.
außerhalb dps r rankongehiiudcs unterzubriuucn. " orau:','I'IZuIIg
hiefiir i 'I, daß eine Iplt'pholli sehe ' 't 'rhindung der I ranken-
uhteilung mit den ~ehlaflimmcl'Il der Hilfsärxtc b~'Stl'ht lind
daß im Krankensn-hiiud« selb .t ein Dienstraum für (lw He 'CI'VC-
pfl, gl'rin VOI !!p;;t~lf'n ist. 11111 in der _.acht in. der •.[iihe "i,~,'1'
"riißrl'l'n I"rankenstut 1011 eine ZW"II I'
I'f!""l'rin l-icht erreichcn ZII köuuvn.e . .
Dil'';1'1' Dienstraum i 't in erster Limo
fiir die ..ogenanntc Bpidil·ld-. ·c1I\I',·st~·1'
1)(',;t i111 mt , wiiluvnd die 1'f1 l'gl'rin. die
den l luuptdicn 'I hut , ]wkannt,lieiI l'lst
lx-i ihrer AblöslIlIg da.. I rnukvn
zinnuer verlassen darf, Eine t,+pho-
nische Verbindung der "1'ztewo lulI,lIl -
(Ipn mit de r (' l':l nkena bl l'illlng wln l
~ - ..
wohl in den iuc i rten Fii llcu g"lIugell.
[ur ])('i GebiiranstaJtPII. l>iph th"l'il'-
abteilungvn u, dgl. sollten die Woh-
nunuen der H ilfsii rztc im l' \'H llkl'n-,.,
gebiiudl' selb 'l unt cnrcbracht wel'llt·lI.
da l'S hier unter L'm tii ndeu da ra 11 f
ankommt. in einzelnen Füllen pliilZ·
lichcr Verschlinuncrung eines I- ra nk,~n
durch rascheste ärztlich« l l ilfc die
uuuenblir-klichc Cdahr zu belll'lJCn.
e
. 'O\\'lJhl für die miiuulichen .\11 -
gl' 'lplltl'll (Arzte und Beamll') wil' a~~:h
fiil' die wl.'ihliclwn (l'f1egel'inlll·lI. ,~ ,1I'
Il'rinnen) elllpfiehlt es sieh, ka.lno-
artige ErhohlJlgsriiunll' vorzu,;ehell.
I~ ii l' dil' Hilfsärztl' 'iml fel'lll'r el'forrlt·l'-
lidl ein Ll'.'C- und Bihliot hpk zimlller
.. 0\\ i,' Erholung l'älllnC im ~'rl'ien (1\~..
gelbnhn. 'l'ennispliiIZI' LI. dgl.). ~) I e
Ptl('<ll'rilllll'n UCllöt i"eil 1I0ch .\ I'bl'lts-
o 0 f"
..iilp, c\'cntuell a uch Lehl'riium ' ur
LI' 1'1 Il'llli!' , Iwstehcud 1'1 wa 'a us cincm Vort rag,;I'lllU11, ci111'111
Rtudicrraulll uud rim'l' i'iehulkiiche.
In I<:ugla nd ha hl'n d ie I' flto g"l'iun,'1I gt1\l'iihulil'h l'in eig,· ~ ,es
lI eim fiil' ..ich, das mit 11\ 8otlll1 rel' Sorgfa lt llusgt'slal tet 1St.
h ll L 0 n don - 1I 0 .. p i tal Iwispielsweise, llaS id .l \:01'
1 J ahren eiugel lellll I Jl'Sl el l~l <l t,
----1 hab , besitzt. jede deI' II.~ )
.I.Turscs..,ill lIette Zillllll'.'1' ful'
-ich . bCl'dil's ..tehplI dluell
dort iiußer..t wohnliche (: 1'-
'pli 'chaftsriiullll Zllr r l'rfii-
"lIl1g dip lIIit ihrl'lI w"ichcn
Lchll 'IÜhlclI 111 1I1 ,'ofa,', lau-
!!;l'n Hpihl'n ;.!uter Biiclwl'.
•.eh reiul i..dwlI. '1\'ppidll'lI 11 ud
Bildel'll cill t I'a ulidll',' BUI' II
n'tilo fiil' die j liidl'1I llll<1
El'holtlll"shl'diirfl igen hildel.l .
,\uch "ill . Iilk r (;arll 'lI Hllt
Tenllis- und Hull\'pliitze ll i:t
fiil' ditO l '11 1"~l''' a ll,·ill 1)('-
:;Iillllnt. .\ lh'l'dillg,' ist d il'
hl'itl're, gl'..II IUIt· cHglisclll'
l- III'S", di ,' ill ihrl'lI fl'eiclI
~tulldclI TI'nn is spil'lt, fiir
llll,'I')'(' kOllt illenlah'lI rorstd-
IlllIgell Hoch l'l WHS l ' llgpwohll-
t" ,' llllli wiin' ohll l' llie g l'olkll
l ' Illerst iil zllll"l·n. ii1Jl'1' \\'de! 1I'
l illl.chll' lI ll'pit iik l' Yl' l'fiiW' II,
ht um den kba 1'. .\ uf d il·..t·1I
~ii ll" li"l'n \' l'l'hiilt lIi.. "' 11 !Je-
mht \Iohl ,leI'Zudra ll" Zll dl'1I
ngli..cuen l'fleg 'riullel7 dlllieu
K' Iehlen in den von J)I'. Hof 111 0 k I veröflent lichten
(:rtIl1llriI3pliinen fast durchw l'l!" Riiuuu-. wo die Dieucrscha lt ,
da ' I' iichen- und '\'ii"chpleipcr,;ollal. die ver .chiedenen Tag -
löhuer usw, beispielswei ' I ' ihre Kleider ablpgl·n. ich waschen, in
d"n Arbeitspausen sich aufhalten, es seu können u w, Es fehll'n
hegleiflicherweise auch ei"en,· lk'urlll'r-
gal'dprnlll'n. die ja zum crsrenmal in
dr-in neuen Kui ser .l ubiläums, pitul«
der Ucmcinde " ' i 'Il in j,'dl'r 1\runken-
ubtcilung ~p, chaflen worden sind. In
et.. ter Linie a lici ent ln-luvn die lutcr-
kuuftsriiuure der H ilfsarz II' und I' ra11-
h-npflq.~,·rinllen in seh I' vielen An-
stu lten hiiufig jede' I'omforts und
. ind , ,.(I"n '0 angl'legt, duß die Bp-
woluu-r in ihrer dieu..tfreien Zl·it. durch
dl'1I I' ruukenhausbctriub nicht ge::itöl't
werdvn und auch di i nöt im-Zerst reuuns
. ß 0 0
"",ne 1'11 können. Da ß jeder Hilfsurzt
vineu odl'l' :.! Woluiriiume für "ich
allein IH', itzeu ..oll. i..t heut» wohl
schon allgl'lIIl'ill uuerkanut. .\b,·1' auch
Iiir die I'fl"!.(I·l'iIllH·U hält mu n heute
!!"nlein, Bille. ·chlaf. iill' i111 1nt 1'1'1', se der
I{ulwh"diirfti~hit nicht nu-hr für wiin-
"I'h,·u. WPI't. ~I iß _-i!! h t i 11 ga I,'
\"I\\'alf ip bl'kanntlieh aueh au.. ,li
7ipliniin'll (:riilllll'u . '\'o nieht Ili,' 1)('-
'ont!l'l'l'n B,·.lin!!llngl'n n·ligiiis,·1' I:,'·
110. 1'11 I'haftl'll au. lIalJlII,'wl'isp g"u\f'ill-
,ehaftlichc .' Llaf..äle fonll'l'II. . ollte
lila11 jeder Pfle(Il'rin ein l'igelle~.
bi,' Zlll Deckc abge"chlo, ';1'11,':; Zim-
IlH'IThell Il'1)('n, de~sclI Urößl' je
lIaeh den .\n 'pl'iichl'n ,11'1' Ih'woh-
111'1' nil'ht allzul7roß brml"sell "l'in
lIIul3. Da jedol'h die Hilfsiirl t l' wil' dil' I' f! r "crinn en ihn' Wohn-
l'iiu/IIc doch l'igent lich 11m in dl'l' dil'n,· tfl~e icn Zeit. a uf, uellt'll
. olll·lI. l'IIl)lfil·hlt es "ich \\'ohl in \\'l'itaus d"11 nll'isl clI Fiilll'n im
I",.t:.1',..... 1' die ','I' in pinl'nl l'ehwl're ll ulld anst rrn gp]HI I' n Ih'ru ft'





I i"t , d;d.\ rl-' ill dt'1I ulIllil'gl'lIdt'lI KI':lllkella ht pilllllgl'1I lIicht a l:I sli;n'lId I 11 I I'fllndl'II \\ in[ lind d;1 U de)' 1\ iichl' lIdull st. II l1d IUlI lI'h
"icht ill dil' 1\ n' lIkPlIl'iiIlIllC gPl ng{,11 ki)nllC'n. Die "'1' 'I'hkiidll',
Abb . 8 Wiener Lup usheilstätte, 2. Stock.
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und dil' ulIgt'sclll'lIe soziale ~ldlllllg der englischen "CSChlllt CII 1I11l1 rl'gi ·t rierte n Kranken-
pli gel'inllen.
.\bb. i) und ü zei" en Bei 'pieIe einer zwcckmiißigen Unt erbrin gung der 1'11 l'!!e-
rin neu : Die IIlI11'rha IIt~ 1[ e i l, t ii t t e f ii r Lu p u s k r a 11 k e in \\ . i e il : \\ 0
jl dp I'lIe"l'l'in ein ciuones Ziiumcr für sich hat das wohl nur 111 bis I1 m~ mißt" drn
' \ lIfol'lh r~lI " ell a hl r "voll, t;il' d i" ucnüut und die ~chwcst l'l'IlwohIlIJllrackclI im k. \1. k.e- r'" l:" r"" •
1\ r i l' g : ·[nf ektioll s p i ta l e ~ .I'. 1 in üttakring, di s ich 11Il verflossenen
Jahre im .\ lIft,rage der 1lcercsvcrwa lt.uug für 2.')011 K ra nke erba ut. ha 1)('. 'l'rn tzrlcu:
.: sir-h hiel,ei 11m . die L'lIt erhringulIg einer verhiilt ni m:ißig
" 1'013 11 •\ nza hl von PflcgrrillllclI (l't wa :!:1O) ha ndcltc und wie-
\\ oh I die ;!aIIZC .\ usta lt IIl11' im Barackcnsy ste mc, also doch
l'i,~ ut lieh IIl1r für «ino verh iilt.ni '1IJ iißig beschränkte Betrich -
Zl it . IIsgdiihrt. wurde, hu lrc ich es für meine Pflicht. geha ltcn
mit Hii('ksi eht auf dcu SdlWCI'lU \IIHI a ufre ibende n D ienst der
Pli, gl'r iulll 11 iu ciucm I~pidclllic:pita Il' diese durchwegs in
I lriu rl'l'lI \\'ohllriiu lIll lI mit hi;ch 'tI'IIS 2 Betten unterzubringen .
[l i,,: !! Rämnc :iml eiuf:,ch. ab er wohnlich riugcrichtl't und die
PII(''' r .chwcstern Iiihlcn sich in ihnen sehr behujrlich. Als Uegen-
I ispicl zeigt .\hL. 10 das :"dlwe:tel'llh<!us im \\ ' i e ll c r
1\ ;. i s I' I' i IJ EI i s n h o t h I; l' i t a 1. wo 'iillltliehl' Schw c ' ~C l'll
in gJ'() f.ll' Ji :"drlHflOiill'lJ (für 10 lind 12 BI'ttelJ) untcrgcb .ucht siud.
F ür in/! '1. llIt 112 :"l'hWl'skl'll i st in die cm 2 :-;wck hohen
l luu 'I' nur I'in l'iuzigl'::> l{l'fl']·t oriulIl IIl1d 1I\1r ein l'inzigl'!' Bade-
r: UIIl mit I iner I ilJzigl'n Ha d ewa nue ,'ol'gc 'l'hcn.
!Jel' dritte LTlllsta nd , auf den ich hellte hinwei 'C II möcluv,
. iud dil' a u ßc ro rd cnt.lich hiilltig ZIl findenden F ehler, di e bei der
.\ II I,lgl' IIl1d .\ lIon lllllllg der \ \ ' rll"a lt llngs- und \r il'tscln ft ',
- --
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Abb. 10. Schwesternhaus im k. k, Hisabethsp 'tal
in Wien, 2. Stock.
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gl'''iilldl' . dPI' l"iH'llI . dl': K, 'ssdhall:pl-'. dt'l' /)esillfpl;: t ioll."l nlagl' 11 , '11"., /,pgangl'lI
werden. ,\ /'gl'l-" hon 1'1'11 deu hiiu ligen ~ [ ii ll gdll der ha ulichen .\ nlagl' ist schon die
(;1'I1ppil'I'III1;": dir:l'1' (;c/'ii\l(lt, illnel'ha lh dl'r ganzl'lI :"pital ':llllage oft lilie giillzlich
VI'I'fl'h ltt,.
Un..\ lIflla hlll ' IIl1d \"' rwa lt llllgsg,'hiilldt' 1111113 Ill'kauntli..h so l i l'.~c lI . daß di.·
1\ nlld'PIIWll"l'lI 111 lIlittl 'lhal' an ,h:,' lI a ns 111 I":1l1f;,hn'n kiillllrll lind daß die Kra lll'c l
I
\ 0111 \\ ';J gl'~ all: 'd llll'" lind "l' 'f llt 11\ iu dip .\ lIfna lllll"ka llzll'i gl'bnll'ht \\'('1'11 ' U
I i;III1,'n. .\uch \·ou dil'~l I' u;'l·h dIll eill:;p!III'1I Kra llkena htpilulIgl'lI lind delll Opel'a -
tiOll:,;J1'1 IIlUß di{' Kn IIkt'nhdiirdt 'nlll ,~ sdlllr [1. hl'l(mlll lind Illi;glich:t Ullhl':ll'ht ct
t rfo lgl'lI ki;III)('II.
• /), s \" ir!:dla ft:;..:t'I 'iiIIdt' :011 ,'hl'lIf;J11. • ill"l'i~elle. gel )'('III\t I'
Zn fahrt " Oll : 1I1.ll'1I hal JrIl lind , \\'1'1111 1I1i;glidl. in d('1' .\ lit1l' d,'1'













Abb. 9. Schwesternhaus im k. u. k. Kriegs-Infekt ionssp ital Nr. I in Wien·Otlakring.
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die Kes iel- und ;\1: schincnanlagon, De .iufcktion icinricht ungen
usw. gdlören dagegen an einen abgesonderten Platz, der durch
ein\' neutrale Zone von den] ra ukcnriiumcn geschieden ist und
nicht an der Windseite des Uruudstückes liegen darf. Alle diese
Bl'tric1w sind derart anzulegen, daß ie sich gegenseitig nicht.
stören. aber auch von den einzelnen Kruukcngobäudc» leicht
erreicht we den können. Zwe 'kmäLlig ist es, wenn es der Bau-
platz Q:e tu tet , alle wirtsehn ft liehen (:ehii ude des Kra nken-
hau 'es um einen eigenen Wirt:('haft 'hof zu gmpl'ieren. der von
tlpn iibrigeu .\n .ta lt 'gelJiillllen vollkomnu-n getrennt ist und nur
durch die Zugängl' zur Küche , \\'ii:-;cherri und 1>.. .inlektion mit
die 11 in Verhindung teht. Da In t den großen Vorteil, daß die
Zufuhr zu den Wirtschaft gebäuden auf einem anderen \rege
erfolgen kann wie zu den Krank ngehäuden und daß die ber-
wachung der Kranken infolgedessen viel leichter und ihre Be-
lä, ti~'1l1lg durcl: rlcn \\'irts('llllfUJl'trirh viel gpringer ist. Dip
lll,ijl-.di~·h 't zent rale ,'tdlung der Küche empfiehlt sich aus dem
wichtigen GI'lllllle, um die •'pei::;en den Kranken auf dem
kiirze t n Wege nicht nur wann, sondern auch frisch zuführen
zu können. E· darf aber nicht verschwiegen werden, daß es aus
wirt ichaft lich-ökonom] . .hen Gründen vorteilhaft i .t, Kik-he
und K '. lhau, möglich 't nahe aneinander zu bauen, um im
,'~Ulmer, während die Zentra Iheizung außer Betrieb i ·t, durch
d~.. on t erforderliche größere Fernleitung des Brauchdampfes
nl~'ht allzu grotie \\'iinlleverlustl' zu erleiden, durch die der Be-
trieb natürlich WP entlieh verteuert wird. m beide Fordcruuuen
, . ~
Vl'lPllll"en zu künnen, hilft man sich manchmal so daß man da '
Jrüchengehäude nicht in dic l\litte, wohl aber in die i\littelachse
l~er ganzen .\nlage ,"erlegt, wobei natürlich um so melll' dafür
..o1"re "etl" gen werden muß, dati die Küche von den einzelnen
Kmnkengebäuden leicht und auf dem hirzestcn WPgc erreicht
werden k, nn.
•\brre 'ellen von den Fehl'rn in der Anol'llnun rr und
Gruppierung die er Wirt 'haft 'anlagen werden aLeI' auch uip
(:rundris e die 'er Uehäude elb t hi'ufirr nicht sor"fiilt,i" rrenug
,., '" '"d~.lrchgear~)('itct. Die -rsachen die 'er ~längel sind hauptsächlieh
l ukcllntlll' dcr betreffenuen Betriebe rrcrill"ere Aufmerksarn-
k . '''' '"
"It und mangclndes Intel' 'sse das die verschiedeneIl •'ach-
kundigen b:im 'cllbuu gcmde diesen Anlagen im-Krankenhause
e~ltgegcnlmngen, Wenn es sieh uei pi lsweise um den eulJau
elnc Operation ,hauses handelt, wirken der äl'ztlichl' unu der
g~ 'uI"dheit 1.' 'hni che Fachmann zu ammen, der ('hil'lll''' be-
'll'htIgt zuvor, oft in Li m'in chaft mit dl'l!1 Architektpl~ die
lieue ten Op 'ration häu 1'1' anderer .\n h lten und arbeitet so-
dann ein" naul',', hi in kll'in te Detail "ehcmle::> Erfonkmis-
111 0 " ' " ffim für uicsen ~ 'eul.Ja u <LU".e m denlJ~ulmu derWil'tsl'hafts-
gl'bäude und b onders der Küch' aber hemüht ich meistens
nicht cin einziger von uen "iclen hier beteiligten Fachleutcn.
Die rinzelnen Ul'biete, llie der ärztlichen Leit ulw und der Ver-
waltung eine' großen Krankenha uses unters((.hp ,7, sind auc h im
allgemeinen viel zn ausgedehut und zu vielseitig, a ls daß lIIit ll oie
~Iitwirkung (Iil'.o;l'r Per iinlichkeiten in allen Fiillell für eille tat-
,'üddich fachm"Ilni ·he haltrn könnte.
Ich kanll di 'Lezül!lich IIl1l' die Worte anführen, die
ProfI' 01' Dr, Ur 0 bel', der bekannte 'pituI Ilygienikel', im
er. ten Hanur . ille K" nkcnhausjahrbul'hr hei lk'prl'l'hllng
d,'r Fort dll'ittc im Krankrnhau'we'cn gl'!!l'aucht: ,.I.eider 'ind
wirkliche, 'ach\'l'r 'tiindige auf die:em (~hiete nllr in 'ehl' ue-
,dwidener .\n7.l hl vOl'h, ndell, wed 'l' j"ller ,\ I';',t lIoch jl'der Ue-
,ulllih it 'teehniker i 't ein solcher. lJ,lZU gclliirt viclllll'h I' ga IIZ
he.ondere,· ,'tudium reiehl' Erfahl'llllg und griilllllichl' Kenntni '
dpl' Bedürfn l:ie wie der technischen l\lüg lichli:l'iten."
Der ~"uLan der Wirtschaft '- und Kiichenanlagell bp:ln-
"l'l'l\eht jed(wh eben '0 wie allps anden' "ine gründlichp Bpou-
a(·htullg all"r llt'u;',pitlidwlI Eilll'iehtllllgPll ill dPll l\lU tpl'gült,igell
Hetri,'lwlI d,'r f,I('h!!I'wl'rhlidll'lI .'al'hklllldigl'lI IIl1d a lIl'r l\lodel'lll'r
\'erbp:' /'llllgf'1I allf Jie,"l\l l:l'hi\'l '. In;;I)(,;;olldl'l'e 11I'i (\r'm 1 ~ 1I t-
'illfe der J'üehf'lIan!ag " die lIach U II h 11 I' I' für ..in. 'pital ge-
rad,',o il:htig i. t wil' dip Jlotheh', ;;olltl'll ",ie \) 1'. \\'ilhellll
.' tel n ], erg eindriil'klidl hervorhebt viel' F.H.:llllliillller eiu-
triicht itf zusauuucnarbcitcn : AI';',t, Architekt, Verwalt 11Il"S-
beamter lind fachmännisch aus zebildct.or I' üchensachver-
ständiger.
Aber dies führt wohl schon zu weit lind bildet ein be-
sondcrce Kapitel Iür sich, das vielleicht denmachst einmal be-,
rprochcn werden soll. Ich wollte ja hellte nur den Finger a.ui
einige wunde Stellen im Ir raukcnhnusha uwe 'eil l('gen. die bei IIn '
bisher leider ziemlich allgemein zu Wl'IU" berück iicht iut worden
si1111 , und möchte mich daher, um Ihre Geduld nicht Zll 'ehr in
Anspruch zu nehmen, heute mit d .m Vorg 'brachten bcguügen.
Die HeLling lind Förilerunrr der Volksgesundheit ist eine der "e-
walt.igsten Aufgaben des öffentlichen Leben, an deren Lösun r
fast alle Kulturstaat 11 in den I stzt.en Jahrzehnten mit plan-
mäßigem Fortschreiten, Energie lind "roß 'I' Ol'fl'r\\'illigkeit g,,-
arbeitet haben, Das ist, glaube' ich, Grund genllg, daß wir alle ,
die wir berufen sind, in mehr oder minder bescheidenem .Ialk
an dcrLüsu ng dieser wichtiueu Fragen mitzuwirken, dahin
streuen sollten, daß unsere Kraukcuhausncubuut en den besten
Lehren der neuzeitlichen Hygiene und Ge iundheitstechnik wie
auch allen iibrig .n Anforderungou in möulich .t er Vollkonuueu-
heit ent: pr chen.
Drahtlose Telephonie.
In unserer .'0 viel .. Kulturworte ZOI törondou Zr-it hat sich ,·ill
Ereiglli~ von der atlcrgrößtcn Bedeutung f,t)r di .. kult urell.. Entwieklulig
der MenHchheit \'ullzogl·n - die drahtlo,',' bel'traglln' de ' gespruchenl'n
\\'urt('H l}lh'r übl'1' dl ·n alll,'rikllniHehen Kontinent.
Im nllchfolg..nden Holl \,crRlicht wNdpn, in gedriingtC'r Kürz(' d~e
Entwil'klung der draht I",' 'u 'IHcphoni.. I'on dcn ..rtitclI Versllelwn IJI~
zu (lI'n helile orl.il'!ten großen Erfulgl'n zu \'erfolgl'u. ,
Die ~löO'liehk(,it, di ... prache drahtlo zu iil'el'tmgen. wal' 11\ de~n
Aligenbliek g~g('hen. al~ hei Ei!lriehtun~l'u für.. draht I", e, Tek:raplu
elllptin,llichl' ,rl'lknde\loktol'('n Jod.. w'rmg:,t() And"nmg 1111 1.011 de
,'end..n,kn Fllnkeu~ an d('r ElI1pfang. :tatlon wahm I!mbar mal'ilt('lI .
I" es sen d n wi('. 1DOl 7.lIen;t darauf hin. daß zur Übl'rtragllu' der
Hpraehe allf der , n(}Pstation ..i,n prl\kti~eh kontinuierl,icll\'r, Zlig (·Iek·
trisclu'r ,r"lIen. wi' ~ie z. B, l'me H()('hfl'\'l}Ul'llZIIlI 'clunc hefert, aus·
er('Randt werden mi~' '(' lind daß c~ l'rforderlieh sei. dllrch eilll\liklophl~1I
~ie Diilllpfung d,'r :\ntennc. und, damit die A.lI1plit\l(!o der W~'llel~ ,In
hl'l'('in$tinunlUlg IIl1t dl'n • ehwmgung('n der ge,'pr~chencn L.IUtl 7,11
iindl'rn. Aber l'l",t I!lOi gelang e~ ihlll. bei Bl'niitzlIlIg eJII('r Hochfre<}Il\'IIl;'
IIlll.schillC als 'ehwillgulIg"cl'zclIg'l' I'ille Eillriehtllllg zu ~chlltTI'II, lIut .
deI' ('I' Hpl'ec'hVl'l'slIelw zwischen der Hwtion, Bl'l~lIt. . Jtock, 1IfllS~.•
1111<1 .Jlllllaica. . T . Y.. :~20 kill. und später mIt \\ H:lllngton. D. (:.,
610 kill. mit glllt'lJ1 El'folg all:tclIPn konllt". Alleh \. I' ° u I, (' 11 III
()'inl'IIl11l'k hat ~i('h .eholl friihzeiti!! mit, dl'1Il 1'1'01."'111 d('1' dl1~htl~"'11
T:'I!'pholli,' b('faßt. Er I",nützte 1\\ lfochfr~'rl'U'nzg,·~wnltol' den II~ I'II~~'I'
\\'1\ "I",toIT,\tll1osphiil'l brellnl'ud('n ('!<-kln.'ch('n 1:I('I~tb"gen, dl m I III
,"hwin 'ung, kn'i, }I.mdll'1 w''chaltet war. In d."11 ml~ dll' '~'m g,·kuppl'1t'·11
.\nll'nn('lIkrei: wurdell JU"hrero • fikrophollc 1Il }{.l'lh 1·lIlgl'~~·hllltl't .•U
daU dmch dio Leilll ß', preclu'n ckr.l'1IJl'n lluftre\<oII<INl • tl'OlIl~nd"l'ung"1I
,lip ullgl'diimpfkl1 \\·ellen7.Ü"c becinflußt 1\"(:n1l'11 koullkn. B:n'It,,' l!ltl hat
I' 0 11 \ s c n in l'ill\'l' ,~t~ltion Lil1gb~ hl'l, Koyellhagl'11 f'pn'Ch\"'l:u"he
't 1 St t'oll l'n '(' I'n" lll I 'lbol'lltOl'l1l1l1 III Kopcnhag"11 llng.. 'kilt. Zu
1111 ,p)' a I ,- , M " k (' 11 I f
1 . I ' J 't 1 lllell Graf Ar c 0 von dl'r 11'1..run '(·n· .,,:e ~(' In tg CIC !t'r L<el III! , I '" I I ' I 1. "
I 11 '" I hl'it t..n Fillc Reihe \'un wa,,~el'geW I \<oll ,lI' ItUOg"1I~ I'n~e , 'l'n eg, ,,'~c .' ,.. I.' , .) . 't' 'chwingllllg,"
III f l'el..1' Lllft (bellt('1l nl" \V,'lIellgl'llOllltol, (UI llllg' Ig e. ..
kl'l'is i:1 indllktiv lIlil d,'r Antenlle gekul'IlI'lt und pal'llll~'1 zur • 'kllll,dan'lI
" I' 1 'I'k' hUII "'I' liehe zw...e1l1'nd,', I upplungstl'l\llsfurm tOI'~ I.. gt (Il" .• I 10I' . I
der ~rlll'in,· ,tHtion in BrooklYI1 lIIHl <Ie)' Hilf Fire J 'IHnd .. 0 klJ1, "I:ga '(On
delltlil·h hÜI'Llll" LllUk. ahel' di· Artikulation der • prael\(' heß zu
wiin. l'hen übrig.
Di(, ,chwil'rigk..it,'n. da (:("I'riieh deutlich W·nug I\~lf g~:ol1'
Elllfelnnng"l1 Zll iil"'I'II'll"ell, I.,., tamkll hallptN\ehlil'1l 1':1 deI' lllzlIlallg·
lichk..it, d,' KohleJIIllikl'ophullti. E gr'lang ni ..ht. dllrl'h "m ud('r I:l\'hn:r'
paralI," g('~cI\l\ltd~' • rikI'Ophone di,' "11onh-rlichl'lI gl'oUl'n Elwrgw·
Illl'lIgl'n 7.11 l",h'·I'I.'el,,'u. 1>;,. niieh, t"11 ./nhl<' galten dnher nll('rort ' d"11
B('~t n·bllngl'll. ~I ikrol'holl kon:t rllkt iOIlt'1I nll~lilldig zu lJ1a~Il\'II.' dUl'eh
wl'1eh,' l'~ Illögli('h WH 1', die gl'l'illgstt'lI ,'II'Omiindl'l'lmgell. 11 11' ~I(' dul'l'I~
gl':pI'Oeh"II" La utl' "1'7."lIgt w,·nkll. Htl'omluei.sl·n 1'(>11 lIlehr~'n'lI k\\
L(' i, tllng aufzudl'ikken. 1>\'11 gl'ölltcll Erfolg dabl'l I,II,H(' (~II',~ f Il ) 0 ~'I\ ~I H
in I{om mit s('im'm Flü" 'igkeit mikrophon. 1"'1 ,1<-111 elll kontlUulI'l"
lidu'r ,~trom ein ..r l..ilt-mJ<on Flii '~igkf'il znl' \Vid,'I'. t.mdsiind"l'llng i,"
" 11'<'('h tl'Olllkl'ei~ h"lIl1lg"ZOgt'll wird an ,'t,'II,' tl.. ,10 I' allgehiiuft,'n
I~ohl<-nplll vel.' tl,'1' '"briiunhli"]H'n . [ikl'llph()I~'" 1)11', ~r('lJlhran d,'
~[ihol'hon ' \\ inl lIIit f'in ..m 1li",hll'lll'lI \ oll :1, hiS 4 nllll IIIl~t'r"~I~, D.ur ·l~.
111", ... 1' \'I'I'Iolln(\ton, tlureh tle ,·u I'., nlln W"I~l' i)lTnlln~ ~IH' I' h,l 'I 'k"lt
;11 ,·ilU·111 f,·iIU·1l ,'II'.,hl au,llid3t. lli,' Fli~ igkf'll fiillt dal"'1 lIuf dl" 'Iatt"
(,I"'I'Wi,.h,. I'in,·~ Kollt'ktOl,' <!"I' :111, \'ulH,illl\lHler i oliC'J't"1I ~f"t<l1h ing,'n
1"',I ..hl, 0 daß, i..h auf d..1' /'Iof'IWkhf' dl''' I'll.l·1I ·ill"l<-iklld,· 1"Ii1 i~kl'il
~ 'hiehto Lil<!"'. " '11\\ ingt die ~[ikrophunlJl(,lIIbl'llll,8U geh\llgt /luch uer
1!l)(j 35fl
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tinuicrl ichor unged ämplt cr I chwlng nngo n so ll e ine von JA'r .Ir- F 0 I' c ~ t
ang"g"h..m- Einrichtung gedient hab en . welche ans dem zum Empfan gen
e lcktrischor ,r"II" n d ien enden Audion des gena nn te n Erfmders hervor-
grw~ng,'n is t. D1lrun ~('\' hab en wir uns e ine n mit, Gas gefü ll te n Glas .
I" 'h alt" r zu denken . 111 welche m d as a a", du rch eine elektrisch erh itz te
l .;Jr·kt, '(){I" (Ka thode) in Form "i ne" f: liihl nJl1 pen hiigf'ls ionisiert, wird,
n. ·r Bohiilt or «rhült noch ..in,' zwei te , plat l<-nfiinnige Elr-ktl'(){le (AJ1()(1e )
und I'ine gi t te rfö rmigc zwisch en den vorgonn nnn- n El oktrodon an-
g"ordn.~·tc. c~ie mi t d~m di ,·. 'V?!I"!l aufnp!l lJlell<I" n Schwingun g. k reis.
~ )"zw. uhrr «nu- Bat teri « von an, m it d r-m T',mpfang~ tdrphon verbunden
1St. 1)"1' I-on d,,1'glüln-ndon El ..kt.rod .. flll-g"h" ndl' Ionenstrom wird rlc ra rt
durch d ito im ,-·ehl\"ingung..kI'" i~ a uf t rctonden \\'r'!Il'n~ t l'öme hee influßt.
daß di .. \\""II"n in einem zwisc hen dem Git tr-r und dr-r Platt en elek trode
ang"!r'gl<-u Empfiinger verst ärk t wah rgen ommen word en. In di" , ,,r
Form d ien t der Appara t als An z e ig" I' (De te k to r) für ele ktrische "·"lIrn* ).
l'ntpI' g~'wi~""n R"c1ing!lI1gen kan n d; r .Appara;abe:aue h zur Erzeu g u n g
kont inui orl ichor Schwin gungen. mithin a ls ~ehl\"mgungsel'zeugcl' für di "
d rahllo,,1' Tek-phoni e d ielwn** ). Am 2.i, "' pt" mbrr I!llij !wla ng PS nun
naeh a U1l' ri kanis" hen Berirht "n. mit cl", ' g" na nn tt' n nd el'einriehtung
in Arlington m it dl'l' • tation auf Man' T ~land bei &\11 Franeisco draht!,,!'''
Ge~präehe zu füh n ·n. Ol'l' I' nd "r in Adington I\"urde daul'i unter '"CI"
milt !lmg \'o n ){pla i" mitt "l~ d,'1' Landt,·I" phonlini"n von . 'el\" York al L_
be,li en t. Es w1ll'd"n :lOO Andione an der .' endl'l1<tl'lle pa rall el gese ha lte t
und m it 600 m lan gen \\"l'lIen ge~pl'oc l1Pn . der Antennrnslrom wal'
100 A***). Kurzr Zeit nachher wunl(' \'(·r1au t ba rt . d a ß d ir zwbeh en
•Tew York u",1 an ),' ran ei. eo g"weehs"ltton Zeirllen in der d rahtlo.'en
I t at ion in Dari ell a m l'an am akan al und von dem lugen il'ur LJoyd
E s p I' n 1''' h i e (I a uf der ~t ation Pearl HlI'uol' (Ho no lulu) dpl' G.>·
sei lsc haf t. a lso in " 00 km Entfpl1l1mg. YelnOlllllwn werden konnlt·n .
In d ,,1'1l'l7.tg"uannt eu Empfan g,;st at iun wu ..dl' a l~ Ant rnne ..in Luftlr it ,·r.
7,; m lan g. zwi""h,'n e ineIII :10 m hoh"n .' hOI11:<lpin und "i nr lll ~·I m
hol wn \\"a"sNheh iilt e r g"Sp1\11 nt und I'om I chol1l"k in r inp L"itung ZU ,h 'm
120 III a h"tc·h'·II<It'n Elllpfiingt 'r gl'fiihrtt). Als Empfiing('r (licn k
pin I ehwing ung krei;;;. d('r Illit e inrm d"m ohig('n &'ndpl' glf'iph.
a r t igen Apparat zusa mllll'na rh" it" t. D i"""r e rZI'!!"t an d"r Empfan gs.
~ tl' lI t' \\'elll'n . wdel\(' in ihrr r Fn'l}ul'nz ein wrnig von drn c.in lange lldi·n
a !n\'(·ieh"I1. "0 daß &hwebulI gl'n pn t' te hen . nuf d ie d"r ElllpfaugsaJlpa rat
an" pl'ieht. I törtll1gl'n durch d ip llt mo"phä ri"eh" n Ladungell ind hieh"i ni cht
zu hdül'ehtf'n. Dir,rn Empfänger nrnnt de Fo r r s t das .•Ultraudion '·TI).
• fit ein e\ll nach d"msclbl'n Prinzip arbpitcnd"n elmi ngungs-
,·rzrug,'I'. (kn Dr. Ing. A. ;Ir r i ;;; I< n e r sc hon vor der d,' F 0 I'es t , ehpn
Erfindung angegeb"n hab en soll, hat di e G p se i l ~ e h a f t für d I' II ht -
10 1'e 'I' e l (' g I' a Jl h i e in Berlill in letzter Zeit Vel :uehe zur draht·
losen praehührrtraglmg anges tell t -j- ;i). Zwisehf'n der Anode unu (It'r
ge heiztr n Kath(){l" "in", Li e h e n seh" n 'I'elephoIlrdais winl ('in
Seh\\"ingungskrl'is g"s ehaltet, der mit e ine m zw('ifton. ge: chlossen en Kr"i"
lose grkoppclt i,;t. Die dort ange r"g te n Schwingungen werden lluf dip
Gitlt're!,'ktrode des Li I' b " n . Tkl aiJ üurl'tragrn nnd verstiirken d a ·
dureh di" flchwingungen in dem ge. ehlo..~en"n I elm;ngungskreis , d,,: sen
Eigpn~chwillgungrn dadurch daIwrnd a ufrec ht e rha lten wenl n. Die , '1'
Schwingung 'genr ra to r giht \\'ell('n von iiuße rs te l' Konstanz und l\"Iml"
mit entllprr ehenden Schwingung",Yerstärkel11 hei den pre chYPI'l;llChen
zwi~ehen Br-r1in und. ·llurn . :16 km, \'erwendet; e ergab sich "ollkolllmrn
rein e prachübcrtragung,
Der vorher b("prochen th"rmionil'ehe Empfiinger hat unahhiingig
von de F 0 I' es t im Laboratorium dN Gen e I' alE I e " tri e U o.
ein e für di e drahtlose 'ignalgebung 1'k'1",",elld e A1L,bildung erhalten, 7.11
wdehN di e Arheiten ihres Physikers La n g m u i r die Grundlagen
uoten. Der Apparat . d"r aus ein er (iJühkathode IlUs \\'olframdraht. "ilwr
An()(!e lind f'in(' \Il zw isch cnli e 'enden ,ittpr in Cilll'1I1 r ya kuie rte n Gla "
hehiilter h" ,'t"ht, "rhielt den Kamrn ,.Pleiotron ". ;lfit , di,,~cm ppl1l'l1t
ist p" möglich. di e Energie in d"r Ant 'nne \'on mehreren k\V mitt els
ein rs gew öhnliehrn Mikrophon.• ZII ,'true m *-j·). Als Enrrgicquelle für ,!i"
ungl',liimpftl'\1 \\'"I)Pn di"nt e in(' mit d"r Anlt'nne gekuPP"lte Horh ·
fn'quenzmll ·...hin r. In di r Antplllle wird "in e \"erändel'lieh Sclll.'t ·
induktion"I'Jlulp "ing",rhaltd und mit der An(){lo' c1"s Ph·iotron ' vrrhunl1c·n .
zwiSl'lh'U .ittel' und Kathcltll' wild tlie I' ·kunrliifilpulP pilw,; 'fmnsformators
gt..~rhalt .. t. an (10.... " 'n I'l'im iin'r da s Mikrophon mit BaU eri r ang..l"gl ist.
w(){lnl'l'h dpm Uiul'l' 1'0t.>ntialsrhwnnkllllO't'n im Hhythll1l~ dr'r Spra"h,'
aufgl'llrüekt un,1 im WI . tiil'klen ;lraß c1,~r Antenne zugeführt w"rden.
•' pn'ch \"N~Uc' hp zwisch"n l'ithf1clrl. Mll.-s.. unt! Seh('nl'etl1(h·.. '. Y.•
~"igt"n , daß "in Plt·iotron geg"n 2 k\\' Anlpnn"nelwrgie ZU kO;l\rullie ...'n
Im. t<lnde i"t und die ;~praeh,· deutliehN .b mit einl'm gewöhnliphpn
Tl'lrphon üht'rtragl'n win!.
'Vl'Im PI'. wi,' " J ~i t " re ""I:u"he norh b' ·I\'(·i"C'n mii""..n. möglich
wild. mit d"n zull'1zt be..ehril'b" ll"n Einriehtung"n H.. iehweit ..n
\'011 fI(H~() km tlauNnt! zu iib, I'bl·iif'k"n. dann i..t u~. i"ht \,orllan(Io·Il.
~IIIß "illmal dn< ,=:, 'spl'fX'h"nl' \VOl't I'on Enmpa naeh Anwl'ika l}ut'\'
uh,,1' dt'n ()z..an 1\ lId iih..rlrn " '11 wenl"n kiinn"n.
Zum :-\('hlll,'", soll no"h IIl1f rin" in AIlll'rika "l'l'suehs\\-"i. •• "in·
g~·~iihl't.. Einri"lrtung hing"\\'~"I'"n w"l'd,·n. dil ' dmhllol'" '1'pJ"phouie im
I', I S , . n b ahn I'" I' k t' h I' ('mzufühn'n. JJi" V"rwalt unll: d,'1' O,·la \\'lIrp.
.) ~Uuhe lile U. p. Nr. 26084 und 274 If.
•• ) Vorgl. J. l. . Ho g Rn, • ci.nt. Amer.·, J DlIer 191(;'
Flii~l<igkp it ~;;;1 rahl in g lt' iell<' ,ehwingllngpn lind d ie Fl ii s~ igkp il ~haul in '
cn t: prcch r-nde Pul. a t.ionc n , welche in dem zw isch en den Hili 'pn e in-
gescha lte te n , tromkreis " ' iderntand"änrlerungell hPIT OITUft*).
In don let zt en 8 bis 10 .Ia hro n , iud hcsonrh -rs in Am erika di ..
ange~ t n'lIg t{'~ tPII Bem ühungen gomacht worden, Iür den Uig lielIPn VN-
kehr handlich .. Ein rk-htungon zur d rnh t.lr»on Tek-phon ie zu ~Chll fTPII * *) ,
,1".1'da " \\'('""n der rlnb oi vorw endeten Ap pa ra l') i~t IH'nig in ,Iip Ülknt ·
liclrk uit gp,l n mgr' lI. I 0 ha t di e ;Ir a rc 0 n i - (i "" 'JI""ha ft \'01' .lahrcn
w '!Img..nr- Hpn 'eh\,pl'" uehe zwischen • "('W York lind Philad ..lphi a an-
g"I< lt-IIt. DI', D. (l. Me (' a n hat ..in K üst ensch iff m it «im-r ('n l" pn·"h" lI(].-n
Htation e ingt·l'ieht,· t und mit K iistensta t ionon und and..ron HchiIT"n
drahtlos g,'s proe h,·n. Er lu-n üt zte einen G"lwrator für unged iilllpft "
,·I"ktl'ispll<' \\', ·III·n 1111<1 Ant enm-nströme von :\ bis 7 A. dir - durch piu
h~'"ondl'\"'~ ;lfikl'Oph on lx-herrs cht werden. \\-"it"l'e Angah "n waren
n icht. l'I'hiilt lieh . Dio (i o s e I I ;;; c h n f t fü r (I I' u h t I 0 ~ I' T el P-
g r a p h i r- hat a uf dem Dampfer .. Vate rland " r-ino I tation für drnht ·
If)~" T,.J'·l'holli" oingr-richtr-t , IX'i welcher " in" \rprhs"lstrollllnasphiIH'
fiir wrhiiltni"llIiißig niedrig.. Frr-qur-nz r-n im Zusnnnnr-nwirk en mit
I'lIJll'nd"n 1'''l'iod plIUmfonllerll hoehfl,<,quent e \r, ·lIen züg" '·I'Z,,"gt. di..
1'011 "inl'l' Anwhl pamll,,1 g",'ehalt "tN Mikl'Ol'hon.. IJl'pinflußt \\"·I'den.
Das Prinzip ,kl' FI'''ljupnz t'l'h iihung in ruh" IHlr n 1','ri(){lenumfonllr'ln
hp~tdlt uekanntlieh darill . "on d pr I in u~fonn ,;tark a IJln- ir'hendr. \'rl"
Z"ITt,· ~tl'OmkUI'"ell zu l'I'ha1t,'n lind dadllreh ein,· Ohl'rsehwingung bp·
, ond l' l'!< ~ t a ..k lluszul,ilden . Dazu di t'n t>1I ' I' phlo...nI' Ei~eJl\\,·ge. ,li" \'Orlll'"
du ..dl GI,·iehstrom magnl'1 i, iert wpl'df'n und ,Ir'ne n der .·illu,Wrruig'·
\\" ·t·h.•l'1 ~t"om aufgebracht wi ..d. Di, ' ~o prhalt. 'n,' llh"l,:,ehwingulIg \'011
1I11 'hrf:whl''' 1o'1'..qu. ·nz wird dann in einN zw..itpn gll·iehl' n Eillrichtllnl!
in ihn 'l' Fn'ljul'nz al"'nuals Ulll " in ' ·i"lfarh.... ('('hö h t IIsW.. hi~ d ip g'"
wiiu"rht,· \\'..eh~l'lzllhl PITr ir h t i~t.
Dil' Th.·miihuug"n e i n,·,~ Ulll" ) ik all i~eh(,11 Erfin,Ir' r;;; E. G. Co a g e
wa~"11 dUl'I1uf geriehtd . ..ieh"I ' a r b" itpnde , \ ppa ra tp fü .. w rhiilt lli"lIlii ßig
Id'·lu.. Eutf..rnullgen ZIJ IJlIu"n. dito k..ine Hnd..n · Br-dit'nllll" hnuwheu
1I1~ die gt'wiill\llielll'n 'I'.. It'phon..inrirhtungen. Hpht man da s ~'fikropholl
1'01ll I,fakt·n :lh•. 0 l\inl , der ..,e1II\; ng ung;<t· lzp ug" r ill Gan g gp"dzt uud
('I,-!- t l'1schr' \\ ..1I,·n \'011 ,·JI\.. r (iruPllt·nf ..pqu...lz \'on c'OOO bi~ 2·1.000 1'..0 "
prz"ugt , di e dUl'rh Variollwt..1' ab " '. t inllut w....dl'l], ;lritt('ls ..in,,~ 'I'p)r '
g,ra ph..nta"t,.,,:, w('\'d('n ,1111111 All rn L i 'nal r g"g l'bp u. und w..nn ,;ieh di('
},mpfllngs.~tatlOn gpmp!dd hat. 1\"" man a m H örtelepholl kOlltro!li prt,
m, kllnu da.~ G..s priieh lJl'ginn, ·n. Es kOllln1<'n g..wöhnliehr Kohlen.
~llIkrol.)hol\(, für hi Azur V"rwelldung. Dil' Hoehf ..equrnzw.'!Ien werden
1lI . glel ch,,1' \\'pis(' wi.. hpi Tpll'fullhu durch ..ine H o..hfrrquenzlllll._ehinp
IllIt I'uhl'n,h'n 1"'l'iod"numfor\l1el'll "I'Z(·ugt . G II ge hnt au ch dn H 10'"g.
~ t· n d " n ~ehe Yprfahl'('n wieder aufgeno\l1l1wn, • fittd ' pin,,1' \\Teeh~l'l .
. tl'O/Il\l1I1:rhin" für 2400 !'N./" und l.ö-<ehfullkPIL,tr"ekt ·n wNd"n L&rh .
fllllken \'ou 4000 . Funk"nfrrl}l\('nzen "l'Zeugt lind dpr \Veeh"l'!st..OIu.
gr'n"l'at~r durch 1'1\1 Mehrfaehmikrophon bepinfiußt. Auf dieHe Wei~e
g"lang Ihlll IJt'i dpn V,·1.uchrn \'on der • t tion Long T~hulll e in" Üb"l'-
hrüekung "on 180 km,
, ITeu" l'd i ng~ hut di" . "Tation ll;l ign alin g Co. die F.' H-
" e I~ d e ,n se hen Jd een weiter au:gl'lllld"t lind lluf ihn'r Vel,:,ueh".
!'t.'1t lon 1\1 Rro.okl)'l1 "rprobt. R. wurden be: ond" re TYlx'n von Hoch.
fl'''ljnen7:lI1a.selnnen uud Funk"nanordIllUlg"n g"i'ellllfT..n, hei wf'lelll'n die
\\Tp!lpnzuge .dureh gewöhnlich e • rikrophOlll'end,,1' "ntwpd"r dirrkt oder
untel·. V,'rIl11ltlung "Oll Heillis \'on e ilH'm rntf"mtpn Punk au s leicht
~l\Id SIC]Il'" helll· ..rseht werden konnt"l!. Trotzd"lIl die Ellt'l'gi"iinderung"n
~l dl'r Antenne; nur 100 \\' Ilm;Jnaeh tcn , gelang C;;;, drahtlo: zw~'ell('n
•~oklyu und. ew .London, J60 km, ZII sprechen. Als Empfiinger di enten
l"nHtnlld.·t"ktoren. Für kurze Entfenumgen wl'rd,u hoehfrel}upntc~\T"~hs('lstl'öll1e c~il'l'kt h.l rinpr .Weelbe]. tromma 'rhine für 150.000 Per./s
'l'Zeugt IIIllI mlttp]. ,,1I1PS • fIkrophons vrriincll'rt. Fiir größer Ent.f,·mlu~g(.n ül"'I' 150 km worclt'n kräftige Rr-Illis zwi.ehen Mikrophon
uncl R"llllpl' g"sehllltl'1,
In cl"l" allNIl'tzten Z"it hat di" W e. trI' n EIl' r l I' i e C' o.'I~'n Rau I-on, EinJ',iphtungen für drahtlo." Tel"phoni" aufg..nolllnH'n,
I III glo.~e 1.~"lPhwl'llt'n zn rl'zipl"n. wurclt'n "iu..1. .. it.. c1i" ;llikrophon-
. ,:nd .. ~, fur diP Bph ..rr, ehung grnßt'I' I....i. tungen an"g..bildpt. nnder"I:"it .s
.11;. 1~lllpfllng, nppllrntt· ung"lIll'in rmpl1ncllich a us " . talI .... Auf ,lipI'e\~ "Is<' 1<0.11 t" j.(t,lnng,'n i'f'in . IX'i 20 k\\' AJll"IlII"IIl'n"rgi,' Z\\ i""IIf'n der
(.roß..tallon Arlington h"i \ra hington und d. ·m Eiff"lt IrIIl in Pnris
drahtlo.." r:...<präl'he ZII fühl'"n. I O\wit c1aJ'üh"r Ein7."Jh"itHI b"kannt
g:'word"n " in,!. i~t. dip Eilll'i"htung "0 g"tlOtf('n. daß W"IIPnzüge hohl'l'
I' n'~III"nz ~lI1d großl'r Energi,' 11l1unt{·rhroch.·n au~g,,~pndpt lI'''rc!Pn ullll
c1arull('r 1'1~1 nnd"n:r horhfI'<'l}u..nt,'r \Vpllrll7:ug , ehwäeh"l'l'r EIll'rgip
1(~'law'rt wm!. der 111 der bi, h..r ühli ehrn \\"ei"e 1'0111 llikrophOlI hr.
"IUtlUßt will!.
I Di....msig.'n B,·miihung..n d..r "\nll'J'iknner nuf d"m (i. ·hi<'!,· c1,'r
'rahjlo....n 'I',·It'l'honi" hnlJf'n in d. ·n It'lzj"n ;lfounl"n mit der draht .
I"""n 0,·, prii, ·h..iil,, ·rtmguu,l( ""n • ' ,, 11' York nneh ,'an Frallf'i",'o. 4iiOO hll.
'/n ..r iih"I' d, 'n nOl'dalJll'J'iknni., rh, 'n l"ontin"nt. zu ..inplll \'o''''n Erfol"
Woführt. , ni" AIIl"rican T"I"phon and 'I'"I"gra ph ("~
h/lt ZU d" '''''1JI Zw""k,' allf der Groß.'tntion in • rlington b..i \\'a"hington,
c1...r griißtpu d. ·J'·' ,'t" I iOlH'n ,kr nmeriknni. eh,'n .\I a J'illl'... in.. Ein .
I'~ehtung fiir ,hahllo.... T,·It'phoni" "ITiehll't, lIlil (It·r . i,' ilJl Fliihjahr l!l)'i
K"n·, 'h"..I1<u"I,,· hi" IHH·h \\'illltington. ·1.i O kill. IIl1d nal'h ~l. HilJlons
J. land. I IN) kill. mit glllt'm EIw·hni" an 1l'1I1<'. Znl' Erzeugllllg hm.
1!l lIi
'---'-=--=~---------
Abb. 2. Ansicht von Süden.
Abb. 3. Bau des Montierungsgerüstes. Betonieren des nördlichen Pfeilers,
n-ic hcudeu Ri r-n durch ..tzt; daher lx- tand die crstr-, nuch ~..rahr\"ol'"
Arbe-it im Al.t.rngc-n di-r Pfl' iler bio ;(11 vr-rwend bnn-n Srhi..htr-n IIl1d im
Eil t fl'l'lIl'1I dl'1 lu-ruItge. t ürztr-n Str -inmn '1'11. wo runt..r si..h groß(' ZII'
"a lllm,·n hiilll-(e llll(· ~rall..rworkkörpor h"[lllld l'lI, d il' wir-der für Sil·h <llIl'l'h
~PI'l'lIgll lg,," ze rk h-ln-rt wurden.
Il i,· Art d,·1' "T I"'r1>riit'kllllg di-r f,·hh·lId'·1I :l Yillclllkt iiITnllgl'"
" IW,1t ~i ..h 11 1111 uu , dr-r • 'alur d.· · 1I ind-rn i ,.. IIl1d Iu h rt o zum Eilt
(·hIIlU. rli" Iw·id.·11 I't,·iIN n t.· mit, 'tallll'f1,,'toll ZII BI ii<-k' ·lIl'f,·ill' llI .111
ZlIgl ,..ta!t( ·1I III1lI di" :1 ÖfTII1I11 ,,'11 mit pi 'C' I'I1,,1I Kril'gsltri'lf'k( '1I \'011 I~.
I..·z\\ . :n lind Im. ·t iit ;(w..it". F"hl'lt.dlll ,.01,,'11" . ZlI 1I1t. ·""t't Z,·II.
~[it Hiit'k i..ht ullf di .. l ~ 'I' rI,· Illtj, kt( · illl B '1-(.. 11 \'''111 Ir 1110
IIh' ,I' 2i;, III \\ ,)' rli,' .\ U\\ I·II(II1 I1 ' \"011 :1 •.~ ('1'111'11 KI i"1l 111 il<'kl'lI .1I11·h
11111' d dlll l'h mo/Cli,·h . •!lU ill j illl/C 1"1 Z·it \ '1'11" IlItil'k,," mit "'1 Ilzl"1I
I.: 11' I I' Il!l'l 11 (1'7.1'11 1 \\' rd,·II. I li, \\".•hl d"r FHhlloIhni :! 'I 1·1".·h...1I
dlll'l ·h dil ~"I;II !1:" "h"ll B·..il., d. 1l1l1 I,,·id, ""..ili ' ''11 \111,11 ,,'11 '1 .. 1"'11111
Viadllkt.· ,mi.. dlll'l ·h ditOI,,·i HlilIl ..0111'11"' I'l'zi..lt. \ 'I'rl'illg"J'lIn' <IN
Pfeill'1 hüh, . gl'1,otell. ~Iit Hlick ich! ur dil' sc ha rf' lei kriJmlll ung \\.1 I'
Die Wiederherstellung des gesprengten
L.-Viaduktes in Galizien.
Abb. 1. Ans icht von Westen.
und 'I' '('n • 'ortlf'u ,; iiffnun 'en \"on ]5 mund eill" EndöfTnuu' ·ou G ll1
Li ht\\'pit<·. Dil' "ri)ßt<· H üh" ühpr dPr Tal nhlc, \,,·tl iigt :I:lm. Di... H 11m
führt üher tI...n Yinuukt in piul'm Bogl'n \"ou 27.i ll1 ]{alhml','S!' 1' uud mit
f'inem Gcfülll' \"on l-!' %0' Di" \ r il'kllug 111'1' ,-pl'''lIgung cl<·. \'iadllkt("
i, t ll.ll.' AhL. I er. iehtlieh.• fit (h'r \\' if'c]PrIll'r"t,·lIullg wlInle .lil' . .. Ei"pn.
Lahnkompa Yni(, 1,I'lrallt (Hallptmann Fmnz :-:i c· h n n i c l. Oh..rl<-lIlnallt
Adolf K I' 1I m m (' I. OUl'rleutnllnl d. H,c·... Hudolf 13 l' all n. L"ulnant
AnuJ'ell.: . c h moll. u'lItllllnt d, \k ". \ril lt ,,)' F i k ei und Lelltll llt
u. R(· . Rutlolf • r i e h I).
Dip am 17. l-"t·hrnnr HILi h('gonncn(' Al'h,'it wlln1" w"~I'n alld('r.
\\ eitigcr Ycn\'l'Il(IJlIIg tlp)' Komp. gnip Ilach :I Tagen l'illg" lellt .
Ii .. liirz wi('der in Angriff gpnommf'n nnd am 20. pril hp,·lllligt. dnhpr
1'1 amtarl"it z.·it ii~~ \ r O(·}u'l1.
Durch dip 'prl'nglUlg WUI'lIt-II dip üh..r (li" , tmUp, h"1.W, d(,n FIIIß
fiJhl'l'II~ ...n h(·id"n Gewöll". zCI ..tört (Ahb. 2), al" 'r IIl1eh der gc'gl 'u •'iidl'n
an. eh\t"ßt·Il.!L l 'fl' il..r upm rt I/{·. "hiidi~t. da ß sich d i.... , Ei l'lIltllllll.
kOlllpagnil' g('zwung' I I ' I I . .. 11 ' ! ' . .
,. , I1 sa I. ,lII" I ( aH In ,, \I( 11' u'r \{ lCh t ll ll~ \"'fllldlle!u',
, Ig Z(''''plungl'nf' Gl'wi" ll . 1 I 'I ' I
.. ) )( (lire I, , lU' I"PI'<'lIgllll~pn zu ,·nlf"l'I1l·n. Vi"
I(ruUt' · 111)(1 h·tzl(· u'·· . I "
• ,. • 1, I I' • 111' I. 1'1'I'llgulIgl'n Ullt :!:! k~ I'.kra il l'rzil'1t<.
d... ',,\\'un. ~hte \r irklm , . 1 . I . ,. . ,g. \ \l) "'1 .IIH l ...woll,,· 1\11 der I"'ah · I .. hl ...t, .u
't, ·lIe dUlCh .."chlagen wun l.·; do"h wi,', dN 'd lli" ß1 iph Vl'".II 'il"~lll..
Pfeilerr . t wil' auch J'cn('r \"(11 I · . .. . I ' ,
, I ('I 111 prnugll(' '''11 h l'! torung \·"I'I,II..I"'Il"
Pfeilc",tum!,f zwi ehen .·trußt· UII 1 I·', I' .. ß .. . .
.. , , ( U J au PI'. I un 'UII t Igt· I'ymllll(!<-n.
lllmhche Fonl1l'1l Ilnf und wan'lI ,li... Pf" ih·n.; t iun pf«. \"on li•.f hl'I"II,.
. ) . EJ8~ tr. WarId 1916 . Die.. "ZOll ,;c hrift" !I 10,. 29 .
Lackawann \\llU \\'e"tel1l Ruilroarl . dir - sc hon Irülu-r E inrichtungi-n zu r
drahtlosen 'bertmgllllg von Ei. enbahn..ign alen a uf den Expn'ßzIIg
. ' ..w York-BufTalo ge t ro ffen hat. ging im ~:"rgangpnen .luhr d a run .
n uch d.. F 0 1' .. s t s Pliin r-n ..in" d raht loso Ll'l'trngung der ~l'mcll< '
uuf den fuhrendun Zug von der •'ta t ion Binghampton au s zu vr-rsu vlu-n" ),
In dem f:epä('kswag"n dl's ZlIg..s ist r-in« VOUI K,,"~el g,,"p piat l' Dnmpl -
turbino zum Antri..b e ine r ij l'S.!roehfn·'l"I·lIznmachinl' mit, 72 l'oh-n
fiir :\I~)() 1'( · r./~ ..ingvs tel lt , dip. ' Irom fiir di e im n ächston \\'agl'n un t..r-
~('hmehte •'eIHk~ t a t ion liefert. Letztere besteht nus e ine m pr inuir VOll
dr-r ~fan'hill" g" ~ I H ' i" t ('n Transformator. an d r-m se kundil r e ine d rei-
tr-ili 'e Fu nk ..n. trecke mit Elektrodon aus \\'olf ram an~..schlossen ist :
an die..r-r li..gt dr-r übliche Schwingung-kn-is, der mi t der Ant emu-
induktiv ,..koppelt is t . Di... c wird a us mehreren ülx-r .1 \ \'agl'n dp~ ZlIgP..
nl.f d m Dach au ._g( ·"p ,lIln\,(·n Driihti-n gebildet, Die ·t ro mllell\l'allkllng..11
d..r , pracln- werden der Antenne durch 2 gr-wöhnliche ~[ikrophollc auf-
w·.lrückt. F ür dr-n Empfnng ist ein an •·te ll.' der ~[a,;ehil\t, an sr-halt barer
Empfangskre is vorg..sehon , der di e allfgellollllll"I!I'1I •"'hwingllngen,
durch Audion: \·eJ"tiirkt. d ..1Il Tl'1..phon zuf ührt, Es wnr miiglich, ",ieh
tags über mit dem in 8U km Entfernung VOll Bingluunpton Inhn-mk-n
Zug telcphon i. ch ZII vcrständigt-n ; des •"neht.. 1,..t I"IIg die 1{, ·ic·II\\'(·it,·
WO km. Die Vorsuche werden fOJigesetzt.
]n Km. . .. der Ei.'PIILalllllinie .... winl da, Tal II..s L. · FIII ~. .. ·
uurch pin~n I 2 mlallg~n. a1L, 7 G..\\'ülhhiigl·n 1><., tt-h..,Hh·n •·I,·ill\·iadukl
ül ...rsetzt. Die größk Öffnllng hM (·inl· Lichtweite von 2:1'\0 m. damu
,chliell..n sich in . ütlli ehpr Hichtllng 2 ÜfTnllngen \"on k l ;i m LiehtWl·it l'
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Iroitragendes ~rontieren ausgeschlossen und ergab sich d ie ..[otwendig-
keit , die nöti gen Unte rl agen für den Mon tierwlgsb oden in FOMll" eines
solide n etagenart ig nufgebuuton Lantencngorüstes herzustell en. wodurch
gleichzeitig das zum Be tonieren erforderliche Baugerüst gc chaffc n wurd e
und d ie Versteifung leicht angebracht werden konn te (Abb. :1 ). Die beiden
Pfeiler wurden in St ampfbeton hergestellt. Nachd em von der Sprengung
Schienen zur Verfügung s tanden . wurden zur Erzielun g größerer Festi g-
kei t und zwecks besserer Verbindung der abgespre ngten Pfeilerecken
mit den nufgebauten Betonkl ötzen d ito Schienen II L~ Vertikaleinlagen ein-
gebaut und...durch Diagonaleisen in je 2 III H öhe mitein ander verbunden.
Diese Arbeiten wurden du rch wiederholt auftretende."achtf röste
behindert und waren überhaupt infolge Fehleus von gee igne te n Bau-
maschinen (Aufzügen , Mischm ai'chin en 1ISW. ) nur durch Aufbietung a ller
Kräfte und vorhandenan einfac hen ~rittd bei Tag- und Nachtarbeit
erfolgrotch zu bcend en. Infolge ausgiebiger & gcngüs: e wurde d . s in der
~fittdöfTJlung nahezu fertiggestellte Gerüs t durch Hochwasser bedenk-
lich gefiihrde t, da die Un terlagen der mittleren Lanteuen vollständig
un terwuschen und schließlich wegge chw mmt wurden. Durch recht-
zeit igl'n Einbau von zwei 'pn' ng m'rkpn, sinnge mä ße Anordnung von
Streben und nnchlu-rigcs Ein ziehen von Unterzügen wurde a ber uuch
r1ipl!l' Gefuhr a bgewende t.
Ein l' Ergünzung der Pfeiler his zur erforde rlich n H öhe durch
a ufgese tzte Böcke wurde wohl auch ins Auge ,pfaßt ; es mußte a ber
Abb. 4. Belastu ngsprobe der eisernen Kriegsbrücke.
von dieser Lösun g au, dem Grunde abgo -hen werden, weil die zur Auf-
hebung se it licher Kriiftcwirkungcu und zur ta bilisierung der Holz-
biicko l'rfordorliehell Vprstrphungpn in Allbetracht, der großen Objekt."-
höh(' mit bodoutendl'n &hwierigkl'iten wld doch nur unzuverlässig
hätt..n ausgdiihrt werden kÖnnl·n. Die Vl'rl"'ngerung d{'r Pfeiler mittA.'1s
IJ.. ton bis zur Lagerhöhe d"r Kril'g, brücken bietet überdip;i Holzpfeilenl
gegl' nÜhl'r den groß"n Vorh.il piner vollkomnwnen Unuhhilngigkpit des
vulll'l\(ll't( 'n Provisorium von allfälligen Hochwi' ' enl , um so mehr.
ul. naph l'iu"m angest(.lltcn Kalkül dic erfo rde rl ich' Pfeilerhöh . in kürzerer
Zeit ('rr eiehhar W I' als h('i dpm UlllständJichen Hen<tdlen, Aufziehen
und ZusalllUiensotzen von hölzernen Böeken.
Der Horizontalschuh dt'r heid en del\1 Provi.~oriul\1 benachbarten
Gewölbe wllrdp durch eine zweckmäßige gründlich Ab ·te ifwig aus Holz
unsc hiidlic h gemilc ht.
~ümtliehe Baumafl'rialien, wie Rlmdholz, PfOolwn, Zement, Sand,
'chotter 1(, w.,wurd II von dpr Kompa.gni · elb t zur Arbeikstclle gpscha.fft
und waren die IlIls dpl\1 Kompagnietl'llin zur Verfügung Iltelu'nden landes·
Übliehl'll l~uhm'orke stiindig mit der Materinlzufuhr auf kilollletcriangl'n
seh[peht(·u Weg 'n beschäftigt. Ein groß I' T il d venn'ndeten Ho17.c
IIInßtp en< t in der ~ 'iihe der Bau; t -Ile gefiillt w ·rd ·n .
Einen BegrilI von der zu bewültigenden Arbeit g ben nachstehende
Daten über dus eingebaute Matcrial, u. zw.: 500 m3 H olz, 14 Waggons
zu 10 t Zemont , 500 zWl'ispiirmigo Fuhren Id, 750 zweispii.Iillige .Fuhren
&:hotter, 22 \ ~orl:; ei.IJMlCS Krieg brüekenmnterinl und (; WaggOllli
ULerbaumateriaI.
An Arbeitskrä fte n standen zur Verfügung: Bis . . April die
E isenbahnkompagni e mit einem reduzierten Arbeitsstand von
2:10 • Iann (in kl. F ahrsoldntcn ) und 40 Pferd en , von welchem ta nde
no ch I Offizier un d 40 Munn anderweitig verwendet, waren ; erst, sohr
spät, am !l. April , kam die .. . E isen balmkompagn ie zur Unterstützung,
Nach Fertigstellung des Gerüstes und der beiden Betonpfeiler
sowie der zur cha ffung geeigneter Aufl ager erforderlichen Ab tragungan
an den ste hengebliebe nen anschließenden Gewölbe pfeile rn bot die
lIfontierun g der drei Kriegsbrücken keine besond eren Schwierigkei ten
mehr und konn te die Kompagnie das Bauwerk am 20. April der Be-
lad ungsprobe zuführen(Ab b.4). Das günstige E rgebnis derselben b tä tigte
den so liden Chara kter des a usgef üh rten- Provisori ums , durch welches
die in jeder Hinsicht wichtige Bahnlinie dem E isenb ahnverkehr wieder
zugänglich gemacht wurde. AU1 21. April wurd e die vollende te Ar beit
durch ' . kais, und kgl, Hoheit Erzherzog-Thronfolger K ar 1 F ra 11 z
~ 0 :l e f und Se. Exzellen z den Arm eckounnanduutan ins pizier t .
Mitteil ungen von Ausschüssen.
Ausschuß zur Beratung über die er höhte Gewinnung der
Nebenprodukte bei der Koks- und Gaserzeugung.
Dem zur weite ren Be ra tung und Verfolgung des vom Aussch ur I'
für techn isch -wir schaftli chc taatsnotwend igkeiten des o"te rr. Ingen ieur-
und Architekten -Vereines verfa ßten Dringlichkeitsantrages, be treffend
die e r h ö h t e G e w i n nun g d 0 r X e b c u p I' 0 d u k t ob e L d e I'
G a s- und K 0 k s e r z e u gun g, eingesetzte n Ausschusse ist au r-h
der B el' g- u nd H ü t t e n III ä n n i . e he V er ein ..I ü h r. -
O st I' a U beigetret en.
In der a m 14. Mär~ I. J . unter dem Vorsit ze des Professors Dpl.
Chem, J. K lau d y tagend en ge meinsa men Beratung wurde d ie weiten'
Bearbeitung de sehr umfangreichen Arbei tsst offes a uf d ie einze lnon
Ausschußmitglieder verte ilt und für d ie Ers tattung der E inzelb erichte
ein kurzfristiger Termin gesetzt.
Der Ausschuß beschloß u. u., im k. u. k. Kriegsuunisterium
owie im k. k. Eiscnbuhnministerium wegen Verwendung von K 0 k s
11. l ~ Z u S 11 t z z u r Lok 0 m 0 t i Y f c u e r u n g der ·t ll.lLf.t; ha hlll·n
vors te ll ig zu werden, du hiedu rch d ie derzeit fü h lhure Kohk -nknupph .-it
g{'mildert werden würde.
Run d s c hau.
D eainfektion.
Deslnrekt ionsofen für Kriegszwecke. Die Dnmpfdesinfektlonsanstnhen
huhen sich hei elCH heute 1I0t weuuigcu .M us..")clld c. infektioueu jusoe"nle aJ nicht
besonders geeignet erwi 'en, 11.1 ie beim Ein. und Ausbringeu der Kleidung -
uück e rasch abkühlen und dann ein beträchtlicher ZeitraulU verstreicht, bis ie
wieder hoch genug erwärmt sind. um lliclu;r zu desinfizieren. Ferner kounueu
aus ihuen die Gegeustäude "011 täudig durchn äßt heraus, was wieder einen
großen Zeitverlu 't bedeutet, falls man nicht übe r große Vorräte an Kleidungs-
st ücken verfügt. Fehlen aber diCbC Vorr "te. 0 hleiht für die lJ infektion in
den Entluulluugsunstah cn kaum '/. h Zdt zur Verfügung, jener Zcitl'llum
nämlich , den die Mann cJ1aft zum ßauen hcnötigt. Bcsser entspricht diesen
Anforderungen ein von lng . RuuoIr G är tn e I' in einem höhmischen Oe-
fangenenlager err ichteleI' Desinfektionsofen. DelDell>e vermag naeh uer
•.Feuerungstech.e, täglich 700 Klcidergurniluren zu reinigen. Bei einmali g"r
Füllung nimmt uer Ofen 70 Kleider garuituren auf, deren etwaige lnwohner
bereits bei Temperaturen von 50° ' mit icherheit nhgelötet wtlrden. Um ein
Ver engen der Kleider durch zu hohe OfeUlemperalUren zu verh ilten, wird
dureh elektri sche ignalpyrometer bei \10" lunentemperatur eine Glocke be-
tätigt , wodurch der lleizer veraniaßt \lird, durch Verminderung der Beheizung
und Ötlnen von .Fri ·ehlu!tsehiebern die Kammertemperatur zu erniedrigeu. Die
l>eideu ich über die ganze Ofenlage erstreckenuen Dtll;infeklion.kammern sinti
an der Decke mit ltuudeisenstangeu verseuen. auf uenen uie auf Kleiderhak eu
hängenden Wltsche- und Kleiuungsstücke eingeschoben werden. Dies ' Kammeru
werden auf uer dem Ro t gegenüherliegendeu tirnseile UlJS Ofeull durch
Bleehtüren verschlosseu. die unten ver teilbare .Fri'ehlufl:;chieher tragen. lJie
Abluft entweicht uurch :! llU der Decke liegende Ahzullhuuhen. Die Beheizuug
der Kammern erfolgt uurch unten uud seitlieh ungeordnete ltauch g.....kanäle.
welche von den lleizgasen der Feuerung durchströmt weruen unu ihre Wärme
durch 'ImhlUJlg unu auch durch Berührung zwi 'hen ueu erwärmlen Wiiuuen
und der vorhei treichenuen Frischluft abgeben. Sel•.
Eisenbetonbau.
Die Wirkung el ktrischen .Stromes auf Eisenbeton. Regierungabnu.
mei tel' Am 0 II herichtet in . Beton u. Ei '.e l\1lti. '. &4, über Versuche Wl
,ler Techuiscuen lIochscllule zu Dnrmst:1dt. welche lI.u8geführt wuruen, um ui
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Wirkuug de elektri -hen Strome au f Eisen be ton festz us te l leu. Die Strom-
wirkung halle eine Verd ick un g dEisens durch Rostbildung zur Folge, die
zu Ri . en und Ab preugungen des Beton führte. Ein Unt erschied in der Ein-
wirkung des •itrornes a uf stampffähige und auf wei ch e Betonmasse konnte
nicht fe. lge teilt wer deu . Por ö er Beton halle höhere Leitfäbigkeit, was in der
größeren ab .orhier ten Wassermenge begründ et ist. Im weiteren bespricht Ver-
f, 'er di e Erfahrungen und Beobachtungen , wel ch e 11. P . B r 0 w n, New-York,
an eine m Geb äud pcicher in All entown gemac ht hatte. Bei diesem zeigten
ich IUI den Ba lken und ä ule n I ng der Bew eh rnng zahlreiche Risse, die an
·inz ln eu teilen bis zu 15 cm T iefe von der Oh crtläeh e reichten , u, zw . haupt-
chlich dort , wo der Beton naß und die Bewehrung positi ven elektriscb en
.'trom a ufwi . In drei bbild ungen i t di e zers töre nde Wirkung des Ein.
tlusse: de t rouies zu erkenne n. Vorer t g laubte man di e Ur sache zu der ge-
nann ten Erscheinung in dc m Elektri zitä tswerk gefunden zu haben , welche
in d er '-ähe lies Geb ä ud espeich er s steht. Na ch län gerem Suchen fand man
jedoch, daß di e ele k tr ische Stromfiihrung in nerhalb dcs Geb äudes, in wclehem
einc el ·ktri. chc Anla 6e su fgest ellt i t , e inen Defekt in der Isolierung halle.
An ' den ve rsc hiede nen Beobachtungen wird der Schluß gezogeu, daß uu -
mittelbare Verbindungen zwis she n elektrischen Leitungen und Beton oder
Ei en sor 'falti/; zu vermeid en sind und ein di chter, möglichst uudurchlässiger
Beton dort 11llJ.(,'wen det werd en oll . wo die Einwirkung de s elektrischen
itroure zu be fü rchten ist . W erd ichte Anstriche , die den Beton wa ser-
umlur chlä -ig machen soll en, erfüll en auf die Dauer die en Zweck nicht. J. R.
Ers a.tzstofferzeugung ,
Schaumkautschuk. E h mlel t sich um ein e Er fiudung von Fr. P fl e um e r
( \) 1:1'.• ' r . 21!liii), di e im Gegensa tz ZU frUheren Ver ueh en in dieser l:ichtung
"in wirk liehe vnlkan i iert Kautschukprodukt li efert. Der chaumknutseh uk
i t ein ph y sikali eh Gemi. eh von vulkani ertem Kautschuk und Stickstoff
oder Luft. nter dem Mikru kop beobachtet man zahlreiche kleine, mit Gas
goerullte Poren , in denen da ' Gas ähnlich wie die Luft in den Blusen des
:; .ifcn chaume von ganz dünnen Kautschukwänden eingeschlossen ist. Gemäß
der Erfindung wird die Kau tschukmasse (10 Gwt. Rohkautschuk uud '/. bis
1 Gwt. präzipitierter ehwefel) unter einem Gasdruck von etwa 300 Atm . heiß
vulkani iert. ' ach beende te r Vulkanisation wird der f Iberdruck abgelassen,
wobei d in den Kau huk eingedrungene Gas ich zu Zentren sammelt, die
infol ge ihre inneren - berdruckes die . 18bSe zu Häutchen ausziehen , wodurch
dann unz ählig k leine Zellen ent teh en . Das vulkani ierte Kaut chukprodukt
),1 ht ich hiebei nm d - Fünffache seine früheren Volumens auf, Wenn man
dem Kau seb uk vorher Ben zin oder Benzol in bestimmter Menge ('/. des
Kau sch ukge wiebt ) zu rzt, erzielt man mit ein em wesentlich geringeren Gas-
druck (etwa 100 Atm .) di e elbe Wirkung. Zur Erhöhung der Ga.saufnahme ist
e ferner zweckmäßig, Kie >Igu r, zerkleinerten Kork oder sonstige poröse Stolle
in l'ulveriJ.(er Form in die Kautschukm8Sbe hineinzukneten; in d iesem Falle
nl'!lIncn nll.mlieh auch die e toffe Gas auf. Die große Geschmeidigkcit u lld
huhe Elastizit,1t de eha um ka ut ch uks veranlaßte zu versuchen , den Hohl ra um
Voll Lul 'hl liueh en bei Fahrrädern und Aut omobilen stutt mit Druckl uft
.lIit .'ehaumkaut: 'huk zu füll en; diese Versuche hallen ein giin , tiges Ergebnis.
Der ' toll' ird noch in komprimiertcm Zu,lande. wie er den lI ochdruekappura
·.' rliül t. 10 in den lanlel gebracht. Er hat in die 'm Zustande einen Druck
\'(Hl bi 10 Atm . der von dem ein 'es ehlo neu Ga e ausgeübt wird. Nach
d ' lU Einfüll en wird der eha ulllka ulbeh uk durch Erhitzen auf 00 zum Au _
dehn en VCfllllls ßt und füllt UUn deu , lante l traff au . Man muß also für diesen
\ 'er" endung zueek den ~chaum derart bebandeln, daß er nachdem Vulkanisieren
nieh ueiter ex paudier t a1 auf jenen Druck , unter dem er verwendet werden
hOll. Fiir Fahrradreifen betrii ,t dieser Druck 2 bi s 3 Atm. , ru r Autoreifen
1'/. bi. 8 .\tm. .'olehen Dru ck enthaltendeu ehaum erhä.1t man nac h Angabe
,I, I,rfinder, wenn lIIan be"onl"·r. ncrv igen It"hstofl' ohne Anwendung eincs
l.ö ung lIIill I, unter .'ti.·k t"lfdruck heiß vulkanisert und die FormstUcke
dafllll f mehrer e. 'tunden unt 'r Druck erka lten lällt, SH daß dcr toff vor rler
E. pan iun zu .' ebaum 'eine u....prüngliehe Zugfe. ligkeit zurUckerlaugt. Weitere
"urte ilh h e Eigen baften de. ' chaumkantschuk ' silld ,ellle geringe Wärmeleit.
fahig keit und ine eh r geringe Dichte, die noch manche anderweitige \ ' er -
wenr!ung.1 nen en Erzeugn i e für tech nische Zwecke g' 'ta tten. (Dinglers
Pul. J ourn. HH6, ßd. 331, H. i .) lJ.
Ma.schinenba.u.
E in e selbsttätige Kupplung fllr Nebenbahnfahrzeuge, die auf der letzt-
jlülrigen .'ehweizeri-chen Landesaus 'tellung in Bern von der A. G. dcr Ei'en-
und ~ ta h I wer e , vormals Georg Fis c her, in chatl'hn use n vorgefiihrt
worllen i t, wird in der ," ehweiz. Bauzt.« v. W. 10. 1915 bese hriehen. Die
betr ffende Kupplung, die eine elb'lllltige liltelpuffe rkuPl'l ung darstell t
\I ird allen Ion ie ge teilt n Anforderunl(en "ullkommen gerecht, indem i~
vor all em beim Kupplungsvorgang keiner - berwaehung von Seiten des Rangier.
pcr nal e bedarf. ich vielmehr Ib t hei den schwierigsten vorkommenden
~'erhäl tni n , ie in Glei-kurven mit kleinen Krümmung radien , großem
Ube rhan der Fahrzeug u . dgl.) Ih ttätig in di e Knpl'cllage ein teilt. An
en Enden der ~'8hrzeuge ind gekreuzte tangen ( ('heren) eingehaut, ,He je
mit einem Ende mit dem Fahrzeug und dem ander en mit dem Kuppc1kol'f
in gelenkiger Verbindung steh en , 80 daß letzterer von der Mittellage au s
seit wär ts ausschlagen kann . Wesentlich für den Kupplungs vor gan g ist hiebel ,
daß in dieser St ellung die beiden inneren Sch eren stan gen . d . h . diejenigcn ,
deren vorderer Gelenkpunkt nach innen gerichtet Ist , einen Winkel mit nach
dem Kurveninncrn gerichteten Scheitel bilden. Bei zunehmend er Verringerung
der Entfernung zwischen den beiden Fahrzeugen wird dann dieser Sehcitel
immer mehr nach einwärts gedrückt, bis sich die Kuppelköpfe parallel zu-
einander eingeste ll t haben , worauf der eh li eßmeehanism us der Kupplung
in Funktion treten kauu, Die Kuppelköpfe, Scherenstangen und Fahrzeug'
rahmen bilden al sdann zusammen ein sta rre s System , de se n in den einz el ne n
Gliedern wirkende Kräft e mit den Richtungsveränderungen des Gleises variieren .
Dabei werden die in dcn Kurven auftret enden Seitenkräfte von den S pu r-
kränzen der Räd er auf di e Lau fschienen übert ragen. Den Kuppelkopf bildet
ein rechteckiger Kuppeltricht er, au s dem ein als Kuppelöse ausgesta lte te r,
abgeflachter Arm herausragt, der beim Kuppeln durch den Trichter der
Gegenkupplung aufgefangen und zentriert wird. Über dem Triehtcr ist ein
Fullriegel angeordnet , der, sobald die Kupplungshälften die richtige Lage
eingenommen haben, in die Öse fä.llt und die bei de n Teile miteinander ver-
riegelt. Gleichfalls übe r dem Kupplungstrichter ist die horizontal angeordnete
Ausriiekwelle gelagert , mit an beiden End en festsitzeuden , als .Ha udg ritle
au sgebildeten Au sr ückhebeln. Diese Welle ist so lang, daß die H ebel betätigt
werden können , ohne daß das Rungierper sonal in gefährlicher Wei se zwischen
di e Fahrzeuge zu treten braucht. Auf der Welle sitzt cin Au srückdaumen ,
der durch einen im Fallriegel au gesparten eh li tz hindurchgeht und an dessen
freiem Ende ein e mit einer Nase verseh en e, mit Gewicht beschwerte Klinke
h ängt, Der Fallrlegcl , d ie Au srü ckwelle mit Au sr ückdaumen. Klinke und
Au sr ückhebeln und die Kuppelö se bilden zusammen den Sehließmeehallismus
der Kupplung. Um au ch eine Kupplung mit Fahrzeugen zu er mögli ch en, c1ie
nur mit dem gewöhnlichen, bisher üblichen Kupplungsmechanismus ausgestattet
sind, ist nebe n der se lbsttätigen Ku pplung noch ein sog. Übergangskupplungs•
glicd vorgesehen. Weiters besi tzt die selbsttät ige Kup pl ung oberhalb des
Trichters ei nen Anschluß fiir die du rchgehende Brerusleitung, der entspreehellll
der gewählten Bremsa r t fiir Dr uckluft, Vakuum oder elektrischen Strom aus-
gefiihrt werden kann, Die beschriebene Kupplung hat sich im praktischen
Betriebe als durchaus zuverlässig erwiesen und ist bei mehreren ' chweizer
Nebenbahnen (Bern-Zollikofcn, Aarau- chö ftland u. a.) eingeführt. Rb.
Ma.terialpril.fung.
Uber den Einfluß von Sauerstoff auf die Eigenschaften des reinen
Eisens machte W. Aus tin in der letzten Herbstversammlung des Iron aud
Steel Institute einige Mitteilungen (. Sta h l u. Eisen s 1\J16, S. 149). Die
sauerstufl'haltigen Legierungen wurdeu durch Z,,,ammenschmelzen von Ei scn
und Eisenux)'d hergestell t. Sie ließen sich bei hohen Te mperaturen schll1icden
und zu Flaeh,tllben aUiwalzen. chm ieden u nd Wltlzen wa r bci Teulperalur"n
oberhalb 9500 und zwischeu 750 und 8500 gut auszufiib ren . Bei 9000 hernm
ergaben sich 'eh wier igkeiten, die vermullich darauf zuriickzufilh ren siml, daß
das Material hei der Umwan.llung seinen iUlerkristallinischen ZU8:lIumenhaug
verliert. Ocr höchste in l1em herge ·tell ten \'ersuehsllialerial erhaltene auer-
stofrgehalt betrug 0'2880/0 ' Einen Einfluß auf den Sclunelzpunkt des Eisens
übt der auerstoff wider Erwarten nicht Rns. Der Umwandluug punkt von
y. zu ~l -Ei l;Cn bei UOOO wird erniedrigt. In der erkaltcten Legierung sind die
Oxyde nur mechanisch in dem J,Ietall einge chlo ' 'cu. Es ist jedoch möglich ,
daß sie im geschmolzenen Ei en gel öst sind. Mit dem sauen;tufl'hnltigeu Eisen
vorgenommenc Ko rrosionsver uebe ergaben , daß das Material sehr widerstands'
Whig g"genUber atmosphärischen Einwirkuugen ist, viel wider.tandsfiihiger
als weiches Flußeiscn, Schweißeisen oder rotbrUchiges E ise n. In Sec wasser
zeitigten Flnß- un d chweißeisen bessere Ergebnissc. Mit den genaullten
J,la tcr ia licn wunltm lIuch Kerbschlagversuche bei Temperaturen bis zu !lf.Oo
ausgefiihrt. Alle ~laterialiel1 zeigen sowohl die Sprödigkeit in der Blau wiirme
IIls auch die darauffolgende Wieden'erbes erung. Bis zu 5:,00 liefert da, saucr'
slotfbaltige Material höhere Festigkeitswerte ab das ehweißeisen. Es i-t nicht
ausge ehl ossen , daß die o. ydbaltigen Legierungen in Anbetracht ihrer Kor ·
rosionsfestigkeit und Bearbeitbarkeit techllische Verwendung finden werden
Vk.
HArte undJBearbeltbarkelt der Metalle. Nach einem Bericht des Dr .
K e s sn e r in • Werkzeugmaseh ,« 1\J16, H. I;, si nd die Begrifl'c von Hllrt<· ullli
ßearbcitbarkeH der MetRlle auseintuu!e rznhallen . Um die Hä rte IUI de r Ober-
t1llche de r Körper, wie z. ß. Panzerpl atten , Schienen usw., zu erm itte ln, werden
heul e in der Techni k Methoden angewendet, d ie ganz ;znfr iedens te lle nde Er-
gebnisse li efern . Zur Messu ng des Widerstand e: , den ein Metall der Bearbeit ung
durch 'ehneidencle Werkzeu ge entgegensetzt, genügen jedoch diese Methoden
nicht, F Ur d ie Ind ust rie i t die Kenntnis dieses W iderstande wicbtiger a ls die
Kenntnis de r Oberßäehenhlirte. Der Widersta nd ist nicht nnr von der Hä rte,
wndern auch von de r Geschmeid igkeit des leta ll es abhängig. Bei der BIO'
arbeitnng sind zu berück ichtigen dic Form , der Druck und die Geschwindigkt·i I
de eindringenden Körp ers . Es i,t nachgewiesen, daß die Vurbehanrllung "ine
. letalle , z. B. du rch Glühen, ra che. und langsames Abkilhlen , sowohl auf
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di .. Härte al s auch auf di e Bearbeitbarkeit des . letalles einen bedeutenden
Eintluß aus übt , Die . Rückllp r unghöhe« bei Kugelfallversuchen liefert keinen
~[I\ ßstab Iür die physikalischen Eigenschaften , die al Härte bezeichnet werden .
Aus der Kugeldruckhärte la 'sen sieh au ch keine ehlU auf die Bearbeitbarkeit
eines Metnltes ziehen. Auf Kugeldruckhärte und Bearbeitbarkeit von ;'[es ing
ist der Einfluß verschiedeuer Bleizusätze ex pe rimentell festgestellt. Deszleiehen
wurde nachgewiesen , daß die Bea rbeitbarkeit beim Gnßei en mit steigenderu
'iliziulIIgehalt zunimmt. Der Einfluß der Ab kühlungsge schwind igkeit von
Gußeisen ist ebenfalls durehdaa Experiment fe tg teilt. Hiebei zeigt es sich ,
daß alle die Gußeisensorten den H öchstwert der Bearbeitbarkeit erreichen, bei
denen ein Höehstbet rag des Gesamtkohlenstoffes 81 Graphit ausge chieden ist .
Ferner wurden beim schmiedbaren Ei en Beziehungen zwischen Festigkeit, Kugel-
dr uck h ärte un d Bear beitbark eit durch Versuche nachgewiesen . Die Beobachtung
crl/ah hier, daß die Bearbei tbarkeit des ehmiedbaren Ei ens (mit einern Kohlen-
stotlgehalt von 0'1 bis O'öo/o) dem Kohlenstoflgehnlt und der Kugeld r uck hä rte
direkt p roporti onal is t. J . R.
Pll.pierfabrikation.
Ober Zellulosegarne und Ihre Bedeutung für dIe Textlllndustrle hiel t
in d..r letzte n Versammlung de Vereines zur Förderung des Gewerbefleißes
in Preußen der Industrielle E. C l a v i e z, Inha ber eine r der I'rößten Pupler-
gll rn fahr ike n Deu tschl unds. cinen Vortrug, in dem er im wc entliehen Folgendes
ausführte: Oie Verwendung von Zellulo egarnen oder H olzzellstoft'garn en
mach t uns von cinem Rohstoff fr!'i, den wir bisher in beträchtlichen Mengen
vorn feindlichen Auslan d bezogen, n ämlich von Jute und allen juteähulichen
BastflUcrn, wie Hanf, Fluchs Ulu!lChinagras. Der toff, aus dem die Ze ll ulose·
garne he rgeste llt werde n, ist Pa pier, das durch kUustliches Verfilzen von
vielen tau end F aserstoffen cnt teht, die au dem Zellengewebe unserer Bäume,
haupts. chlieh der Fic hte n. ge\Voun~u werden . Die Herstellung de Papiergar us,
welche in Ver b ind ung mi Textilfa er toffen , wie Baumwolle nnd WoUe, von
einer a ußero rdeutl lche n Haltbarkeit ist , geschieht dadurch , daß da s Papier in
icluuule treifen zerschnitten wird, di auf Hollen gewickelt und während
der Aufwicklung befeuchtet werden . Die e Rollen werden dann zu Garn
versponnen auf besonde reu • Iu ehinen , die mit denen der Baumwoll- und
Woll spi nnerei große .\ hn lichkeit be itzen. Das Ziel der Zellulosegaruspiuuerei
ist die Ausufltzung der heimischen Naturerzeugui e; unsere Forstverwaltungen
sollten es .ich angelegen ein las 'en, für den Anbau guter Fichten zu sorgen.
W ie aUem Neueu, 0 haben ich au ch den Zellulo ega rn en und ihren Er-
ze ugni s en bei ih rer EinfUhrung im H andel große chwierigkeiten entgegen.
ges te llt. Große Kapit ali en sind he ute in der Papierspinnerei angelegt , selbs t
d io Ju tcsp iun eeeleu habcn sich Ihre r Bedeutung nicht mehr ver chlossen und
iu große m Mußstabe die H ersteU ung von Zell ul osega rnen aufgenom me u. In
Deu tschland werde n jetzt j ähelieh 30 MiI!. kg Zellulosegarue he rges tellt und
15.000 Arbe ite r sind in di eser Industrie beschäftigt. R.
Pll.tentwesen.
Prnrungskomm!sson für denAuslandsschriftverkehr In Sachen des gewerb·
lichen Rechtsschutzes. Der Aus land -rchriftverkebr in aehen des gewerb liche n
Rechtsschu tze. (mit Ausn ahm e der nueh ngarn und Deut chland gerichteten
~end.uugen~ wird einer Prüfu ng d u rch militäri che achverständige unt erzogen .
Zu dlt'selll Zwec k hat das k . u . k. Krieg ministerium eine teile errichtet welche
die obige Bezeichnung fUhrt und ihren itz beim k. u. k . Techniseheu 'Militär.
komitee in W ien , V I. Ge trei demarkt 9, hat. Es empfiehlt sich ohin zur Vermeidu ng
v?n .Verzögerungen bei de r Ver endung der einschJllgigen Korrespondenzen ,
,lw In Bet ra cht kommenden chrif tUcke zum Zwecke ihrer Ver endung in
dM Ausland nicht unmittelbar bei den Po ' mtern sondern bei dcr erwllllllten
Kom missi?" zu überreichen un. 1 hi bei folgenden V~rgang zu beobachten: 1. Die
zu z n un er ud en SchriftstUcke k onen an Werk tagen zwisc hen 10 und 12 h
v~rmittags b i der Prüfun g kommis ion (im Gebäude dea k. u . k . Tec hnischen
~lJ li til rkol~l itces) überreicht werden. 2. F teht jedoch der Übersendu ng der
zu zen un er enden 'e h rifts tüc ke an die . P rUfung kommi 'ioo fü r den Au land s.
chriftv~rkehr in ac hen des gewerblichen Rech ehutzes« (k. u. k. Tec hnisc hes
Militllrkomi tee,_ Abt . I V) d nreh die Post nieh illl Wege. 3. Ein schriftliche
~ usu cheu UIII Uberp rUfung de r vorgelegt 'n ehriftstüeke du rch d ie Kommi ion
I t von den Parteien ni cht zu stellen ; wohl aber h ben die Parteieu im F alle 1
Jed enfall s ~ gle ich la ute nde \'erzeic hni und im Fnlle 2, sofern zwei ode r
mehrer e 'c h rif t tück e nuf einma l vorgeleg t wer den , bloß cin Ve rze ichnis der
von ihn en vorge leg ten ode r eiugesun d ten ch riftstüeke zu Uberreiehen . Im
~'ulle I wird der die 'e h rifts tflcke üb er nehmend e F unk tio nä r eines der beiden
V.erzeichnisse lIIit der Bestätigung der - be rnal llne der Sc h ri fts tüc ke ihrem
Uberrc icher aushä nd igen. 4 . In beiden FillIen si ud sämt lic he ch rifts tUeke
und Korrespondenz en often , fUr dcn Post\' er sand fertiggCl!te llt, in den ent.
sprcchend frauki erlen umt a,lressierteu Bricfulllseh illgen der Prflfung sk olllmi ll8ion
vorz ulege n, bezw. einzuseud en , da diese, wenn sie die Beförd erung der Korre.
sl'0 ude uz. 'II nach delll Aus lllnd ru r zuI, sig hält , ic de r Post zurWeiterbeförd erting
'elb t üb ergehen wird . S" nd ungen, deren eing "chriebene (>rekow lIIllIIdierte _)
Au fgllue ge wünscht wird , si nd llu f dem Briefulll chlag wit einem a uffälligen ,lics·
bezUgliche n Vcrm urk zn ver ehen und enls prcdlend zu fJ'lluk ieren. Die PrUfungs·
ko mmi ion wird sich die .einge chriebene« Aufgabe d ieser ~enduugen in ihrem
Postübergabsbuch best ätigen lassen, Als unzulässig befundene Kor respond enzen
wird die Kouuni iou den Einreichern zurücksenden. (Amtl iche Mitteilung,
. Österr . P ate utbl.e 1916, ,c r . 7 u. 8.)
Schiffbau.
Das WerkstättenschJff •Vestal . der amerikanIschen Kriegsflotte . Zur
Ausführung von Reparaturen fUr Kriegsschifte besitzt die amerikunische Fl ott e
den umgebauten Koh lendampfer • Vestal -. Der Dampfer hat 7700 t Wasser-
verdrängung, eine Länge von 142 mund eine -Breite von 1 '9 m und wird von
zwei Dreifaeh·Expansionsmaschinen von je 7000 PS Leistung angetri eben,
die ihm eine Geschwindigkeit von 14 Kn , verleihen. An Bord sind 000 ver-
schiedene Ersatzteile aufgestapelt , die häufiger ausgewechseI werden mü sen,
Ferner ist eine komplette chlosserel , Dreherei und Schmiedewerkstätte ein-
gerichtet, mit Drehbänken, Stanzen, Bohrmaschinen , Wellenriehtmasehinen,
Druckluftwerkzeuzen, einem 3 t-Lanfkran, Dampfhämmern, 150 t-Presse,
Schmiedefeue ru und W iirmöfen. In der Gießerei befinden sich nach der
. Ztsehr . d . Ve r. deutsch. Ing .e 2 Kupolöfen von 2 und 31/. I/h Leistu ng und
4 kip pb ar e T iegelöfen von 100 bis 175 kg Fassu ngs ra um; au ßerde m sind hier
noch ein Geb läse zur WinderzeuguIJg , eiu Saudstrahlgeblilse, eine Ba udsäge
und ei ne Sch leifmaseh iue zu r Reiuignng der Gußstücke angeord net. Zu r Aus-
be erung elektrischer un d opt ischer Einrichtungen si nd besondere Abteilungen
vorgesehen, die mit den modernsten Hilfsmitteln ausgestattet sind. Alle Arbeits-
masc hinen werden elektrisch betrieben. Die nötige Druck luft liefern 2 Dampf.
kompressoren. Das Werkbiätt~nsch i ff hat sich während des Anfenthalte der
ameri kanischen F lotte in den mexikanischeu Gewässern im Vorjah re bew ährt.
sa:
Von den Hochschulen.
Die KrIegsbeteilIgung der TechnIschen Hochschßler Deutschlands. In
welch hohem Grade die deutsche akademlsche Jugend an dem Kumpfe de
Volke gegen eine Welt von Feinden beteiligt ist, zeigt der gegenüber den
beiden ersten Kriegsseme. tern noch weiter zurückgegangene geringe Besuch
der Technischen JIochsrhulen im zweiten Kriegswinter. Bei Kriegsausbruch
wurden in Deutschland (einschli eßlich 2500 Ausländern) 12.200 tudie rende
der Technischen Hoch chulen gezählt. Zu Beginn de Winterhalbjahres 1914/15
waren 3200 tudierende in den Hochschulstädten anwesend , im letzten ommer
2200 und diesen Winter belief ich die Zahl der nic ht in vaterländischen
Diensten steheudeu Techuiker nur noch auf 1 0, worunter sich 90 Frauen
und et wa 900 Ausländer befinden . Da etwa 800 feindliche Ausländer und etwa
700 Angeh örige befreundeter oder neut raler taaten ausblieben, beläuft 'ich
die Gesamtzahl der an den Tec hnischen H ochsch ul en eingeschriebenen
St ud ierenden (die Kriegsteilnehmer werden als sbeu r laubw geführt) die en
Wi nte r nur nuf 9935 gegen etwa 12.000 zu Friedenszeiten. Die ueuerrichtete
Tec hn ische H ochschu le Warschau hat etwa 500 Besucher, so daß 2200 Teeh-
nike r dem Studium obliegen und insgesamt gegen 10.500 eingeschrieben si nd.
H iezu kom men noch 163:{ Gäste (682 Männer und 951 F rauen), an deu Tech-
uischen Hochschu len sind dem nach zusammeu etwa 11.600 Per ouen he '
rech ti gt , Vo rles ungen zu hören. H insich t lich de r Zahl ~er ~nwesende~1 steht
je tzt Warschau mit f>OO an der pitze, da nn folgen Berlin ~lIt 368, Munchen
mit 306 Dresden mit 297, Aachen mi t 195, H ann over nllt H8, Karlsruhe
mit 133: DarlIIstad t m it 131, tuttgart mi~ 112, Bl'Ilun. ehweig mit 78, Dllnz!g
mit Ho und Braslau mit 45. Von den tud lerenden beSitzen nur et wa 500 kam
R ., . e'lner höheren Leh ranstalt gegen 1000 im Yorjllhr und noc h 141J()el,ezeugUls . .
vor 5 Jah ren. Die starke Auweseudenziffer Aachens erklärt SIch all em uus dem
B I Lux
emburg nnd Holl lUld dem hei de n 11IIderen H och ·
·ta.rken esnc I au • .
. . IlUt ' äß'lg gleich großer Zul auf aus anderen freIIIden Staaten
-c1JUlen kem \ er I Ulsm R.
gege nübersteht. Xriegswirtlchaft.
Deckung des Kolophoniumbedarfes der Industrie. Vor KriegSlinshrueh
. I' h 3600 W ons amerikani ches und fnm·
gelangten I'ährlich d urch chmtt le agg ..' .1 ' _ .
I d 11 t" dlgen \ en;Jeaens uleserzllsisehes Kolophon iu m zur Einfuhr. Info ge es vo an d" kt'
. . f d' . lä d'sche Pro U ' IOn an·Que lle ist die Indust rie derzeI t zur Gäuze au le JD u I . d e en
ewiesen die ,ro 1915 Meh tens 31>(} Waggon betrug. WennglClch cr ~ g •
g , I F . d .cl t gleichkommt so I,t er
wä r tige Beda rf je nem während des rle ens UI I '
. . h de St reckun" des Ko o·immerhi n ein sehr nennen werte r. DIe wellcstge en "
. .• d I d Stoffe \'orllnsge~etzt, knllllpholllums 801I'Ie den Ersatz de 'e lben u rc I an ere
. ., d t' genwärtig mindestells 220,
man immerh in rech nen , daß d Ie Pa ple rlll ns rle ge .. .• .
,lie Lack . F ir nis. und Farbenindustrie 200, die Bierbraue reIen WO, die elfen ·
iudust rie ' 120 die elekt rische Indu st ri e 30, di e Lede r-, Sch ulwreme· nnd
Wagenfellind~stri c 20, di ver -e Indn stri eu 10 Waggous benlltigcn w?rden , ~vus
e i~en derzeiti gen MilHlestbed arf von insge IImt 760 Waggons jllh.rlleh ~rg~.b~:
Hl ezu komm t uoeh der g roße Bedlu f der lleeres\·erwaltung. Dlesc Verhal
nisse führten Ende vorigen Jahre ' zu einer au ßerordentlichen P rci ·teigerung
de Koloph oniums. Gegenüber. ei ne m Friedenspreise \'ou K 20 bis 30 per
WO kg wurden bi zu K 4f>O fIIr 100 kg , \'on einze lne n P reistreibern auch
weitaus mehr, \'erl angt . J-:~ mußten infolgede en lllleh stpreise owie die An·
zeige ptlicht dcr \'o rhlw de nen Vorr te un d das Ver bo t des freie n Verkaufes \'on
Kolophonium cingcfllh rt werden. Zu diese m Zweck e wtlrde ein eigene r . H a rz·
dienst « des k. k . B andelsmini t~rium geschaffen, dem d ie Entgegennahme
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-Ier Anmeldungen sowie die Kontrolle und Aufteilung der Vorräte und der
• ' ,' up rod uk tion an die Heeresverwaltung und an die verarbeitenden In dustrie n
ohliegt. Nunmehr ergibt sich aber die dringende Notwendigkeit, ne ue Pro-
.lukrlonsquellen zu erschließen. Obige 300 Waggons werden fast ausschließlieh
im Wiener·Neu tädter Gebiet gewo nnen. Der Initiative der H eeresver wal t ung
ist e zu danken, daß in der kommenden, Ende Mai beg innenden H arzern te
weitere Waldgebiete zur Harzung herangezogen werden könn en. Das öster-
reichlache Ackerbnuministerium wird die Gewinnung des Rohharzes, des Roh-
stofles für das Kolophonium, in den ihm unterstehenden Staatsforsten in den
Alpen/ändern sowie in Galizien und de r Bu kowin a aufnehmen und in Ungarn
hat sich die . Unga riscbe Kolophoniumproduktions- und Einkaufs-Av-G.« m it
einem tanunkapital von K 600.000 koustituiert, die die Harznutz ung unter
anderem in den Forsten der Fü rsten Pa I f f y, II 0 he n lo h e und W i n d i s e h-
gr ätz aufnehmen sowie die erfordcrlichen H a rzra ffiner ien errichten wi rd.
Die letztere Gesellschaft allein hofft, eine Jahresprodukt ion von 600 Waggons
erreichen zu können. Schließlich wurde auch in Bos nien sowohl die Aufnahme
der lIarzung in den dortigen ausgedehnten Schwarzföhrenwii /de rn als a uc h
,\je Errichtung einiger Harzraffinerien in Angriff genommen. In forsttechnischcr
Hinsicht ist noch der mstaud zu erwähnen, daß nicht nu r wie bisher die
Schwarzföhre, sondern auch ' die Fichtc, die Weiß- und Moor-K iefer zur
lI a rzung heraugezogen werden. Zur Anwendung ge langt zu m Teil das im
Wiener-, 'custädter Gebiete übliche ystem, bei welchem ein g roßer Teil des
'tanHucs von der Rinde entblößt werden muß, zum weitaus größeren Tei le
aber das Iranz ische y tem, bei welc hem d ie Baum bestände weitestgehe nd
geschont werden . Bei der letzteren Methode wird die Verletzung der Rinde
auf ein Minimum reduziert, das gewonnene Produkt ist a uße rdem in folge der
Verwendung geschlo ener Gefäße bedeutend hochwertiger und reicher 1\1.
Terpentinöl. E.. be teht somit begründete Hoffnung, den Bedarf an Kolo-
phonium zur Gänze decken zu können, ja es dürfte sie h soga r die Möglich -
keit crgeben, eine nicht unbedeutende J.Ienge nach Deutsch land zu ex-
portieren. W.
· . Die .Bedeutung des Gases Min der Kriegszeit erörtert Rud. Asp e k s
m einem iutere anten Artikel in H. 0 der . Zeitsch r. d, Ver. d, Gas- und
Wa.sscrfachmänn. i. Öste r r.. Ung .•. Neben dem durch den K ri eg ei nge tretenc n
, I~ngel an Rohstoffen für die Herstellung der zur Kriegführung und im
W.rLSchafts/eben benötigten Erzeugnisse ver u rsachte a uch die Kn appheit der
Ie ren und f1ü igen Brennstotfe mannigfache 'e hwierigkeite u in den Indust ric.
betrieben. Hier war es nun vorwiegend di e Gas industrie, wel ch e durch Dar.
hietung eines Ersatzes der mangelnden festen und flüssi gen Betrieb s- und B ei".
toffe sowie durch die vielseitige Verwendbarkeit der von ihr ge wonnenen
•'ehe.nl'rodukte helfend eingriff. ehon im Frieden ist der mge ual tung fixer
B 'nZIDJlIotoren auf Leucbtgasbetrieb mit Rücksich t auf die steigCllden Preise
,1.., Benzin ein be onderes Augenmerk zugewendet worden. Diescs' Streben
er fuhr durch die unl äßlicl; der Mobilmachung crfo lgtc Bcuzin beschlagn ahme
~llturg 'lIläß eine we cntliehe Vcrstärkung. In W ien wa ren Ulll I . Augu st 1914
1)4 Gasmotoren mit zusammen 3694 PS vorhandcn. W äh reud des Kri eges
erhöhte ich diese Zahl um 38 .Iotoren mit znsammen 487 PS, was eine Zunahme
"'ou G"/. bedeutet. Der jährliche Gasverbrauch diese r ne u angeschlosse nen An-
Il~gen beläuft. ich schlltzungswei e auf 400.000 m'. Ei ue n bemerkenswer ten
\ er ~('h dcs. Ersat:e _von Rohöl. d urch Glis feuerung ste llt d ie d ure hgc führte
BeheIzung eine Slemen - lar tinofens mit Leuchtgos dar. Die L eistung dea.e/b
Iwträgt Uiglieh:-\ chmelzungen zu je fiOO kg bci einer Sch melzzeit von 211 b' : /n
• . J 18 d 1
und clllem durch chnittlichen Ölvcrbraueh VOn 50 kg/h. N ac h durehgefüh t
U .. I b . I l' er
,mun( erung erga IC I ein ~Uudlicher Gasvet"brauch von 100 Lis 120 m3; die
Ko '~n der Gasfeuerung erweIsen sieh alle rdi ngs etwa 1'5 mal höh er a ls di e
,leI'. Ulfeuerung bei einem Ö/preise von K 12 fü r 100 kg. Ein weite res Absat z-
'eLlet wurde durch Benützungnahme des Gases statt Benz ins au f den Brem s.
s~lf~en der Benz~nm~torenfabrike~ gewonnen. In.Wi en wu rdeu ,3 derurtige
f.nll'lchtungen mit emem monatlichen Gas ...erbrauch von je 1000 Lis 4000 m3
,:esehatlen. \rdters hat sich das Gas in der Munit ionser zeu gung zum Beh cize
von Glüh fen und zur direkten Erwärmung der ~Ietallbtüeke- oder Patronei:
hUlsen owie in Bäckereibetrieben zur Heizung der BlIcköfen als schätzens_
werter Behelf erwiesen. Schließlich steigerten die wä hrend lies Krieges ent.
standenen vielen pitäler und Fiirsorgeanstalten den Bedllrf IUl II ci zmateri al
für Kuch- und Wä rmeerzeugungszwecke bedeutend, woLei dos Le uchtgllS wieder
als wichtigcs Feuerungsmitte/ eine g roße Ro lle spielte. Bctrug doc h de r Gas-
verhrauch in den bezüglichen An talteu W iens im Jänner 1!J16 in sgesam t
72r•.OOOm'. M. R.
Die ,Beschält lg ung der : Kriegsgefangenen . In IDeutsch la nd. Als Er-
gänzun' der in. H. 17 diese r . Zeiuh h rift. crsehie ne nen Not iz Uber di e Kri egs-
gefangenenarbeit möge n folge nde, dem 8. Nacht rag zur . Denkseh r. ü . wirt-
·haftl•. Iaßnahmen a us Anl aß des Kri eges< .entno mme ne Angllbcn übe r di c
Zah l der zu Arbeiten.)n:Bergwe rken, Industrie und Landwirtschaft herun'
/(ezngenen Kriegsgefan gen en d ien en . Es werdcn gege nwärtig beschäftigt :
Bei gemein nützigen Ar Leiten 86.000 Gefa nge ne,
in de r Landwirtschaft 339 .000
in der Inuustri e. 244.000
zusammen . ti69.000 Gefa ngene.
Diese Zahlen betreffen nur das Heimatgehiet, soweit es unter preußischer
Verwaltung steht. In den Etappengebieten ist außerdem noch nahezu '1. j lill.
Kriegsgefangcne r mit Arbeiten für Unterkunft, Landbestellung usw. beSChäftigt.
Der Rest besteht aus Arbeitsuntauglichen oder ist besonders Iiir den ausge·
dehnten Wirtschaftsbetrieb und Verwnltungsdienst in de n Kriegsgcfangenen ·
lagern (in Preußen allein 71) nutzbringend tä tig. M . R.
Sozialpolitik.
Der Stand des Arbeiterschutze s bei Beginn des Weltkrieges. In einer
um fnsseuden Studie in H. bl6 der »Anuul, f. soz. Po litik u. Geaetzgeb.e (Berlin,
J. S p r i n ger) gibt P rof. WlIlter Sc h i f feinen ÜLerhlick über den inter-
nationalen Stand des Arbeiterschutzes. Gegenwärtig umfaßt dcr Arbeiterschutz
ganz E uropa mit Ausnahme der Türkei und Montenegros, den größten 'feil
von Nordamerika, in Südamerika Argentinien und Chile, ganz Australleu (m it
Au snah m e der kleineren Inseln}, in A frika die Mittchueerstaaten un d d en
größten Te il von Südafrika, in Asien Britisch-ludien und Japan. Die meisten
Staaten haben dem Arbeiterschutze nicht a lle Arten vo n Betriebeu unterstellt.
Zunächst ist d ie Land wir tscha ft fas t d ur ch au s von jedem Ar bei terschutz :lUS-
genommen. Ferner gibt es keiueswegs überall Schutznormen fiii IIandwt'rk ,
H eima rbeit, Be rgbau, Gastwirtschaften, Handel und Transport . F..s bcstell<·n
vie lme hr h iusiehtli ch dieses sachlichen Ge ltungsgebietes zwi sehen den einzeluen
Stallten die grü ßten Verschieden heiten. Aber auch innerhalb eines und des-
se lbe n Reehtsgebictcs, ja in nerhalb des nlimliehen Gesetzes gclten die Arbciter-
sclunzvorschrlüeu ba ld für einen weiteren, bald fi"tr ei neu enge ren Kreis von
Betrieben. Wir finden gew isse Normen filr fast alle Betriebe in Gewerbe,
Bergbau, H a ndel und Verkehr usw., andere, die sich auf ei ne Betrlebsgru ppe
(z. B. Fabriken) oder nur auf einen einzigen Gewerbezweig (7.. B. Bäcker";'
betriebe) ode r sogar nur auf gewisse Betriebe eines solchen Produktionszweigcs
(1. . B. d ie fabriksmäßig betriebenen Bäckereien mit Nachtarbeit) beschränke n-
Die Gesetzgebung mancher Staaten unterscheidet so 8, 10 oder noch meh r
getrennte Gruppen mit verschiedenem Arbeiterschutzrecht, wobei aber diese
Gruppen häufig ei nande r nicht ausschließen, sondern durchkreuzen. Auch das
P ri nzip für die Gruppenbild ung wechselt sowo hl i n den verschiedenen Staaten
a ls au ch inne rhalb des n äml ichen Staates. Manchmal ist die Versehiedcnhcit
der Produktionsr ich tung maßge be nd, man eh mal d ie Ver wen d un g bestiUHnh'r
Produktionsmittel (Motoren , giftige Stoffe) oder die Art der, Betriebsfiihrung
(Anzahl der Schichten u. dgl. ). Fabriken sind in allen europäischen 11I1tl in
fast allen a ußere uropäischen Gebieteu dem Arbeiterschutz unterworfen. Das-
se lbe ist für das H uurlwerk der FilII. I n der Heimarbeit besitzt der Arbeiter-
schutz bis he r nur cinc geringe geographise hc Verbreitung, wogegcn der Berg-
arbeitersehu tz neben de m Schutz der Fabrlksnr bci ter im weitesten Umfan/(
d urc hgefüh rt ist. I m Ba ugewer be sind die Arbeiter gegenwiirtig scho n in den
meist en eu ro päischen taaten geschützt; außcrhalb Eu ro pas jedoch in nur
gllnz ger ingcm Maße. In Gns tgewe rhc, Hande l und Transport ist der Arheiter-
,,, hut,, noch weni!! weit vcrLrei tet. Im gallzen ha hcn in EuroJla Arheiters..h lltz-
" orsch rif tcn
cingefüh rt nicht ei ngefüh l'!
Fabriken. 22 Stllatcn, - ~taatell,
llan d werk lti 4
H ei ma rbeit 11 11 •
Bauten 18 4
Bcrgban . 20 2
GlIstgewerLe 12 10 •
II llntlel tr, . 7 .
T ra nsp ort 10 . 12.
Die 22 europäischen Stalltcn ergchen mit d l'n 8 Be tr ie hsg r upp{'n 176 KOlli-
hination cu Vou di t'scn Hind gegen wiirtig ber eits 121; Kom Lina tionen odcr 72%
dem Arheiter schu tz un terworfen, wiihrcntl fiir r,o K omhiuationen (28°/.) n,"'h
ke in Arhei terschutz besteht. .M. R.
Volk8wirtsch~ft.
Die zukünftige Ausgestaltung der Hauptverkehrswege auf der Balkan-
halbinsel bc h:ult lc lt. de r Vorstnnd_tles_EiBenLahntlepllrtcl llen lll tlcr k. k. LUlltlt's-
rcg ieru ng Snrajevo In g. P. W ich e l' in 11. 12 ,le I' . Ba/kan re vue<. Bci ,lei'
zuk ünftigen I legclung der Jlolit ische n Gre nzcn gegeniiLer Bnlgarien sollten
analog wie sons t Ströme, a uf der ß a/ ka nh al binsel Bllhn en zur Bil tlung von
Grcnz linien hera ngezogen we rden. U. zw. käme di e ~trecke Belgl'llrl- Salon ik i
in Betrach t. Der wes tlic h zu d ieser BlIbn linic gelegene Te il hätte in den Bc·
rcie h dcr Kultur mission Östcr rcic h-U ngurns zu fallen. Er bilde t dns engcrc
Hinterl und für tlie IItlriatisehc K üste und sei ne Siehe run/: Ulltl wir L. chaftlieh e
Entwick lung ist fii r die MOllarchi e dah er von eminen ter Bed eutnllg. Um tlie
Kulturmission voll lind ganz erfü lle n zu k önn en, ist tier Besitz odcr zum
mindestclI der a ussch lnggeL ende Eintluß auf di e gunze KUste bis in klusi ve
Val ollll notw endig. Von ga nz besond er er Wich tigkeit abe r wird es sein, eine n
ode r be ' 'er 2 H andel sh äfen im südlic he n T eil e (z. B. S t. Giomnni di Metlu a
und Va/ ona) derart a usz ugestal ten, da ß sie wicbtige H an del szen tren für das
weitere H int erland bilde n könn en . Dies ist a Le l' nur dunn mög lio h, wenn sie
innig mit dcr :'Ilollarchi e verbunden werden künn en , ni cht allein durch den
See weg, sonde rn nuch mi t eine r leistungsfähi gen , nor m al sp ur igen EisenLahn.
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Dit- liigliehkeit r-iner solchen gUn . tigen Verbindung ist g,' geben durch die
Entwic1duug' der Trnsse im Drinatal nufwärts his 1.11 ,!t'1I (~uolll'n der Piva ,
e1..-rsvhre itung de r '''nssrrsrheide mit einem zu, fi his 7 km lnngen Tunnel
uud .\ hSli"g in ' Moral'alal na ch Pod gorica, Yon Podgorit'a wr-irer Iling ' des
Skutnri ! I'I'S nach Skuturi, fern r nach ,.1.11'-. io und \"..lonn stehen keine be-
souderen I l ind ,' rn i. SI' der 'I'ra: 'I'nfiihrtlng eutg-"g,-n. Bei delll Umstande, daß
Saloniki nuhezu uuf dem glciclu-u Breitcngrade liegt wie Valona, könnte fi'tr
die ~ Ionnrehil' ein zweites s"hr wit-hlige, A nsfullstor fi'tr tlen Orienthandel ge-
schaflim werden. 11m die Angliedt-rung der Balkang biete mözlichst innig zu
ge ta ln-n und die neueownnneuen H äfen an der Adrin auch fiir das weitere
Hintcrlnnd des Balkan» zugänglich 1.11 machen , sind leistung fahige \",'r'
hiu, lulIg'en zwi chen dr-n beiden • 'nrd ü-Hlnlcn, die ihreu rspruug iu Szabut ka
nel u nnu, 1.11 sf'huffpfI IIl1d eijmen sich hiezu 1\111 besten die :! folgende n Lini en :
Einl' uormalspurigl' Linie \'011 t. Giovannl di Medua durch da Drinatnl,
iihN Prlzren, Knlkandelen nach C'skiih, al. 'ilnstig te Verhindung von Hul-
garien mit de r Adrin. Elue normal puril(ü Linie durch dns Skumhirnl über
(lehri dn nne h _Ioulc,tir, als der k iirzesten Yerbiudung Iler südlichen Adria
mit Hnlonild. Erster» Vr-rhindum; ist ganz besonders g"f'igucl, den Hufen VOll
,'I. (;io"anni d i Me.lna durch den 1I11n <l e ls"e rkeh r mil ßnlgarien nnd Itumiillien
Zll 11t-\t'hen, weil dit'''-r Pllnkt III der ,jin ·ti~ te nn dür A,lria er'eheint, 11m
ihn zu vermitteln. ))i" zweit.c Lini., dient wohl mehr <lem w;"t<l'lllIftli.-h,'n
Auf,,'hlll'''' dl's Sll, \t-ns vo n Alhauien ulld ,Ien ' Ira leg l, chen n"dürfnis.en. ie
hit'fel i llshe~OIHJprp eine günsl igf' (J('I{\~PlIlll'it zur Ye rwp rt ll fl ~ einer ko)os~nlr Jl
W" ,,'rkraft, die .ieh au. d Nn •·h'elluullter'chit-d(- zwi chell delll I' respa · und
c)ehridllsee (170111) ergihl. Eine rlltionelJe Bahntrn " miißte da, (iali"';"'"
I iehil'g(' an tll'r eng"ten • ",lIe mitteli I'ine langen Tfllllleb dllreh'luerell , dür
,i"h dll nn ,Ierart ankgen ließ(', IIIIß er gleichzeitig eim-n Werkskllnl1l in sich
h irgt. Die N iltz barmlll'h nug d;'·,1'I" t'nnrmNI Wasserkraft, d ie fiir gll nz S illl·
1I1hallien ein K ru fl 7.ent r lllll hihll'n kiinnte und ZUIII Belrieb.. <ler BlIhn en ,
Wuldhahnen , iige. uud ßergwerke 11 w. "erwendung fä",k , wilr<le ei nen
I(t'walligen Auf,,'hwung de Lan.les be, irken . .M. 11.
Wirtscha.ftliche Mitteilungen.
Die Waggonbeistellung Im nordwestböhmischen Braunkohlenrevier
1,,'lrll~ in der erslell )I lir zh iil ft.· I. .I. 4:1.795 Wagen, d. i. um 17\J7 Wage11
nwhr als im \ ' orjllh rü. ".
Günstige Entwicklung der ungarischen Staatsbahnen im Kriege. P ie
Eillnl1hlllen d c r un garisch en . lant:bllhnt'n hetrug"n im F..brllar I. .1. K 40,mü.HOO
~t·g..niih er K Bfi,470..1ü\J im gleil'hen Mona te d(-. Yo rja h res. Die Ei nnahmen
au: der Befü rde ru ng \'on ) ( ililär- lind Gepäck,transporteu hetrn!;en K lf',860.7üO
ge,l(en K 10,005.0.13 im Yorjllhre. In Eil· lind Frachtgiilern helrugen ,He Eill '
nah llll' n K :!-I,216.200 geg,'nllbe r K 21 ltlo .060 im Februar HlI;. Diü gesam ten
Ein nn hme n der lua tsha h nen ,'om I. .Jnli HJJo his Ellrle Februar l !llü be·
Il'lIgen K :17:.,!Jt8.272 gt'gen K 253,50ü.ü40 in dc r gleit'hen Zeit de: Vo rjah res
und weisen. ohin eine 'Ieigernng um K 122,412.ö:?ü auf. x.
Günstige Weiterentwicklung der Einnahmen der österreichischen Staats-
bahnen. Au"h im Feh ruar I. J . haI die eit IJlngerüm wahrnehmbare erfreuliche
Ite", erun g .Ie r E inn ah men der österreichi ehell • taat.shahnen angeha lte n. Der
\ 'er.gleich .Ier Ei unlth ull' n d es 1II0nltt Ft'bruar 1!J16 mit jenen im Ft'l.rult r 1!J1 0
e rKiht l\t' i Ausschaltung der Einnahmeuergebni e bei den .1 galizische n Staats·
hah 'Hlirektionpn, deren Verkehr in der Ve rgleich zeit de Vorjahre durch die
kl'iegerisehe n Verhult n i sc erhehlieh g-e'törl war, eine:>lehreinnahme von 7''2 :>lill.
K ronen und I(ege niihe r jen eu im Fehruar 1!Jlt eiue Mehreinnahme \'o n 0'6 :>I ill.
K mn eu . F ilr den Z"i lahseh u ilf .I 11Ii 1910 bis Februar 191ti la " ell un te r de u
~I ..iehe u V" rau. ·et1.lln~en d ie I~ i n ll nh men gegenüb.'r der Vprgleiehszeit 1914/10
" in e • tei ,.'rung \'011 !lo':! HII . K ronen und geg'en den gleichen Zeitab ehnilf
1!J 1.~/ 14 eint- solch,' von 16'9 . Iill. Kronen ersl'h,·n.• lil Beriick ichligung d,'r
KIlIi7.is l'he n ()In'ktioll en wei en die Eillnlthm 11 de Februar l !llü gege n je ne
d, 's Ft, h runr l!ll f) ei ne ZlIn ahm e von 16 '7 ~H II . Kronen uu d gegen tlie Ei n·
nn hme im FdJr unr 1914 eino ZUllllh me von 7·9 ~Iill. Kronen auf. ~.
Der amerlkanische Elsenmarkt. Im Ulhlg schäfte machen sic h Anzeichen
Kr;ißl' rer Zurii ekh lllt ung hemerkbar. nuch luufen ~I e l d nngen ein , denen zufolge
d it- AUfwärtsh ew egun g de r P reise ihren lI öch s tp unk t erreicht hat odür we nigstü ns
nallü daran ist , ihn zn erre ichelI. ~hl n ist der feslen Überzeug ung , dnß d ie
Wt'rke fiir dn I:anz/' .In hr reich lich mit Auftrlil!eu beseh ftigt sind, doch i t
,' in e rn higere Au HlIs ung d .'r Lage unverkennbar. Im Birz he lellten d ie Eisen'
I.ah ul' u hi.l... r !1I1O.UOO t ,tahlschicoen für dl .Inhr l!I17, haupt äc hlieh
Iieferhnr im zw..ite ll Vior te l deo ullch , ten .Jahres. Eine Bahn IU'stellte :"chieuen,
Iief ..rhnr im .l nh .... 1918. Diü lIest ellll nge ll vo u Wnl!gon h iel te n sic h ill euge re n
(; reuz..u , wogegen ,Iie AuftriiKc an Lo ko lUoti\'t' n umfangreich sind . 1/11 e rs te n
\ ' ierlel d ie ... ,l lIh re wnrden ungef hr 12 uOO I!egen 2000, IUek in dt-r I!leicllt-n
Z..it ,h' .Ia hrc 19 H. IJf'<lelil. :<.
Errichtung von MaschInenhallen In Galizien. t;alizien, da, du rc h dl' n
ru "isehl -n Eilrfnll in se iner 1I0Izirltlu ,tri,- a ufs empfi ndl ichste geschlld ig t wurde,
hat Iw i üi lH'r W if'll ernu fr ieht u ug /IIit eint'm großen Bed a rf IIn " 01 1. und
1I0l z,' r u 'ug ni en 1.Il r..ehne n, da der an 1I0lzl(eh ud.'n ulld " olz ge rä len , Fen <I,'rn ,
T iiren , F ußh /;d en u w. angerichtcll' ü1.adeu ein h,'deutendPr i t Mit IW.' k, iehl
,I"rau f, Ilu ß im LllIul e .-in 'mUür )Ian 'fcl an elll precheJlllcn "'erksl1ltt en ,
Hetrir-ben und ~I"schi,...n herrsch I. die imstande wären, die erforderlichen
Arbeiren zu bewältlgeu . hat der galizisehe Llln<lü,ausschuß Schritte zur Erbauung
von Maschinenhallen unternonnncn , .Iie den Tischlern, Wageuscbmlcden unrl
:IIulel"l-1I Handwerkern die Ausfiihrung ihnen ertr-i lter Bestellungen ermöglichen
und erleichtern sollen . Mil einem bedeutenden Kostenaufwande wird die Er-
riehtunl! von I:! oleher ,\la .chiuenhnllen erfolgen , 11. 1.11'. vorerst in Lemherl\'
uurl Kraknu . ".
Die Einnahmen der Orientbahnen vom 4. bis 10. Mä rz I. .1. Ilt't rug,'n
I·' 37 .-•.732 ( + F ..1i!l7). seit I. Jänner F :1,,-' ii.232 ( + F 769.lIY./). :;
Die Aussig-Teplitzer Eisenbahn hat auf ,Ien Linien ihre alten, ·pt1.<'
im ~Iiirz I. .1. K 1,ltiO.4l;\J ( + K 1 '2." 01) vereinnahmt. Oie Einnahmen sei t
.Jahresheginn betrugen K 3,3H.!l0 (+ K :J86.4:!0). Auf der Lokalhahn Teplitz
(Sett enz) . I:eichenbe rg betrugen dil' Ein nahmen im Mä rz IHJtj K 270.74';
(- K 2H.ti\l6) und . eit Jahresbeginn K lSll. -:!1 (- K 7tU10:l). .
Die Busehtährader Bahn weist für den ) Ionlll ~fiirz I. .I. eine ~Iehr.
..inuahme von K 2!l1.700 ans, wovon K 127 .:!UO auf die A·, treeke und K 104.5UO
nuf die B-Streeke entfall 11. Die Steigernng heträgt fiir da, letzte Vie rteljahr
fij r die A·Li nic K 4 1:>.300 n nd flll' die B·Linie K 456.900. ".
Verstadtllchung der Budapester Straßenbahnen. Zwi 'chcn der H a u p t.
st.adt Budllpesr und der Leitung <ler. traßenbahnge ellschafl tinden Yerhan<l lnng.,u
lall, d ie eine Yerst"dllichunl( der. Irllßellhahnen bezwecken. Die "aupt -lndl
,n i i dip Ablösnng dernrl \'orhereilen, dall sie die Aktien \'on dün gegen\! ärtigcII
EigpntU mern durch Znsieherung t,i ner lIent en zllh lu ng bio zum AbiRuf dt'r
({onze"ion, nl.o hi., wm J a hre Hl4 ,erwerben wUrde. Bei Fest< tellung <I"r
I/ /\he dipser Hente ollen die Di\'ide/l,lplI dt'r letzlen 7 .Iu"re 1.11 lirun.le l!e/t'gt
werden, wHhei die 2 'eh le" h testen Juhre anßer Betmchl hleiben ·ollell. '.
Handels· und Industriena.chrichten.
Der zur Vorl age an d ie GenernIversammlung bestimmte Gesehliflsl,ericlrl
dor Ös tc r re i eh i s c he n Eis I' n ha h n v I' r k I' h r san BI al t für da ah.
gelnnfene ,Iahr fiihrl aus. dRIl da' enternehmen eine größerü Anzahl otlener
un<l gedeckler 'ormalll'agen bestellt und hereits ve rmietN haI. Die im Inlande
hütindlichen ,'ormalwngen, deren Mielen im BerichtsjRhre ahgelaufen Sillll,
wur<lcn nnter Bclrunlllg in ihren fril heren EinsteHungen nenerlich, zum Tei l.,
Inngfristig, vermietet. Für <lie im Anslande befindlichen. 'ormalwagen konnl..n
höhere Erträgni se erzieh werden . Filr die Vermielung von pezinlwagen war/'n
in der zweiten HäHte des Jahres gün. tigere Verhällnis.~e vo rhanden. Es wurd ,-
auch eine größcre Anzahl pezialwagen versch iedener Typen lIugesehatrt u n,1
ZUm 'I'üil e bereit iu Verkehr gese tzt, de r größere Teil wird a ber im heurigen
,TlIhre zur Ablieferung gelangen. Die Einnahmen aus dem Wagenmielge<chäftc
haLen jene de Vorjahres überstiegen . Dagegen sind die Einnahmen aus Zin. en,
unter welchem Tilel die DivideDflenerträ~ni"eder Wertpapiere und Beteilignn/(en
uns dpm Jahre 1914 verrechnet wllrden, gegenUber .Iem Vorjahre zuriick·
gegangen. Die der Gesellschuft nahestehcnde Ungarische E isenbahnverk,-hrs '
allstalt in Budapest ulld die Deuts"he W aggon le ihansta lt · Aktienge eH chaft in
Rerlin haben im Berichtsjahre gute Ergebni .1' erzielt. Oie Ausnahmsgesetze,
,lie in einigen taalün des feindlichen Auslandes gügen Unlernehmungen er·
lussen wurden , lIn welchen österreichisches oder deutsches Kapital heteiligt
ist, beziehen ich a uch auf d ie zn r Grupp,- der Ei.ünbah ll\'erkeh rsa nstl1lt ge·
hö rigen Gesellschaften . Es läßt sich gegenwärtig n ich t L(-u rtü il..n, in wie weit
ihre Intere en in IitleidenchaH gezogen werden. ~I i t Rüek.icht a uf die geüble
P rll. i - einer vor ichtigell Bewertung de r Akl h 'en erscheint e nber de r Ver·
waltu llg nicht notwcndig, rur etwa entsle hende " erlusle heso nde re " or ROrge. zu ·
trellt·n. Di e rumänische Ge cllschaCt . Au x ili llrn c Eisen bnhn ve rk ehrs·Aktlen .
j:(eselJ.c hllrt, welche fiir die ene IU mo natige Betriebspe riode im Jahre 1!114
eine Ö % ige Dividende ausge ehüttet bat, wi rd heuer eine wesent~ic~ hö~lere
Dh'idende vertcilen können. Die Ge eibehaU rur elekt rische Indu trr~ ID "ren ,
wel ch e in den letzten 3 .Iahren ö"/o Dividende gezahlt hat, dürfte voraussichtlich
cine Di videnden Ru fbes e ru ng \·oru eh men. Fast be i allen nahestehe~den B~hn.
unternehmungen haben ich die ß cl r iebsve rh ä lt n isse im .Tahre 1910 gegenubt>r
dem " orja h re giinstiger ge,taltet und wurde der im Jahre 19B naeh K rieg , ·
hegi nn eingetretene l~Uükschlag ü berwunden. Die erzielten Betrieb einnahmen
übcr·teigen Lei den me is te n Untcrnehmungen je ne der vorangegangenen Friedens,
jah re und kann de mz ufo lge bei de n ge 'ellsehaftliche n Lo kalbahne n größtente i!.
mi t e rhöhtl'n Dividendeneingängen gerechnet werden. - Die Ö R t er ·
r I' ich i. ehe n Te. I i I w .. r k e A.•G., \. 0 r m . I a a k "a 11 t n er,', 0 h n ,
beantragen eine Erhöhun de Aktienkapitlll< von 10 auf 24 . Iill. K ronen . -
D.-r Vcrwaltung. rat der Er s t e nut I' r r eie h i 'I' h I' n .I u t I' S P i n n e r e i
un d . web e r ei hllt be<eblo' cu, de r (;eueralversalD m lung die Ve r teil ung
eiuer Div ideud e \'on K HO (ge eil K ö4 im Vorjah re) vo rzu ch lagen. - Di"
c hI i I' k .• ' ich 0 Ion . 1 n s chi n e n·, W a j:( gon, und ~ I' h i f f s b 11 u .
Akt i eng es I I. I' h 11r, chließt ihre Bilanz ffJr das .TlIhr 191ö mit ein.'m
Reingewiu n ,'on K 7~2.:~ii . geg.-n K 49 ü im Vorjahre. Die Direktion wird d ito
Verteil un g ei ne r Di vidend e von K 10 = f,o/o beant ra gen . Im Vo rjahre wurd"
k..ine Di \'ideu ,!c \·ertei lt. I\ in Betrag \'on K 20f>.12:! wir d lIlIf neue R echnung
,·o r!\,et rngt'n . - Die .\ k I i c n ge. I' II e h 11f I zur E rz I' u g u n g von
K u n . t d ü n g " r II n d ehe m i k nl i I' n in K 0 li n ch lägt die \ ·erte il un g
ei nür Di viden .le \'on 110/0' d .. . K :!2, gegen HOlo t = K 1 ) im " orjahre, \'or. -
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DerVerwllltuugsrat de We t h ö h 111 i 8 ehe u B e r g b 1\ U 1\ k t i e n v c r e i u e s
hat in einer Bilanzsitzung besehlo: sen, in der Generalversammlung zu he-
antrugen, für da Jahr 1915 YOII dem eraieltcn Rcingowinn von K 3,207.204
(im Vorjahre K 2,7 '1.032) nach den iihlichen Ah ch reibuugeu und SOli tigen
Dotierungen eine Dividende von 13% = K :!ü, gegell 11% im Vorjahre, zu he·
zahlen. - Die U n g n r ich e e e eh irr a h r t s a k t i eng e seIl s c hilf I
.A d r i a hielt um 13. ~[iirz I. .J. eine Direktionssitzung ab, iu welcher die
Bilanz für das Ge chäftsjuhr 1\115 vorgelegt wurde. Die Bilanz schließt nneh
den tatutenm Bigen Ab ehreibungen mit einem Verluste von K :'\9;).011;;, welch•.
. umme sich durch den vorjährigen Gewinnvortrag von K 9!f.l:l auf K :\HO.O(~)
vermindert. Dir- Direktion wird der Gellerat ver: ammlung den Antrag ucllen,
daß die er Verlu tauf die Hechnung deo laufenden Geschäftsjahres übertragen,
den Aktionären aber eine [)·/o ige Di vidvude , d. s. KIOfür die Aktie, den
Statuten gemiiß 1.11 Lasten des Reservefonds au 'gezahlt werden. Im Vorjahre
wurde eiue Dividende von 71/: 0/•.•1. s, K lf, für die ktie, verteilt, DM
ungUn lige G ehäf er ehlli wnrde uadureh verur acht, daß .Ier C:esehiills.
\'erkehr der Ge ellschaft infolge des Kri"gszusltllllie das g:U1ze .JlIhr iilwr ruhte,
Die Direktion ilbertrilgt deli Verlust in .Ier lIotl'nuug anf ,lie Heehllung d•.•
laufenden Jahre, daß der nach Eintritt friedlicher VerhiiJtnis 'e zu erwartende
. ees/·hilI hr~ verkehr .Ier Gesell,ch8ft eillP F.ntschiirliKunj{ und ..ille g."leig"rlc
Ren hiliUlt bringen \\ er,I... ..,
Bücherschau.
Hier werden nur BUeher oe I'rochcn, die dem Ö 'Ierr. Ingellicur. un,1
Architekten·Verein zur B prechullg einge.'clldct werdelI,
I U)O Die 1i 1· " " I~ I · IIl1d 111\'",h illf' lIhlllllll lltcr illli.·n n;lI'h Erfahl"llllg"11
au: der Abn. hmepntxis kur/. dnrg..stellt für \\',·rk ..tiitten. lind B..tri ..),s.
ing 'nieurc und für Kon,tr.,kteur", \'on O( tu H ii n i g s ), .. I' g. Zivil.
jngl'nieur, Inspektor d"I' k, k. pri\', ,'üdb,lhn·( :..s"lIschaft in \Vip/I.
gericht I. hel·id. ,s;whvprständig.-m und . 'chiit zmei..ter fiir ~Ia..ehin"n.
materialien. ... (lü';'>X22 cm) mit 1:1 Texttigul'l-n, Berlin H1l4, ,Julius
pr i n gor (Prei, geh. ~I 2).
,1) s Buch be.ehränkt sich, streng genommen, auf dill ~[etall... also
al~f EI en. Kupfer und ...iIW L:lgiprung"lI. di .. d"m ~Insl'hir1Pnhau vor.
wleg~nd..al. , Baustoffe dienen. Di.. Bptmehtung ist fjir d.·n :'Iaudpullkt
~lp.. I~n ubr,gen, der . 'al'hp nicht fremd gl'g,·niilll'r~tehend..n .\Imahn,,"
lIlge~lleur entwlek,·!t und hezit·ht "ieh inder Hlluplsadll' auf di" B•..
urtCll~ng dl'r ~Iaterialien. Ui"s"m Zweck.. wird "i" dUrf·h die B""ehrcibungd~r EI~ensehaften un(l d('r Priifungsvl'rfnhren auf di",,/' gereeht, üab,.i
'~Jrd Ille Aufmerk amkl·it be OI1(lcr" lIuf j"ne Eig('nschaften gelenkt,
die al, Fehler alk der Art und Her,..tellullg ded . ·toffe." vorkommen könllPII
und e wird die Prohl-nalllllp und Pr.,heausführung riPlltig und zweifl'lfn.i
erört rt zu dem End... um im \V..ge ..infaeh"r ~Iitlel J<'phlurteil .. infulge
fnl ch n Prubp\'organgcs zu \·erlll<·i,ll·n, ~lit der Be, chreiIm IIg der Probl'.
tUMehinen befaßt ,irh (Iie"p. al~ \\'rgweis"r in d"m grdachten ~intlP
gut gelungene Buch nicht. J . .lIichalek.
, 15.025 ltept'rl oriu ßI d"r Ph )' Ik. Von Rudolf H. \V P h p 1', Profe.~sor
m Rost.ock. und Richard Ga n , Profe 01' in Laplata. Erst/'l' Band.
• lech IlIk u,nd Wänne. Er tel' Teil. l lechan ik , Elastizität. Hydrodynamik
und Alm tlk. Bearbeitet "on Richard G 1\ n sund F. A. e h u I z ,_,
434b ': (20, 12 CtU), Leipzig und Bcrlin 191;j. R. r:, Te u b n e I' (Preisge . m Lcmw. ~l ).
I' "Ein nach dem .luster "on Pa. ca I s "Repertorium der ~lathe.~.a Ik . ver:aßt , jedoch zwiJ l'hen Lehrbuch und Handhuch geratene..er~ hegt \01'. ~ ~hend "on der Anfiihrung cler einsehlägigpn Original.
arbelt,en ~abeIl dlC \ ,:rfa,; 'er den -'to ff gcsielltet und l'inheitlieh strenge
tlberstChthch und JogI. ch verbunden. aber auch erläutert wodurch "ir
rla Buch g~enüb.er ähnlkhen Ellzyklopädipn vorteilhaft g~staltet halJen,
D ,Buch l! t geClgJ1(·t, d ..m ako.dcmi 'cll Ucbildeten auch in dl'n einem
pC'loI )fach bgeleg 'nen GebiN n einen willkomm n n Bcratpr lind
Lehrer z~ bieten. Pg.
10.149 Betri eb und "nlt'rhall \'on ZI'utrulhl'lzungcn und s ,'s t\' lJI l1.
ti ~h Kontroll e de ' Br"nnlllatcrlllI Hrbrlluch .·S. Von Fl'l1llz Her zog,
Helzlmg. kontrolleur der. 'tadt LnWnl. 2 S. (21 14 em) und 4 Tafpln
Luzem 1914. Al. Ziegler (Pn·i .. F 1'70). .
Der Heizer m~Iß nicht nur gut einge, ehult. sondl'n! auch häutigIi?crwa~ht.werden, . ur cladurch crge!x'n i'ieh Er:l'al1lissl' an Breltn8totT.~Ie e nehtl~e, aber I,mr ~u häufig ,~Iich,t be:lcJ~t~tp RCgl~ wird von d"1lI
I rf~hrpnen 'erf . pr m leicht V"I . tandhl'h..r \\ "I~e d('m Zentl'llllH'izung, .
hl' -Itzer Imd Hel~~: durl'h di~ E:gebni:. e bt·i Hpiwnlagpn dl'r •'tadt
Luzem unter Belfu ung wnlünftlgpr Rat"ehlüge erhärt(-t. Gegl'n d .Ko~tro~JsYdtcm. w~lehe. cl"n tii~lil'hpn Breltl tQffw'rhraueh einzig und
allem 'on. de,J.l \Valllle~lllt('rs~hll'd deI' Außen. und Inncn luft abhängig
mach 'l~ wJlI, Ist allenhngs emZUWl'ndl'n, daß z. B, der Windanfall ja
auch ~me große Rolle Rpiplt. Dip l'mpfohll'l1!'n täglichen IIf. clm'ibllng..n
dp" 'l·rbrauch.' und (!l-rcn Yergleieh mit jcnen bl'i Prob•.hpizungl'n silul
Ilt. werd n ülmgpn ,nund t('ru Ilt'i größen-nA.nlllgPII. IIwi, t "org..null1l11.'n,
Beralleck.
15.062 Dar teil end \' Geolll etrie. Von Thl'u(lor ~ •. h 111 i d. J. Blind
( ammlung. chubert LX\'.) 279 ~. (20X ll (111), Bt'rlin und 1...·ipzig Hl12'
n..1. GÖR ehe n (Prei:; )1 7). •
Ob chon Rn vorzügliehen größt'n'lI \ ....kl'n iib"r dar, t/'II..ndp
m trie "er ehiedener Ziele eit lang('1ll k..in . fang .1, ~o i, t cin kleinen'
\Yerk, welches 2 Bände der "orlil'gl'IHlpn •'ammhmg nmfa ',cn soll, für
viele ni ht unwillkomnu-n, Auf (:rulldlagl' der an der '!'l'l'hnis"hl'n, Ho~h.
schule \\'il'n "l'haltl'lll'lI Vorlesungen wurden di .. OrthogonalproJl'ktll1.ll
(r:nllldriß. Aufriß. Krouzriß und orthogonal.. Axonometri.. ) und ~lll'
t'!<·I11..ut.m-n Flii<·I1l'n (Eh..nr-, Kugel, Zylinder, K..g..l) mit ilnvn ~/'Illlltt·
linir-n IIl1d Ik-k-uchtungsvr-rhii lt nisseu sowie di .. ubwir-k.. lbnron FJ:\eh ..n
h..hande lt. Ha Andeutungr-n ülx-r d ..n Inhalt d .... 11. Bancl.... vorli-gvn.
miigl' vk-lh-ieht der bcsch..id -n.., nber !a!lgjiihrigc WIIII",'h :I\I~ ,kr
Pra xis a'l"g'·"lll'o..hcn werd ..II. du ß uu eh Ohllng"aufgaht'll für l,ult~"('I! '
darsf<ollllng mit t ..ls (:.-!iin(!<-I'rofilt'n. Blockrlingra nuuc und iil,Il,lil'h,"s, \~"II'
"s iuum-r lI1.. hr zur rasclu-n räumlich 11 oder plnst ischen 1'Io..r~lI'hl 1111
(:"liind,', insh....tIIH1<·n· im .\ II~ la nd ( ~,·h \\,..iz, AlIH:.rika). Ein 'ang tinrh-t,
lIufg,,"oll1l1H'n w ürden, In dr-n .. tr-chnisr-Iu-n I'hung"allfga ),"n" \ '011
Ur. E. AI ii Il t' I' ist di«..ht'zügJich (,('rl'its ..in sehr hdri..cli"('nd..r Anfang
gell1aeht, der fortzllSl'lzen w äre. I' z, I).
I.j.156 bis 1.-;. L-;!l f.. I' r.·, 'ht::s Ii urh' dt-r lIulkunhulblnst-l.
I: 1,2,-;O,()(\() (Preis K \'20). Kri..gskart« von ·\gYl't ..n, Palii."tina. und
Arahicn I:.) Mill, (Preis 0 h). Karte \'on P"r,it'n und Afgharll~lan.
1:;-; ~Iill. (Pn-is (10 h). Kart/· der Danlllllt'Ilt'1I I: 1.2iiO.O()O (l'n'i" • 0 h).
\\'it'n 101ü. Fr"ytag & B('l'nd I. , '
Di.. "orlil'g..ncl,·n Kartl'n bring.·n di .. "idgl'nllllllt"n nCllll't.: In
iilll'rsichtlielll'r Au"fülll'llllg. (lic viclen •·lInwn. cli.. It'ieht Yl'rstiindltl'11l'
U.II'St"llung d ..;< Geliind... und Ilie EiIlZt'i"'lIlllllg d ..r Kan,'1lfg..l~il'l.· gl'lll'!'
l'ill ,ehr ),raut'hban-s Orienti....III1" lI1itkl und "t(')U'1I ,lu'''' Kart ..11 lIlIt
all"l1 ihr"l1 AlIgah..n auf d ..r Höh.. der Z..it.
J5.120 I' n " 111::, Iillrft~ d" r Osh .·t··I'fU\'!nun Ii IIrlund , I, i\ IlIlul.
.:s ll und. I: 1.000.000. Wi ..n 1\11 11. Fr .. y t 11 g " Bel' n d t (Pn·i" K 1'20),
Di.. mit "il'lon OrL~IIl\nll'lI vt'rRelwl1l' Kart .. n'iclrt "on der "..II\\'(·dl·
schen Kiiste bis 'I. j'eter 'bllrg . "on Königi'b('!" iibl'r \Villla hi~ Wi~..I",k
und enhiilt auch die Aillndi'inseln sowie "illt'n großen Teil d.· .. ~iil~Ir~·It<·1I
Fillnland, Di" ,~e Karte bildl'l I'ine wertyolle llerripherung .h·r h rlt'gs·
kal'tenscrie. .
15.130 .'rt·,tu::~ Kril':: , kurtr mn .\ordo.I . •'rIInkr,c icl! un.d n"I j1 lrn,
1:7,-;0.000. Wil'n 1!l15. Fl'cytag " Bl'rndt (I'n'ls 1 1'20).
Übersichtlich und klar giht die Kal'te l'ine n.ln;lellllng d ..~ n.··
biete zwischen Ro~tcrdam-Doypr-Orl6ans-Lyon-Straßhul:g und
reicht weit iibcr Paris hinaus. Vieh' ~anll'n und "ino GI'!iind"zell'hllung
crhiihen den \Vert dl'r Karte,
lü.l:ll Ihlrrh n rl j:it-n. \\'alldertlngl'n ein08 Ing..nil'urs yor dplI1
1'riegl·. \'on .1. G ii nt her. 1!11 ... m, Ahh. Stuttgart, 1!l15, F I'all.' k h
(Preis ~l :J). , , . , . . .
Der Verfasscr be.'prll'ht das arbCltpf1(le Belgwn n1lt ~1'lncn ~...oh!<n·
zechen, Kaniiloll. Gla, hiitten, Eisenworken. Sl'inner..i,·n, \ \',·b' ·I'l'ICII lIIul
"..inen vielen anden-n Industrien, dellen das Lalld d ..n Ruhm. ~lll.s '-I'stl'
IlIdll~trielllnd deI' \\'elt 7.11 .ein. verdallkt. Dil' dUI'l'!1 den IUfl-g g..'
schaffenen Xnderungen ..int! in der yorlie 'end..n D8r:tellllllg nieht Iu·rück·
"il'htigt. D Hllch i, t lesenswert 111«1 kann empfohlen werdl'll.
Vermischtes.
. 'I\l'hd.'m sich (lil' V('rwa!tung t!" • 'oh..IIJI'I·i,.,s ZIl .. illt'1' H~-r.
llh.l'!zung rh'l' hi ,'lwr ,..7Jlhlten Bl'triig.· ""r,'t,I'I\('1I mIlßt/·, 11111 .1<:,n Ihr
:lufl'rlt-gll'lI "'telll'r!ll'trng aus dl'n En<I~,U'nl. ....li ,.I"l'k•.n zu konfl('":
hat si .. 11Ilttmehr den 1~'sehluß g..faßt, hIS na(,h Wll'd..r1wl'St..lltn~g d..s
Fri"r!l'ns die iilJlich geweSenl' \"'rtci~~l/Ig d..r 1'1'1·i..(- il~ "in"I:, F~'st"l~zlIng
dl'r schw..t!i eh"n Aklldl'mil' der \\ 1'''CI!."ehllften 1"'1 p -r"u~llll'h(" , •.\I ~ '
w""'nlwit dl'r Pn·isträ '1'1' in \\\'gfall komml'n Zll !"',',..n, Auf (,~ufl(,1 dlt '~~
B..,ch!<!."""" wl'nl..n die. 'obplpreis" hi" !llwh dem KrH·g.· durl'h dIe Ihtlo,y t
I iSl'hen Y"rtrl'tl'r ,'l'!l\n-d..lI" in d"n Liindl'n! ZUI' Auszahlung g.' ']'Ill I •
" , . .) t '[:'11111('1' nngchön·n.t!PIIl'n (lu' IIllt d('m 1'...·1"'· all."g,'zell' 1/11' ..n .' •
'I K It '111" 't"riums und ,10"
.\uf V..rallill '~ung 1It- bayn"r wn u IL'I~I' ,
'I" . I I 'f" l' 'a tll I 1I I' 11 e B I' I' 11 tun g . .
" UIl:t"l'lnlll" , .... nn ..rn 1"1 ur ,a~"ln .'lIt., . . , k
.. t .' 11l' f ii r dip Au H. l' h 111 ii e k U n g ,. () n K I' I.' g I' I' d " n ß'-
'111 ii I •• I' n gP e1mffen \\'onl"n, nm di., glt'il'!l"n Hi.·htlini"n wil' il!' ..I'I'l':1 I·
,,(,Iwn Knltusminist('riulI1 ill1 V"n'in mit t1l'n erst ..n (kutHelll'lI KU'lst.elll
llufZILstdll'n. In den Au;<;<"huß sind namhaf{(· Kiin"tlel' gewiihlt \\ortlo·n.
I:; dip .\eadcmi" t!e' ".'il'nl'''s in Pari .. n)r l'lWll 10 .Jahrl'n I'in"
gold,,"1' ~I<'dailh' stift",l'. ,li.· d..mj ..nig ..n Erfind.· r ~ncl'~:lIII~t \n'n':'l~ "ollt.·,
d"r auf d ..m (: l·hil'l/· d.-I' L 11 f t .. (' h i f f a h r t diP wll'htrg, {(-,J·.l'fnll~,"ng
,,"wcht haben wiinlt-. wan'n "i"h di" Gl'I",hrll'n d.'r ~klld"lI1u' ~Ial'llh"r~inig. daß nur (:raf Z I' I' P ,. I in fül' (li..".. WI ,,·nschllftheh.. ~\u"z..t<'I,lIlu~lg
in l~-tn l·ht kOlllnH 11 kÖlllw. Anf di,· Zl1l<l'lIdung d"r..~f..~llIllI .. e,:wul ..lt ..
dN C:raf in ein"m ._· ~hreihen.da lIiehl nur d"l~ D.Ul~ fur d1!' .\l~ z..lehnung
I'nthi,.It. "ond"rn aueh Mitt<-ilung.·n übl'f' dll' E~tindun d," .1t-nk1tllr~-n
Luft,ehifI,'~. \\ti.. nUll dll .. Echo de Pari. . ~e1~r(,lht. \\'nrt,lp dl ....l'r Blwf
Z" pp" I in" in ..inN deI' letzt<-II Akad,·n.Il"Slt7:llIt "'n WH d,,1' \'l·r1..s~'n,
und "10 wurde darnufhin h.·sehlo;'~l'n. d"n Blwf b"1 (10·1' 1'0 uß'ron1l'nthl'h
!!roß"n BI·tlt-utung 11<·1' Erfilldung al~ d"n Iltllf"IHI,:n .\kt ..n zu ,'nl!"ln,"n
lind ihn IIn"'l' .I<-n 1"'vOI'ZUoyl<-1I .'tii('k..n d .... AI1'h,,'~ d..r Ak .ldl'lIlll· '·In·
zlln·ih..n.
Dl'l' stiidti,l'}1I' AIt(-rtulIlS\·l'r..in in \\'.·iß<·nburg in. [ittl'lfranken hat
nach langwil'rigell \'/·rhllndlung..n da .. noch ni('h~, zl~giingli..h g<'lIllu:ht(·
!{ ii III e I' k a, t.· 11 Ir a I' I a l' h h i BUl'g'a!>H'h kl\uflll'h .-rworb,," ...111.'"
tlN gllnz w..nig'·11 KI 1<'111' im B.-r..iel,,· lIo'r c1"ut l'h..n uml {1~'1' ii~krn'i('hi .'h·
ungllri,chen )Ionarchi... di~. nieh~ zl'n<tört, ~ond.. l1t, nur 111 leh zl·lfllll ..n
sind, Dil' All; gnllmngsarb.'Il<'n. ,he hl'r"orn~l·nd.· I'un,h· "I'warl<-n la .....n,
wird Dr. \\' in k el III n n in EielL,liitf 1l'ltpn.
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bindung zwischen der neuon und alten Ofennnlngc im Gaswerke Leopoldau
mit den Kosten von K I:>.iOO.
\' I'r,chit' lIt'II{'''.
Für den Ba h n hall Hirkfeld-s-Rcttcncgg wurden von der ~ 1:ll'kt·
gcmeind« Hirkfeld an :-;tmnlJlnkticll K 10.000 gezeichnet. Die Gemeinden
HJlttell und 1~·lteJl,·gg zeichneten je K ;jOOO an Prioritä tsukt ien. \ Vl' it l'l'l'
Zeichnungen durch dir- Interessenten stehen noch !Jl',"OI', so daß der Bau
dieser Bahn gl'"ichprt ist,
Behufs Erweitorung der Art i 11 " I' i e k 11 " 0 I' n e in Blldwl'i ,
Hilf dl'r Pmgl'r Vors tad t fanden über Ersuchen der ) I ilitiil'hchönlc um
In. IIJ1lI 211. ~liil7. IHIli konuni-sionelle Vorhundlungen statt . • 'aeh dem
Kl'i{'ge sollen in der Ka"" 'IJIl' iUO .\fHnn und -120 Pferde untergehracht
wordi-n. während der Bel grauJU nur für ·11:1 ~farlll lind 2(" Pferd"
u usn-icht. J)1I1'"h «im-n Aufbau auf dir- derzr-it In-str-henden Ka'el111·I1·
gebiiudi- ist uln-r auch nicht gedient. du hicdurch nic ht genügend Platz
geboten würrh-, und muß dnher an dir- Errichtung neuer (;phiiudl' g"-
sphritt<-n wl'ldl'n. Hü,7.11 i,t l'in Hetnlg \'on K i2:I.UOO"rforderlil'h. wiihn'llll
di" jiihrlil'hl' Ein qUill ti('lungsYl'l'giltuug K 2 '.OOU Ldragpn dürft(· . . °
daß sich da<' Ilufg,'wpndl'tl' Kapital mit dwa :1'9°" \'t·!'7.inFell dürfte. Dil'
FinHn7.I<olllllli",ion st<'l/t" in der "'t7.tpn Si t7.llng de:, Gl'llleindeallf'SchuFSe"
nlln d"n Antl'ag. ,'S ,'ollp Hn ditO Erwpitcrung dl'1' Ka"ern en ba u t('n gl"
selll'ilten Wl·n!"n. Wl'nn die hiezu erfol'derlielwll Glund.-tücke zn "ir1l'1II
ang"II\"ssenl'n Pn·i.-,· "I'worhl'n wl'rdpn kÖIlIH'U IIl1d di.. ) Til itiirlw hörd"
,'irle :!iijiihrigl' B"'"gsgll'1l1llip nichl, nur für den. ·eubllu. 80ndem !lueh
fiil' dl' n jl'lzt hesl<'hendl'n '1\'ill'l'tl'ilt. \.uß,'nl,'m soJlI' lIlit dem Barl(' ('I', t
nach elfolgkr n.'lIlobili~i'·llIng begonnen wenlen. Dil'~" .Antriige dpr
Fin:llI7.konllni~sion wurden ,-om Gelm'indeausschu,"e pinstimmig an·
gl'nommen.
Von dcm k. k. H{'\'ierbergllmle in Klagl'nfurl wurde nllehfolgend
dil' :-; c h u I' f h I' \\' i 11 i gun g I'l't i/t: De m Genel'1lluireklol' .1. c: l' 1-
le I' \'. K ii h I \\' I' t I ,. I' in Eiehhofpn. Obl'l'p(at7.. durch Baron Heiurieh
\-. B 0 his eh\\' i n g. I' r i\' lIt it' r in Graz. Kal'I Lu,I\\;gl'ing !l. im RI'viel"
hprgalllt,hl'7.il'ke Klag"nflll't auf die Dauer l'inl's .Iahl'l's. d. i. bis 16. '. p-
tl'1Il1H'1' 191 1): ,Il'r .\.ustro . \ml'l'il'llll .\lllgnpsilp Co.. iiHtI'IT.·anwl'ik. Mngne~ i t ­
/.,.. ·"I'IISl,haft. G. m. h . H. in !{"Iden t lll' in . durch DI'. :-; t I' ° I. I in VilInch.
allf c1i" Daupr l'in{', .Jahrl's. d. i. hi~ ZUIll 20. Oktober 1!116. im l w vif'r -
he~gatll\sl"'zil'kp Klagpnfmt. dplll , 'igmund Fn'ih. \". ,f abo I' n c g g,
I' l'h ·lIl i.. l· in K lag,·nfu rt. Kaufnullln>ga-~e i. IInci Kal'I Roß III a nn.
1 ~ · l'g ha u . IInci H. ' a li tii kuh'·sit7.{·r ill Ehpn,· Hl' ich"JHIII. du re h Nste ren
a!s B,· \·oll lllii,·h t ig t , 'n . in dem (;ehil'l., d{'1' I I<. ' zi rk~hn u pt nllllmschll f t
h..lllgl'nfurt. :-;t. "l'it. " iilke rmlll'k l und "'ol f~ he l'g . lIuf dip Dauer e inI','
,llIhr.,,,. d. i. his ,·in"ehli ..ßlil·h I i. XO\'elllh,,1' I!H6: dem Frit7. .' I I' 0111·
I. erg" I' iu () hl' r hoL Pos t ~ll'Initz, in dl'm f:ehil'l<' dps 1)(Jlitisch,·u
Hl'zirk,'" Ht. Vei t auf d ie Da ue r l'iu,':' .Jllhrps. d. i. hi~ In. XOVl'mlw r Un6.
DII" im n'l'gaugeu,'n H " r bs l , ' dur"'l da, H Ol'hw1l'"'{'I' arg bl'schiidigt"
1:,', ins p {' I' g \1' I' h I' I"'i K I<' iu rllm ing ist im Laufl' dl'r .\fon a t l' pin
\\ "I'k \'ollsWndigl'l' Ze l ..törtmg gewonll'n. Da" frülll'r durch da- " ' l'h r
g,·hoh,·I1{· Flußh,·tt hai ~iph wi,dpr s,'im' Ul. prüngl ipht, Lagp er7.Wlmgen
un d ..ieh IIIl·hl'l''''' '\ !<·Ipr ges"nkt. so daß c1 a durch ~ " 'pr ke zllm Rtill·
. tllnd" g{·komllll·u "iud. Da" Bl'i n" l'l'Jg \n ,h l' war \'on eiul'm früheren
I\<'~itzel'. d ..1' )I ü hl· und, 'iigl'\lel'k wreint h,·tri..h. untl'1' großem Ko,' ten ·
aufwand au", :-;t(·irl gehaut \\un!l'n. I)e l' jPtzigp Bp",it7.l'r Ing . Friedricll
H o .. u i g. der im Feld l' sldlt . plant nlleh 1I<. 'l'nd ig ung des I" r iege,' dcu
\ \ ' ieUl' rall flJllu.
" " ' ip .. D7.ienu ik PoJ:.< k i" nwldet. wllrd l'n IlImmf'hr dip Erlwbungl'n
uh,·1' dip dlll'eh di{' Kri..gs.:'rpigni.,e im I....lllbergl'r B"7.irke \-l'nll 'llehtl'n
\ ''' I'w ii. tung"n be{·JIlI.-t. Xllch dil'. ,'n Fe, tstellungen wur<!pn in diP.'Clll
Ik 7.i r ke \'on 1:1-1 t )rl," 'hafk n 1:1 nlllstiindig oder wenig~tl'ns zum größIl'u
'I'<'i le \'('l'1Iiehtl'l. i!l Ol't._ehaf k n wunlpu t.. ihn ·i,,' 7.,'rntört lIud nu r 4~
hlip lJ('n Im\'I·l.l'hrt. In. ge,'lIml wurdl'u im L,'m be rg er Ik zirkc 14 2 \,"ohn ·
hiiu,'er, :!ii60 \\' irl.' ,·hllft -geb ä l de und :12 industriell" An lagen yerniehtl't.
\\"ip HU.. I' ro ßn it z g"meld'" wird. "oll noch dieses Jahr mit dl'lll
I , ~ ng ge l' llInkn I ' m hllu d,'s .' 0 I' ,I " ahn h () f {,s b"gonnen \\'Nden.
. al'h dem JIl'U{'U l'ro j<- kt (· wird das Ht"tionsg" hii ude um 7.11. 150 m in
d"I' Biehtung gpgeu . 'p7;IIUi,litz \'l'r1iing,'rt \\'en lpn . aueh die G1l'isanlngen
\\'l'l'dl'n "phon mit Ih ieks ieh t auf den gpplankn AlL~bnu d pr Lokalbalm
' :ro lln it z-I'J'L,nt li ""rnH'hrt wpnlen. Da" I!l'U" Aufna h msgebiiud l' cl'hält
,' n i gNii u lll ige" Ves t ibül. \'{JIl wdchem hreitl' Giinge zU d pn \"a l'te .
und H('sta u ra t ion, loka litii tt' u fühJ'L'n wl'I'dl'n. Fiir di{' Po~t wir d pin e igl'lll'.
(:'·bii ud,· ef! il'htl't . Dip H llup tf a . ad{' de.. Bahnhofe,' wird abgl'änrlert.
dip ( :iiu 'I' erhaltt'u mil Dm h tirla , ged"ekk ei"I'I1!l' \ 'ord iiehe l'. ,.•1mt lie h,'
Kan zl"il oka (itii ten \\'('nh'n I" ,kut"nd PI wPit"1 t wNtI,·n.
Üs t"ITei eh .I ' ng lll'll 111I t in H"rhi,'n ..in" E illl'iehl ung ge,~ehalT,·n, d i,·
c1" I' I " 'n ' i t ,~ . "it .\Ionllk n Ill','t ..h..nd..n d"utsl'h{'n \'..nl"llltllng rU '~iseh"I'
Fm ..", iihnlitoh i,t. ].:_ handl'1t . ich 11m eine lJ('.'oud,·n' N'klion fiir For~ t ·
und Holzwe"en iu .' 'rhien. die dem (;ouH'f!Wnll'ut iu B..lgl'lld angeglifth·rt
ist. Dh ' &·ktiou I,,·treiht di.. Errie'htuug "on H ii g I' W,' I' k e n lind t1i
\'{,l'w"l' lung c1,'1' g,'wollJll'lIC'n . ·u t7.·, Bllu . lind IIn 'nnhöl 7.('I'.
In der am I ' . v. ~r. ,'IJlltg{'fund"IIl'1l ·it7.llIlg c1e" GCUH' illl ll'mt<\
d"r .·t \(It •'t('~T \\ unI" lIaC'h u{'m Antl'1lp;" d,·l' Filll1ll7N,ktiOJl d"r BrllnneJl·
gellll'illd{· " ' i... " Ifeld zur H {'J"' tt 'IIll1lg "ill"s lll'U"Jl " . a. , .. 1'1' e ~ I' I' \. () i I' S
illl Kos t" lHlIIfwllJlde \'UII K I:UH) {'ill !I<> it rag \' 011 I" ,jOU hl·willigt. H ip!J.. i
WlIl'd.. d i{' F mge d ..I' E ill r i"h t uug {'iJl"1' allge llll' illl'Jl \\' a."S,·rl {'itllllg wi,·dl'I'
7.111' Ik " l' l'eeh llllg gl'braeht. (),.I' BÜI'gI'I'IIH'i,,1<'1' {,l'wid"l t.·. d a ß d i{' dUI~·h
d"Jl Ik g iJlJl d{'- I I'i"g" IlJIkr!JI'o('\I{'IlI'1I \'ol1lrl),'it.·u Ioi ,'z u ers t 11111'10
K r i"g",pltlu lJ wil'c1{'1' allfg"lIulllln"Jl \\{,,,I"Jl kiillll{'ll .
(11 d l' l' Id zkJl •'i tZllllg df'~ dOl't igf'1I C{'III .. iJld, ·mt,·" wun]e im d rill g ·
IicheJl \\'l'ge t1il' E l'r ie h tu Jlg einl's He h w i IIlUI h 11 d {'S iJl \\rr. ·. "'us tHd t IJI'-
Baunachrichten.
1) i o E i 11 f ii h I' 11 11 g d (' s III (' I I' i ",. h e n (: a I' 11 III a II (' s
i 11 d ,. I' ii s I l' I' I ' l' i .. h i . " h P n 'I' l' X I i I i 11 d 11 S I I' i P. In der
ii. t'·I'I{ ·i..hi ,<,hell Baulll\I'oll'l'iuJll·I .. i und ·\I ,,·I"·I .. i hesteht di" .\hs;"ht.
s ,," h \',,11 dpm '·lIgli.St'h('n (;all~lIl1lß lu-zut n-um-n IIl1d di" E ill"tt·lhdlg rl.-r
("'II'"I 'l' auf Im:t nS"h('1' BaSIS anzust I" "11. lli" B"I'HIUlIgt'1I hierüber
1I'""ll'n ""ltPII" 1'11I"" aus \ '''ltlt'It'ln d,·1' ~pillnl'r und \ \ ..·b ..1' b""tl'helldl'1I
K"mite"s gl'~iihll. :\Is met ris ..hr- (:II .lIdlag" für di.. Bel('('hllhllg dl'1' (:'"
\\'(''''' , ,,11,,11 .) IIl1n ang"nomnH'n WI,,,I"II. Di" Rofor m is t Iür d('n l n Ianr] .
a"sat~ gl'da..ht u,~d wiu de gewi, 'I' t' 'l'hn i,eIlC Xndelllngpn im B"II ;,,!t,.
d,'1' " a hrikr-n bl'dlllgpn. Für den ExpOl I diidte das bislH'l'ig" ~ysl em
IJI'il",h .I1t"n worrh-n. •
, Dil' . ,){,!tPII {'I. "hi, 1Il'1I" . -1'. -1:1 -1-1 der ..~I i t I " i I u n g p 11 d {' I'
~ l' n t ~ . als, t " I l c f ii I' \\' 0 h n 11 n !( " I' I' f 0 I' 111" hringt d,'n 1\<'l'i"hl
ul",1' dll' 1\ . östr-rr, \\ ohnungskonterenz. nuschließend duran die auf
d ~ ' r ( onfr-rvnz 1"·,,·hlo,,elh·1I und vom Präsidium d ..I' KOllf, ' n 'lIz nd i-
gh'l't"lI H"sol u l iom-n sowie di-n Aufruf I ür rli« C:rülldullg "ilH's H"iehs-
\'~'rhalld," Iür (' I'i"gl' r he ims tii t ll' lI. Ein .\.ufsal~ I"·,,pri ..ht di" dur..h ditO
. ~)\'t'"" ZUIII hiil'g .. r1i..hl·n (:l','"tZblh·h \'urgellolllm'·I1l'II.t\ndl'nmg,·u lIu:,en's
.\ ltpfn:'·~IIl',': eill audl'n'I' Artikel i. I ,h·I' Lag' dpl' BauW'lIosSl'usl'haft"n ill
d "11 1""h'gsJahl'''1I Inl ·I/l r; gl'lI'idml'l .•\ bg pSt·I" ·1I \'on einigl'lI Lil" l'lItu r ·
1" ''' ltI'l'eh ung' '1I ,'nthiilt da,' Hpft 1I00·h dip 1, 'sphlii, St· \'on Liiud"11I ulld
~ladtg{·lIll'illdl'lI. hptrl'lT"lId dil' Erriehtllug \'011 KI'i,'gel'hl'im"tiitt"lI ill
( \, tl'rll·il'h .
ruhriklon,
IJh ' 1' lIg a l'i. ehe Il It· iwa renfnbr iks . Akt il'lIgl'"e1ls eha ft ill Budnpl'st
pla ll t , ih n 'n Ildl'i l'h 7.11 pnn·itI' JII. ulld wird sieh nußpr mit de r BI " i·
g i,' IJ{' l' I' i a ueh lIIil ,leI' Vel'\\('rtung dl'r B1l'isehlllekp hesehiiflig,'n .
Die TlIg ..~,'rzeugulIg hl'lriigt yorliiutig nnhe '111 100 \raggoll~ . welelll'
.\ll' lIgt' ill der lIiiehSkll Z.. it hed"lItelld gP, tl'igl'l't weHIl 'lI "oll.
Din F irlll a Akti""g"Sl'II~chafl \'{mll. AdoH F i 11 Z l' & ('Olll l' ..
1" i\ ·. Ml't all · , Ei,,·lIwn\'('II-. •'chraulx'II" Xi"'ell- ulld Dra h ts l if tl'u fa h rik
ill Ka l"d o l'f bpi (:ra7., hea)" i,'htigt eillC Enn'it<-nmg IIIIlI H.'kollstruktioll
ihn', dort hl'filldlielll'll ]) I' 11 h t zug g " h ii u d I' ~.
In d "I ' h,tztl'll ( :e lllf' illd l'a ll" C'h llß,'it w lIg ill Tulln wUl'dl' I",·
Sl~h l,,,~,'"' d"1II An sll elll'll dp~ FI'II1I Z \\' i I d. fiir sl'ill Proje k t \'{J1I K 11 II s t -
,. I s.· I ' Z,. Ug 11 11 g. sofl'l'II" 1'" \"'Iwirklichl w"nlell ,'0111... l;tl'Olllpl'eis.
el'Jllii ßigllug 111\(1 "ollstig,·, Ellg"gl,"komllJ('ll zuzlIg,·"khl'lI .
1I,'ila llst1IIII'n IInll Ii rit':':l'fh t'i 11I(',
Di" .\lil i1 ii r \'l'l'wllltull g hl'a h" ieh t igt. ill dpr Gegeml des Ort es Egg
illl Bn 'g" lIz" l'wlild e l'illl' H " i lall,' tal t f ii I' L u 11 g I' 11 kI'll 11 k I' l' ill'
wrie),kll. IIl1d "i,' hllt di"slll'zilglil'h ),el'!·it \ ·e rhnIHll u lIg..ll ,'ill"'it"11
!:l., "11. den'lI All. g'lIlg IHK'h abzllwart"11 i~t. Oip ill B,·tml'ht kOIllIlH'lIde
OI·t li ,'hke iL ist ,h' l' ,11I" .. illig"11 Hii ll~C' 11l 1...~t .. I1L'l\( ll· \\re ile r .lö h li ill d l'r
l ' lIlgl'hu lIg \'011 Egg .
1), .1' \ ' '' I'e ill ..Ti roh, I' H..hh-lIc1l1l1k" ill I" ufs k ill (TilOl) ha t all liiß-
li" h d"r alll ~~. ,\.pl'i l im I tlt t " a , ~ Ilal,· ill K lIfs "'ill stHltgl'fulldell"1I Jl,' -
I'lllullg die Erriehlllug d,'1' l'l'sten I' I' i,' g ,. I' h " i 11I s t ii t tl' n h{'-
~,· h l o,'s,, ". U. zw. lla eh d ,'n I'l iim 'n dps Z illlm" I'J IIl'i " te l ,' Ug. I' i I' III os l' 1'.
\\ ..11'1",1' d"llI VN e in 7.11 d i{','l'1lI ZWI',·k ,· ~ BlIlIl'liitzl' ko,'Il'lI los iihe rla",ell
ha t. Di,· ( : I'II1 HI. tl'in lpg ung hat bprt'it . s Iltgl'fund'·II. BI'i d il'H'r G,,·
I'W·lIh.. it ist a lleh d i, ' .\.lIl'tlanzung ' -Oll H l'Id f'lIe ieh,'n in . \11';: ic ht gl"
11 0m 1lI' '11. H.. IT Zilll lll, ' r llll'i s "'r I' ir 11I o. "I' "tift 'I" fiil' kl'h'gsbc"C'hiid ig t"
,\ ", ... it ,,1' s{·inl's Bd ri "I ,,·s 2 l ' ri l'ge rl ,,' illlst ii l tPn un d Ir in l den'n Bau
g l..idlfll ils ill d ..11 lIiie hsll'n T ng,'n in . \.ngriIT genolllmcn . Da lllit l'l'hii lt
Kll f" tl'i ll die ('I",I"11 KI·i..gl'r111'illl. tiitkll ill Tiro!. E. wun ll'n \'t·rschiedl'n·
Ill't ig., .\II ..fii hl'llllg"U \'011 \\'ohn h" im. liiltl·n. dlll'llllt"r alleh eille land·
\\ il't",· ha ftlil' he. gewiih lt. SO daß die,',' als \ '" rh ild d i" IIl'1I kÖllnen.
iifll'ntlidu' !ta llt" II.
111 d ..1' l"' zt" 11 Hitwng d,·s !:ellll'illll"l1lt<o \'011 Lillz \\ u n h· die Aus-
\1" ,·h.llI lIg c1"I' !:lI 'l'Ohrl.'illlug iu dl'r I.... ·..·;jug. tmUt· hi" zur HÖIIll' r1lt' rg ·
sl' h lll.. l-;<'g" 11 .. ilI" llIi t g l'iißt'n'n Hoh ld im{'II, iOIlL·n au g,'fiihrt{' I....·i t llllg
g'·IH·llIll ig t. Dil' Kost " 11 im 1\< '11'11 'I' \·ou I' 1\.OIH) WI'I',.ll'1I II U~ d elll t.. ~Iill. ·
All h· h..lI g,·d,·"kt. Di.. B('I, 'ueh t u lIg c1el' n"Ill'n ,'truße I"'i UI'I' 1,·t7.\(on
[ ' lIll' r fa h rt ill d"I ' \\' i" II" 1' H,·il'h . tmUt· mit ekktl'i"ehelll Lie h t \l lInl ,'
I" ·\\'ill i/.(t. I>i, ' H"I ,' ","ulIg,'k " ,tl'n d"I' . \ n lagl' 1lt'IIlUf"1I . i"h allf K :HI.' .
1)(,," :-;" I'al' lri,,' hl' 1I Li..h, 's wl'I'I,,· 11'111'11,' dil' 1f1'1,' ll'lI l1 ng (·in ..1' HOl'h sl'an .
IIlIlIg, h·it IlIlg \'oU d,,1' Zil'g"l " i d,'1' ol"'l'ösl<'l'I'l'il'h i~"lll'n Ba llg"" 'I1",,!la ft
" ,./.( Zll lll "'·II..n I\ l'i..g"I'\\'lIi. "nllt·im al I' ro ,-iso l; 1I 1ll g"g"11 j"d"rz" itig" n
\r idnl'lIf h,'\\ illi.l(t. Di.. ,·t",ltg"IIIPind,· \\ inl h"i dl'r Ht" tt ha ltt'l'l'i IlJn
di .· 1\0Il z"~",i oll" ' f'\I' ,, it " nmg d," tiidtise!l"n \ r s"l'w{'rk,'. in Hl'h arJ in z
Hilf :!O.OOO m" 1'1'0 T lIg a nl<llI'lll'n . (;"g"ll\liil'tig ist dill' \\' aSSl'l'w l' l'k a uf
!tli:!.'i 111" t ii.l(lil'h ko n z,'ssioni,·I't. Di, ' Jo: f'\\'(·ill' n mg ist infolg" d"" ge ho h..IH'n
\Va "·r1 ...d ll l'ft·,, no t w..Jlllig.
(),.I' \Vi"III' r :-; tm l trat hat iu s"inN ,'it7.llng alll IB. \". .\1. \\ i, ' fo lgl
1" ,\\ ill i,l( t: F i'l r di, ' E f'\\l ·ikl'll llg d ,'1' 1 ~ 'g..nlll.lalJanlag., e!<',' \\' i..nflu fl-
"a ll lJ lI" l kll nll "'~ ill d ,,1' Linkl'n \\ ' i,·u 7.l' i !< · hl'i <1 , '1' .10a n"'l iga"",· illl VI. B,' ·
zil'k .. J' liOOO; di " \'O l lllllrll ll' \'011 1I" I,' t ,·lIlmg,'n illl H"Ir'aeh t lraus,' ~h'idlin).!
llrit d "11 l" I.'I, 'n \011 I, 12.1.• 1; di .. EITi,'htllug ,·in,'r iitT"nlli<' I"'n Ahol't·
all lllg,· i111 ( : 11 \\l ' r k, · IA0 INlld.1I1 lIIit d"n K o lt-n \,on 1\ i"( ~l: l iil' .\1111,,1'-
IIl1d 'I'1I1"'Zi"I'l 'I'lIl'I" 'i t"lI illl • "'ullall d.·", Alllt"'lrau"·... I. Fl'h!<' I'. t ralJ , '.
i ' :li.ri(HI: di " L,·gun).! d, 's ( : H ~ I'OI II ·. tran!;,,, , iil,,'r d ..n illll ('I'I'U \\'iilll iug('1'
Wil' il'1 mi t d l'lJ K o k n \ on l' ii,OOO und die Hel ,' tl'i lrlJlg (' illl'r \'l·r ·
,('hlo" Pli. Di,' im Plane. welchen Ol...rbaura t \\' i e s ,. 111' I' lIusgparlll'itt'!
hnt , vorge elu-m 11 Au ma ße werde-n wohl in nu -hrfachor Bczi hUIIg noch
oinr- Abände rung ..rfa hn -n müssr-n un d d iuf tr-n d adu rch a uc h d ir- vor-
Iiiulig mit r :!IO.OOO veran..chlngu-n Ko ' t (' 11 ct wa» vergr ößert wi-rdr-n.
Offene Stellen.
tellenver mtttlun d Ö. tc rr. Illgru icur· und '\rchi lt~klt'II ' ' ·I'CI' IIII 'S.
129. Für den Bau von Wnldbahncn in Bosnien wird ein Ingenieur
gr ucht,
l-l0. Jüngerer Konst ruk te ur , womöglich mit einiger Bureaupraxis.
wird von einer Wiener Bauunternohmurur für Fö rderanlagen ~e8ueht.
141. F.in Konstruk teu r für j 'aelJlnittagsllr\'eit iu einem Wieuer
Burea u für Fö rderanlagen wi rd grsueht.
Ino. Ingenieu r für Eisenbeto n wird !!p~nehl.
159. Ingenieur mit langjähriger Praxis im Bau von Wasserkraft-
anlagen wird g . ucht,
160. Für das Konstruktionsbureau eines im Bau hl'filldlieheu
großen tahl - und 'Valzwerkes werden 2 Konstrukteure gesucht, welche
bereit auf Hüttenwerken tätig waren.
161. Bei der k, k. taatsbnhndin-ktion Triest , Expo.,;jtur Laihlleh,
weruen Ingenieure alB technische Hilf kriifte gegeu ein Taggeld von K 8
in provi:orisehe Verwendung genommen.
162. Prakti eh erfahrener Ei: nbeton·lugenicur für Kanzlei lind
B.III tdle, mit Kenntni:-en in Baumeistcrau:führullgen, allenfalh ein
rhcit fähiger Krieg bEl! ehädigtpr. wird gCSl.eht.
In. Ein EiS('nkon"tnlkt('\lr wird von großpl' \\'aggonfnhrik
g" 11 ·h t . )[a ehinen ba upr wird bevorwgt.
1i4.. ' ieh t lIlilitärpfliehtige Ingenieure a l: KOII~tl'llktellrl' fiir
,,11 •..n]('inpn • [ ch inen ha u werden g ucht.
1 ~. I~i pinpm oberÜ<krrciehi ehen H....:eh iffa hr t" ull tel'll"'IIn1· n
\\ inl I in lt' chni eh r l~trie1J,.;leitpr (:\[a" l'h iJll'n- und ~'ehifTIlllll) g,·,;tlcht,
bevorzugt "in! 1"'·Il.-ionier!<'r :\Iarilll'ingpnieur.
1 3. Jüngerer Ingenit'lIr, KOIl1'truktclIf {ür Automobilfabrik. wird
(ür ofort ge. ucht.
191. F.in jüngen'r :\1 chinC'n.lng,·ni cnr für großl'n ;\Iunitioll"_
I",tri..b. einige ,Jahre FabrikJ'{·rfahnmg. dl'r ullgari~clll'lI • pra ehe "011-
komnl('n mä chtig. wird ,ofort benötigt.
19:1. .JÜngerpr :\Iasehilll·n,Ingeni('ur. mililiirfrei, ledig. allenfalls
Il'idlll'r Kri(·g>;be. ehädigter. wird für eine süd ullga l'iselw Fahrik
gesucht.
19i. . [nn mann·:\lulag.Werkl'. IA'\< 'tautomobih\'(·rke. Aaeh ..n.
I'.ltenting niNl1' mit Praxi". gena u Vl'rtmllt mit l'att·nh'·l'"en. fiil' da, ·
I'at('ntbun'au gl ueht. • ' ae h 4 "'oclll'n lIil'ht l)t'antwortct(' Bt'wel'bllllgpn
gl'\tl'n al. ahgell'hnt.
l!l . )[llflehim'lI- und Al'maturenfabl'ik \'orm. H. BreUl'l' \ ' Cl>..
Ifü" h: t . d. Fiir Ahtc,illlllg . 10 tOlf a h rik \\"nlt 'n tüchtige J(on"tl'lIkt"III'p
".nd Retrieh ingl'ni(·lIrl'. auch kri( S!'he,ehiidigt". mit gl ündlithen th,·ol'l ·,
t1. ehpn unrl prnkti:chplI Elfnhl'llllg..n ill dl'r Knn"trllktioll lind H('ripn-
fal,riklltio~l \'011 E. 'l'lo~ion'lIlot.. n ·n. 1\< 'lIzinlukomotiv"1I lind Lastwagen
gl' ucht. , ur . Ih 'tä nd igl' H('I'I"'n wollplI all~fiihrlir-llt , Ang,·hok ..inn'iehl'n.
~O(l..llIn 'pr 1\<·tri(·b_c!lI'mikpl'. alIplIfalb Kril'gslll'~l·hädigter. zllr
,r )u r~hf~hnlllg dl'r für d..n Kokpl'l ·i· lind. ' ,·I",n prod uk tpnht'l l'iph ~O\li"
IIn • tpmkohlt·ngruh'·lIbetri,.h pliord, ·r1il'h, ·n AnaIY~PII wird gp,," eht.
: 'iihe r . •\1 künf . Z\I i..ehen :i und i" na chmittags in der Ve['(.ins_
k nzl'·I.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Der • [agintrat Wi"n wrgibt im OfTl'rtw('ge fiir den • 'eubHu
..in, E .II tl a. tun g s ~ an _IL I,t.. fü~' di .. Gymm iumstraßc im Zugl'
d~r Fphx-:\[ottl-. traße Im " L. BeZirke JllIChstehelld(' Al'b('it(>1I und
LIPf I1mgr-n: '!) Erd, und Baumpi:lerarheitell im veranschlagteIl Ko:t"n_
bl'trng~> VOll K ~0?9' 0 und b) dip .Lipf'·f11l1g d"r Sohl'·Il.,lt'inz..ug. l'halell
ulld "andplatt('n Im Ix·tm'l' VOll K ~I '40. Anhot" sind bio 6. :\[ai l!lHi
vormitta . lOb, bei rler :\[agi. trat-uhtl·ilung VI1. einzureichen. .
2.• itcn ' der k. k. . 'ordbahlldircktion in " 'ieIl gelallgt dip AI~~,
füllflUlg nach: te hend angefiihrter Ho e h I. a 11 t c n in der 'tation
Tc. ehen: Güte.rbahnhof, im OfTertwege zur Vergebung. u. zW.: (I) dill;
..hen erulg,· Dl eru tgl·bälldl': b) Vel'liingl'rllng de~ AhguhHlllagazilll's;
LlId~'l'Ilm~; Überstellnng d l'. )[agllzinl's für felll'l'gefiihrlichp Güter;
r) plJ1(' \ l'rllld"l'Illllpe, 16 m lang. nllsehlil'ßend an da." ht'Ht('hcnd,' Allf.
l( bl>magazillmit Auffuhrt und Chau. si('nmg; d) zwei fl'l'istphcnd,' Arlll'it .. I"
aborte; t) Bl'üekl'nwnggmhe "Hlnt " ' lIghiiu: elll'n ; j) Obcl'stell llng tlpr
I>('"tt·henden Bruckl'nwage, u. zw. \\'ngg rllhe und \Vagh iillseh en. D i..
Vt'rgebung I'rfolgt für die Arheilt'n ob('fhllih dcr in den Plänen f..st.
g' ptzt..n " 'ornll ll il~ ien nllPh 1'IIU rhall'/'l·islll. _'iih"n' Angahell sind in
cl"n n},otfonnlllarlf'n ..nthalt,·n. \\·eleh ... pb"II,o wi.. di .. 1lIlgl·l1l..in"1I
nnd I on~"r"n Ikd i ~lb'l1 i.. .. uncl die iihrig..n OfT..rtunterlll ,..n (Plän...
Baub< chn·lbung(·n. l'ormllinn' fiir Anholt·. I'n'i"\'l'rz..i..hni",~.. lind Be-
. tilllmungell) bei der k. k. r~hnaht,·iluu' in Bi..litz dl'l' k. k. ! '(Jnjhlllm_
d.in>ktiO!1 eingl. ehen ~'erd..n kiillll,·n. ViI' I'läne und Kost('nlwreehllllllg"n
III~ 1~'1 d('r k. ~ . . (Jrubahnd.i/'l·~tioll in \\"i,·n. Hochhllubureau. Tl r;;;.
,'rhaltIIch od, '1' konnen 1111•• ehlll ßhph nur dun'h • 'aehnllluJle von K 19'HO
' 0 11 dort be zoge n \\'crd..n.•\.nhote . iml bi liin1!St{'l1'; \J. :\llli lU16, mittn '.'
12h. br-i der Einlaufekan zlei der k. k . Xordbahndircktiou in Wi en , 11.
• 'on lbahnstraße 50. r-inznb ringe n . ,
:1. Die k. k. Staa tsbahnd ire k t ion l' rag vorgibt im Otfertwcge du'
Ausf ührung der Erweit r-rungsbauu-n bei ON K e s ~ e l s P h m i. c rl r- d .-r
\\'('I'k st iitt{' in der Stat ion Laun ( Lin i.. l'rag-)lold llll ). Oll' Oll..rt -
Iormularien . Pläne und IkdingnisH' liegen be i der g"lla lln t" n Ht;wt shahn ·
di rektion, Abte-ilung für BalulI'rhaltllng lind Bau. Parkst ra ß,· :!.. 7.11I·
Einsichtnnhmr- a uf , Anbot e sind h is In. , la i I !lHi. vorurit tngs l l b. bei d..r
E inl aufs tell e der k. k, Htaat"halmdin'ktioll I'rag -Inzu reiclu-n. .
4. Di .. k. k . Hta at ..ba hn d ire kt ion Kraknu vorgibt im iitT..nth~·I.1l'1I
(ltr..rtwegc di « Lie-ferung nnc hs te lu-nd..r m a s c h i n o I ~ I' 1' . b In -
I' i (' h t 11 n g l' n für di r- \\',·rkstiit lt · in . ·' ·II-Sa lldez. 11. zw.: a) l'II\,' ~ph\ll ·I~ .
drt-hhank mit 200 111m Hpit zl'nhölll' lind 100 nun Dn-hl ängc. b) , '11\(' f rvi -
s t r-heu do Schnt-llbolmnnschine für Löch er bi s ii'i nun im Dnrl'hm"sspr
lind c) eino Schnellhobelmnschiuc Will H obeln bi s 500 nun Länge. tlOO .nllll
Bn'it" und ;}OO 111111 Höhr-. Di.. Lieferung hat auf Grund der allgellu'IIH'n
lind lu-sondcreu lk-dingniss« sowie der bezüglicheu r- im- g" mll ll' Ik ,
sc h roi hung der Licfl'rung en t hnl tr-ndcn Ix·"timmllllg"n 7011 ('lf o.lgell. \)11'
h..sag tpll Bodingnisse und B( ,~timlllllllg"l1 kÖIIIH'n be-i dr-r k. k. • ~nlhahn .
din-kt ion in 'Vi"n sowie hci 1!P1l k. k. Staat"bllhlHlin·ktiOIll·n In I'l'lIg.
L('llIbel'g und 'K m kau einges ehen, oder "" k önnen .d ie",· Bl'helfe b.l'i (kr
Fuchnhtciluuz für Zugf örderung und \\'l'rkRtiitl('lI(h"II"t dor k. k, Mt""l ., -
hllhlldirpktiOl~ Krnkau lx-holx-n , br-zw, gl'gl'n Eills"lIllullg de~ postportos
h"zog"11 werdell . 111 die Anhot,· " im! aufzllllelllllell: I. Dil' Preis, ' in r rnll~'I1 ­
wiihl'lm g. einf"hli ..ßli eh nll" r PlItellt - ulld • ·ebellg,·b iihn·1l snlllt \ PI"
1",ekllll g ulld FraehtsfK ·"..n . fn ,i \Vaggoll einl'l' ~t"tioll dt'l'. k . k. ~!t' l' r .
Htaat. bahlll'lI: 2. da , (:('w1eht des Lipfl'l'\Illgs ,,·gt ·lIxtmllk~: .1. Ikr Lu,f,:, -
tprmin; 4. d ie Eillli<'f(,l'Ilng, ~ ta t ioll : .i. IIt·1' Erzeu gull g. or t : fi. Ili,' ,t: arallt 11" ,
z"it. Dil' mit Zeiellllung"n 1lt'lpg!t'1l und (,illP gell llup HesPlll'l'lIHlIlg dpl
I.ipf,'rg" genst' imh' enthallPlld"n Allhot(, ~iml hi" ~ii. ~l ai UlIH. mittag: 12h •
Ill'i dl'l' k. k. :->taa t.,I Il,hndin·ktioll l -rakau e inzu rl' iehl·n.
:i.• \ ·itt ·n" dpr k. k. • tnat-Imhndirektion Wiell gelang"n fiir dit O
alt(. Lokollloti"lnonti"nmg ill der Wl'rkst iitl,· 'ViI'JI,'Y""tbahnho~ 2 ele k,
tri, eh betrid)elll' Ln u f k I' an I' mit jP ;10 t Tragkmft zum g"II11'Iß~allH'1l
HpI"'JI ganzPf Lokomot iwn im Ollertweg" ZtII' V"rg, ·.hllll~. Di e l.i, ·f('l'un g
hat a uf Ol\lIId (1t·1' a llge llll' illen llIl(1 be"olllfpn'JI IX'dmglll"~I' Z1I elfolgen .
Dip \'on d ..11 Anbot ' t..II(·111 au",..chlipßlil'h zu beniit7Rndl'JI FOl'mular"
für d l ~ Anbot köllllen \>pi d"r FaehaLtl'ilung fiil ' den Zugfördl·fllIlg". ullli
\ \ 'er ks tiitt l'nu i"n, t d('l' gpnllllnten Direktion (X V. ~lllriahilft'l'st ral.lt· 1:12)
behobpn und außel'd pm au ch hl'i d"n k. k. i'hult. hahndirektiOllell Prag
und 1~'lllbel"Y e in "e" e hen \\·l'l'd'·Il. Anbote ~ i lld hi " :W. :\lai IHlfi. mittags
12", I,,'im Eilll'efchung..pl'otokoll der k. k. ::lta at... ba hnd il'ckt ioll Wien
eillzubringen.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg- und Hütten-Ingenieure.
IIt' rich t iiht'r die ~ilzu lI;': a m :1. Ilch rull r l!lIli.
n"r V01:itzellde ßNgrat F. K i e 1'1 in g PI' pröfTIH·t di,· ..Hit.z,uIg
lIlId ladpt H el'l1\ Bf'rp;insp"ktol' R. H i .. d c I pill. d"11 angl'kllluhgt"lI
Vortrag .. 0 h ,. r H e h \\' i 111m s all d ge w ä I ti g u 11 g " zu haltpn.
\)1 '1' \ ' oI1 ragl'lId l' llt'xprirht ZtIn!iehst kul'z dil' Ahlllgpl'Ill~g im .süd-
luiihri,PlI('n KohleIl1)t·rgball. dallJl dip lJbt'l'lagerung. worallf , '1' ,,)('h "PIIU'1I1
..ig"ntlieh..n Th ..lIla ZIl\\·.. llll.... I ~i dpl' Entwä'"enmg VOll dun·hlii. 'sig"n
{;'.hirg: , ehi eh!t'n hat milli ..s mit Elltwii , ,pfllllgstricht('11\ 7011 tim. (kn'lI
Spitz" si eh im Entwii~s"l'ungsJlullkte befind..t. nil' F.lltwii~~pr~lIIgs,klll'\'t'
xtt-Ilt eillP l'al'llhPl dnr und is t a bhä ng ig \'IlI\ Iier nllrl'hlii~slgkr-It (Ir-:
Bodpll~. \'om J{('ihungswi(!Pr~talldp und d pm hydrOllynamisP)1I'1l Druek,'
2
und kOlllmt dureh di l' Formel y = L ZUIll Ausdruck. wO!K'i r lkr
r2 :I;
H,'iIJllIIgskodlizil'lll. fl dip fr pip Fall1)('~ehleunigllllg. y di.. ~.iing,·
d, '1' horizonta!Pn l'arabPlaelb" unll x di p Liing.. dpl' yt'rtllwlplI
.\ I'h"" . a lso die H öhp d, 'x GrulHh 'a ~....horizonk" dpr lIhgl'bohrt"n 'c hi,·ht.
l...d,·ut"II. Ikilll Für. t .' a I III ~dll'lI Braullkohlt-nlJl'rghllu hamlt,lt l': "iph
darum ...in gan7. in , 'ehwillllll, ami ping,·bptlpt ,·x Flöztru!nlll llIi!.ll'1.
zw.. il·r " ·lIkSI·hiil'h t,· (H ugo I und 11 ) Will Auf"('hluß 7.lI b~'l1lg' ·ll. I-.UIl'l'
d it'''''r •\ 'nk.'l'hüPht.. kOJlnt" mit d"n \'01 hlllu1Pn"n PUIllI~'n 1111dergel>nlPhI
wen1l'n. aber dPr '''a -l'lzufluß au s d..1' rohI.. wun!p llllt'h lIlittd" zw.. ipr
Hchwad"pulll!)('n \'on j.. liiOO 1'm nieht I,,'\\ ·ältigt. . ' UII w1ln!t· pin f" '}II1 l'h t
ah 'etl'uft, 11m von di ..sem alH .. inp V..rhindung mit uell Hcnk,ehiil'h!"n
zu I'l'halten. Da,.. :\litll'l vl'l :aglo- ,·h, ·uso wip wpilt-rt · ;\[aßlIllhnll'n . 1'.I'~t
dUl'eh die 1~'~I'haITung Ytll\ ~ Zpntrifugalpllmp"n \'on jl' :!OOO 11m I:e is.t ullg
kOlllll(' die Entwiixs"l'Il1lg Prl'eieht W!·rd..n. Di(, El'fahnmgl'lI ~ll'l dll':"11
ArI".il"n hah"l1 "l'g ..llI'lI. daß man di.. G"wiiitigullg (h·s sehwlllllllt'm\P1I
n..birgl'8 am siehPl'st,'n auf Gl'lInd I'inl'r lIusgil'big"n Von'lIt wii~"l'J'1lu~
\'Ol1l1' hllll'lI kann. u. Z\\'. ent \\I 'd"r VOIll Tag.· au~ dureh "ntxpn'l'hl'ndp
Ent wiixsl'r\lllgxsehiil'ht', I~ler llohl'1ö('hPr odpr Will der Ol'ul)(' aos mit.t(·),
1l0hdii( 'hl'l1l in dil' Fir~tp OlIPr f'ohlt- od"r gpmpinsam von dpl' Gruhp
und \'Olll Tag,· llll... Dil' I[lIul'ts"1'11I' hlt 'il,t imllll'l' ..in,· It-i"tungsfähig,·
\ \' a"" 'rhal t ung . Auf dil' pin7...lneu Al'1l1'it, 'n im sehwilllllll 'lId,·n Gl'hirge
wild 1\<' rgin" IK+ to l' It i,· d "1 iu l'illl'lIl "I',itcn'lI VOItmgl' nähPI' l'ing('llCn .
An d"n mit JI·bhaft'·m B.. ifall aufgenonlnll'II"lI \'ol'tmg , l'hlil' ßt
sieh ,·in, · lJi sk1l~,ion an, all w"lchpr Hofmt l' 0 " e h. I'rofp""or I' 0 1111 I' k.
1'.'l'gin:I)('ktor .' I' Illl' j e und dpr \'ortragplld,' t.. illlt·hlllen. J 'I' VOI'-
Sit7,l'nc\t' driir-kt H..nll 1\<·l'gill-IK·kIHI' H i (' d .. I fiir . ..inPlI int,,\( ",anll'lI
\'ol'tlag d, n wrbillllliehsten Dank au:. \\UZU CI' bem"rkt , daß . ..ine .\u.-
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I ührungen ga117: lu-souderes Interesse e 'T"g t.{'n . weil üln -r die , ..·11\\ inun-
. aJl(lg"wälti!(lIl1j.( l,, ·i dl'1I1 genannten Ik ·rgbauc hisher nur spärlich« Xa r-h-
richten in di e Fuchkreise gedrungen sind. Der Ulun nnn :
P. Kieslinqer.
Fachgruppe für Elektrotechnik.
n"rl rhl iilll'r 'UO' l"rsammlllu!: :\111 1:1. 1lör z 1916.
1),·1' (Jlunn nu ],l'gliißI a lle Er. ch ir-nc m-n . d nnkt d em EIl'klro·
t. c lm i .elu-n lnst it.ut .. I ür d t'~sen G,,,tf rPlIlllJ,.chnft. wodurch dr-r lu-ut igr-
"h"l1d "I'miigli"ht wurde. und hirtet . nn ehrlr-m k.. im- "'~ l'hiiftli"h"n An -
).(, .I' ·""ulu'it"l1 \'01'1 i""l'l1 lind si ch niemand 711m \\'or lt- uu-ldot . H I' n nI ' ro~ 's~o l' ])1'. \{ e i ('h 0 f f I' 1'. ,,·im'n ange kü nd iz ten Vortrnc : .. Ex p '' -
I' im,' n I.. n u R tl l' I' l' l e k tri ~ c h P n , c h will g U 11 g ~ I e c h-
n i k ' ZII halten,
])"1' Vortrngend« e rk lä r t 7.II'· I'~ t . d aß ~t' i n Vort rag eim- ge·kiil'zt, ·
\\'i"II< 'l"holull).( .. iu('~ moh rsf ünd igc n Vort rages . e i . d ..n 1'1' YOI' .. inigcn
\\'O" h" l1 YOI' rk-r Fn·iwilligPll~chule elps k. u . k , T elegraplu-n-Hegiuu -nt ..s
g,·llII lt,," hulu -. Dersr-lu.. s tt' lIc ni..ht ~ " ",Ien '" d ar ab "inp AUslt'~I' \'011
E XI\(·l'im" n t " ll. wi .. "I' , i(' fiil' ditOZw"..kt· ~l' i n l'!' " ol'l< 'Rtmgl'U üllPr "Ipl;-
tl'isl'h,· ~l'h\\'ingllll"('n an d pr Tpchni ,c1ll'n Hochschule 1.1111\ , ' ac ln \"(· i,, ·
dl'l' hi. ,1' gelll'llCll'n"(:,·~etz" lind a uft l'plendl' n Er~l'hpil~ul1gel! zusallluI5'u -
g'" ..t"'lt ha 1)['. ,\11~ t1pm (: p!Jip!t · d er Funk,nlt'!t 'g raplw ' 7.Plgt cl"r ' 0 1"
tl'ag" 'nd,' di.. HI' '\ U n ~ch(' , haltung. hei d ,' 1' ,Ii p ,'ch wing llllg,·n elll-
dlll'ph ,·I1I"tt·lll·l1. daU l'in \'011 Hoeh~pannun g " lIfge lad ,'n I' Kon•.I,·n, aIOl:
iil)('1' I'illl' , 1'111" ,11I1'l'h ,h 'l1 Fllnk"n 1.11 1' Entiaelllng kommt. Du : d ab"1
llllftl,.. t"III I..ll ~, · h\\'illg llng,," . di.. natlll'gl'miiß g"cliin pft, d . h. ahkltngt'lH!.
~ i ll d . w"nl"n IIlIf .. iuen 7.\"il"11 1 r"i, d lldlll ..h iih,·rtrngl'l1. daß il1 clil'~(,111
t' in ig" \\ ' iud lll1g" n \'011 d l'l1 lü nft lin i" n dt'r primiin'n fipul e in ,luzipl'l
\1"1'1"11"11. E, ,1.·lIt di"s pil ..' n Lufltl'lln,fol'l1\al or dar. ,Ipr n nliirliph all ch
al. Alltoll'lln~fol"mator 1l1l,~ehildl'1 . "in kann- ). Ik r ..pkuneliil'e Kn·i~ i,t
d, '1' 1'!'l1dt'1'. J)('J'~"lhe i~t kpin ge ·" hIO>'."·l1pr I ' n·i~. ~ond"m t'in hoeh ·
gdiihl'tt'1' Drahl. der. ' -on cl<'l' HOPhfrpqlll'nz \\,pch""ln" uufgc'IHdt'n. pl"k·
Irisch.. K l'1I f t lin i" n al s l'1"ktl'i ~"Ill' ,'trahlpu a U' SI'IH)l'f . III tl'Ot7. d ,,1'
Sl' Il\ \"I]('hl'n AUl'l'gul1g dlll'"h elpn BI' a u n ~e lll'n TI'I\I1~fol'malol' pim'
kriifllg(' 8 c-hwingllng 1.11 ('J'ha!tl'n, i. t gutp ,\b~ t i m lll ung " pr Eig"I1Rclmin.
g llltj.{l ·U primiil' und ,,·klludiir prf ordl'l'!ie !J. Dllrch pine ){..ih" \'011 \'01' -
fnhnm!!:,·u 7."igt dl'r YOl'l rng' ·llCl,· d itO1\<·dpUIlIIIg d l' r Akliml1\ung. woh.. i
7.111' dl'lI lli,·h, '1I ,' ieh l ha rmac hung ,,'kuntl iil'p ,'Imh l~ pll lpn (na l'h i" " i h I )
\"·I"\\·I'II(I.. t w"lden, !,,'i d('ul'n ellIl'..h . \ I"" t im lllung lln d"n oh en'n End"n
~o grof.lt' Rpallllllllgt' 11 allfln·tt'l1. claß ,·ill ~i phthl\rcs. lc'bhaft p~ Spriihl'l1
pintrilt. WI\ " natiirli"h hpi t ..chniRclwl' \,pJ'w"IHIIIUff d"l" Rchwingllngt'n
\''' I"Illi,'d pll wl'I"elcn lllUß da di..~ " iUCll din·kll'n l~hl'l"ga!!g \'on E"'k ,
tri7.it ät in di" Lnft und d ahN ,'lI\ pn Ver!u~ cla~tl'lJt. DN l'b"rlragung'"
tl'all. fOl'lllatol' i-I im O,,/:(,'l1Rl\t7.'· zu d ..ll Ei,pntran'fol'lllRtOl'l 'n dN _· i..dl'l"'
fl'(·'III'·l17.1< P1mik mit g ro ß" r , 'II" 'lIIml( he ha ft t'l . d. h. n~ i,t \\'c'l'ntli ..h
I l" iu..1' al s "1 I,". Mall s p l'i..ht nm K OJ1phlllj.{ lIud n..uut t·iuc g l'iiU" n '
( :' ·III.. iI1Sllln l,, ·it dp r 1IIIIg lIl'l ist'Jwl1 I ' I'nftlini, 'n im pl'imiilPn lind ~ I' I{II IHlii n'n
l' I"l ' i, .. illt' ,tal'k" Ko pplu l1g im C:..gl'l1 a 17.,· 1.11 1' Io'..n KopphlJlg. Eil ..'
ta rl;,· K0 l' plllug ha t d l'lI " u l't" i!. dall 'C hOll lIa rh \\ ..nig"" pl'imii1"l '11
, 'dtwingllllg..n , ic'h \·i,·1 E'lI'rgip im t'kund ii ...' n KI'Pi. a ufj.{,·s t'!Jau l;,·11
hat. Es z"igl ..ic·h ulocr "in,· m..1kwiirelige E",..llI·inung, Di" pl'imiil'l'
E llPl'gi" iiln'rlriigl ..it ·h allmiihli..h a llf di " ",' kundii n' , .. it,·. wandNI 1\1)('1'
\\ i"dl'r zuriiek. ' () daU d"r pl'imiil'P Flink.. infolg,· d er Rii..kwirkllng d,,1'
~ , · k ll ll d i i n ' n I>:..h \\"ing llng l1l'u.. r1ich "insl'l7.t. Di",, ·~ H in - und H..IIl<·ndPln
dl ' l' .. I,·kt ri s"h..u E uprg i.. limlt't nl<'hrmal~ Rla l t. hi . si .. " ud li..h t1l11'eh die '
""I'llIs I, ' m ,,1 ,11I1'I'h ditO AIL",trahlung I\lIfgc hra ll" h l i~1. I I,,, wif'tft·rholl. ·
lI!H I Il\ug .. .\1 it"!'I>I'ilt-u d ..~ Fllnk"n ' "rillgt V..rh~ 1<' und ..rhilzt dito
1'1I1l k..n..t I"f·"k,· u l" ' l'm ii Big. AUßt'IlI"1ll w ig t . ieh dah.. i. dl\ 13 clmdl Hin -
uI!d H..q>t.·ml..ln dN EllPl'gip dl(' n..inJ,, ·il cl, I' • 11\\ iugungf'n g",Uil t
\\ m!. ". 1l'f'I"n 2 "on d .... u~J>riin 'lil'J"'n .\ 1. tillllllllllg. ,ph\\ ingung IIIl"h
IIUt· ~lJI d ab\\"iirt,~ al.\\"(·j" ll('ndl' :-;c1m'in ~ung"n IIUf. Dp;' Vortrag'·IHI.. 7."igl
1111 " II\"IJI 1','IH)..hnodl·1I dll~ \\'a lld l' l1l cl"r i', ·hwingllllj.{s"Il,·rl,d,·. in dl'm
\'OU :! "hg..~tilllmt,·n 1', m lPlu a"\\".."h .. Ind hald d" s ..inI'. Imid cl,,~ ancl f'n '
di.,' i"'hwiuglln~ iilu ·mimlllt. . \ n :! g"kopllPltt-n ahg, ·..limmt' ·1l Kn·i ...·u
\llId "l< 11I11II ulltt ..l.. ,,'..II,·nlll. ·. "1' cl" , .\ uftmt,' n "oU 2 ,'"lmillg'llJIg"1l
ual' hw ·\\"i,·,, ·u . I' rofl', ' o r -'la .' ,,' i ,. I1 haI IlIUl gl'fuIICIt,u. d , ß l ...i ' '' '1'
W""CIIlUg 1",1'1.,,1' Fuu l, ,,us t n l' kl'n 11017. "t iirkPr.. r Kopplllng dil' Zw.. i-
\\"( ·lllg l., ·i t \·.... Iu i, d ..n \\ ild, dn I"'i 1.1Irz"n Funk,," .. iu.. Hiic-I'7.Hudllllg'
~ " I I\I' , ' n ' r .. iu t r it t. Il il'"'' 1':1I 1< I<- " I\l lIIg fHhl'k WI' ,\ u~ l . i l d unl! d.. 1' ,0-
l!"UllUUt" U L" ',·!lf llUk..ll. tl"(·"I; ..n. Ein,· .. infa,,!J, · Fonn cl"rH ·III' n 1",,,I,·ht
".1" :! l' la l l t·u . \\'(·I<-hl· dlll"('h ,'iu"n tla7.\li eh .·u g..!t·gtt-n diirllH'U (nillllll -
nug IKI"r dllf"('h .. in 1'11 pi l'1'. ..I" il ...h..u in g"riu ,,'1' Entf.. lullng g..hllll< u
\\"( 'rd"l1 (0 ' 1 "i, 0'2 nllll ). , ' 1I I iirl i"!J i,t pin" . oll'h.. Funkcn_IJ( ·..k" uur
~HI' I'in, · \"'I'hiiltni,,"ij Big g"ring" ~pllnnunl! 1..., l illlln l (1\(1(1 "i, , '00 " ),
~ l I' !';rh iih llllg d l'l ' Ell t IlId "" II" rg i" bl "in \ ' i..lflll'I,,·. cla \'on 1I0t\\"( 'IHIig.
Zu t1" "" '1ll Z\\"l'l'k l' \\( 'I"(I"u 1I \l' ltf"('n' solch" FIUlkl'n,ln'c'k"n in H" ih, ' W'-
~ p l ll1 l t f'\ . z. 11. 10 fiir I'i ll" i"p"lllllmg ,'011 • (MI() \'. n il' kurz,' Dllul'1' d i "st ·~
Fllnl;, u.. \'('nui nd"lt dip En"l'gil'\'urlu'tt- 1I11d "Imiiglil'ht I\w'h \\"l'g"n
<11'1' gl'l'ingpf"(·n EI"\\ii rnlllllg pilu ' gröllt·J'( · Flink, nmhl. Il i,· (:"", 'II"'h"fl
fiir druhllo. " "\'!t-graphi, ' in 1\< ' l'1 in ",,1\\, ,u!t '1 ,·il ..· ,;()OI' ·li,.lil:'· " ''' ' 'h, ,,1
, t r" "1IlIR' l' IIiIU' "I~ Lad ,·ulll. "hin,· und I'rhiill ,(,,,lul"( 'h J(l(l(l l"( w 'IJnii Uig"
FUll l.l' lI. wa .· illl 'J'" ft'pllOu d"r Empfaug'. ' Ia l i" u 1"'1Itt- \\ ild allg""1I'in
.) VOll df' llI tlurl'll ' I' e 11I I U 61D1lt'rUhrltHI 'I'r ~lo f >IlURtllr u lll .. rac!lould Ai. JI fl, r·
Alb . tla d 1If(' lt, ..1110 'I' ft tl J 11 d lu n it ekun l.t r. ine ' ,oh t' .'Jl unuug der lI och fr f llu e m: t' r -
7.le lel1 \\o ll tt\, wl hrelJfJ o...eh "ci lier II raUII 6chl'u Sch IUlIJH' Dur llIl die Ollf' r
tr.gu n tc d r An~töße h an d It di . e k u nd . e ~p"nI1UDR' rl.g8R~JI uhr ort WH8t'l1Ilidl
klei uer i.t al8 die prim re, .,'dfll m Du r eiD 'fell d er pri m ren \V ll ui u ng ull Bur 8ckuLd rf'Jl
A u lut ra o i fol llla u on benUtzt Wild.
ni ch t mit , ·clu·{·ib-. sonde rn H örnutnahmo der .\101. «zc ichcn g" al'l,eilcl
- ab reiner TOll aufgellommen wird. Hi erauf bes pric h t d r-r Vortragende
dir- Methoo" YOII r 0 u I ~ e 11 . a us dem Gleichs t romlichtbogen un-
gNliimpftl' Schwingungen zu erhalten . Di p I' 0 u I ~ e n se hr- An ordnunu
R11·11 I 11111' e iru- bosonrh-rr- Ausbi ldung c1l'~ Du d e lI sclu-n ,ingell,I"1I
Lichtbogen « dar. Ein Schwiugungskreis. !J,·"t,·I1('lId au s Selbstimlukt ion
1I11d Ka p azit ii t . parallel an den Li chtbogr-n gl'!l'gt. eu tnimmt d cm sollx-u
«im- ..lektrisehe ehwingung . wohl' i di r- mit den St romschwaukunsn-n
a uftre te nden i"l ~tnllllllg,~chwllllkllUg"1I de, Licht bog-n - die~, ' " hwin -
gllngpn 1II1t'·I..t iitzcn, '0 daß ..ie ulIgl'cliimpft best eh u !Jleil" '11 1I11d 1111 '
df'1II Liehrhogon Enorglr-nnchschuh erhalten. Für s r-lnn-llo SPln';ngllnW·1l
(ü br-r ~O.O()() ) ist o inr- rus ch » K iih lllng dp~ Li"hlhog"l1" notwendig. '1'07.11
L" lIeh tga,' oder • pirit us vr-rwendr-t wird, Außerck-rn lä ßt mall dr-n Lieh t -
bogen in ei n e- m .\Iaguetf..ld bn·III1Pu. 11m hr-i kurzer El ektrodendist.ur»
PiJH'U lnngen Lichtbogen hohl'!' f'paulIlllIg 1.11 e-rhalten. Dor Vortragr-ndr-
zpigt "illI 11 ,0lch PII Po 11 I ~ P 11 - GplI .. ra tor fiir 4 k\r YOI' lind erkl ärt
d.l·"' ·11 Konstruktions einz..lhr-itr-n, Gall z besonders wirkungsvol] gl','lalt"1I
" Ich 'l'~ul'h, · a n ahgeslimmt ..n i"trahbpukn mit sol chen ungl'diimpftl'lI
i','hwingung'·ll. F.~ wNd..n ,olchp Ve~lIeh" \·olw·fii hrl. ZlI m ,'ehlll ~'l'
,'l'1iilltl-rt d ..1' " o l't l'llg" 'llfl" ll()('h d"l1 IlI t" lf pn 'lIz"l lip fa lig b"i d rah l lo~ ,, 1'
TcI ..gmphi,' mit ullgediimjlfl"ll , hwillguUg'·II. DlIl'l'h dil' au,gpsa!l< lh'll
\\'l' lIl'1l wird ill d pr Empfllllg"anl"'III1" .. iu \\'pl'IL"" IRt ro m "I'I'"gl. Da ",
. ich ahN dalwi 11m l'('J'iod""7J\hl,'1 \'on 100.000 IIl1d uH'hr halld..lt. kallu
pill ' ('<·ft'pholl darallf ni chl a ll~ pn'l ·h" l l. .\f'lll m lH'hl ,.~ dann u1l'i~1 so.
daß lIlall mill"l < 11,,1' ""11"" Dl'! pkI OI" '1I (1. B. BI,·iglall7.pliiltrlu·n.(:raphil .
,pilZ" ). dit Oa l' V,,"til wirk'·II. ckll hoehfl'l'fjlll'III. 'n " ',·..h.',,"11'01Jl gft'i"h -
I'il'htl't Ulld durch "il\( 'n 1)('~l iiudig arlwit"llIlplI l 'u tl'l' hl'pehN di""l·1t 7."1'-
reißt. sO d aß da, T"ll'phou hÖl'harl' GI"i..hstI'OIll,tiißt.· "lIll'fiingt. od"I'
a lw l' man "rz"lIg1 in d,,1' ElIll'fang~,IHtion I·iu,'n zw"itc-n ho..hfrt·q\l( ·ltlt·"
i'lrom, d ps""n :'ehwiuglllt~7Jlhl ,irh UIJl z. B. 1000 I'chwiltgUlIgPII \'011
d,,1' d,'~ a lt ko m nH'n ll..n " 'pchs" b l ro uH's IInlt'l'~eh"id,,1. Liißt lJlan Iu·id, ·
i'ehwingllltg"n allf " il\( n r t ·i~ illdll 7.i.. r n .•kl' ..iu 'J'"ft 'phon und ein..n
, '..nti:dcI ..klor ,·ltthiilt. "0 ,"t~t phl 7.IInii('h~1 ein \\' '' l' h~" ls I l'o lJl mit
Reln\'( .bllltaen lind wl'g pn cl.·r Glpi chl'ichtllng a llf· lind ab. ehwcll"llIJpl'
GI"il'h,tI'O~ t mit 1000 PlIbalionl'n. d"r im T"" ' l' holl ab pfl'if"ndpr TOll
hörbaI' i ~t.
Di" drahtlo.' " TI·legl'lll'hie hat im g, 'g l'nwiil'tig,·1t Kl'i"ge galt7.
a Ilß" l'onlell l liehc Di en,tP !:t:el"i,Il·1. Da 7.wi~ ..llI'n AnH'l'ika lind D"lIt "h ·
land:! drahIIo,, ' V" lhill()lIngen !J..s lt, llI'lt . ~o i,1 ,.~ a llf di,,~..m " " 'g" mög.
lil'h den ·\ nll' l'ikalt '· l11 di" wahn ' Kl'ieg~lag" 7.11 h"l'i phl"n lind di,· K a h.. l·
liig,:n d",~ Engliindl'!: 1.11 z('!'s Iiin·n . 1),.:1' Vort rag"nd,' "'hließt, mit ~"111
\\' lln" 'h" . da ß dip AI hel'm'IIPn hahl ub ..1' d, n 01." '111 d ,," "l,dgll lt lg""
Si pg Ims ,'n'l' gllten , 'a l'h p lind d.~, · " ' ipd pl'k" h l' .d,,~ Fr.i,·d, '", nwlcJpu k?llJl"'~.
damit Rie h di p lt'ehni,c11l' " 1' Sl'lIsehaft \I Il'd, 'r Ihn'lt glOlx-n KUItIlI -
a llfgah" 11 widnH'n k iiJ1l1l' . . . .
, ·ac.h l'l'hlllß d es VOl'lra g, _. d"m dll' " " rs a m IIlIu llg IIllt größt ..1'
. \ lIfm" l'ksll lll l;" it fo lg I IIIHI n 'ie!1l'1I ' :" ifa ll s lwlld l'l . d llll~.' d.. r OhmRun
d"llI Vort mg"mkll f ii l' s" il1l' ho ehllll"rps 'ömt ..n AlI:"fll!II'IIIIW'I.l 111\(1
Exp"l'ill\l'lIl" sm\ i,' fiir ditO gl'Oß.. Miilu·Willlllllg. Wt ·Jphp ch" \ orh"J'('lt llllg"n
da'l.lI "lfon)"I'll'It. lind sl' hlie ß t 11m ", 4;')'" tlie Vel"alllml~lllg: ..
D,'r (Ibmnllll' D" r , chnftfllbn'l':
'.' . Z i r ilill!l. .I. Perl.F"JYcr.
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
III'rll'llt iibt'r die "I'r~lIJ1lmllJu:: IIJ1l 27• .\liirz 1916.
Di,' \ ' l' I..ammhmg' wiltl d urch I.)"U (lhmal.1Jl .JTofl:a t .\1 a r " ~: ;;'1\
NiilIlIl'I IIml di"spl" Iwgl üßI di" "1. ...h"'I\('"I'II , ) ,f!l.gl ll ; " ~P~; il~:I~~;' Vo r.
" I I I \ ·..hll < 'I'~ a",l'hnlt, n nn, 'I'"' It1.11 1' . 'I'n \\ a 1 t ,', • 11" . . ,.. ' k \ kkl. al '1011 , ·o!""enOll1nlt'lI.I (I f ·t· I H 'I d l' - pl'l' 1 .1Ilt ,..~" Ilaj.{ nHl 1\('1 01. r.1 • \ . .hllß folg"nd"J'JlI1Ißt.'n y,nsaIlUII"n:
Hi"nal'h ,, 'I7.t ~ich dl'1" nelle : II~'~ '1 ' " 1'. I. Ohll1ann~td\l" 'l'lrP('I':
Obma nn: I'rof ,,~~o l' DI'. Ado f 0, 11' I )111 ' ()~I t \1""I.tl',' I" I" )<'o r..tlal. . B . . )111ann~ c . '<:J'()ßindll~ tl"i" llc-r I' llIh pp I n ~ ;. "f'f"l ' . .. l"OI""tl'al DI'. AIl1l'l'i!!o
, \ d o lf H 11 l' k ,·.n ~.I C' In e r. , e n.1 I u.lI.'.~., 0 I' ' litali"(\l'l": Fol. tl"OlI
Hof 111 an n. Ka'~ l l' l' : Illg . Lllchng (. lOg "," I . Hofnl
l ' a l'1 L a .. e h t o w ie 7. k a . I'I"0f"....or DI'. "dolf (IC : <11. .
.11IIill. ,\ 1 a I' ,. h " t. .\fini_t.... ialml Kal'1 () f f e 1'. \\' '1'
An 'l'hli"ßl'nd mel,)Pt ~ich .\lini,!<'1 ialral \'. \\' an I!. 1.111111 '\11 I
. , I 't 1' · I· ' d'lII ~('h"ll l "n l ,·n 1 11, -lI11d ~ PI"ll' h l nall\('n, d,'1' I-,w lj.{rtIpp(·nll1l g 1< t' 1 " k f " .
. ,.hllU IIne! \'01' a ll"111 d"1II Ohll1ann Hofra t ~l a I" (' h I' I . II"n Dan tJI~I' i ll " .-\r! ,i!<'n 1111() .\liilH'\\"altllngen all, . H i" m llf ii!",I1UllllltI d~·r 1t':It,·
(lImwnn I' ro f,·.- ." 1' 11,.. (I, I (' I' 111 I ye I' d"n " o~ i l 7.. dankl flll' "'n1('
" ' a h l 1111( ) gibl d a, " " " 1'J'(' l'h"n. dit' In !<'I'( ·. ""n dt'l' F,whgrllppr..al.~ (1 11,.
1I1111lJ1 Hilf da I",~!<' 7.11 Y"l"lr,,!t n. , 'a"'llle ll1 k"i,ll' \\l'it""'11 ge~l'I~aftlll' 1""
.\litt"i lllng-"It 1.11 Iltal'h, n ,ind. LItIf'1 d"I' \'or~ilz"nd,' 1f,:,.111 Oh"I"."I~IK.k!ol'
A. Ti,· h V "ilI. , ..il\('11 allg"kündi~t ..n \'o l'l n lg : .. Z" I I g~' 111 a fj ': EI"
w ii !!. u n g' h " " 0 n d I' I' "I" F 0 I' t ~ .. h r i I I ~ 111 ii g I I l' h k " I tell
i J1l F" 1"' t \\ " , " n ,: 1.11 halt(·n.
" " 1: "01 Im!!.,·ndl' hringt ""khl' FnrbPhl"ilt"lI1iil!lichkl'i~,'" in ,'::1" '
\\iil:llllg. ,!<-r"n \ ' 1' 1"\\ il"kli,·hIUlg. 11111"1 \'01"1111 · PlWIIg' h~1 · i i " h l J(' h" l ~ 1·,tJI·
1t'llk"It .. d, ·" F", ..lh,td..!" ·,, in I il1<' Plwa" and,'''' als d ... kon\('ntlolt,,1I1'
" ' il t~,·haft~1 i"ht IIng . " ilt,· h"d"III, nd" , 'I"ig, IlIng 1I1t"'I'(', \"(llks\\ irl'l'hat I·
lil' h..n ( : ii t.-I'(·I 7.,·IJgIIII '''\'"rmi·'j.{"n, allf d"J1l (:"I,i"le 11, ·1' Bodl'nk,~ltltl" 1.11
Ilt'w il'l;l"1t i ltu lalld,' \\ ii 1'('. ohl\(' daU d ,,, lltl"l'h da" hi~ lll',.ig,· 1"'I"l lInf('"
\'I'n ltiig" n d N FOI.. I Wil' t~chaft im I\< ' \ang" n ll"h hal t ig" 1" Hol 7.I ~ l"Odll k tl.Oll
an .\I"ng" lI11 d ( : iit ,· l'iltc H.·"intl'ii,·hlig'tll1g ,·r!.. id"n wii ,.d,·. l ltt,: r J,u lt .
\\"I·i .. d a mlt f. daß. \\ iihrPlHl (:, '<all1 li ·",t.. rl'pi ..h l'in,,1. l'itR Pil1<' r"l ch h..11l'




\\' ,, 111 hut , al~ 1I..1ll inm-n n Bl'lI.II; g..niigt. unde r..rx..its d ie größt möglich«
Erh ölumg rk-r \ ' iphha ll llng e in allgl'll1l'in e m pfu ndenes lind in Fa ..h -
krr -i-« n u l . unu mgünglirn« vo lk wirt sr-ha f t lic h.. _' o l we nd ig kpil um- rka n n tos
II<:,liirfn i. is t , heb t der Vort ra u..nd c hr-r vo r , daß unse re Landwirtschaft
un ve rm ögend i, l. in letzterem Ik longe " ..<lI-III(·n d mehr zu l.. is t r-n nls
b i-h"I" 01111 .. ihr Prod uk t ion vei mög..n .111 Brot f'r üc h t. n und H anrh-ls .
" ..wii ..h vn em pfi ndl ich ZII lnnru -ht c-il iu..n: d a ß hi ngcgr n d i.. F 0 I' ~ I·
\\ i I' I .. I' h 1\ f t d n in aIHgi..h igr-m '\[ allt · lin d mit ..in i-m d.... V.. re.llung
d..r w"allll.·n \ ·i ..hzu cht ..,-hr ln-it riigliclu-n El folgc l.. ist cn k önnt r-. Denn
1'1' hn t a uf Grundln r .. e ing(· llI'ndl'n Studiums un sr-rr-r Forststnt is t ik lind
g' -llIiiß d, n Io rststut i. t 'sche n Folgerungi-n a us sr-incr or igi ne l!..n , a uf
log i:,d u' r Erk" llIIt n i. d l" _'alll lgl'~I'lzl" vom Rnumwachstum ,h'" \\'ald ..~
· v..tr-rua t i ir-rt r n, \'(111 ilnn \l<'rpit:, I 's-t IIml 1,'!l1 \'(-rö tTen tli chl<'n
I\l! . t,·inri"ht lln "-'n1l'thOlk ..hr \'o~ieh tig .l n, gl·n·ehnPl , d a ß dil' \'01'-
h,lIll1plll', rll nd !I•• tl , fl flO ha groß<- \\' aldtlii el ll'n,;lI mn1l' Ge ·a lll ti " I" IT..ieh".
ZlIIII Z\\'I·ek.. d l' r Knlt ll l'll lll\\ lIn,lInng \'I)(l \\' a ld IInf I : ra,hllld. in l' iJu-r
d ..n \\I· I·h ,·Ind ..n iirlliphk..i t, n " n t, pl'l'e hl nd nng lp ieh lllü ßige n Ypr.
t<-illlng. " in,- \ '" rlll ind .. rllng IIIll rlln d I.!I:W.I\(HIhn. a l~() UIll H·h r nah,· :Wo o•
\'I'rlrag..n wiiuh-. D.Illlit wür.. , I ~o .. in' ·I....it ~ di p . 0 ~ ..hr "I\\iin~ ..hlt- all s-
gi,·big.. ~:rhöhllng d"r \ 'i phl ll's Uind" g..wähd"i~ll'l lind andl'I'I 'r" ii~ das
:\lIt zho lz prod u k t ion . \l'I' llliJg' Il (h 'r d"lll Fu~tlu' lril'1 e \'I-rhlpilJ!'Jl<hn SOoo
,h 'l' bi h,'ri'" n Waldfliielu n . o" a r n-rbl·.:'Nlieh. a h" r k"in'- :'\\Tg~ hl'rab .
g"lninll,'rt. \\I'nn di " Fort\\ ir t - ch aft a ll llliihlieh a nf j" nl' h i\l'h~tlll iigli"'u'
.\~ ..ng" \'on le I l'lll lplll H olz llla,-,,( n ka pi tHI ,-m l"'J1("hraeh l wiil'lh·. \\ "l l'lw
..m, ·r d lln 'hw"g 1'1'. tlt "','n . \ u fi illnng lin d. Illit ,,·h r llliißig, 'n . dllrl'h dit o
I'll'nl<'l \\ ei,' • ' lIt zllng \ "1'11 1 'neh \(' n \'0 1ül ll·rg..l1('nrll'n f'('hwankun~,-n .
t1au..nlll, ' . \11 gd ü ll tt- rhll lt un~ d, " ~tllnd l'l\lInu '- lI1il le b..lul ..n Balllll -
· "hiift, -n ..ni pri ..h t. j,·n, ·. •' tm l<lra u uu' • rll'1' ,-on • ' a l u l' all~ dur..h die
~tanrlorl ·n- r hiil t n i. -I ' und wirt~chaftlil'h dlln·h e inp raliolu'II" Wahr.
u..hll1l1n~ ,!t. l{Pillt'rl ra g. prillzi, b"gn'lIzt ist. D"1I11 dil' Höh,' ..itw~
H,)('hwaldh(·.lalld,·. dureh rias . ·illl.'rhau,·n ,h·.....Illln a llf 0'00 m lH'mh.
· <'IZ"" . . ,·i ..ill lll iß\\irl-eh .lfllich .·, Prillzip. \\,.. il ,!t'ra r l l' in \\"irl" chafl!i"h
11 11 ', 'niitzh'l' . ·t.lIl d ra UIll \'on o ,()O Ill' .. rfolgt. in \\',·l<-h(·111 der Holz.
zu wa" ~ 1 , zunüf',h. I gii nzli..h lIu-g..- ehalld i ~l uud daun a uf laug.. li'il
lIur IlllIlllllal ('111 k_mll. \\".. il b,·kRnll t li" h d n ~ H olz 11 111 H ol z<:' d l" 1,'h"lul<-u
BaullI" wä eh . t lIIul folgli ('h n icht \\ aeh-"II kann. wo l" g"gchel1('u()rt ~
an ~tiil~lllen fl'hlt. Di(·nalul""sptzli ..h und rt ·il1{·rtrag wirl~ehaflli..h hii"h'l .
l.U!a ·1/(" !t·hend.. HO!ZUHl""(,. w"' chp d"l11 Zuslaud.. 1'", I ) 0 HI' I' :\u~.
fiilluuJ.( d" H • ' t and raIl Il1 P~ IIlIf ~'-gL",,-nl'1I1 , 'landort "nl~pri"ht. IIl'z,'ielllwt
d"r \ortrag,·nd,· 11 1 ... ul'lllalvorl'lll " unll in di. · ·..1II ~inn' · "" in FOI'~I-
" in , i" h tuug -y. t"l11 11 1- IIlbg" prodll'n.. . ·o l' lll a I VO l'ra t~ lIH' t hod Di<:, da -
rllIl'I'h ''' 'dillgt" I~· I'i(·b, art h,·ißt von ihm all-' .. qnalitizierl PI"nl.. l'_
I,,·tl'i ..h " . zllm l 'nt t'l eh i, d \on d..n W'\\ f,hnlieh cn. IIl1'hr 11111' na"h d( '111
pr.lkti r-Ill'll I ... fühl IH'\\ iI1 eh.\f tf'\ ..n I''''ntl'l'h,-Iri "h, fOl'II1('II . . ' ·11 ., 1 di..""
hnol7.n t rI..r \ 'orlr!!gend,· , '01' d, 'n ch lag w.. i,..n Hochwaldh<'lrielJl'n
"/(l'n 111' zu g ro ß.-r Cl" '1produktioll all jllngl'1ll • 'af' hwuch~ nnd folglir-ll
1II1U11!:.. lhaft .. r •·1.lIldmu ll1au niitzung dun·h di l' It·lz1 ..n -n.
.. ZUIl1 'ehlu .. dankt d .. r Ohll1ann d l'1ll Vorlmgend..n fiir sein..
ll~Ißt '1 I iuIl'l'" 'a n t,' n .\ u..[iihrllng..n. ulld da ~ ieh ZUlU l:q~..u~lmld ..
nh 'uHllul ZUIII \\'011.. lI1e1d.. t. ...hli I'Ut "1' die \ 'I·r. alull1lung Illn \/h I .i ·n
a he nd..
I~'r (lhll1 ,l1In:
/lo/ml J/'lrd' fl .
Vereins-Angelegenheiten.
VERHANDLUNGSSCHRIFT
der 22, (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1915/16,
amst(lg den :!!I . • Ipril 19 J{j.
\ 0 1. itz' ·lul ,·I' : YiZl'p rii id ..nt Hofrat Ing..Iuliu .\[ a I' ,. h I' t.
. ' 'hrift fi lhn'r : Ing . Dr . '\[ llrlin I' 11 U I.
B"ginn d"r . ·itzllug: i IfI " a h..nd ·.
1),-1' \ ' 0 r i I z " n d ,' ('rütTn<'l di .. \ 'l'1' llll1lnlung und h, 'iUI di ..
.\ II\It· "nd"n Iu·rlli..h. I willkollllllPU. Er L"griiUl lwond.. l''' d ..n (:, ,:,..hiifl~ .
tilhl ..1' d.- \ '('fhond... D 'ul "h..r Diplolll- lng"lIi,'ur, · in Ik l'li n Hf'lTn
I'al"ulllll\\alt »1'. lng, AI" , 'illull'r (. IIn g und teilt lI1il. daß di" EXz(' lIen-
7.,·n .\Iini t.-r ])1'. Tl'lIk a IIl1d Biirgcrll\ei,;t<-I' [)r. Wei~kirchll,'r
ih r F,·rnhl..ihell \'Oll d "r llt'ntig<:'11 ,'itzullg "nl - "hllldigl'lI li .. rl,·n. Er
f;i111 I ,1.\1111 forl:
..E li "g"n z \\ " i :\n l rüg~ ' d, 's Y('I'\\'.altun"~ rat,~''' ' 11. z\\' . I. Elgiinzung
d,· Au eh u , fur (11 .. ha ul ll'he ~.ntw(('k lllng \\ (('n~ nnd :? (;riindllng
.. in, · .\1it !<'!"lI ropili ..hl'n \ " 'I'hllnd,· · a ka d' ·m i, ..lu·1' Ingt·ni, ·ur., .......i1Il' 1'01'.
Im , 'innp d"r (; ". ehiif t. ordnllng wird d(·"halh di .. hl'ulig.. \ \'o<'l u'n .
\'('1 anllllltm' zufo)ge dl'r .\ n w....pnh.. il von nH'hl' al ~ 100 .\1itgli"d(' ln
in .. inI ' I: ,..('h iifl \', 'n;ammlllng umg,·\\'nlll!t.It,
1),·1' \'( 'I'\\llltung,rat hat in :,.. il1<'r g"~ll'ig'-II ,'itzllng lJl'"ehlo~~"n.
auf di,' 1\'. Öl-.!<'rr. Kri"!:~"l\lll ,,ih. - (h'n 1~'lrag \'on K ,1.i ,IHMI zu z.. i..llIlI'n.
. 0 daß ulI "r \', 'r"ill ,ich; n .11 1" n -t .\n!t·ih.n mil .. in ..m IIl'\l'lIg.. \'on
K 1.-.0-,"10 h""'i ligt hat ( I ~ · i t ll ll) .
1"11 "I' \"''''in hai kinzli"h .. in" Eingab" all di .. hoh.. Ik g i" n lllg
g' ·l'i<'lIl,·t \\( ' "11 Er \'irkung \'on \ 'iril . lilllnll'n in d, n l..alldlag"l1 fi...· di"
Hd,tol"n (J,'r H.H·h <'IlIIIt'n I<-I'hni...·h,·r Hil'htung. \1,,1,·111' Jo:illgah· all"'l
in .\ 1. " Ill ift ,1<-11 B,-klol .,tt-n d"r g"llIlIlnkn 1I01'h. ,·IIII1,·n z"gl'llliltt-11
\llIId,·. Ich b, ,·1,,'" Illi"h. Zlll' ~..riillig'·11 Kl'nlllIli ~ Zll hring..n . daß hish,.J'
di" ({,·kforatl dl'l' d"uI "'1I'n " \ ,,,lm i..e lll·1I H o..hH·IIIIIl'lI ill I' ra g Illu l
BrI1111I. U '1' MU1l1alli t b ..hell H och. ehulc ill l'i'ib l'lllll ulld d ..1 1I0eIL' l'h lll•.
fiil' 1l0,h 'lIk"ltur in Wi ..n ihre g ro ße Bdrilliigung üb..1' 1I11~"1'l' Eillgalll'
1I111er d .. in Au -druck e wärmst . 11 Dunkos uusgos proclu-n haben.
Ich fühl , ' mi ch vcrp rlich tet , VOll d iesr-r ' telll' au s ln-sondr-rs dura uf
hin zuwei-r n . daß .. ... .\l a jl'"liil der Kaiser mit Allerh öchs te r E1I1 ..hli ,'lllln'
vo m 10, April )!1I(j g..nohmig t hat , d u ß di .. b e i d e n HIt,lIn-l'l n '\('1' d, '~
I'riisi (h-nl'-lI dp~ k. k . Pa tr-nt n m t cs in Hin kun ft in gl ..ichr-r \ \ ' .. i", ' ',t1 ~
Pl'ü~id,-nt<-n~ t<'II \'l'rll'l 'l l'I' schlechtweg la 'z/'i "hn,,1 werde -n und d..1' Je·
wt-iligc techn i- ch .. P riis irh nr st r-llve rt n-tr-r. :'Ofl' l lI " I' s ich in rk-r fiinft, 11
Hang"kl""s,' befindet. di e di en stlich » 1lt-IH'nnllng .. .\lini"l eJial,rat .. [ iihr« .
.\Iil der durch ,Ii l'st- Alk-rhöchst o Enl :,ehlil'llung na ch n u ßr-n 11111 l'I'folgtt-n
<:Il'ich st"lltlllg dl' Htcr-hnisclu-n Priisirl cn I,,\t ·1I Vl'1'1 rl'l ,·l's 111 it d ..m jurist !~..hcn
I'l'ii~id ..utxt r-llvert rr-tr I' \\ urd r- a u..h d ..1' \Vi l' k l lJlg~ k n' i H des tor-hniscl....11
Pl'ii,;J,lt-1I1 st ell \'l I'ln -h'l " 1.( d ..I1\( nd '· l w(·it"l t. Di, :' '' 1' ist nun mehr ZlII' \ 1'1"
I rl'tung d ,':, I'rii"idlnl , n dl'~ l' a ü 'lIl aml, ~ in a ll" n Ang..I(·gl'nlH'it< ·lI I ,··
I'lIf,·n. fiil' di l' nieht nach d ..m d"l'z.. il g..l ll'nd,-n l'a ll-ntg" ".. l z Itt 'chts ·
kundigkl'it g,ofonh 'rl wird. I n~ h ,·"ond .. l'l· i ~t d('1Il l, ·e!mbeh,n l'rii ~id' ,n t -
~ 1 ..I1\'1·rlrl'l.'r die' ?llilwirkung b -i d,,1' \'1'1;a"~llIlg \'Im (;.·".. Iz · mul ' 1'1"
ordnllllw,·ntwiirf..n allf d"lll Il..hil'\.· d ..s g..w.. rh li..h..11 He..ht ,,~ ..huIZ' ~
zugesi ..h"rt. Die", ' :\"uOldnung b ,!t'ul .. t eil1<'n \\'('fe n l l i ch' l~ ~ehlltt 1.laeh
\·ol·wiil't,. \\'il' Hind ~r. Exz. dl'm If" rt n ~ lini~l('J' fr lr iitT..nl!l"he ArllI'lt, 11 .
durch (k~~ell Initiati\'(- dip 1'1<-1l\'('rll'plt'rfrage in "in..1' d~-, ' B, d .. IIII!lIg
d ..1' ')'" plmikl'l' im 1'"I "nl\\'(-"..n lind den "achlie11<'n Ik d iil; IlI"" 'n d, '1' ' ''I' '
wllltllng n..chn ung t m gl'l\(lt-n \V..ist· gel t"l wurd,'n i ~t. zu g ro U('1Il l>.a~lk , ·
\'l' l'l' fIieh l l'l lind hilll'n ihn. 1111. ,-I'"n Dank \'on di,·,,'r HIl'III' a llH g u t Ig,,1
en lg..g"nnf'hm ..n zu wolkn ( I ~ ' ifll ll) , ,
l"nst'l'l' Fa chgnlPIH' fHI' I'hol ogl'llphi, ' \II~d Itt -pro<!nkl iOI.I:,I,·,·h!lIk
\'('rallsl<lII<'l hb () i , - n~ t ag ,kn 2. .\ll1i I. .1. illl nlltt!t -I'l'lI und klt '\II"I ,\ K,wl
dl'~ \"e l'..inshllus,,~ l'ill" I'l-il'hhalligc AII:'HI "lltlllg \'on I'hOlllgraplll~ c!ll'lI
Aufnahmen und Vl'rgl'iifkl'ungl'n. Il'h \ll'l' hn ' mi ch. di, ' Herrl'lI Vl'rl'III H'
\;ol"'g('n IIl1d del'l'lI Dalllen Zll "in('1II 1'.. ' ('11 Ik"neh .. di"" 'r AII, ,,lellllllg
h öflich~l .. illzllla'!<-II.
Dal' \'''I"Zl'ichlli~ d"l' ill IIIIH'l'l'I' Klllhbiieh"l'.. i IJl'lilHll ie h"1I :,..h i'.l1 ·
g ..i,1 igl'lI \ \ '(' rk .. wurde' 111'11 IIl1 fg,·11gt IIlld kanll gl-g"l1 Eillfelldlillg \ on
-to h Yl)(l d .. r \', 'r ..in sk allzl,·i Iwzog..n \\'I'nlt 'II,
[), 'r \'('rhlllld d, '1' Ing" lIil' u l''' d .. l · k. k. Ill·!V. ~iidhahll .I) "" .. lIscltaft
z.. igl 1I11H'n'lII Y"I'..ill e die ZIl~allllllell"l'lzullg~I' III('~ ,\ lI :,:,eh ll '''c~ [111' dll ~
laufelld,' .Ia h r an*).
leh kOIllIll.. 1I1111111..h l' Zlllll ..1-,.;t.. 11 Alltrag (lt,~ V..rwallllllgHra t, ,~:
Ergiillz lillg d ..s '\lIs~(' IIII~"'S fi"r di,' hanlich,' Eil I wield11IIg \\'it '.I1 ~ dll,relt
ZlIwllh l VOll z('il\n ·i\ig,-II .\lilgli('d .. llI . D..I' Au~"chIlU fi'lr dil' halliIcllI' bill ·
wieklllllg \n ..lIs bl'ab,iehligl . di l' g,,~allll"11 mit dl 'l' DOlIall illl Zu~allllll('l1 ­
hallg " t<·h..IHkn n. ·glliierllllgs. IIl1d Y'·l'k .. llI'l<frag'·1I ..illf'1ll •'1IId ill 111 Zll
1I111<'rzi('11('1I lind I'lford"l'lieh('lIfalls Anll'iig" ZII " ('11('11. ZII di"~"1II Zw ..e k,·
~ ..Il('illl "~ ihlll zw('eklll iißig. folgendc 10 IIl1 lk ' l'ha lb ,lI' '' AII"elI\L-~" ~
s k lll' lId (' \ '('r!'i Il' lIIilg lk dc l' Zlll' .\Iilal'hcit als zeitw"iligc .\ lilgli..d('1' I~II
~illll" ,!<-:< § 2 , .. ill..1' (: "I'eh iift l'ordllullg IwraIlZllzi('h"II: lIallml lllg . !'lu!lng
BI' all d I. I'rof('~snl' IlIg , Ur. Hobl'l'l I" i sc h I' 1'. Olu'l'hllllral Illg.
Kad I; I' ii 11 h 11 t. Hofra l Illg . Al'llIl' () e l w I' i 11. Hnfrn t Illg..Io ha lll l
I' Il e hili k. .\lilli ~lI'rialrnl Illg. Al'l 111' I' 0 I t. .\[illiHl<-lialrat Ilig .
nlldolf I{ " i " h. Oherillg('niplIl' .\ Ifn-d H (' i 11 h n I d. Ballrat Illg .
Kar! H i i 1111 .. I' IIl1d Ballrat Ing . WiIIl('llIl \ . 0 i t. Ich ~I"II (' 111111 '
IIwhr 1H11ll('1I.. d, ':, " .. rwllltllllg~I'III". · IIl1d "IIII'I'I'~'eh,:nd 1I1"~('I'l'1' I :,·" ch iift ., ·
unlllllllg dl'n Alltrag. di .. ZlIwahl di ..:,,·1' 10 .\lilglllllf'1' 111 ,I"n .\ II,~eh Il U
fiil' di .. baliliclll' Elltwicklullg \\' i..IIH durch eillfaeh,' ZII"tinllnulIg \'ur-
IIl'hlll('lI Zll woll"II . "
DIl lIi('malHl ZlI d ..1II Allirage ,1'1,' \ Vo r l wiill~eht. wird di(':,,'1' !'ilI'
~ l i lll Jll ig allgellollllll..lI.
ZlIm zw('il"11 AIIIl'IIg de~ V"l'wallllllgHral" ~ ' dito Criilldullg .. ill' · ~
.\lillt-\"lIl'ol'iiise lwlI V"rbllnd,'~ dl'l' 1I1",dellli,,-h"1I IIIg"lIit·"I'\,..reilll· 1)('·
t l'l·tT('II'1. ('rgreift a !H Ik rieh t<' r,;l a \l ('1' I'rofc-~ :' ll l ' Dpl. l'h'·IIl. ./o :,d
K lall d y d as Wurt. ~:r fiihrt au~ :
.. W i,· (' in '\fllrlll ,illd ,lil ' ZI'ntramiil'hl<' in di"I'PIII '!llIlig"lI l{illg" l1
IIIll UII~"I'l' hü('h"I' -1I KlIltlirgiit<-r zll~lllllnH'lIg..~I'"Il!t·II. l b('r all, ' klt·in -
li('h..11 (;edallkl'lI und Krilik('l1 hilliilJl'1' wird ~ieh dl'r Zll~1\JIIIllI'lIl'ehIIlU
..rhall(·11 IlIId 111" ~atll lllot\n ·ndigk .. il si ch i1ll1lH'1' "lIgl'l' IIl1d ('lIg,'r ge·
~ la lt (, lI . EH gilt vor 1111('111. daH Zll \' .. rwl'l'l('lI. Wll~ llll ~ d ..1' K r i"g g.. l..h r t
hat. IIl1d deli hl'ruf(·II..n V..rtrclclIl oblit'gt ('H. dic rcif<:'11 1"1ii(-htl' ZlI
pflüekell . wl'l eh,· d ..n g('meill~allH'1I I ll t (' re~"'n "lIt"lll'llIIgell "iml. l~"" I'ie
delll \'o l k ~woh l~ tll nd zlIzufiihrl'lI. \\'c.1' 1I111:..fllllgt·II.-1I UIIU klan-li (."I~I" H
ZlI IIl't.. i'ell \'l·l'lll llg. wird ,i(·h dl'l' El'k"lIllllli~ lIi ..hl \'l 'I-,.;ehli('ß..II. k,tinn"II •
daß wir n..h~1 d ..1ll Hpldl'lIlll1l1 .. III1'en'r Kiimpf('r "s ill ..1-,.;1, ·1' 1..11111' d"111
hohl'1I •·Ia lld,· ulI" 'n'~ tl'ehlliselull \ \' ie....lIs IIl1d Kiinll"l1~ 1.11 \'I'nla"k,,"
halu'lI . daß \\'ir .. illl'r \ \, ..11 \011 F"illdl'1I g ..g"lIiilll ·r :'0 ., i"g n· i,·h I'la ll: l.
g ..ha llt-II hahell ( 11I ·ifa ll) . \\" '1' l'l i<- It ZlI dil'~"" IIl1lu'fallgl'lI('1I kllln 'lI ]'.1"
ke llll t niH '·lIIporg'· l lIlIg..n hai. wir d ,,~ lllWh lIolw"lIdig.. rw.. i,, ' Ill~ (.,·I' ,·IIH-
I U 'd ii l fll i ~ IIllSl'I'l'r :-itHal"1I IIl1elt d ..1II K ri ('ge flllel' \" 'IIIH'1I lllii~I"·II. d('r
*) , " " I' I. II 11 d d l' I' I 11 g ,- 11 i ,. 11 I' ,. d .. I' k. k. I' I' i ". :-i ü d ·
ha h 11 . I: l' . ,. 11 . ,- It a f I: IIII!: . H.. IIIIIIIIII •. ,. h I' ii d" r. (11I1I1allll;
Ill/z. .\Io r il ? .1,· , . I' I' IIl1d In ' . I' ar! 0 hI'li , t i ,. I. ( lhlllallll~t, ·ll\'''I ·ln·t<-r :
In /Z. •\ n ll l' [{ a im a 1111 und Ing. EI 11:,1 H .· r f I' I (' r.• \-hl'ift\\lIl't, ·:
Ing . Eillil K r i ,' \' IIl1d III~, Hoh"ll !.iihli(·h.• ·ii('k,·!l,al'l, ·: Illg.
Hlillo lf ( : ii l l' d o r f. Ilig . ?lllln'o d, ' I' a r ,, " t ,· lind 1 1l ~ . Ho l" 'l't
~,·h, ·ih,·l. III·i..itz, 'r; Illg . Allloll ( : II II ~ p i i . · k . Illg . 1':llIil di
<: i 0 \' an 0 I i. Illg . K llr! ~1 1l I' i 11 ~ 1111 .1 Illg . Fritz \\' .. 11 g ,. r. I-:r,,"lz·
llliillll,·r.
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1'1I1'g.. d l's höohston tcchn isch r-n \Vi ss,·n. . wi« wi r s ie I'..it JPII,,!, a uf 1Il1l'1'1'''
Fahn.. g'·I'l' hr i,·h ,·n hn lx-n. di e ~r öß to ~oq.~falt zu widmen. An UIII' ist l'I'.
di r-s..r El'k" lllltni l' Bahn zu h reehen lind d r-n An r ..nh liek zu uiit z..n, Es
li« , t a uf der H '"HI. d aß c in« gl'o ßziigig,· Onm n isn t iou d r-r \"..rt n -tvr d l'.-
hii(ohstl·u tl' ehnisclll 'n Wi """ 'ns zur Erf iillun~ ihrer ~roßen Zukunfts -
llnfga l"'n ..in (h-hot der l ... ·it ist. .l.. u mfusscudr-r di e, ,. (lrg ani""tion s..in
wild lind se in kann . d"sto wirksamer wird . ie . " in , Es war d uln -r ..in
!(Iii, 'kl ieh.." (: ,·,Iank,· d ..I' \ ' .. I' U a n d 1'" 1) I' U t s e he I' j) i p l 0 m -
I n g .. n i i - 11 I' , . in B ,. I' 1 i n. un seren Verei n e inz ulad en . ge llll' insa m
mit ihm di es, ' uotwendig« großz ügig« Organisat ion in dit o Weg e zu I..it .-n.
111 d ..I' HilZling d es " eI'Wnltllngs rat l's a m :!. April 1!lIG hat
d..1' (: ' ·sehiift sf iihl'. ·r ,IPs Vel'lIand,'s Deutscher Diplom -In gcnieur« in
1\4 'r;in lfelT l'a1<'lltanwalt Dipl. -Iug . Ilr. AI'· ."lllder L au g e inen .. in -
I-(.. lu-udon Ilt·r icht ülx-r die . .ot wi-nd i rke it d ..s ZlIsamm"n "chlu",-,'s d..1'
a ka d ..mi sl'h' ·11 Ing"nil'II". \ " 'l'eiJw d .... n·..h iilld.. t('n Staah'n "I's ta tt l't , 1l,'1'
Y"l'waltung,'rat d,·" i i... tt'l'l' . Ing"llieu l" un d AI'l'h ik kt l'll -" ' ·I'.. illl's lll'gl'iißt
di .. Ann 'gllng df's \ "·I'balld,·, Ül'ut ""h" r D ipl om .lllg'-lli' ·lIl'l' zu r Bildung
..illl'1' Arhl'it "g,·m..inl'"lra ft dN Y"n'inl' \'o n 'lh')m ikl' 1'Il mit " bgl'selll("-"'Ill'1'
HO"h selrulbi1dung IIllt, 'l' d eI' Iwzl'il'hnullg ... l itt l'l,·uJ'Op;i is,'hel' V,'rhand
:1kad"lIIi sclll'l' Ing, ·ni l'u/'\" ·I'.. illC' · a uf das wiinlll<t l'.
Il'h I,,·..hn· mkh dalll'l' Ilanll'n" ,lt-s Ye/'\mltung rat ..s fol gelJ(IPIl
Ant I'ilg Zll st"''''n :
.. Il,·1' ilsftorJ'. Illg"llil'u l" ulld Al'ehitl,ktl 'Il·Y(,l'l'i ll lJl'sehlil'ßt di tO
( :riindullg "illl's :llittl 'I"lI ropiiis l'l ll'n Y' ·l'uaJHk.- Ilkad'· ln i._ehpr
Ing,·ni..ul'\·' ·I',·illl· IIl1d tritt zu di" , em Z\\l ·c k,· in I'in,· I'llgp l't· Arl u·it s -
g"lII l'iu,'"llllft Illit d"111 \ 'l'l'h and Il 'u (,'el ll'r ll iplom ·Jng' ·lli"lIn·. n o'l'
\ " 'l'w,dtllngl<l'at wird l'rmiil'htigl. di l' I...·i t"ii tze fiil' di .. G"" l'h iift l<-
fiihl'lIl1g' im Ein\" 'I'IIl'hll1l'n mit d('m \" 'rh"n<l Deutsel ll'r Diplom·
IlIg, ·ni' ·lIr .. f' ·l<tzu.-l'lz,·n " ( I{('ifa ll),
Ich glallhp. l'~ wird tI('r H 1(·11<' <111I Ili l'nli l'hs1l'n ,'('in , 11', '11I1 wir
Illlllm"III' IIn"'I'('n \"'r"hrtl'n , as t. ,11'1' iilwr JlnSt'n' U"ROIll!l'/'" Bitt.· se inen
1\lIf(,Jlthalt in " 'ien nOl'h Y('l'liingl'r t IlI1t, UIII hi er "rsehPin" n zu kiinnl'n,
"I' lf(·h"n. ('I' miJge ,1<'n ntrag. , 0 wil' "I' ihn Im~ \·ol'g t.hraeht hat, mit
"l' in" n Mot i\'l'n deI' gel'hrt"n V" rs a lllmhmg per"ön lich zur Kl'nntnis
hl'ingl'n, und i<-h hitte ihn , zu <li, . ,' m Zweek e tlas \\' ortl'rgn'i fen zu wollt-n. "
Patl'ntanwalt Dipl. .lng. 1)1'. Alex. L nn g: ..1) ,1' ,ed nnkl' pine r
Anniilll 'rllng <ll'r <leutseh pn Akad"mikl'r /In ,lie Öl< tl'rI1- ich i, che n iRt auf
<I,il' wafTenhl'iid"l'iicll<' V"\" 'inigung zuriit'kzufiihn·n . \\'il' hlll)('n in Ikl'lin
"111<' wnITl'nhriider;icll<' Vl'I'l'inigung g('sl'h all,·n. IInkr Vorsit z des H "ITn
Oh"l'biiIW'nll('il<tNs Exz. DI'. W " I' mut h. In di """r wafTenuriidpr-
li"hl'n Verl'iuigung haul'n wir lIul'h "illl- Jk ch t.-aht('iIJlug gpg l'iind,· t .lln lllog
dl 'm <leut ch..n .Juristputag. d er lIue h di e Öl1l'l're iehü ehc n ,Jnri"tcn zu (Ien
S-'~llI'n 7.iihlt. Dip Arlwit in diescr Ikeh t. a b tei lung hat ge zeigt. d nß po~iti\'('
1... ·lstungl'n nur d ann el'zil'lt wl'rd..n können. w,'nu dil' Ik'ruf,n-rl'ine
klln~n't(' Arb"it Ici , tl-n; durch 1lIlgl' lllpinl' El'wägungcn Hi ßt " ich nidlt<,
' ·IT'·1I'II"n. Ln" so en ts ph lo ß mnn "ich . Ill'b"n u l'n . J u ri~ tl'n IlIlch die
wi"""n, eh/lft lieh g..bildl'l.'n Tel'hnikl'r zur Mit Irbeit hemnzuzielll'n, und
das W/lI' ,!i,. V,'ranlal<slIng, daß ich IHlch \Vi l'n kam, um mit ,11'11I un I<
h"frl'~mdctl'll 0. h·rr. Ingenil'ur. unu Ar chit ,·kt l'n ·Verpin einl' Al'b cits·
g" 'IIII'lIJl<ehnft, analog d,'\' ju\,i,_ti~ehen Ge n1l'irJ..chn ft, hel'upizufühl'en.
D~.I' (:l'dnnk" i, t nuf glltl'n Bodl'n gdnUl'n uud na ch d en \'orziiglichen
\\ ol't"n d... H"rm Pl'of,,, SOl'. hrauch e ic h in di e,'!'1' HiehhUJg ni cht · mehr
Zl~ sngl'n . Arb. ·it. 'l< t o fT wird ". ja genug g!'uen; ,'i,' \\ l'I'den un I' ge bl' u und
\\:11' wl'l'd"n n~'hmen und umg,-kehrt; d pl' •' tlln dpun kt d e,' gl'genl'l' it igl' n
(",h"n~ und . ..hnll'lls lIJuß walt"II. Jeh er illl ll' rl' nur an di Ausg,\ 'tHltUllg
(/<'1' '/<'nt l'ehl'n T"l'hniseh"n Hoehllphult-n . E .. L t 111I,' in <I!'n letzt.,u ,J/lhren
~~'lung.,·n, g, 'md,- in I'{'eht ll' Jlnd I< t a /lU wi" ens"hnft lic h" r 1k'zi"llttng die
l ..phnlsP)Il'n. H?chllchJllpn in hohpm Maß<· nu szuge. t'llt,'n. Heut(· ist ,'1'
g<:~nng..n. df( ' • tell"n '/<'1' Syndizi ulllI der , I' chiif t",f iihrp l' d l'r g ro ßl'n
'~ll't pllI1ftll\'l'rhiindp dUl'l'h Diplomingl'nil'Jln' zn b,·"etzen. Friiher wurd"n
,h.."l' , 'tellpn lIIit , 'a t ionlll ökononwn und Juri kn bt.",,·tzt; di e genii t l'n
n~ lI ' r dl'n nfol'tll'l'Ung"n ni cht Jlnd nun h nt m n d , .~ V" tt' 1II tlel' t ph.
111, (·IIl·n . Kaull'l'lllistl'n gl' . P)lIlfTl'n und I' nl'hnll'n jf'tzt H "IT,·n. dl'rl'1I
ak~~Il'ml ~ch . t~ehnil<eh{\ Bildung <lurch nation lökonomisch. · Wi,''' 'n
..rgll11 zt I. t. ,hl'sC Stt'lll'n l'in, di l' friilll'r nil. ehlie ßlich .Juri:ten \'01"
1)('haltl'lI WIII'..n. A' so nuf di,'. ,'m G,·bil'te kÖlIIll'n wir Ihnpn mit manchpn
Erfahl'llllgl'n dielIen dllnn. wl'nn "8 lIieh um dil' wcitN" Ausgl'lItaltung
IIl1d Hdol'm der 'I'to<'hllischl'n HOl'I chulen ill Ü. tel'l'l 'it'll hlln''''ln wird.
, \reit"I''' hah"11 wir IInR h,·miiht. df'1I i' ' kIT" iehi~r1 \l'n KolI l'gcu. di l'
dl l' .1/ : ,'tllllt, pl'iifung IIhgl'l l'gt hau.·n und n ll.('h Deut ehlllnd komm"lI.
hl'llIlfl\( 'h zu ,·ill .• ' i,' wi, seil. nllß u. 'r Ing"nit·uI,titel in Dl'ut. chlnnd
,'1\\0'11 , IInd,·r,·, i,t ab hi,·r. In () tl ·J'I'(·i h \'l'rsll'ht Illan d rllntl'l' ·inpn
"i , ,,n. " hnft li" h g..hil<ll'l,·n ;l[lIl1n. \\'il' 1H'1II1l'1I ,illl'n Ing..ni,'ur ,·i!ll'U
, I,II'IIIt ': J11"n :lrallll; pin Ingenil'ur ist in }Nu ehI1lI"I ,·i!1 :lllInn, w"\Pher
d It: Ulltllen' 0<1.·1' unlt'n' tl ·"lm iSl'IIl' Fadl:< ehu1l' Il{' ueh t hll I. jn soglIr
k"IU(' kchuiRelll' Vorbilduug zu h.. 'it zl'n braucht. \\'11. , 'i, ' Ingeni"un '
1I"lllIl'n. da , silld Ll'i UIlS Diploming,·ni,·uJ'(·. Dil' h Ib,'u ,-ntwl',ler da~
(:YlllunsiulII OtIN .. in.. H'·I" ~"hlll .. nb , oll·i.. l't. gl'hell daun I .Jahrp IIn dil'
T'·I ·hui""h,· \[oeh""hulp. Illlehdl'lIl ,i(' \ '01'111'1' \I'('lIn.· , il'h Ulll l'illl'n
'\ ! I ~ ('hi'll'nhalll'l' hand..lt "i!l e \\'erk. tiittenpra _'i, dUl'l'h g"lIHlcht hilben,
. Il(·h 4 Hem,·. km hnlJl'n ~ i .. dil' Vorpl'iifung und naeh " 'm l' tl'm hal"'1\
. i,· <lil' Hauptpl'iifung ahzull'g"n und wl'nll'n d llm it Diplomillgt·nil'uTt·.
11'11 dt·1' 11. , 'tallt pl'iifmlg in 0 t. ·IT..ieh "lIt pl'i l'ht. \\'ir hllu ..n l'in leh ·
Ill~ft,·s Inl,'n',s" dlll'lln, di,· oolt 'ITl'i ehi-,·I\( n I' olh'g,·n. di.· di gh'il'1ll'
11'1.. "nl<chaftlieh,' und pl'llkti"c·h,· Vorbildung h.· ' itzl'n , an uns lu-mn·
znzi!·Ill'n. \\'ir hllh"n dllhl'r in d"r h·tzl<-n ZI·it \" ·l'Iln. tHltung gctroJTl'n,
dil' d"ut~clll'n Tl'chni,ehl'l\ HOl'h chulc-II zu hitt,·n, dieh('11 JIl'ln'n wiihl'{'nd
ihrl's AlIfl'uthnlt l's in Dl'lIt Rehlalllj deu Tite-l .. Diplomingenieur" ZIlZU.
orkonuon. d amit sie n ich t a uf di r- Stu ft- von I' 11ha ftPI'l1l'1I Krätten hernh -
ge d r ii('k t wr-rdeu ( Beifa ll); d..n n l'S m üß t» von dios r-u H r-rro n , wok-ho
wi""'u,,ehaft li"h, un rl prak tisch gll'il' hg..hi'd.. t si nd. h it tor em pfunden
w" rd ..n , ":," 1I1l "Il' .~.u d i-r gro~l'n ~Ias lll' '~Pl' L'ngehikk-t n hin zugc zähl:
werden würde-n . \\ 11' werden III d ll''' l' r R ich tung gcmci nsa m mit Ihnr-u
tii t ig l"pin .
" W~'il<'rhi~l s ind •'il' un". in vie len Bcziehungou. r: B. in d er milit ü-
risclu -u I:OI'llI atr(l!~ d l's ln gcu ir-urwo-a-n-. vo rnu . . Das lieg: noch so h r im
a l'g" 11 bei UIlS. \\ 11' ha lx-n zwa r UII"l' n ' militiiri sciu- Akademie. u lx-r di ..
~lli!it i~ri ', I'I\l' Formnt iou fe-hlt hr-i UII, gii uz lil'h. Si, · haben die Landsturm -
lug" ,J11l'IIr!eutlllln.t._.( :hlll'gl" di e wir bisl"'r ohne Erf olg uugestrr-bt hah..n,
'·I'1'..\(:ht. leh \\'( '113, ni cht , 01. UJl~ das gl' lillgl' 1I wird. Au ch hier wird " ilil'
g" n\(' II1';IIIll', AI:h..1l .ZUIll Austll~I,_"h d. ·1' Erfahrungr-n llliigli eh s" iu .
\ o l'b lld lll' h sllld IIII ~ wei te rs Ihn' Ingl'nil'urklllllm('n l. w"nn di ,'s..
'" IPh Ihl'l 'll ,\\' iin"ehen Ill'u.t(, noeh ni eht \ ' 011 ,·n ts preehen. 1"'1 l' r illlll' n'
z. B. ~n d\( ' j{(·rt~fsfunkt l?J1S1~ l>gren zm lg g"gen iiul' l' d"n BaUllll'i,tl'lll .
a U" r U" I Ull" fl'hft dll'" '' IIIRtltu tlO1l iib l'l'haupt. ,ril' s tl· IIl·1l d a ill D"lIlseh .
IlIlId lIuf l'il ll'l' Stufe. d ie viell" ieht iiO .lahn· zuriiekliegt. Dill' I"iss..z fain'.
l ai~Sl' Z a lll' l' Sl'ha lte t fn'i . \\",,1' in Dl'utsehi llnd Zi"iling"ni,'ul' isl. w"iß
iiul'I'hallpt ni ellland, .Jed el' Ilc'nnt si ch Zi\'i lin gcnil'ul', d ,,1' mit )la,,'hil ll'n
od er Rchllli l'l'öl zu tun hat (Hl' itl'l' kl' it) . \\'a, für "illl' VOl'hi!(llIllg 1'1' IlI.1.
i ..t gan z gll' iehg iilt ig . EI' kann I'in a klldl' lIIise h Geui!,/<·t, ·r odl' r " in 11111<
dl'm (: pw' ·I'U,· H"I'\-orgegang"nl'r , I'Ül. od ..1' ,'1' kanll " in Zigarr"ng" s"lriift
h,·tl'i ,·I,,·n hab('l\. D,I I< ind Hil' IIns \'o l'lrild lich und wir w"l'd"n IIn, 1)('.
lIIiih"n . " in,· g" lIIein,' a llll' Fiihlung Zll s uc hl'n.
Auf hllndl'ISl'olit iseh"m Ge lril'll' hat s ich d l'l' Y"rband Dellt,c'h"I '
Diplollling"nielll'l ' in ,l l'n IPt Zll' n .i .Jahn ·n ga nz int"nsi\' b"'l'hiift ige n
miil<" 'n und d as hängt d alllit zusa mllll'n. d aß s ich un s,·1' Verhand an..
Kn-i,, 'n dl'1' Industril'lIl'n ZUl<allllllC'lIsl'lZt. \Vil' habpn dah"I' GcI,'gt 'nlll'it
gellllb t. zn d eli vel'~ehil'dl'lIl'n hallll l'l ~I >olitisl'lll'n Yorlag"11 dc's Hd chs.
tJ-lg" s und d. ·1' Blinde 's ta a te ll • tellullg zu nehllll'lI; so z, 13. zum AI'I'l'it s .
kaulIIll'mg..sl'lz. :Irall wollt(· C' ille Ol'galli sation \'on 13c b " I bis hill uuf
zu dl'n px t l'elll" t kon ('l'vu t in'll Kn'bl'n "" ha fTen . E Rsoll t('n a lle PersOlll'II ,
dil' in eine III Al'lJpit l'n'l'h iiltnissl' .- t l' he ll . d l'n l 'lItemehnH'11I in einl' 1' gl"
'('hlo, ,,pueu F ormation. u. zw. iu F orm dl'l' AI'!x'it ·kll1n llll' l1I. gegeniiul'l"
tn·t,·u. Gpg"n di e Einb"zil'hung d eI' Diplolllingenil'un' in di l.'i'(· Knmlllpl1l
hal ll'll wil' uu~ g,·we hl't. \\"il' halwn gl'"agt. der akademi<, ,,h G.,uil(J..t ..
leut ni eht allein \'011I Blote. der akadl'llliseli g,'hildet,· Mann hat all c·h
and e l'!' IlItl'l'essl'n als I'eiu gewl'l'k,ehllftlidll'. Die Vorlagl' i"t dab.·1' gar
ni eht ZUI' Vl'l'halllllllll' ge kollllllPu und wir s iud \'OU dieH'1lI Fril'd"I1'"
iu., t l'u ml'u t \' l'I'Schout ge blieuen .
In der I ' ichs wI'S iche ruugsord n uug wnr , '01' deI' Zusalllml'uh'guug
u,.1' ItI\ ·alideu . • K muken- und Cnfallwrsich pl'Ung di e lk·tilllllluug. daß
dN Dipl ollliugenieu r als " inz ige r a.kadel,nisc h ~I'bi!det~r !J,·!t m gs pfiieh! ig
wal' . Dabl'i ge la ng te n di e Diplonllngl'llIeun' lIIe pmkttsPh III dpn 1I< ',Itz
, 'on Ll'istuugen di,osel' \'el'i'i rhl'rung , \\','il " ip ja h rl' lllng I\('itl'iig~ zu zahkn
hattpu olllll' d l\"on l' t wu~ zu habeu . E . i"t , un s gl'lungen. clIlPn I'al'll '
g ra phe;l zu bekolllllll'u . ,1('1' es dplll wi~"'nschaftlich W·b.i1dl'tl'n :J'ec hn ikl'1'
lIIöglich IIIlIcht. s ich \' on vomhel'ein \' on ui esl'I' HeICh \'Cnnc hc l'uugs'
pfiicht zu pntlJindpu. ". . .
Eine wei lt 'l'(' F ra g(' is t d a,' Angc.~tclltenre('ht. Almlteh WH ' ,1~ 1'
Arbeit('l'kalllml'1ll . oll a uc h d . " J\Jlgl' tl'!ltl'nrl'cht alle ",\J,g,'~tell t<:n. 1 ~ 1l'
d pm L'nt"l1Iehlllel' gpgt'uiibertrl't en, ·nmlllein . :Iran wollte elIl c, l'1Il11l'1~ '
lieh l' Recht 'OId lluug für lilie Nlgestdlten, fiir di p Handllrbptll'l'. du '
H audlungllgl'hilfen. di e '~ ·pclu.likl'r ,all"r ~ehatti?l'lmgen, scha fTl'n ; natll.~­
ge mii ß hat IlIl1n auch ,he Dlplonllngelll eure ,-mbczogen. Da habl'u \\ 11'
gl'sagt. aueh dM wid('J. pricht dem historischen W l'l'd.egang• .d"nn 1H~l'h
deut,~chem Rp cht lUllt·\, teht der wi"'l'n llchllftlich Gcbwt" , 1'1'1 l'1' .Tul'lst.
Mpdizilll'r. I'hilo~oph. a uc h wenn er im ~ulllll'l sgcwl'l'~e tätig i s~. nirh~ dpl'
n ewl'rul'ol'dnuug ode!' dem H andel. gc lnl fpug'·RC't z. Er kann llIeht d~,'''''u
Gl'setz"n unt,·r1i'·gl'n. Wl'i! pr I'inl' u B"stundtl'il höh"I'l'r IWl'ufl' IHlde~.
ulI(l ,.,' il't un ._ gl'luugen. einl' Ellt.'eh eidung d ,',' HeiP)lRgl'l'i('ht ('I< 1.~"I'IJl'I '
zufiihn'u, won arh a ue h di l' Diplomingcuieul'e zu d l'u sogen lUln t('u hoh l'l'l'u
IIt'l'IIf"1l zu ziihIPn s ind (Beifall) .
]u dpr Frage der Ange~tdltenn'l'i'iclll'l'ung hat man wi pd"1'l11ll
mit deu Diplomingenieun'n einl' Au 'na hIlI,' gl'llIaeht. 'ie wal'l'n dir·
,·inzigl'n Akll,It'lIIikl'l', dil' lIIan in dlls Angl'"t('lIteuwl'l<irhe~·lIng~g,:...l'lZ
hilll'inlJl'ing"u wollte. \\'il' hahl'n uUs u,'müht. die Augl'höl'lgl'U dUN'"
l'it tIldl'" heraIlI<ZUUI'kolllnH'n. in dpr El'\\'iiguug. Ilnß l'inl' solche Vl'r.
~iehpl'ullg fül' dil' Leul'IL-hultung "ine" wi,'"ellS chn,ftlieh Gl'ui!dl't.cn ni "ht
hinl'{'idlt. E,_ i, t lJIU uipht gl'!ullgen durellzudrlllg'·u. al)('1' wIr habeu
W!·nigl<t{'n. da l'I'rei ht. daß all .. .lklldl'mi"ch .euildl'((on hitll'inknnll'n
(H l'ite l'k,·it ).
So kiillntl' ich Iloeh weilt·I'! · Iwi Rpiell' nnfü hn· n, nns d"nen , 'i l'
"I',, 'hl'n könn(·n. daß wir gl'niigelld ,'totl zn gl'nll'insam,'1' Al'b l'it halll'n .
\eh "rÜlIlN" nur dar>U1. daß \\;1' in ])('ut"ehlllnd keine Geuiihn'nordnnng
fiir wi's"nll"haftli"h gl'!Jilol'le Tl'l'hnikl'r halll'Il lind daB wir llJit d"ll '
s..lb,·n Hiitz('n n'ehnen mii .... ·n wil' "I"II11'ntal' g"bild"te F a chl ellt(· . A\I('h
hi('1' s ind ~ie un~ \'oran unu könn"n uns durch Ihre EI-fnhl'\lug niitz"Il.
Wenn il'h 1I0('h an di e gl'Oß<'n P!'oul"IlJ ". wi,· di l' WIIS~"I'\\'iJ ts ehaftlil'lll'n
od"r l'isl'nunhnt,'chni,.dl,·n. l'I'inn,-I'(·. di l' ~ieh dnl'eh d"n ZlIslImnll·IJ.,(·hluß
dl'l' Zl'ntrallll iieht(· 1'1 'l'bt'n w,'rd,'n. ,,0 wird 'iph gpn iig" JI(! •'tofT für IIn...·r"
Al'ul'it 'g" IlJ('in ehaft I'rg..b.'n . ]eh \'l'), 1'1'1'e\1l' mir von dip.-l'r Al'hl'it . ·
W',lIwin,ehnft IIIIßpro~kntlil'h \·ie/. \\'il' wl'rdl'n uns ni cht nllr g"gens,'itig
nutZl'n , lIond(,111 1'1' wml nlleh von sl'lhst 0' _ l' r rl' ie h t wel'dl'n wns in all"r
\reit, Mund liegt, dl'r ZIJ.qaIllIlJPllschlnß dcr durch \\'nfi'''I;uriiderschllft
\'l'I'Lundcnen l"nisPIT"i"lw" (IpbhaftPI' llcifall lind H iindeklatschpn ).
HliG
D"I' I' l'ü" i,!<-n t :
i.lw"" .
.. Einig. ·,. iiht-r l'h ·kt ro -
7 Uhr.
Personalnachrichten.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Dl'r }' lIi,,'1' h. t d..m Land, lu l'mohl' r!l'u l n an l lug. Fra ll z ( : 11 li-
d l' rn a k. ill ,u\I'rk"nnllng ta pfel'l'n V....haltell.' vor ,I,'1Il F.. in d. ·. dlls
.\[ ilit ii rVl·rd i,·ns t kl "u z d r itt..r K la ;,' mit d er K ri..g"d, ·kora tion v,'rl i,' h"11
lin d anh!'fohlt'll. daß df' lll () hl'l'l l' lIt n an t i. E. dl' l' k. k. l .oIl ml \\'f'h l' lng.
Hllgo V 0 l' 1 k,' r. Hil' tapf"r"s Y" rhal t l'II, d" 1ll 1...·lIt lla nt i . H. 111g . Vik to l'
( : i d a I y lind d,' m 1..,n,L" l urmillg'·lIi"lI l'k llt nan t Edll lll'li F ,' h I. fl ir vo r-
zügliche Di,'n"th'i stllllg vor dl'1Il F,·ind(·. d i" AII"I'h iil'h s!t' 1,,'lo h"lId l' An ·
" l'k" lIll1lllg I" 'k ann tg,'gphen wNd...
De r Ae k"l'halllllin isU'1' ha i d l'n l11gen i,'u l' Karl H i l' d i g .. I' w m
Ühl'rillg" IIit' lIr illl ekl' rba lllllilli,t('J'illlll l' l nullnt .
ln g. Gllido I' f l' i f f .' 1'. Z,," t ra li" "l ll·k tor ,kr •'iidba llll . \\'11111.,
Bal lll il'l·k to r l'rnallnt .
.'urhl(rllllp,· IHr .\ rc·hlh' kl llr. IIl1rhhllll IIl1d ~ I äd lt~ ba ll .
• ·alll .•tag den 13. .I/ai 1916. lIarhlllittug" .J Uhr.
tim ll'l d i.. BeRich t ig llng d l' r B U c' h k u n, t ' A 11 ~" t I' 11 11 11 g d.' I"
k. k. H o f · B i b I i 0 t h "k unter Fiih rung '/t'" I\:IIsl 0 '; D r. K OIIJ'"d
H at h ,. s tlltt ( Ei ll tl' itts l' l'l'iR :!O h ).
Vl' l'sammlungsort : V(,,;tihiil <11'1' k. k. H ofbibli o tlu ·k ( I. . Io~efspllltl. ).
ZIlRalll llll' n klll1ft: "I.'"h.
( : i i ~ t (· . alloh Dalllen. will komm,·n.
I . '. 1I('I;III1I1II11I1Chlllll: d,'r \ " 'rC'lll"I"IIIIIII( 1!IU'.
Dit' Firm a ~[artin " eu ha 111' I' &, • ii h 11 ... k. k. H of- 1II1l1
:-;tndtzimlll,'rllll'btl'l'. huld di .. V....e ills mitgli(( I.,1' für )f oll tng .1"11 I:,.
IIl1d Dil'n"tng {kn 16. .\[ni I. J.• 111 ehlllittag,~ I ", zur B.·, iehtigllllg
('in,·s lIell en V('rfa hn'n,; für Schnell· ulld Kons trll ktion~ball ll'n dll n ,lI
Anwl'lIdllng des W ill Pa t('n l lIngemeldeten B all . lind 11 i 11 d (' g l i " d e R
\'on Ob" rstlf'lIt n an t Ka r! I' r 0 c h 11 8 k a auf ih l'l'n lIa ll· lin d Zi1l1llH'1' -
platz, \\'i l'lI. .' X. Stromslraßt' 50, ein. wolJ<'i dil' ra..se lll' Z,'rlt-gha rk,'i t.
(kr \Vi(·d e1'lllfba ll sowil' dil' \·ielseitig.· \"l' rw"IIlh lllg an Z\\'l·i Ballkn
nlltiirlie l1l'1' Gröf3e VOl'gl'fühl't werdell wird.
D ie Ballt"n bleilll'n naeh dl'lIl 16. '\[ lIi nlll' no ch kllrz(' Z(·it 1.111'
Bt,,,iehtigllng am Pla t zl' 1II1l1 sind naehtriiglicl1l' Ik Slle llt' n·""tz..ilig d"r
gl'nllnntt'n Firma bekannlzugebcn.
W i"II. I. Ma i I flJ(i.
1111r1H(rtIllll" fiir ('hl'lI1ll'.
Freitag den .5 . .I/ai 1916. "I, elld8
I. .\fitteil llngl'n (J<o~ VOI'"ilzend"ll.
2. \\' a hl d l''' 111'11,'11 Allssehus~e s .
:\. Vort rag \'011 DI'. l ng . .IlIsc'( ~1I8hallll1 :
Iy l is..h" j[d a llf iillullg . <.
\,('I'I"'",,(·r(.'n Sicherhr-it«..inriehtung..n im Arbeitsraum« lind cli.. \'''1''
wr-ndung rl 0 PI''' I I .. I' f;('hildmiintl'l hos prochcn.
An Licht bilrlcrn wird rh-r Bau dl'~ kürzli ..h vollon rh-tr-n vi..r-
gll' i- ige n zweitr-n TIIIlI1l'1s un tr-r de-m H arlomfluß in • ' ,' w York I!I·z"igt .
I...i d('111 dir- Bal1\\,r-i,l' d l's Dr-t roit -T unnr-ls ulu-rmn! « l'lfolgl'l'i ..h a11-
g"wI'IHI,·t worxh-n i, t. -
Zus.u u menfussond winl di p Eigllung 11,,1' versr-hli -den..n, an II<'i -
s pi, 'Il'n gl'zl'igt. 'n ' l'umu-lbuuvorfahn-u mit ihren Vorziigl'n und ,'ae h·
teilen lu-sproclu-u. WOI'I\U~ s i" h auch Hinwelse auf di" :>I i'lg li..hkc-itr-n r-iru-r
künft igen II n I., I' f II h I' 11 n g d ,' " ]) 0 na 11 k an a I" " in \\' i r- n
im Zusnnuuen luuig« mit d ..r g('zl'igt"n Beschaff..nh..it d ..,; l ' n t " l'g I'IIIHI.,,;
- rgel«-n.
,';ICh Schluß (ks mit h-bhnfn-m Beifall,· aufg"nolllm"n,'n \ '111'-
t rages dunkt d..I' \ ' 0 1''' i t z .. n d .. ,1"1Il 1{I' llrlt' 1' fiir ~,'in.· in"'l'('s~antl'lI
Ausführungr-n uud giht dem \\' lIns..h" AIHlruck. d aß ('" di"H'1I1 baldigst
w'gi'lnnl s.. in lIlögl'. au ..h in \\' ien El'fahl'llng,'n Iluf c1elll voU ihm 1.,' ,
h;lIul..lt, 'n (: ..bi"t" zu salllnH'ln. EI' sagt wl'ill-rs:
• .. ' 'achdl'1II cli.. heutig.. Vl'l1'llnllnl ung d il' l"'zI(' .1('1' di .."j iihrig,·n
Tagll ng ist . so halt .. il' h .'s f lil' IIwi n" a ngelw hnll' Pfl ieh t. ,dlt-II j"llt'lI
\ 'e l'l' in, koll l'g" lI. \\'..Ieh" di" Ik s t n ·b llng" l1 IIl1s"n '" Y"l'pill ('" .llIreh d il'
Abhalt llllg VOll \ 'o rt riigell ill dl'll Voli ve rslllll llllllllg" 11 lind ill d('n Fa l'h ·
grllpl"'n sowil' dllreh ihre 1I"tiitil!lIng h"i deli Arhl'it,'n dN \'"rsehi, d"llt'n
AII",,,hii,,,,,' g"fiin l"rt hai "11. allch \:011 dieS!'1' :-;tl'lIl' . 11,. IIn"l' fen \ ', ,1"
hilldlieh,t"11 Dallk llusZlIsl'l'l'l'h"n. It-h gebl' gkil'hZl'itil{ d " r Holfll llng
Au>dnll'k, clall ,,~ alll'1I UlIs" n 'n Kollegl'n . di,· g.'gt ·nwiirtig im F"hlt-
"kh'·II. \'t'l'gönllt s.. in \\'ild. illl kOlllnwIIlI"1I 1f" r1 IS tl' au dl' lI ArI..·it"1l
1I11""n's \ " ' I'l' in..s t"ill.lln..hllll'lI. Zlllll \rohl" IIl1d zur Ehl'l ' III1Sl'I'I'S " ('h iillt'1l
:-;"lI1d,'" '' ( B"ifa ll Ulld Hi' lId, 'kl a lsel ll'II).
H il'l'all f wird d il' :-;itzullg III1l S" -l.; 1Il a l" 'lId" g"~l' h los,;, '" .
DN :-;,'hriftfii hl'l'l': I Jr . p,,,tI.
1:.. ,·nwärtig wNd..n in B I' r I in :! T UllIll' l. Im t"1" ,1"1" :-;pn ',' .'
" 'luI; der ..in, ' lif'~ im Zug" der di .. Fri..d ric h" tl".dl<· und ditO\\'l' ilh'n .
,lamnll'l"hrüekl' unt '!iahn'nd,n "tiichi>('h"1\ ,·olll·. iid. l'1\tt'rgrundbahll
d"r .md,·re geh ört d 'r d"11 •'t>ldtl<'il I:",undbrunnen mit, "'u·Kölln n ' :
hindpnd..n Lin ie der A. E. ' , an,
. In '.',. w Y 0 r .k ,iml :1 TUIII~(:b untel" ,I"m 0 ,t nu ß in Au"fi ihl"uug.
,h .. Inangn lTna h rn.' "111('. ' W(' lt..n'n I Ulll ll' l pan n ',' ,t"'l t b..vol'.
I n B o ; t o n wird ..in.·Cntcrgrnndbahn a uf lifiOrn Lä nge unlt 'rd..m
Fort· Point.,' hilTahrtkanal prbaut.
llt·i d'n :1 l..tzt.'n . ' preptunneln kam da> lwim Bau dcr Unler-
g~und"ahn zu holll'r Yollkommenhl'it ,·ntwick ..lt .. \ ' l' I' fa h r l' n mit
( . run d wa .. r b ~ " n ku n g zur AIl\\'t'ndung. Da, im Cntt.l'-
llrlIlUI,· ('nt h:,lklll'., mf'l. I schon in :! hb :lm Tide unkr •'tmß,· a1\-
g"trolT,'n". "I~u'n • 'e bildende \\' '-er wird währelld de T Ulllwl ba u""
dur('h z hlrt'lCh~ Ho~~brunnen 0 weit abg,·tienkt. <laß d ie Ba ugl'llbp
IrOl'k ..ng~·ll'gt "w~rd . I?bl'l'nl 'c hl'!1(!er\n.i.,l' besteht aurh im S prerb..Ue
~l'lust d l." :'>[?~hch~" lt , '~:IS \\ a'"el', d .., P n t"rg rundes a usz u pum pen.
o.hll" gleleh~"ll1g IUllabdrangelldl' lilußwa;"'r zu fördpJ1l. d a auf d..r
, pr ..e oh~l' {'111!' ('l\~:a~' I~, t rk ... wa ;I'r<liehlp "'hlammsehic h tl' lagl' l"t.
welc.lw PIßl' . volbt<lnthgr rre1l1~wIg deti Flußwa.Pr \'Olll (:rundwll<;.l'r
I",wlrkt. BelOl TunIlei a n dl'r \\ allstmße (zw" it..... ·preclulll1..l ) wunl.. d' .l~. m hreite llaugrubp fl III t,id innerhal.b von Fang..dä m lll(·n und. Il\m:t .
wand"n aUig chachtet. DIt· erfol'l/t'rhche Grundw "tieJ.'l'nkung wurd..
durch Rohrbnmn.l'n mit ,,::inge. etzten Filt~m Im,1 Prcß!uftbet r icb (:'>[am.
mutpumpen) erzIelt. " a h ...·nd d.'r Al'b" lten an (h'r zwei ten H älf t ., ('I'-
folgt. · am 2i. :'>liirz I fl12 l'illl' Fangl'd a m lllu n t<- rsp iihmg mit r bl'l'se!I\\"('Ill'
Illung, dil' dllJ'eh l'inl' in ihrl'n l'rsaclll'n nicht ganz ge k lä rte V"l'bindun <t
dp. Flußw 'er:;; mit dpm Cntl'rgrundl' und dalllit bewi rktl' Aw piihmg
d, I('iehtbew 'glichpn ,"1I1dbodens \'('mnlaßI ersl'lll'in t. Der Vort rag!'nde
~childl'rt die nunmehr zur Tunnelvollendung ergriffenl'n :'>[a ßn ah nll.n
ulld geht uf di!' Bauwei.,'n für d!'n driw'n und vierten • preetulllll'l "in,
d~l' jf'df'r unt.... l'inl'r_ in dil' Fluß: ohle eingc!..gten. auf •'pundwänden
dlf'ht /lufgl'lagl'rten •·chlltzdl'ckl'. in unvl'rd ichtl'll'r Luft und IInlt'r
d.lIll'rrHI,·r ' ''a ' ,'rhaltung ausgdührt w,'r<len. F ür dl'n T ImnI'l un t"r dl'l'
Wl'id l'l.lo a ffime rb r ii('ke \\ ild d il' llU.- T riige l"ll lIlil Boh knlwl llg g,· bild..lt'
nl1(l mit.', 'l'l tuch iibenle..kte •'l'hntzdecke illl ll'rb lllh VOl l Fl1nged ämllH'u
ei ng.· Il'gt. b('im T unnel an de r ,/anuowitzbriickl' wird sil' du rch das\Y" f'r abgl'Sl'n~t und a uf d ie un te r \\.1I" .... abg'" eh n itt{·n,' n. d l'u Tu nn I'l
'·lIll(n'u.Zl·nd. n 1'1 ,·I1l.. n •'pund WäIH(" aufgc!ag('l' t. Dil' \'('1'.chiedellt'n B,lIl'
1l1.,ehllllt.· \\ ..,,( ..n an Hand 'on Lil'h t b ildc l1l vorgl'fiihrt lind ei u alll
:!i . ,/ ii l~n, · r . 191(\ ,'nt t<lnd ,'nl' F/lug..~(amlllunter~pii\ung uileh ,t der znm
•/aI1l10wlt zb ru ek,· b prochron . worauf (h'r Yor t ra gend e zu pil1l'r Da r-
. tdlung d..r lIlit .. hil d!'n vorgetri,·I"· Ilt'n I\I'Ul'n T unn el" un i .... (!<' Ill o. 't - t lng, Hud olf l~ r i I' d m II n n. In gen ienl' in \\'i "n (~[jtgl i ..,1 ",·it
1111>. ,. in ,\'w York hb'·l'geht. E wenl"n d if· Hehiil·h1ea !tt. ·uf ung. di l' 1!1I2). ist a m 2:\. v. M. lI:e~to rllt' n.
.. ktionscln-f DI'. Frunz H. v, I~ I' r g .. 1': .. Als l'rii-idl'nl d"I '
,tändig"ll ll,·Il'gation \ 1I1' ir-h in d!'1' Lag r-, rh-n \"..rhnndlungen. rlir- si"h
\-01' di ..-cn Anträgr-n a hg"s pi, 'lt ha h..n, anzuwolnu-n. Ich huhr- dir- AII-
trii!!l'. dif' .' il' ,(ll'I"' n geh ;irt hah,'n. \ '011 mr -inom ,' Ia nd pun k te wii rmstr-ns
IH'~I üßt . :"1l' ~1 schon ,J,>, 'h alh. we-il d ii- D 'legation di e Y"l'tl'f'tllngl'n von
fa"t .'l) \er- -men a kudr-mi l'h gehi'dl'lt'l' Technikrr umfaßt. \\' ir hah..n
im Prii idium bl'n·it, lx-schlossen. d aß. nachdein dl'r (j .<lt'IT. Ing,'ni"lIr-
lind AIchitcku-n-Vi-n-in di .. . ·a(·11!' ZII de-r sl' in igl'n gemacht hat. wir
al~d,'n 'l' , "its infolg.. unserer Orgnnisut ion ni ..ht so rusch \·ol'g, ·h ..n konnten,
\\ 11' nunm..hr un unsere Verr-im-. di e ZII,a'llIl1" I ülx-r 1-l.()I)t) ~[ i tgl i ( 'd , '1'
ziihll'll. di .. .\ nffon l,·rung werden "lw·lll'n lus-«-n. sic h di"""111 mi tte-l-
vnropäi-ch..n Vcrhaud« akadvmischer In renieurv..reine unzuschl ir-Ik-n.
I>•.,dul'~h ~\'inl di,· ganz, · akadr-misr-h gl'bi!ul'l" Tochnikr-rschuf't ii"ll'r
n-ivh 1II dll' ang.. t n-hte r-n ,, \ "'rbilll(ung mit de-n doutsclu-u \ 'I'n' in ig ungl'n
1{,·llIa.'ht wr-nh-n mul wir h offen, dann in 1I0ch gl'iißt'n'lIl .\faßt·, a ls wir
anfang, g,·llOlTt h'da'n, cl", an 'l'~trt·htl' Zil'! zu l'l'n ·i('hen. Da, \\l>IIt.,
i..I1 nur Illitll'i!.,u und idl l'mpfl'h!e III11<'n dil' g('"ll'IIll-n Antl'iig<' auf
da Iln~t ·lt · en t liphs t.· .. ("'hhaft <'1' II< ·ifa ll ).
1>" ni ..uHlIld \\'(·ilel' dn , \\'OI't wl'lIl,eht und deI' Ikl' i..h ll' l's l,d "'I'
Huf (la, •'..hluBwOI't \'(·rzil'htl'l . wild ZUI' Abstilllnll111g g""..hl' itt , 'n . I,,·i
\\('!<·lu·1 deI' .\ntl'lll{ "in,tillllllig Ilng,'uolllm"n ulld dl'lIl B"rieht"I1'tattel'
f,:r .. in.. .\l iih,·w.L1 t ung c1"r Dank au, 'e"I,,'o<,hl'n wird. \)" r \ ' 01'-
• I t z.' n ,I" füg noch hinZII ; .. t:" , taltl 'lI . ' il' 111 i1'. daß i..h am :-;,'hlus....
•Ij"" Puu k t<- dl'r Fll'llll" IUh,'r." \""1"illt·, .\u,dluek gl'b,', daß d ' r
\ ..r111lllll d"l lJ"ut ('h"n \)iplollling"nil'un' in ~o l'eht bIllHI",llI'iidl'rlie lll'1'
lIud \onl'l 'inll'l'hni,.chl'1II <:('i..t .. gl'tl'lIg"n"n \\'" i", ' ,·ill" ~o \\i"htigl' Frag..
,:ng" r"g t 1~1l1. I..h.. bitt." ,h'n \ " ' r t l'l'l l'l n di,·;,,1' Y" rl' in ig ung ,m,,·1'1' hl' l'z.
h(·h t..n t' I'~" ug l'u ße zn 1lIl,lclr'n. und dank.. inslll'sond('I'(' a lw h HI'I'II1
Pllt , 'n ta ll\ \ll lt 1> 1'. L a n g I' ·I;önli..h d a fiil'. daß "I' d il' ( : iil" hatt". d i,'
.\lfIh l'ligk<,it"n 111 al Cmstiindliehkl'ill'n ,·im'l' 1t. ·i"I' auf ~i..h zu Ill'hll1<'n
und ,.0 laug,· in \\' il'n znzuwartl·lI . hi .. wir ill dl'l' Lagt' wan·lI. dil' •'a ..h
1Il1l~lll'h,t . chilPlI in Onlnunl! zu hl'ingen. \\' ir wiinschl'n llIl"l'r..n g'"
llIt'lIl allll'n Ik tn·bungl·n l'in, 'n n'cllt gutpn EIfoll{" (ll' hhaft ..1' Ilt' ifllll
lind H "ndl·klllt eh{.u ).
_ D.,ni.'nHllld nH'hr .I,,, \\'ort wülhcht. ~chlipßt d..1' \ ' 0 r ~ i t z l' n d
~lIn , ~' -lOm abend_ di,· (: .., ..hiift'Yl'rsalllmlung un d bittl't H ..lTn Ob" I'-
"~gl'nll'ur ,Franz .\1 u si I. H·in ..n Ilngl'kiindiglt-n VOI'lra g ha lt ..n zn
\\,',II,·u; .. f 0 I' t" , h I' i t t I' in d I' I' I ' nt " l' tun n " lu n g \' 0 n
I· I u , s .. n ".
Eigent u m <Ie." \ ·erlllIllH. Vt'l'llnt\\ orrlieh er ~chr i tJ lel\lJr : IJpl. Ing. ))1' , iIlarlill I' a 111. - ))ruek Vlln H. :-; I' i lJ' & ( ' ll. in W ien ,
Verlag fiir Fachlit era tur Ge 3, 111 , h. H ., Wien , I. E~chenbachga.s~e 9,
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,I hrc*) Preußen hatte spinp 1nn"n7.0lIsehmnkpn . ehon pinig
frühpr aufgehoben.
I
.\1' nach dr-n napuleoni -
. chen Kriegen dip Konti nenta l-
sJll'ne aufgehoben wurde und
I '~n gl :lnd sofo rt die eben durch
die Sperre begiinstigtp und viel-
Iach neu ontstandene, also noch
junge deut ehe Industr ie zu ver-
nichten begann, indem Po' nach
Lord B I' o U g h n I\l sund H u-
m P . Rezepten dieselbe durch
Unterbietungen in den Windeln
er. tickte, befand sich Deut : eh-
land . Wirt. chaftslebcn in der
kliiglichsten Lagt'. In Preußen
gab es (i7 Zollgrenzen, an ionsten
in Deu tschla nd noch:l KIl·j n-
staaten , die an ihren Grenzen
31au ten und Zölle einhoben -
also zu ammen lOii Zoll-Linien.
Die deutsche Iudust rie ha tt l'
also nicht nur die rücksiclus-
loseste Konku rrenz von außen zu
bekämpfen, sondern auch die
Hemmnis e der inneren unleid-
lichen Zustände. Damal wan-
derten viele aus, nebst armen
Landleuten und Arbeitern auch
besonders viele deutsche Hand-
werker und Techniker . Es war
nicht Raum im Vaterlande und
man weiß ja zur Genüge, welch
bedeutende F ortschrit t e England
und Amerika gerade die en
Au wanderern verdanken. Die
Strömung gegen die ZoU chran-
ken war daher natürlich, wurde
~r~ aber durch Klein taaterei und'"'' . ' engli ehen Einfl uß bekämpft., YieleYerdien te um deren chheß·lichen WegfaU erwarben sich
drr hochbegabte preußi. ehr
Jl ini tel' v. 31 0 t 7. . owie der Baden er lJ e ben i u s.
Die meisten Yerdien te Ull1 dieses für Indu trie und
Technik gl ich wichtigp Ereigni erwarb s!ch abe r F riedr ich
L ist. weJchrr I Ic in Frankfurt den Verem deuLeher Kauf·
jpute .und 1ndustri pllpr gründete und a l' de sen ernannter
Bpl'll! pr eine ungenwin rührig" .\gitntion für die gute. ache er-
iiffnetp, \renn nun in der unver"eßlichen ylvc 'tel'llacht 1 :3:3/:31
j"n '8 große Erc i gn i ~ eintl'llt. durch welch ' Deutschland wirt-
schaf tlich gppinigt wnrd e*). ein I<~re ignis , nicht minder wichtig
nl die' polit i!"ehe Eini 'lIng clps .Jahre 1 ~71 , dann i·t clirs in
er. t el' Linip der großen Hiihri"k"it Li s t zu dankPn . :\ 111' 1'
spin Yerdipw,t an dil' ' Plll Erfo IfTe wurd lange Zeit hindnrch nur





Wirtschaftslehre Friedrich Lists und der Stand der Ingenieure,
seine Beziehungen zu unserem Vaterlande
sowie zu der Frage des zentraleuropäischen Wirtschaftsbundes.
Vortrag, gl'Jll1ltl'n in 11,,1' Vorsnnunlung der Fu chgruppe für Verwaltungs- nnrl \Vir chaft·-f('l'hnik. m :n. .I ännor 1!1I1]
"011 Direktor Tng. S. SI. Rcr.sci.
von unserem ~tnlH1JlunktP nU R. (1. i. von dem dp~ lugeniours .
lJer griißtp Teil meiner ht'utigt'n Auseinn ndorsetzungen lw -
schiift ig! "ich mit lt'lzlt'rPlil. ohnt' a lH'r das 'I'lu-rnu PI'. chöpfen
zu können.
Die
ZlISllllllllCllfllSSlIlI!! : Li s t . Verdionst um den Fortfall
,1 pr Zwi~, ·lll'IlZÖIlI' in Deut . ehland , sl'in 1\:1 IIIpf gl'grn ver-
waltllngslt·('hlli.ehl' ~ I iingel. seine Vcrurtr-ilmu zur Fost ungshu lt.,
~o\l' i l ll' l'I'folgreichplI Hcmiihun gen um die Gründung dt\ l~jsl'lI ­
I'ahn\\'l's,'ns in Deutsch land. sl,i·
IW Ansiehtr-n in der Zollfrng<'.
I, i s t S Vil'lsl'it igkt' it, a ls Volks-
wirt , Politi ker, Ingenieur und
Prakt iker, hiera uf fußend sein
l lau pl.work : .,Da s n a t i o n n I I'
~ , ~ t ,. 111 d I' I' p ol i i s o h o n
() k 0 n 0 m i o.' Li s t S Hrit'fp
an I n g l' r s o 11. Erfolg in
.\ lllf'r ika . ])1' 1' ( ll·gen. at z 1.11
" 111 i t h im Hinhlil'ke auf dio
I)pfillit ion rlr-s We rt es der pro-
rlukfivcu Arbeit . L i . t : I 'teI-
lung zum Wid r-rst reit, zwischen
Indlist rir- IIl1d Landwirtschaft.
J)i" tl o' ,'Jt!a nd: Erfolge durch Be-
folgl'n der Ziele L i st s. Li . t .
.\ n ichten über Ein - lind .\ 11:-
Iuhr. (' ripg::;schutzpolit ik. I' on-
sutneutenpolitik. Einwund auf
L i s I gPlllnchte Vorwürfe.
:-\pinl' fkhreiLweise. ]ngenieur-
gi'llliißp Behnndlung volk. wirt-
sehllftl idlP r Probleme. Zitate au s
I, i s t S ~l' hr iften sowie aus Dr.
1\UI'!, " öh I er s P roblems -
Iisches zu Fri l'dridil Li R V'.
Poli tik .Wirt schaf t, lind Technik
Iiir den K ri pg~ fllll. L i s t in
Ost (>lwi('h lind in l IIgal'll. Rein
grof.\l' r .\ lIhnllg in beiden Staaten
(Br u l·J·, P i e z, V ü b r c k, r
11 0 ( ' k , K 0 'S u t h . A n-
d rn SS)', H z c c h c n y i 11.\\".).
I, i s t al. Urheber der heuti-
g,'n Bp\\"pgnng eines zentral-
i·lll'Opiiio'ehrn \ri rtscha ft ~g bip·
!p, mit Ansch luß de< nahen
01 ipllt... BNlingungen deI'Durph·
fiihrb. rkeit dip,'!co' Problem. .
P I' p Z' ( lpdclikr rdl'n \'011I I. ne-
7,pmhrr 1 ~ r. ·l ll Jl(1 1!10r.. P p p z. dpr ii~tPITpir.hi. ellP .\ poo' tp] t1rl'
L,'III'en L ist, . ·chlußwort.
Es wird mir nieht miiglich . pin. 1hnen pin :1hgPl'I lIHlpte
Bild I, is t S Zll hipten. leh darf ihn IWUli' ,'nl.·prprhrnd dpm
'l'i li ·1 IlIl'iIH'S " 01'1 ragt·s nllr i'in. pitig hp!l'lIehtpn. di' nn iph
lli'tindi' Illieh hpiliillfi" in dl'l' Ln"" dps ~I al lll e , . wdl'hl'r (;ri;(3('II ,
\\" il' ~ r h ili!' I' (ld l'~' U 0" ! h P. dl'n cinpll hauplsiie hliPlI a iR
11 istorikcr , dl'n a lldc rpn IlIüglichs! aI.. Physiker ZII behlllldi'11l
hii!tl·. Li s t. naph alll'n i"eitell !wl raehtct. liißt ..iPlI in dCII
l{ allllH'n p i n('~ " ort ragl's nicht zwiingl'lI. Dahl' r werel" n ~il',
falls III l'inl' . \ useinnndpr.,'tzllngen Ihl' I n t e l'e~~e \\"adlnJfe n
Rolltpn. iilH' r I, ist norh :IIH1..1wpitig }p, pn IIIÜ". pn - iiber dl'lI
\'ol kswirt. d"11 Polit iJ'er, dl'n gei:t\'ollcn, brgei terlHlell .'c hrift-
, td li'r unel nicht in letzt er Linie üb'(' L i · t, den 'elbell bctrachtl' t
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Vor allem aber muß ihm die deutsche Technik Dank
Ragen, denn kein tand wie dieser hat durch die Erweiterung
des 'Wirt chaft gebietes . 0 viel gewoIllH>n. Der deutsche Tech-
niker hatte ein Heim und die Industrie ein Betiitigungsfeld gc-
IuIHlen im. wenn auch politisch noch nicht sreei nten Vntcrla nde.
Li s t aber mußte infolge Annahme des oberwähnten
Ehrenamte. als Berater auf eine Tübinger Profes '1lJ' verzichten,
und al er eine Petition einer ~lithiirger Itpgen Beamtcnwiru chnft
und Vielschreiber i eingab. wurde er angeldnltt und kam auf
dip Fe tung, wa . ich genötigt hin zu bemerken. Ulll die Schwierig-
kpiton a nzudeut n, unter denen dieser ~lallll eclittcn hat. Er
erfnßt .e nämlich schon damals auch die verwa ltunustechnischen
l\liingel, was in unserer Fachgruppe besonders hervorgehoben
zu werden verdient. da wir ja . 0 gliicklich sind, l\litglieder zu
hesitzen, die für da gleiche Zil'1 emsig tätig sind , ganz besonders
unsern hochverehrten Kollegen Hofrat v . I" r a f t. ;\Ian ueht
heute mit solch n Be trebungen nicht mehr so strens ins °Ge_
richt. Aber Li t mußte, um aus der Festungshaft "entlassen
zu werden. wo er mit "literarischer Hnndarheit" (Ah 'chreibpn
von milit äri . chen Formularien) beschäft igt wurde. sieh ver-
pflichtr-n, Deutschland den Rücken zu k.-hron, und wanderte
nach Amerika au. Damit begann sein ncrvcuzchrcudos
\\'nnderk-hen .
Wir lnaenieure. als Erbauer des Hundertmusende von
I\ilometprn mesoenden Eisenbahnnetzes. pflegen diese Kind
unserer .Iu. e mit ganz hesonderer Liebe. Das Eisenbnhllwesen
Emopa ,da in etwa 'U JHhren dmch Inltenieurarbeit ent 'land
ist. die. größte Glanzleistung der Technik diesel' Epoche. Um!
~J J 't J~t der Vater des deut. ehen Eisenbahnsystems. Das von
IIlIn au r'earbeitete Projekt rine (Ieut chen Bahnnetzes ist. in
woßen Ziigen un\'erändert. auch wirklich ' 0 au gefiihrt worden.
Pille Glanztat , für die cl' dl'n r'rößten Lndank erntete. Darii bel'
kann man nur mit ti f,tem Bedauern .prcchen. dl'nn dil':rr
Lndank verleid te ihm -- ab rmal' -- auf mehrprc ,Jahre dpn
Auf>nthalt im 0 heiß g'liebten Yatl'rlanrle, in dem er, wie wir
friiher fe tlelften, '0 vielen D ut chen da. Heim angenehmer
ge, taltet hatte.
Der rechte Ingenieur benötigt fiir einen industriellen
Erfolrt den chiitzenden Zoll nur so lanrre, als die Vinderkl'llnk-
heiten der H I' teilung .owie der kOlllllwrziellen Organisation
noch nicht üb rwunden ind, und nur in dem mfulllfe als der
.\usgleieh örtlicher oder 'on ,tirrer Hemmungen di ""'e;·fordert.
Er wiin cht daher \'01' l' t lediglich ogenunnte Erzielnuw. zölle.
Li t w r der er t \ olk wirt 'chaft 'lehrer, der eben fall. nichts
andere' für die Indu trie bean pruchte. duran an ehließend
uber lediglich den freien Wettbewerb mit Hilfe df' in der 'ation
befindlichen lntellir'enzkapital , höch ·tens ge chützt durch inen
die indu tri lien Hemmun 'en au aleichenden mäßi"pn Zoll*)
'" ,.
Die im vorstehenden angeführten LeiRtungen waren mir
nrb t einigen anderen Tatsachen iiber Li s t in großen Zii"en
auch vor An b1'llch de' Kriege' nicht unbekannt. Als aber dieser
gro.ße Krie rr ansbl'll~.h. el '~hi enen ei!le große Zuhl von Zeitungs-
artikeln und Bw'churen, 1Il denen Immer auf neue auf Li t
al auf denjenigen hingewie 'en wurde, welcher nieht nur den
Krieg. 0 wie er 'ich in Wirklichkeit ge taltete, vorausg' aut
habe, ..;ondern welcher auch da niimliche ange"trebt hatte
Wfu wir heut al" die Z i I' I e d e deli t c h - ö s t e 1'-
I' eie h i c h-tl n aar ich e n Wir t c h a f t s ver b a n-
d e miterleben, die, e großen Gedankens, den - allcn underen
voran - L i t ednßte und bearbeitete. Da ich selbst nbel' nach
manchen Entwicklungsgängl'n meiner wirtschaftlichen Iwr-
zeugung ehließlich dahin gelangt war, daß das wirtschaft.liche
Heil einer jeden IJation und eines jPden •'taate \'01' allem in
d r klur'en und sachrremiißen Erweitl'l'Ilng seine \Virtschaft· -
'ebiete. lieftl'. w ich auch fiir dir l'~inzplindustril', fiir llns
Einzrlgew rb 'owie für dl'n .\ckerball, nicht minder alwr auch
fiir die .\rbeiter di er Wirt 'cllaft zW'ige viel wertvoller: halte
.) .,Dip ,chwiPrigk..itpn clpr in(hu tri ..lI,·n Prorlukt ion in {\ tl'r-
reich." \'on Dr. Fricdrich Her z. Wien und Leipzig 1910.
als ühermiißigr ~dllltzziillp. war es naturgemiiß, (laß ich In'-
miiht wur, Mat erial iib er Li s t ZII sa m me ln.
Aber nicht nur Wissensliur, t hat mich zur Li:-; t -Litr-rntnr
hingezogen , sondern auch , weil die Vaterlandsliebe bei dip:-;pm
Lesestoff Belricdigung \I nd die Bl'geistemug für unsere gut c
Sache l Jalrmng findet. Denn es ist ja nat.urucmiiß : 1111 'l'olx-n
diese" I" rieges zieht es uns hin zu den geschichtlidlpu (: riil.\l'u
unserer verb ündeten Völker. Ihr . 'treben und ihr Wirken richtvu
uns auf. Wil' h ':·mßl'n wohl der Jliiuupr ga r viele, dPl'pll schritt -
st ellcrisches und politi sches Erbe von uns Hr-iligt iimcrn glpid,
bewahrt zu werden verdient. Zu di esen Un itc rh lichen gehiirt
aber in erste r Linie auch Friedrich Li s t, dessen a me fiir
ewiue Zeiten in rroldcnen Lettern cinnctruzcn ist im Ehren -o b 0 M
buche der deutschen r ation sowie im Herzr-n der Völker unseres
Vaterlandes. Denn auch wir , sowohl in Österreich als auch in
ngam, haben alle Ursache, seiner in Dankbarkeit zu gedcnkcu .
.l [icht um weil seine befruchtenden Ideen unserer Wirtschn fl
dient n und er - rranz besonders bei uns - eine Schule griin -
detc , die - sich entw ickelnd - fortleben wirrl , mögr die Volks-
wirtschuftslehre welchen Wandlungen immer ausgesetzt sein.
Er hat uns auch wirderholt unflFesucht. unsere Sonderverh ält -
nisse studiert und mit Habchliigl'n nicht gekargt. von t1pIH>n
viele auch heute noch vollwertig sind. Tiemal:-; von SontlN-
interessen geleit Pt. . tcts nur das Wohl der Völker \ '01' Augen.
hat 1'1' - außer Deutschland - auch anderen Staaten . nber
ganz besonders Österreich wie 1 uga l'Il a I' der gewis. enha ft 1':-;1 C
Freund ucdicnt bis endlich nnch einem I!ehet,ztell Lehen tlpro ' ..... .
sl'iner Zeit wcit vorausgeeilt.e, daher friih prmiidpte l\lunn In
einer ~oyel1lbel'l\acht des .Jahres IX·IU den selbstgesuchten Tod
in r uf:-;tein fand.
So ruht denn schließlich, was an ihm st erblich war. iu
österreichi cher Erde. hart an der deutschcn Grenze. als pin
bride Länder \'l'rbindl'nde' Wahrzeichen..\ ber sein Gei..t Ipbt
in all('n Yaterlandsfreunden fort, nam entlich in dpn K rci~en der
technisch gebildrten Volk wirt:chaftler. nd heute. wo d~r von
:-;einem Seherblick geahnte, große Irall1pf wogt, miissen wir un:-;
hie und da zu seinen. 'chriften r ttcn und den Blick bewuntlel'll.
den dieser Feuerkopf in die weite Zukunft schickt e.
Dahei miissl'u 'wir uns unwillkiirlich fragen: Wodurch
wunk Li s t so weitblickend und \\'()(lurch 'ein neist . 0 lu'lI
in dip Zukunft 'ehend'?
Li s t wal' ein politisch weit.rhender Yolk.'~\'!rt IllH~gle!cll­
zeit irr eiu volk 'wirt cha ft lich tidblid-elH!Pr PolItIker. \ 01' Ihm
\lnd mö<tlicherweisp auch 'piit er fintlen wir in der Literatur
kcincn Politiker dl'r die WichtilFkt'it (les volkswirtsehaftlichpn
Leben 1:'0 eigen~rtig erfaßt und die Zusnmnwnhiingp 0 bi ' in
die kleinsten Phaseu durchblickt hiitte wie Li s t. Ebl'nso gab
es vor und nach ihm keinen Volkswirt , welcher (Ipn ZUSlll1lnH'n-
hanr, von J>olitik und Wirtschaft, erstere als Dienerin tiPI'
letzt ren und letztere als WerkzClw der ersteren, so griindlich
erschaut hätte. Dies, vereint. mit. ~inel' selten reichen Lebcns-
erfahrnnrt und rranz be onders spin . tue!ilun technischcr
Disziplinen, die :~nzllwellden CI' (h,jprrenheit hntte, gaben i~'111
dcn so oft b wlIllllt>rtcll seltenen \reitblick unll stattcten Ihn
mit Seh raugen aus. .
Auf die~e Viel eitigkcit fußend, griindete er ' ('111 Hau)l~ ­
wcrk, betitelt: ,.Das nationale ~ystem der politischen Okonoll1lC
(J -iI)". I n einzelnen der .darin zum \ IISdl'llCk. gt'bl'achtrn
Idern hatte cl' Vorläufer JIl Alcxander Ha 111 I I ton lind
\tlam M ii 1I e r. Aber trotz(lem kann rr >.agt wcrc!rn*): ":1-\
wal' dies ein neups. ystem zn einer Zeit, wo es mit YPI'. ·chwin-
den(1 wrnig Ausnahmen auf. der ganzen Welt. keinen Volk:-;-
wirt oder Politiker gah der mcht. unter dem Bnnne der and"I'l'n
Ilamal ' allgt'mein m:erkannten ~ mit Ir sehen Schuh> gt'-
stauden wiire, die, etwa ein halhe:-; ,Jahrhundert vorhrr aUI-\
En"lane! IW1l1mend. ganz Europa une! AlI1erik:~ crolwrt hatt!'.
Eine von ihrem i(leal nnrrelr"ten (: riinder gewIß 'phr gut g"-
*) • if'hc n.·ll\prknngl'll iiher \dllJll ::\[ ii 11 .. r lind Alp_-nJlI!Pr'
II U III i I ton nm ~ch1u c.
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meint». ulu-r du rch ,h'lI mit ihr gdl'iehclH'1I ~l i l3\ml\ l c h höchst
gdii hd i('h gl' \\Ol'dl'lIl' :-;l'!lldl', Iiir dip da .. offizielle EII!!lallll im
•\ 11 ,,la IId.· hdt igst e I' I'0pllga IIda macht I" ohne uher sich HI'I1,:;t
d:tl'all ZII hult.eu! Fiil' Ellgialld war die,',· - keinen krusseu
1';goislllIlS, sondern ideal e Vcrh iilt nisse voraussetzende - ~chulc
I,'digli('h 1·; ,'Jllll'lal'tikt·I, d en n wiih rerul 1''' se lbst im :-;illIW
:-; 111 i t h' schra llkelliosl' 11 .1I 111 ,' lsfl'eilll'it 11I'I'lligl c, schuf es bei-
.'pil'ls\\'('isl· di ,' I'olllhill. gl('ich dem ~ll'i :;t e l' Heillel'ke. der
d"11 11 ülnu-ru pn 'digt. FI'"I wir- FI'I"1'1I ..rund a ber d ie :-;('hllie
VOll Adruu :-; 111 i I h in den l' iipfl'lI II l1d Herzen der I" ont iuen t. ler
IIl1d .\ IIlI·l'ika ller eillgl'grahell, lrul unter solchen Vcrh iiltni isen
1I1111'l'IIahlll e.. I, i s t. in diese ' Ie te (: ellliiller Hreschc zu
.'l'hil'l,It'II .•
Wiihn 'lId dip all e . ' ('hilI, b .hauptct«, der Knpitnlsmurkt
odl'l' dl'l' rOIT:tt. un Produ kten sei 1" , uu f deu der Bdriebsf\eiU
l'ill" s \'olk.,s hcsr-hriiuk: sl·i. riillll1t ' Li .. I den inrcllcktueileu
IIl1d SOZiid" 1I \ 't'l'hiiIt 11isseu ei111'1' 1 Tat ion , welche aIlt'i11 die VOll
dr-r Nnt ur Z111' rel'fii"lIl1" "l'sl l'lItell ~J itlel produktiv umwandeln
I .. ,.,. e- r-« uuu-. dl'lI erst ell Plat z ein. Hier hörtv die Welt da s ers te Mal
«im-n . 'Ia lld pllllkt, welcher 1111-
" " I' ~' r IIIg"1I ieu 1'11 IIffw '1I 11g ellt -
'l "'lrl lt. I..t ,'S doch Bl'l'IIf de..
Illgelliellr... dllrch IlItl'lIigellZ-
zlI fllhr zlIr prOdIlZi e\'l'llIlt'lI Tii-
t igkl·it d('s rolhs l!'tzll'rl' Zll
"('h"II, 1';1' iHt h 'n'its lIi,'c1,'r-
g.,I('gt i11 ei111'111 dl'l' Brief,'
Li S I H, dnlierL alls Hl'ndillg,
( ', I'-;t. 1\.. VOIl1 1K, .J IIIi I ,:ri
all III'ITII ( ', .1. 1111,( I' I'HO11.
\ 'izl'priisidellll'lI der Pellll:vl-
va lIi..chell G,'sellschaft zur I~c­
fiinkl'llllg VOll ~Ia 1111 fakt llI'ell
IIl1d 1Ia IIdwerkskiill :-;I 1'11, Die
:-;a 1111111 11 IIg dil'",'r Bri"fl' 1' 1'-
..dlil'lI Iwi :-;amlleI J' a I' k I ' I'
ill Philadl'lphia I ,'~i, Damals
lJl'll'i"h L i st Berg- ulld Eis,'I1-
IJalillhau iu :\lul'l'ika, \ '01' ~e i­
UI'I' ,\ 111l'rika n'isl' hattl' 1'1' dUl'eh
die I Sl'illl' l' Tiioill"cr I'rof('s-
Sill' folgl'lId"1l .Jahre , da 1' 1'
allltlich lIicht o,'..ehiiflicrt war,
"I'ill rllhelo :el' (:ei ~t jl'doch _\ rlH'it fonl"l'te, G,'wl'rlwchelllie,
,\JI'('lIlI lIik, TllI'orie dl'" BergbauI''' IIlld d 'I' Lalldwirtl'ichaft
bl'! l'il'lH'U. EH 1)1':;1113 dellllllleh eim' dcl' lJamali 'CII Zeit wohl
('lIt"pl'eehl'lIdl' t heorl'l isclll' Illrrenieura U 'uihhlll" - - a Ilcl'dill""
Iliehl, auf :-;chlliell e1'11"01'1 ll' 11 ,
l 'l'lH'IlIJl'i bellll'l'kl: Li , t wal' \'011 ..eite Il ra 'cher Auf-
fasslIllggalll' IIlld al'1Jl'itl'tl' auch rlh'Ch, In (i Wochcll \'erfaßte
1'1' beispi,'/:.;wl'ise eilll' '\\I'I'ihiiIldige :-;chl'ift. dl\l'ch dill 1'1' sich UIlI
l'illell \'011 dl'r Pariser 1\ kadl'lllie aW;~(I':ehril'lJl'nl'll Prei s ill Wil't-
sl'lI a ftsfl'agl'lI 1H'lI'lIl'h. Tl'lltzd"1lI ~Iiinzt ' :;l·ill • Ta mp IIl1ler dcn
illl l-(allZl'1I drei ..l'lIrellvoll (:l'llalllllt'n", wiihl'elld der au:;-
g" ,dll'iI'IH'III' Pn·is ii1H'l'ha upl lIichl \"1 '1'1 l'ilt \\'lInk, Diesc I'-;olldel'-
Il'islllllcr sl'i Ilur ZI\I' ( 'IHlrakleri:tik I, i , I .. ra. chl'r .\rlwit s\\'I'i.'c
"lwiilIllt. E.. i:t dalll'r allZllllelllllClI , daß 1'1' ,.ich in deli I ,/alm'lI
1"ch lIi..chell . ' t IIdiIIIl1S I'i11 "llllZ 1,edeutelllks ;\[aU Iechllischell
\\'i ...·l'lIs allgl'eiglll't habeIl lfiirfll', wellll 1'1' dassclb ' auch wahr-
::;d " 'illiieli 11111' mit ('lltl'l'hl'l'chullgl'll b 'Irl'ibell kOllllte,
1 ) 1'1' Illhalt Sl'illl'l' Bride llll 111 g l' I' soll isl - u, zw. 1'i0-
\\old politi sdl :ds alll'h \"olkswirl :chaftlich - auch hl'ute 1I0ch
IIIIHllI1ll1l1Slos ril'htig, J)"!'t'1I (iber"I'IZIIlIg filldl'l sieh ill /)1'. " 11 1'1
I' ii h I I' I' S .. Pl'llhll'llIaIi..dll·" zu I,'riedrieh Li .. I," (LI'il'7.ig
1~I()K, L, (' . 11 ir S I' h f I' I d) \·or. ;\Jit die..ell Brieft'll hat Li S I
dil' "Oll deli FrallZOSl'1l ,I. B. ,'a y gefönlt'l'lP . ' m i I h :-;c1 w
•' l l'iilllllllg ill AIIII'I'iJw auf. lIaupl gt' 'I'ldagl'll. \lofiir 1'1' ill der
11"111'11 "'I'fr \ oll, te .\llI'rkl'lIll1ll1g falld . dil' ihlll leider ill /)ellt.'I'h -
lallfl ..tds "I'I'..agt blil,l., \la: irh I"'rpil 1IIIgl'd.'ull't Ilal)l',
\lIwrikn .'talld dallud, alll " l'heid,' \\ e" l' zwi.chCII :-;chulzzolJ
1111,1 F reihandel. St ark chwanktc das Zün rlein der Wage, 111
dieser :-;chil'k ialsstundc wurde Li .. t der gute Geniu Amerikas.
YOII wenigen 1\ usnahmen abgesehen , wird von allen Volk -
wirtsehnItslchn-rn da ' Wort " Arbeit" im sprachgebriiuchlichcn
I'-;illll c angcwclldct , ebenso wie das \\ 'ort Kraft oder da s \Vorl,
Ellergie. Die \'011 dCII Nut urwisscnschaften fiir diese Bezeich-
nuugcn Ie Igl'legt ell Begriffe hah en sich in der Volkswirt schufts -
leh re 1I0ch nicht eillgebiirgel't. :-;ollell wir d"11 Volk swirts chaf]..-
leh rern daraus einen Vorwurf machen ~ Ha t doch sell» t, der
grol3e Li I' b i g, erst nachd em CI' durch Hobert M a y e I' eines
Hesseren belehrt wurde. da ,' Wort , .1, ibenskra ft" iib er Bord
geworfen. Aocr 'c!101I an dieser St elle möchte ich betonen :
Sobald die :--ehrcil)\\'l'is ' der Volk .wirt .chaf] slehrer Sprach-
gl'briiuchliches durch im Hereiche der 1 uturwis .enschaItcn
Fe:;tgelegt es ersetzen wird, bekommt sie nicht, bloß ein wesout-
lieh and eres Gesicht , es wird auch der Kern sich ändern - ein
Thema , iiber das ich spii ter einma I sprechen werde, J-I eut c soll
bloß hervorzehoben werden: :-:; III i t h bezeichn et die 1\ rbeit als
Quelle und ~laß 'tab des Wert e', J edoch anerkennt I ' mi h
nur dann die Nützlichkeit der
Arb eit, wenn möglichst Tau ch:
werte el'zeu rt werden, Oder a li -
der ' ge 'agl: Ein lIicht Ulll -
lau 'chfiihifr " Arbeitsprodukt
i::;t wert 10",
In die'pr Lehr e ~ III i t h'
liegt cillerseit::; eine tide Wahr-
heit , alldcrerseits aocr allch
ein ullgehcllerer Il'rtUlIl, Wahl'
ist - u, zw, gallz im ingellieul'-
gemäßen ~illne - da 13 l' I' 0 -
d u k t, i alls g e s t e h u 11 " s-
W C I' t 11 n d 1I U f g ewe n-
d e t e A I' IJ e i t dan n d i-
r c k t P I'0 pOl' t i 0 11 i e I' t
s i n d, wo e s i ch 11 m
Erz e 11 g 11 n ' von Ta 11 sc h-
w C I' tell h a n deI t. nd so
einfach dicser ,'atz iHt, HO wich-
ti" ist er für Ullserell f'lan(1.
.Jeder VOll Ihncll , meille schi'
frcchl'tcn J-I errell , wird mich
\,er,'tdlcll ,w 'Illl ich sa re :Diesel'
:-;atz:("creini"t von allen :-Schlacken falsch 'I' All dl'llckswei 'e)
fiihlt Iptztell I';nd(',' 7.11 der von den Inrrellieurwis, en 'Chaften
im ved:los,'cnen Jahl'hllndert 1I1lfgeuallten NutzctfektbcHtilll-
llluugslehrl' , d. i, Zlllll tllllilllll dc ' EncrgiemindeHtaufwande '
ulHI damit allch ZII allen allf Erzielung von Erspal'lli 'en ge-
richteten Forschungl'n der Technik,
Der zweitp ,(,pi I d,,;' I atze ' auer, lI1l'ine Hchl' gCP!lrlen
Il errcll, allerkellllt die Nüt7.1ichhit nlll' jeller Arbeit. , die Tausch-
Wl'rte ,'rZ,'lwt: 'Va .' ahcl' iHt da.' , meine 11e1'1'1'11 ~ Das ist, . , ,
das von UIH~ hcut ' bekiilllpftc ellglisehe Manchestertull1 ; da, iHt
da ', wa ' wir aus un 'er er Mitte ausmerzen mii:;sen, insoweit
I'S lIoch an Iln: haflet.
Li , t bemißt ,1ie Wer! höhc l'uenfalls nach •\ rueit '-
aufwand, ul'1I11'1'kt aher, daU nicht jedcr Arbeit 'aufwand da '
Zid haUl'1I 'oll. darf Ullli kann , Icdirrlich TauHchwcl'te zu er-
zeugen. E , g i h t n ach Li ' tau c h h ö her e a I '
Tau s c h wer t e, Im U,'gentcil Hagt J. ist: Das Ha upt-
gp\\'ieht ist zu Il'g 'n allf j n' \ I' bei t, die die 11 e-
bllllg der produktiveIl I'riift,e eiller J a t i o n
Will Ziele hat , w,'nll auch Z11lliichHt mit Verzichtl 'iHtung auf
(:I'Willll an 'I'ausell\\'('rl('n ,
Wenll da her un:;;cr all "ereh rter Vel'eillskollege Exzl'lIenz
I'; .' 11 l' I' pille Il'diglich für Priif- Illld Fol's hungsz\\'eckc be-
..Ii 11 11 Illt' schitfbaulechlli..ch' .\ 11 'Ialt griilld"tl'. deren Eilll'ich-
IIIl1gl'n l'igl'1I1 lieh Zll :on..t "al' nirhl" alldel'cll1 \'(,I'I,"cndet werdl'll
kiillnPlI, abo kt'ill"11 Tau:chwert be:itzell, danll hut cl' Illich
:-; 111 i t h k 'ine niil7.liclle Arbeit gdei 'tel., wiihl'elld lIilch Li:-; I
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\\ 11 111 <1" 11 1' 11 -n 11 I bill I I
\\ '11'1 dlllft 1,'Ill'1I ulld 1111 h. fll,·t1 n 111'
1"l' lft" 1I ,,,I ,,,· EIIt'I" lt ll 01,1", .111'111 \\
udu 11 111\11\'" (!t (IJ.! 11 I'" d, " I t
1..' 1 UI1" 111 tI ,. 1111 I ul Iit h (h. I 'I d, ~ 0 111 I
•·..ht 1'1 11l ..(11I "' l1 r I ,." III I h I I'"
10 .. 1'1"11\1'1 d.' \\ lr1 ,ha I [.,111'11 111'
('11'1 IWII (. llIlIdl' "I' ft d•• 111 ', '11.111'
i': \ I dlt'lI 11\(111 ' 11 111.1 \,
( :1"1\ h",· 1\ h "11 11 1.1 IlItll
t'llIt'lI \lIg, 11 1 I U}, ·,d ll' d I
111 '''111''11 1' I IItI tkll~1 "I ," "
I. I dl'n 1'11 \1'11 ,111 r (I tI,·
I I ,1I'hl ,' li
\( hi n ' .J.dll ' IIlI dll ll h 11 (h I. 1 ' h }'. , rI
"'Iaft !t'hl"1 },,·i all, 111 " 11 1, 11 \\ 111,," ('I '1'11111' h 111( h "
1111 \ '01 1... l i"f ,.(1'1 1If1 i':U 11 .11 d \1lI1 tll' ' I 1.1. I1 I
Ir ~ hdl !'III~" 1" 1 11 11111 I ,lt I ,,, I ,I '
o "I ft'wh I lI ~ tl ll \ 11 , nl 11 ' , 111 0,11 , I. I
r1w IIwhl. \ 1",1' ZlI lIllIlcl , I ',d~1 wh Oll 111111 I ,,' I •.
"I. t" tl"r d,1 Iwh I"" Zil'l IIlI tl 111"11 .dl ,' dm' 11 t h
ulld IIlC'ht 111.' .1\1 , I ,b • 11 \ / ' , 11 Z 11
fill lIn Hllr h,l )(h IJIt rIlI I) 111 I -ll I.
0 1' \ 1I {!" II "I'h i I • 11 lind 111 tl. 11 ,11t I!
g" la " t ,'. dl" pa " lId" 1l 11 I' I " I
I.alltl" 11'1 dl dl tlUteh bill1\1'111 1. "lIdt
11 11 tl lwh 11111" ~ t hr I nd ' I " " I I
, I 11 .t 11 d " I J<: 1 I ., I • 11 11 I. I (, 11I tl
1\1'11 ig.· I)11l (bh,dll'lI 11 11 I 11" " " 111 1I 1l1I 1"" lll'h '1I1l o},I"
Iklll r'b l,llltl lll cl"11 VOlj,lh "' lI IIwh .!"llIlll.(" n . I" 1>11' I 11' ~
1'1 t h.lt hlt 1111 1.1 I ZII "'li oll 01111 11'111 I. , 1I\1l' 11 11 ' , 1.1'" It
I III \ 11' It I I,,' "I d.1 " h lt 1 Z I . h. 11 I (11 111 d
1.,IIlti 111 dlll ft lJl 11"111 dtl tlul I ,d I.. '11 t1, h. I' 11
f01""lIch'r '1',11 H('hl' : I 1111 .1.d lTt' \'1111 (It I d' 11 ,h. 11 Iwlll 111'
tllll ..1r Zollll IßIIUhll ll'1I dl l \ . 1I'lllwt'lI t '1 1" 11 " , I , t h <1" 11
drohl"11 t "" ' }, 'II 111 Bt Ih ll ,I,! Ilt 1I eil' I. IId ,h. f'
1.11". 111 ,'1 111 '111 I' t f,'n I 11 1. ! tlt n IIIU"1 l"lh HII I
, t.l.lI,," " 11 1.\"11' (:1 If I I 11t '/. I> " ••." h tl1'11 I ('h. I d 11 1
, pha ft ..i Z HI ,'li (llt "111 ZollI Illf, IIll'hl 11111111 I, I}, 11 I" 1..lh!!l ,
.dlf'r lIlI 1',11 riol I d ... I ( 1111 tl"11 11 11 "li 1 1111 do, h 11 11 1 dllll
}" ..h.d 1'''11 d"f 11' gJl ,1"11 ..1111. <I. I, I ,ol l h, 11
111(111 IIIt IIlId tlw ~,Ihd 1111' Jl I' \\"hl 111.1,· ,1,1, d, I
"illt' 1..,1"'11 111'.1111 'UIIJ.: " II( h 1111 dw d"lIl eh, 1.llId I t h.dl
I"ll'ih.. \ ' I gt'lIh"lllI 1..(1" . \11 1111 ,I I 'lltl 111
eh flint! cll' dwd. 11.1"" I, I,W \\ I' 01 11 " L IIti
Illt' 111 tl\l' Indlll r,· "1" '11 dlJ 1. 1',1 /1,.1,
t'doll'n,," 10: . 1" 1\ I'!" 1'1 "Ih \\ I 11 " 11 Ir 1 \I 10111. '
dllllll dll' L.,"d 111,' ,uf '0 1l""lIdlllo"I\I''' tl"111 1'11" I, ..I1I11"1l
ZII I.. IlIf"ll 11 \ .
\ ·'gI·"I. 111111 ,11 Illli
1,1",1"1'11 tl '"11 '011111 111.111 I.. I I", 1111'1 I. I
zlIr l b 'IZ,'lIglllI ' , r1.d~ 1'1"'11 P,'ul dtl.llltl .
Ing"IIIt'III' 111 1111 1'1 tl, "11'11.1 hUII.I. II
'('h,lft lu h .1111 r:h..(.'rlln '11 h,du'lI 1111 1I11t I. I
,bN nicht IlIi\llll'l JI'UI' \ 1b 1I n. .11' ut 11 " " 11
I 1ft,· I'IIWI .' I 01 d, 1"11 1111 t g",
:!. Il ll CI , 11 IIIOH I. I \I I d Z I
dl'l \ J!wII I ll' h I. 1 '111 J'11t h· '''''tl.d UII "11
III",r \ 1'1 \ alt IIl1g I" 0 luzI"lt'nd" B,' I "~b, (lw
llllf IHlllidl' I ...bild, 11'" nol 1. 11 oll I
11111 tI1'1 I1 ' 11 .11I \t •• III' 1 (' Po, I d,
1'01'1\1'11 ( " ' I Ill II [I I lI, 0 I l» , h,,, n 41
I 11 ,'n' 1Il1 11 , [u I " 1 1IIIIIg ",1111 (h. 11 \\ • I, 1.1 , I
i11 11'\ I ,., 1.11 11" 11f 11111 1.11IUt f'lIII'l'1I tI"1I1
:1. dl' kult i 1,,11 B,dl'll 'llII' ,I. I:.
IIl1d 'I ,·,I\lII~' I I • I t hOl 01 11.1 I I ' " I I
rl dlt ,lIJ t ln-ut. n' ·h 11111 ,. , \0 I II.!" ,I I tI
L I ' 1 daiwi .11)('1. IU t11' 1'11': 101 111 ,,11'11 d'l d'l Z, II
11,,1'111'1 I " ol~ It' I II'IIIH 11 I'" tl 111..(' I , I "" " I \' I
,'111 IIIOdl'llI"r
*) )TlllI i t ','1. lI"hl zu It.g' 11: , " 111 i 1 10 lalJI di,· .\ 1'1 .. ,\ ',I,,,nlll
Illan;chi ·ft'n. Li liißt . i" ulwnJi,' 1I0ch , , .. ;11 "hl.'g"11 . 1'.1' I 1
T ,kl ik"1 1111<1 ,'1 ralt·ge.
**) ~. eh h 'Ilti, 111 Sl'l', 'hgehmuch' l·ill· imlu (,ll·lIe 'L,Ii -keil.
d i". er 11 err di« produkt iven I"riift« J ,'. .' Iaa Ie :.;eholwlI h<l I
IIl1d gerade damit. wenn auch mit Verl irhtl l'i..t ung auf 111'1
t -llung pille ' Tau ..dlwl'rl !'s. uiitzlirh st . \\'!'rl!' schu f.
I'nrl d, wir lnm-nicur c 11 )).' II 11 ': d tli,'Ulil'h iui: •' Illdi lllli
1I1id Bt'\iil i '1111"1'11 I.d a · .on. di, ' .1 1'11 Z\\l'('k halu -u, d i,' I' rodllkllllli
ZII , t l'jf1l'l lI. "ill"rh·i. oh wir dauiit direkt 'lall,dl\l"r(1' .p hHtT" lI.
orlvr ou wir dip ~ll'\hod"lI zur ,'dllllTllllg dl'r."IIH'1I ..rfnr '1'11"11,
\I,'rc!PII , ' ie mir beiptlirhten , \\('1111 ich lu-haupt r -, dllß I. i . t
jl'llt'r Volk wirt war. \\(,11'111'1' 11. zw. :d 1'1. t r-r. \la ' Il h 1. '
ond"l betonen muß 1111 "'1'1'111, 't llnd" nuvh in d..r \ olk
\I irt. chafts lehro g!'hiihrl'll'l 1{"Chllllllg 1rllg.
Ich habo ..br-n \'011 dvr Vl'r..ehi!'d"lIarligk"it c1 ..r \du'il
IWW!'lttll1' bei " 111 i I h 1I11c1 Li : I "I' 1'10(·h'·11. • ' 11 11 111111.\
ich un dvr Ver..ehi!'d!'II JlI'il c1"r .\ lIffa: '1I 11 g Iwid" r lH'zitglidl
der .\ 1lx-it. 01' 'Hlli ..ut ion .p rer-lu-u. E.. ist Ilnu-n uirlu III1U..k.umt ,
la ß " 111 i I h dNj"lIig" i..t , der ZII!'r, t da: Lohlied " d"r 'I"'illlll!.(
dl'r Arb..il" gC:UII}!PII hat. \\'ir pllil'ht "11 ilun ln-i : Ili,' T,'illlllg
d!'r Arbeit ist 1'lIlturbl'dillgllllg g,,\wl'd"11. B" :Olld,·1. 1111 ..1
B!'ruf kann ohll" Teilung d"r .\ rbeit nicht im ,'ni f"I'III" 1"11 g,
dach]. verdr-n. .Abor " 111 i I h lidI,'" beim " lJifT" I!' II Zi"n' lI" b"
\I'·lldell. Da. pl:l1lllliißige IlIt!'''ri,'I'l'1I dt·1' .\r1wil J"hrt 1I11 "I' I
Li . I. Li , t ..ehrl'ilJt dariilwr : .,Da: I'rimip d,'r 'I\ 'illlllg d. I
,\lllI'it i 'l I.i. her IIl1voll. tiilldig allfgeraUI \lord"ll. I li" I'rodllk
11\ iliil liegt lIieht all"ill ill d!'r TeilIlI'" \',,1', ehi,,(I"lwr (:1'. dlidt
oppral ionen IInter IIl1'hrerl'll Illrlivi,II\I'II. si" li..gl 1I0ch IIlt'hr 111
tI"r W'i:tigPII ulld körpprlidlt'lI V,'rpilligullg di" PI Individll"l1
i':11 ,'1111'111 gPlIlt'in. chafllichplI ZWt'ek . Ili,·. ,... Prinzip L'I d"llIlIll('h
nichl bloß auf dip ..illzelJlP Fabrik 001.'1' L.lnd\l irt. ·dlllft " I I
anch auf dic gllllze A"rikutlllr-. ;\llInufaklm- 1I11d Hllmld. kra I
'iner ~ration unwpmlbal'*)."
Hieran knüpft er noch lIa('hfolg 'ndt' B!'lI1prkllllg"II . ,h,
dil'l'kt flapl'iell'IHI \ 'irk"II , ill En\ii~lIllg d". I"JII IlInd,' , tI"U
. ic I. 10 lIit'dcrgl' Thri ·1Jl'1I wurd,'n: .., ' irgpll' \. bnll du' I"
('hillt'nfaurikatioll Hilf "illell hoh"l1 (:rlld tipI' rollhlllllnpnh"ll
rrehracht wrro'·II . "0 di,' pillZdllt, FlIlJrik, 111\1 b.... lt'iIl'1I ZII
kiilln '11, die \'cL'chi ·(ltonartig, tl'n ~JH, ehillplI und (:,'riit ehllft"l1
\('rferti 'en II1Uß. CU! l\liiglic'h"l \'0111 OI\lIl1l'n lind l\1ögli ..h t
\'ohlfril Zll produziere'lI. IIlIlLl ill ..illelll LalHl.. ' 0 großp • 'aeh
frag" .."i 11 , daß jp,le ~laschiIH'lIfllbrik 11m Hilf pill"" ('inzdlll'n
Z 'pil.( oder 11m allf wellige . i..h wrle"plI dal f 7.. B. IIlIfdi,' BaullI
\\'ollpn- odl'r FJ I(·h. pinnllla. dlinerip. auf 1hllllpflllll chilwn u .,
d"111I 11m in c1i...~em Fall .. kallll ..ieh dt'r Fabrikallt II li',glidl I
oll tiillClif1p \Vrrkzellgt' all, dntfTen hll 11 I PI jl'd" n,'Ut r"l
IIP 1'1\111" t lIhrillgpn bildplI sidl IJl~i mii13ig"m I.ohll dlt· "1'
ehi k\l' 1"11 .\rlwitpr lind di,' lw.·I"1I Tpdl1likel. '·
, '0 bnll doch 11111' im ,lah ...· I . 10 pill ~I.1I 111 d, 'nk"II,
dpl llU h ul ' Ingpnj ..ul ,','ill,'r Z..it ",pit \·orall. ..ilt" . \\ Il' gal
II1l1llche Fabrikllnlen woll..11 di!'.·.. Ikllll'rhlllg"11 Li .' ( IIcwh
IwuI" lIieht VI'I" t.'h!'n!
""j llti" i I fulg..IHI.·.· Zilat: .. 11\1 ~llIlIlIfallllr ·LI" IId
die Ind11. tri!' d,'l "In ., ('11 dm<''' di .. \\ 'i ..,'li 'ehaf l" l1 "I'I"II<,hlt'!
und rli!' Wi...pn..ehllft,·n UJHI ' "ÜII t .. \ll'rdplI dmc'h di .. Indu.lli,'
dN ~Ill '.''' 11 grlliihrt. I ~ .. gibt j"alllll ..ill .'tlunllfal..t mg" 'Chi' ft**),
\'deh,' lIieht mit drr I'hy. ik. ~1 ..dUllllk. ('IH'lIli,' \Ialh ..lllatll..
oder mil tipI' Zpichellkun, t u. \I. ill B!'zil'hulI" t illltlo·. ", gd,1
k..illpn For .'chritt , hili,' IH'U" Entcl!'('hllig lind Erfilldullg In
di,' . "n Wi.:t'lIselUlfl"lI, wodurc'lr nir'''1 hUlld"1'1 <;e\\,,·I'!)I' IIlld
r,'rfahrnn" ·wl'i.pll \' ..rlJe, ....rt odN \'..riilHlprt \liird ..n. 1111 'Ianu
fllklul taat mii.... ·n dahel llolwI'JHli,' \Vi, "li ('haft"n ulHII"UII I.
pOl'ul;' r \ 1'1 tll'lI."
I"öllntt' hl'lIle lIadl fa..1 '0 .Ja\trl·n
In '1'lIipl\l' alldt'r ,('hrt·ilWII·!
.\U' dip '111 l' lI pit,,[ ..r~ihl ..ir·h dl'llIlIaeh zu allllllt'nf" I'lId
F 01 "'lId" :
I. Vit, BI'\ 'l'ltllng der .. \ d ll'il an Tall.'"h\ ·,'II"II" ~., ('hlt'!J1
lIiW\t j"I\t'r . ld !Jodl', zu tll'rt'lI praktisdlt'lI Ih llThfiilll llll" \ il'
1!llfi znrrsom ur m•. Ö. rr au. I (.F. IEPI' · l , :TI AItCHlTgK'I'I~ ,'· EP.EI.'E, IM I')
Die rasche Herstellung schwerer Schmiede-
stücke.
Pa rt ner Dcutsr-hluud IIl1d 111 - :phl' z\\ 'pjll'1' Linie 0:11'1'-
I'..ich d"11 f,"11'1I W illl'lI IIllIH'1I werden. 'ich in ~"lI'i:";1'1II :-;illllt'
1.11 h., dll'id"II . wenn IIlItI"""I'. pil" di,' \I irt chaft lich schw.iclu-ren
Part 11 ' I' al. 0 ITII ". II'II BIII"ill ivn IIl1d die Tiirkvi ZII d,'1'
Eill icht konuuvu. dal! .ich I11tl 11, t rieu \ ure I' I mit dr-r l. ' iu-
\I.'l l llIlg d,'1' "j"l'II"1I ( Landv .) Rohprodukt . zu IIl'fa,.;, "li IIl1d
" I. I \ un da all ~I'adalill\ ZII hiil1l'1'I'II \Uf~lIl)(,1I ZII . leigl'lI luilu-n.
dann i, t all,'''; iibl'ig" I'n '1'111'1' .lurchfiihrhar. al. nm n glaulJt, .1"1111
l" hl,'iltl dallll ll'di~lich eine alh'nlill",' : e1I\\ il'l'igl' . a lx-r iiber-
I IIldha/(' I<'r;t!.~,' der II'chlli.ehl'lI I"'Inil. und der Uelddi. posit ionen
ii l lll~ . Fehlt ahel' d.'1' gllle Wille 7.U dem dWII in FlIll'i,""1I gl' -
Zl'ie ltll"11'1I I'I'O"nlllllll . d . h.. 11'0111'11 dil' n-icln-u , 'Iaa I eil auf
I"fl 1..11 .1"1 lIl;~It'I'l'1I 1I0('h \'i.'\ rei che r W"l'd"II, die ärm crc u
alll I' (d ill d l (;liilldulIl! .It'plHei '1'11'1' lmlu ricn ) plötz lich reich
\I"ldl'lI, dunn ist ,'" \" ' I-gt' blich, 'ich 11111 dil' ,':I('h,' zu lJl'lIIii111'11 ,
I lunn I iifllll "11 ,'0~1I1' uus F...-uudeu l · ollkul'l'I 'nt ..n, :piit l'1' ,.;og n l'
I' ,.illd .. 1I.'rd"lI . •\ lIch hallll1'11 I' sich in 01 ..1' galll.I'1I Frag" nich t
UIII "inl' \ Oll Z..it ZlI Z,·il kiuulhar« Zollunion allein. E,' hnudcit
u-h ieluu-hr UIII B.· II'"hullgl'lI In-hufs (\au"I'IIl\el' 11 1'1''';1<' 11 11 11''
d,' 1111'1 chnft livheu (:(,·i"llgl'\\·il'!Jt", i 11 n (' I' h a l h einer .\11 -
l.a hl \'011 • Ta l i01\l'1I 1111.1 ,'I:\lIII'1I '0\ il' i 111 "" g C 11 : I' i I i g I' 11
\ " Ih'ill lll ' dll' .-r , 'nliolll'1I 1111.1 ,'laatell ZlIeiIlHlld,'r. ~ ' 1I 1 dei
\ ll. gll'l('h ,h'l' \'llI ','\lil'l ,ehnflli"h"lI I' riifl l' "lll'llll lit'l'l lI'il'
L I I.H't d"1 . 'alioll .,d'·1\ IlIl:rllfhiirlil'ltl'1I
I<' ° I' I , (' I1 I' j I I 1 11 \\' f) h I ' I a 11 d . Z i \ i I i " a I i 0 11
11 11 tI ~I a (' h I:' (. 'ehluU (01 'L)
",11"'11 fa t /.11 "!T'·I('h"II . 1t'IIJ1l1\1eh mch " '1 HI , 11 11 1 "1'11 1111,,111 ,
"11' "I J' ""lIfIlII .11 )('1 dt'1' dll 111;\ 11", 11 .' pOll t rlu " '11 d ,'111 ,!t"11
1.,IIId 11 I eh dt ,'111 p"" 'h"lId .111""1 11"11 h I .
\\11 11" '1 dn runt er \ 1'1 \t 'IH' u-h " " III It Il IIl1d tI.1
111'" 1111'111111111 0111'11 1111 d", H., 1I1t 0i 1 1)" 111 ,!t 1.1 "111' I,..·
:'lId"1 1111111'11.."11. I ).111' I "1111,["ltll' lt h I hn- n d. I: HI, \ . I:
I 0111111" 1.1111""111 ch .lft IIl1d lndu t rn" (\ '11 "111 1.111
1 1I111'~t'II ) \ 11 1'11 dl"'" \ olk w irt " li ch lll'l 1'1 I' /. ,
I"IZII'I"I 111"'1 t'1I1 1)(' " 'I 11'11"1 \lIh.ill"l\ L J I I I"". 111 ' 11 1'
(H II 11 11' r I .d I'i11 \111'1 (hll ft I "1 ..h. hI ('h, I 1'.1 "I
I. , /.11 I"'ZI'IC'IIIII'II )
\\ 11 • JaI'II ° \\ I' u-h "111 111 " 'Illl 111' .111 d, I' L I ' Ilt 11
... -hul.. 11111 d,. "I' I<'100g" 1)1 hl t I" kllllll llt l ' .. d, I ZII' ur
( :II'I, t. ' '' l lt ht 11,.(" 1. 1 I hili "l'I'Il.II(h 111"1 11 111 (" '1 ""II\('I
...1 "011"1"11 !" ' I'llId .' 11 1'11,' h.I/II/("I\('1 1011 '111\ lt 11111"" I 1111
( :I'i I .. "I' ht'1I1 ig"l1 IIW,'lIi" 1I 1I 11111 ,""clu,'JaI . ( Ilt'l " I' ZI~ :II IIIII"J1
fol 1I11j.( 1111 ' 1.' 11 11 [11 11111 IIl1d \ nikult ui 1II ' lW I
1'1 11"1 .1"1 '''oll<-II \ g l ll, lIlt ll l lllll lo l "11,
~I. I II l d . , k l ll l 111111 1l.l lId ..I, lIl1 l lt ll\l' lI fr"I'1I \," ,I
t'11I 'lfll.I"1 '1'.,11 .1"1 IIIf1clllklI 1'11 I I.d, IIIH cl'l
Il d f 'l'lt,II"1I 1I111L1,g und 1I1I1t1'1I1117.1. Ihlt )11' I'
" ,, 111I dl' \ 11 lulduuu dm' " l' l lI'id l '1111' kr, 11. 11 d
,'It' k.1I1I1 k"II\(' IlId t'III" lld, ' .·(hitTdllt. 1..1'1111'11
Il lIlId"1 I" , Ilz"II. \ 11 Ihr \\ ohl 11111" 111 IIf"rH 'I
1111"111,111011 d"11 \ "1k,' llI I t. I.. 11111 du/( h fl '11 d.
dill 1'/1 1 111" " 1I111"Ill/oc)1I'1I " tOll \"IIl1lh., '
l.lll1 lf dd lll k l ol tl d.I~I""1I bdllld"II ,Ih' \\ , '11 !'Ildt "11
""hll 1'11" \ 1'1 0111 omlllllllll' \ "I u/I'hl I d"11 \ "I ohl
B" 011.."11111' da ,1;1 11 "illkllllllJl"1I IIl1d d.. I \I h "
"'"01/111 rllI dll' , l lt t l'l dll" I1.11Id '" \ ,,11 >I1\(111 1Jt"'1I .l1It I1It 111k
.1 "1 1:,, 1.. ;111 ,11 .1, hlll'lI lind " 010111" 11 11117.1111 ', 'n . 1I.dll '" <'111'
1"1" 11 "<llIndnl IIl1d r l ll" 1111111\1'. Ih ll l'h , \I ,dlllll \ J(I d.r
111111 i, \ , k"l b.11I ullf "1111' hohl " IIfl .1. I \ 11 l, ihlllll " IlOb, 11
\ g ll k ll l l l ll ~ I . l ft IIlld '1 II IIII ia k l ul k l.d l In 111111 1111,1111 '1 .'Ilwll
'1'''11 111111'1 d"l 1I001nli.11l'1l pohll ,111'11 ( l . I 'I' II.!I )',1"'11
1111., I~"II I<' r ll'd" 11 \.;01111"11 dlll('Ja r Ih' 'I' 111\(1 11, 1I1l1, 11 , 1If"'1 -
111 1131,'..,,111 111 rll ...·1' \\ .'ch."h ilkllllg 1II('h " lorI ""l'dcll.
"a 1,1111 1"1 " li fol 'li l' h dl'f' 1 'a t 1011 d"11 \\l1.11I f1llJrhdl"n FOI I chi itt
111 \\ ohl t Illd Zi\ rli, II '0" IIlld . !1 ('hl ..
Il a ' I d.' 11I1I t('h tI1'1 ZII LIII'\' <l"11I \ n 11 t Ih'lI 11111 "11 .
\\ 11 Illil ' 11 .d,,'1' .t1wh 1111 "'" IL Ild,,1 poltl k 0" /("h. 11,
.11« h 1111, I" \ . l h iilld"t ' ll tll" "" ZII 11 tI t1. \ 1 ..1"1<1
/ 'I"dllkll 1'11 I 1ft., .'lIl'lI'h.'II.• 11' 1'111 "'Hh" 111 0111"11 o(k
1 11 1 d /llft lll' l\I'1I / I: h.'n /111 "1"h<l\l'II"1 \ , l hu llfltl l'l I I !lIr 1111
I " l i ol l. \)."" '1 lIIii, 1'11 i('h d l" \ , t111111,1.'I"1I d, 1.IIklillftl"I'II
11 11 11 1'11'11 101'.11 d /l' lI \\'11 1 I·h d t l' lblllld, 1111 (') (b, \ 11111' '1",f"11
II l1d lIidlt 11 tllll \\/1' d ll' 1 '; II ~ l lI lId 1)] je' 7.11 11111 li,'b I \ 1 tl
1" 111 "11 1111 halldl'l polttl ('h 1.11 L I I 1111111 11ll1I\l' 11 " 1'1 " 11 .
• 1111 111 '1 11 II'hI ftll dl'lI \\111 "h lft ltl h ,I I' " .. 11 I ",It I h
1111 \ h 11.1111 .11' ,dt d ,., 01," I flll Il, 111 "tllllid I 111 f 11 0 ,'1
11'l tll 01.11111 lall I IIg.lIl1, 1\11 1'1 11" 11 III1fI t11' f il i i I Ll'\ 11'1'1'
zul<'!!.1 fJ"lI/1l1l1t al d,," 111'1 dlHflltch 11111 h <11 ,h lt 11 11,11
,' "I ltl' d l' r 11I 1111'1"IIIOp:i l 1'1 \1' \\ 11 1 ('ludi '·,),llIdl1l1·hl (" Il'h"1I
11,,11"/1 od"1 k01l1l1'1I dal ill j.'d"l • 111011 "11"1111111 111111 I'HI
pol " 1101" 'lId3 Oll IIIdll 111" 1"'1«1" fnl Ih" 1d , 111 \ • hili'
Ldll' "' l'dtt 'lld \ "1.'1111'1 1'111 11111 "11 d.IIIII 11 d ,11. 1\.,
III lIh11l1"' 11 "I " blll'h '111 0 !..ollllt'lI dl" 1'101 11« h '11 111 h.1I1
h, h. 11 1<:11"1 '1' ""f dl .' I "111 I...d 1'11 111111 ( .\ . I« h,. I« h 11111 <1 h,'
'" 1"' 11 \\ " ld"11 01111' 1\111 ,hafthl'h. t:1'll'h", I,hl 11111« 11.111,
d. I "11171'111"11 ,' l lIa l ,," dl'l \" ' ll llllllld ' ll ;11111 111'1 Oll "111"111
11 11\1 '11'11 /l Il a 1"11 1<''''d' '11 IIl1d Oll BI\l III, ' t '1'11" nadl .1111. 11 IIldl!
.:'" H"d, ' "IJ I. , . ,'111 I' LWI 1.1 11 11 IIl1d d.1I t "\lI I 111111111 ,lIlll,'h"II.
' a dil l J.'d l' 11 111, hnfllld1l 11 , " lI. I '''1111 'I \ 11 1
1"1,,111, ~. I IIld"J I , ltli. 1311l1t ' 111' ,Ih Iltl
tl'lIl1 11. 1 .llI d " 1t 1' l bl 11111
I ,h ,11 I I, 13 I I ' It " I I. I " t 11 11 ' I
1111 "111 I..hl dl ' 1"1 ,." I I 1'111 1{lIl1d ll' 111 j , I
1'/1 11 ""'1,,1" 11 11, '.1111 '1111 1'11 .11111 hftlhd';11 y I, h
"111 1111 "111 , ltll'dl'l lI'lI .llI" '" tllI d, I "lIt, " I,
I 1 ,I. I1 "1111 "1111'1 '11 d l' 11t'1t1"1I 11 I ,h I I I
3i<! Hl'ft l!l 1!l\I,
in I : jr- na ch dem Wi(k~tand. ,I, ' • hmi-d« t iick vs. E c1 arf k"in'
Pall.., e in t1't'1 r-n, nuß-r wenn d, " 'Pfkz"ug zur-n t (\. \1'1 I(·it rück
IrifTt odr-r UII1 Enclc cl." •·('llIlIi.·d.·h lll,,· '. Di,' L:illg.. cl,· S.·hmi, ·dl·}lIlhp.
ist lx-i großt'1I I'm «n 2•• h j, 2t~! mm IIl1d dit OI'n ·I3l.(' · ,,11\1inrli rkr-it hi.-In-i
10 hi ;,() H ili", in I m. E. läßt i,,11 ..im- 1:. umu-indrin '1111' vun ),')21 nun
in I JII orzk -k-n. vi-nn die' I ' raf t dC 'r 1'rr- , out pn-chr-nd i t und ,I. '
· ·l'llIlIi"c1., t ück richt ig hunt iert \1 in 1.
Beim .\ ),ruI\(I ·1I od. -r . '<'I d iehtell eille •'ehm i..d,· t fll'k ' i I r-in
· ehr ra clu-r Hub w ün... lu-n 1\('1"1: ..ilI" gilt<· J)ru,·kill,,·~.·t zl'rpl'l' ... \'011
fiOoO I I" 'i tlln/-: i t in d"1" IMI " ',)'i 10 H ül«: in 1111 ZII " ,1"'11 . und kl..inr-r
Pn- u-n arbe -iu-n bi, ZU 11"1 Hul"'l1 in I 111. ]~· i di . l'll • r)" it /-:.' ")1\\ iluh '
kvitr-n i. t «in \1irksunu ,' lI' u" rUII ys,,·l l'i,·I)(· " rfo ld, rl irh, 11111 di -n I'n'll
huh zu Ix- ' n -nzr-n, undr-n-rsr-it UIII zu vi-rhiu.k-rn. d .II3 irg"IH!l1i,' rk-r
Drll ..kiil,,·r..,·tz,·r iil...rgallg' ·11 \1 inl.
ZII "ill'r volkll 1'1'1 ' ""illriehtung lIIittl" n 'l' Le i tlln' W·hi\rt
folg. ·IHI,· Au I"ii tUIl/o(: Eu\(' lIalltil 'nlllg ol'ri ..htllll/-: 7.lIr j\ ·\I :i1lil.(lIl1'
d..r .' 'hrnil'd , till ·kl' olm, Zuhilfl'lI .dl1l1c· "in,· Kraw . Ei"" \ 'Oll'lI'htIlU!!
ZUIII .\11 Wl'ch l'ln d"1" \\" 'l"kZellg, ),..illl •·..hmil'd, ·n \'on Kurl)('IWl'lIcn
1I1111 iihllli..I,,·n .\r1,,·it liil ·k..lI. Eill" \\" ' nd" vo l\' i "'l t u n~ zum " \ 'mk ll
der :--;elulli,·d,· t i'lek ...
) !an hat jiillg t c1i.> PI"" ,'11 whln'i('I"'1I )", olldc n 'lI ,\ r1...it ,Ir t" n
ang' ·I'.dlt, da/lll1t' r d..11 {ol ,..IHI,·II: ZlIm (. I il t t " n 11 11 d , t ' 11 Z' 11
\. oll Ball da' ,. 11 roh I in g ,. 11. l'II!<'r cl, I' I'n •. g•. "hml,·,I<:I.
l h llcla '''li "l'g,·I"'1I I...i d"1" I' r iift llll-! i('IIllieh I... "n' 1" Ult.lt<- "I 1...1111
:--;,·llIlIi,'dl'1I 11111,·1' d"111 H a mrn" r. IJ,.I' IJl"uek d"r I' n ·. " ('hw:U1kl VOll
1200 hi :!I)(" 1t. jll ill ..i11l'rn FilII,' hat 111 11\ eill" I'n ' " VOll ;'1"K) t n-I"
\1·,·Jl(!l·t. Eill,' d"r,lrl i' t.\)·ke I'n ' "k.1I\1I ui, ' grol.lt<- B 1IIc1 (' mit "im·rn
einzig"11 H il i ... 'Iii It<-II UIIU gi),t ein" li uLk'r I hoh,· Erl.ellgllllg. Eil\(> 1200 t·
1'.... (' ohl\(' irg"IHI \Il'kh,· IIH·"hani "h"11 Eilll"i"htllnl!"11 zlIr Ha llt II rUIIl-!
d,'1' Roh ·Iii"k.. ,·rz, ·ugt,· 10 t BaJl(lu ' ..11 Voll j,. 1. 0 kg ill "ill"r ..Ie.tiillclig,.,n
.' hil'ht uncl .J8 t Lokomol i\ handa 'I'n \on j,. ;' 10 kl-! ill cl.'r "II,,·n Z' ·It.
Da ' jiing Il' l ~ ' i pi.·1 für Blllda I'n. ('hmi"dl'n kilt ,·il\t' :!fH" lt. l 'n ' C'
,Im'. die mil ,·in"r Hnn itl'ung \orriehlUlIg uncl dn.·hholf' ·1II Ti e h LlIt'·
g... tll ttet i I.
, '.-Ilf·il,,·nriull·r \1"pl"n j,·tzl na('h ~ V.·rfllhn·u lIuf Pn' • n p;"
· ('llIni"IId . B ' i d"1II ,'inl'n I •.1'\\('lId"I mall I'ill" hinn·i('h,·nd lurk., I' rl'. ."
ZUIII 'j·lnlli,·d,·n d,· H "I.· ill I ,.1"1" :l .\ rl,,·it giin~"n. 1I0l>, ·i cl 01"'1'
C,' ('Hk dil' !lall 1., FIii,·h.. d., It,u l. 1"'lm, I'hhl'htrlru..k ,·d II3!. I~ ' i dll' ' )11
\ ' l' rfahn 'lI h"'lOtig 1111111 ,·in. I' n ,. \011 1111 ,.·('.hr ,""). \ "'r "n(kt m. n
c1l1g"g"11 "in.· .' 'hIH'lIpl'" ". 0 1.1 ,·u il'h I 'id" r IlIItl'\' eiller l,iO() t·l'rl' .•..
dil' lIIit ,·inelll III11IHuf, ·ncl..n Ti ..h zum \\', 'ncl, n c1"r .\rIJCi . tücke wr·
. eh,·n i 'l, 111'\1iilt ig..n. 111 c1i,· "111 FilII,' wird da IIIll.(diihr :10.') nlll1 hn·i l"
( 11 11'11(". "nk c1"1II l\(.1. ('llIlItt c11' Ib d, I'nt pn "'11f'1II1 h r" t,'lIt. (h·r·
/-:,' l.rll. c1.d3 I"'im l>n·ht 'n cl,· H.oh tiu'k dito hillt<-l1 illo.nd,·r .'rfolg'·III,,"1I
. '..hlüg<· ,It- 1Jh"IJ:" I'lIk lIuf ,·in,' (ll,,·rlJ'i.-lI'· c1"11 'hl1lic,lhn' fOll/ll n
und uhl'l' di" l-!"nz.. FJii,·h.· d,· kn·i fOl"lIIi"en I'nkrg, I'nk /LU I.... itell .
• ·:...h .li,· "r )[ l'I h()(le "l"zil'1t 111111 I..·tr·i..h lieh. 1:1 p.lllli I' h ·i d..n e~lt'n
n '('halTung ko t"n ,I..r .\nl ,1 'I'.
In Jiillg I"r "" 'il h.lt IIIl1n • dm, ·lIl'n .\('h "n "hmi. ,,,"li
1111 ,'t ..I1,· von lf'lInlll"rn \"II.lldl'l. Il " I.. i 11111' "111' r (H ll ·l'" ,
I...illl . \11 l'!lIl1i.·d,·n d. 111"01 ulld IOh"n " · hm i . ~ lI in " I,,·trii 'I :!1I101 :10 t
"\ ..h. ('n ill "in"r ,.-IIi ..hl. P·iJII •·phli..h t,·u c1. ·r .\"h "11 hat m,ln al"'nlJn'
Sdlwi"rigk"it"11 IlI'i .I, r B "iliJ.(llIlg cl.· ZlInd,·r . IlllnH'l"h ill hnt m 111
dureh dl' \ 'l' r\l"' llIlulIg .. in,·1' g,.·igl\('1t'1I • 'ulo tlllZ zum Entf"nu'lI ,I<-
ZUIll!<'1 c1ie.· '1I\Ii"rigkl'l ill 11:1'11 i "r II ilc i..hl iiIK'l'\llIIul, n. ,1II..h <1.1'
c1ureh. d 13 m.1ll di,· 1:, "nk, hilln·ieh,·nd Im·it m h. 11m zu -Nhinu..rn.
c1a 13 d"l" . i('h 10 losl'n d.· ZIIIIIIr' r i('h hilll'in, I'Izt.
ZlIm .\11 • hmil',h'lI \on Ingo t fiir I,,· ollll<'n' \ ·,·rfllhn ·n hat 111 In
1'1" ,'11 von fit"1 hi 1200 t ill großt 'm .\ lnß t,tI,,· an '•. 1',·nch·1. \ 'e l. uel lt'
all •·~,,'zi.rI ••ltl<·11 z"iglt'1I I,,·im . '11II\It dl'n Imt"r (h I" I' rl' " \ 1·1 I,,· ,IC
Ergl hni ,'al I" 'im H,Illllll" fI\ ,,,lI'\' \\' 1111. , 11. B ·j • t Ihl \ on ,'\1ollllli( 'h, I'
Zu iLIIIU\l'1I ,tzung. Lu c1"m j,'d.",h "ill I... olld,'n ""hlo ,'nt lind
g"'i"hfi"lmig,' (:"fug" ,'r1.lIll!t \1 inI. \I i.· z. B. zur Ifc·1. t, 'I!tmg von
~l lI lt' l' i .rI , cla hillt. rh( I' 'I'w'pn 1\('l"cl"n . oll. f,ulIl mlll. daß d .1 Au,·
..h mi(·c1t·1I unt"r u"r 1'1'1 ,. \01' d"JII \\',d l.· o, ll'r Zid l\ l'l fa h ll'lI ,in
groß· \ ' ..rI,· "ruu' In d, IU (" fugt d. •'I .hl I...r '01ruft.
I' ·i d. I H" I" t, 'lIulI' 'ou • ·hmi. clhugt'n IIg' ml'lIll r \rl h.l lIit
•'('11111'111'1" ( iu \\"irkli"hk" it k.·in,·11 \\ I'ttl '\\('1 hl'l'. ( ., . IIk hnw,l<-n
illl " lIg" I1II'II\('1I liil3t wir 1"1 \ ol"t.. ilhllft. I IlIIt"r pinl' l" Pro ' , h"II "rl-
· 1I-IIig" 1I 1 111111-1' l'illl'l1\ H:tllIlII(·r. '01.111 /-:" 1'\1. • c1" ß mlln "ilI' n hin
n·i,·h.·llIh·n ) I.·t ,1I,(u"1 dm/lI h ,I. • ·u/ kl<'il"·' lun i, dhll 'I' ulld I" on,!t-r
"'i"hlt' ...11 In.ln ,1111 I.. I.'n ullt.'r "IW 111 J[ tlllm' r }" I.
Im (01,,,nd. 11 i t 'In, LI t, c1N \ n \I"'lll un lllo'lwhk"it('\l cl.'r
• ,·Jllui,·, J,- pl' , un d d. 1 1,1013,· c1" 1" I' n ' ", di" i('h fur c1.1 .\r1.'i 111' I-
a lll I... t<-II "1 '111'\. \1 ...d, rg,'gl' l"'If: 1"11 1' Lo komol l " und E i pnh,tlm
arl"'il t,)('k.·, illl all " 'uwin," kl< 111.' • .-IlIni,·dlin',. 1'1" "n on ),')11 h,l
.')I~ l und (ilMI t: flfl" . .-Iulli,',h·n \on I n IIzk.;pf,·n IIncl 1\(1. n·n , hll\ll ".
lin"'n fur 1', ,·I,M·Il'pllml,,·n,illf I' r. "\UU (iIKlt: fur. hlll\l'cIlin"
1111' 1. l!l'I t' ·1I on F. Id '" c·lllI(z,'u .. in,· I' n , \'on .'IM) : (ur BrtH'k.·n
IIlfcl 1'011. t rllk t iou 111111. l'!ld 1'1'.· "u \'fJlI ),i O I.i :lfHI t; fUI" • lul1h.llI·
Ilr l...it,·11 I'n ' " 11 1011 :;IHI I.i ;'1" ' t; fllr .\lIkl'l • hllllt dlin 'l' 'In~ P I"" ,
\On ' I ~ It;fllr 11' 1l 1I 1I .'n l.o ltn l .' l kzl' III!,· , illl 1'11 ,\,.11 CMIl. Ihllh(/rdl.
lJu rchm ser 1.1,. Ingot4 Druck de r Pro l e li'a ll~.w l chL dei Harn"u-r
rum t ,
1" - 100 0 ';'0_ I
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lf'g..n. Im foI;':"Il(J,.1I ..i..11 l~ 'i'pi"le allfJ.(efiihl"t Iür c1ie (,,·i u ung, dir - mit
c im-r 1I ..IIZ.. it liclu-n ~elllll ·lIarl ...il"pl'e, :1' r-rzii-l! \\('rcl,'II: E, \\ unl« «iu
111:; nun IIIJ.( ot in " i 111' I' H itze a ll'W''''h mi''c1l't und w·,ehliehtd. ZII
viner :k'O III/ll \ \"plle VOll !) m Liillg,' III1\('r Yl' rwellclnn/-: 11111' flacher \rl' rk-
1-"lIgl' auf «im-r 21""1 t-d s mpfhydrnul! "hell I'n·",,'. B..i e-inem H nmmo:
ulr-ich-r I..·i tllllU hilt\(' c1ie-.. ·.\l'lwit w"lIi/-: t"II: :1 Hit zr-u \·'·I"III:,,,,hl.
Eill.. IIH"I t-Pn-s I' hn t 1\10 Ill/II· Illgo t im C:"\lieh'" \011:11 t ZII :ISllmm
1"111 den \\",,11" 11 in 8 hall, J.(l'sehmi..rlet. Eill,' 800 I- I' n·",·. d itO«im-m i t ·
Hum uu-r gl..ivhwort ij; cnu-htr-t wird , . "'la fTl ,· in :I 'I'agt'lI c1i .. :-;..hm i,·c1..·
I iu-kr- f ür r-inr-n Ankr-r im (~"\I i..ht \'011 11 I. Muu hiil!t· c1il':1' Arh.-it
I.... ' 1" auf eim-r 1200 t -l'l'e. -I' \"·ITi..htr -t und dunut c1i.. Z" it c1 ..1' H '-
.ll'l,eitulIg nahezu hulbi..rt. Ein t- Auker wurde vor 'h·ieh:Wt ·i.1' unt ..r
einem 211 t- Humun-r. c1 ..r eillel' /,')011 t , I'n','SI' gl..ieh wel"tig I'rachtel wil"d,
in 2i 'rageIl g(·selllni..d,·t.
Der H a llpl fa k lor I,,·i c11'\' E r 'parn i, VOll Betn,·h,;ko ·"'n b"i Pin, I"
I'l"e I' i ·t in c1..r vi..1 gl'iifk'l"ell Al'ueil-IIlt'II/!" zu erhliek'·II. di,' ill .. ill'·1"
.·illzi '1'11 H it7) ' uewiiItigt wenkll kam\. E i ' I lIi..ht 11111' c1ie \1 irkli..I,,·
Er, pallli . all Zeil . . Olll!< l'Il , .. , wenl"n erlll'hli"h wellig,·1'1fi tZ"II IInl \1 I'IHlil.(.
1),,1' 1J" llIpf\l' l"h ra ll('h c1,.1' I' m "" i,1 I...i g l..ieh,·m AI"hringell c1i" If:il ft ,'
\'('11 c1"m cl.·, Ha mllle rs. Dureh Y(')');IIe1,,·. c1 il' si ..h iil,,·1' liinJ.(el't ' Z('it ·
I'ÜIlJII(' ('1'. tl"e('ktl'II, hat Ulall g,.{u11cl1'11 , c1 a l3 der Kohl" Il\'e rl"" lueh zur
)).IJllpf,·n~ellgllll~ I,('i uel' He l : ll' lI l1 n~ "chw"l"pr Sehmi,'c1, ' ·t i'at· kl' . wie
z. B. ,,-,·lIell, im lJ u l"eh-chllitt uIIgl'fiihl" :1'1 pro I •\ ·hmi,·d.·. lih-k hetriigt,
\l iihn'lIu der \" ' r bra ueh bl'i allg"lIll'illl'u Al"beil ', 1iit-kl'u si..h in d..u
( :n ·m...u vou :I bi ;; q hili l. Jk·illl tr UI1\Ill('J' \1 inl ..ill gu t ' I..·il u ilt zl iehl'f
.\rb.·it dlln·h c1i.. EI ..ehiitteruugl·u n·rlureu. j)1' 1" d al H'i a uf tre1t-lIc1,' \ ·,·du ·t
hdr:il-!t ('hiitzlIlIg-w,'i,,' I. d"r • ·utzal"beit. lJl' r ll ulll l' fn ' l"hra lleh d,·
lI a lllllll r hdr:i/-:t 1'1"0 H llh ::'6 kg. wiihr..ud c1el' Da lllpfn I"hl'l\ul'h uI'r
d,llul'thydrallli. ,·heu 1'1'1" ,. pro H ub I 'i kg 1,,·l l"üg t.
• ',· 1"'11 c1 ..r V,·i11H'id llng jl·d,·. ( :" riiUKC)Il', 11\111 a ll('r E~eh ii( 1PrtlJlg"lI
haI die 1'1'1'''' ' ' IlUeh .1"11 weil l'l'I'n \ 'ol"le il. daß da ~ Pn'''''ufUlld ulll' 'lIt
kleill i t lIud I'illig w : t,.}"' 11 kUIllI1\t. Da, Ar heite ll eillel' L'n ·. . ,. i. t fü r
ditO Werkzeug,· alleh welligel" . ehiidlich. E erüurigt ~ich au,'h "ill hiiullg,·.
.\\~ \1'1·('h ellI .
Die Iwifolgt'llllt- Ta 1,..1 1<. zeiJ.(t d l'u hii"h It-II 11I/-:" ld lll'l'hll \(' ',·r. d" r
be i "illcr I",·, ti llllnt" 11 I'n ','S(' wi l'k'l IlU IH'hand"lt \\( 'rd "ll ka ulI, lI11d d i..
weieh biczu l'!ionll'rlil'!w K ra ft beim Da111pfhal1\l1\e l'.
Il" r IJl'\lI'k cl< r 1'1'1 ,. z.igt .. iu zi" l1\li('h c1in·"tt- \ " 'l'h,d IUI ZIIIII
Illl lehlll< "1' d ... 111 'Il t",. \\ ,ih n 'nd da ' Fa llg,·\\ i..ht d ,· · 1fUU Illlt'1 na h"zlI
1'1"0I'0rtinrllt! i t ckl1\ (~lI adra t d,·, 1J1I1"('llIue.' 'pI.,.. (KI ..r d"r (~II..r. " hnitt
tl,i"'lI' cl.· In/lol s .
lJ i(' kon. t rllbin' EUI\I iek lullg b.. i c11'r :-;ehlllied"1.n·. I' hat ZlIIII
cl .1 m I' f h ~ d I' Hili i: (' h " II D I' U " k ii b I' 1' , I' t z (. r nl d"l" I" , t" 11
)!t ·t hocl, (I<. 1'1'1 1·IH ,triel,.. J.(dllhl't. " r wird jl'lzt (d lgl·ull'in. llidl nUI"
fllr c1i,' . eh\\(·1. t"ll I'n ' eu . . oud, ·rn a lldl fiil" di l' jen iW'1I kll'i l\('r lIud
UHtt I< 'rN L. 'i ~1UllJ.(l'll Vel'\\'(·IHI<-1. B ·i c1i. ·",·1' h.\'dra uliS"'1I'1I 1'1'1 '. I' " inl
d.·!' hohl ' " ')II11il'dl'd l'u"k du n'h ,·illl·ll Dampfzy lilllll'l' h'·I'\ 'ol'lwbl'll ('h l.
lJ ic' lerl:inl.(,>rtc· l" oll ll'n. tallg" cl,·. Dal1\l'fkoll ...u wirk t a l, [)1'\1I +l'llIn C' I
lind taudlt ill c1a \\"a ,'1' c11'. I'n·l3zvlillll..l.. H i,·dll n ·h \1in l illl I' r"13
zylill d"r dl'l' hnlr.lll ii ·('I,,·n 1'1'1 ' ',. ('ill iJrt ll'k voll IIl1'hl'l'r(,11 hlll llll' r l At 111.
,· I7.pugt. l'1""I"r c1l1l'eh d"n I'l'eß,'I, 11\1" ,1 nu f c1 n "\ r1 wil.·..l llI'k id ...1'
t l. ll.(l'n " inI. D,>r Hiiek gHug " rfolgt du n 'h :! hydraul i h.. (;" gt'lIplulIg•.I'.
Zum Eill. t ..II"1I cl,. I'r e ll 11'1111",1 a uf d a :--;<'Illl1ieu" t i k IIncl ZUIl1 H.,I,,·n
d,· P reß: tC IIIJ~' 1 \I inl "in \ra .'nhll l'k \'011 l'1wa ,. () .\1 111 . \" 1 \,(·I1c1l'\.
w..kh,.r au' ,.illl' llI .\kkulllula tor ,·n IIlOIllIl\..n wircl. D" r hoh .' Pl"e l.lcl rlll·k
\\ iru UD g,..t ' n..\t' 1I ~l om, IIt c1l1 n ·h d..11 J) . I1\pfkoIl ll'1I ' ·Iz,·ugl.
E illl'r d l'r Vortc 'il, ' d, '1' I'n·. , ,' lI1it I '"lI1l'fdl·lI"kill,,·, ....tZl'l' I,,·. I, ·hl
(hnn, d .Iß 1111111 I'in,. hinl'l ·i,·I"·lIdl' B:·(l'i,·I. g"~" 1 1\\ illd igl l' it h. i a ll"11
TI \\I 'gu lIg" 1I ,, 1...11 k.LIIII . 11 . l .\\. owo hl heill1 1." '>1 hil I>. 1\('11 11 d l'l I' '' ' ß ·
knpf i"h h. I, , al. .1I1.. h I" 'im .\ II\I;; l"t ),d nl(" 11 a llf da ' " I rk twl ulld
Iwirn " ·hmi. ddlll l,. 1)1'1" 1""' l"hll ), •oll . i..h ill c1. 11 ( ;". " hwillcli 'kl' ll
' 1'I I1 Z,.1I \'011 1.i2 ),i :IO;. lI1 m ill I . I" \\' W'II j,. lIad l c1"r 1·1.lft d"1 I'" ,
unu der . ' tUI' dc ' Arbeit ~ tüc kl'. unu der , 'l'Il1u i,'(kobu l, bi.~ zu i U IIIJll
I !llfi znrn orrnI , I' n E . ti. 1 ElW. J.' ,E. TI': R, 1 ' 1) AR( 'TTTTET"l'F.. · , "EHET. ' E, H,·f' I ~)
, IH Be timrnuD8'f'U dt'r • T hai.ch n 1:1Dheat im Ki onb ImwfOFcD . Fa UDM'
1 tlS· lind \on fulgeuden . h tl'1l angellammen \\" ord f'D : Denuche6 ]teich, t li!t ~rr t'liC"ll,
p'nKRru
t
~ hweil , lf'rnllkreich, Ita li e n , Botgi("n • ·18418rl " 11 , Luxemburg, J) 'n8IDa rk ,
. chw.d 11 N t)rw K " , nußI utl , ]turn ui 11, Bulgarien R rllien und Orf ('heHl ud .
•• , Dem V. (I. J; . V. nhOr n D nie r ("h lt"utl he n , lu emhurtli ehen, ölter..
reichlich n , urig rllchell, uiederl odi ll'1 en und rom nhch n Hahuen , (erner die ' lIchau-
\\"i ..er Eil ubahn 1UH.l dl. b Illi cL. Cbima,..·ElleubaLn.
.\ 11. gal.., di ... ,'1' 1t.·<till1lJlungl·1I " I'fol~t" iru .Iuhn- I< li; pil1t' Ahiilld"J'lIJl!-!;
IIl1 d EI'giill7.llllg ..,,{olgt .. im .l ah n - I!107 lind zule tzt im ,)" h...• I!lI:I · ).
C'I..·I' An ...·gllllg <1,,1' 111. In 1<-1'11 . Konferen z. B..111 I !1l17. wunh -n von d en
1",I..iliuton Ikgil'l 1I11gr'lI :! inu-mut ionn h- K ouun is iOIH'11 " ing,·, r-tzt ,
u, ZW. " ilI" fiir d as , '1lId illlJl d t'l' Fmg,· rh-r Einf ührung ..inor «in hr-it lk-h..n
rhll'l·hg,·II,·n,!Pn. :,, \h. l1iilig" n B...-m " fiir d i,· C:iil(·l'ziig,·. di r- zwr- it« fiil
da < •'1lId iulJl d..r Frag,· c1,,1' .\ufs l..llung r-im-r r-in hc- it licln-n \ 'lJlgl 'pllznn g, .
lini« fii l (; iit" I\\ ag,·n . Di.. ArI..-itr-n im iuu-m ut innnlr-n Kn·i.·" a uf d"1Jl
( :,·h i..t <1,.1' Bll' lJl fr.lg" ind d iu c- 11 d i-n I' ri,'!-!; unt e rb roch en worrh -n.•\111
d ir- 11...·II"f r.lg.. 1\ inl s l'ilt.·1' zUl ii" l'g" ],0 Il1 1111'1I wr-nk-u. Di« .,r·lIwi" l'ig"
Fragt' (11·1' Allf:I<-lIl1l1g «ini-r I' i n h . i I I i c h ,. n l ' lJl g rr- n Z 1I n g
f ii I' <I i .. ( : ii I .. r w a g .. n ha t den lntc-rnn t ionn h-n \ '" rl.an rl ln-r.. i t-
~ .. it d"1Jl .l nhn · ISSU I,,·, ..hiiftig t. Dip Hofluungr-n nuf ei m- g,'d" ihliph..
1... "'IIJl' \••m·1I d al wi ln-im Zusmnn u-nt rit t d"l internu t ionnlou Konnni-s iun
im .I ihr« Hili I . ,cht 1I,·rn l.g,· t ilJllJll. 1),'1Jl im \",·r1an f,· rl--r Arh r-iten c1i"s,,"
' ;0111111 1. , ion r- rfn -uliclu-:\\'(,i.·.. inumr 1I11'hr ZlIt.lg" g'· I...-t ... u-n n,·isl" c1"s
g"gl'n"" il ig,'n Ent g,· n-n ko uuur- n is t ,., r-ndl ich d och g"' lIl1g"lI. dir - un-
g" nll in wi"hl ig,· Fm g,· ilJl .Jahl' '' l!H:1 ,·illl·m llt'fri «li " '11th n ..-\h:(·hIIlß
7.lIzlIfiihr" II. Ili, ' \'tlll ,II'r !' {)1I11l1i , ion 11 11,g..a rh, ·ild"n 13". lillllllllngl'll , incl
),"n'il in c1 i,· .:I"·'·)lJli:,· h" Einh il ilJl E i " 'n hl1ll1l\\,( '~' 11. Fn"llIlg I !II :1 "
a n{g"nOIJl IIII'll. ( :iil ..1wagl·n. c1ie n~\l'h d i "~,,r .. illll,·illi eh"l1 \ 'lJlgr('lI zlIngs.
lini .. gt'),allt ~ i ll cl (T mns it w.lg,·n). N ha li<-n (Ja< T l'IllIsitz"i"'"'n IJ!~ an -
g" ('hl'i..I"·II; . i.. könl ll'n allf all.. d" 111 inl l'TlIlll iol1 al('n YI·l'k..hr di ('n"IIIII'n
I.illi, ·n (m il .\ 11, lIahlll{' " inig,,1' a ll~ d l iiP ld ie h h(·z"i..llI1d, 'r :-;t ...·" k, lI) "hili'
\'01111'1ig,· \ ' 11 kl'. 11"'IIII19 ih l"r B...·il,· n · lind Höhf'lIl11a llt' iihf'lg ('II..II.•\h.
g,·.·" h'·11 \'on c1"11 1l1h "h iit zhan n YOlki!Pn . c1ie ,I\lI eh d..n " 'pgfaU di""..r.
7... il IIl1d 1'1 '1''01\111 in d"n Iklad t'· I1ml C: I'I n z.,lalion, 'n 1;'·l1l1"JlJ'lI('II"IIII..n
l 'nt"l lI"hlll1 ' ''11 ,·I'\. aell: ('I1 . \\1111 '11 di .. :\rl"'ill'lI 11,·1' inl.'1I11lIi"nal..n
r 0111111 i iOIl all(·h di.· \ '1 a('h,', ,la ß 1I 11 f d l'l, n i'itn ·ekell. Illn d"m Tnllhil·
wlIg"n 1:' 11 11 11 ZII ~"h"fTI·n . h.lldi ('h,' lfilul"l'IIi ' '" I.,· " il i<r t wlllcl,·n. ~O c1aß
lIlIeh c1i ,· Eilll ll'itli"lIk "il d, '1' \ '111 'n'nz ung d, ·, li('ht "n HIlIIIJl" (fn· i,·s
llull'hfa"l't ~l'rlltil ) ' 1l1l Z Iwd"lItl 'lul ',.füldpl'l \\ u...I,·, • ' ,·11I'n b..i , .. i hi"I '
1"'lIu rkl . d"ß nnll'l' a lll'n " lIro Jlii i~ehl'lI Liilld"ln ill Frnnkl'l'i"'l hillsi ('III'
lieh d, ·1' Li,,"lJ"IUnlllll1 l'"n zlIl1g d..r Ba"nen Wif' HII..II in allt'n iihl'igen
,i ·I·lIhHhn t,'e lllli. eh"11 H..lllngl'n di,' gt'rin , le Einll"itliehlll'il ZII Iindl'lI
i 1. \ ' 1.11 ,,11., hi ..yon isl \\ ohl da ' dort noch \'orlIPn : eh..nd .. Pri\'nthahn·
. y. 1,'m in \ " ' rh ind llng lIlil d..r im frall zf;,;i,chl'l l ,"olk. eha la h" r !i"g('lIdell
• ' ..igung ZII ilHli\·idllt·lll'r Hel iiI igllng. die ~ich g"gen j..d.. ZUSHmIl1l'1I'
fl . 1'1111... : t ra fT.. Ür ' an i.<ation . tl'iiuhl.
n.l · größlc \"' reJi l'n~t um die Enl\\icklllng (]". mittcI.·lIrol'iii :('hf'n
Ei l'nhahn\\l'H'n, IIl1d d.. ,;('11 I'inh "itli"'l<' Au ,,·:'ta ltlmg IIlUß j..dol'h
.I..m im ,Jahre 1 <~6 gl'gliind..l..n , . ,. I' t' i n d I' 111 < c h .. I' E i ~ ,. n·
h 11 11 11 \'" I' wall UII g .. 11 (\'. d. E. \ '. ) IIn(] ill~hc. OIU]I're' d"'Sf'1I All .·
c' " 11 11 , ~ .. f ii I' I .. c h ni , e h,' . \ n ~ (' I .. g I' n h e i l I' n. d..n wi.. ill
d"r FoJg~ klll'z mit T. •\.. h"z "i clll1l'1I wollclI. zug..IIl P. 'I 'n \\enll'n** ). Dic~"r
All< "huB nimml h,·ut., 1I111f'1' 1l1IPn 'i. ""hllhn"''''lIli., ,,lll·n \'''I'..inigungl'n
unh,· trittt-n di" Cl . t" ,' ",li .. ('in. N'inp Al'h.'it<'n und .'tlldil·1I lind ill~'
h.. ond, n' di e ,on ihm Illlfp;, ,tt·J)I"1I ••'1',. e h n i ' " h c n "f' I' e i n h a,
ii h I' I' d " n Bau 11 n d .1 i ,. B l' 1 I' i (' h " .. i n I' i e 11,
1 u n g t' n d t' I' Ir all Jl t· 11 n d .... h (' n h Il h n c n ('I'. Y. )" waren
lind ~ind \'ol'hildlil'h lind l'ichlulIggl·h,·nd au eh fiir di(' .\I'UCil f'n (1t.1' ..ist'n-
halanleclmi~('hf'n VI·rt·iniglln '''11 j"lwr Liilld..l'. di .. d"m \ ' . d. E. \ ' . nicht
Ilng,·hiirl'n. 1"<, ~ i nd z. B. di, ' Be. limllllmg..n d"r 1<'chni ('l1I'n Einlll'it im
Ei ('nh allnw"H'1I griillknll·il. Huf d('n Yom T, A, 11. ' cAr!>t'ilt'lt'n lk"
lillllnllllgl'n llufgl·hallt. d, ', gl ..ir·hl'n di p ll'"hlli~l'hl'n YOI,'ehrift('n \'il'l" ..
wr..in. r.."nult·1' Ei ·"n hlllllwn. 1l.Iß di .. Ei:enhaluwn d..1' Z('ntl'lllmiichlp
im g..gt'lI\\ iirlig..n Kri..gt· so all.'g..z..iellll,·t c . \ I'h" il l"is1<'lI. i~t z1lm groBt ·n
Tl'ilf' ..in" Folg(' de .. \'om V. (1. 1-:. ". mil "i,,1 \'Ol'llll.. if'hl lind lm..nlw"gIN
lll'hll"l'li"hk.·it ZII~tand..gt·ulI\ ch1<'n "inlll'il!ich,," .\ II~g'· tallllng df'1' Ba ll.
ulld 1~ ·I ..i..h wrhiiltni: ".
\ 'm di, ' \',,11,' Ik d" lIt llng d..1' von dl'1Il T. ,\ . im Lallf" ti.... .Ia hn ·
g..Ic .j 1... ..11 . \ rh,·it" 11 illl t'in zl'lnl'n 1.11 \\ iildig,'n. W·niigt ..in B1if'k in <li..
.:1'. V." lind di, ' .. t: .. IIn d 1. ii g .. f ii I' d I' n Ball 11 n (] d i .. B l"
Zur Frage der Einheitlichkeit des mittel-
europäischen Eisenbahnwesens in technischer
Hinsicht.
• 'o('h ur i t tr-n im \\'" lt k ri"K' 11.11 tii,' El'k, 11111111' ou ,1"1 • )1(·11 iilu 1'
d"11 Kli "g 11 i111111 \,"k"III I"11 ( :' g' l1 :itzli"lIk,·il d"1 \111 ,'II,fll"lltn
l m , '" /'11 d,·" i,' 11 j" IZI 1..,1ii111 I'f"IIII"1I , (.II·III"~llIl'lo·1I d,IZII g..tJilll l.
d " g l011 ( :,·111 "1 d" 1 \.ill,·II.lftli,·11t11 FII',II in ti"11 10,lIlll'iIt'III1I1<1
illdll Iri"II"11 1 re·1. "" d, r \"1"1 1111 1,,1"11 7.,·n l llllln," ·hl" zurn (., "11 .md
"ilI' " 'g,," ( :, d lllk'·I1,II1. IH II "li" ZII ma,·II"1I 1111<1 <1111,11 ,i)l( Ild~,'II"II' I.'
, 'i,,11l1l11 d" \11t<'i1 loH, <li ,· \\" 'l!:" ZII IIlII"1I IIf <I'1ll11 <I., \r il't ,
,(' II,lft I.,I"'II <1 "1 III glol'l',·id lt·1' \\ '111, '11 1.. 11<1 " 1 l'il.lfl "I"'IIlI, n • I••rtr-n
" in,!, 11"11"11 '\ra <I , \1Ir. ,' 11 11 11111«' 11 11 <1 t1"1 EI !.'l'klll1g "111 '''l.!;' I1W'11t 11 oll .
E Itl"i h l ,)., \ " 'ltli" 11 I <I, I' I" i i<l"III"11 <I, k k I., 11m ,11"11 \ " 1'
. 111, 11 u mt» (; ,·11 . HaI ", \\'illl,,111I E . 11 (' I' <l1I1 "h ,il1"11 1111 1'0h,!t'"l ll1i ,
,.)1"" \ ',·.. ·illt· in .\Ii IlH· II,," 11 111 1:1. \l lIl'z I. -I. ,,·11 111' 11' 11 \ '01'11": ' 111..·1'
.•1) i r- I ,. " 11 11 i. (' 11 ,. 11 I·: I , 111 " 11 I ,. I 11 t1 .. I n ~ I Ir, bIt' n
\. i I' I .. 11 11 f I I i .. I.. 11 ,\ 11 11 ji 11 .. I' 11 11 g <I ,. I' \ , I' b 11 n II ,. t ,. 11
f' 11 I 0 I' 11 i ,, 11 ,. 11 Z ,. 11 I I' 11 I 111 I " 11 I' . " "1 tt , ill <I, r i\ IT"III'
1i"lIk"il t1 .1 TII,'mH <I , I' \'111 ,·IIII {l li,·II"11 (: " 11 11 111 dll{t 11 ,h d, I Hil'ill l1 l1g
"1" "11"11 ZII 11 111" '11 . m ·lc,II,· .\ lIfg,,)..· d ..11 kf' lIl1 i ,·11, 11 \\ I "n ,·II.lfl'·l\ ill
/fil1 i,.)ll .1lIf rli/' "" 11 'ITllng 111 11' 11 11H'11I li,.)II·1 (01 11 11 ,11 , ,'n fur di, Jo.r I. i,' l1l1 l1g
d, \111 ,'llIlflli "IIt'1I ZII 11 111 11 11' 11 " Idll. , ZII{ dl l . I: i I klolT. ,hß ill <1"11
\11 flilll'lIl1g,," <I, . \ 'ol'\l·ag..11I1' ·I1. 1111 tI'!' <I ,., ," 7.lIholl In II'h <1"1 h.I\'li<" h.
l.lJlli' 1I11t1 i..I. \Illgli , ti,·1' <1"1 I ",~ Ii ..h, 'n ,1 II n 'i. IIll1g I f lIl,i,·n. t1i,
L"h. i"'.,JII"1( ti,·. \ ', I'k,·11I \\( . "" " i" .." "1'1 it, n I' I1IIlI ,illn.dlln. \ n·
g,. it'1I1 ,1.-1' tii • . " ( :,·lIif'l 1" '1illll"lIIh 'lI \1I" 'gllll " n. \., Il lu ill \ il'I!.Il·h' ·1I
\'01' ..1I1 ,iW·1I flir di, · 1:lzi, 11111' ,ilu' l' \. , il " h, " d,," \ " 'r, IIlh. ilh, hllll d.
\''''k"II/' ' 1111.1 d"I ' ZII .. ill' ·1 \h\\ i,'klllll g ,rIO/d..rli..lI, 11 EI< 11" '111 '
(. o'lI lotli i, 11111' ) o\\i .. fllr .. illi' dll ,, 'h d,, · 1 . ) J i l~ ..hl n ( :I,·lIz.·n
lIi, hl 1..,ltilltll 'lt.. 11< '1Ii..1t. " 'lIll'ill "h Ifl !(ll'fl It 11 IIl1d fur ..in, olc h.
1:., '1'11I1Ig lIi..ht .1"11 \\'1'10( d. 'r I:' · ... Z 'I hll/I/(. 011 ,1,'111 jl ",' 11 <1..1' \ '1'1'
l'illh'" II11 /("1I "111 I'fllhl, 11 . i I ..ill i 'I ..·J1 ,lwk d .lIul "·1 'I' \ . ß Oll 1111" '" I',
ill\lu '\I' il ,Ii, Ei ' ·lIhAhll..1I 1111.1 ill I. olul ,·" j" II' il I 1"'wh ,illPr IIh"r
,Ji, (:I"IIZI'II dl'r ,·ij.(' ·IU '1I \ "'rwaltullg IIl1d ill" 'r <li, •' IHII 1(1\'111.' n hillllll. '
!/;1, ·jf' ·lId' ·1I \" 'I/ 'illh"illi l'hull g ihn I' 1< " lIn i ('Iu'n Einri..htlm " 11 \ ' 01"
l(" .lrhl·itt'l 1I.t1"·II.
Da iln Ei "lIh llllll\l·rk ,'h .. IIlk " lIuf I'illl'n nI 1'11l'1I IUlll " .. il zii~iW'n
\\'.1 " 'lIumlllllf 111 d, ·.. natürlkh"11 "OI au • l ZUII~ für d i, 1.11t< .\ h,
\\i, ·klulI' d.... 1'1'1 011"11' IIl1d " .ll'hl'lIll'lIl 1'011,· IIIkommt. 0 mlill IInl f'r
1111. 11 hi hpr 1"'Cilil(ll'lI Einh, il 1,, ·, tn 'ltulI~"n j" II' 11 . di l i, h .mf Ei ,'no
h"hllfllll"z"UK", BIlIIn1111 1(" 11 ulld ,li ,· \1'1 d, I' 11< tril hf uhnll1 I" zi, 11, n.
"In" I,,· olld/ ·I'(· Ikd..U111111( I" igClI1I ," "'·HI. 11 .
\'111 di. , Eilllu ·it d, Ei "lIhllhll\lI ' ""' in ,)jl I'm :inll(' lIah, 11 . ieh
'or 1111"111 folg, 'nd, ' \ " 'r"illiKllIIg"1I "'lJi"1I1 " "\11<'111. 11. 1.\1. :
J. Di,· I 11 I ,. I 11. Ei , ,. n h 11 11 11 k () 11 ' I' ,. f'. d i, (k n All'
t.11I pli ,1,,1' Elfllh ..lll1g('" .1,'1' Ei ,,"hllllll"" 1\,. Erdhall "/Ill iII, It h,l1" 11
111111 dlln ·1I \ "'rLI 1I11j.( '011 iil" ·I'.lIl. \\, 11 \'011. '11 1\l·ri,.)I . 1I 111 0'1' \. i('hlig<'
j':i "I1I",hllfm '''11 h..rrll cht"lul IIl1f dil' Elltwieklllng 1\,. Ei ,," hnlll1 \\" I'n
• illg..wirkt hnl" 'II;
:!. rli,· ,. 11 r ° fl 'i i , C h " 11 \\' g ' n h (i tl 11 11 n '. k 0 n'
f I r( '11 zp 11, d ..nl'lI di .. HI'~ IlIlIg d" rll""\\il ,·Il\(' rk,·III. ohli,·/(t : i,'
h.t1" 11 1I11j.('·IIIl'ill Y""JiI 'n. Ilir'h fÜI dil ' gl tt , \11\\ if'kllln p; d, 1'1' OIlPII'
" Ik.-h \ on 1~lIld 7.11 1.1I1ll1 W· \\ il'kt :
:I. d i.. i 11 t ,. I' 11 " t i 0 11 n J (' 11 B ,. I' 11 f' I' I" II n f r l' 11 Zl' n
IIl1d I' o lll m i iOIl"II, di, .. i,·h im \uftl l " di r I:. iPrlln',n
d", ""rop;ii "''' 'n , '111111'11 mil d..l· ,\ lIf t< Ihlll ' <I, r 11< ll1l11 l1 l1ng,' n üh, I'
,H,· 1"(')lIIi ,,11.. Eilllu it illl Ei '1I111l1111\\" /'11 1"'faßt hnh, n:
1. 1\..1' \ ' p r , i n d f ' 11 I t· h .. r EI ,' 11 h h 11 " 1'" n I·
11111 g('II.
Di, T'ltil(k"il dl'r h..id..11 1"lztg"n Ulllt< n ,"" Il ill i ' 1I I1g..n . dil in
I,,· 01111,· 111 '1\'011111.:' 1111"1 \ \ ..1 I' ZII .. Einh, il rI. EI "n h " 111 11 "I ~ III 'i,
g. II Ig"11 h"I" 'II, oll lIi" I' d . IHih, l..11 "1011"11 \I , "I,·n.
IH" I 11 1 .. 1 11 11 t i 0 11 11 I .. 11 I 0 11 { I .. . 11 1. l' n 11 h " I' t ,., h·
11 i "h, EIn 11 ,. i I i m I.: I I n h , I h 11 \1' • 11 11 11 . n d llH h di,
. ~"f 1..111111,1.( \011 ill I nlll' l. ' r FOIIII g,.h.dl"l1t'1I 11< I i111 1lI1111g. 11 iih. ·1' di p
, 1"1/"' It, · d"l UI,·i ". di, 11.111 .111 IIl1d ',,"li \ 'nl. Ih. h lillg 11 I nd d. I'
I': i "111011 hilf t1I1Z1'lIg.., di, . 11< I.ldllll jot d"1 \\.1" 11 1111tl du zoll \. h'll EIII'
11 1'''111111( d"r \\' 1'/ '11 d i,· (:r IIl1dlag,· für d i.. • Je g,·II. . \ 1." it khanl( d,
\\ 19, nnh"lll"ng" im gunZl'1I ,um!, ,i ..lu 11 \-'1 ,hr gl eh t tn, Vi. l13l('
376 n-n l!l l !ll f,
t r i o h .. o i n r i c h ru n g o n d er L o k nl b u h n c u " (Uz.). r.. I·I\('I'
in di .. tor-hni .ch r-n ]k timmungr-n c1..s d r-n \Vng" n iil u'l ga ng von Brhn
1.11 Ba hn reg ..lnrlr-n V r- I' r- i 11 .. - \V a ~ ,. 11 ii " l' I' (' i 11 k o III III ,. n ..
" ' ir tindr-n in d ..n T. \ -. lind ( : 1.. UIIl nur da \ n ,·hl ie k horvorzuhol»-n,
Einh..it b,· imrnungen . \'PI I.. tT,·nc] d--n ß n u 11 n d d i ,. I ' n t (' I-
h a l tun g cl ,. I' TIu h 11: übr-r di« '·I'III·" .. it«, ( :h·i. al. tiind .., <lil'
•·..hi(·1I1·1I. c1ie 1'1'.1 !fiihigkeit ,].... O \)f'I''' all und d ..r Br ückr-n . die \\',·i"' l..n
und r:h·i krr-uzungr-n , di .. B .hnm-igungon lind di,- Bulmkr ü mm ung..n .
d i.. L' mg n -n zu ng <11-" li..h t ..n ]{.annH·s US\I'.: l,,·trd fl·1\f] d i .. I': i s ,. n-
I• • h il f a h I' 1.PU g r: übel' c1 r-n Hmld l'1 l(·k . das Lall fm -rk . d i.. [ ' m-
gn'n1.llng '!"I' Fuhrzr -u r.. , c1"n Had..tu nd, c1 i" \\' .Ig..n liing..n, di" Z ug- und
. ' to Un ll l i{'h l ung . ,]i" g ... ·m·'Jl uncl , 'o l h I'l IllH n . d i.. K up l' h ll1g,·n . di ..
n ·1, 1I.. 11l11l1g d ..1' \ragl·n . di,' Ans{'hrifl ..lI. ditO (' n !< ' \' u..hung dl'l' FallI'
Zl'ug" U \\. : !Jf't...·tT'·ncl d"n ]I (' I I' i ,. h .. ,I i ,. n . t : üh(·1' di,· Liiug(' IIlld
]I ·Ia. lung d ..r Z iig... c1i" . \ m. lhl lind \ " '1!<'ilung d ..1' B n 'm, "Jl im Zug,' ,
di,' ( ' ll l l'I's ucl l1 mg dN Ziig .., d as , ·,·hi,· I,,·n c1.. r Züg... di,' Fuh l'g". "hwindig-
k.. it'·11 u. w.
Da ' V ,· 1'.. in . - ,,' ag .. 11 ii I, ,- I' ,. i n k n 11111 1 " n ..Ill h iil l 11I ·h. I
Th·. timmun ,·n iil PI' ,!il' TI'Ulnl I d ,'I' \\' ug..n all<'h ..ole lw iib,,1' ,h'n 'lI [ ' lI t..l'-
haltung w tand Ulll! nleh,' iil)('r c1 il' ]I ·lacllll1g .1"1' " ' l1g ..lI.
]>1' 1' T, A. l,{'gniigl . i..h Jli{'ht mit ' (,'1' .\lIf t .. lhm/!. AbiiIHII'IUlIg
IIn(] E I'\I'f·il.. IUlIg ,!..I' \'OlgPl1ann l"11 k ..llIIi..{'I"'1I n... li llllllllng,·n. '-I holt
llll" h ü(""1' I"Chlli. f'llI' E in ri"hllll1g" 11 in 1"01'111 \'011 t",· hni. ,,11I'n Fla g"n
d itOE d .t1l1l1 ng<·11 d"r Hnhl l\" ' l'\l'alt llllg"1l "i lI. !", ar! ll·il ,·t d i" "ingl·lnllfl·lIt'n
B'·l'i"ItI ' ·. zi,· h t a ll: ihnl'1l •'t' h IIlßfo!g" lIIng" n lind LI·its iit 1,c·. d i" \1il d" r
d , I' ,·ill h(·illi{'h, n AII, gl's lal lll llg <l ies, '1' E in r;"ht ung. ·n ZIIglltl' komnwlI.
\'011 griißt'll'Il Arb(·itt' ll. di,' dl'n T . A. in dl'l' I, tzt<-n Z" il \'01' K ri"g -
:lll. bl'll,·h b. "h:iftigl habell IIl1d 1.11111 'I'"il nO"'1 Ili{'ht abg(·. "hlo "ll ..ilId.
,i"11 ,li,· folgt'llll"1l "llliihlll: I' I' i'1 f 1111 g d ,. I' I·' 111 g P ü" ,. I' d i,
Z \\' f' f' k 111 ii ß i g k ,. i I un d ,,' i I' I K f' hilf I I i ,. h k (' i t ,! ,..
Ei: " 11 " {' t n 11 . 1> .. i E i . "11 ], Il hil b 11 11 t (' n : 1.w ,. " I- 111 ii U i g ,.
11b PI''' nun U s ], i I d u n gi n (; l e i Hk I' ü 111111 II 11 g Cn 11 11 d "i n·
h I' i t I i eh,' B (' I' (' ,. h n 11 II g, \1'" i }; ,. d (' .. ( ) b " I' b H 11 . ;
;, n d " I' II n ('( deI' ]I " s I i 111 111 11 n g (' n ü h ,. r d i ,- ,,' a g ,. n-
I :i Jl g (. n (die nell('n Rn timmung"n ' -l'lIIögli"h"n d. Jl Ba u IlIo<!' ·lllpr.
I '('<ond ,''''' lang,-I' .' ·hneIlZllg. wageJl); . n d (' I' II n g (] l' I' ß " . t i 111'
mnn~f'n iibeI' die H. n d ~ t ii n d e d e I' \\' a g p n \h i"d llrl'h
wi I'd eine \l'e~ ntliehe Erle i"ht<·rtIng [ji r ,!Pn .. bN gnllg d ..1' \ra 'Pll mi l
gri'.ßcrt·n Had~l ii ll,Jton. inHh",'OIHlc-I'l' Hilf Lo kalbnln u'n lIIit Hehiiril·l'..n
'ßahn k l'iim mll ng('n . gl'sehn tf..n ); \' P I' S t ii I' k lln' d e I' He h I' 1 11·
I. I' n k u p p I u n gun d d .. r Zu g v 0 l' l' i l' h Ili n g d " I' \\' lt !:; ,. n
(di(' \'PI' tiiI'kung i. t mil H ück . icht auf d i" hölwJ'('1l Zlig k riift f', di .. dUI'{'h
di" mod TI1"n ehweI'pn Lokomot iw ll nt~ g"i iht wl'J'()r.n. nn t w(·n, !ig. n i,
I.; IU'I'i .. ZlIg vOlI'iehtllng wa r füI' 10 t-Zllg k raft. <li" IWlIl' i I filr 2 1 t -ZIIl{-
kraft kon. t m i rt ) : E i n f ü h I' U n g 1.w .. i t l' i I i g (. I' H e i 1.-
. f' h I ii u {' h I' (wird n\l.~ wiI't , {'haft liehen (i,ünd..n ulld ill1 !ntN " ,
d (' r \ '..rhp, ('rtI ng d eI' H ciZlln g '] ('1' Ziig.. llng{'. t l'phl ) : ]I ... l i 111 m u n ·
~ " n ii b ,. r ,] i (. TI n 11 I' t d .. I' ]' P , B P 1 \1' II g (' n ; ,'i e h (. r·
h P i I ,n r. p hI' i f t e n f ü I' ,! i e m it ,. I (. 1 tri . e h,' I' 11 ..-
I I' 11 {' h I u n ' v ,. I' " " h " II P n ,,' n R' ll; , \ n I ( i I u n g f ü I' B "
tim m \l n g "n ii It" I' ,! i l' A u . f ii h I' u 11 gun d ,] ,. Jl B e -
tI'irh fr('mdeI' p Iek lI' i. e h{' r . ' t llI' k . t I' o m! {' il u n g e n
I, "i K r I' u 1.u n g (' Jl mi t \l n d .' ii h el' u n Il:P n Il II E i." n ,
1' lIhn "II ; {' i n h{' i I I ie h(' H (> ~timmlll1 ','n ü her d i "
•. t I' 0 m Il r t. F a h I' ,I I' II h t ~ p li n nun g u n ,! l' P I' i 0 .1 (' n -
7 It 1 h l' i e I " k t I' i 8 e h 1. U h " t l' (' i b en d (' n \. 0 I I h II h n I' n.
J~ondcJ'il "i noch d" I' im • lud i11 m IJefi lHlli"' ll'n 1111 'f'nll' in wic h,
i ..n. h{'I' ('hwierig ZIl IÖt.;..llI(' n FI'ag" d " r E i n f i'J h I' U n fl. " in" I'
f' in h I' i I I ic h I' n . d u I' C h g {' h " n d I' 11. . I' ! h. t t ii t i g' n
(i ü t (. I' 1.11 g. 1> I' (. m " g" dach t. Di p. (' Fl'Ilg \VII Hl,·. \\ ip . chnn
früh,·I' "I'widm t. llllCh vo n d..n Iln d " r 1(,,,lm i.dH·ll Einh,·il i lll Ei. " n l", 11II
w,' "n ('l'l, 'il igt "n H"gi"lllng('n in , tudiulII w ·no nlnWI!. Dil- !fau pI...h\\ i,·
l igkf'il fü r d i.. Einführun g " inl'I' dUl'ch g,·h ' ·1ll1' ·1! 111'''111 ,. fiir <:iit ('lziigl'
im il!t"11Iatiol! Ipl! \'.'rkp!tr lit 'gt il! d"r \ '(·r:,ehi .·d"l! Itigl .. il d ,,1' in d"1!
f'in1.('ln"1! Liindl·m für d i.. ,\hh n' lll nn g d ..r p'·!'Sont,"(ilhn· lll l..n Zilg.. 1111 ,
a, \1,·ll,] .. IPn RI'' 1ll y..((o n1l' ( Lnft']l'll{'k, ()(I" r Lufl /lugt·h " III " ). E illf' I
IJ' un' ,!i,· f'I' F rag,·. \\ i... i, I,,-j d"11 1'<', on "n\l llg"n fi i l ' !"n in l" rnltl iol!ah I!
r prkclll . ,!i " iUlIlH'r UUI' ,· in(·1! k\,'in"n Bru l'ht (·iI d, . g' Illll t" 1! 1" ·I'.ol!"l! -
wRg(·lIl'IlI'kp. dn"r Ilnllll vc rwaltul!g hild"n, gd llllll<' n \llIId". \Ion llch
olehf' \\' llg"n di e F.illl'i{'hluug"n für hl'id l' BI'I'IllF~'y"t<-nlf' Plhnll"n . Buc h t
mau lu-i rlr-n (iiiu '1'\1I1 '. II I\U d m \rq~" zu ~"h (·n . d. ,H" für dr-n .·in'
zolnr-n C ün-rwagt-n not\II"lIlig"I'\Il'i,'(' zu wahn-ndr- 1"It·izüg ig k" it im
in n-rnn t iounlr-n \'Ilk"hr di, Ausrüstun In I d, · " , .untr-n (lilt<·r\\ ,II!I·n·
I"Ll'k, . f ür lu·id, IIn 'm y t"1l1l I"'ding, n \\ ünh-. IJi . wun-, .d .g,·,..Iu 'l!
von di-n hohr-n \.n "h.l!TlInl( ko .n. (·IHlIl I. " n d, roßt ' wn tol<'n (:, .,
\\ if'hll dl ,inz"hh 'n ""a ,( U lind ,I, I 1'11\\ ir-ri "n II und ko I I'i"ligt 'r, n
In tnnrlhalt un 1.\I"i"1 IIn 'nl V temr - n irht im w irt " haft li"h" n In ,'I" ,.
!!"I" '''", I>i.. . ')\101.1 illl V. d. E: \', wi. IIU inu-rnut ionuh -m C,·bill rlur..h
gt·fühl't'·11 •'Iu,!i " n IIn,! \'I'\' uclu- iml hin~i, ·hlli rh d"1 Luft .111 '''''1'''"1 ,.
(" 'n'i, ,, 111'1(" c hl, «n und h,t1"'n dl n I~ '\"'i vrhn ..ht , d·lIl di, I 1~1'l'ln"
allen zu I..lh-nrh n I~ l!in (!unw·n f iu -in. durch ,,·IH·nd. (:Ü!<'I Zll g
hn-m t' ..nt 1>1 i-lu , "'if' .dlg' ·III' in 1I 1l"1kann \1i,,1. i I " . ill I. 011110-1>
fiil' da . i, h(·1'{· IId dll"n 1.111""1' und ,·il, I' r:..rill" , i,· H .,uf ,ku I:,
"il'g In·pkl·n d"r , I' rn ·i"hi ( I"' I! Ei "n"nhn, I! b.·, nd"1 " .,ulig 01
komlll"n. d"n i1bri~"n Bn 'lll y I' Illf'n 1I",·t1. · ,..li. Ili, • IlIdil ·n lIIul
\T" ' '' II" h.· mit d ..n Lufldl'lll'kll1"m ('U ind nodl ui f'ltt 1.'·"IHligl; i,' \11 "Io-u
n"uI'n!ini!< in. l,, ·~,md, ·l't von dl 'n d"UI phpn I': i "Il"Uhlll'n IInkr .In
p,k"nl!"n \1 '1'1<'1' 1~ ·d :lI ·hln .dlll\<' nllf di .. r1l\Ii"Jigt 11 1:l'1 l i,·b ,.. rhiilln i "
r1"1 i'"ll'n'pid,i ,·h, U Ei 'I!" IU1l'1! forl , , zt.
IJil' T""hnik"r d, ·1' , t 1I'l·i,·lti dl,n • I t , i • n".dlll\ ..l\\ .IltunJ,:
h.d ll'n . i..h im \ "" " il! Illi j"llI'U d, r , l<'rn ·i"hi "'.. I! Privuth dn1l'll .In
,,!I"I! \.rh, itl'l! ,!t-I ' O!",! ' 1!.lI1n ,n \·'·I'l·inigullg, n 11",1 in I..· ond, 'I'l' .In
jl'II"1! (I<-. \' , d. E. \".. zu d, ..11 I'iflig I, 11 ~Iit ]j ..l' ·l1l dn Ei "I1""hll '
milli ..t,' ,ium 1.iihlt mit df'/(1 lol" 'n Ei/( 1111. 111 Ill il ill l i\'t' IIl1d \r111' il Ir,lfl
1,,·I, ·iligl und It 'rlli"h da ' ihl'igl' ZII d"11I I' dllli {'h"11 Fm I "lu i I illl Ei ,·n ,
hahll\\l' f'n I"'igl'tl'llg"n, \'i ..l. d,·, \"'>lg"n .lIln. 11 \.r1,,·it. n ind ul ..1
,\.I1 1l·J,: llllg cl.. , ' lS l" IT" iphi """11 Ei ,·.t1.11IIlI<·n lIlIf' nOIllIl"'1 \onlt ·n. \', ·i
.mdl·l' n h.d ...n i..J" ·rn j, hi (h.. Ei "ni timt" Imtl"1 I dUI h I". t ,11111111
umf,lIll.(lt kh, 1 IlIld ,,1 \Ii, ri 'I I' I~ ri,,!l, \, 1'11 .. nt "IIl ••dlt. ." 111.( Z. 1\.111
Iwid"n (rllh..1' g, -nllnnt"n inl"ll1l1liollll<'n h.onlllli iflll"n ,li,' 1~ ·Ji f'ht
.. .. lJlttllll~ ill d"ll lfii llC!" 1I \'on I-.i "lIh.lhllkdlllik, 111 d.· Ei "'l"ahn
mini 1.'1inm. . I>i,· "'/I:" Bd"i!i '1I11g cl"l , t, 1''' i"hi "h, 11 ":i ,·nlt .dlll' nil
..('holl 11" 't'n d, I' b, olld(', ..n l'11\1 i"l i" n . '11'( ('k( n und l\t 11 i.·I. " 'l'llItll
ni . (. \'i"I"r t I' II'('i, hi phl'r Ei ,n),llhnlini..n <1n (.,·1.01 d. I' . '011\1 ndi!!"
k"il und ,. muU d.Ulkb I' n"rkannl \\'''Id,·n. d"ß di, ni"h\, 1"11" i,·hi pI" n
BlLhnv"l\1 Itun~ n d ..n It di" 11 Y..rh.dtni <11 j"h, ,.I...·nd, n FOId.
run ','n illlllH'I' "in \',,1'. iindni ' 0 11(' En •.. , nkomnlt'n I!"z, ilZt h.•1 ·n .
In \1"il"I'l'r \ '(·ri o lg un d,' "ill I' eh lagl' lll' n \\"" g, \1"iß ...h dito , t.·I'·
rl'iehi {'lI<' Teelmik"Nehafl gdölllt'rt d\llch du llaehh Ilig" lind \'On
gl'oßzi'lgigl'll IlIt " ll t iolll'n g"l"itd... !1I tt-1'I" ". da d, I' Ei'l'nlllhlllllini 1"1'
df'1l t{'"lmi {'h, nEinheil h,' rl'bungt'n, nl I'gl'nhl in l. lJ i,' Fr ill'ht ,illl'r
(lu"h in di" ('J' Hidllung 1.'lkr"ftig lind 7.i"Ibt uUI irk(nd,·n H. Ol'l
fühl'ung ,liirf"n i1 in <IN '11\t 11< (I k,·nn..n. d.,U di, m,·i t. n ,It·\ \'OU
E " n " I' gt "I"'nl'n .\.nl'l 'ung"n 1./'I',·it dl'll Bod, 11 \ ()1'1t, 1'1 itl'! tin(kn.
m(· Ein i{'h \'on d, I' . "01wl'n,1 ifl.k"i I .. illl'r Einigung in I ir t ,haft I' ,·h,
ni I'h('n F Igtn wird dl'I'{'n Li ung "I'If'i ..hll'Il1, D" I \ ". ,I. E. \ ' , und. I·ill
T . A. \\1' 1'/1('11 zu ('nt {'I"'h l, nd" r Mit I'),,·it I", m i , n ,in.
L'nl"r ndpl'I'n kü nft ig('n Auf 'alu'n \\'IJ'( <li, Fr I!!' "in"r F.r·
\'ji!' u ng \\('1'1. oh <li,' ,1ul h d il' T . \ ". f, Ig(·I, gl( Emh"il ,1,·1' \\'11 1(, '11 -
1.nulrlllieh In dl'm .'inll' noch \\, il. I' IU "hild, 1\1 1'11 n kOllnl'·. d ,tß
zumin<l,·. t b{'i d,'n (;iI ,'1'\1.1 "n fuI' 11< B IUkil<. <li, "in., "Ißt 'n'n Ab·
nutzllll~ un,1 hiiuti "I'l n Au \\' ·ch.lung im Ilt' l r i" IJI' IInl' r1i, /0(' n ,·inlll'il'
]j{'h fuog<'1 u...führung('n lIufg, t IIt \\t'J'{It·n, D i, .. EinI" illi"hkl'it \1 ,1'1
rür c1 i.. H(" ('Imtrllug. di" I n. 1.lIltlhlll t ung , ,J,.n I' I {'h"11 E r lllZ {'h <lh. flN
T"i!1' nuf dl'I' fl'l Ill'! ('n B Im . dl'n I' "'ll'I'l'n [ ' ml lllf UII'! dllhl I' für di,
b ('1'" . \.u llu t1.lln ,It I' \\"11 ,·n \on roßt'r B...d , utunl{ .
Erwiig('n Wf'rt \\äI''' lIf'h f'inl' "inhl'itli"h( '''I'\\''rlun ,)Pr tIIf ']lm
( .('1.i, tl' d.. J~ u totTW(' ,·n im K ri' ·g,.. mil EN l1.hnll lo!f"n , 1ll1llt'lkll
Erfll hI'lInl{(·II. f, rnN ,Ti, Auf tdlun "inh"illidl"r Lid ( mll b,·r1illl!!l1
mil "inlll'il lir I1l'n \ ' 01 ehrifl{'n fur di, ()u.lli lll 11m! di, Erl'l'obunfl: d, I
\'1'1 ('hi,·dl'n,·n im Ei I'nbllhn\\, ('n \ " ' I'\I" nd un ' lindl 'ndt'n B.L11 totT, ,
Alldl ,·i lll· V,·n ·in I1l'itl i..hllnl( d ..1' ill d"11 ,.in ?,<·1n' n ,1.llkn no( h
v())ll' illll lnl,'1' \ .... "hi"dl'llIll 1{l' ih, n ,(.· 'ri..n ,)),,,zf' il'hnlln "n .1"1 ,,'.11(' n
konnl .. nur I... "üBt \It " k n .
Il i.. Z,·il n.wh d ..m I' ri,·, ild.1I1 P ro ltl, III<-n IH '" h l'I·j,·h, ·1' ,in.
.1\ , ,!i, Z, it d, I" Jä,'g,· 11, Ui, '!',·(·Im ik, !'S,·I'lft i,,1 i,·h III..JI (kn
kllllf l i 'I n Fr i( ,), 11 IlIfg.I)('n \ oll und R 1111. I!" I "'h ,·n z"i', 11.
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wo X K :!'4 0 Zll :10 X K ~ '70 , al 0 wie Il~J : MI. Der An teil des Kupfe rpreise
bei T ransfo rumtoren mit Ö lk ü h lu ng mittlerer Bel n tbarkei te n bet rägt za . ~Uo/",
somit betragen di e Hers tellungskost en, be zw, d er Prei s e ines Al um in ium -
f 100 20 X 5!1 . 0/ A
. I 1 ß
tran s orruators nu r X 20 = tiO 0' ngcn ornmeu WIr< , un durch Er-
h önung der Löluu- n. ,1/0:1. di e er Koeffizient a uf , 0°/" tei gt.
Die Prei se ohne Öl von Transforma to ren innerhal b kl einerer Grellzell
ve rha l te n "ich an gen ähert wi e di e Qus,lratwllrzelll der Beln : tbnrkeit eu; wi. '
frühe r gez ..igt, b"triigt ,ipr Preis ,Ie. Alumin iunnrunsfnrmators nur ,0°/0 " Oll
dem des Kupf"rtrnnsformator: g leiche r Type. Darau s e rg ibt sich, ,l nß be i
g le iche r Bel astbarkeit der Prei s de K upf..rt ran f" rmn to r zu dem 'HiS AIII .
miuium sic h v er h ält wie 1 :0', Vl:j! = 1 : 0 '1", d er Tran sf ortJI ator
wir 01 b ei g l e i ch e r I. e i tu Ugun d Alu tJI i n i u rn 11' i e k l u n g z a .
20°/0 hili i g er wi e 111 i t Ku P f e r wi e k lu n g.
~Inn e rkenn t daraus, daß sch on bei normal en ~Ia rkf\'erhiillni .seu
Alumiuiumwick lungeu fiir Tran form at oren im allgemeiuen wirt sehnft li clu-r
kämen , wenn sie wick luugs- und Ia brikatiou uech niseh den en mit Kupfer.
wi cklungen g leit-h wer lig- werden . Xoch ~il u st iger werd en diese Verhältniss e
hci 'l' ransforumtoren rur I/roße trom st ärken , wie sie bl'i Ofenanlagen zu r
Verwcnolullg gclnugen . ~l .
Heizungswesen.
Ober den geg enwärtigen Stand der Gebläse-Luftheiz un g l,..rieht ..t
In g . O . 11 rnn d t, Charlottenhnrl!', in der . Ze itsc h r. f. Beleuchtnngsw. , H ei z·
u . Uifl.·Techn, c HII 6, . 20 bis 23. Die mechanisch hetriebene Luftheizun~
Oller GI-hl iLse.Luftheizun/( ist für di e Bellt'izung vo n Erweilernug' nnd pro·
vis ori sehell Banten , /lall en u. ,Igl. sow ohl in hyg-ieni ehe r nls uu eh in hc ·
trieu .techniselll'r Beziehnng' " on bes,mderer Bedeutung. ,'ac h d r Au sfüh rnn gs.
art unter,ehcidet m8n ,He \'entiintions·Lufthei znng und di e Zirknlation s- ode r
IJmla uf. Lu fthe izung, je nachdem ein erwärmter Frischlnft trom dem zu be ·
beizcnden Hllllme -tlindig zu geführt winl oder nber di e Ahluft aus den be-
heizten It nnH'n na ch erfolgter Heinigung und Beimisehung von 10 bis 2Uo/o
Fri.-"hluft zum Lufterhitzer zuril ckgefithrt wird . Aus hy gienisch en GründeIl
sollte nur die er tere B..heizung. llrt Anwendung finden. lIIan kann di e Ge-
blllse· Lnftlll'izun/( unlngl'n auch nach ihrer nordnung klnssifi zieren in snlclll'
von zentraler Anonlnung. wo die Lufterwärmung nn eiuem ein zigen Pnnkl
erfoll(t , un.1 in sol eh o von lokaler An ordnung , wo in dem zu beheizenden
Raum mehrere Lufterhitzer gleiehmliß ig verl..ilt ,ind. Al s H ei zmitt el rur di,-
Gehlll! e· Lu fthe izunl( kommen in Frag'> ,' ieden l rue kd am pf, Hochdruekdaml' f
bis zu 10 Alm " Audumpf, \'aknumdampf, fern e r d ie Ahgas e von ehmel z. ,
müh· und Trockeniifl'n sowi e die Abwllrme von Die ·elml\.schinen , Die Hanpt .
ul'slalldteile <'iner GcbHbe-l,ufthei zungsanlsge : ind: Iier Lufterhitzer, ,las Ge·
bilise samI Antriehsvorriehtung uud die Warm luft,·erteilungsleitung-en. AI,
Lufterhitzl'r dient ein mil einer Ummantelnng ver chene' Heizrohrsyst em , al s
Gebläse ein J. iederdruck,Zl'ntrifugalventilal or bei Großraumheizuug, bezw .
ein, chraubell\'entilator für kleine Lufterhitzer. Die nur h..i Gehlä.-e·Luft-
h,'izung IIllugen zentru/l'r Anor,lnung vorkommenden \\'armluftverteilung>.
I itun 'en he teh 11 an Bleehrohron ode r nll gemauerlen l"anälclI . die hehufs
\ ' e rm eid ung /(rilßcrer Druekverlu 'Ie iufolge von Reibung a usge' eha lt l't wer,!<-n.
Im Falle der otwcndigkeit I'iner Luftbefeu chtung \lerd en im Illnern der
mmantelnng de Lnftl'rbitzers W serzerst änbuugsdüsen angebracht. D,
Wasserkraftwerke.
Preußische Wasserkraftwerke am Ma ln . Dem preußbeh en Ah gcor.luelen.
haus ist .'in GeSl'lzcntwnrf, belrel\end ,l enA 11 , bau "on Was '..rkräflen des Mains , zu·
gegangen. Er ermli..hti ,t die Regierung, zum Anshau tier infol ge der lain·
kunalisi"rnng bis Aschstfenhnrg ent !l'henden ~tal"tufl'n hei l\Ininknr, K~, 'c l.
sladt uud Groß·Krolzenhurg filr lli ne"illllung elektri eher Energi e nnd zur
Her tellun!!: einer Yer bind ung I,'itnng mil den '!aal l ichen Kraftwerken im
oben'n Qnellgl-hiet dor We ,'r einen B,-trag- ,'on 6 '2 , I il l. ,Iark zu ,·erwendl·lI.
Di. - le ..llIlbche Prüfung haI ergeh,'n , daß IU! den :1 tlluwehrell zn , Ia ink u r
Kl's elSIn<!t und llroß·Krolzenhur , die auf Grund .Il' · am ~t. April HlU6 mit
Bliyl'Tn , l!'Iden 1IIlli lI e" en aheesehlo 'nl'1\ tllll.ls,·erlrag" "egen Kanali"ierun /!
d lail.. von Otlcnbneh hi AschatfenhuT' mit deu \'om Landtag hewilligten
Mitteln znr Zeit erbant wer.len , durch Einhau "on je 4 Turbinen durchscllllittlich
j hrlich ;\0 Iill. kWh /(ewonnell werden k 1II1"n, \"on ,I nen IIneh Ahzng
von Leilung '. IIfll l Trnnsformntions,-erlu , ten run,1 2f, ~ I ill. k\\'h "erfii/:bar
bleihen. Di dnreh den ushnu der . luinwehre g-ewonnenen Kl'äft.> k nnen ,
OIveit ,i nicht fiir lias \'cr.orgungsgebj"t der Kraftwerke im ohcn'n \\'l'I'r·
'cbiet bean, "rnchI wenlr n , an die zld , ch n d. 'm nebil'l ,] r Oberw s rw.'rke
und ,(em ~I a i n liegendcn K r i e abgegeben werden . Durch die ueuen Kmft·
anlagen wird e gelingen, die ,' l rOIllVe T>org n ng au Instlieh en Elektrizität>.·
\lo rken auf ein ('ehicI, dn, 'ich "on Bremen hi ZUlU .Inin e r tr ck t, auszUllehnell .H.
Krieg.wirtschaft.
Zur Gaserzeugung Im KrIege. n r kilrzlieh er"'hienl'ne SUlIlllIsrische
B"ril'l,1 tll'r Il lIn,(,-18' IIn,/ (J"lI'erhekamnwr in BrUllnc fiir ,Ia~ Jahr 191" <iht
,'in<'11 b,-at' hte ll"V,'rlt>n B,'itrag .ur B.'nrt,'iluug d,-, Eintlu •• d.'r außer'
ge w h n lieh,'n \'c rhll ll n i '.. nur ,Ien ' n kon"lIm . Die I im Kalllmer pren el
Ru n d s c ha u.
E lek t r ot ech n ik .
Mik rophon e zu r Entdeekung von Zeppe li ne n , E. F ( hall tli e r dei
";r fi'" 1 . I . . . . '
. "r elller Inf, 'n l'h lltze lllTle h t u ug, ,11 ,' ge ' "nwllrLJg ,'on tI r lIIerika .
nl ,'III-1I I ' It ' I 1I • .Itrllll' "rl'ro I Wir" HC I I(t zllr /-.rutle 'knng leh n heT11th r Zeppelilll'
\llld lInd""'r f"ill,llil-hl'T Lllftfahrzcu gl', w IIn d ie elbell infol g Dllllk Iheil 011 r
\~olk nlJiltlun ~ ni cht iehthnr irlll , lI11d zu r Be.tillllllullg ih r r r h rtrichtUII~
Ihe \"'rw",,,lnll ' eill"r AIIZllh] 1'lIIl'filltlli,'lll'r ~likrophonl' vor, d ie i ll lJ., lilllllllcu
Ort urin/{ UIII di e ehiitZt'n,ll' ~Ialioll unter/{ hruI'ht werden. Eiu B obachter
,<11 ,'illeIn zelllrah'II PIIUkl vI'rrnng nlleh .Ele.'trienl World . 1\11 5, ,'r. 15, dllreh
Ahh"rell IIIHI .Iurl'll \ 'erl(', -ieh tier in ,ie n , l ik ro p ho nl'II Ruf oenomlllenen ( ;1"
~llll' 'h., dl'r Lllft "hitfpr"p,-II"r ,li" 11 .h c , G' chwilltligkeit lind Hichtung de
~~I'P..lin f" Izu tI-lien und Ahwl'1lrrnllßTl'gl'!n vorzuber it ell , ht>\'or noch ,I
f'·lnlllicl... Lnft, chill ' cille, tellun!: durch Ah" erfen " ou Bom"en O<.le r durch
' id ll ha rwe rd l' lI \,err ·1. _ rho
Ersatz de Kupfers d urch Aluminium bei Transform loren. F oll lIIit
IlIlelt'teh.-rnh'lII g zPiKt w"rtlen , wi,' s ich die Gewichte und K ten \'on Tr:uJ '
.
I,:rlllatorl'n millI, rer B I tbnrkeito'lI hci \ ' erw ndnng " OU Alnlllininm sllitt
KUI.ft'rwieklunK' n verhulto'n . Vorall , /{ e, c tz t "nnlen ,muolprei e , die \'or dem
Jllii Hili al 1'III"rl g"" 'I-di.'nt hal"," ,
• ' i111 111 t 111 nun , ,laß I",i \'en"-llIllIng von AIUlll in iu lU tI eIbe \\'ickel·
ralllll wie Ilt'i Knpf..r Itu,/(-flllll wertll'lI kuun , feTller daß die "p '1.iti chen /l .
all'l'l'lIel'lln 'CII g le ie h " h k ü h lt-nde r Ohcrt! äch e .li vid i rt dll re h di e Wider
.
h<llli ','r ln tl' g l" ieh h Iu, '''n w,'rdl'II , 0 l'rgihl ich hl,i IUlllinium <'ine not -
""lIdige \ 'erlll t,' 'rmilllleJ'un ' "011 0 'U21 60 °/0 , \l ohei O·O~l . hezw . O'U3f>O·U;\:.
d.i.e pczin.ehell Witl, 'r. t ntl " ,'on Kupfer. " ..Z". Alulllinilllll hei iO' C b d utl'n
1-.111 .. Wider tllntl v,-r111stn-rlllind"T11l1g auf H I i t al r gl ich iu r Lei Inn gs-
r"tlllktiun nuf ' ( liOO/ o 77.[.°/0 , Oder lIIan l~uf filr eill g gehenc Leislnnc
zn. 1'3 f eh /(röt "re T '1'" "Orsclll'lI , [)n Ge h'lll ,I • luminiulIl geg enil bt'T
KUI,f('r rl ',lnzh'rl i" h ,"f 0,002, :10 °/0 , \l lIhei 0 '002" 00' . 0'009 ditoO'UOH
pezinH,'hl'lI 0", il'111 " on \lullliuiulII, !>,'zw . Kupfer h dentelI. J),'r Auteil
:" - KUl'f,-rg,." i"ht b"i )ItTln forlll nlorl'lI lIIiult' rer 11 I tb r ei n betr I:t
IIn Mittd In",o nun Totulg wiohl ohll l' Öl , da , c r/o: ih l bei VenHndung "011
A IlIlIIlninln I'ine Ge i"hl r,-,Iuktion 1110 1; X 300" = l , 0/,_ lJIit i-t der
.\ I~nlillinllltrnn forulßtur nur K.o/o 0 ,In er wi tier I!leic h . a u Ku"fl'r bei~I"I<'II<-r TYPI' , /Ji,' Tut:l1g. 'wif'lll" ohne 01 "on Tr n. f"nu toren \' rhaJt,en ieh
IIl1lrrh lIJ kl ";nrr r (/r,'nz"n ..1\1 \lir dlt ' (~u adrat\\'urE In tier ß I Iharkeiteu
, IIchdplJI '"U" , wj" frllhrr "'1.l'iKI, lue l-:~ fn..h 0 gro T:p" mil luminiulII
'''r "~II'U lJIut! , lfi. C llIo<'r uur \ln % im 1.,' ieht b.-t rä gt , r/{ibt i h tllI VI'r.
h Itlll oIpr (;" "i"'lt" ohllel )) I".i Rupf.>r 11 11tI AluminiulJl 1 :0'951'1 '3 -1 : 1'
der 'I' r R n r" r In a I 0 r IJI i I .\ lu 111 i u i u m wi e k lu 0 i r d bei
l: '.1' i I' h c r I, ., i I u n g 1. 11. 0/0 s c h 11 e re r wie drill i I K u I' fe r .
" 1 e k luu g.
Hi., Ko tl'll t'illf 8 '1 11\11 fOfm tUrM cl? 'I) . ich Zl1!'\IUJ1men auloi
01",· 11I1l'rinlko 1<-11 1'111 L,\h ll<' ; oIer I'rei ; t <,in \'i Jrucll< .... r IIer teilung
·
k:",,, ," lJ ' r , 'ulllmulltl <'lIt pr..dll'nd ,Iem lA ill"'!! lJIlt rI I 1111 upf'r i I
Kupf,'rl(<,,,il'ht K 2 ·10, j'-II<'r rur \ IUlll in in lll \ Iu onin iu llljt" wi" h l K -1·,0;
al Kil"prei, I urtl, n (/ruu,l"r,'i n ",r tI"lJI 11 ,ruli WH dugl tlEI [" 'er·
halten i h ,li" L,'iluug m lo'rialko, t..u hei Kupfer uud luminiulll wil
,
B er g w es en .
" ~rennstoffvorr te unserer Feinde. • 'e!>"11 den hwi rig 11 Bre nn 10ß:
v.'rha!tnl . «u in Frank rei eh hut vo n IIn ereu F e iurleu hc onders Ru ßl and unter
,l ~'r Kohlenuor '-11 le id n . Bl'i piner G.- amt p rod uktion von 30" l il l. t j h rli eh
n.lInlllt 1~II ßlun,1 unter .le n kri egf ühreuden Ländern Europr den sec hste n Itnn g
"Ir'. Di« F ör,I,' rn n/{ im Domhro\l ub eckcn vo n 6 Mil l. I wurde mit Kriec u-
I'T1I< 'h in C l 11 I' - I' . .
, , g sreu t ure U .rl!:I'n 1 1>1 2-1 . 1111. I reichen CUr den Bed ar f de ,
1"'I,'I":li n i"h t I li () . Ii .
, uu 1111< • 1< - I "" OIHe , 1 D rd nn elh-u IIHI g geu au läu d ischeZI~fuh reu ge p l'r rt. AI tvil wei en Er nt z dam r be ilzt Rußland die Itoh öle r u be nhe~ Hnku unrl gruße Wltldnnl(en . Die nordru ' j,ehen Bahu n werden nac h den
• ltturwi, r-n eha ft. hvute herei te ilwe i-e mit Hulz beh izt, doch i t di e
Ven:'e'l<llIlIg lIIiJglit'hkeil de Holze , 1)I'. om].' ,," fri eh I!ef,il lt, besch rä nk t.
11.' '·.n/(I and kunn h i "in.-r .ln h re fc.rde ru n ' "011 2!1~ lil l. t vo n ei ner Kohl nuot
/11<'111 di e [(I'd e ,..in . 11 in 'e/(en mucht ich ..in ~"U1gel un G ru l nh ol z bemerkbar,
.IR Enl,'lund unf d ie I-;infnhr sk nnd in uvi chen /l ol lt uug wi n i t Da Deut eh-
~and ,/lol z ul "rh'g, kouterbamle erkl ärt luu , i,t En gl nu d ezwungl'u, das 1I0lz
au: I uuadu zu he zi,'IH'1I "d er dit, Gru lx-nh lzc r d urc h gefil llt E isenr hren
Z~I c r "IZl'II. IIndureh , irtl tl ie Kohlellf rtl l' rung ,. rteu Tl. uc h B Igicn be itz t
elll"11 \'1-rhll1tll ism nlli ~ g- ro fll' lI Kohlcllreil'1ltulll und übe rt ri fft in e iner :'tein .
I;ohlenlll'otlukt" (1 t . I \ ' . . . .Ion ol(ur ' ,' r n' lc , . "1(1"", Die e r ge\\alllge Koh len\'orrl11 I I
/11111 ill ,Ii.· 11 nde /) ellt '" h la nols gelt'gl. ,'rh.
r " Die W eltrese rv e an Eisene rz . [)j e vo rh :!IIt1cn ,'n Ei uI' rz lag r in den
\ ' -Tl-1I11 'tell t I K I / . I .' I I .. -
.
~ Ha CIl, nuw a HUt 111 ( '11 l'urup:u C 1('11 ..Ilndern wen lell, uwc1t
le I"'rtit l",kUllllt ,irIlI, a llf 1 :!;i , :~77 )Iill. I g" 'hfitz l. ,'ll 'h d ' -III . P ro llle the u·
" "li , ieh .1"l'llu ";\, 1;\6 ~I ill . t Ei,,-II ,'rlt-II en. rho
3- ,, j 1916
a nzu me ld'· ll. De r l in i.le r verptlichtet ich, WH! England Au Iuhr l...williguu/(t'n
zu e rwi rke n . :t Sektio n für on tige l nd u triezwelge, unter denen h' ,011l"'r
der Papie r-, Led er- u nd Häu te b run ch e Kera mik und üllUlind u Irie Au fm rk-
. . ' . . I I ' I I lu' Orti e"
. umkeit g" sel ,en kl wird, Als beso ndere Ahtetl n ng Wlf( angeg 11" er , . .
des prmlnit. chh ni q ue et phurmaceutiq uea- , das : e in lIau pl augl'nll le l'k .. uul
l3ellChalrung von Alkoh ol , Ani lin , Ph en o l richte t , die V rt eil llng der ~ trh-
mittel voru lrumt und die Fabrik e ion re wi er pha rm zeuti scher PrllpllrRlt', I",·











Verbindlichkei ten gegenü be r d"l11 Au 11UId e
Ur p roduktiou
l nuustr i«
l lande l und Trausport
Forderungen gegen über tlt' 1U
W ir tach aftli ch e MitteiluD&,en.
Da s Volkseinkommen von ÖSterreich-Ungarn, In der ungari. heu Aka·
d em ie de r \Vi en. cha fteu hi h jü ng der u ngari h • 'ationulnkunom (Ir .
Frred r ich F e I In I' 1', Genera ldi rek tor der Ungari ,I n Agrar- un d Ikn lcn-
bauk ein en \ 'ortflLg i1he r d a: Vol .ein ko unue n vun Ü terreieh·t: ugarn auf
Grund des \ ' (111 ihm g ' am uu-Iteu re ichen tat i ti ehen Materi 1.. P i,' Elltl·
e rge bnisse einer lterecnuun gen si nd f/llgeude : Da reiu" Vo lk e inkom lJlt'n
Ö. terreich- ngurn» und der , Iunare h;'· besteht au fo lg ndeu EI uue ut ·u:
J n .M II I. K r o u e u ,
CHteruich uy:arll AlO'l rd ll d
4.lilU ·1.li!Jo !J,:lU:'
0.öti3 i.m'1 t .:1;,.
1.\141 .:!:! 2.titi:\
Eiukolllmen a us perMlnlichen Dien t·
lei tungeu 1.114. :n 2,;;ll.
Das leine Volk. einkomm 'n 0 terrei ch ve rhä lt sich zu d em un ga ri , ehen
reinen Volk einkolllinen wi e lio'OI:J : 3-HI2 . Du Volksv ernlOg..n 0 terreich s I,,"
triigt M'73u • hlliarden Kron en , dll8 Volk vermög"u ngarus 11'020 Mill i'l rtl..JI
Kwnen , da, Volksverm geu e rgib t daher durch die Arheit d ' Volke. iu 0 1"1"
reich ..ine Rente \'on 1-1'1)30/0 und in ngaru eine so lch,' vo n W' :l3% ' R .
Besserung der Einnahmen der böhmischen Bahnen. lli tel ig forl'
..hreiteude 1Ie e ru ng iu den wlrlbchalthch,'n Verh hni ""n p legel t Ich iJl
dt'u Eillnahmen de r 2 !>öh mi hen PrivallJllhnen wid ,·r. Die Hu sehtchrad"r
Bahu hat im e"'teu Jahr", vierleI auf ,h ren heidl'n . 'etzcn ge -eo ul", r 01 1'111
.Iahre l\H f> Im' .Iehreinu hm e VOll K 1:J72.000 e rzi IL und UIII za. K 4:!U,UOlJ 1II,'Ior
\'ereinnahmt a l. iu de r gle ichen Zeit des ~ ri ed cu jahre l!H 1. Der l iiller n:rke hr
illl e rs t n Viertel l!tlö ze i t g egenüber d em Vorjahre e in t' ' I igeruu g UI1l ru ud
:'.uo.UUO t = HO/o, WO\'tHi llnf Kohlc IllU.UUU L Uud au f ve nw lu ede ue F rue h lt'n
120.UtJOt eut fa llen. Der Per JII uverkehr hat ich um Zll. 20"/ . ge!wllt'n , ~
wurd.'n um lö2,\JOO Rei sende mehr be fördert al s im e r len \ ',erteljshr 1111.. .
Oie Einnahmen der Au s ig.Teplitzer Bahu im ers ten Viertel ,lie, ,, .lahn'.
zeigen eiue Erhöhuug um K 3 I li.OUU. ".
GroBe Lokomotivb es tellungen In Sa chsen. Dio eh i 'h e ~I ll; ..hincn ·
faurik vorm , Iti ehanl 11 a l' tm a n n , .\ ti en g" 11 ehaft in 'he m ni tz, h.t \' 011
der ü enerllldirekl ion d r . eh i eh n ' tua t 'i "nlJahuen I'in l'n groLlen .\ u fL rag
auf Lok om l,ti ven und Tender e rhalten, Lnte' r d ie ,' n Lok um oti\'en hetin,lt-I
ich eine roße Anzahl ch were r G ute rzu g ID hili n , wie ie bi Iwr ,li e
. äch.i eh taalb\'er altung ni eht in Verw 'udung halle. Ehen" g h, ren zU
die er Lieferuug z hlreiehe chwere 'eh nell zn m chinen nu t anße ro rth' n l lkh
g roLler Lei tungsfahigkeit," lehe nlleh delll 1'.lItwur!e d er 'h i 'he n ~I .ehi ,:,'n.
fabrik aUAgeCUhrt werelen uud wie s ie hi her 111 gl e ich r OröLl,' be'l k""... r
deu!>when Ei. enbahnverwaltung im Dien 1<: teh en. ".
Steigerung d Stahlabsatzes in Deutschland. j) ' r V,'r allli dt ' O,'lIt ,'1"'11
Stahlwerk \'erballdes Weiht für d en . I rz I. J . g"gen ii b,' r dl 'lII \ ' 01'lIlOllat ..i.lt ·
weitere ' te ige ru ng um runt! :!l.I, uo t ur. V"r andt wurden in g•.•amt ;SU\l.l~J(Il ,
gegen 2112.:!tillt '111 V"rmount nnd :i51.3110t im hin I!H u, d av"u lI a lhzeug
ti,oOO t , gegen .4,·191 t im Februar, bez\\ llö. t im I ir z 1111. ., Ei ,'ulo"hll '
"herbllumatt-rial H!J ,UUOL, gegcn IH,o'tit illl ll e br ua r unel 1Iio.4:i "t im, lö rz l!ll :' ,
ulld Formei n 74.1)()()t , gegen öti.7U:!t im ~ elJrullr U11l1 1U4.2tiUtim . Ia rz l!J1" .
<,
Der amerIkanIsche Eisenm rk L 1111 , Ia rz di, .I hre belrug di, '
Roheisenerz ugullg 3,3311.000 I gegen 3,Ul:J7.:!12 t im " ormon at und :!,11611. 3 1 1
im . Illrz \'origell ,Jahre . Di (agll"'le l:r7.eUlluug leIh.. i..h u f IU\I.UUU t,
g .'gell 107 ,010, t>ezw. öli.!>'f) t. Oie Z lhl d l' im B trieb 1>elilldhehell 1I0 ch ,fen ,'r ·
h hte ich \'on 31:! nuf :n7, gegeu l!Jl illl Vorjahre. \)"1': hlt ru t g1l,t I...·
kannt, daß die \'erwaltnng ""iller ad,ien"lIcrzeugeI1lIcn nt"rge lI.du<!tt'n
"'"chlo. n , die geg 'lIwllrtigeu Prei ' bis znm 1. Mai I. J . /lnfreehtzllt'rhnlt n.
Die hetritn die 'ehien n , die mit Lieferung hi ZUIII 1. . Ia i 1111. \'erkuull
werd"n, - ber diesen Zeitpnnkt hinau will die 0, eil ebaft k"iue Verplli chtulIg"n
eing hell , l au betr htl,t die 1':rklärunK de 18hItru al tilleu Vort nf 'I'
CUr in Erh hnng der 'chien ' lIp r" i e, die im lIiublick auf di., boher n L"hlJ(',
die h h rC'1I I'rei e für Ferromsngau uutl die bec.leulend h h reu I're ' ntlerer
lab I rten al -ere 'htferligt ang hen \lird. Zu tlen bel' i . teh nd"11 ,\ u f·
trll.Ken tahl d,iell n kam n im IIlrz weitere gro~ B teIlungeIl hin 7.u,
u 7.'\' halten in Auftrag geKehen ,Iie tehin HI Top"ka nllli .'ant · F{,· B..hll
ClU.lJUU , ,lie Eri h· Im :IIl.lJUU, ,Iie :" h""t ir Linl' 2" .UtMI, , li,' W d,,, .h· IIu,l
I,e u-heu d en i,ff" lIl lil'hen Gaswe rke (d u rc h weg - in stä d t i: ehe rn Besitz) zeigr-n
fl,lKend,' E nt wicklung der Gns ubg ube in den Ietzten :1 .luhren :
ü a , :L h gau" i n m'
{J1lJ we rk 1!l13 1!1I~ 191f,
Hr ünn , 8,3i'ifJA90 1:J,421.U4U 1:J ,6U!l,2fiO,
[gl Ilu 62li,1l!J0 (ji:!.080 n1.720,
WLchllu 17:-1.772 104 .107 1~0.!l4 11,
Zw iu a u 397..110 4U7.020 391).li30.
Wäh rend die groLl,'r e lüllte ver e rge nde n belden ersten Gaswerke eine
Zuuahu u- d e Ga k'"I'UIII aufwe isen, zeigen die beiden kl einen • t ädte WiRChlin
11 11/1 Zwiu u ei ne n A LCII11. Der G r u nd d ürft e wohl darin zu suchen sein, daß
,I", Kr ieg gn nz allge roe iu das Wirt:ehafLslehen kleinerer S tä d te infolge der
I',inberufun en u nd der ro ust igen Lahmlegung des gewerblichen Getriebe: g••
.ehä ,IiKt hat, w ührcnd di e großen • die durch Erweiterung der innerhalh
ihre Gebie te be reh en den und der Kriegswirtschuft nutzbar gcuiachteu Industri e.
h..rri ehe eine Anspannung der Gewerbetätigkelt aufwei sen . Dies wird dadurch
he tätigt , duß, \I ie au Detailzitfern zu eutnehmen, in Br üun sowohl wie in
Igl lllI gerade die große teigerung de s Gasverbrauches fü r Kraft- und Heiz -
zwec ke das An teigen der Gesamtgasabgabe von 1!J13 his I!JH zum über-
\\ i,' gellfleu Teil verursacht hat. M. R.
Die R egelung der Fleischversorgung in Deutschland, Zur icherllng
,I,· Fh-isch bedarfe de Heere und der ~Iarine . "wie der Zi\'i1bevölkerung
. t hekanntlieh in lJeu rchlaud eine Reich itel le für ,lie Versorgung mit Vieh
und Fle isch \!teich_tleisch teile) gebildet wo rden. Sie hat die Aufgabe, die
Fl d e h ve r org u ug, iu be oudere di e Aufbriuguug von Vieh und Flei ch im
Itci..hsg ebiet nnd dereu Verteilung, zu regelu, Ihr liegt feruer die Verteilung
,lI' a u dem An land eingeführteu 'chlachtvieh nnd Fleische einschließlich
d ~r Fleisch waren ob . Die Reichbllei eh stelle i t eine Behörde uud be teht au
pinenl ""rstand und ein ..m Beirat. Der Iteichskllnzler Cührt die Aufsich t und
..rläUt di e nähereu Bestim llluugeu. Im Gegensatz zur Brol ver sor g u ng , bei der
llue h di .. Bereitst~lIung der zugenlt'ssenen Verllrauehsmengen au Brolgetreide
uud .\ Ield zu einem erhe blic hen Grade, inshe 'uud e rc für Ihe Ilauptverbrauel".
Kehie te, lentrall iert wordeu ist, ist bei der Fleisch\'ersorgung, entsp"'ehcllIl
dem Chara kte r der War , di e zur Deckung d ..s Fleischuedarfes dient und die
kel lle ·A n Ilm mlung uud Lageruug des lebendeu Viehs für !lingere Zeit ge-
- 1:1111' , die B ' e ha lf u ng d.,,; Vi eh \'ollitommeu dezentralisiert wordeu . lIus
ft d eh hat iu de r l{eielJ !lei eh teile uur dne Verwaltungsbehörde gesehlltlcn
,li" d n Verbrauch zu regeln hat, es hat ,Iag..geu die Aufbringun~ zu;
O....kuu - ,Ie ' ·erbraueh e. vollkommen in dI e lIaud der Bundesstaaten und
d,' r \·ou ihnen luit der Aufgabe betrauteu Orgunisationeu gelegt. Im Zu.
,a:nluenhung mi t dieser gene re ll eu Regelung hai IIUII die tadt Berlin in ihrem
Wirkuug.kreis ei u 'ystem der Fleisch verteilung urgsnisiert, das mit It üek .
ich t. auf ~ lie m'U in Anwellllnug gehmchll'n Prinzipien besondere BeaChtung
v,·rthelll , lu,l..m e zum t,,.tenmlll an Sielle der Itationierung dll Prinzip der
. 1:aJ"nierung , d . h, d er Zuteilung d ..r Käufer an bestimmte Verkäufer, ein-
fii hrt. Im we en t lic he u soll folg ender " organg zur AnweudunK kommen: Die
"iehg' amtlIlen Ke, d ie ,Ier G"lUeinde \'Im der brandeuburgisehen Vi eh handel .
o rga lllsal ion zuge ...ie eu wird, oll a l..iehmiißig auf die einzelnen Vieh '
kommi iou lir e aufget eilt werdeu; die leizIeren gebeu d em frUheren Betrieb.
U1ufuoKe enkpreeh ende Qu oteu au di e Gro ehlächter weiter. Die Groß.
" h lä t'h te r bedi en en di e La<l..nsehlüchter auf Gron,l \'011 n"zug eheinen , bei
d e reu Au lethlns der Be<lllrf der einzelneIl Stlldtgegendell aiR .'laß.tub dien ..n
oll . Bi, hicher i t al. 0 der Ver 'orguug gllllg treug überwac ht ulI,1 vor will.
k Ud il'l len Ableukungen gesehUtzt. !Jer Verbrau ·h dug..gen wirtl nicht rationie rt ,
,u ll ol ,~ ru hl"ß raroniert; die KonMlnlenlen erhaIt ..n Ausweiskurh,n, die nnr \·er.
hiitell ollen , daß die Kliufer mit ihrer . ' ach frage in I",nuchharle Uemein,len
iihergreifeu und so die Grundlugen des Verteilungsschill ' 'e ls störeu . ~lIt der
V.·rl,'illlnL:. regulierullg LI eine Pr"; . regulierung für Groß· nnd Kleinl",ndel
v,·rIHlnd,·n . Filr den V,'rzieht uuf Itationiernug de. Einzelverbrauch. "preehen
dir ut .. <:ründe : die 'chwi..ri~keit, di e Angehot mengt' Cil r (jingere Z it zn
"t... r ellcn , tlie MRnnigfalti -keil der ArteIl und ~'o r te n ;In Flei ch· und Flei eh .
ltrl'nub tz , ,lie i"h jedem einfachen Itati~nieruugsschemaentgegen teilt und
"e~ ,,'h ..inhar "Ieieh.'r Itationszume unI:: Uugleiehlullßigkoi teu lind Willkiirlich.
1I"""n zur kaum vCrluddliehen Folge hat. Zur I~ruaittlnng de Flei ehb..darf.
1:,1' einzelnen J.'llI ..nliChläeh ter hat alie Genll'illde 1I,'rlin Rngeordnet , daß jeder
\ erhrulll'her hei l!t'm Schlächtcr, lJd dem er in Znkunft Flei.·eh zu hezie hl'n
\I illl ehr, das • Ii tte I tü"k der Hrntkarle eint'r IIc",ill1l1llen Wodw ahzngeben
hut.,·. AI. R,
Amtliche Rohstoffversorgung der französischen PrivatIndustrie, Lu u t
1"'lIIp V. 4. 4. 1\116 wurde dem p r.önlichen Kubinett dca 1181111<' ls.
miuisterium ein TeehIli eher Diell t zur Ver "rKnng de r Pri\'atin, lu t rie mit
It"h loll"u . heigeordnet und in 3 'eklion..n "ingetcilt: 1. ektion CUr
,\ l .,ta ll u rg ie, Ilie die Einfuhr VOll Fahrikutell, welche die französ.i ehe Indu. trie
ail'h her lellt, erleichtert und d ie CUr Kriegazw..ck nicht lIu1>edillgt n til:en
.\!t·to.lI an ,lie [ndu lriellen \'ertei[en oll. Di 'vndikatakllUlmeru dien,'n als
\' ermittler; . 'j,'htverhand. milgliedpr ver dm'n tiirekt mit dem MlJlisterium .
:!. .'ektion fUr Te tilKew,'rhe , dip he.lellll'l"ler ZlIfuhrt'n in gck mmter Woll..
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die Lackuw lllllluo ahll je 15,UUU t Stuhlschh-m I ], Bl'tr~n..,. weiterer :II"J,UOO t iud
,li" Verh llndl llngen noch in f'(' IIW,· b ,
Ein! sung der Budapester Stadtbahn. Im Zu- anun .nhan mit de r Ver-
, t'" lt lid lllllg der Strnßeub uh ueu in Bud a pe t wi rd aneh d ie F rag" de r Ein ·
1.-. ulIK der 1:I< IIIInhn !'fiirter l, da es unerl ßlich erscheint , beide Un t rne luueu
IIllt('r ein em von de r tudt übernr-hnu-n 1.lI I ' 1'11 . Rei d r Sradtbnh n wird
Mi"h ,lie Ah lülllln/( leic hter d nr chfü hr en 111 '11. da die Hauptstad t bereit im
Be,il,,· der Meh rb eit der ' tlldtbahna k ticn i t . Im inne d he I heuden Ver '
trag" kann di e tadtverwal tung die ' tadtlmhn bei 2 j. hr iger Künd igun g vom
.Iahre Hili an gefan gen uh l ö en, wobei ie die Ve rein: nn g d r noch nic ht aus
g('I"'I<'1I Aktil'n 1.11 übernehm en und fiir di e a uszulo ende n Akt ien Genußschelne
:1.." wColg clI hat. Die Genuß ihei ue ind nu r dann zu honorieren, wenn nach
"llIl'r zu verahrolgendell Dividend e "011 5°/0 Iür di e Ak tie noch ein Relne rt r äguis
erjihrigt. Dagegeu ind keiuerlei Aaleil...n der Stadtbahug -scl lsch a ü von der
" " ,d t im Abl un g (lilie zu a ruorrisieren. Als Grundlage für d ie Bere chnung
,I"r Ah I<; uugsreut« hat die Du rch chni ttsdi vide ude der letz te n i .lah re mit
\11 '('haltllllg der 2 sch lechte..ten Jahresergebn is e zu diene u. e.
Ein großer Kohlena bschluß der ungarischen Staatsb hneninObersch leslen.
Die uu gari chen taat bahnen haben bi her jah rli eh ih r 11 400.\;00 Waggou.
helnlg"IIII,'n Kohlenbedarf zum gr ßten Teile in nga rn elb t, zum 'f eil im
u ·trau ·Kan,iner Rev ier und «twn f>( l.UlHJ Wagl(on in Ob r hl e ien ged eckt.
1I"lIer wurde die in Obersohl e ien zu vergebende Kohl enmen ge uuf 0. ()4~1
WlIggnlls IU gede hnt. In di es... Lieferung teil 'n ich di e F irmen E uianuel
Fr i e ,I la .. u d er und C,;,;"r Woll h e i m, von denen dito enl te re d i g rößere
Mellge ·rs tllnd..n hat. Oie Bl'darC8,leekuug wurde zn 111 he ren Prei. n a l bisher
auf 3 J hre ver inl>art . ".
H a n dels · un d I n du s t rien achrich t en .
Der Verwllltungsrat der R 0 s i t z e r B e rg ba u g ell s c ha CI
hnl in 'eiu er 11111 13. ~Iürz I. J. ab gehalten"11 ' itz llllg di e Bilanz rur t1lL'
1;e'eh ' (tajnh r 1915 (e tg,·"t ellt. Oie. e er gibt "i u eh ließlich de Ge ' l iu 11 \'0rt rage .
>111 dem Vurjnhre vnn K !tili. i!ll "inen Reing ' wiun \'011 K 52.U31 geg'-II
K !tlti.7!J.1 im Vorjahr". Es wurde h ehl . 11, ill d r Gen ralversallllllluug
<11'11 IItra ' tu teIlelI , eine lJi vid 11<1<· von 00/., d. . K ~O Cf1r ,li c .\ k tie,
Zllr V"rteilung zu hrillgeu IIl1d d"n na ch den ,t"tutari ehen Dolnti onell er-
iihri genden Ite.t von K li6.4OO 'uuf neu e Il"chnung ,·or zut ragen . Im Vorjahre
111I.~de kt'ine Divideude vert..ilt. - Die Jo'.lt. üdk ol ek·A .-G., Dampf·
111." h I,· nu d B ro t Cul> r i k i u I' r u', wei t hei " ill,'m Ak tienkapital " 011
I '., Mill. Kronen einen Itdllgewinu VOll K 71.2 &uu nnd verlei lt eine Dividende
Von 121/,'1. I(l'gen ICI"I, im Vorjuhre . - ))je Dir ektion der L r i k a n v·
Z M i J tu I" r I' 11 gar i, c h e K 0 h I e n h er g 'I e r k - A.·G. be chloll d~r
C'
,
,ellt'ralver.ammlullg vorzu,chlngen , "011 dem nach Ahzug der I'Hutari .chen
~hchreihungen erzielteIl Reingewinll VOll K 2,004 .;) i , eg' lI K I,öi . O~U
~,n \'nrjnhr<', eine ()jvid"lule von 9"/0' d . . K 1 Cil r dIe Ak li o (im \'orjnhr('
"1. K 14 CUr di,' Aktio), zur Vert eilung zu bringen und ein eu BetrR' n.1I
K :lr,o.UOO 7.IIr J)oliprullg ,·ill<'" l\IIßerordelltliehen WertvermindernngsC"nd'
zu v'"welul.'n . - - Die Wi I' ne r Ei" nl> au akt i e n g e eil, c h 1\ (t hiell
IlIJI 1&. • lIlrz ,I. .J. ihr<' 3. ordeut liehe Q.'ne ra h·er. a lJlmlung ab . ln derselhcu
wur~le h ch lo 'eil. V')11 dem IIneh DurehCührtlllg ,Ier Ab hreibungeu au "
K"I 11' "1I('n Heingewinn" "on K 120.0;{4 eine I. ige Di id nd,· (= K 16) zn
t"'zahlen IlIl,l lIeu Illteh Dotierung dc' Ite~erveCon<l und na h Au zahlung der
"" ' !lll" nm; ßigen 'I anticmen verhleibellden Re't von K 19.709 a u( neu e Rech.
III~ng vorzlltrngell . Dip Di\'i<lcnde d..r letzten .Jllhre halt.. K 10'00 betragen . _
Die Akt i eng ' e I I . c h a (t (ll r • I i 11 ... r a I I i n d u tr i e vor 1Il a I
I ~ 11 , i ,I F n 11 t 0 & C o. hat ill Au iibung pine ihr zu ' te hell<l en Option rechtes
dl" ge Wllt('U, hi. her im Be..itze ,I,'r Prn ger Kredilbank, der Firma P t.<chek
IIl1d d,· U('rrll .1. 11 . Reich befinlllichen Aktien der GaJizi ehe n p,.troleum.
Montanl1kti,>nge eil . ehnCt in Lemberg erworo"II . D Ak.tienkapital der letzt .
g~nanntell Ge eil chu(t betrli,::t 2 . li ll. Kr onen in liOOO Aklien zu K 400.
1/1< •• 10'>'1'11 "hllCt he"itzt ..in(' !taffinerie in trz)'ki doln e. di uC ,dne Er-
Zengnllg 'on 2il()U \Vaggnn ,'ill gerichtet i t un<l von deu ueu en Be itzern
~':'weitert 'l"rll"11 ,lUrCh'. F,'rner geh ren ihr l oholgrubell in Dory la, ,
l u tnllowice, !'''piele, Bitknw n,"1 llnlleren Orlell , eine \\" rk I lt e CUr Rohr.
'~erkz"uge lind ein<' Wlhr"III,'itung ill Borr la,v . Ihre lloh ölg ",innllng teIlt
~~h au( 40() \\"Ilggon mO'lIltli ..h . Der Verwaltnn rat der t. E g r d r <' rrI ,. n· u 11 ,I tab I i 11 lIu s tri ,. g e a e 11 . I' h a (t ha in der Ol I . Y rz
. .J . "tnllg-e(lIndellen Sitzllng l", ... hlo" "li, der G"nerolvel"SJllllmlun ' filr lIa.
~hK"luuC,'"e (], eh CUijnhr, '...·Ich. · die Zeit VOIII I. .1:0" mber 1914 bis D •
'e,"her I<J}fJ I I J ' I
I .
',11 n ., <lIIIlte, IIm(aßt, vor zu c1lll1gen, lIach 1I0rmalen Ab .
e Irf')bu nge ll u I ". .
L' 7 11< ellllgen zeitgemäßen Wl<lmungen deli He en'eCond mit
n. :'. 000 (Im Vorl'nl K U000) .'K 7& ', . Ir " . nnd lI..n - pezllllr ' f\ '('(ond mit weitereIl
Cil .~JO (lln \ orJnhre K &0.000) zu dotieren und dne Oidllende "011 K 24
r ,he Aktie d a l:l0l ( ..•~ I ' • .. • gegen K 12 = bOI. 1m Vorjahr I, zur Verteillln o
,n lflngen J)' D' kt' .1 "
. 1 Ire Ion uer B ud a pet er ' t ra ß I' n 0 ahn ge 8 eIl,
c h a f t I . ')
.. lot In ) Irer :itzun/( alll 20.• 1 rz d. J. di BillUlz und hlnßr<'ch .
IInllg CIII' ,Io~ l ah ' 1!1l0 f 11 '
,I.. .. ' I. e 'gl'"le t. )', \I urde be "hlo u, von <I"m snziiglich'~' vorl hngen Oewinuvol'lrnge VOll K " ;,.. fI , i..h "r~ Iwn,h'n Ge Inn e "nll
n. 1i,r,n7 7\17 (g" '" K I' W U \"1" \ ' . 1
'('. ~UI .,. Uo. , ....J 1111 OfJU Ire ) IIll('h Ah7.lIg tier t tUlaril!wht'll
tllllh'IUt>1I tI,'r B irt ktiulI, df'f BI'&lUllou Ililtl c.I . IIr ic"htNkomitfle t'in i~ Oivi.
dende von K ;12 Iü r d ie Aktie , gege n 1" 25 im Vorjahre, und von K 22 Cür
den Gen ußsc he in 7.lI bezahlen und den restlichen Gewinn von K 192.!l;1:. au f ne ue
lteolmuug vorzutragen . - 111 dem Ge schält bericht der El ektriait äts -Aktien gesell -
sehnft vorm, K 0 I b e 11 c eil. in I' r 1\ g wird mit geteil t, d' lß alle Abteil un gen
der g<,'<'I1. chnftlichen Werke au ch der zeit voll be"ehä(t igl s ind. Au s dem Reiu -
ge winn wird eine Spea iulk riegs re ser ve von K -lOO.UUU ge bilde t , Cür Krl egslürsorg«.
zwecke K ilU.UUO und fIlr Vorrat zwecke der Auges tel lten K lOU.UtHJ ver wendet,
Die Tantieme d". Verw altungsrate s erfordert K 136.216. AnC neu e Re chuuug
werd en K ;18i .9&j vorgetrugen , - Die G ö . s e r B r a u e re i - Akt i e n.
ge 5 e 118 eh a f t , der en Erzeugnng 1.3 . 300.000 hl Bier bet räg t , hnt di e Brau er ei
U ugge uta l mit einer Erzeugu ng von et wa tiO.UUU hl in sich aufgenommen. -
Der Verwaltungsr ut der Gu liz i c he n )I ont anwe rk e A.·G. i e r s z a
hat in seiner Sitzung "0111 :l,1. )I lir z I. .J. besch lo eu, in der Ueneralversalnlll-
luug vorzu ch lagen , von dem erzielten Heingewinne von K :l82.50ö K Hl.U2:,
= 0°/0 in den lte serv efoud s zu hinter legen , K 350.000 a ls iO/oige Divi dende
zur Auszahlung zu briugen und den nach Au sznhlu ng der Sla tutl' llIl1äßigen
Tantiemen zuz üglich des Gewinnvort rages vom Vo rjahre er ü brig .udeu Sa ldo
von K 67.34U auf neue Rechnung vor zutragen. Im Vorjah re war kein e lJi vi.
dend e zur Vert eilung gebracht worden . ".
Bücherschau.
Hi er werden nur BUcher besprochen, die dem Öslerr. Ingenienr- nnd
Architekten· Vere ill zur Hesprechnng einge-'lJlldet wenlen .
880i l) a.~ Eo t\\ e rfen und ß ereehnen der " e r br culluugsk rIlUUllI-
oe:ltine n und Kr f1" as llnlll 'co. Von Hugo tJ ü I d n e 1', ,\1a.;c lu ncn ba n.
direktor Vorstand der tJüldner·Motorenbau- tJ e:;el1schaft in & chalicn-
burg. D~itte, noubcarbeitete und bedeutend erweiterte Aul1age. iSU .
(27X III cm) mit 1282 Textfiguren, 35 Konstruktiunstafeln . und 2uu
ZaWentafcln. ilerlin 1914, JlIlius . P l' in g er (l'rei H ge bd. .\l. :i2).
E s i t kaum nötig, di C8• . aus d cn früheren Aul1agell bereits bC<itelLs
beknnnte Buch neuerlich lobend anzupreisen. Trotz d er durchgreif enden
Veränderungen, die an d er nou en Auflage zu bemerken Hind, ist da.;
di em Bliche gow uhnt<Jrmullcn en tge gengebrach te Vertrauen gerecht.
fertigt g · blie ben. l\leh r ausgeprägt i t nicht z'u m • 'aeh te il de:; Bnehe:'
di e konstruktive 1:ieite der Aufgabe, dtU; Entwerfen der da,;clunClltelle.
Dazu wurde nicht mir d er Text bedeutend vermohrt, sondern uuch cl \Va
·JOO Abbildungen, di e gut ausgeführt und VOlLständig mit Muilzahlen
\'OI'I'ehen s ind , wurden n eu aufgenommen. Dem Zuge der Zeit entspricht
es, w"nn die.t'e Erw'itenlllgelJ \'orwiegend di e tJleiehdruckmotoren III
ihn'n ,'en;ehiedenell Zweckgestaltungen betreffen. Ein neuer Abschnitt
über di e Au sfiihrungsko. t en bringt manch . • 'eue und uahnt di e näh,'re
Uutel'l!Uchung d er Beziehuug ZWI 'chen Entwurf und Wir eh lloft li ch.kc it
un. Viel tragen dazu a u ch die a llgemein en ilctmchtullgen über di e Wahl
der Anordnung d er .Anlug"u und BetriebszaWen bei. Di e Einteilung dcs
Buchel! hat in.~ofern eilH' Verändenmg zu \·erwichnen. als die geschicht-
li ch e Entwicklung jetzt einl!chließlich e in " ganz neuen praktischen
AnhangUll den letzten Abschnitt bilden, so daß, weil mit d er L'"nter .
su ehuug der . \ r bcitsn·rfah re.tl und Arbeitstakte begonnen wird, das
\Vese u der Arheits\\'t·ise sch einbar aLs bl'kannt \'orausge.t'etzt wird. In
dom gcnanut..u . \ n ha ng 'im l a uch di e lJrundbegriiie d er \Viir m em ec h llu ik
lind \\' iirlllee l\('m ie behandelt. .Die vier für die Konstruktion wiehtigstl'u
AbHchnitte !liud al so yorangel't elll lind di en folgen die dom Eingewelht,'n
ZUIII T eil en t be h r lic he n , uber zum ~ ' a ehschlugl' n d oeh ·el l r nützli chen
theoretisehen lind praktischen Kapitel. Der Form sowie dem Inhalt
u ch zählt t1ic.,,'I' Bu('h zu d en \'ollständigsten lind bOtiten der dellt,~cheu
Faehlileratllr. J. JI.
15.06 G ollldri ehe E ·pcri IllCo lc. Von Dr.Joha.nncs H j cl m s I e v,
ordentl. Prof '01' det· Darstellenden Geometrie an der l.'eclulischen Hoch -
schill e in Kopenhagen. Aus dem D äni.->ehen übersetzt \'on Albert H.o h 1"
bel' g, Uberlehrer an der .Realschul in .Berlin . ,,'leglitz. (j ',(25 X l i e m)
mit ,')(j Abbildungen im Text. .Lcoipzig und Bcrlin 111l5, ll. U. Tc u b n e I'
( I' n ' is geh. l\l 2'-10).
Der Verfasser zeigt. daß ma.n mit dem Zirkel lind Lineal sowie
dem .Ir·eiheinigen Zirkel gcotlletri.-> che Konstruktionen al Bestinllnllugell
der Schllittpunkte d Krei .es mit K egelschnitlcll. Dreiteilung d.·s
\Vin k l' l" Kubikwurzell\usziehungen, allgemeinc und b 'o nd l' re Aufguben
dritteil und vil'rlen tJrad .. Darstellungen der Kegel 'chnitte, 1 lllm ·
\'en;uehe. Aufgaben im Baume, transzt'ndcnte l-ö<!uugon, allgemeine
Gleichungen höheren Gmd u. a. m. pl'obicrungs\\ eise Iiken und b,·,
handeln kann, wobei dus Probieren als fundu.mcn tales Kon. tntktions·
mittel aufzufl\Sl;cll i t. E . ind im ganz"n 3 Aufgaben in Betrueht g"
zogen und verdient das einschläb>ige \ 'e rfa h ren einigerma.ßen beachtet zu
werden. P-,i.
\i'.037 l)ur Il'lI('ntle Cll'Ollll'lrle. \'ou Dr, ,1. tJ l' 0'; S 1lI a n n.
('1' e u b n er S Leit fiid e u für den tIlathematisehen wld technischen H oc h ·
c!tuluntt'l'richt.) 1:1 :-5. (21 X I:{ em) und 109 Abb. Leip7.ig und ßtorlin llJl5,
H. tJ. '1' c u b n er (prei geb. 1 2' ' 0 ).
VOflltehend,' Buch will den ' t ud ierend en einen kurz gefaß"'11
'tudienbehelf gebeu, und zwar im H.ahmel1 von Te u b n er s Leitfüdel1.
H" i <\ ••1' StotJwahl war maßgehend, daß die dUI teilende Geometrie in
l'l'l't l' Lin ie a ls \ ' er fa h ren 7.U lehren i t Imd daß daher ..in H ilfs m it tel .
lIa8 n el ...11 eiu"r 01'1, ung sein..n Platz ..illlwhmcn wi ll , eine I flappe
AUlIwnhl Iypischer K onst J'u k t ionen cnlhalten kÖm)I·. B eispiel .. lIiJlll n icht
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nu fccnommen . Behaml olt r-rschei ru-n : Die D a rat .. lIl1l1g~II11·1 hed en (ko n.
jugi.-rt« ~.orma lproj ck t ionen , Axon emet rie, Zen I mlprojok I ion , Phot«.
grammetrie. hp i welch letzt erer d ie H öhenl «- uimmung im (: l'1iind e mit
Rech nung erwünscht wäre). K urven lind Fl äch eu (a llgemeine E ig"n -
sc haftr-n. topographi 'e he Fl äch en. d urunt er K urten. Erdbauti-n und
B öschungen , dann K egel - lin d Zy linclprf!iich pn . KIII'YPII zw..it en Gnll!t 'til.
D urchd r ingunjn-n \'011 K "I!" !' IIl1d Zylinclprfl ii"h en. Rol llli on AHii,·hen.
H~-g,' lfläelwn. Fliidlf'n zweiten Urad el'. Vz. P.
1-1.. !li lIi l tt' ih lll ::" 1I d"r l' rUh ust ult lür n " iz- und l,iilt ulI::slIllla::,'u
d"r 1.::1. ,·rhllisrlwlI· nnrhsdlllh· ZII n"rllll, H c rall sg,·g..IJl'1I VOll l'rof ('~..or
Dr. k eim. K. B r 11 h h ce. B I' a h I. Cl'. B r a d t k 1': V I' r e i 11 f a c h I ,. s
1.,. i I' h n e r i .. c h e s °d f' I' I' ,. c h n " r i s I' h (' s "I' r f a h r c n 1.U I'
B (' s I i m milli g d er R ohr I I' i t 11 11 g ,. n V O ll L ü f t 11 11 g ~.
11 n cl Lu f t h ,. i Z Il 11 l a g ell. 2ß S. (2 X 20 cm) und !l Taf eln mit
zu-. :12 AI.I. . 1111,1 16 Zahlcntaf..ln ( I' n -is geh. ~f 10). V er s U c h r- mit
, . i " h P r h ,. i t ~ \- ° r r i ch t U 11 g ,. n für \r arm wa s s f' I' k I' R ~ I' l.
1!1 ,'. (2 20 c m) mit I Ahh. ( Pn· is g..h. ~f 2'40). Miin ch( 'n ulld B('rlin
1!11.i. \{, 0 I d ,. n h ° 11 r g .
Dip a ls I~ ·illl·ftc zum .. (: "slln,lh"itsing('nil·lIl' '' und al s AI-ht.ilell
a us dem H l'i zung, . IIlId Liiftllll ' sfach l'1",ehl'in..IIl!1'1I .\1itt"illlllg"l1 - nlln
cli ~' 21. IIl1d.22. n' l'cl i~' nplla l~ g r~ lIdlieh(' ()u elll'lIwel'kl' .. ifrige Bpllehlllng.
DH' all , 1 e h .. I' h el t s vor r I ch I u n g ,. n d"r \Va I' m wa s . " r.
k c ... ... I \·orw·n.omn!"m'n Y"I",u clH' führt"n ZII .. iner Ve~ehärfllng d"s
prplIßI~ elll'n ~fllll, 1,·nnINla..s('s vom 10. F, ·hTIIllr 1!l14. Dip~" ist nm . ,fuli
1!I]'i e~"h i..n ,·n und fonh·rt . d aß di l' \r"phs..ln-ntil" dN I{üekilluf-
ab. pt'ITlm gcn ,·I' ..n ~o g ro ß 1.11 ma elll'n s iud a ls j" Ilt' d ,'s Vorlauf, ·~ . Von
lIoeh IIngl "i "h g rö &-n 'r B..d"1111111g i..1 di e Ahhllndlllng üh,,1' di" H ° h r-
"' " i I (' n d ,. r L ii f t n n g s - U 11 d I. n f I h (' i Z a n I a g t· 11 od"r di"
.Lllft " id"~l jind, ' in K an äl ,·n. i"i,' se hl i" Ut ..i"h würdig d ..n ~ehOIl früh..r
111 d"n I"·\f!t·u 1(·t7,tl'n ,]ah ""n \"'rii fT 1I11i"hl"n B,·r ..chn llng (·n d"r HollI"
I"iIUnl!',·.n d, ' r. "'ar~ll",a,' , e rh" iw ng und der . ·i ,,(lt·l'drllckdalllpfh..iwng all.
.\ ue h hH-r "Inl d \(' a ll ~ d"r I...·h l'l· " IIt<; t:m d ..ne FOI'lllt'1 in eim'r für di"
wirklich ,· All. führung zll lä~~ ig"n "'"i ..f' a llf Grund J'('ieh ,,1' IIl1d manIli •.
fll" h.. r " .. r ue llt' ve reinfach t. di .. im klcin"n im Y"I "II"h sraum(·. im groU"n
"Pi d " m B.III d ,·, " ·oclll'ill"r TUlll ll'l s a hg,·f üh r l "urdl'n . DlIl'ch Zahl"11 laf,,11I
ulld " ·11; ulilli..n wi rd d il' Erm !ttlllng ~I" r QU" ~e!mitt sgl'öU" dN 1... ilulIgl'n,
IllH:h ,h' l' g..mall, ·rtl'n . w.. " n l hc h " r1" leh l,' rt. B('I ~fnuel'kanjil "n könlll'n di to
H('l hllng " id" n<tä lld.. d oppdl .0 g ro ß a ls lll·i Bk"hkall ii!t'n allg"nomnll 'lI
w' ·l(h ·lI. w,·il d ort d ie H ·ihlm '. wid" ~ljilllll' gl'I("n üh" r deli Einzl'lwid"r.
, liin dl'n ~dun'h Git '.,·I'. Kni" od,' r Ql1l'I",,,lm itt iill,h' Tllngen) Voll g.. rillgen'm
B"l an g ..md . De r ' o~leh"r d"r I'riifan slall v"l'di"nl den h·hhaft"n Dank
dl'r '!.. iz. und LüftulIgs! (' ' hn ik" r für s"ill(' gedil'g..n, 'n ArlH·il ..n. dito "r
lIun 111 kn appsl"r. a he r doch g"i , lig kiehl 1.11 (·rfa.ss,'n ,h'r Form h"I'llIl" _
ge 'el"'11 ha t. B emller.k.
\.; .12:1 Uh älisrh r Hlihll, " " r .·!t·klris"'lI' nl'l rlt 'h 11111 d"11 Uni"11 dl'S
I,:lI::lIc1i 11.. • I, .lI nrit z, S"'lIIls-1·IITlISII und SlIlIIlIcI ,·n· I'onln 's inll, H "rau. ~
g~'''" hen \'~n. dN nin:ktion d,,1' Hh iilisclll'n Bahn in ('hur. 87 S. (21 x :ll em ),
ß.l ga ll7.<f' lt lg(· Ablllldllngen lind 48 Taf"ln. Zür i..h 1!ll;';. Al'l. hilltitut
() I' ,. I I F ü s ~ I i ( " rt· is F 20 ).
Di" Din'klion d('r Hhiiti~ph(,11 Bahn !llItt(· i/u .Ial\l'( ' 1!1I0 auf Grulld
" it lgl' h" lIdl' r •'1IId i" n d ('m \ '1'l-waIIuII!-:S rat<· dcn Anlrag vorg"I,·'1. di e
nell ZII l'I'halll'lId" Lini" B.. \'(·I'''-. 'p lllIls al ~ V(·I"'lIeh~lreck .. für d f'1I
e l" kl ri, chl'n I~,tri"h " in w l'ieh t"n lind gl"i "hz"il ig a IIf d "l1 s..hon 11('_
t ,.J,,·nd l'n -"0 "il' d as übrig" . '1'\1. d.. r Hhiililldll'n Bahn bish"r mil
Dampf !wt ri l'l \{'nen - Engadinc~treek('n B(·\'( ·l's-:->t. ~fOl'ilzUlld 'amadl'n
- l'ontrf'Sina zu m " I..k lri~chen B.. tril'h iih(·rzugl' llt'n . Dil' allf die~"II. in
" h wil' l'i/! I('n klimnlis..h"n V"rhiiltnissen zu hl'tn'ih"IIlI"n Lini, 'n sich
,' .ill. I" U(·ncl,·n Elfahrlmg"n ~oU tl'n c1 ann für die' Au~,I"!lIlllllg e1"r Elektri .
, " 'l' unF au f c1i" iih l'ig" n Lilli, 'n ,'!t'r I1hiiliseJII'n Bnhn lIIaßg"h"n,1 welel"n.
Dt' r .' l'T\\ ltltllngsrat hat dplIl oh"rwiilmtt-n Antrag alll 10. ~Iai 1!1I0 1.11 '
" , tmlllll IIl1d~"it I.. fllii 1!l1:l steh"l1 dip g"nanllkn Lilli ..n i 111 ('I.. ktrisclll 'n
1~ ·lri,·I }/ , . eh('1' di " Gl'IIndlagcn Ullel d( 'n Ball d('r Einriehtllngl'1I für cl..n
" I" k l l'i (·IIl·n \k'lri('h . owi,' iilll 'l' cli,' ('n<t"n Elfahl'tlllg..n lIIit ihlll'1I haI
IIUlln1l'hr c1i" Dil~'ktioll ,h'r Hhiiliseh"n lIahn ..ill,'n "ing('h,·nd"n. glällz"lId
a ll ~('st"'I"'('1I lIerieht mit zahlrt·i ..h, ·11 ,·ol'lrt·tTliehen 1'1ii11l'1I IInel Ab.
hi!,~u~lg,'n . ·('rii !T,' n t lieh t. 1),,1' I~rie h t zprf iillt in folg('nele Akl'!mittc:
I. 1~ In. I " 1 I 11 11 '. 1':111,,11'111111' lind Elllwiekhlllg ,!t'r Hhäliseh"n Halm.
1 .' 1" .1!1I.:1. 11. A I I g (' 111 " i n e 11 (' e h I'l' i b u n g d ,. I' Eng a .
d In ,· r I 111 I p 11 d " r It h ii I i .. l' h .. n B H h n (inslws omlt'r" cl.... 1I"lh'n
Lillip Be""l '- ,'ellIIl ... 49'41 kill lallg: (Tlwr,'etZllng d, ·s Illn h.. i ('i 11 11, kl'1
lll~f . 11:llll lang('lII. gpwölbl"lIl Viadllkl lIIit l'illl'l' ~fjtt"lötTnnng von Ii m
\\ " 11t· unel ;-;0 m HÖh,· iihpr d"1Il \Yu ~sP I.,. p i pg..1. I() Tunnels. 11111,·1' cl"n,,"
d,,1' Ta na .'I'lInlll'l m il 2:\.iO 111 lind c1..1' .\fngllaellnt ulllll'1 mil IBI!I m
di, ·l iing ,l..n ind; (; ..samlläng(· alll'I'Tllllnl'l~ 800ii lII.nll .. r BI'üekpn211 1H IU '
,'"hw,'I\"nhiilll' c1('r , 'tation B,'\"'I'~ I i I:1':' m, ,!t.1' i"IAII iOIl Sehll ls ·'I'a rll ,;
12!)0 m: .\Iaxilllaln,·jgllng 2:;° '01,' kl .. inslpr I{ad ius HiO 111: Ob"l'bnll lIIil
1:31~ IUlIg('n ,'t'hi"""n, von 2~ kg pro Ifd. 111 IIn(] 2 1 "i~l'l'Ilpn :->..hw ..l\..n pl'O
, .. hll:n~'n 'lo.~ llllsg"fllh~,t: dIP .\lIfnnhmsg..hiillde ..inel im Sti l d,,1' all('n
bngu(!lrtt'rhauser lIIa"~IV au sg('fiihl't). 111. S t I' 0 m s \' sI" 111, K I' n f t .
I, pd a I' f 11 nd K I' a f I h p s e h a f fun g (Einpjlll~"lIw", 'hs..lstl'olll
lfi~ 3 I~('r. '., IO,~)~' Fahrdrahtspa'lIIung: di" wm Balllll ...tri..h "r:
flll de rl l..h(' EJ1t'I'g'" wml HIli d l'n Kraflw"l'k"n Bl'lIsio all s deli " ' '' I'k' 'n
("IJ III'''eologno 1I11c1 \tohhi" ill Form "on [) ...·h..ll'lIIl1. 2:1.000 \ ' . ;';0 I',·r. "
lIIilk!. 2 'O Il (' ~ IIIIl Il I " r IIl1 ahhällgiW'1' I... ·itullgt·n iih"r d"n IIt'm ina l'a lJ
nHeh 1\••",. 1. g, ·I,, ·fl'rl. wo, ('Ih I clip l'mformung in d..n Bahnlll 'll'j,'k lrom
..rfol l!'t. Ball ulld B,·ll'i (·h d.. r HO"h l'annllng.killm!('·11 ulld dl'l' l'lIIform('r.
( I ion iilH'rnahllll'n dito Kmflw'·l'k.. Bl'u~io: c1i, ' Hh iili..clll· Huhn nilllml
dr-n Eiuplu seuw..eh r-l ..trom von 11. ()()o V und Ißt/ P(·r./ an d..11 AI~'
fü hrungsklemmen dr-r Umformorstut ion in 11<·\'('1',' ab). IV . nl a g ': n
d ,. I' K r n f t w (' r k " B r 11 s i () (Kraftwerke Campocoloano und Rohbiu.
H ochspa nnungsle it ung ülx-r den II< ' rn in a l' lIß : an den W'fiihnlelst('n ::;t I'UC:1I
, inr l hoh e , a uf ..l..nw im-nhrr-chern " mont ierte (Iittr-rmast« ,·erw,·mlP!. di«
gl'füreh t.. tstr-n Lawinengänge in großen, pannwr-itcn his :100 m i\h"~I.""11lt:
2 l 'lIl seh a lt s ta ti onen zur mözlicl» ten V"rn)('idung von .'Iörllngpn 111 ,.I(·r
, f I (J -,.. . D h t . '}'I ()()O V wmlSt rom zu 11 Ir. mformr-mnlag. 111 I I<.'v, ·~, : re ~ rom von w· . ,
zuniic hst a uf soo V transformir-rt , dann mit I roti"n'IHler I mforll1P~
in E inphuseu wech, els trom "011 2;)(") Y und 162 / . Per, s 1I11l/!"wnluklt IIIll
di eser d an n a uf 11.000 Y hocht run Io rmie r t : jedr- l ' mforn H'rg I'III' IH·. -
zunächs t 2 vorhu ndr-n _ 11Il t i-in Sr-hwuugmd von _0 I (l,·wiehl. r: I.)'
150.000 kg m2• 11 = 4;')0 hi,' .->-lO L' md rehungcn i. d. min : ko.mhinll'l'l"
f'ehwullg rad - und Akkum ulntoren puffr-rung). Y. Fa h r I c I I lI.n g s·
u n I n g l' [vors ichts we ise, 11m fii r d" 11 Au..hn u d e r wi-iterr- n Lin ivn sldU'n'
(I ru nd lugi-n zu s('hafTl'n.g,·la llg l'· 1I 2 grulldsii tz lic h vOllc illalldel' n'I'~..hil'~ It·ll~·
Arl "" dPr Fahl'lt'ituIIg w r Am H' lId llllg : I. 'fra gspi \. HiIf~d rn h t IIl1n ~ ,~I Il ­
drahl fiir di p tl'c ck l'1I I~ ' vl' '''' ,'1. MOl'it z \llId .'·unlldl'n 1'0llt res 1111 .
2; 'l' ra gseillllld F ahrd rah t. a l ..o olll H' Hilf. ,l l'ahl . a uf d l'!' Stn·('k~' I ~ · \" : r:-:i:.
fi"hIlI H. Gl'n all C Angal ll'n uh"r II<'n'"h nu ng ,h'l' l' ISl'I11l'n rr,lg~ ~1
a uf o1'11 IId l' ing"'ll'lIdl' 1' 11<.lu ' l uIIg, " l'1. lIl'h,· mit d..n \'('1'. chi(·d(·nf'n I rug·
kOIl~tl'uklionl'n : 11<·..eI1l'l'ih uIIg ,h ' r a nge wl' ll1h.t,·n Illola torl'n . IIn,l. zwar
niabolo· IIncl Glockl'ni~olalor('n nuf ofT(·Il.... tn'ek.. lind in Slat I01\(·n.
Hilll'nisolat Ort'n f ür d ip TUllIlell .. itungl'n . ZlIg i: o!lltOl'l'n mil ){il\ "nfo rll l
fü r di .. Entl llhf an gulI W'n a llf o fTl' lI"r SIn·ek(· : Z.. ip!lIllln ,..li un d. !~ , ­
se h n'i bllng(' n für a llp Eill z.. lh pil ,·11 d" r Fahrlcil llng. ill,lwsolldl're '. ueh -
~ 1~II Ill\'OIT i..hlungl'n, •'el m t z t l('('k"n u. W. : F ahrtl rah thälH' ill.' t~ t lO1ll'n
IIl1d b"i . ' in'au üht'rgii ng"n fi m. ullf ofT""l'r , t rt' ek .· 5',') m. 111 'I unn..t,
4·\.i m: hii..lbt l' F.t1lrtl rah tl ug" in ,' 1.l t iOlll'n I", i :1(.>" (' i~t ß':l;) m . a l~o
is t di .. griißk. von d"n ,' l l'OlII ll!lIu'hm" m 7.U l)(. I1('r~ch"IH I(· H öl ll·nd iff,·n ·n z
2'2111. ,eh il'lIl' lIv..rh ind llllgl' n von ,i Omm 2 Klll'f.. rqw'..,.chnitt "('l"!'ehil'~kll'{
Ball llr t). VI. Di (· l' l .. klri,,(· h"n L o k o m o t i\' l' n (7 SI II('
I ·B-I \'Oll j,. :\00 P, . I ,' ti'lck I -D -I VOll jl' ß()() p ;' ,t lllHlt' n l"islung (\111
I{ndllmfan g gp m,·, :1'11 . ~illgl'J ll'ncl l' Ik ehrt.ih llng d"r zlIm 'I:,·ik nl1l
BI' o w n B 0 v er i ,. ( ' o . - . Iitek 1.11111 1'..ile "'111 0 l' I' I I k 0 11 -
:! ,'1iick - IIllll wm 'I't'ik VOll d , I' .\. E. G. - I , Iüek jZ,-li,.fl'l'tl'lI
" I,·k l ro l. ·e!m i, che ll Eilll i,'htlll"" '11 'o wi" cl,· lIll'elulIli ..hl'1I Tl' ik , (1<-1'
Lokolllotin ·lI. w..\eh !t'l zl,' I'l' ~on ,1" r •. (' h " " i 7. ,. r i. (' h l' n I. 0 k o·
mol i ,' . u 11 cl M a 'I' hin (' 11 f u h r i k \\' i n I " r t h \I I' 11l'1W' 1..llt
"lIrd,·). \ '11. \\" a g ('nl' n l' k, VJII. .' ch n " " s chl l' u cl " r ll. L ' . L:J'
kOlli 0 I i ,. d .. p Ol ,'a m a cl I' n . ,'.•\ I. ll ll h m (' v" 1''' U (' h ,' ( 1',1"
gl' bn is '" c1l'1' I.okomol i Ilbnn h nll'\'('r.lleh,' in d l'n \Vl'rks t ii ttl' n lind auf d"I:
SII'l"'k" hinsi..htlieh Ll' i~llmg,·n . " ' il'kllll g. grad,'. El'wiinn\lll g , ('os tp 11 ''' , .
zahln·ieh " Tah,·IIf'n uml •" 'ha\l h ilcll'l'). ,' I. B ,. I I' i " h, " I' f II h I' 11 n ' (' 11
(.\llg l'ml' i ,ll'~. SIH'zifi ,(,Iwl' .'1 1'01II\·,·rbraueh in ,Il'n \'(' 1' ..hi N],n('1l ~fOl ~ :' I( 'I.\ :
Di agrllrnnll' iihl'r dl'n Elll'rgi l'v l'l'h rau"h wiihn 'lId ('ilIes Tagl', . Yl'l'ha~tlll:'
der, l'ilz"IIIl'i slllllg zllr DUl'ch selm itt sl ll'lllslllng: l 'lIIf on n.. 1. lallOn: l'ah~ .
I.. itung. ' '01wl'lldigkl'it- d ,'" . 'aeh panll vorriehtulIg"lI . Erfahl'lIn~"1I IIIlt
Fllhrdrahlkl"lIImcn a us Mp..s ing . Betri l'h.-l'igl'lI ~ ehaf !t'n d ..1' VI'I. ..hll',I<-II,'n
zur AnwPIHlllng gl'l an gt,'n •'e h i"l ll'n\'(' r h ind llllg('ll : gim~t igl' Erfllhnl~ lg"1I
hin, iehtlieh dpr T. OIIlIOI'l'II IIncl T m \\' rk,·. F..s I t .. llung ,1..1' II<.'t.rJ('hs .
s i"!ll' r1u'i t d, '1' gunz "l1 I... ·illl llg..a n i g,' ill ,·hr IIng ülI ti gell klillll~tl Sdll'lI
\ 'l'rhiiltlli, " '11: l...lko mo l in·lI. g" lIa lll' Da l' tdllllig c1..r I\{·i dplI Vl'1.ch\pd"II~'1l
'I'YI\{'n aufg"'rl'l"lu'n AII..liilld,·, ,h· ...·11 II<·/u ·bllll ': Zu!C'!u·i zung : G "' I ~ ­
IIl1tNhaIt) . ,' 11. B l' ,. i n f I u ... U 11 ~ d " I' .. I' h w 11 e h.: I I' 0.111'
n n I a " , n dur c h cl " n "I ,. kI r i , " h e n B Il hilb " I r I (' I. ~ m
Eil g a cl in . - Di · Dil' ..k lioll dp.. I{hiili , "',,'n Bah n haI . iph ,llIrch " ,1"
o tfl'n t liellllng <I " ,'orli "~"llIl"lI llt·l'i ehl .·,' .. in i,b"rall <l an k,·ns ~\"l' I'I ' --:
V"rcli('n , I I'rwo rh,·n. n,l n )Jl d"m art isl i,(' h" l1 In li l ll t () r ,· 1 1 F 11 ~, 1I
" orzügli('h a ll g.. latt"',· \\,pl'k b i"'l'l für d"n mit ,].. r Pro j<-k l i" l lIlIg
IIl1d 11"111 Ball ..I.. kl ..i e llt'1' \!al m"11 l.l'f aßlt-n In ,..lIi.. ll r ,· inl' F lIll<l /lrll h,·
wel't"ollt-II .\fatc·ria l. lind "i 1I1" n Inl " r.. , ntl'1I zllm ..ing" IIt·lId ·I..n
f;111t1i1l11l wiirlll t"11 ..mpfoh lc'n. n i /h. .
1.3.144 1»11, rnr:tIidll' TflIlISpnrh \l ' " 11 illl Oi..."tlo, r.. iellt' d~'r
k. k. I)irpktioll <1,.1' Gült'r d (. g l'i"l' h i 'C'h.ori"nta lis(·h,·n Hd i , ion f' >IId, 111
('7.l'llIowitz. ,'aeh a m t lie h..n QIIt'II"lI d HqZ' .k ll t " 011 .10 ,of (~ I' I , 1," I.
k. k. (lh.. rfo ..,.lml. I . ' IIn<l 24,; ,' . .\fit .. i'1l'r ('I ll'l'>'i l'h l, k . rt .....1111' 111 '011 ·
hild, ·. !l t<- .'lli,·hen II<.·i1lIg..n . 22 Tab..II"n lIncl !l0 'I'af, ·ln ill h,' ' 11l ,!t-n 'lII
BIllIlI" . Wi"11 I!11:1. Wilh,·11II Fr i (' k (P r.. i 10 m ..h. KlO).
{)llt 'rfo~lral (, pi .. t al i Il"'l't ·it früh" r mil " illl' r ,'..h l' b'· ~II,·rk"II,",
""'rl"n Abhandllln ': .. Fo~llieh(' \!lIl1inVl,..litiOlIt ·n im llt-rc' 1<'h ~' (I' I
k . k. Dil't·klion d"r Giit"r (It. Buko" ill n.. r 'rit . ('hi ~ ('h ·o..i,·n lah, ,·1lt'1I
I{.. ligion, fOIl<l .. in CZ"11l0"il~. ". di .. g" wi. 1'1'111 11&'11 .. ilI" Vorarl ll·il fiil' d ll~
in H..d.. HI('h" lll l" "'t'l'k bildl'l . li"'rari. eh llt'rnlrg,·ln·I, 'n . 1."'1."''' '' s !c·ll t
IlIIzw..if"lhaft "ill(' d"r h,·ei"lIt"IIl!. 1('11 lil"l'1lri~ellt 'lI .' l'h ill'fllngt·1I " lIf d"111
(l"hil'l, ' ,k. fol. Ili "h"lI 'I'rull portWl '''' 'n s d ll... 1)11 " " 'rk (11' !,": 111 ~
Iwsh·hl all ' 2 Biilld pll. "Oll w,,\l'h"l1 d.... ,.,.,.1,· d"11 lt' .-lliplll'lI 1...11 11lId
ditO Inh"lIa ..is('hell ZII~allllll"n'I"lIl1ng"lI IImf alll . " iihl't 'Jl(I d.... 7,W('11<' vor,
wi"g"llIl hildli ..h(· Dar, le!lllng('n ..nlhiilt. I),·", ·..s l ,· Blind z....fälll in4 ~nlll.tl'
"hsehllitt .. . IIl1d zwnr: I. Di.. H"ligionsfond ' 'üI"r ill d(' r Bllkowtna I.n ~
a llgc·l\I" in,·n. di " Itolld fOI '" im h. , olld ..n·n: B. d"r W'a "I't rall; pOlt.
( ', ,!t'r Landtrallsport 1111cl n.ei"r <:" '" Ill<'rfo lg cl" Allf ,'hh Ls ". n,, 1' "'n , I" .
1111 \h-ehnitt .. II giht d"1' " .. rf n pr zlIlliie h t ,·jlll ' ;i ll&' t mt"n ' 11 111<'
D,lI' 1,,1111111-( dl'1 Eilt" I<' k lt.n ', . eh it-h t, d p.. VI.. I.I< ·r, ·i n1l1 .d ,·1' (: oldl'lI" lI
Bi lrilz lind a l\l ( 'z"r..mo z. Ili , ' Liillgt · ,1." "'tl ,l'r, l raß<·Il. d1<' 1 \I ~h. ~, ;:g< :II '
\\ .il'li. Flöß<·r, ·i . IIl1d T,iftz" ""k"11 di, 'n"Il, "in10m V"rf" ,' 1 I\I~I ·I.I, 'l km
" ng" g•.I" 'n. Di.. ,· ige'lIu r t ig" D,lI , .. lIl1n/l: ,1<-1' T "f"1 1 läßt o hn" ' \I' I\<'r:- ..nI ·
l!l J(j ZElT, C'TTP.JF'T DE,
--- =~=== = = =
H cft J!l
11 .. 11 111"11. \\ "1,,11,, Tc-i I,' di,',,,·1' \\'n ""'1'. ,11'11 13"11 f iir Flol.!<·n'i IIl1d '1', if t 7.11 ,I,'i"II.
",,1<011,· 11111' Iür Trift lI11d " ..lr-lu- 11111' Iür FI"ß, n i 1.·IIÜlzt ""1'11<'11..\b
,,,hl' ""l't\'"lIl11ii r-n dito d"lailli"II"1I ,\II!:.,I"'II 111"'1 .\II.'it ' IIl1d ~(.I"'l'ial.
"lIf".lIId f ür Trift· IIl1d 1'li,U", ..ihuuu -n 1111<1 di,' K" 1<11 ,I< . \\a .,'111.111.'
P'!l'(".. pr" flll" Holz IIl1d kill 1"·z.. i,,llIl<'t '''·III,·n. IJ.-, Ah «lmit t iilu-r
\\ a" "I'trnll~p0l't l,id,'l uur-h . «im-in ..tati t i, "h, 11 Inhalt nnr-h «im- will,
1:'11111"','"- El'giillwlIg IIl1d Enl"il""lJ1g W dr-n 11I'zii,'lieh"1I I"IJ.ilfoln in
1' .Ir! I·, It 11 " 1', \\'''1 k : .. FIi.llt 'II'i IIl1d Hinm-n "hin tim J)"n 'ri.I3t<'n
'I'"il d,' \ r " l'k,· n i 111111 I nllllllg"lIliiß d,,1' drit t« Ah chnit t ; .. Il,' r I, an ,I·
~ "11 11, P" I' I" "in. woil g"rad" di,',,·I' . i"h in d"11 w.-it.u» III1·i, 1"11 1,"ill"l1
III d~'~ IIl1ko\\illa u m gillllig.t,·n lind n-ntu lu-l kn r-rwi« IIl1d "im-
1"'1.111 «lu- .\11 g" t.tltllllg IIl1d \ ', ' ,,'oll ko lJllJln lln ' di« ,'I' Tran port.ut~;'yilll ligt,-. "111,·1' d,,1' 1.. ·il'lI1" ,Jt., ",·rfn ,'1 I 1I1t1"1I in .k-n k-tzu-n
-" .Iahr..n ruur] :!:IOkm \ \ 'a ld l'lIl1 l1 " n . .';10 km \\' a ltl I 111ß-n, ötM' kill \\'inkr·
Wg " logt'. :11 00 ki ll 10'01', I ",,11 11 11.' lind .),Ig(bt .. ig(- lind "in T..I.. phonne-tz von
11 111< 1 :! IO hn ' '-illg.· lIIit "ill"1II K"'I"lIl1l1f\\nnd,' ·"n. 'lilI. 1'11111<'11 all~'
g"'l1Il11. 1),,1 1 ~ l n d l l'll n~ ' . ' l' t .."h"idd . idl ZIUl;idl I in di,' "orlid"rllllg
IIl1d in d"11 "ig"lItlil'llI'lI '1'1.111 pOil \"11 d"l1 I ~lg" rpl itz"n i,n \\' a ld l' 1.11
d"l1 I l "~ l i lll ll \ll ng. "I't, n. lJ" r "ig,'nllieh" Lnlldll'lln~I""t IImf.Ißt d"l1 Holz·
I I'1In" I".rt allf \\' al ,h\"l ',I(..n. ~ I ra fl"ll lind \\'a ld ha hm'n lind \I illl in nal'h.
..1..h" nd" 11 Ka pilf·ln h-hand,'1 I: .1. .\lot i\ j,-lllJlg. ,\lIftl·illlng'. Finanzil'l'lIn!!
111)(11 )11 11 'hf ü h 1'11 nl( d ..1'111 \ .. I il ion., 111 og I'lll 11 n1l': H.lll'g.lIl i .\1 iOIl<I, ' Ili,'n, lt"
I", All fiihnll'g. Erhaltllng IIl1d B.. niilzlIlIg ,1<-1' fol. tlil'h"11 Brill 'nng .
11""I" II..n: ( '. d i.. l' roj..k t l"'~l'hnfTllng für \ \'a ld \\ " IW. ,'tl,dkll IIl1d \ r a l(I,
I"'h n..n: I). di .. 1l1lJ'( 'hf iih l'lIn ' de', B"",,, Ion \\' .tld l,,·g, 'n . .'tl,dle·n IIl1d
1;.tl lI1l'n in Illl .. h II'h"IIIIt'1I "nll'rknpite'ln: I. Il, r t:rllnd"n\t'rlt. :!. d"1
l .a ll k' )I) ,'n . :1.di" Ba ll \t ' lge,h lm ' lind .\r1"'il v"lh:i1tlli I'. -t. d"r .'traU,'n ·
~lId \\'.tld huhn lln t " r ha ll, ,i. d,'r :'tra[,\"llOl"'l'h"lI. li. d"r B.dmol,,'rhall.
I . Allfllng.-s ta l iOIl d"r \\'nld h" hn" II. Holz ind ll, Iri,·, IIl1d l 'm,(·hlngl'lii tz .. ,
,J, 1I111 All \I"t-i"h"",II,'n, " K r"lIwnl(..ll d"l \\'.l ld hnhlll' n lI1it and,'n n " N '
k..hl,lIIitt,·III, !l . mit ,'tl'Hlkll "n'inigt,- \ \' ,tld ha /llw n . 10.. ',,1, IIh,-r·
1" lIl1nl("" I,,·i ,'tI'llU,-n, 11.• '"I"'nh'-I Idltllll(,'n h,.j \\' Idhllllll'". I:!. HOl' h ·
1':" 1\" 11 h.. i \\'a ldl mhn' ·II. d.lIl1l E in ri,'h t llng nlll I{ ·plralllr\lt·rk. ('tt,'II,
1.1. 1)n ·h" 'h ,, ih, 'n IIl1d 1:!..i, d n' i.." k ,'. I l. Fnhrh"1 ri..1. milll'l d .. r \\' Id·
I,.dln'-n IIl1d Li , Ilt 'lI iil w ng kon, ..n. IIl1d Ilt-lIi"I. "Idnllllg für \ \'lIld ·~'.,h",,". ,(.IHllI\ foll(..n di.. \\ .. it" ... n .\1 dmilt,,: R, ,lt'iganlag"n
111 . d"~l ( :e'h i' l( fo r, I,·n . 1-'. I' , i \ nt lt ' ''' p h ,nllnllg"n ,I<- Bllko"inlt'l
g~""'11I ..h.ori ..nlali, dh'lI H..ligiOlI. fond: U, (;, all1tl,·i.lung d,,1' Fond, '
g lll"I"\"I'\IUll llllg ,1II f d ' -1I1 I:, hi .. t.. d,,' \\'.tld hllhn -. \\',tI<I tral.l<-n·
IIl1 d .'I,·ighllll" lIIil . 'dtlllU d...llIhn · 1!1I0 IIl1d 11. ditO Ilt nllt7.lIn' lind
Erh1l11111 ' f.( d .. , \\'lIld \\ " I(" . \\' .tld tr.d.!< 11 lI11d \ \'lIld h.d1l1,'n mil d ..n [ ' 11 1" 1
ka pildn: I . I )i" B. nllt z,mg 1I11 r1 E rh, IIIIng d .. r \\' lIleh l , ,. lind • Ir.llJ.·n .
:!. ~ Il'r \\'"ldIJlllm hdl i"h IIl1d :l. Ilt· l r i..h d " r 1I0rll1al. pllrig,'n Ind u 'lI"i\'glpi... ,
\\ I" ,II I ~ d "11I \'01. I"lt l'nd ill w' driillgt ,'r K ürz" dlll~" t 'llt -n Ill ha lt l' d ..
(I " I " I 11 I ,('!"-II \",' r k.. ,'ntn0Il11111'1I ""nkn klInII. iht d" \'11." zu'
:1;" h t ill \\'01I lind Bild "ilw gdr,,"liph,· 1l.1I tl'lIl1l1g d, for tlirh,,"
11',' " '"'1' 1",' " " .. ill d(·1' Bllko \\ illll lind '" ",inl da!,,'r alleh fI"n w,·it .. rl'lIFlI ~ ·hkl'.. i,,(." " n niig li('h t, w ..rk ..l1 ll1·n . allf \\ dl'!I" hoh,- , IlIf.· dll' fot. t li" h,'
Il l'Inf.( 1I 11 '.."" "n in d ..n Idzl,-n ~O ./ahn'n IIntl'!' d"l hl-,,;ihrlt'n I" ' it llnl!
rI.. \ ' '' 1 '' . "I. ill d"r BlIl' o willll gl'IlIlll'hl "lInh'. () I \\" 'I k i-t (·in .. Er·
I1ll1g"II. "haft d .. l· 1'1'11 . i lin d i~ 1 in ,'""t,'r Linil' fur di.. I'm.·i 1)('. till1lllt.
:'l.ln "iird,· ah..1'd as \\'.. rk. ohgh·i" h ,.... wi... IIls .einelll Titel 7.11 "ntnehml'n
I. I . d .. l· H a llp t ,.... h.. n. ,,' h nu r da, Trall l'0rt"'''~('11 in d"l1 Bllkowin llc r
fl , 'l igi on. fOlld fm, t, n h" hnnd" 11, \\"I' i l IIl1t'·I.l'hiitz,n, wollt, lIlan ihm a ll
<I,i" "111 ( :1und,' 11111' lo ka l,' B, d,,"tllng 1.11 pl"l'h,·n. Dnn'h di" , in '"h,'nrl. t"
1>< ')",nd " lIIl( 1111,, 1 fo ""lt ,·('h ll i ('h"11 Frag(-II "i, I\II .. h dllr('h den Heichtlllll
all t,-('hll i e h IIII1Slf'l'giil ti g, 'n J)al"~ lt- Ih lll '('n i t ('~ lll. .. in \\'er k ..I. t"l" Güt"
"," " '!"I(" lIlt'i ll"r Ill'd ,'" tllllg w ),I'z"i(' h ll('n. das in I'(ll'ich, r \\' " i r für <kn
. IlId l""'lId"lI \I i, ' d "11 L"hn 'lId " II, für d' -II I' ra k t ik, I" wi, d< n T!woI"1'1ik('r
' .. n 1111 ('hiitz(,al'l'lII \\' '' 11 i t. Cl),,,rfo l. tlHI Cl pi,' t LI h mit ,li,· ..m
1" '<1"111 111 ' ,\011"11 \"" I'k" d ,'m IIntn ,'in.. r f. hm;inni d"'11 F ilh n mg ZII
.... 1,..h.,1' I-:lltw i, 'khllll( g..lang lt-n fOI"..tl ir h ,," T rn n, po l t w,' ,'n ill d ..1"
IIlIk .. willH" in wii ld i "', 1l,,"kIl1HIg,' f'lzt. /),. uo l/all.•kll .
1.i. :!Jo ,c-hl\lll1l1:':'''"C-h liir ":"'''trullllllurl·lI. " on VI'. H. T h i .. I·
h a ,. h lind U. lI a 1"1 h . :WII.'. ( I I:! 1'111) 111. I.ill .\bh. L" ipz i Inlll,
11 .1 (' h 111 " I _ I " I" " 'I' h H I ( I'r.. i" ,\I :l).
I)a , BlIl' h b"d" 1 d,·n ~ . I nnd d,· .· ..hnltllllg hllrlH' fÜI" .·tl1lk.tl .. II1,
.1I1I.'g" II. 1,,·ha n d" Jt in k Inl 'I I, II1wI, ir ht Ikh"n Z"idlllllnl!"pn all,' . '('halt·
' !"'1I1111 all lId w il d . W" .. , f, I d" l" l...h, ,'111(- .. Tlenllllng 111 r"111 h.. lI\a i eilt'''
1II1d .. lI1<'h , 'all llllir' h"·' I ).II'. t,,lhlllgdlll"('hgdüh,t. I h' r T " '1 I I IlII.frihrli('h
"!I<! "lI1g('!H'n d gl',la ll l'f. >Cl da B "1' ZIIII\ ,'1'1" tllllleni('ht ü),l'r all.. d ..11
1·," ·k'I "lI\ot , 'I' h" t I"l'IT"n d"l1 E ig ,'II, I'h ft "li g....il!ll(· 1'1. h, in1.
I,-•.~II() '"111 IIl'rilldi,dll'lI U'-7,illlll"rllc-h zlIr '1.1 hklltlll'lIri.·, \ 'on
"\1' 1, ,, 111 , n 11, : .n ,'. ( I' 12 \'111). LI' ip z lg 1!1)6. 'I' ( 11 h n I' I' ( l'fl'l
', 0).
.. I" d"l1\ \ o lli"l.(" lId" 1I Ili\l ll "'he ll wlI'fl l"'l h i, ht igt, lIieht nlll' d ...
1·.lg"1I d la ft ,' li d" 1" I"" i.. d i "'1<'11 1' ,-1. ima 1111 ifl'11f' 1.11 I,,'hand.. llI. ""IHIt'11I
·1I"'h IIn d .., lI alld .. ilI" inlt'I't' ,t11I"n 1'1.. 1."'111 "111, Einfllhl1l1l' III d ...
1.,·lm , \ " n d " n E ig, 'n . " hll ft"l1 d" 1" Za h " '11th,..ri,· 1.11 'Il,,'n.
Ir•.:!n!l "'url""hrilh' 1111 'I'ru ll, rur lll llu r'·III1lIIl. ""li H. E d I" '. • 1".
(:! I lIi 1' 111) 1Il. lIi(i \1.1.. 1."1'/ '1( I!II.",. 11 I I' h 11\'" I, I ' 'I' h a i
( I' , .. i .\ 1 2':'1).
I )i" '''l' li''I('' lId... " hl'lfl I" 11 11(1 \111/:"11\ " 111 , ' IIl1d 'li .. '1'1 t , ,h,· iil"'1
<!"II ,\ " I),a ll <1( -1' '1'1'1111 fll ll nll ''' ''' II, \\ ' ilklll,g ",d . 'I. t " ,," , 1111<1 ,\"
111111 IIng f""I1 "11 lI\ill .. II(""J,,, ' lin d 1(1013,' " Tl ltll ''' I 111 11 t 111< n; \I, ·Ut nlll
f"l llIdt""'II. T la ll f" l lIIlllofl'lI fil I I' , ilfllllg.· lin d I,,".ond'-I<' Z" ,'<' kl·.
!In,-" 1I1'~~III1::f 'lI 1111 e"'''lri,r.h' ·11 ,lI" ..r hill" II. \ '.. 11 IL K I' a 11 " .. ,
:!O! i : '. (:!n 1I r-m) 111. :!lli .\)'h. :l..\ lIt l. BCllill !!lJ(i. ~ I' I" i 11 g o r
( 1'1'I 'i ~I ,i·ln).
Eill .. d'II'l'hgl"eif,'lId.. 1'lIlal'heilllllg hat dl'l' ('1"1.' Ahschnit t "I",
fuhn-n, w.. il si"h illzwi,,,,h'-II we-ent li,'!\(' " e rh(,,,s" r1l1lg l'" lind. ' ..ukonst 1"111.,
I iOIl"11 uuf dein <.:,-hi,-t" d .. r "I"ktri~,'hen " lcllin~II'II/11'-III" ('ingdii hl't
ha h..n ; lx-i den ülll'igpn .\1., clmit tr-n sind w(-nig"1' Andl'l'lIl1gen niitig g'"
we-r-n, weil di,' /II"i, t r-n ~ leU/II,·thllfl,·n gilt dlll't'lll'l'hildl'( ~ind. Eill" EI'.
" .. il'·l'ung huben uur-h di .. Ahhildllng,'n ..rfuhrr-n,
I.-•.:! I:! f~.•'ff-)tl\~" Har'" '"11 \/hllll"'U. I : (illn.oon. \\' i" 11 1!1J.i,
I,' I' p V lag &. B I' I' 11 d I (I'n'i, '" I).
, Dip I!I il PIl1 grollt- Kurt» g'n'ift üh..1' Alhnn icn hinaus.. 0 <laU
1I0('h 1I(-d,'u1 "lid" Teil.. Ü-t crrcich-L'nga, n" -'[om"n"gro". (:I';",'h.'nlands.
dl" 1"',""lzt"n ~l'l'hiens lind Ita li..ns ZUI' Darst,-Ihlllg g.. Jang(·n. Di,' fiirhig"
.\ u"fiiluung lind gilt .. ()al'~t .. Illlllg d,·"( :,'liilld,'" "I'It·i..hu-rn dir- Oru-nt i"I'lIng'.
l.i.~I:1 f~.•,'r.·) . " :,:,, 'iar'" d"r ltalkau ·II"lhiu",·1. I: 1 . 2 ,-~I. IIIIII.
\\' i" l1 1I11.i, 10' I' " Y 1 ag " B (' I' 11 d I (Pn'i. K [· :!O).
Die KarI.. wei,t ill d"r n"II,'n .\u~gahe \' l' r~e h i..d"I1'- " OI'züg.. allf
lind ,ind nus d" l's.. llIl'n ni('1I1 nur di" ganz(' Ba Iknnha Ihinsel /11 it f: l'i('(·h (·n ·
land.. onde,n all ..h di,' zahll'.. i..lwn In. ,,111 d .., . \r('hip.. l~ hi, .. illsl· h li,·l3li"h
I"n -t a und I{hod lls und da- ,'old,"" KI.. illa,ü·nZII cr. eh'-II, I)i,- . \llHfiihl'llng
in .i Fal'h,'n i'l "ill w.. il ..n'l' \ 'orzug dil'H'1' K" rh '.
l .i. 2I ,j f~.•'ff·)'ta:.:" Jillr'" d,'~ iish·rrt·ic-hisc-h·i!lIli,'nis,'h,·n f~r'·lIl·
!:,'hj,·I"". I : HOO.OOO. \\' i" 11 1I11.i, 10' r I' y tag &. Be t' nd I (I'n-is K 1'20 ).
lJ il' in i FarlJl'II all gdührte Kal'te deI' ö,t"!Teirhisdl,"ngal'iseh,'n
(:1 ('nzgebipI .. ~I a i l a nd .l nnsb l ll ..k- La iha..h·LII. sin . .i5 : 8'1"/11 g loll. i~t dlln·h
ihn' gpsehi(-kll' Anlng(', d,'n I'eiph,-n In ha lt <lpr Ol'tsna llH'n und di .. I'ha.
I'l\ktt' l'ist i~eh .. C " liil HIPda l's te llung ein gUIl'r Beh.. lf fiil' di" Beol llleh t llng
d"r \ 'o r~ii ng, - a/ll ilnli"nis"llt'n " I'ieg . 'I'hauplatz,,,
l.i. :!l.i (~, '-ff ')IlI:':' Hrif':':~"IHIt' \(In . ·o rdo..llro1ukrt·ir.h lIud Ut'l::i, ·u.
l : i ,iO.OOn. \r i" n IHl r•. FI' .. ylag " Berndl ( Pn,i, I " I·:! O).
1/11 \\r..~t ..n his 1", " '''' n ' lind LOlldott . ii ..lli..1I his ~ I I'1l ßhll rg i. E.
und Ba-eI n'i" h,'nd. im . 'ord,'n iih..r di(, holliindi...he I :n ·n z... i/ll ~ii dl'n
lIi L\' on lind I :" nf . i"h "I tn~'k ..nd. Irißt ditO Ka rt .. ditO gam.,· Ka /llp f,
lilli,· ~'on d"r • 'onbl'" hi, 7.111' :,,' ln\'t'iz,'1' (:n'IIZ" mit ,·inem BIi" k "I',,·h,·n.
Briefe an die Schriftleitung.
(Fti r dcu Inhalt i t dic chri ftlcitung nicht ,·cr antwortlich .)
IHe An wendu ng der I.cntz-Y,'nt 11 teuerung bel Lokolltotl l'tlll IIn,1
die dadurch zu erzielende El'lliihung der I.el tung fiihlgkeit.
. e h r ge ehr tee h r i ft le i tun g !
Vi e iu Ihrcr gesehli tz tc lI ,.Z eits chrift·;, 11.19 u . 20, 1915, wi eder-
g.'gelw lle Ahhandlung von Ing. Eug en Pi ~ z entll~lt ~iclc nic~~ Zll,
trd l'ende Behauptung en und A u >f ührung en , dI e ZUllnrIchllg en Schlussen
Ve r a nla ss u ng g eh en k önnten ul,d da~er n icbt ullerwid?rt. bleiben
dürfen . Icb ersu che ie dab er e rgebensI, d Ie nach fol g endeu BerichtI gungen
und Hinwei se in Ihre werte "Zeitsch ri f t" g fl, aufnehmen zu wollen.
Diej en igen Fach g en os s en, den n d ie Diskussi on d es von Herrn
I ng , W. B 0 v er i 1907 in d er 'cbitl'~autecbnischen ~es~' ~scb aft in
Berl ill geh alte ne n Vortrag es bekann t Is t (,. Joh . b. d . :; cb!ll baut echn .
Gesellsch ." 1907 S. 12t bis 124) dürften beim Lesen d Ieser neuen
Ausfiihrungl'n ii be r di e L enlz· ' te ue r u ng unwillkürl ich an die damaligen
" u n gehe ue r lic he n'; EI ~I\\' lt n ~e da !Ie~rn Ing. !' e n t. z g egen die V er,
wendung d ur Parsons· fu rlJln e a ls chl ffs ma ch llle erlDnert werden ,
Vie Versuche mit Ventilsteuernngen an Lokomoti\' en begannen
190!) also bereits v or IU Jahren. AuB cl' in Deuts chland und neuerding s
in Ö~terre ich ist un g cachtet der groBen He~lame,sonst keine. Eisenbahn ,
verwaltung e in alld~rcu Land e •a~f dl.es~ • euerung elDg eg a ngen.
\Y enn nun in ne r ha lb d iese r lan g en Zelt b Ol elller G esamtzahl von e t wa
30.000 L ok ollloti\'en in D eutscbland erst etwa 0 mit Lentz,Ventil-
s teu er ung ausgerüstct wurdcn, s o ist die Meinung d es Herrn Pi I z:
'" , .•. vermocbt., s ic b das Ventil im Lok~lIlotivbau noch ni c b t
a ll g e III ei n durchzusetzen . . . .." d och m c ht gauz am Platze. In
Anb etracht obi g llr 'I'ab nche k a nn füg lieh g a r nich t von einer Frag e,
ob V ent il oder K olb en schieber für L ok omotiven , gesp r oc hen werd en .
Läßt man s ie d esbenungeachtet zu , ,0 darf doch hier zweifelsohne der
rrößte Eisen hahnbetri eh der 'Velt, die k önig l. preußis cb e ' ta a tsb a h n,
il r ihre n a ntwortu llg als zuslli nd ig gelten . D iese prüfte von 1906
bi s I ~11 0 aucb die L entz V ntile a chlieb, mit W ohlwoll en und se~ r
eiugeh enä , hat s ie aber e n d g iil t i g aufgeA"eben, woran , auch. die
n eue \ ' erbe. serlllw im Antrieb ni cht s :lU !lndern vermag, DIe, ~ellles
W istien s wohl let:te Burteilung im Verein d ?r böh eren techllls.cben
Beamten der preußi chen taats bahn. sclhst( Verelll ~eutscberMa schlD en,
In g enieure) lallt .. t auf Gl"und e In w a n d fr eIe r Ver s uche nach
Wasers Annal en" 1!11I ,234: ".. " . Der Dampfverbraucb der
Lentz.L~komoliven (A b h: 12U) ist d eshal b durchweg bei allen L ei stungen
11met w n [)O'o gr Ö ß e r a L d er d er K olb nschi~ber-Lokom?tive: ' ,";
... :W;J : ,..... . " ' enig I' g iins t i:r (n ls di e All S Ichten d pr IIlzWl sch~n
oh " n fl1l1s (\ud "i1lti~ verlas seneIl GII'ichstrollllokolllotivp) diirft('n d!"
Aussit'htell d~1' Ventil stell rung n se in." (S. a. weiter elldn. 191:!,
. . ~31.
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lIier , urde mittels sorgsam du rch g eführter Dau erve rs uch e r-in
~lehrverbrauch der Lentz-Lokomotive von 50/ 0 gegenü be r dor Lokomoti vo
mit K olben ch iebern der n eu e n Re g el bauart unanfechtb ar fest gostellt.
Bei dieser Tatsache hat d ie sp ä tere . [utzrechnung für di e L en tz-L ok o-
motiven ( '. 2( 3), der e in \V enigervorbrauch a n Br ennmaterial vo n :!fJo 0
zu Grunde liegt, gar ke inen W ert.
eit etwa 5 J ahren hat di e preußisch e ' taa ts ba hn wie a uc h di e
Reichseisenbahn eine Kolbenechi oberkou s tru ktion al s R egelbauart an -
genommen , bei der di e neuen Erk enntniss e üb er das \\' esen ein rr
tat s ä chi i ch e n K olbenschieberontlastung verwertet wurden . Diese
in der Art der Entlastung nunmehr e ndgü lt ige l{egelhauart ist in
meiner Abhandlung ,.D ie Entlastun g d er K o t b e n s o h i e b o r -
in " Z e i t s c h r. d. Ver. d. I n g ." 1 ~1I3, S. IS4 tf., er we ite r t. im
" B u l l e t i n d. Intern. Ei senh. . Kongr eß-\'erb." , Hrü ss al
19 I3, 597 S. tf., näher begründet.
Nach mehrjährigeu Proben mit Kolbenschi ebern ve rsehiedeuer
Bauarten, die den gestellten Forderungen nicht entsprachen , wurden
zahlreiche Versuche mit diesem S chi eber mit Tragstan ge und dünnen
Ringen durchgenommen, di e in jeder Hinsicht und insbesondere in
bezug auf de.n an d a .u e. rn den g ü n s t i g e n Da I!l l' f Vor b r a u c h
au~.erordenthch be!rledlgte~. ,achd~m I~an auf dia. doppelte Ein -
stromung hat verzichten konnen , zoigt SICh der chieher in seiner
bernerkenswerteu Einfachheit, kleinen Abmessungen und gel irrgern
Gewicht in Abb.5 . , .51, H . !11 vou Glaeers j.Anualen- v.l. ö.19l4.
. In. den clneberbü.chson. stel!t s.i.ch ber~its zu Anfang de s lIe -
triebes eine Hochglanzpolttur ein ; s ie niitzen Sich ga nz wenig ah , au ch
ni.cht entfern~ tonnenförmig, wie von gegnerischer Seite behauptet
Wird, so daß Ihre Dauer von der ta a ts ba hn alleem ein el ei ch der der
Lokomotive geschlitzt wird. e °
\Venn nun di e oldenburgi:;che, taatsuahn mit der \ . entilsten erung
be sere Erfahrungen machte als mit dem Kolbenschieber so kann es
sich nur um einen Vergleich mit einer n ich t me h r z e i tge m ä ß 0 n
Kolbenschieber-Konstruktion "ehandelt baben .
Es is~ mir nicht beka~nt, dall di e o ldenburg isc he • taatsuahn -
V~rsuche mit dem neu e n cbieber mit 'l'raO'stang e und diinuen
RlIJgen gemacht bat, wohl aber, daß sie bereits v or AUllahme der
jetziq-en Kolbenschiebe~-1{egelbauart du rch die preußisch e s ich für d ie
Ventl!steuerung entschiede n hatte, so daß bei dem im Verhllitnis zllr
preußIsc~en 'taat bahn kl eineren Betrieb der ol elenbnr~ischeu, :!;.U
L?komOlIVen gegen etwa 25 .000 , dereu LeitulI" s ic h ui ('ht ~chon
W:leder und obne weiteres für die Ausprobienl~lg und Annahme
elll es n~uen teueru.ngsorgaues entschließen kann.
prachen bel der preuß. Staatsbahn die langeu Erfahrun~en
ge gen das Lentz· Ventil und f Ur den neueu Kolbenschi ebor so hat
nach obigem die. Annahme der Ventilsteuerung bei der oldenburg.
Staatsbahn, ebe.n IIIfolge Fehlens dieser zum Vergleiche erforderlichen
Erfahrungen mit dem neuen Schieber gar nichts zu besngen sche idet
als Argument ge gen diesen aus, s~ daß nur noch die Lokomotiven
der .I1s~der-~ütte f~r die wflitere Betrachtung übrig bleiben. c: arbe
urteIlt 11I sellle~ \\ erk "Die Dampflokomotiven der Gegenwart" (1907 ,
'. 161 oben) üb er den Wert damals durchO'efübrter Ver uche mit
diesen Lokomotiven mit Lentz-VentilsteuerungOin folgender Weise:
, " . .. Auch di e in dem genannten Aufsatz (" Ze i tsch r . d .
\er. d. Ing.".I906, ",87:! Ir.) abgeleiteten Dampf- und
~oblenersparDlsse als l'olge der Verwendung von Ventilen als
teuerungsorgane können nicht ohne weiteres anerkannt werd un .. .
Es is aucb höchst unwahrscheinlich daß sich Vorteile der Ventil -ma~chinen mit Bezug auf die O~mpfverteilung schon bei deu
~erlIlgen G:eschwindigkeiten zeigen, mit denen \\'erklokoll1otiv(ln
Im all,'ememen gefahren werden. , ."
,Tach diesem allgemeinen Vergleich zwischen Ventil nnd neuem
Kolbenschieber im Lokomotivbau mö~e eine Widerlegung verschiedener
, teilen im Yortra des Herrn fng. l' i I z folgen:
. 181, p. I: " . " Wllhrend aber im tationl1rmaschincn -
bau die Einführung des Heißdampfes zu einer vollkommenen Ver·
drl1ngung der chiebersteuerung n gefiihrt hat . .."
. Die Ventilsteuerung wurde bereits 186i von. ebr.. u 1z 0 r in
\V1I1te~thur aufgenommen und verbreitete sich hIerauf 111 Deutsch -
land, Österreich und der chweiz in dem laße, dllß beim Aufkommen
des Heißdampfes anfangs der neunzi~er .Jahre Dampfmaschinen großer
und mittlerer Leistungen fast ausschließlich mi.t Ven.tilsteuerung aus-
geführt wurden. In diesel' Hinsicht möge auf die Berichte der wesent-
licheren Au stellunl/,"en in den achtzi~er und neunziger .Jahren und
die Lieferungsverzeichnisse der führenden DampfmaschinenbauanSlalten
verwiesen werden. Der Heißdampf fand also seinerzeit als Ste~lel'lIngfl­
organ daa Ventil in ausgebreitetem Maße vor, er hatte os Illcht erst
einzuführen. Aber auch na c h Aufnahme des JIeißdampfes ist be-
wiesen worden daß nicht nur das Ventil das einzige für ihn in Frage
kommende te~erungsorgau ist. Die ausgedehnten Versuche, die seiner-
zeit an Dampfmaschinen mit 1- 0 I ben ventilstlluerun~ der. Banart
va n den K e r c h 0 ve, Gent, durchgefiihrt wurdf!n, zeIgten I~l bezug
uf wirtschaftlichen Betrieb eine bemerkenswerte Üherlegenhelt gegen
die Ventilmaschinell. t "Zeit sch r . d. Ver. d. In.g." 190?, '. 12 I,
chröter und Koob, uud . l a t c h o s s , " D ie Entwlcklun" der
Dampfmaschine", 1., . 76. ) Diese Kolhenventile der Kerchove-I,Jampf.
rn cbinen sind aber nichts anderes al kleine Kolbenschieber;
somit war schon zu jenem Zeitpnnkt die h ssere
E i g 11 U n g d e s 1\" I h ,. 11 e h i .. (, e r 8 für d e u l1 e i Ud :I m I' f-
b e t ri e b e r wie Be u W 0 I' 11 e n.
Da Ze rrbild (Abb. 1) ist für den I" olbenschieb r der neu e 11
Reg elbau ar t de r preuß, 'taatsbßhnen, GI a s e r s "Ann len '' v..1. ~.
1!114, •. öl, Abu. 5 , auch nicht entfernt zutreffend. . m ~u ?lIIem
I-(ültigen Vergleich zu gelangen, stellt' man eine dieser kleinen Sch.leber-
hälfteu ohne 'tan"e dar - weil die Ventile auch ohne pm dein
wiedergegeben bind - und zeichne neben diese die entsprechenden
1. w e i . 'lück Ventile.
'. l.':!, 'p. I : ,.... Die gen:Inute Firma (Heinrich L a ~ z
in ~la n nhe i lll J f.!;in' gloichz itig mit der Einführung de lI elß-
d um pfes im J uhro 19()7 auf Lentz- Vr-nt.il teuerung über und er-
zielte dadurch einen enormen ufsehwunu ihres Ab ntzes, welcber
..ich von 1724 ' tück im J ahre 1!I06 auf 2~5!l Stück im .Iahre isu
er hö h te . Es kann dies auch nicht wundernehmen, wenn uum die
hervorrage nd I-(iinstige ll Ve r brnuch - ziffern, di bei \ ' uraucheu fest-
geste llt wurd en , betruch tet ..." . t
Di e An führung" de r A b ntzzahlen in diesem Zusanllnonhango I
vull komm e n irr füh re nd , da darin die g roße Za hl der Ur e chlo ko-
mobilen e n thalten ist. Daß di ese bei e iner vornehml ich aUB de r la nd -
wirtsch aftli ch en ~hl schinenh ra nche hervor gega ng en e n Fa brik n ~ cht
kl e in sein ka nn , ve r mu tlich sogar de n Haup tan teil oi nni mrn t,. lIeg t
kl ar a uf de r Ha nd . " un si nd diese L ok omobile n aber Ubennegend
g ew öhn lich Sattdumpfmn chine u mit gewöhnlicher. Flacl~ chillber-
s te ue r un jr unrl in neuercn Ve röffen tlic hn ngen j ene r F'irma \\' I r~ Ulel~ r­
fac h darau f hi nuewie sen daß für landwirtschaftliche Zwecke d ie I1 e l ~ ­d aIllp f l okomobil~ nich t ' den V orsu rr ve rdiene . Es ist dari n wo hl mi t
Recht das Zu gosh'indn is zu erbohen~ daß die Ventileteuerung fü r d.ir
a rt ige (; ebra uch smas cllin en , die meistons auf e ine wenig sschgelnli e
Bed ienung arurewie 'en ind, gowisse ~I iingel au fwe i s t. J ed en fllib hll~~:~
ich . d ie ,:on l.i ~ l. r an d p~'en , rstpn und lilte t e n. d u t chen Lo.ko mo. \'
fa brik , d ie kellle e lltd. te ue r ung a n we ndet, Ihn' Lok.omollllen vl~B_
mehr au s ' ch li ßli"h mit K olb en schi eb er au rüste t, O'ehefll rten Ii e l
dam pf-Drescbl qkomobilen in der Prax is ,'orziig lich bewllh rL und a llen
An spriich en in ln'zng u f gerin e n Brenn mat " ri a l- und Dam l'fvl.'r-
u ra uc h. Betriubs ic be rhui t und Einfachh ei t de r \\' sr tun g entsprorlal.n.
Du lIieoe Firma nb"r übe r wi "end I neius t r iulo ko lllob ilen mit g ro 1.'11
Einzell istun g cn h r teil t nnll d ie IJr es ch l "k omob il e,~ n tii rlich . n.~~
geri nge L is t un"e n nufw, i n, w Urde eiu Y.... ,lmch der. tlle
za h le n zu kein em Erge uni s mhren. \Vllh re nd d t's ~l ichen Zeitrau mes
\"on I!IOG bi s I ~lll hat sich ahe r hei die.e r Lok o mobil fahrik de r AbslÜZ
in Lokom obilen na he zu vl' r do p pelt, Ulll da nn in d , r e r.ten lI iil ft e 1e~
Jahres 1914 noch we un tlic h hinaufzugeh on. ~hlll dnrf wobl sagun,. la
d ie Lentz-Yentil steu erung so wenig- di ll Ursache de I 'msat zan stl eges
in d er Lok om obilabteilung be i Heinrich L a n z, ~Innnheim , wi~ des
l ' iede rgnnges der vormali~en • chwe iz risch en L entz-D ampfmasch!nl'n -
Ges ell schaft in B"lIinzona und ander er L entz - Dampfm as chlllen-
fabriken ist. .
, . 1 2, Sp . r: ... . . So k onstatierte Professor J 0 5 S e - B"rlIlI
an einer HO PS-II eißdalllpfi ok om obile e ine n Dalllpfverln-an ch ,' on
4'G k ,,/PS. ·h Prof e so r ~ c h r öt e r . Miln ch en einen Dall1pfve r-
" , G K I h e nnbrauch von 4'413 kg/PS. -h, Professor r a s m an n- ar s r n
ei ner 145 PS· L ok omobile 3' 37 kg/PS.-h .·
Die he sonders " ün8ligo durch Profes sor G r a . B ill n nn o~·
mittelte Zabl wurde ul rter a n ~ r mal e il Beoin gun " on e rzie lt, wil.' SII'
im "ell'öhnli chen Betriebe nicht vorkommen. ' je kann dahpr wohl ~I~r
ein °gewis es literari sches Interes 0 beanspruchen, hat a~er für .10
pl'llkti,eh e Beurt i1ung "nr keine Bedeutung. Aber a uch dll' s Zahl Ist
wie die anderen bei Lokolllobilen mit K olhen schiebersteu erungen dur
erwlihnten Lokomobilfubrik we sentlich unterschritten worden.
. ' . 1 ;1, '1" II: 11 '" hat si ch di L ntz· ' t uerung be~ten8
bewährt und e hnt ic h gezei~t, daß diese . la chin n b i gii n s.~ I~eu:
Kohlen - u od \Vasserverbrau ch weit weni uer Reparaturen henolI ge'
nl chieb erm ch inen , d enen s ie auch an Betriebs, ic he r he it ilber-
legen sind. " .
Hier möge nochmal au sdrücklI ch h rvorgeh?ben werde~, d.aß
.Ia G genteil d "r Fall is t ; der neu e Kolh nschleber hat Sic h Im
Dalllpfverbraucb , in der Betriehs. ich erheit und hin ichtli ch der ,In-
tandhaltung dem Ventil gegen ilbe r auf kl arste überlegel.1 g~zel~ t,
anderenfalls würde ich die preußische taatsbahn rur die \ en tll-
steuerung mit ihren nngeblichen Yorteil en und ni cht für die I'olbe,! -
schieber mit TragHtang e und dünnen Hingen ents~bieden I~aben, D ie
WerkstaUleitungeu oer preuß. laatsbahn besUlllgen g leIch la ut end,
daß das alle 3 bis 6 Woch en erforderliche Herausnehmen uud ach -
seh n der Kolbenschieber ein e ie i "h t e uno w en i K Z e i t be-
u 11 s P I' 11 C h e n ,I e Ar bei t ist. Für den Aushau, . das Rei!lig~n.
das ach sehen uud lien EinbIlu des he sprochenen chiebers uut ell~ ­
facher Einströmung, d{'r im Lnufe der Zeit den HIng ren 'chieber Ullt
dopp lter Einströmung ga nz ersetzen dürfte, ben ötigen 2. ~I~nn .nllr
2 bis 3 h. Auch in don se lt e nen Fällen, in denen hOl vIellei ,ht
minderem cbmieröl ein chnelleres Absetzen eintritt , die betreft'ende
Betriehswerkstatt ab er infolge zu großer Inansprucbnahme die zn
lange Laufdauer von 6 \\' ochen nicht zu kürzen vermag, erfordert
der ältere 'chieber fUr di obigen Arbeite~ höchsten s uU; [) h.
Es wird stets bervorgehoben , daß man mIt .dem ne.uon I. olben<
scbieber in Bet rieb uud \Verkstat! auBerordeutlIch zu frledeu Ist und
daß man nunmehr nicht nnr di chieber· , sondern die. teueruugs-
I!lU; ZEIT CH R IFT D E H eft l!l
,'"" I' g. ,,, "1'1 ,. , • r h I'i f t I " i t ulIg!
I / 11 III.. illf'r EIIIg"gllllllg uuf di l' mir frdl. zur Beantwortung ült('j .
.. "II"~' ..B,,'ichtigungell ulld Hiu\I·('i.'l," ,1<',' H elTlI FJiedri h B e e h" I'I~, 'nl" 11'" mi"h. Ih n ' lIl " ' III1H,h" g..miiß. 1111I ~o t'ht'r kur7- fa eil kÖJln" lI.n cl, I lIufllll'l k 1111' L., "1' ofort "rkellll l'1I mu ßt (· d ß ieh Hl'rrn
" ~' " •. I' m'nig"r UIII l'ill" n "ri ehtigun/otCl dl'r in nI<,in l'1Il \"ortraW' lIIit ·
g.t"lIt'lI '1"'1 ' 'I I " I' I . H ' . Cl .r I Hc- ,11 11'11, I ' . ' Il' m. · Ir um "II1 'n .. lIlWel n1u { eil "l'InI ~ ~ I 1," Be \' " " I' pat"nl i. 1'1"11 roll"'l ~ l'h i..lwr m it .ellllll h il f, d p\l I<It 'n
"'g"l1 hlllld"'t.
'I ll.l't\'( ·IT., d"r gur lIic'ht hi ('''"r g.·höre nd .,n :Erw"IUlung .1,'1' .,\111 -
J.:" l"IIl 'l'heh '11 J" " I " I Ir . , _cl . . I . ' ·.lIlll ':I\l" " ,. , 'I'I'n Ing. L., n I z g"W'n dIP t'rwell.lu ng
, ;" I n I ~ (In tnrl'Hl" 111: HehiIT:III11~"hine illl J ahn ' l!l07 g..lIii'l . 'in
\\!.I\"' ·I auf d"n .\r t ik,·1 ,. " "n I {'h..r eh ilT 1Il1l ch illI nhllu" "011 I'rof... , 01'
I )," fk" .\r "11 t 7. ill ,.»'-lIt ,..h. H..hilTb. " 1!11:\ o\l i" IIl1f ,1..n \'"n H"lln
• 11 , . tor Bau •. I' d" H Ktdl illl'r \ ' ull a n ' im • ·hitfJ.aut.·..hni t'1ll'n \'''I'eill
111' .111111'I' I '11'\ I 1 \ T I I ß d' .. l 'f ' I . , g., 1/1 t"n"11 lljl1'll~, 11m '1<IZlItllll. 'lt 10 I tpr, ~ I'-
" I 1'.Ullg cli\ dam lllilo(\ 'n .. lIl1g..h"llIl'li ..11I'11 Ein" ;1I1II, " i1l1 oll 1.. 11 .\fuu.,
,I , ZlItrdfelld ,'1'\1 i,' ,'li ha t. .
~r~ge ~h .r hnupt nl~ gelb I nn . ie ht. I )ie L a ufd a uer bis zur H inigungt I.edl gnch eine " m g o der Hesch a tlenh eit d s Schmier ölss. Da an
( .el' Inn er en St euerung U U I' d ie leicht IIlIS \ echselba ren d ü n nen H inge
d
eIne i' ~ewöhnlicheu Ahuü tzu ug un terlierre n so kom men itandzei t eu
CI' I oko t' f '" I' I . ' d'"
. ' mo ive n u r C n eu erurs tau setzungsa rbaiten a I lei n 0 rr ut
IVI .. gar nich t vo r . "
\ . 200 oben: Es wär o in te ressa nt zu erfah ren , zu w e Ich 0 I'
~ ;1 z a h I . ' ac h besto llu nge n, l'I'i er wä hn t. die.' hwoize ri chen Bundes .
S inen Veran l s Ullg' g hab t haben .
.. . 211:3, ' 1" l ob on : " I-:ino r d I' Hauptvorte ile der Ventil-
st e ue ru ng ahor \i g t in d er Vermeid un g de \\' nss l:' rs chl ag os . . .."
I' d .D as e nt las t o t e Doppelsitzven til bietet einem t u ai gen Zy-
I~ . ~ruberdru('k bekunntlich kein e .\ ng r iff tläch im iinne ei ne r Venul-erulln~n" dar, au s wel ch rn G rund e d ie Zy lin de r der V e n t ild a mpf-~,l as~blll 11 a I I g m e i n mit ich erheit ven ti le n ausuerü tet we r de n.
•S Ist nicht inzu seh en oder bed arf m ind estens ei ner Erkl ä : u ng
:;aru!.n die.,o. Tal s~he .heim L ent z -venti l n icht ant re ffen und die e~
. 'ICII/'rhel tsventI! wirken so ll; da könnte do h nur dan n de r Fall
~eJn, wenn der iui Zylinder auftretende g ofüh r licho C'bcrdru ck anstatt
ne sen Deck I e ines d er , ' le ue r u ugs ve n tile seI h t ze r tö rl.
I' Beim t 'mbau vorhand en er Lok olll otiven m it r olbenschi eber kann
f IU.. Lentz-~teuerung nur unter k o stspieli g em E rs atz der v o 11 .
s t ~ nd i /; enD Ilm p f z)' I in der angew en det werden ; bei a lten Kolben.~chl"bern hin g" g on ~ i n d im a llgemeine n lIur d ie ° und ih r 13üch . eil
~:~ e rsetz !I, wenn der neue j' olbenschieuer mit Tragstang e und d iinn ell
k Itg?n I'In ge!Jllul werden oll. Die e Unkosten :;ind a ber UIIr ein
e I.n e r B I' n c h te i I derj enigcn des Zylinderersatzes. B ei der
~ r ußl schen ~t.aatöuahn sind anf di eso \Yei e iibe l' 1000 tiick H eiß .
\~mp fl ~k om.o t i v fJ n mit d em neu en Kolbenschi bel' v r sehen worden .
d' as. dlO Dlchtungsllrt. anuelangt , 8U s c h 111 ge n bei den \"e ntil en
1'1' I~zfläc~en senkrecht g-eg en eilllllld r. Etwaige l "nr inigk ei tu n werden
~I w IS eIngeschlagen , wodurch die G üte der D ichlun .... vermind rtKlc ht wie Herr I' i I z uehauptet, verbessert wird . Ander ' beim neu ei;()Ihen~('hieuer: di e aus weichem Eisen hergestellten schmalen Hinge
1 ~ h I elf e n an den hart n Büchsen , 1111 die on nach w nigen 13 -
Il'Iehötag n oinen bemurk nswerton Spiegel hervorbrin"t'nd. Jnfolgu-k"s eil i t die Dichtung- Z\l ischen Jting und BlIch"e 0 v 0 I I·
u. m m e n, dil l! mlln bei abgel101Omen IJI chieberkastendeckel und
abi d'lII Sc.hieher ruhendeIl voll en Dampfdruck unwillkürlich fragt,
o. der 'c h i b I' üu rhaupt IInt I' Dampfdruck st eh t. Di im Betriebe~:ch .g! ulI.d s ii tz I ich verschle..hternd u Art der Abd ichtung beim
.entl1 Ist dlO \Trsach e, daß .'s sieh in uinom g roBen Ei . enbahnbetrieb
n.lemals d l\ U I' nd einführen kaun wie in PreuBcn - und fonst
'licht weit üb('r den VerslIch hinaus kommt. Die 'e r . Ia ng ol einer
dauernd I-(uten lJ ichtulIl-( kann lIit'ht damit wt!g geredet werdcn , daß
}"-an vor 'ih~, di Ventile sc h lag- n si ch dieht, twa wi" sieh die
,Idernn/; eines tatsächlich ontla"tetell K olbenschiehers chon am
(' ~sten Betri tlh tage dicht lällft. Bei etwaigen Dauerversuchen hin-
~I c~.tlich des Vorhaltens der Ventild ichtung sfll1c!Jen miißte " ine Gewährafn~ gegehen sein, duß am End o des Versuches !luch noch dio
g-I el t' h e n Ventil. wie Will Anfallg der Ergeunispriifung unterliegoll .
. Ich kllnn mi ('h Rehließlich dahin zu sammenfn se n, d a B im Loko-
1:IOll~het~ieb nieht das Ventil dem Kolben schi uer, so nde rn umgek ehrt,
~ er. I'Ichllg ausgeführte roll, n chieber dem \Te nti l al deuerungsorglln
~~I .J.e der 11 i n ich t iil)(\rlegen ist. Al s Beweis gelten die au s mehr-'lü~rlgen umfllngrei chen Vel'lmchell der preußisch en. taatsbahn mit
11~lde!1 • teuerungsorglIlI en s ta m ml\ndcn ei nwandfrei en Ergebnissp, auf{Ie hin:
I. Venti tsteuerulIg-olI nicht mehr lIUS/; führt werden,
2. ~n ÜhCT 1000 I'ol'halldollen I1ei ßdllmpflukom otiven tier neu
I .o\"ensehiohl'r al s Er~ut z in~llbaut wurde.
a. dlt'oer 1I0UO I"olhollschi ebl' r mit Tragstan 'en ulld dünnen HingeIl
fllr alle neu z u heschatl'entl n Lok omotiv n al ~ Hl\g Ibauart ,' 01'-
gesehl'ieb"n wird.
1\ arl Rhorst , am 2!I. :-;pptemuer Iltlj.
. Ii t vorzügtieh I' H orhal'htung
Pri <l,·i!'}, Her/w ·.
• •
•
\\'enn der V(',fll 'er a us dem Ums ta nd . d aß di e ers ten Versuoho
mi t Ventilst e uerung boi Lokomotiven hel't 'it.< a uf JO .Inhre zurü ckgehen
unr] t rotzdem der K olbenschieber noch boibehalten wird. d en Schluß
zie h t. d a ß VOll r-iner F rag., ..ob Vent il OdN K olb en schi ober für Lok o-
mo riven f ügl ieh ga r ni cht, gesproche n werden könne, so übe rs ieh t e r
dahei . duß dr-r K oll " 'lIseh iph(' r in einer I ngcn I...-idensgeschichtc di e \"(. 1'.
schiedensten \ Van dhmgel1 du rchmachen mußte. oh no jemals voll 1.11
bdl'i(di g('n. Ich brau che nur an dir- Sch ieb..r mit Kalib erringen. U I1 di p
einge chliffe ueu chi..ber. jene mi t breiten federnde n Ringen. di e Knuunor-
schiober vorsch icdcnster Form. d ie Trickschieber u. u, m. zu erinne rn,
11 m zu zeigen. \1'('1<'11l' Fülk- vo n erns t..1' Arh..it und en t täuschten H o ff-
nungon der K olbensch ieber g..bracht ha t. D,·I' Yl'ri a,'" ' I' hat in "p in, 'r
VOll ihm zit iortc n Arbeit .,Ent h .tung der Kolbenschi obcr" se lbs t nell
Beweis erh racht , daß lx-i den äl te ri-n Konst rukt ionen \ ' 011 einer Ent -
la: t ung n icht di e R cd c ,ein k ön ne, ohnr- jedoch überzeugend darzutun .
daß bei seiner K onstruktion die E ntl astung a uc h wirklich erre icht wird.
E~ erscheint mehr a ls zwei fe lhaft. d aß bei dem äu ßers t geringen • piel,
welc hes zwisc hen chiober. und Bü chse notwendigerweise besteht. durch
d io Trugs tungen oin Anl i« ren a n d ..r Schi eberb üchse in zuverlii: sig"r
" Tci,'e w rhi ndN t \I·in!. So ba ld a bc r d(')' ,'ehip bt, r di. · Büchso nur an e in ..r
,'tel l.. d es emfan~p ' b"rührt. i, t d ie Entla.qtullg lluf gehoben und di o VOll
d"m Vl'Jfa, '~l'r in {!<'1l1 en l-il lll t('n Art ik el a nschlluli{'h gej;ohilderten Folgpl1
t l'l·tp n pin. Zw..if..llo. \lirkcll ni e , ch ma lt'n R ing(' h""ser aiR di l' eing".
eh liffelwlI r oIL('n s('hil'h l'r ulld d ,'r l ' m. tand. daß· letztNe "ich leicht
a llf so lc hl' mit j;{'hmalen Ringl'n umbaueIl Ias.qell , war auch di c Y"r·
an la ,'Ullg von d eft'n EinfüJlI'llllg h ,i den preußi 'ehe n taatsuahnell ,
\1'('lch c mehr al s 2000 Lokom oti\'Cn m it dem \'ollkommen unbrauchbaren
eingcschliffenl' n , chi eber al~<gost.'lttet hatte. "'elche Schwierigkeiten
übrigen~ auch die , ehmalen Ringl' bt'i d en geg l'nwärtig zur Verwendung
konllnellllt'n mimlen\'('rtigpn ehmi ('l'Ina tp r ialie n uit'ten, ullterläßt, der
\ 'er{a i"!'('r mit1.utt'ill'lI . E H li{'gt ebe ll in der ~"atur der che, daß der
K ol ueJll;chieuel' a ue h in ·.' im' r vollendet. tcn Fonn lIiemals jen es ideale
• lfouerulIg~orgal1 zu \\,prd ell wnnag. welche.~ gefunden zu haben der
V..ri , "1' bei d(,1Il ~ "ichtfnch ma n n d t'n An ,'ch ein ZII er wec ke n versucht.
" ·iihr..nd al~o IIn <1,.1' Vpl'\ 'ollkommnung dp ' J(olhen~chiphel1' hpi
l."k"lIlotin·n dur..h n1l'hr a l,' .. in .Inh rzpllllt in i n tt'nl' i l·~ lt'r " -('isc ge-
1I l'h('i ld \1·UI(!P. ht·,'phl'iinkte , ieh di (' \'erHuch ,tiitigkeit b.. i d"11 Y.'ntil-
1II ' l-f'hi,u'n uUj;~ehl ipßlich a uf d ie nach AlIgabeIl d('~ H t'rMl Ing. · L (' nt z
k"n~tl'lIi"li" iillt': j(' FOI'IIl d ('r Lt'IJl z-V('lItilHtcul'nmg mit hin und h I'
g..lu·lId. ,1' • ·"ek('II.<ta ng .·. .. in l·lIlstan<l. d"r wohl d cutlieher als alle,' lIJlllen'
d m tut. daß 1Il1in <1 ,,1' \ 'plltill'lPu pnlllg n il'ht jene "'ohlwollen ('utg.'gpn-
hl':1I'ht(', ,1.>: .' ''11 s ich <leI' K(llhen~eh i"lwr h('i <1 t'n Lokomotivballcrn von An-
fa llg a ll zu ('Iü " ue n hatte. Bei d"n prcußi-chell • tuat huhnplI mfu 'en
1.\I'\' if,' lIo: anden' als rt'in tcclmi, eh c El'wägul1g('n für d ic Beibphaltung deI'
Kolh"nH('hi"heI'H lIlußgehelHI gpWN'I'U j;pin , denu liond hält.. m un ni cht
Ul1terla : ell, Hprl1l Illg. 1.•• n t z 1.11 (It'n ~ta t t find,' lIdpll Probefahrten
hei1.1l1,i"hpu u\l(l ihm G,,!r genllt'i t zu gl'ben , se ine KOIlRtrukt ion noch
wcit.,1' zu v"d it', se l'll und dpll hpso\l{!t'ren Anforuenmgell dpl; Lokomotiv·
I",tl'i..h. ·~ \ ollkol1U1l<'n anzupas~p ll. Trotzdem waren Ilaeh dem von
({..g i" r llug, l"llI l1l f-is t,·r H 11 m 1Il" I' im Ypre in Deut 'cher Maschil1en-
ing"lIi,'urp im Jahrc ) fJI) gchu lt enen Yortrage di e L e n tz venti.l -
ma~"hillen fI"n iilt "J'('n Kolbensehiehenna.,chinen überlegcn \Uut erst die
UpU(' r olbenlichipLerkonstrukt ion mit 'chm a len F ed erringon brachtc bei
<Ipn im ,Jahre HIli vorgeuomll1pnpn Yersucru'fahrtt'n einen UIl1 5%
g ün: t igl'l'cn Dampfn'rbraueh ab di p alte L eilt z ma.chine. " Da be i
he, land ht'1.iiglieh d ..~ Betriehszl~ tunde. dl'l' in Yergleich ge:;telltcn Loko-
1Il0Ii\'cn "iu.. krasH ' l Tngleiehhe it : Die L °n tz lokomoti\'cn waren
ht'l'eits j;(' it PI• •Jahren in angp,·t n ·ng te ·tem Betrieh ge,'tanden ul1d waren
d"lIlgelll iiß ,'o \\'oh l bt'ziiglidl d" H Kp. ·~els und. Üherhitzcrs als auch be ·
ziigli{'h dl'r Zylindt 'r lind d('r , 'lt' u" \'Il1lg l' rhe hlie h in ihrer \ Vir k\Ulg zurück ·
/o(t'gungell" ( 'iehe dic,....Zeibchrift ·· l()) I. S. 570. Rede dp.< Ing. Li c h·
I I' 11 I' t l' i 11 e I' in der Diskll, siol1 über die • tu m p f ll1 chine). E,
, pri l'ht d ahpr wohl eher zu Glln ten der Ventilma. ch ine , daß ihrc ältesto
Baum·t \"on .11'1' wied('\'holt wrLe. "ertt n Kolhenschieherm 'ch ino im
Dam pfVl'rhl'lluch Ilur UI1l ein Geringe üu ertroffen wurde \UHI daß sämt-
liche d a mal.. t'ing<' 't ellt (' Venti1m 'ch inell noch heute in ange:;trengtcstcm
D auerupjrich luuf. 'n, ohn zu d CII geringsten Klagen Anlaß ZII gehen, w
lIliln von d'·11 Zll gleicher Zeit g uaut n Kolbenschieberma"chinen wo hl
Ilieht h('hlluplt'n klllUl. Er i. t kennzei chnend für d.. I; Verfahren dr,< Ver -
fa ~s"... daß .. r 11111' gl'l'IIdl' dieH('n Ycn;lIcl1l'n Gültigkeit. zuspricht, während
s" ill" r • k ·illUlIg lIaeh die lll·i <11'11 Oldl'lIburgcr taat, bahnen und der
11:( d, 'l' Hütlt, g"wOIlIIellen EJfahl'llllgplI ga r ni cht · zu l>e ag{'JI hau(·n•
\\'iil'l' auf di e AII~hildunj.! tier V('ntiL~t(,lIerlUlg bei Lokomotin'lI
Ilur II/dh ~o l·i..1 . \ I'!Jpit mul 'orgfa lt venl"endl't wonlen wie auf di o Ver·
\'ollkoll1l11nung dp, Kolben ,'ehi ebe . . : o wiird(' " ir auch bei den Loko-
1I10tin'n h' ·lIt.· ]J('l'l'it. jpllen Grad von Vollkolllll1t'nheit erreicht hauen,
11' I<-hl' . i" ;111 , 'hbilmH.<phinpJlLau und Lokomobilbuu all!weiJ t. lind
dil' 1·' l lgl' ,.oh Ventil oder Kolbl'lI.<chi('her" wäre bel'l'it P1ldgültig zu
GUllst"1I d" H \'( 'Il l i l ~ I'lIt i'phit'dt'n.
\ 'on di p 'pr Erk.'nntlli" al~'lZeh('nd. hat , ich die Vl'rwaltlUlg der
j ... krrei ..hi,;clwlI ' t l\ :J t" ha hll"II ,·n t,-~hlo. '..n, mit der neuen. im LokolJ1ouil·
b. u : 0 glii Ilzelld IH'II ii lilien Au-bildung dt'r L e n t 1.,;tcul'rung hei
1.0kull1ot iWIl Y '1. ul'l\(' :Jnzu-tdlen. ie elwil'bt "ich dadurdl um dell
l.ukolllOt ivbau im IIl1genwinl n <11~ gl'ößt · Verdienst und folgt dabei !lIIr
ihn'r 1IIth'·Il!,·IJlHehlt'n Traditioll. g miiß weleh l' "i t..t~ MI! dem Gebiet.,
d,·s 1.0 koIllOl i"'"111l ': hahllh...·..h..I1.1 \-ol'llllg..~nnl!ell i. t. reh brauch" h il'r
11111' t1Hl'lIlI 1.11 ,·dllnel'll, d. ß tli .\th ntie·, die Vil'rzJlindc r. clu1<'llwg'"
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Ausstellungen, Vermischtes.
\11- ,.. 'lIu lI;:'· II. I' I' i I' , . 11 U I I' Il u 11 " \\' i I' 11 1!1l1;. P il \O n
,1<-1' d "uI I'1Il'n 1r"I' n ' \' ·l'\l alluu l.( tI,·1' I'l i,· ' au~ t, llllug zur \ 'I ' lf il ~ II U ,!
g"'lPIII,' n .\u'~ I ..ll ung ·gl""II. tÜlldl' \111 ,,1"11 in d, '1' T I'IJI'II/\I'nha ll<- un l, ' r :
I.("hl'a, ·b t. Di" ,,' ,' I'hll ll, tl'\lllng zl' r{;i!I t ill fo l ' ,,1111., li lI a Ul'l grll l'\ " 'n .
\\'1I1T"n 1l.·b,1 zU" l'hiir ig"1 ~IlI nilion. u . Z \. d l' u l ...hl' O\\i .. " 11...1111'11
fran7.i..... iHl·hl ·. 1,,·lgi 'I·h,· IIlld l'Il !:(l i I'h" \\'.dTl'n: l'I' l"' I/!<'I" ( :,. l'h lilz,' nl·lI' t
~Iullition . o wi,· d, 'ul ..h" (;1' ('ho. •. \',· r,,· h il·,h· l\I·n Kal ih" I '; I'r l...ll tl' t l'
~runilioll 'wIIgl·n ulll l.l1u ll'1'l' FlIhrzl'llgl'; dl'lIt-1 111 ' lind " rhl'utl'l,' l ' nifol'ln"n
al\tor \\'aITl'lIg nl tunl(en: t:I 'gI'IL,t iind. ' \'1'1' I·h il'dl' nl· r \It. d I'unll' r f ra ll -
ziisis('hl' FlIl.langl'l;l, ~linl'nw'·lfl ·r. f,·indli l'h .. Fllg z,'" I' . ~t .dl1ll1'llI lf'.
:-:l'hulz~,'hilll l'l'. If nlld g rana t1'II · \\'lIlf gl'\\'t ·hl' l'. l'llllz"rautomo hil l' u w.
\ ·,·rmisdll,·s, Ir I' I' a u , ga b ,. d I' I' \\' " r k ,. H ob " I' I
M 11 Y I' 1'" . Dit· \\'l'rk. , \{obl 'rl ~[ II Y l' 1' ,'. d ," Tiihin ' ..1' .\ l'zll' lIud
Ic:nlil!'ckN; d, ·s (: ..,'l'l zl" fh 'r 1':rhllllllug'd ,'1' Kraft. \\ ill d " r \ '.. I.. in , I<- lI t~l' l ll' r
In gl'lli ,'ul''' ill .. illl'r ~\ II-"g1\ I ,,' zu r Ehr1lng ~I n Y I' I' _ \·('n· illigl·n. l\i ,11I'1'
li ..gl'n nllr Br\lt ·hslikkl· . " inp r .\ h hll lld lllngl·1l im IIlIl'hhllllll<·1 \01' , . 1),' 1'
\ ·..n ·in , \'01,:,llln<l hllt l' in" m di.., ]" 'zi'lglil'1 ..'n Ant ra g, · <11'- IIt·dill!'r Ilt'zlrk- -
\'t 'n'in; zugr ';lillllll t. j.·d ol'1l dito . \I ~ f,ih rllng hi lIa l'h dl 'lI l K ri " g,' \'1'1tll~ t.
Dil' tlun'h l'im' FI'ul' rsbrun. I z.. rs ti ll 11' I' ,I h ,. d l' 1\ I I' \- 0 u
.\ u ,I I' i IL war "in \l lllltl"lIkmlll. tl .1 mil d, '1' Erin lll'nlll' 1\11 d il Hohl"I.)'
s t' lu fc lI und 1)(' Olldl' rs 11 11 I' a i " 1 Fr i ,. d I' i ch 11. n' r k nü pft i I. •\.tu I'la
li , 'gt .in d "r. ,,·g..ud \on !l.Ul<·lt ll: \\t :nig m~:h l' .11. I I ~ \'0 111 ~f, · , ' r "lItk:. I,~~
lIl1f 1'1111'1' n 'l l'hl ...I.aU\( ·1I bl ll·II" . du ' hlllt l' l'\l lIrt \011 " In l I' \\( ·llIg,·1I H ilI!
kl'lt ,· a ltgl' l'hlo - I'n \\inl. Di.· K in ·h... d i.· lh ll ..h 1';' 1<'1' , ' mg" t Jlt IlIW'"
dllrch all ' d a ' (:1' i..Il t I'i llt'r B.ll o..kkil l'h ,· " l'h.I! t'·1I h.'tl ' " 1 \1' l'1I1 \11'11-
riillmig (:I'I,:iurl l' '011 :1 ,I<'i" h Im ·it. 11 , 'hi lf,' II: "i ll mll..h ti ":1' ,·plt7.-
1.0"1'11 iilll'rwoll. to- iu III1 IJ,·ro n ll'u tl il·h kuhll"1' KOIl Iruktioll d it' I l'I' IIZ Il Il~d, '~ I':ill g l'h itT.. 11 11 .1 d ,· (}II"" hilf, . \ 'UII ,!t-II (' I'III.m;il< rJI ,h I' l... idl ·1I
Kai l' r illl ll'lI .Iol llll lhll IIl1d I lI1.. lla i t j" rl<- " 1'111' 1I111t 'rg" ',mgt'l l.
.\ 11I IH. •\pril l. .1.. 11 111 :!h IIIl"hm itl " g • i I d a Il I t I' I{ I I ~l " 11
ill 1.,' i t 111 1' I' i t Z. d ll ill lt-n ' a ll lt· I. IIl1 d Zll yl<-ieh a ll" h d a It" tt'
. . I " . I I '1" \' . lLirz l D.IIn . Ion e il' (: ,·I,alltl<· cl" .d t '· 11 , IIl' 11' a tzI '.. zllm 1'1" 1'11I '1 'f ' I .
IIllI' I lthalh \\111111' illl .Iah n · ['i:I!1 ,lIlf d"11 (;rulldlll ,llllln l'illt· 1'11. I ~II
I I . , . I " t'l 1·1\1'11 , lJ 'IIhg ,·I.ra llll t '· 1I I{.athall. · 1'1' I/Ill t. )u ""r 111 "1' ,all \\111 .1111 0. ..'1
mit , 'pitzbog"11 g"haltPn, \liihn 11.1 d l'" . ·1·1Il1 l1f l.a ll Im I " II~" "~" ' II~ .
l' d o l " ". \ "011 dl'lI 1,,id"11 E"kl'f,·ill'lIl. dil l·rh.I!t' ·1l g<,I.lil .I"'1I Illd . I I ( , I
lIiinlli"'II ' ' 1'1uJII im IÜ'lI lli alII '" til gl'hnllt'lI. . I l\t..
111 ,kl' d 'II( I'h"11 1111.1 0 lI'l ,,·il·hi ,'h"11 AI "hil .. klt-II . " ha fl n" .
I .• . . Z I \ irkl'1I ,· iIlZIll<- III'II,s l n' Illllg"11 1111 ("mg,·. 1'111 g' ·IIII·III ·""11 ·. ,11 1< 1111111' ~\ . . j. r 11 '1'
I' i1rzlil 'h 1',,"1,· .\I'I ·h..\1\" '1I 11 0 r f 111 11111 ill dl'r \ 1'I'I 'IIIIgilIIg ~'I n ,
,., I Z . .' 1 I I I' \11 ·llIl l'l.t ~1IAl'I'hill'ktl'lI au I·ill so l<- I" S ,11 allllll, 'II\llr"" '\I zllilal ' I I" , 1 '.
D"lIt ,·Io\alld- IIl1d O~tl 'ITl'i "h ill gl 'llIl'ill , 11111'11 .\ ng..I' "gl'lIh.' II,·1I 7.1,:"
1 \ I 1 '1 . "1'0 ...' 1I 11s 1'1'1'1'1 11'11 f"nlt 'r zur Bl'ralllllg . oie 1t.1' • Jlgl' "g"11 11 '1 1'11 1111... r
'!' n. i '1' ailg, 'III1'illf ' ·. \ l'l'h ill klt'II\'1'1 .llIlIlIllIllg,·1I 7.lllIii"h 1 1!l1; ill I ~ ' r l lll.
. ' I . f 'l -'li I Illli WH" "IIIl1d I!II , ill \\'i"~1 allzll II ~'III'IL I )alllil \1un I' l'I~1 ~ 11 It \1'1.'" • ,' rt ,d k
I\I'IW' kill. 11r·1' 111 l!<-II \ U'lzlgl'l .11111"11 dl ' \ll1lgl'lI . I,l1nhlllld . .
. . 1 f I . 1 I '11 'lI t'h .. 1,'1-\rellllt'kl"11 d"111 (·h,· r , I'mt' 11' Zll .'lI\lI11·1I 11 II tl. ,(l 11" I .
' . . . . ' I ' \ . I I 1 . 11111101. · dl'III" 11 '1I't'wlll 1·1,,· .\I't' l11 ll' l lI' lI \1·n' lIlt· Jl'lzl 11'1111 01 ,II\! " . I .
. I \ ·1 I , ··· ,' l i" ,· B.II\! 7.11\1"'11... 1 I, 11 ,llIgl ·I't·,,1. dlll~ I . 11 lall I 11" nIl 1111 g< I ...
... I' ( . 1 ·1' ZII ,tl lIlUI 11 '
11111 1,1.-11 If 11 f f 111 " 11 11 I.dlll \llllll'l., I 11 ' d"IIZII1 I " I I
. . 1 . ' .1 . \\( ' I' \I'g..I lIll i 'k. ·it " lIf oll< B IIlk1l11 II1 I ,lIu 'h d, · \u lallt!<· Zll " Zll 11 11 .
ieh 011'1 11< '111 ch" 11 , 1>1 ,"·h, · 1,,·di "II,·II. 1\1 d"1 .\l~ 1'1 lellt \1un!l'1I ' l'g"l1
bl. IJan ptl'l . dall die ,. h.·i Lo ko mo h il<:n mit. I " oll )(, ' ~ I'hi"I,,·1' 1~'III'rlUl '.
w".I'lItli,'h unu-rschrit teu \1unlo . oluu Jedo('h Irgr'lId l'IUl'1I TI,· \11' ,llIfnl
ZU r-rhrinu..n, \) l'1lI ste-ht gl' n-nüber, daU in den \'1·riltT,·ulliellllllg.I'1l \'011
\\' lJ I f f du- niedriu te Da m p f\'l'rh ra ul' h zifTl'r für l'il\l' Lo k0 1l101>l !<' \'011
.-;tHI hi' () '0 l' '' :1'HS kg für die 1'. ' I lx-t rii 'I. al-,o UIlI rund :!1I" l\ hiilll'r
i I als die \'011 P ro f.. ' 01' G I' a. : mall 11 an oim-r 11., I '. '. 1.u n z·
Lo kornoh ile nach n-wi« r-uc- Za h l.
B i .l'illl'n .Aneilllllll l.. l.l'lzUII'I·U ül n-1' die ß ,t l'i,' h ielll'lh,'il d•.
K olI lI'lIsl'h i"\"' I ' kommt ,1,·1' Yl' rf a 1'1' um ditO T a l ,whl' nicht lu-rum. daß
di p KolI " '1I r-hk-ln-r 11 111' :1 hi Ii \\" lI'h,' n llll'hgl" lu-n \I"nll'n lI!i'I ,"11
nnd d llß d a .\u' h,111<'1I tI(· · K olI ,,·n ·e1!i,·IK·rs w.-it IIIU 'liindliehl'l' \111' I I,~
,·in l' Vent il- ist . lr-h h ruu cl u- mic h d al u-r hivlu-i nicht weiu-r ILllf7.llhal!,'n
und ..; g,'niigt. auf nu-im- die l n-züglil' h"11 ~i,ul.lt'l'Il1lg,·n in lI11'ill"1II \ or-
I ru '" e rne ue rt h inzuwei, «n. .
ß: '7.iigli ch d l" \\' I ','l' 1 e111,\g"" I" ' i \'I 'nt i l ,' !<' IIt ' I'l Ill~ vr-rw..i,,, !" h
a uf .'1'. :1:1 di-r .. H unnomnc -, "al' hl'i" hlPU" \'UIIl t lk tobcr I \11 ;). Es h,' IUI
da ·l'lh. t uusd rück li..h: .. .\1. 1 "'~01 I1I , ' 1. um -ur p fiud licl. g,'gl'n \\'a ·,'r,eh lag
i. t tli l' von de-r H unuomng 'I·it I\IIHI m it El'fol g a ngl' wl' ndl'l " L l'n I z·
\'t 'ntiIHt"lI('l'Img Zll hl't r:ll 'hll'n, " .
D,'I' \' on dl'm \ 'l' rfa "'I' 1"'anHtlindl'll ' . \ II,d l'lll'k ,h" .. Dlf'hl ·
"'h la g<'n'" tl l'r \'I 'nt il, ' s la lluu t \ on IIt'lril'h,'I" 'am t, 'n ,kr I' n ,"ßi 'l' I,,' n
, ' Iall t-"ha llllen 1I11l1 kl'llIlZI 'i l'llll l'I I rot z d l' l' gl'gl'nll'i lijl:I'1I Ilt'h llll p~lI ng I~I'
\','rfas "'I,;< tn'lknd d"11 IJl'im IIl'Iri, ·h d l'1' \'I'ntil. ll'U"l'InJt' ;wh "UI'
"klll'11Ill'n \'orgllllg . .
E- \I iin' 11 01'11 vil' l im l'i nZl' hH'n a u l'i n. I1Il !<'I'Zu·l'Izl'n nn r! IIl1 t
B,'wl'i"mall' r ial 1.11 un h' l' lli IZI'II, UIII lIa l'h7.U\l l' i~l' n , d a U d i,' ß ' ha u pt llng
dl " \'l'I'f ' ~ ' ,' I' I : \' un d l'r C'I " 'r! "g"nll" it d. · ' Ko lh, n l'hil·I"'I'" a llf ,'I:h r
;ell\ \"II·II" n Fü ßpn , teil t. E - i t a l"'r ni"h t m " i' H' . \ 1, il'1l1. mil'h ill I'!IW
l·i llgl·llI·n<l1' l'o"'llI ik l'i Il7.ll 11l·., n. \11' h , 11, il' h mi" h UIII' d a m uf Ilt" l'hl' iink l
h ilbe. d i,' Al\\dirfe d l',' \'l'l f ,~ l'1'. k u rz ZII wille rl ·gen .
\\'i, ·n . a m I I. .\ Iä rz Ulll\. j-{Ol'h••PI IIIIn ""' \'011
111'1. HU'Jf ll P ilz.
lila '~' hill'" d ie I C' I . die ] D 1111,1 di,' E ~rl sc hin. ab erste in Europn
in { s te rreich gl'haut wu rrk-n. F ür d i« l'1l Ell t ,'eh lll U wa r d ie Erwiigullg
maßgel...-nd, daß der I' o lbouschie hr-r uueh in 'l'i l!<' r vol lkomnu-n ' 1" 11
F orm niemals ei n r-lnwandfrci t-s ~tl'I" 'rullg~organ für hohl' Dampf,
temp-ratu ren dar-telk -n kann.. owio duß im St uhilmas ch im-nh au du,
DopP"b it z\'l' n t il " ic h a uc h Ill'i den hi">dIH!<'1I ll ampftt'mIK'ratur"1l "'JI'.
züulich bowi"hrt hat.
• 'Il<'h diesen all geu u-iucn Bt'Il\l'l'kulI l(,'n ohlieu t (., mir 1I'J('h. in
K ürz e , uf ei nig« bl' on den- Anwürfi- lh · · \ "l' l'fa ',' !'r' zu «rwirkrn.
E i t e- ine Ent .te llung . wenn d .-r Y"lfa""r dr-n in uu-inr-ui \'oI'1 1'II~
anc- nommenen \\'l'nigl'rn 'rhraudl an Brl'nllllla!<'rial von :!.-;o" dr-rn
· r-ine rze it I"'i den erwä hn te n \ "I'r:<uc!,,'n zuu "" !!l'ln't"nl'n ~fphl'\'I 'rhrau"h
\'011 50 0 !!cgcllüh rstvllt , D"r ~find"I'\'l'I'h1'lllh'h von :!.')o" lx-zieht s u-h auf
den Umbau älte re r ~ra.'chinl'n auf Vr-nt ilxtr-uoru nu. E. i:<t , ,,Ih, t \'PThtiind ·
lieh, daß man nicht die m it d ..n 1lI'Il",t l'1\ und lu-stc-n Kolbensehiobr -r.
konstrukt ion r-u I\U. corüsu-n-n Lokomotiven. so nde-rn solche mit ii ltorr-u
Kolben - und Flasl'h"chil'ill'l'lI Will Umhau ln-st inunen wird und lx-i di",,'n
dürft l' zwcif..llo" di,' En'lmrni:< 1I0l'h iihl'1' di,' ang,'nolllmc lll'1l 2;io" hillall. .
gchl'll. um ; 0 ll11'hl', ab ,'S :< Ich n il'ht um di l' altl ' FOI'IIl (h ·1' I. I' n t z-
· t"lIf'rHn g mit hin ulld her gl'llI'nd,'1' . "oc kl'ns ta llge , sOllde rn UIII jene mit
s chwingl'nder •Tock enwelll' hall,Ir,]t.
Di l' .. \ \'ide rl " g ung " IIl1'ill"I' lkhaul'tung. dall im ~Iati(lll;il"
ma,chinl'lIbau dic Einführung de" H"ifkJampfl's zu c illl' r \ 'ollkomllll'III'1l
\ '(,l'<l rä ng ullg dcr fkhichet.t<·u"rung gl'fiihl'l hat. kallll wohl alH \'011·
komml'1I mißlungl'1I hezl'ichnl't \I'('n l('lI. I ch bai,,· k('ill('SW('gH I,,·llllllptl'l.
daß d, ·1' H l' ißd a m pf dil' \'1 'lItil,t"llI'l'Img l'1,'t l!(',I·hafTl'n hiit\(,. D il' Tal·
· a l'h " ahl'l' . d aß nal'll Einführllng dl " HI ' ißdalllpf" Hdil' :Schil'h('I 'll\('IIl'l'Il1lg
im , l"hilma:<chilll'nhau fa st zur Giillz,' \'l 'r ,'('hwlIllIII'1I i.~t. wird tier \ " '1'-
f/l . ('I' ,lurch k.. ine :3ophi.,tik 11 11' d. 'r \ \, ..lt ... balT"II. D,'II F"..hmallll.
(1"111 die schml'r7.liclll'n Erfahl'lmg,'n lJt'i d"l1 l"olht' lIseh i('I,, ' l'Il ZIIr Z..it
der Einfübrlln~ d p. H e ißdampf,·, lll'kallllt . illd, IIIIIß ,." wohll'ig"IIu,l'lig
anlllut<'n. w"nn dl'l' Verfn."Pr hl'b aupt"1. tlaß 'ChOIl im .Jahrl' 1!lO:1 dil'
be. e re Eignung d e,; Kolbeus chichl'l',' für tll'lI Hl'ißdampfbetri"h ..rwi,', ..u
wordeu wiir p.
" '"nu tipI' \ 'erfa ' er , ic h dal'ül ...1' h, · ('bwl' r t. r!.\ß ill d"lll .. Z"rr,
hild " , wl'1e1w ' \'entil lIud Kulh. 'n , ,·hid)l'r g< ·W'lIiil,,'rg('st('lIt . . .. ill(' ill
(:] a ,' er,' "AnuILIt'n" \'. I.. I!II ·1 ZUl'I,'t 1"" ehril'I"'lIc KOII~tl'lIklioll
ni l'h b r üc k il'htigt ,,, i• . 0 mllß l'1' mir wohl \·l'rz.. ihl'lI . daU i,·h lIil'ht ~u
\'icl I ' ·hl' rga be IJt' " ß , l1J1l in lIlt'iu"1Il am :11 . •\fiirz IVI'! g, 'halt"III'1I YOI'.
t ragI' di e " in hall,," .Jahr " p:i t l'1' I,,·. " h r i" h" II" KOllstruklioll \·orau ··
zUl\hlll'n.
Gl'gl'niihl'r d"l1 die Firma lf,·il1l'i,·h I. an 7.. ~rallllh .. im. I....
trl'lfendl'n Bemerkungeu des Y"lfl1',,'rs genügt I'S. a uf dic l'illl"it<'II'!<'1I
\ \'or lt' d,'~ Katalog"s d,,1' gpuallIll('1I Firma hiIlZllW"iHl'II: .. ]) ..11 auß"I'.
ol'lll'ntlichl'1I Allf"chwung nwiller Lo ko m ob ilfa h rika l ion . d .... Hich ill dl 'llI
ra"chell AnwaclL~endN jähl'lich en FabrikatiollHzifTl'1' lind ill d('1' f't .. ig"l'1IlIg
tier Einze1It'i. tllng meill('r ~ ra." ('hin"11 hi~ ZII 1000 I>S überzeug"lId kllnd·
gibt, verdankt' ich iu I'n;ter Lill i" '\PI' Eillfühl'lIl1g der V('ntibtl'u(,l'lIl1g
Sy"t<'m Leu t z." Di e Firma ist wohl s('lb"t alll I)('sten h('rllf('n Zll l'lIt ·
. ~hc id('n, wodurch tI,'r Allfschwllng ihl'l 's Ah""tzl''' 1ll'r1wigefühl't WIII'II,·:
der Vl'rfa",'.. r bezeil'hnet ah"r dip allgl'fübl't,'n Za h leu als irl'l 'fiibr"II']
lind ,teilt di e Behauptllng auf. tlaß im glt 'ich('11 Z" il ra ll lll h('i d,,1' .... r,'tl'lI
und älte ·tl' n d l'lItschpu Lokolllotidnbl'ik " , i" h dpr Ab"alz lH\hl'7.U \'('1'.
doppelt hat. unkrliißt I'S alll'1' wohlwei.li"h. di l' nh.-olutell AbsatzzifTl'l'Il
zu uennen, üb"r ,li,· a u h iu dpn KatalOlYPII 11l'1' b(·tl'l'fTI'11l1pn Firma kl'il1l'r1l'i
Anhalt punkt zu fiutlpn ist . ,api..uti SILt !
All di," aher tritt .zu r ü" k h in\('r folgcndem. tli p l "a m l' h \'l' i 'p l!t-
Venu ',' n; gl' ,11 bdeucht<'ntlem , 'atz : ,,~rall ,Ialf wohl sa " '11 . daß lli,'
I. I' nt Z ""lIlil t<-nl'rullg e b,' lu'o we ll ig dil' L'1. :w hc de. Um"at7.a1l. til'g, ·.
in der LokOlllohilabtl'ilullf! I)t'i H,·inrieh I. a n 'I. w il' de: • Ti" d l' l'gangp
dpr v orlllali eil "chwe izl' r~ chell L eilt z . Dampfmll ·c h ill" n · G,,, l'11. chllft
in Bellinzona IIl1d aud"r"r 1.,' 11 t z· Dalllpflllll chi n,' n fa b l'ik " n i t. "
Ol'lIIg"g.'nübpr ~~ t hl·I'\'orLnhel,cn. daß a n ße r d,,1' mit nnzlll iingl iclll'n
finanziellt-n ~Ii teln iru Leben gl'l'lIf cll l'lI Gc ell,'eh llft ill Bellinzoll a '-Oll
dem, 'i,'dl'l'gang a nl[c r('l' L (' u t z . D.lIl1pfm:h ehill,'nfahl'il <'n lIieht s 1..._
kanut i t, wohl a h.. I', d aß ullt('r d l'lI Liz l'nzlIdlllll'l'II fül' di l' I. l' n t z -
. tellPrnn' unI' F abriken a llpf!' I; tl' n I{.ung ,· '. wi l' ~I,a: ch inl' lIfa h r ik Aug.-
burg. • ' ü ntbe l'g , Gcrmania·\\'crft Krupp. E rste Brünner .\1, 'ch il\(' l1-
fabrik, H I\IUIOvel . 'h l' )fa.·",hinpllbllll - . \ k t il'ngl' "lI ,l'Ilaft u. a . 11I., • illd.
Ehen ' 0 irrl'fülm'lId i:t "l' in,· BI ·lIIl'1'kulIg. daU '\<'1' lTm"t<lIHI. d aU
I. a ll z d i" H..ißdallll'flokolllobil,·n für lalldwirl"chaftlichl' ZWl'ekl' lIieht
"mpfil'hIt, gl'g"n di e V('ntibtellcrnng . pn'e1le. Hichtig i~ l . daB I. 1111 z
mit Rü ksicht lIlIf dl'1I niedrigel'l'n I' n ' iH ulld die \<·iehtl'r" ßl',!iI'lInug für
dil'. e ZWI'<,k,' , 'lIt tdampfiokolllohill'1I ellll'fi,·hlt. Ahl'l' all ch dip'I' ~ i ud .
lIicht etwa wi,· dl'1' Vl'I'fa,'sl'1' 1",IHlllptl'l, lIIit It'lal'h"l' hieb, 'I'Il. ;oud,·1'Il
<,hcllfllll. mit [.l' lIt Z · Vl'lItilHt ('III'ruug aIlHI.(!'"t lUl'l. Di,' \'IllI dl'm \ 'l' I"
fa S('r l'rwiihll!l' "chwierigl' ßl'dil'lIl1l1g IIl'z il'h t Hil'h d a lH' r kl'iu,,~wI'gH allf
dil' .'lt'lIprnllg. "olld ..nt ullr allf dip Jfpißd al ll pfl' iu l'ich t uug luld da " trifTI
für eill e lftorartig Dlllllpflokomobil<-. wl'1ehl' l' KOIISI l'n k t io ll illlllll'I', 7.11.
\\'eull dal\l'r die andere Lo ko lllo b ilfa h l'ik e~ l1iehl für 1I0twl'I1di hilil.
\-on , '01'llh preill duranf anf1l1l'rkslllll zu 1I111"h"I1, '0 Wl'l'dl'U ich dl'l'pn
Kunul'n d ip p Erkl'lIl1tnis ,' IJii t" r ""lI> t "IWl'r1"'1I mii,,"'(·I1.
D'II \\'Nt dl'l' \'011 H l' iu r il'h I. 11 n z lu ilgl'l l' ilt " l1 \'1'1'.'ul'h ,'rgph-
ni ' (.. ueht d"r Yl'lfll l' r dadurl'h h"l'lIhzlIllrikk"II, dll13 1'1' IlI'halll'll'I, di ..
gün. tige \ 'Pl'hranl'h 'za h l I·i 11111' nut<'\ ,, ' '' 'Ol'lIIl1l< 'U B ·diugnug'·11 . "I' .
Il'i "ht wOl'lkll ulI,l kÜUIII' IlUI' l'in .. lilA·rnri , ,·h, · In t . ' II·. (." I,,'all, I" Ill'h"Il,
\\'l'glt-lIgIlPll kalln 1'1' mit It ii<-k i,·ht auf Ilil' Antol'ifil ,\<. . \ ' l'1. u, ·h. l.. il'·I'.
die . Z. hl al1l'nlwg:< ni eht. IJ" r \lm 1'1 i('hl ,'1' ihr kd, ' ß " !< ' u t uug ah IIlld
I!III;
IUlluk,'nhiiu';l'r IIl1d liri" l!,'rIH'illl ,liillt·u,
ll i" I..elilti eh, Einl'iehumg d. ·, litTt-nl!i('h"1I I ' I' an k (. n hau" (
ill ( : \,lIla i~1 L...lt·it, Imallf~l'hi..I.hal' g,·\\o\'t!,·11. Di" •·l' ila b " ollllJli..,iou
Iwt ill ihn ' l' 1I11l I:!. \. :'11. ahg"hlllt..nl'n .. iu.lln' h(·~(·hlo~~('II. dito If('iz.
l'inl'i(·blllll,l.( c1,.1' .\hte·illlllg für. ·' ·I'\,..nkrallk"i'an,fühn·u Zll 11I~~(·1I. IIl1d
hi(·ZIl K 1!I.t~HI priilil1lini"ll. lli, ' Pliille ~ind I"-I'"il" f"l'li,l.(g,·~!t'II1.
l:1.. i,·hZl'ilig 1".,.('blo13 c1i" 1\. 0 11l 1l I i , ~ i llll . c1i(' .\nf"l'ligllllg \'on I'liin, 'n für
dito Ein l i('h l IIng ..in,,~ . I II ~ ,. h i u (' hall , .. ~ lind "i!l", \\ ' 11 .' , . h h 1I 11 ~ ,...
ZlI IIl'gi(·\'t'n. ~..hli"U:i,·h \\'lIl'd,'n fi...· c1i,- El'giinzlmg d..~ \r a ~ , ,. I' I,· i·
I 11 11 ,I.( ~ 1''' h I' 11 " I Z" .' " 1(;1"1 I'l'iililllini(-I'1.
ll i,· :'Il a l'i,," IJilt l,·I' , 'latl t \ " I'\\ llll llnl! 1l(',,,hlo13... illl·u \ ' '' I'.·in ill, 1..,1"'11
Zll I'lIf..1I Zlll' (;I'Ündllll,l.( "iu('1' H (. i I . I ii t 1(' fül' ni.,\'t-nkrallk,· r ri"l!;(·I'.
<1,'1' 1I 11 ..h "in" AI>ki lllng Zlll' Ik ha lldh l1l!! H" l'z!.·id" lld(' 1' ang('gli"d('l't
\\'·I'd ..u ",li.. '""I"h'l1l di, -,,'I' gl'013zügig,'n (:I'i1ndllng dlll'"h di .. inlt'u,il't·
.\rl ...il "in(" kh·ilH'n \'I,..h"r('ii ..lld ..11 KOlll il,"" lIIil d'-1I1 Biirgl'I'lJlt'i-I"1
.}obHnll B 11 h I' i t i 11' HU d"r •'pit ze d('r Boden 1l('I ..ilt'l. kOllnte· di", "1'
Tag,· dito J' on ' Iit lIi('J'IIug tI(·~ \ ·..n 'in•.,. "I{O!g"ll. Bür!!"I'lJH'i>\t,1' H il b I' i I i 11 ~
"r~llItI,'k in di", ,'1' :,ilzllllg ,·ingt-I\(·I\(! 1~ ' l' i "h l üb,,1' di,- Ent'l"hung,·
g" ·"hit·ht,· tl.." p l'Oj" kt.·, lind ,Ii.. .Al'l " 'illt'l' DlI)'('hfühn lllg und kilt .. IIlil.
daU lIIall all"h I..-n·il infoi!!.' Zu 'ag( ' -laatlieh.·1' :'ul.\'I-IIliol\(-n ill d,'1'
/fi ,h,· \on ZlI. " :ltN I,lH)(1 IIl1f "in I!'-\\' i '(-~ tillllnzi"lh.,. 1-'1II1<1.III1('nt hall('u
1..0111\('.•\ II" h d"l' (:"II11'ind"HIIN "hIlU hllt ~i,·h !"'I'"ib .. inmütig für da~
pl'oj" k t a ll~~"KIH'O(' h"ll IIndl·(b!t'nfl't·i d('n l3allgl'uud ~o\\'i(' ~on~lig" icl"('II(·
Imd 11l1l1"l'i..lI.. Fiin k n lll,l.( iu .\ II ~, i ('h t ge lt'1I1. \ra~ all t!"n I' O~lt'n d,, '
lIall .. , lIud tI..1' ":in l'i('h l ,;ng 1I( ...h f.·hlt. ' ho lTI lIIan t!ul'('h "in" I."l'eit- 11('·
\\illil!lt' iltT""tli,,h.. :-<al1lmlllng. tllII'"h <:l'ünd"l" IIl1tl :'lif("rI,..ill"iige ,o"i"
dll\'t· h di" Ik itriig(' d,,1' ~[ilgli"d"r h"I""inZlll."koml1l"lI. ~o kann c1i" EI"
I'i"hlllllg ,,," ' ,'alllllorilllll'. tlH ' \'01-.11I 'i"h t li"h illl ,iidli"h"n ~I Hd t l<'i lt­
lill' ('ill('n 1I11l!;..fiilll'l·n II< ·IH,I.( Ion IIH) III-tt..n g"da"hl i I. fl"i,..h\I(·g in An·
gl'i fT !("lIoll1l1l"n \I"1d"n. 11da 13 d"1" Ha11 'I"i t,- t 'n.. im .\la i I!l l i f"l'l i!!g'" 1,,11 t
. ('ill \I iIt I.
Ba l'On Th "otlo l" I. I. i.· I> i.· g hall .. ·('ill(·I'z..il gl"ii13,'1't t :l'u llcI·
~tii" I,· Huf d('11 ,ogl'n. !.i(·hi(·g· Hrih'·1I h"i H" il'h"n h" rl!; fiil' d"n 1I1I 1I \'on
I· l' i " g (' l' h ,· i lll . l ii l l " " g('\\,idmt'l. 1),1 d"1" :-;Iaal \OU d..I' EI"
ri"hlung '1',\13,-1'1'1' I'Ji,·gt'l'h..inH· lI",i(·hl ulld dah,'1' tI..1' allf d"n Li,·I.i<,/.( .
Hiiben ,I.«'l'lanl'· Bau lIi('j1\ ZIII' . \11 fühnmg ,,,lan 'I. haI Bal'tltl Th"odol"
\'. I. i,' I. i ,' g h,· .'l' ldll"~'·II. al. EI'~lItz tl,I[ÜI" auf ",'i'It'1I1 /-(",1.("11 IW" blit z ZlI
/oWh-!wn..n <:,·li1nd" "illl' Flii" h.. yon 4:17.i (;, .\ i"1'1 klaflt't'II ZIII' I-: I'I>a llllllg
\on Kl'i..g..rlll'im, liill<'n ullt·nlg('ltli(·h ZUI' \'''lfiigll1ll! zu , ('lh·lI. EI' . "II, ·t
\\ ill "uf ,·i l\(·11I '1\·jJ,· di ... ,·1' 1,'W('h" 1:1 1f, - i lll ~ l i i tl " 1I '·Iriehte·n. di(' alld('n'
Flii(·lll· ""li fiir d"11 ~I"i"h('n Z\\.·(·k c1('1" •'Iad l, d.. rn 2~rar und delll Ha ll"
h... i lz,· I'\'"n·i ll.. InH'n l ,l.(" ll li" h iih,'rla' ·..11 \\'.-ld"ll. ZUI' II<- ba llllllg fül' d i"
~Iatlt "n lliilll ..ilI.. I-' Iii,')" I'on !IH) (:.,\,it-l'tklaflt't'II : z\\'i~dlt'1I tli"~"n
1: l'lll1d 1i'1l'1...'n li"gl '"HIt-\'t'1 liidli,, ·lwl" 1: l lIlId im .\II'lIIaU.. \'Im 2 1:1 ( :("
I i'·I"II'la[te·t'l1. -0 c1aß di .. , 'I'ullg"IJH:!ud.. flll H..im. liill. ,u ül.. ·1' ,·in ,' 1,' liid l"
\'011 II,i !! U.. ,'i(·l'l ldafl(·ln I " l füg l. LOI,, ·I' .\ntrllg d," l\iil'g"I'Il\(·i~I(·r.. \\ llId,'
ill (h'r alll :!i .•\ l' r il . lall 'dllndrllt'n :' il Zllng d ,'. ,'I"dl"'r,,,dll"'(' II'
kolh'gilllll h.. Thl .. "'11. Hllt d"lII <1..1' •'I Idl "'IIIt·ind(· g•. "llt'lIktt'lI ( :1'111 ,,1..
!l H,·im. lii tt " lI. 11. Z\\.. da I \'nn deli. ·1'.lI'ku"('1I .. lTi..htt'l w,-nl ..n. ('i 11 'I
w('ih'lI ,i 1.11 hllll..11 lind Illil dl'1ll lIall" 1I0di illl h('lIl'ig"" N)I\'II\(-r ZII 11("
gi lll"'II. l ' lll <1(' 1' gl'nllll"11 •\ n lag,· "ill"1' Kri,·g"I'ht-ill',I'ololli.- (-!" "ill h:.'il'
li ..h(.. ( ;"I " ,ig" ZII '·"I·I('ih"lI. hUI ,i"h Ha l'nll I. i., I> I "g h"I'I'11 I'rlda l'l.
di,' l 'liill(' dur"', dl'lI . ·i1II11>.. I·g,'r .\r('''ilt'kt'·11 ~ ('" III ,. I ß (' I' (1I:lI'h
d.. ,'11 I" :ill" 11 dito I. i, I> i, g ..tlt· ( :,111<'11 IIlIt ('rhnlll \I uII11') au
ll rlwitl' ll zu la ,( 11 .
Il i.. d ,'ul ,'h. I,olulli ..11,· I.'.ir. o rg, (,11<- r,i l I ' ri('I!, I" ill' l"'1 11I ,,1
J · l'i' g.,·,'rlc-l zt,. I...nl. idltigt. Il('illl J' I ii 1' 1' ,·lh.·illl" Ullr d" 11 1011
Ili,' Ailu-itr-n ZI1I' \\'il'(Ie·I'·I. ·"hli,·l3ll11l!; d, '" IIIt"1I 11 ,. I'g hall ,. ~
in H..11I1\\'( ·g I...i Klag,," f lll'l . lu -zw. zur B1ol3,,"gullg d,'1' all"11~loII ..n sehr.. itr-u
"UI vorwiirt«. Dl'1' t ii-f gt'lli.,I"·II' · Haupt 1"II..n war e-in gUI"" :'Iü..k zu -
/-(' ·lIlall'·I'1. .\lall ~ti"(3 .uif n-i ..h,· Adcrn : di .. l'l'h'ilt- von Fa..hk -un-n ül" 'I'
l~r~i,>I>igk"it und 1:..utnhilität d, -, 1II'l'gwl'l'k,·, luutr-n giill~lig. - I),,,
ult«. d" lII 1 I< ' I II 'd i l ' l i ll l' r~ l i f l " in ~I. 1'11111 i, 1., g..hiil'igl' I\.lIl'f'·I'II'·l'gll'l'l'k a rn
La11I1>1'<'('" "1I(·l'g,· im La vau tI ,II,· ~oll in Kürze \\i"Il'1' in 11I·l l'i.. I> g('''''lzt
11 ('l'd"II, Ei1\1' I' :'Ililt ..ilunu uu.. ,\Iallllilz zllfolg.. ma ..ht , ich I...im Ku pfr-r
1"-1"11 ('I'k(, in dr-r Fru/!ullt ( ~ Iii I It " I) ",-it ..inig. I' Z..it dn,· I'eg,'n' Tiiligh'il
1"·III1'r"I,al·.
In T~,,"adI'llUlllorf b.. i \\'indi~..h-Fr -ist rit« 11'11111.. dll~ 11\('111' nl ·
HN) .lu hrr- I'lIh"I1IIt' Kill' f (' I' 1> .. I' l!; \\ .. I' k lI'i('(kl' 1'1. ('hlo""11 111111 IIIUII
I ,'" I'ri ..ht ,i"h mit Hilf« rlc-r ""111 ig"11 11I'I'1-':ulI ,~ . IIl1d /filf..llla, ..hilH·n
1111.1 I"'i d('1II "olll'u KIII''''I'JII('i, gllllZ b..,,.ol1dl'l'<· Elfol"".
rlihri k'·II.
Ikl' l\il'rI.lg"r1 ...~iIZ( ·1' E"II11111 ~l a." .. I' ill . \1. ,,1"lId,'a 1...~(,I"oll.
, ill.. I·: i . fa I. I' i k ZIl "l'I'i"hl(·II. di,' 'I iindli ..h tiil kg Ei. pro"ul.i"" ·11 11 inl.
1),,1' I:a ll d,'1' Falll 'ik 'r:iIlIlH' I,,'gilllll ill \\l'lIig"1I Tag"n IIl1d lIa"h d..n·1I
F"l'tig'I( ·lIulIg IIinllllil d..nuub(·hil\('I1..11 Eillli..hlllng..n l...golln'·11 11('1'1,,"11.
damit di,' 1·'a l> l'ik I>aldig,1 ill Iktl'i ..1> I!" . .. Izi \\(·I'd..n kanll,
Di,' Ho. ,ilz, '1' II'-I'ghall'(:" ..11 (·hafl ill ~'·W·I"'Otl,·. Iwi Ill'iillll ha I
die' Eni"hlllngt'illl'l' 1I"lIzolf" I>l'ik IIl1ll'1'/!I"i"hz"ilig' -1Il L'ml"llI "1'1'
.\IIIIIH,"ia kfahl'ik allf du' dill'kl(' ( 1\:01'1" '1'··) \-"I{ahl'en b('i deI' Fil'ma
I H..illl'i('h K "1' "" I' ~ ill E,,,'n in 1~ -,I ..lll1ug gl'g,,"('n.
I-:in .. d,'1' gl'i\13!<'n II1l,l.(al'i>eh( ·n 1" 'd" l'ind ll, l l'it' liI'IIH11. ,llIlill '
H' 01 f n (. I' " ('0 .. bai "in(' Ta nll in fa h I' i k "l'l'ichlt'1. di(' c1,," 1:'·lri,·I>
\'01' ,·inig"l1 Tag"11 aHfI!"1I011l1ll"1I haI. (:111( '11I Y('IIlt'lulI"n uadl \I inl in
d. ·1' l'l1lg,-llIlnl! d('1' ~Iaclt 1I0"h ..ine w('il"I''' Tallniufahl'ik 1"'gl'iil"h'l, di"
,·ill" hallpt~liidli,eh" (:roUI>allk linanzi"l'l. ll ie rrl'handlllngt'lI ~ind 1I0eh
irn (:alll.;",
Baunachrichten.
'.!"'. ZII "1\g<' IIl'gn ·lIzllIl,I.( d,· . ZII~amIlH·II . «hlu ,. iu ln-zu r nu f dit Od, ·III ...h.-
~ i'l'adll·. nu nu-ut lir-h d, ·1' I"I''''hi''dl'lI''1I Xn t i..nulit ü t.vn iu i'I "'1'I"i"h
11 (').(1'11 . 1:"dl'lIk"1I g, ·iiIlU(,I'1. D .,. \ '01' rund I... dl:ifli 'lieh wr-itr-r mit
dl'l' 1,,·(Ie·lIll1l1g.., ,,11"11 Fragt ..
.\ 11 dl'l' .\1 u r i I' 11 I. 11 I'g . ind t rotz d, · \\',·lth·i,·g(· di l' \\' i ,. d ( I.i:.'· ,...I.' : '. 1 ". " g ~ n I' I. ,. i I (' 11 1I111111t"I·I~ro ..h"1\. im <.:aIlW. I.!II <:1'. .unt-
IId, d•• i ltr-n (lIdl'll. ·..chl .. . , .. un rlr-r.' og lll ind v i cht isn- .\ nd" IIIII!!"1I
zu 1"·IIll'l'k' ·II. :-<.. hut 1!P1' Hochuu-ist.. r·P.II I inr-n ~1'(lU"1I Dach-t uhl
(·~·hal~,,". d"11 d, ,1' L,'il( '1' d"r \\'i"d"lh( I tvllunu arlu-iton (;, h. lIa 11 I'Il I
• , t ,. , 11 I. I' ,. " h I n.u-h liing( 'n'lI 1'0' . ..JIIIII ','n un .1I 1,·n 1l.IIII'I;inl'lI IIl1d
.1 rI\I~"d,," iu "'illl'l' all"11 HalInI'l hu t wi..d' ·l'h(·1 '1..11"11 komu-u. l imuit
I 11'11.1. alt,." \\'1111 ..h d,· · )J '111 «-h..11 Kui (-T>< I'l'fllllt 11 ord-n. 1" '1111'1' ind
d,:1' 1'lnlulI'll'llIrlll uu de-r • 'Oldll("I( '('k(- IIl1d kl..iru-n- .\ IIIj,' lIl l1 l'lIl<' h"1I
I\I('dl'l' 1,,·1',1.(1' 1<'111 1101'1,,"11. (; ..g' ·lIl1iil'lig ""1'11( '11 die , 'hloUIllIlII"11\ all
dl'l' ( 1..1 ..ill' lI1\d dil' all<' ~I. LOI'..nz ·I '1lI' ,11" n · lalll'i.l'1.
, 111 II< ·d ill i~1 kiirzlid, d"l .\r..hil(·kl I'rof(· '''I' BIIIIIO ,'l' h 111 i I Z,
d,·1' 1·., I.a ll' ·1' d,' \ 'i,I",'r. ehlal'htdl'lIkmal. in I.. il'zi' IIl1d d, 'r ('Ili 1'1'.
d"IIklllllll'l ' Illlf d"11I l ' y ITh:i ll ,'1'. ,'li d"1 .•1'01'1., \r,· Il'h.lli l·,'" 11, " .. iln
.\ltl'l',,,".ii .'almll,l.(,·.lorl"·II. , 'I'hllliIZ('II>,III!('/Il1eh I I I>i I ,~i
d:" .1:"I"Ie', 11111""11 111 ill Lillz. f,'n"'I' da , 'il'g<', d('IIhllal ZII /ndillll"l'oli, .
dl l' 1011 11>111" ill Ziil'i"h ~Oll i.. II""h zahlr'l'i, ·h,· 11",111'. '011 ihlll lI'al' all"h
dll 1)" 11 1 "' hl' )LllI ' ill d,,1' \\"..llall \t·lll1ng zu , '1. I... lli I!NI:I I.i 1!101.
111'1I11.. " (' hlll i I Z "'" ....il 1.!l1i Pl'Of,· tJI' d.-I' 1'1111 1,(k.lIl. 1111" ill 11I'l'lill,
,\111 I L \ l' l'i l IIlIl'd .. d"r Pallaillakall.d. IIIl"hd, -m " I' i .\[ on" I(· gl"
, ('h lo",,," IIIlr. 11 i,·d,·1' (·riil1'IlI'1.
. \\ ' i,' Illljiihrlidl hai dil' T,·,·hlli . "h(, /fo..h. l'hul, ZII II< 'rlill·1 'h,lI '
1"1l"IIllIll" alll'h flil' da ,I.d ll' 1!t11i li 11111. '1 ,Ie-II ,llIdi"I,,"d,," Pn.i~.
,'"fgal"'11 all 'I' ,·hri,·I"," . Di...\I>tc-ihm/o( fiir .\I"hih'ktll" \I im ("ht Eil'
\\'"f" fli .. da, \\'olm lr a ll ~ ,·i lll·.' l",d"llt"I1<1,'n :'I[al.." ill ,ill1'1I1 (:roU 1,"It ·
'01'01'1 IlLiI ,·ill"llI .\11' ' l< · I1 I1 11 g,~a ll l. d..1' HII"h al 1""1 llal di"""11 ~oll.
/-(I'oB,," .\t ..li(·ITiillllll'II 11 \I. Di(" .\lIfgal ... <1,'1' Ahl .. illlllJ.( fllr B,l\lin~""i(."r.
\\.,. ':" lalll<'l: E . illd di,· ,......"hi,·d..n'·11 .\1'1<'11 d('I: ll<-f.. li""I1!:!("11 d,'1'
: ('I~I('"("" llIil ([o lz· . Ei. ("11· IIl1d Ei , "111,, '1011. ..hWc·II,·n mil'"' IIl1d 0)11\1'
Z WI ,·h"I"IIl"..d llllll!!" II ( l'lItc-rlll "l'lall"n IIl1d ,'tilhlt'j k..ili,,,h ZII It...
1"III'h t"11 IIl1d hi"I1;"'h z\I.·(·lllIiiBig,· B.·f,· ligllll ' ..li flil' .. in, · \ '011 ha 111I mil
,·111' 1,ll'k"111 ( : ill,' I'. IIl1d ,'("11I1o'1IzlIlo!' '(·I'k ..h, · 1'111' II 11, :1 •'"h\l ("1I"11iI 1'1"11
~ OI'ZII "'dH!!"1I lI11d z("idllh, ..i. "h dal'ZIJ, 1..lkll. I)il' .\I>t, ·ihlll!! flll' :'1[.1 ('hill..l1·
111,1.("11 i""I\1 (' ('11 \lIIII.,,·ltt fi'II' ..ilI" ,l.(l'iiU(·n· :'1 111 ("hili' IIf,dllik di,· I':n llill lllll ' I
d: . ~' jiihl'lil'h"II (:(·HllllI ll"..tl'1I d.. l· I I..iZllIIg 11111 ..1' d.,1' .\Imahllll·. daB ..illm" l
I: 1'1. ·('hd;lIlII'r. <lll~ a",I,,", , 111 1 .\I.dnml'f 1"'lIiilzl \I ild. 11I111 dito '·rfold....·
hd ll 11 .'kizz,'n <I." I' . ' ..I· lI11d ~ [II dlilll'lIltall' IIl1d d("1' 1f"il,III1/-('
allla,l.(l'lI mil d('11 Bl'I' ,·llIIlIlIg,,". Di,· .\I>h'illlll,l.( flll ,dlilf· IIl1d ...hilf·
"'" ,·ltill'·II1>1I11 [onlt- ..I ,·ill .. (·illg,·h'·I1',," D,ld ",I.( lIl1g lkr (:,. i..ht '1'" l1 k t,·. di ..
f~ II', di .. z\l",'I\llIiiBig~'" Ha 11 II 1'1 \I". "·l'di"ltt"l· •'"holt 1'11 all Bo..d ,'oll
I\ I'I('/-( ,dlil1',," mllllg(·I)('11I1 illd. I) i,' . \I.lt'ihmg flll ('h"lIIi,' IlIld HilI "'11'
'"11<1" \I im. ('hl dil' 1"" '1 kllllllg ,h·1' "h' -llIi" 'h, n Fo..m,·1 fllr di,· ZII 1111111\1'n·
"lzu,lIg <1( . • lllglI", k i,· (', llilf ( :1"1 11 11 1 11("11('1' .\J1al~ '". Di...\lIfg.dll·1I d("r
' ~,~'I'·""11,1.( fill' n IIg" III,·ill' ·\\' i, . '·II.TllHfl(·1I [Olllt·, I, d,"3 di. I..ill g,·01l1..1I i,,,h"11
'"lz,' IIl1d l' oll, t lllkt ioll" 11 "", d('1' L" hn ' \'0111 , '"h\l'·'I,"nkl.· 1.. i ,,1"-lIell
IIl1d l'iillll1li"Ir'-1I \' il'l"('k" 1I (E ..k, 11. ,. 'il'·II. Flii"h('II ) IIl1d ],ol""d,-I'II
( 1':"1.., 11. I' all " 11 .• ·,·il"lItlii"h'·II. Illha ll<- II) ,.kl' HIIl'h I...i ,,"d"n 'lI 1\.·,il l, ·" 1
(I IIgd IIl1d El1il',oid) kl'ili" 'h g.. i"htd lind ' .' klllali "h l!;.... ldll' I
\I'· ld'·II. 1"·Mlllllt·l'. 111 ...1', d llB ""11" ,1t'l"1ll'ligl' ":111,(' IIl1d 101l..tl'lIlliOI\('1I
all lg"""l'hl IlIld l'nt\liekt'll \I .. nlt-II.
IIlIhuhllll14'II,
I li,· I·' ,. I d I. a h 11 ,'Zill·",I.(hl'uUI" T ....z.·I,· 11 IId di, ,'I "li ('z.. 'h~1
111"'."'11"1' I:,· 'i('ltalll'lI IIl1d 1111' p f( "h·h", 11.,,, .. illrll'hI<'II. DI< Tm i'·IlIl,g·
oIrI,,·U( 11 di,' ,... 10·.i kill IIIIIW'II Bahll . illd ", ,,·il im ZII', lind, ill 'I\·il
d~ 'I ' 1" '11 ,,1igl"n , "' IIi"III'1I i. I I,,·n·it. all (" 1 IIl1d •'I<' IIl' , 1'111' . ;illltlid"
1\" 1"11 illd I\. IHO,O(H ) I'r;ilimilli,·I'l. D. 'II It lll It-ilt'l d IlIg,,"i"lIntllll
d"I' ,'I Hit D,·III"" ·" " .
I I.... 1111/0(111'. /flllld ,'1. milli 1.'1' 1\111 d"1 I "" . 111-1,,\ ill . \ (·"IlIZ"·
1:," ,(" ,1' \ ' iziIlHII.llhll .\.. ( :. di .. \' " r k o ll z ,' iOIl (111 di .. \011 d....
',t.'li,," d(" l' .\1[1\. 1\. 0l' I'i\'l lll'II g,· "IIIIII(· Hahll. \I,·kh" ,111 d"11 <:"IIIl'ind"1I~ 1I11 '~ I "(·' ,-III'oli"I. ("<'Ihl\e('. <'lIk"I ..,·. <:Jo l,o(·,-,·. I.lIhdl'·I!. Poljall(·(·.
. llIl t lllll(·(·, \ 11..1110'''''. """10'( '(' 1111.1 '1'11101' f011 ,..rllllll \\"1\1('11 oll. hi
ZIII' ,'t, 'lioll \ 'H1-.,zd ill d ..1' (', klolll\'". Zlgl( 11<'1' \ 'izin III>.tllII lind Ion
,\ I,lI"lialll l'Il Il'I!"h" lId 111",1' \'1'I.allo,,',: ,/IIlwl",t 1'.1"111111 I' lIr ltll . 'Oll~ I,"""I' If ltlll' l lill i... LlIl>dl'' ,I.( üh"I','!lu lj(' IIl1d ,\'illl""l' nlt,·h Ya l'llzd ill k, ·i0 1'111('1'. a l.. ZII l' i " milli f<'11' ..ill .1.lhr 11 i( dl" \I'rl iillg. rt IIl1d di .. \ '0 1'
:'IlZ'·.. 1011 IUI' ..111(' Illd u I1il' ,Z,\t'igl.,tllII d,·1' 11,"1.11' \t'r Fil'lII.' If.·illl'i,-h
I· I' I' 11 11 d " •. i, h il I'. "oll dl'r ( :" lll,' l'kung d"1 (.I'lIwilH!( .\\. f, I olalll
1' 1111 Ta '" d ,· /-(1'1)13"11 'l' ill llal ,a ,·I,,·. . I,,'z\\, illl '1',," .I, 111':.. 1.,1.111'1,,· gl"
1,;g"III'1I ulld i1 11 11< · ' it1. "Oll 1It'IIt lind 11,., id,·1' Z 0 I 1 11 I' I' 1111.1 .\It- mHI,,1'
:j..~)) ~.H " tl l" Y ht'tin,dli{'ht'lI h ' ~1 1I ttil'hahn ,lU ~t'~H nd. iu (h'r LiillJ!l \011
1 I·ti kill flll' .111' 1),11 11 ' 1' (' In(' ,Jahl' 1...11 1111 'I.
It.·r;.:hull.
\1.. ' 11.," H,·,' il'l h' ·I/o(11l 1l1 i ll II nll i. '1'. "al dl'l' lIug. I lIl' f" I, lIlz\\'(' I I,, "
'. 'I I!;'"g~. "li " llIIfl. "01'111. I:u 1;1\ ( . " .• "" 0 i, " ('0.. di., 11I'\\il/i)!lIng;' ;'Ii' 11 1 d ,," "olili ,'h"11 II< 'ziJl "1I 111 11 IlIlId... ,'11\\ '1 ) uf I.. in. r il z~1I 11'" /111 lUllt i L.III<I" ,'k lI,il \11 ,.J'/IIU d"1 1"·1>,,,,111'" t, I", <'lZl<-1I
~ (' ~1I 1zgt'ld"h' 11/11' 11 d .'11 I ~ · li lll lll ll llgt'l l fI,> .dlge·lItt ill( 11 I~ I r riO f·tze· \nlll
• I"III S,II "i ll .Inlll IUII /-( , lIii" i1 i('" l,j I'ill ..I>li, Uli,'h :'. ' 1'1i l 1!" 7. "hl llf('11l,lI , 1111('11,
Hl'ft 1!1
gru!3c.' 11 ~llIlI i li "'l. ·
..hell .'I'raeh, \ ..11·
dr-u \\' u t z u an" I' clu-n El'h..lI f,wkanft"n ( :rund st ür-kr-n n.u-h h....,·il
f....l igg,· 1<- 11 1"11 l 'liiuon ..im-n Anb nu lind ..in \\" "I' k. tiitkllg... hiilld(' 1.\1
'· ITiehtt'!1. Di... U,·b;illlh·. wvlelu- mit l 'nkr;;ti'ltzlIlIg dn s tuu t livlu-n Land .. '
1,·nt l.d(' zur Fün 01'1:" fill, !lt'imk,·hn· nd.. Kvi« '''''lind '\< '. I. \ .• Iini f"lill\ll '
d, 1111I" 111 r- rhuut ~\t' )( \<'n, \I....dr-n EigentIl IlI c1 ..1' f"tadl g"\II('in ,\< ' l'..icluu-
b'·l'g. 1>.1 .· Iad l\·e-rord u..t. ·n kollegi lllll h.u in ~" i n,· 1' a m :ti . .\l'l'il s t.u t -
l!l'flinde llt'lI . ·it7.llng Iür vu rg"lIannl (' Balllt'll dir ' B"\I illiglln g ,·n('ill.
I'lrullt'lIhllllll·lI.
In di-r um :!li.•\I'ril ..taltgt'fnndel!t·n (: ('nll' ind" all -r-huß, ilzlIlIg
Ion Dom l. irn u-il t .: 11. a. HiIlW'nll ('i u -r ·.· tplIn·n r..\< I' Alb('11 \\" in u u ,. I'
mit , daß ,Ja k. k. . l ini- u -riruu für öffr-n t lir-h.. Arheitr-u 7.111' FOl't.l'lZlIlIg
dp.. ' t I' a I.l " n h all r- s Dornhirn Hi~I , ·I(' N,·h\\al'z"nh....g hin il'htli, '\<
clt'l T..il--trr-ckr- \\ 'aU,,'n"g\! Ful k-nlx rg ,·illt·n .' Iaa t..l,,·itmg im H ü,·h..I,
I,,·tl ag,· \'011 " , .•011 7.11 d-u mit K :!.'.I.-.o Y"ralb(' h\agkn (:"s:lIl1lko. tr-n
gP\\ iihl't ha t , Di.. AIIsfiihl'IIng PI10lg1 a\. . ·o t - I a nd ~a rh..it. 1>., k. k. A"k,,1'
I""nllini '''' rilllll h,," illiglc' Wl·ifc ·l .. ZIIr 1I111'('hl i'dll'1l11g tI..1' H,,!(lIli"l'llllll:
d, ·. l[uh"II"III" 'r LllJHlgrah,·ns al ' • '01. " lIId. l ll\ll ]'('hllfs 1'''s('haITlIlI!! \'(11I
,\ l'heil-g('lt'g"n h('it fm di(' 1,.., ..hiifti"lIng. 10,' H('\ lilk" l'Il1lg ill ,It'n L, .
" 'ili -I. n (;"nll'inclt'n , in"l1 ,'1<\11I ~\ll'il ...lg illl Hiil'h ILl'lrag,· Ion r :1fi.IHHI. I
I,: I... k ht di, ' .\h"it-hl. .. inl' .\ 11 I 0 III 0 h i I I' .. I' . 11 " h . '
· I I' a U.. a llf ,\Pn Bi,allllJl'rg \Jl'i \\ 'i"n an7.lIl ..g..n. . " '\" 'n ,kill Hall "in,·1'
•'",il t l'.tlJ, · i I IIwh (1t·1' Ball .. i'H·r :'c·rl'('nlillt ·n~tl'Hrl...1" V'·I..lIch. . I)(·..k,·
I'l'Oj..kliel't.
I)',,, Ball ch·1' \\" i I d h i C' h 1C' I . I .. a ß C' i I nnnlll ..hr "". i"'1<·11.
Zli d"llI ,'Iaal '7.II.'c· h llß I'on 100 0 hat nlln atll'h da.; Land Ti 1'01 "ilI, 11
' "0 "'lIb"ilrag \'011 10''.) 7.1Ig" ·i,·h" l't. ~o daß d"r g li''Jlc' 'I..·il d,,1' Ball.
ko t"11 fül' di l' ß km lallgI'. 1I"lIh('1'7.II. \(011('11<10· NII'('t'I .. llii ..~ig gC·1I1ac·hl
i t .. I il c1..m Ball ,'elb I wil'c1 in a ll (' l11ii('h~ I {'I' ZI'il - dll1'"h KI iq!. g(·fall -('n..
ht' 'UllIlI'lI wl·n1<-lI.
l'e·r~c · hic'.h-\I '·'"
.\ m :n . .\pril fand ('ilI,' ~il7.1lllg d" .. (:('IIH·incl ('all~" ..hIlK·'·S \'011
F.lrlkin·h . Ia tt . in w('kl,,·1' 1.,. "hlo . 1'11 \lllId(' . dil EII1('IIf'1'lIn:z d"l
.' 0 1 h I' 11 C k " 1I1l1('..m l"apf im !"o t('llhl'lrag, · \'on IIl1gdiihr K lilHlI1
1I11\"l'züglil'h \·O"7.lIIl1'ltllll'll.
[11 cl, I' I'h·lllll ..itZlIlIg c1"s (:""ll'illd"all ,,('ltll ",.,' \'011 Fn 'lId"Iltltal
.1111 I.'. Apl'il 1!llli hl'l'i,",I"'I .. ,10 ·1' Biil'g'·l'Ilwi.·I..1' \\'. 11. 0 I I. I' i ,. h. daß
Illil d"m I... t..!" ·llcll"n Fril'dhof,' nc)('h h')l'h I('n ~ :; .Iahn d.. .\11 langl 'lI
\liIlI g"fllncl"l1 W"IU"n künn'·II. ". i. I dah, I' IIllb"dingt nol \,(·lIdig. d,·1'
FI .I~" c1, ,1' EI'..i,",lllIng ein" IIt"H'1l 10' r i (' d ho r ,' " 11IIlInll'lli lIiihl·l'.
7.1111'1 ''''11. E ' \I inl in ,]"11 Iliieh 1..11 TagPIl 7.111' B"mlllllg di, '';''!' hli"h 'I
lIi "htigl 'lI Fra gI' c1i.. ·('illl·I'7.,·it \'um 1:,·Il\l'illlfc.all.", ·IIlI. ,. g"\l iihlt" Fri"d.
hof kommi ion 7.11 "ill<'r •'ilzllng ..illg..lad"l1 \\l ·l'd'·I\.
r~'1 I :"n ll'ind..I'., \'011 Inn. 1>I'1I'k holt . c·in"rzc·it fiil' d"l1 Ball \'011
~I i I i I ii rb a 1'.1c· k (. 11 111 . Dall"r1"l(l'I' ill ch'l' 1{" il" h"WIII "illl'n Kn dit
'Oll K I:!:UHHI b"willigt. \\'(·kh(·1' mit 1{j'lI'k ~i..J11 allf di" K,,"ali il'"l1lg
lind \\'n "I'lt-itullg um I" II.'-t:! ~('itell ' d ,,~ (;"lIll'illd"l'at(·.. IlllllllWhl'
• I'hohl wunh·.
Di.· (;"lI l1'incl"n'l\l altllllg \'llll Tac'hall 1'111111 dil' ElTit'hlllnl-( "ilI"
nl'IH'n groß"1I EI " k tri 7. i t ii I, w (' I' k ,. S. Dil' IWlllmi. ~iOIH·II .. AlIlt ·.
h.II"lIlIllg h.lt b,·\'('ils a m -t. cl. .'1 . s la tt gd ulld"n .
Di.. (:, ·nwindl·\"(·rtn·tung \'011 TlillIau hat ill ihn'l' l..tztc·Il ,· it7.1l 1l"
c1"11 ]~'. chlu ß 'daUt. fii.. di" gdall"lIell TunIIllI.... ('in g""11'ill,'am, ·
[, ,. 11 km !I I 7.11 I"l'ric·hll·lI . E. wuI'c1c' ),,,..eil . <'in" I'igt'n l" KOlllllli ' ~ ioll ZUI'
111Ir<·hfiihllmg dN \'oflll'h"iten )", 't inlllll.
D ·.. \\'iI"Il('.. tndtral hat ill ""ill"r :-;ilzllIIg IIIl\ :!7. \l'l'il In\(; \Ii.·
folgl l("lwlllni/!t: Di,' I-:rl.allllll" 1'011 1 C:l'üfwn im ~1"icllillgl'l' I", i",]ltof,·
mit ,It'1I KO-II'II \'on K 1.').lHH'; di, ' . \ h t('ih l1lg ,1,·1' Lil'g"n"'haft E, ·Z .•3LU
lI1lcl :i,i:! .In ,h·1' . ·ohlillg,·rg.,. 'I' ill l 'nlc'l' :'1. \'"il il1l l:\. 1~·7.il'h· allf
:: B.t1b ",11..11: da I'l'Oj"\-t fiil' dir ' •·l ra ß' ·ltI" ·I,:, tt·lIlIlIg ill d, ·1' .\lIH·nl-(a ,'1'
1011 ,kl' F.I\·ol'i"'n tmßI ' bi 7.lIm Ei ·"n ·taclt pi'l t1. im 10. BC'zid ,. mit
c1..11 I"" !t'n \011 K ,:!()O IIIld c1a I'roj .. kt fül' di .. .\hrli l·hllllll! arl" 'il<'" im
I,·nh..!. dorf..r ' \ Ijlliid llkl" clo'l' I. lf""hqll"'klll"ilnllg mit d..11 1'0. t"11
Oll r !HHJII.
Di... 'tad f Z..nul ]", chloß. ('in"11 lJ a 111 I' f P f In g aIlZll"..lralll'lI,
IIl1d \I inl d, ·mllii..1r I ,·in!' htT..nllieh,· •·l1 ll1 l1 i. ,ioll all. chrc- ih,·n.
Offene Stellen.
cilll" . liidti"l'hcn In g C 11 i " 11 1' .•\ d j 11 n I· I pli ,1..1'
Ho 'Ilg-kl., ,. ,pllIllgt \)('illl ~[lIgi I ral .. riel' Lall(\ ... hllllpt Iaflt ( '1.('1"
IIn 'IlZ plovi ol'i ('h 7.111' B,· ·,17.lIng. ~[; t ,iie·el' N"'1I,' ,im] dir ' Hl'ziI ...
di(' CI' ({ang. kla ••.. I,,· tl'l\f'nu ill d"m .JlIhlt ·'gl'halle \ on K :!:!(1I1 1I11f\
cIe-1 .\ktivitiit. Z11lagl ' \'0n jährlic'h K ,r. ' 1..r1"mdl'n . (:1' . 111'11" . iIld IJi
lallg t<,n' I.i . .JlIlli Ullli heim I'l ä idinm d"... " acl\ lIIagi, lrule. ..iIlZll.
hlingc·ll. . ', ihe n ' im .\nzcig...nteil.
IIcn \Crmltlluo l: d ii terr. IO\:flli cur· ulld h rbilckh·ll· \ 't'r l'iu ..
14U. ~iill 'ere~ Koustrukteur, womöglich lIIit einiger Bureaupra . is,
wird von eIDer WIelleI' BlIuunteruehmung rur ~'örd(lranlagengesucht.
14I. Ein Konstrukteur für •TaCbmittagsarbeit in einem Wicner
Bureau fiir Förderanlagell wird gesucht.
15U. Ingenieur für EisenheIoll wird gesu,·hl.
159. Ingenieur mit langjähriger I'mxiH im Hall \'011 Wa , c·l'k 11l fl ·
anlagr·n wiru gl' uchl.
Itlu. Fiir u l'Oll. tl'lIklioll, bnrc'all ('ille ' im Ban 1)('lilldliehl'lI
großtn .'Iahl· uno \\"al7.wl'rke \I"I'l:I"lI 2 Kun,'tlllktt'lll'" gl','llehl. \I, kh('
her 'it , auI Hüttcllwerkell täti, wan:u.
161. Bei der k. k. • ta t ha hndi rc kt iou 'I'rie t , E. po itur Lai hllch.
werden lngcnieurl' 111. tec hnis 'Iu' Hilf . k rä f't« g"ge ll ein ' llIggl'ld von K
in provisori sche Vcrwondung gr-nommen. ." I
162. Prak t i. eh er fahrener Ei. l'nh eton-Ingl·I11' ·llr fu r Ka nzlei un r
B'tll. tolle, mi t Kcnn lll i sen in II u rue i tera ll,f!i h1'llng"n, allcllfall' ein
urbeit fäh iger Krieg. b chä d ig ter, 11 ird g ich t. k
I,:{. Ein Ei 'l'lIkon. t ruku-ur wild von g lllll"r Waggon fllill i .
gl'~ ul' h t. Ta chim-nlnuu-r \1 ird lx- .o rzug t.
17.1. • ' ichl militärpflichtig« Ing..nicu rr- al. Kon II'1Ikklll'e [111
,lIgl"lIl1' in"n . In chim-n hau \ \t rdon gl'. licht.
I'.i. .Iüngon -r In n-nir-ur \I in l vun "ilI, 1 g ,llnlnt" l'I whmlillg ill
' on lllliihl'l'n " ,·,U..Jlt
I ~. I k~i l' irll' ;n olx-rö t-rreichi. «lu-n .' ", ('lriff.dll't. unkl'lll'ltnll'n
wird " in I..«hni clu-r I~ ·t ri c,h lr-itcr (. Ia ch im-n- nnd •'c'hi tT"au) g" ur-ht
lx-vorzugt \I ird 1" '11 ioni r-rn -r _Iarim-in n-nieur.
I :1. JüngPI'l'1' 111 ,.·lIiclI... l-oIIHlrllkll'lIl' fü l' .\ n to llwb ilfa l> l'ik. \I inl
fül' sofol't gesllehl.
Wl. Eill jiin g"I'l'r ~l a chilll'n· 11I '('nielll' f i,..
1,l'll'i,·I,. ('in ige .Iah,, · Fab ..ik ,·!-fahn l1lg. ,h I' unga l'i
l'OIUUIl '1I IIliichlig. \1 il'd ..ofort I...nöti 'I.
In:l..Jiillgl'n·1 ~la chin, n ·lngc·ni,·ul' . milit iil'fl'('i. !<·dig. all clI[;<l1i-
ll'i..Jill 'l' J"l'i,·g hl','eh;idiglt·l'. wild fül' e inc' , ii, l llll ~ll l i ('h,' I"a In
g(,~ Il(' lr t. ...
200..Iun " 'r Ik·l ..il'l, elll'lIIike l'. a lh'nfa U !"ri q.: " ·~(' h.Il1Jl,( tt· r. 1.11 1
IJlIl'chfühnmg ,1.·1' für u"n Kok"I ('i. III1lI • ·,.lll'II\lI'O<! lIk lA'lIl>l· l ..i..h , 0 \\ 11'
im •·(,·inkohh·ngl'ul,,'nlll·t ..ic·], " l'fo l'<lt·r1 il'hell .Anal,\' en \I ild gl'~ II"h t.
20:\. Inl("ni" nl' fiil' d" n Bau lind I~' I'i(''' • in. ·1' 1II'I1 h t ,·i l"" IIu
(lW km ) in 1{lImiilli('n wil'd d ..in " 'nd " . uelrl .
20-t. ( '. l.ingl ·.I,·I"·Il. Hallc- a. cl. .'. Z\I"i In l'lIi,' ul'l' mi t m,II r·
jiih rig.·f' EI1ahrllllg im Ei . "nlll'toll"all 1"'1' "ald gl·. lieht. B..w,·!:],ullp·n
mit Z"lIg11i ab. ('hl'ift, ·n. (. ,·hall an" l' l'iil-lll'n lind .\n~a l" n d. ·~ ]',l1Ill'Itt
ft-I'milll·. ' ·I'],t'tl·n.
:!O.i. l "nion'\\·' ·l'k... \ .. (: .. ~[/I "hilwnfn lll ik" n ~I anlll ll' i m . .\ h·
I"illlng .\ lIlomo],ilh.\II. ~1 l'hl "l'I' I'!. Ild a ,ig,· I on tlllk",u lI' ful' I.n t·
kl'aft\lag< 'II" au mit 1.lllgj ·ihri g,·u Eifalll'llllgc·n 1)( '1' h/lld W' lI"hl. .\ .1-
l ilhrlipill' 1~ '\\l'r11111l1("n '· rb('t. n.
:!OH. Han \. L1o\'d·\\"l'1k.. A. (. .. 1I1! ' 1I1( 11 11. ~\..I II'l I' · KOIl _lI'lIkll';" "
lur ~lolorl'th.!!".lU 1';., .ofol'l -•. w·hl. 1,1·1 " '11 lau f. (: ('II.dl .In I" \H' "
1{o'iI'I'('n7.1'1I II1IlI .\ lIg.II,,· dl' , Eilll ritt 1l'l'Il1in ' ' ·I'I,,·I,'n.
:!O'. 1\";Luns"hw('igi clll'l' Il /lml'fkl . I'I.C·I"'I\\ nl'hlln l.:, \'I'1 ('ill.yraml
. ell\\ l·ig.. ll'h, l'I'I · jiing. ·J't·. a1ll·h kri, g bl' ,·II:idigt, . ~I /I d li'll'n· IK II·1 h lr-Idlo,
.' . . I ....I ' ,. . 11 . ·11 11 11l", ·h,·nd
.ngPIH('lln ' n ut II1I1H (' t t'1l Z\\( I JH lrl'( r " tl. I \\ 0 e il . I( ,...
lIleld"n mit 1, ·I",n I/luf. Bild . Z"lIgni .,,,- c.h lif tt' n mltl ,\lIga '" d. r
(:, ·h,,11 aJhPI-rll'lll'. I .
20.'. Kar! Flohr. 1\< ·r1in .'. ~lligli"h'l IH 'I' " ald I\(."it-n ,inig' t "" 111/-("
rOll II'I.kl' -IIII· fnr l"r.m".lU /-(" Iwht. ... I "
:!O!I. ~l a "hilll·nfa l...ik .\ lI-· hllrU._ ";11 11 " "1" \ . . ( . .. \\".'r k . 1 1I1 1 , ~ Ig.
~"'h l'l'l'I ' lill'lrtigl' In/-("ni('llIc' fill BIII'I~lU und \1I1l. 'lldi"Il"t 01(' 1' .\"t'·1 IIn'
l"rallh.lI1 g". I\(·hl. El'fahl'llllg lind 1\('lllllni ,.• lllf di .. "111 ( :,·I.i"'c · I't·rlang l.
\u"fiillli i..Jlt · Bel' "l'l,lIngl'lI , r1,,·te-n.
• :!IO..\ . E. ( •.· Lo kolllOt i\ [a lni k Ht'lln ig. ,Iod I" i Ikrlill .•\klll j' rt.
1"011 tluk "Ul! ' mil Edahl'lln '..11 im lJaml'f1okolllOlidlllll 1(" , H' It
1.,·1 ,,·n. lauf. Z,·ugni ".,h,t'hrifft-Il 1II1l1 .\n).(lIh,' ,1"1 (:ellal t. a ll l'rü('h,' .0\\ It
dP" Einlritt ..\('rmin. ,·I'1,,·t'·II.
211. Luft \'l'rk, ·hl' g•. 1'11. ('haft 1Il. I,. 11.. I:. rlin -.roh .lIlni th .d . Fillg '
I'lntz. Einig' l'l':'t kla ig" IIlg"lIil'nl' fill' c1 11 I'on Il'lIkt ion. hllll·:."1 i!1
lJalll ·l':'t..lll1ng g' lIdll. .\ n f i'rl lrli ,lu \111(''' '''11 111"'1 hi I"'r ig.. Tilll gkl' lt
I'\'hd ..lI.
:!I:!. Er. tkl a igl'r In!,"lIi"III' fiir Ei "111 ..·11111 \\i,,1 \1111 ,im'l' 1:;111
1I111, ·II\..hllllllll-! ill I" 1II.,li"lI -,. lII·ht.
21:\ . • lilih,11, ·i,·1' 1I1~"lIil 111 fill Ei 1'111 ...1011. g lll' r .· I , l lk,·I.
I'llI j,·kt IIl1d H.", . linl \011 \ "lIt,·I1I..hlllllllg ill .'o..<lIH,h lll,n ', .II t'ht.
• ' iihel'e AlIskiillfl .. 7.wiseh"l1 .'i IIml 7" llaPlllllitt 'I-(~ ill dt'1' V('J'eill. "
k>l11 7."'i.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I .. J\ nlii.fll.ir- h d, ' _·' ·III,.ln". \'011 lf 11 11 I' t n 11. r II I ~. k :: 11 ii ' ~ i : ; , ~ 1
ill c1, '1' • t'hIlUIIIlII' \011 elt I I. ITllllf"qll' " 11 ,u. lind 111 d"1 _. I~
ß I · I k . ' I I . k .\ 1·1' l!tln,ll'atqw ·... lt tl t ' 11"" zu (f'1I , HUt 1\\t '1 C H 1111 __ • {( 'ZU' P ' t I),P let .. r'
'\"i"11 di p, rfu,dl 'lli"hl 'lI EIlI · 1I1ld BaHII\..i lt'H1I'I " 'ilc 11 im , nLll 1' ~ 1 1 . lg I ' "
"',,,tc 'nl ...tl .lg.· \'011 \' I:!.:\ ·I· ...., ulld di,' Lid"l\mg cl,'! :-;.. hlt·1I 1<'11l1.,lIg
1 \\' 1 . " I' "-"'\")0 \nhol l'",·hll!t-n IIIIl Ill\( I'lat 1"11 '111 i-t. .. I. III...t "lg,· "011 , _..... - : \ 11
. il\c1 hi 12. ~llIi I\ll(;. \'OIlllill I' lOh. I.. i d, ·1' . 111 ' I 11';11 ah"' lh l1l '
, in7.lII,·ieh' ·II. . . t
:!. Di,' Dill'klion d, ·1' . tiidti d"'1\ , 'IIIlßl'lIh.""Il ·n I)('ah whllg .
ilm 'l\ II.·d1l11 all 'I' I' i ,. h \I 11 I-! " 11 1I11d B ,. i \I al-! (' 1\ illl \\""1(" dC '1 ol.Tc'I;I .
li..I"'1l All ..J1l'l·ihllll - 7.11 dl'c·kl'lI. ZIII' Erlal\l-!"l1).: oll .\nl-!"·bol'·I\ , 11IIC ..I
alll ,'alll I.I!! <1"11 1:\, ~1 .li I!llfi . onllitt.,g 10", im ,'itZ lIlIg, 7.III;;III ' I'.
\\ "i('l\. 1\". 1'.lIllallllg.1 ,.:\. I. I." k., il\c' (,IT"n li..11I .\lI gc .l:c:t. \'1'1' I.IIIC 1I11.g
l
,
" \. 1 1 .. k "\1 i",' Il'wh\l ,lg"11 1111t.lll. ,.111 " ' g" '1I11/-! 1(" .t1 II-!t'II: IIHI • tll(, 7.\\,·I.I( ,.. . I ' 'I' " I
h..~Ollll,·Il.111 \"1\\<'1'1(' 1.·11. 1:'\I11111 .. I. . ncl,'! IIHI,'tiit-l ' 7.\\,I ·lac·l.'lg, · IW~ '
I , 111 I I (J(I • ttlt'k 1.'\l Iwal-("II ohlll' I.. olld, ·" III llll"I"gl \('11. B.'II.'I I .. . 1 '. . .1
. . I ,. I I in 1-r'1'I11 ..11l1· II.H IIIc·h. Ig" ' I~ 1I,' -(11. B.llll1rl ..11I. It, ...1 ".tc . 1111 If . I
I · I I (' I ' I 1" I'lZ' 1"11I1" ' " I" IT",ifl"' I 10 .l.1 11111 (,0. 1'1111,,1 I " ... >11 1111,..' _, ' .. I ' I, .
ne. t'1liift hl'iet, ·. 1111 die l>in.1 t iUII deI' ,.l :elllt'illcl(' \\ wn ~ l tI tI l' 1
I !JII; 7.Jo.IT. ('HRIF1' DE. Ö, 'I ',HI', I TUE, ITU rn · U.T J> A JH'J TITEr TE1T·VEnm 'ES lIefL l~)
.'IJ,J13'·lIh.dlllt·1I , " 'i"II, 1\ ' . Fll\lIlit,n.tl d.lt 'I ZII 11I11I"n lind illtl
".lIt\l' <I, I' dl'mrt n-..hlzpitil-: uhzu "11(1, 11, <laß , I' hi . p:il, t, n e iur-n Ta~
\ 111' dt I' .\lIg, hilI "'I'hnndltmg br-i <1"1 Din-kt ion einlun 'I'n. 'klo'l' ,ie irul
'Im T ag l' <I " r \ " ' I'ha n<l l llllg \'01' ": ri'lfh IIJ11" d"1 Konuni- ion zu uh"I", .I,,'n
I ~ 'd i ng ll i , hl'll, ' lind dil' ('Th"1 icht z"i"hnung im :\lllU 1" \~1Il I: 1II -ill(i
zum I' I.. i.,. von I' 20 I" 'i dr-r Hnupt.wc-rk t"ltt du ridli-"h, n , ·I.Ißt'n.
I"dml'n, ,' 111. ,'il'!J"llt'i"]Il 'ng,1 . ,. 7, "rhiiltlir-h,
:1. I",·il,·n ' dor k, I .. 'OI'dh"hlltlill'kt i"l1 ', ·Iangt di.· Lii-f..111Il1-( d,·,: .~ '.d ll i ft. d. I' k. k. " .1"11'. , 't.I,lt 'ha lUl' n uu n eh It-h..nd a llg:, f ilh r l, 'n
I : I ," 11 h ,t11 n I. .. I r i , h m 11 t , I' i LI i « n fin di, l,·il om I. .Iuli
'I .1I... .lll' z~ . lIl hl' r l!llli iiu tJIT"lhlt,,,,, zur \"'1" bung. u. Z v.: ,I. B.III
, to ll,: 1 111 ' ,('hrau l"'II II1PI,,'hl ( \\ ,l!z,·i «n) IIU h.1 i 1'1"'m . ..hwrißh.ur-u:
\I a ll lldI IlB,·i" ·II. ll.u-l). rund und '1uadl"t ,1 •••11 '/ f iu dl" \1,· t lir-ln-n lind
!~ II ,Zf ur di~. j. t lir-h.-n Lini.-n , N. B.HI eh,·il" 11 fill \\'.tl!.II.tll hn i'(')wJII
I. IllIltlUß"1 r-n. \'or~"",·hroppt. 2li •'Iii(,k für rli .. \ " t liclu-u und n.,ch
!l"da." n il' d i.. ü t lil'h " 11 Lini"II; ('. H. d"h'lnl' fiir T"n,\l'1 1111 ba i eht'm
,\ III/t lllt luß.. i "lIgl113 .•.; 'I fiil' di,· \It· Ili,·I"·1I und n.H·h 'lt d. If fUI di,· r t,
1;"'1..1.1 Lill i, n : JI. " ' l\/{t·n rii,!t-l p,' oI l .. mit l ' l(l. , h,·il ..n all ".h..\Iallill'
I .u11·\ "li Ila e-h I ~ 'da If: Ji . Lu l oluol i\'k,' "1"It che- 11 u h .1 j- dh'lIl , r1111 in/lu ß.
~' I "'11: 1', 'e-hl l'"l · i!{" BI,'e- h,', I'h"11 "HI j" Bund, lind FOllIJhl,·(·hl'. el)('n,
.1,IiHO fJ fiil ' di,' we, t li('h,," lind O:l fJ für ditO i' tliph"11 Lini,,", g,'hiird"lt,'
I" " ,:h,•.+ I fJ für <Ii,' \\l','llit'hl'lI nllt! !lti 'j fiir oi,·, tlielH'n Lini"n; P. 1..0ko.
11101.1\ ll'd " ro hn ' 200.17.; m fiir die \I,' tli"h,'n und !lO(~lm fllr di,
f. t iJl'1l"1l Lin if·1 1. Di, ' o"ig,'r Li" f" I'\Ulg ZII (~lImdcJi"gl'nd"n ,lllgl'llI.. iIH11
\l1.ld I" olld"rl'll Li..f..1Img l"'dinglli~ ..,,. di .. '·Igiinz,·n,l.'n B, dill 'ni ,für dil'Ll ..r" ~ · U ll g \on ~I a lt- tia l fur Fa hl'''' Ili"I, mittd "mi,' di.· Iltdingni _, für
dl " b pl o h ung dl', I'IJ,"n, d an n di .. ,\ngt'''otdlIlt·k, ,H·h, n, \ ..Iph" zur " "I'
fa ung d .. r ,\IlW'hol,' h..llülzt \\l'l'(kn mii, "li ulld \\('(1'1". ditO niiltel'l'n
1'•., t il ll lllllugl'll iih,·r di",\nhot.lt-Illlngl'nlhlllt,", k,illll,ul,,'id"1 k. k. ,'011 1,
Illlhndi .. klioll (.\ raftoliallll I'hafTllng, lind C'1"llIlIhllh1hlt-illln/l). " ' i"11.
' .1. \I l1hlf..ldga,.I· 1." \liihn·nd 0,'1' AlIlt tllllll'lI hehol ...n Il'I'd"lI. \ lIho tt,
,' lId I' ~K :? " j\ln i 1!1Ili, mi t lag, I:!" , h" i d"r Einilluf, kll.. d"l k. k.. 'o nl.
,"hlldu',·1 l ion in \n" n ..inzIII, .. il' h,·n.
l. Di,' k. k. , 'ordm' thllluHlil'l'ktinn \I i,,1 dil' Lidl'lIm deI uaeh·
1,.)" '11 0 lIl!l:di ihrl"1l E i ,·nh.dml"·lrip], JII.•lt-lilli,'n, 11. Z\I.: I. ('h"lIJi, ..Ilt'
ulld . 'l1t ll r p l'<ll lllk l ." I-'al'hwa rf'n all"r .\11. I. im. ,',' llIllir '1'1; :.!, Fil1li ",
I." 'k .. IIl1d E JIlllill ll"k fn rb, 'n ; :l.di\, 1'.,' Ei~"II\\al'l'II.1l1 : (;,·\\,·1,,·, ( ;l' tll' e- h t" .
1 ~'tlt'Il, ~1' 1I 1 1"I II. , 'iigel. ,·i,'I,·n . .'ChIllUh'lI .tlkr , \1'1. •'p'int, n, Dlll h l .
1111" 11, w. ; t. :\1'1'/11 11 , ' und :\1'... t1h\allll..• . dh"'1 " , r a lz.fa lll ikal .' .Ib:
: :11I 1,,·i~" lI. 1~ ()IIII1 Il · rz.. i'('II. BIt·e-h,· all"r , \11. F,d.. r· IIUt! \ \" 'r k zl' ug: Illh l.
11 ~lg , lIud \ o lu t f,·d" l n ; ti. t)'· !lItllf,·1 1I ,, 11,·1' ,\It; 7. Ho h,· i 'H, U, Z\\. : 1111 t
\\ 11 1o\litz I (l·\. I ':~a l zmu rk l·n ) . I:.!O I Kon i ' hof,'1' 1 (,,\ ,. Er alzullllk..n),
'." I ( 'olln, ', I (•.\. Er.l1 IZlIllrk"n), 10 t lJ ii JIla t it II·\". EI. alzJIlurk"n).f l.'.~' d i.· l"il \om I. .Juli h iR :ll . l), ' zl' m lll r I!ll ü im ,\nhotwl' 'I' \"'rg..h..n .
. ~ dll' I:" An !i:llh ell . illd IlU. ,h' ll r\ll hotfoI'\Ull lari..n ZII ent.nehllwll, w..lc h"
" .'" dl. · Illlgt' lIlt'i n" n Li..ft'l'ung, IJI'dingni .,. I , i <1,'1' k. k. ,'onhn"lbahn·
dll "kl ion, Ab f<> ilullg fiir ,kn Z ugfiil d ..rung.., und " 'CI k ..t!t·ndi"J!.'!. , r i,·n .I!. :\Iarindlig ll", t' ,'1'. :1. l' ing,'~eh"n, br'hobl'n <xIN gl'gl'n Ein l'nrlunl! de,
1.01'10 b" w gt'n wl'rdl'n k ÖIlIll' n. Di l' AJlb u ll'. zu dl'n'n Ye rl " ung d ie
11l"Z11 aufgt' lf g tl' n Anbolfol'lnul J'(' Ul niil1:t \\('nlt-n mü .'n . • ind bi
2,•. , I i I!HÜ, m itt Ig. I :!h, bl·i d"r Einlauf kill' 01'1' k. k. ,'unhn I,
I'"hn,lir,'klion , 'Vi('n , ,",'. ,,·onh\(', tbahnhof. ,'inZlln·ieh,·n.
."i. l!Pi d , 'r I' . k.• 'ortl hll hndin'klion \1inl dil' L ief. lung tll'r nae-h·
f"" l'nd vprzf'ic lllw t , n I': i. ,'n ha hnh,·tl il'b malNialil n für dil' z,.'it \'om
I. .llll i InIß h il< :1I. n. ·z..mhl' l' l !llf' im O ITI'JI \\( 'g< ' \('1 T,'l}('n : I. ('Iwmi.e-Iw
lind , ' lI u l'p lod u kll' . Fllrh wult 'lI nnd Ch ..miklllil'n a.1I"r .\rt .o\\i,· La ck,' ;
:!. ,]j\'(' rs .. Wlllzfllhrika l<', n il<: I"t,d.ll'i ,,·n. I' ollllllcrz<'i'l'n. HIpchI' alkr
Arl. F,·d' ·J'. l ahl und \"Ollll f,·,I' ·I11; :I.• Ilhl IIß, TPllIlk'rp;Uß und " '" ieh .
gl~ß : l. B... I mdl' ih a u: ,·l' hmi,·dl'"i, n und ,'I,hl fiir Fa hrl}(·trieh"
IIIIlI "I ; 5. " 'Nkzpu g,. lind In\'.'nt ri"n (Holz\larcn und H olzg " rii ll' fii r
d,"n \ Vl' r kl< tii tl , 'nd il'n l< t , J.:rz' ·lIgni , ,p \'on , ' pengl l' l11 nnd '" rkzeug,· f ü r
, chlo,.; 1'1'.• f'lll lli, 'd. ' und Dr"hl'l' ).. 'ji h,' n' , \ngllbl'n ulwl' ,Ii,· bl.'notigtl'1I
() UlIUtil it t<-n und .\lal'·lill lglltt llngl'n . im l all. -d"11 O /fe l t fo rm u]a r i" n zu
, II tr~phnll'n. \\ l'!rh, · I'lwn 0 wil' di l' dl gl'n w in,'n und h, nnd,'n'n L i,.fN IIIlg:
1"'r1l1lglliR'" I,,·illl Blln 'all IV / ."i ,!t ' r k . k . ,'ol'dh hndi n ·k ti on in " 'i . 'n11 . '
. ~) r~ ! ha l lll t m Ut· ."in. I' ing,· .· I,,·n, lu' hobl'n od I' !wzog('n w,'n!, n kulltwn.
\\0\W1 jl'lh' r (l fT" n 'n l nnzugl'bl' n h ' I , allf wl'lch" on dl'1I 01. t<'!ll'nd
u,n~"r I h i. .; IIngd iih rtt' n ~falt'l ia Ji" 1I 1'1' zu olf"1 il'n'n h,· Ib iehtigl. IJ i.,
• , k IZZ': II ZU~II Ill Ill"n, lelhmg"n für di p I< ub :1 angdlihllt'n Ilt ' land l i!1' 111"~'h lll l ' r1 , I'i ,n lInd ,' I hl hlt ' il " 'n di .., ,·I\)('n. I it, , i,' d"m di" IW1:ii Tlil'lll'n
::; " :'I ilo(' n , ·o n l!"' h.n '1' ~' l lnw' Z.:1)(\2 1\' I.) zll Clun,!, "'h ',:n ,ind, lIIltl
, I" n d ah, ·I'. \I I" • 11' ~I('h lJl d en IL il ltl ,'n \ on (lt ,·r..nt< n l.l'hlld, n au h
I 111' di, ·~1' \1 ~ ' ~ ( 'IIl " 'ihlln g \"0111' oi lt i!!k" it, Pi,. B,' Id l. kizz, n fiir ,1i':IIIlIt'r
1'0, I ."i IIl1gdiih r l ' n \\T' ·l'kz, .ug" und hl \', 'n l 11 i, n Jo(,·IIIIJo(l'n zU'lInnn"n milfl ~ 11 I ~IT" l' lfol mlli al i"n ZIIJ' ,All gah,', lJ i, ( ltl " r l, n, zu d"l '11 ''''!f., un~;!' hl' ZII IIl1 fg" I"g l' ll I ltT1'1 Ifo l'l1111 I ri,'n b,'nulzI \\t' l"llt' ll mil.-,I'n. illtl
:1 ~r. . ~ llli 1!1I11. miltaWl 12 '. I" 'i d "r I. k. ,'oltihllhllllin'k l ion I'in.
zlIlt' Il'I"· n .
I I · 11. ~)il k. k. Dilt ·klio n f Ul' d il' Lill i" n d " r ,'1, I I L,'nb Imgl 11 ..h,lftH'a I " 'htl ,,t I' I ' f 1 I II' " .... ' 11' ,I" I'l'IlIlg f ,. I", rf, an d, n 1I11"lt lt h, ndllng,· fuhrlt·n
1:1. "nlllllmlll 'lri ph~mllll 'ri llli "n illl IltIpl'l\\( ' T,. zu \l·llI;,·),.·n , u. Z\I . : 1. IMI!'k, .IIl'hwIIl'l'n ulll ( 'I ' 1 I' I' I I " '1' I I . I'2. cli . , .. f . 14 :1111 a lP". ')H«( ' ( ') \\- HUlI ll t>. ~·.t Ulplt·'lIn ~t .~l l~l HJI :
(-' . \ I I , \\ .dzfll h n ka V' ( BIt'l' hl' a lll' 1 \1 t und J',I , 11t h dIll; ,l. <.I l\ "1"','i; " 11 \11 11 ' n , 11 1 : 1:"\\1 '1.,., U..f\,·, 'ht t 1'..11, n . \l ult "l n, ,'i, lt 11. , "h rllu h"11
:~\:" I"k' rt . 111.t1lt ,·h li.. Jkll. Il mhl tift,· 11 w.; l. " '!I.llIf ,' ln nllN Alt lind
; I zt'u J.(1' IlIr ,J..n Ilahn"rh,dtllnl( di"I Il<I: ;'. , 'I"hll" '1o(1I '. ,'ii h" n An ,
g" ;"11 III'l'" di p III'llllliJo(ltll , Ia lt' r iltl i, 11 und d u lI ullil ' 1' 11 . illl l \11 <.1"11
, 11 IOtf o rlll llla r i, 11 zu "Iltll hllH'Tl, \\t'l eh " 1'1)('11: 0 wi, dip Ljpfprun/o!l"
I I,,·dillglli ,'1111<1 oll t ig"11 (IIrl'l'tl,,·h"'fp I"'i d,·1' k. k. Din-kt ion f'ür ditO
Linien dr-r •·lanl"l'i. t'lIhahllg"~t'lI ehaf t in "'il'lI. I. .' hll"al7.'·IJlwl'gplal1:::'
un \ror'h"lItagt'lI vormit t.nrs, 11. ZII". hl'ziii!li('h der 1'0~11'1I J. :!. :l IIl1d .•
l'l'i d,·1' r\hkilllllg 1\ ' IIl1d hl'zii 'lieh der I'o~t -l hr-i <11'1' . \hkilllllg I II
,illg,·-,·h"11 IIl1d behob. 11 wr-rden können. Di« IJlll'1 tl)('h,'lfl' werden üln-r
..e-hl'iftliehl''' An-uvlu-n zlIg'·S(·IHlel. Anbote, zu <11'1'1'11 \"pli a , -unu dir-
hir-zu aufg,·I,·glen Anhotf'oruml.n ien hl'llIilzt \11'1'<11'11 lIlii~,pn. sind hi~
:.!;,. Mai I\l lü. miltag~ I:! '. ho i <1"1' Einluufsknnzlo! di-r k, k. Diu -k t ion
f ür <li,' Linien <leI' ,'Iant "i" ubuhugesclb-chnf t in ' '' il'n , I. ,·chll"ilrz'·lIh"lg.
platz ::. ,·iIlZUlllilll!'·II.
7, Di,' k. k. :-'Iaat bnhnd in-kt iou Linz w inl <li,· Lidt'nm/-( d,·1'
lIa"h~t"Il('nd nllgdiihrl"n Ei-"lIhahllhptri"h,IIH1t<'riali"lI fiir da' 7.m·it,·
Hnljnhr I!IW im .\lIhotm·gt' \'''1",·1" 11, 11. Z\\'.: Anbotformular . '1'. J.
Ei"'·lIal,gi·I""'· (\\ "i"hgIlß. ,'tahIglIß. . 'tnhlgllßlagl'r I"·nrhl'it,,t. hit z«
I", ·t iilld ig..1' 1:11(3). Anbotformular .'1. :.!, '\'I'~"hi, d, 'lIe Ik "·ta llt!t ,, i lp all,
:-;,'I\llIiedl'"i" 11 ulld :-;talii fiil' Fahrl",tri"h"1I1ilft·1 ( Kllrh"llI. l'uII,'r. Z III!'
ha 1"'11. F, d .·r1a , e- h" II. Fl'd"l hi 'lgl'l II~\\".). All I'olfm 1Il1liar .\'1'. :1, " I'I: " h i"d " III'
\\'al1:fahlihltt'..11,,: .·t.lhei e-II, KOIJ1IJ1(I'1:,·i·I·II . Blee-h.· alll'l' , \11. 10',,<1,1'.
IIl1d \\',·rk1:clIl(. tahl. \"o lu tf "d" l n \I \\ .. ,\lIhOlfolllllllar ,'1'. 'I. " e l ..e-hi"dl'l!l'
Ei "l'1I\\"all·lI. ab: Sl'hru111lt'1I. :-;"}Inlllll('nll\ultelll. , 'il'l"lI. ,'ii"el. e-i""III..
Hohn' 11",1'. .\11 hot fOl'lllula I' ,'1', .• . F.lrbl'n lIud .\'a t 11I"')'ZP IIgn i,.",·. An hol·
for/lllllar ,'l'. H. L1Ipk,'. Dil' d .. r LiefprIII1!!"all""h)'pibung ZII GIl/lld,'
liel!"I\(!t-n allgl'/Il.. illt'n lind b...,ondcren Lid"llIlIg..h,·dillgni.",,·. dll n ll di"
,\nbOlf'H'/Il III,ll'l·. \",k h.. ZUI' Y"lfa.'~tlng d"r A.nhOIl' hl'niilzl wl' rd ..n
/Ilii ... 1'11 tln d w"kh,' d i,' liiih"l('n .\nga!Jtll ü},"1' di" Ik d a lf ' /Il" ng l'll IIlld
:\l'aB,' ,'nlhalt,'n. !'i'nn"n h"i d"r k. k. ,~taaHhahndirl'ktioll "illg,·,,· h.'n,
h..JlOh,'n Ol!t-r h"zog"n \",rdl·n. ,\Ilholl' ~ind hi~ :?,•. :\Iai I!lW. /Ili ttag~ I:!" .
Ill'i d"r I;, k . I"taat-bahnd in'ktion Lin z ,'in7.tln·i"hen .
" S"it.'n, dl'r k. k. ,'I'lnl"ha lllll lil ..klion (l l/ll iil z winl di e L i" f"rtlng
,h·)' 1I,lCh, h'hl'llll angdiihrt, 'n E i ~ ,'n wa. I' " n fiir da~ 11. Ha lhja h r I!JIH
i/ll tl fT" l l we '" wl'gl'h"n , 11, Z\I.: ,mplk' \'1. I. diwI .' \ra l1:fa b r ika t ...
al~: ,'t. du' i'l' ll. K" /Il/ll"rze i" 11, BI"che aller . \11, .Feder~lah ( ,o\\'i.. ' ·o lll t ·
fed'·ln . Gm!,pl' "I. :? D iw r:,1' Ei""nwan'n, a],; : Ge \wh." Gdk·,· ht(·,
:\[ lII tt ' l'Il, . 'i .. t..II, . 'chrauhl'tl, Dra htst ift " IbW. Grllpp" ,' I. .; .• 'l·lhl·
ahgii "., 'iih,'n' Angabl n üht I' die henötigl{'11 Qllnntitii len lind .\lakrial·
gatt llng,' n ,ind 1111.' d en AnholforJIIlllari.'n ZII clltI1l'h lllt' n, w"khl' , · I ,,'n~o
wil' d ie a llgo'lIlt' inl' lI und bl'~ond"n'lI B. d ingn i".,' bei d pr g,'nl1nn l{'n •·lllal.".
hahndin.kt ion. l ugföld el llnl!. 1>lIflall. l'ingf "hell. hchoben oder Ill'ZO~l'n
1I"."nl,·n kiinn"n . nUok. zu d ..ll'n " l' rla ,ung dip hil'Zu IlUfgl'!P 'l"n
FOl'ltlll!lll i,' n hp nüll.t \\t'fd,'n Illii l'Il., iml hi.~ :!.i. :\Ia i 1!1I(j. /Ili ttag~ I:!" .
I"' i d " I' k. k . :-;tHat '1",IIIHlirl' kliull Ol/llii l z "inzur...ieh en .
H. Ik i d, I' k. I', Sa linell " ' 1\Ialtung Bad b e-hl ko ulJllt'1l im la llfe nd..n
,Jahr" .\1 tl f f " n I' 0 h I' ,. und F 0 I' /Il" t ü e k ,. Yt'I. chic dl'nl'r D in H'Il,
,ioll.'n im O /f,·rlwl'g,· zur " ,' rgpb llng, Di l' ,pczil'IJ,'n Liefc flln g ·bed ingn i....
,'i nd h" i d"r gl' nalln l.'n S1IliIH'nwl'wa ltllng gcgpn E rlag \'011 K I el' hü ltlil'! l.
, \Ilbut.. ~ ind bi, 27 . :\I'a i l!HH, mittag, 12 11 , hl'i d"r k. k. , nlincll\'crwaltll tlg
"inzlIl"iclll'lI.
1O. ·ill'n:< , Ie-~ I" OJIIIllando. d"r k. 11. k. H cer l';< hahn " 'onl in
I{ado m gl' la ng t die Ad aptipJ'lIII ' lin d \\'il'd " rinsland, e tzIJIIg d l'1' a h.
g"lmum l, n All f nah JIIs g e b ii 11 d I' in dcn ,'tal ionen Rado m. Kil' !t'e
lind, f ie e- how im O fTN t wege zur Yergeb ung. D ie I' Bauhl' rs lellung" n um,
fn ~l'n in der , 'Iüt ion Had o lll dip Ad a pt ie J'lmg und In._Illn r!-e t zung \'on
rund 700 m Z W l'bn ll!t·1' F liil'lu' a ltt'n , zwe i·, bl'1:w. r!fl'i~tiick igl'n Gl'bii ud.,·
11(', taudl'". in de r , 'Ialion I' il'k l' dir' ! u~ ta))(l..etzung \'on rund 700 m2
\'l'l'hau I,·1' F liiehe nltl'n, • in· , Ul'zw. z\\'{·i;-.tiicki Tpn Gl'i)iiud"he~tllnd,·.'
lin d di,' HCI'HI ..lIu ng ('in" IlI'u('n cbcnplxligen Anbaul'~ mit H o]zz,·men l ·
I'il\(kckung \'(lJI r llnd 27;; m Z yerbauler Fliiche ; und in (kr , ta li on
:\I'ie l'h o \l' dic IIL-Innd,t'1ZUllg yon nmd ~OO m 2 wl'hauter F liich l' ehen ·
I'l'd ige n und nmd 250 m i l'instÖ<'kigen . bezw. ZWI'i. IÖ<'kigl'1l (; p1>iiudl"
h"s tll llril' ' . Di l' \" ' rgebung l'rfolgt fiir jedl'. de r IIngpfii hrl(' n Gl'bii ud ,'
.. in zpln n llch I'nu . ch nlpl','is l'n. I'l ä n l'. Baubl', ch J'l'iIHlng('n , a llgcmc iJ1C' und
I"','onderc Ikdingni. SI' :owic d i P rl' i, tabelle iiher ewn tIw lk Ml'hr· <Xll' r
:\Ii ndpra rh l'i te n und dil' Allbolformularc lipgell hl'i d er Abteihmg 11I a ,
( : rtIp pt' 10 . d, ',' obg,·n nnlt'n K o m m ndos in Rado m nuf und kö nne n
d OI'I· \'011 Inl l'J' I'~""nt "n e ingp;<,' hen, bez\ . käufli PlI CIworben werd"u ,
An botl' s im l b is 2, . , lai 191 6. miltag 12 h • he im Einre ichung~protokollp
dl'~ K o m mand o, d l'r k. u. k. H I" ' l'e, ha hn·, 'on! in R ado m ei nzubringpn .
D ns ZII N !('gpn dp Vadiu m hl' t riig t für Hado m und Ki plce je K 5000,
hl'1:ügJich Mi l'ph o\1 K :..000.
11. Di c k. k. ,' 11111 1 hl1hlldin'ktion W i" n wrgihl im OffCl't\\'t 'gl'
d i., Bnua rbeil ('n ZU I' E I we ik rung d ... K e sei ha. u, ~ in der \\'crk,
liil 1l'n anl ngl' .' 1. Pölt t'n mit einl'l' \"l'l'bnu1l'n Fläch,' yo n I ;;;) m 2• Dil'
OIT"rlh,·hdf.. li ..g.·n Ill'i d e- I' g"nllnntl'n ,' lna h bl1hndire k t ion . Abt l'i1l1ng
für Bllhllt'rhaltllng lind Buu. ,' \' . Fd bcr,l raßc 2. ZUI' Ein~j('hlnahml'
a uf. ,\n ho t" ..iml hi .. :• . •Jun i l! Ilü. mitta. 12" , !,,·i d er Einlauf. 1<'11 ..
(Aflm ini. I lll l ion . g,·hiiud,' . ,·Y. :\[a ri ahilfpl. l ra ßt· l:l:.!) I'inzuh r inwu.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
' .'al'1ll: rn ppp IUr ,\ rr hir..ktn r. 110 hba n und lä dh'bu lI,
• '(/I/I,</ay tl rll 13, J/" i 1916. lIacl III;I/ay. 4 Uhr,
lilld ... dip B.'. i..htigullg d. ·r B 11 I' h k 11 Tl , t . A 11, • I " I I 11 n ~ d p !'
k, k . lf 0 I · Il i 1> J i 0 t h, k 1I1I 1,· \' FiihJ'lmg d l'.' ru,los Dr. I' oll!'ad
H" t h I' ~ I.l tt ( Eiu tJ'itl, pr l'i . 20 h l.
\T' · I . ll lll lll hu l lo(~OI I : \ ' 1' tihül d" r k. k. Jrofllihlioth"k ( I.•fnn 'f.pltlIZ).
ZII. allllll"lIkullft: " ..p'.
(iii It'. all ch DaJll l'lI. willlwlllTllC'll.
t!llti
)),,1' I' l'i i ~ id l'll t : t ))1'. 111 ' . r ,,1'1 If i I 111 k " . I )h, ' r i l l ~" ll i l' lI l' d(,1' '!'"""kn·gi,' ill
L I/wl l/. K lo, t"IIl"lIb\ll'~ ( " lit~Ii,'<1 "'it I!)J O), i t /l1ll :lli. \'. .\1. gt'~tOl'h"lI.




D ' I I ' ai l'1' hllt (I"n Oh,'r!t>lIlnant Ing. Otto L, m h ,. 1 g" I' 7.nlll
Ha llptmann i. d. I { , t'1"t' im Ei t'lIhnhll.H,'gimt'nll' "In nlll lind .,11'
hdohlt'lI. daß <l1'n La nd tlll'mingt'nit'IIIIt'llInalll 1>1. 111". '\(lIlkll-
I I f ' \. >I'Zllg'H " i n t' 1'. In~.• 'imon K il o I 1 IIn<l Edlllll'< ) B ,' "11 t la . 111' 1 J' ,r
lit'h l' I>il'n t l"i t lln!l, lind d,'m Lllnd ' t lll'mnlll'l'lt'n tlllln t I II ~ . " "
B i I' g" I. fiir tapl"rt· \" ' I'hnlt l'n \'01' d t'm F, indl'. II(1lt'r1i"h elH' ,\ 11"1'
hiil·h,I<' 1Jt'loh.'nel,· ,\I1l'l'k"lIl1l11lg ht'kanlltgl'g,·I,,'n 1\,'ni...
1)',1' ,r i" IWI' ,'tal!lIat hat dt'n Ballin'p..klol' d(' ,'I,II! I .. lIa'III"-
Ing. Hlirlolf I' 0 I I zlIm Ba lll 11., ('mllllllt.
OIWI'iI , pt'klnr Illg. Fra nz , . ( ; ii I' k " , n.. lprt'lIt
B,lhllt' rh a lr un!! bl'im Ik t l'i"h . ln-IH'ktollll dl'l' •'iHlhllhn
wnl'dl' al. nllul!ill'ktol'·,' tl'II"'l'll'd .. r d t'1' ,'ill!hllhn nlleh
I\'. li "h ' rr. IH i.'g' lInlt'ih l'.
I)n k, k, \lini tr-1' li 'lI' i'>Il'lItliph, ' .\rhc,jlf'll E v: 111'. oltok '\I:
'I' I' n I· a hn t un " 111 (:n 'n "l'l'l'ill IInt"1'1I1 l:l. und er. \l'l'il I. .:1,. ZI\~'1
I , " ' I' ' 11I' k",ftw-tll l:-:ehl't 'ih,'n g"l'idlt, t. in wr-k-h-u '" ' (' t'1'('1I1- (Itllllg 1. ' ... . ',
. I ' 1\' .. I ' . I ih dlll'..I1 IIn,'"Fiirdpl'IlIlg dr-r Zt'll'hllllllT auf , I' • l)·t"11. ... rwg' IIn "I I'
.\[ itgl il'l!I'1' r-inlndr-t. , . t1i('h
\Iil I{ück. il'ht dal.11I1, (L,ß <1,.1' . 'I,I,lt wI'I\altulIg h. k'I;I;'
1111' <I,'n el. tr-n :1 Kri(·g nnleilu-n nrunhaf t« Kal'it 11~1 ilf'kz,~ 1 ~1.1.w~;
\'("l'flic'htull""n «rwar -h 1'11. di, ' in dr-n .luhr.-n IH:?Il. 1!12~, unrl I!I.IO :~I'::I
e 1 I I (" ,'!"OU, 'I" Iwr-rrh-u, "I'",hil'll" '" I"" 0I1r PI. 1\ün« n-nswr-rt , , ,'J 1'111 SI "'1' " I
• . , , IV I' . 1'1 1 " I' 1 I l.-n IOJa 11"I" 1
,1<'1' ZI'It'hllllngPIl uut d i» . \'I'Il'/!-IIII ('I 11' 11, mo~ 11' lau (" . ,
Anll'iht'I\'I"" r-utfulk-. da di,' HII('b.ahlllng clPI' d, 'm :'Ill"t" ill, dll'l"I
.\nlt,jh"I;lIl11 1.111' \"'I'fi"'I-(II11g g,,-tt'lllPll I' "I'italil'n ,ukzl' ivr- m "n
.la lur-n I!l:?:? hj_ ly.i6 t'1~olg,'n ~a'~ll. " , I l'I't,,,,-"1l
1111 alll!,'nlPlIl"lI wird dl'l' Z"I('''n''l "lI. I «uu- "'1-('11' n nt ) ,
• . I I ..". . 11 \ 1 '1 1,,--1<'n \1.," ,dlln'h Z,'W IIlllng ', '1' -1.0JoI 1.1:1 "~1 .\In~'ltl 11) «n ,'. 1.1, t'1)" ,11Il., nl<-i111"
m-huu -n. 11I'1't'l'hnl'l man nämlich du' I{..ntuhil it ii t d, 'r 1"'1<1< n .\ ,
.\ ' I I' I I I)' _...,. . I I' , hi ..t, '1I un n Ity!")(·n .....0 t - ..gi It . )(' 1 '0 gt'll( f: H' IJH "Ig'('lll (' l(ll7.~(· lf'IIH ~ •. t... .
Ik r ii('k, i"h t i("f \lll" <I.., naph .\ hla ul von , .Ialm'" "I'zi ..lhllll'n Kllpll.l j :
, ,.,:;,' " 111' I' 1 '1'''1 I) 1,, 'II':i"t ,Il'g<,WIIHIl': von a 0 f'lIlP )" 1 oH~(' -lf'nta II Itn. agt'gt'll (r:.
H"lIta hilitä t c1,,1' Titll" d..1' IOjiihl'il-(..n amolti,ul,!t n , 'taat,anI<-lh,' 1111
1-'1111" .IN AII."lo ullg im .Ia hn ' IH:?I ,'0"°,,. di .. im I-'all" d,,1' .\ U, I (l_ U II~
nlleh 10 .I,dlr"n \On (\",4(\"" hi ,\111 .',·!I!IS"". im Fall,' <I, I' .\lblo,Ullf
na ..h 40 .Iahr('n i'llkt. Di.. z. B. filr rI,'n 1-'.<11 <I, I' \',.rlo- lI.n!! I"t. ~
10 .Iah,,·n au g"\li""'11t' HI'nl ,I1,ilitiit von l)'.',.H)"" l'I'giht _Il'h ';" I
niphl. I'lWl\ ."111' !iir d..n in [0 .1.1 hn'.n IIU, g,'lo ' t: : ~ l l~ a p i l l " " I H ' tJ .l g . ,: tll~ ( ~:il,l,
illl 1'1111.. "ln,'1' III 10 .I"hn n IHtlhIUI"ld,," 1\, IIlHhg" " g d"1 .\nl~ Ih, ( ,
dN ,'taal-v"l'\\lIllung ah I!II(; P'O,p('klmiillig In i , t, ht) lül' dll' gln.lz"
<lan" "o,;I~ lIu~haft~'IH!t' .\nl.. ih". ,\\',,"" d,.r , '''\lIt ,nl,o illl II'U~lt'~t('~ (:~~.
l ;i ~~ lg('n I "I'mlll". 111I .Ialm ' I !I:?l.i. VOll ,"'''''111 HlIekzahlung~ll'('hlt
hl'l\lI..h mueht. so lI'('\"d"ll di" 1 ~ '~ i l z , ' 1' <1,,1' hi~ c1uhin ,,11On all , gt'1L~-t"n
,'1 ii('k,' ..in" ,""i '" odC'1' nah" an 'i"" h"I'I\III"ic'h('nf!.. \'..rziu-ung Ihn:~
Kapital," C'l'zi..!pn, all,' iH'1 ig"n Tiln'. h,,-itz,'1' al".1' dureh '01\1' 10 .Jah'.'
I · "I (' -11'0' \ ' . ) \ 11'('lell<' .I,, '(1(> \"OI'PI"\\R litt.' )'.) 1 n1gt' ('I"Zltl~lIn~ ~W))O ('1\ t ,t wH. I' .
H..nlHhilitiit d ..1' 'ijiihl'ig,'n ,'P!lol!Z pl"'in,' uh"l I('igt. Zi..ht lIlan \ I'
, -..rio ung od,,1' l ' üIH ligung d,,1' -1.0jiihril-(,'n .\nkill<' im .I.du,' l!l:?,': \j':
im l:l.•Iahn · d,'1' IMlulz..il. in 1~'ln\l'ht. ,0 \I il 11 <li,' IOjiihl'igt, HmOI't1-a , ,
,'laat 'anI<-ih,' liir di ..: .. Z.. it \'I1Il l:l ,Iahl'l·n no..h iUllIll'l' ,'ilwn hüh,'n·n
Eltrag al.. 111. j('Ill'r i:t. (!t'n di,' ,'"halz C'11I·in .. 11111' dUl'ch , .Iahn' li,,!t'III,
1{....lnH·I lIlun alwl' mit d.." \" ' rlo~un/! , ..!t'1 Kii" d igung in C'in"\11 ' piit..:",~~
Zl' it pullkt.. al~ l !l:? (~I ..r mil (1t·1' pIHllmiißil!..n Tilgung hi, ZUIII .IH .\"
J!1~,ü. '0 tritt ..il1f' kl..in.. ErmiiUil-(ung ,!t'1' H..ntHhililiit d,'1' :'laal->IIII"1 I<'
"jn. <li,' 111",1' dU"'h d,'n , 'ort('il d," ..nt pn·('lll'nd liing"rt n (:, nu--"- d' :1'
no('h imllwl' , ..111' hohen, da Erll'ii ni norllla(('J' Kapilllb.llllug,'n \II '~t
iil"'~I ..ig"ncl..n \'(' Izin. U"I! (nlll za. GO" IInri rI,t1uh"l') nwhl' ab all .
gpwog"n wird. E i t r1"lIlna('h wohl kC'in Zm il,,\. da ß d..1' Z..i"hnel' .\ on
amorti_ah!t'r ,'t,lat anl"ih, hin,i"hlli('h d..1' H('nlahilitiil im allg"I~I('IIl< 'I;
h"" ..1' liihrt als d..r Z" i..hnC'1 \ '011 • 't.UlI ,phat7.,c,llt.inl'n, :-:(·hli,'ß!)('h ;',
a ueh noc h <l a l'H ul hinzu\\'t'i~C'n. daß na('h I' lIn kt H d,'~ I' l'o~ l )(' k lt " "."
I " . I I I' I ß I" I' . I I' I '} I I' liil' <11('H'gun~tlgte .um >an Zll\~ u Ul' (I<' , P latz,(' ,..IIl" au .) , a "". .
:-;taat~anl"ihe dage "'11 allf ;; .Jah l'e in ,\11 ' ieht g''. kilt wir<l. \\ol'in "It:
(in vi"h'n Fülle'n ,l·hr W", ,'ntlichp) III'g illb l iglln ' j<-nN Z..i('hner ":t'
~Iallt 'allkih(' 1.11 Nhli('k('n i t, \\'('lehl' yon ,h'r 11I.I<- hnlln ' ( : , 'h l /l I ~ 1 1
ma('\1('n. 111 , ' ondp~ I IIgl'nfiillil.' , iml di" , 'orll'i :" cI"r II 11I01'1 i ablt'lI A~l!,'" H'
!!"geniiher d"ll ,·('haI7_-('h(·in, n fiir (lil'jl'lIig('n Z" i,')u1l'r. w('IeIH' di,' Iltrt-
zllm Zweck.. clallPI\Hl"r K a pit.1! anlag" "rwell"·I1. , "
D, ~ , '" rein, . Prä i<lillm riphlN hil'lIIit an <li" H"IT,'n " '1'< In i
lIIitg lil'dPl' (11'n dring( 'm ll'n .\pp('II. d \ll('h l11ii" li(' h~t hnlH' Z" iehn ullg nl~
d i" I\'. ii,..t"I'I·. K ri,'g, anl"il a' 7.1111I E, lolgl' dl'~, ,.Ihl'n Ill'it l'agl'n lind ai ll' 1
in ihn'm \\' il'kllngllkn 'i-" (L,liil' "in" ('ilrig" \\\ ' rh,' lii t i("f kl' it t'ntfnlt,1I
1.11 woll('n.
I::::::: • .. ;,~;;·~~;;·~:~·~·I~~;:.~..;;::: ;::·~::· ,..;~·i·~;·~~:: ..·~~..;:·I:·:.~·;~:·;: :·: ..· · · I..:::::::::.·
J /onlny den l .j, .Ilai 19 M . abend8 fi CI r,
im g roß6n F"s t aal e de III111S S der In du strie, \\' ien, 11 r.
ch wa rze nbe l'gp latz 4.
Vortra~ von Unil' el'sili\l s ·l'rofessor Dr. Prallz Eu1I'IIIJlIJ'~
(Lripzigl: ,F i n an zw irt s cha f t n a ch dem Kr i e g e" .
E.,It '"IIIIIItIl.IIII ••• IIIII1 IIIIIt lllllllilltllllllll.11111111 .. 1111111 1111.111 ' . 111 1 " 11 1':
. 'ac·hgrnll,U' l iir l'hll(lI!!rullh il' 1111" I/c'llrlllllllifillll"lI'I·hllil,.
111 (IPr 1"011-(' w"I'<I..n anliißl ich <1,'1' jow..iligl'n 1"/I('hgl'lIp\,,'n\·"I','allllll.
luna () I' i gin n lall I nah 11I ,'n 1111<1 Y .. I' g I' Ü ß l' I' 11 n g I' 11 vor
F .,"'1' h g 1 11 ]> ]> (' n 11I i I g: I i " d " I' n , \' h o t 0 g I' a p h i s c· h I' B i I d,
W I' I' k r- h"I'\'OITIl!!;('II<!t'1' f I' t' 11I <1 .. I' ,\ 11 I 1''' 11. b"lIIl'l'k"n-\I'('I'II'
L, i s I 11 n g e n der I{" I' I' 0 <1 11 k I ion " I t ' c h n i k sowir- P h () t 0,
~ I' 11 ]> h i , c h P .'" 11 h " i I l' n 1.111' All, :t ..llung gplangl'n.
))i.. ""il..l" ,kl' F,\('hgl'lI\,p<.'nlllilgli,'d('J' /llI~ZlI~tt'lI"II<11'1l lIild ..r
,/JIII'II in pin" dl'l' 10Ig..IHI"1l (:1'1I\,\,t'n l'illgd('ilt lI'l'nlt-lI kiilllll'n:
f: I' 11 pp.. I.
Bild,'I'. wPlellP ,1/1 Ik, tn,h,'n 1.111' f:nm<llag.. h:lhl'n. dip 1I1H,'1' <I..n
jl'wI'ilig,'n l'lII~liilld,'n lIIiiglip!"1 ri,'htig" .. 'I'ha l'k lind l'lan' \' hot 0 ,
g I'. Jl h i, I' h P )) 11 1', I " 1111 n g 1"'IIIl'l'kl'n,\ll'rtl'l' 11 all w" I' k ..
IIlIrI AI'" l' i t - \. 0 I' g ;i 11 I-( l' d,,1' .\ I' (' h i 1 " k t 11 I' mlll rll' I n g 1',
n i pli I' 11"',,, n, 1.11 li,'f .. l'1l. 11111 ,)j,,~t' Ahbildung"ll - ,t1It'nllllJ- IInt,,1'
ZlIhilft'nllhll\" dt'r Hl'l'l'o<!lIktiollsl<'ehllik - <1,,1' (:1'gt'lIIl'HI'I .1 11 g" 111 " i 11
1. U ~ ii n g 1 i (' h Il\a('h('n 1.11 köllllell und dil',,·II'''1I dc'r .':t c h \1'" I I
1.11 " I' h Hit l' n. (: r u p p (' 11.
K i'ln ' tl PI' i: p h l' photogmph i " ' ]l<' Bild ll'l' l'kl' lind "m:tigt'
h" m " I' k t' n , w" r t ,. L ,' i.' t 11 n gell au, d"1II ( : " s a 11I t gl' b i,' t
d,'r I'hotogral'hi,'.
Di.. zllr .\11- tdlullg 1ll'-tillllJltc'lI Bildl'l' \lol1,'n ,piil" 1('11 (' in,
\\' 0 l' h I' \'01' <lPll h"ziigli"!It'1I Fa('hglupp,'nwl', alllllllllngc'lI d,'r \ 't'I'l' in
kanzlpi :7.IIgt,-t,'111 \\I'ld"ll.
\\'c il,'1'!' \\ inl bpah. ichtigt. Iwi all-n'iclwntl,,1' 1lI' l t' il i '1 mg Pillt'1I
11 11 I' 11 t f! e I t I i C' h t' n pI' U k t i ~ c h l' n l' 11 t p I' I' ich t s I' u I'~ i'lb,,1'
I' hot 0 g I' a phi e liir Anfiillgt'1' IIl1d , 'o l'j!(', ch I'itt "11" illl Lalll(' d,',
.' [onat " lai. },"ZW. ,Iuni ZII \'l'l'llllstaltc'lI.
Da di,' Y I' I' h 1'" i t 11 11 g <lt'1' .\ h h i I d 11 11 g (' n 1"'I1\I'l'k('1I ' .
w"li('1' .' e h Ö )l I u 11 gell d",' J 11 g " 11 i ,. 11 r' lind ,\ I' e h i I t' k t (' 11
YOll l'ilH'1JI lIicht zu 11 11 I l' 1', C h ätz t' 11 d c n \'o I' I l' i 1 liil' da' .\ 11.
I' h (' n dp I a n d <" i t. werdt'1I dip " crei n~ rn it gl i ((l l' r ('illg"IIldl'lI.
d('r .\ nIe I' 1 i g 11 11 g 11 11 d All" t p I I u n g gPl'iglletl'l' photo.
gl"phi ph('r Bildwerkl' I' I' h ö h t P ,\ UI rn e I' k s 11 rn k e i t 7.lIZilWell(!l-1I
sowie da." He. tn'b"l1 d('1' Fll ('hgru P I ~ ' dmch ihrp ~( i I a rh t' i 1 P 1',
~ c h a f t. hezw. (lul'ch ihn'n B l' i 1 r i t t als Milgl i"d l'1' 7.lI Ull t...., tütZ('II,
Deli }'achgl'uPIIPnmitgl i('f!l'I'JI skllt'n. wil' 1)(, I'< ' il ~ Ilu.-fiihrlic h mil .
gl'!,pilt wurdl' (,ielll' ..Zc i l ~c h ri ft .. !\ll;, . H . ii:l), d ie IIcugl'sehaffelll'lI
, \ I' h ei t: I' ä U m (' (4 DUllkplklllllmPIIl. " ('l'g l'öß" l'lmgsrau m mit PI:t.
kl.l. -i("fl'lll ,'pl'grülk'rullg:llppal'Ut u. w.) Zlll' y prf iigullg.
",\nlJleldulIg('n 7.lI1I1 Beitritt 7.lI1' Fachgl'llpP(' ( Faphgl"llPI'PIIl)pitrag
l ' I j;ihrli('h) ,owi(' ZUI' Tl'i!lIahll1(' 1111 d('1lI l ' lIt(' ITid lb knr , (' \I'l'l'< lplI \'011
dt'I \'t'rt'in-kanzll-i .owil' dplI Au,,;chußlJlil licd('lll lI1iindli"h IIl1d . ('hrift.
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Alle Rechte vorbehalten ,
Die Wirtschaftslehre Friedrich Lists und der Stand der Ingenieure,
seine Beziehungen zu unserem Vaterlande
sowie zu der Frage des zentraleuropäischen Wirtschaftsbundes.
VOI'(rn~. g.·hall l'n in 111'1' Vorsnmmlung dor F nohgruppc fiir Verwaltungs- 11I1(1 'Yi l' t.'ch l1.f t ~ ( r-lmik nm :11. Jünnl'r I fllfl
von Direktor TII~. S. SI. IIrf$l"i.
( chluß zu 11. 19,)
lch llliil'1l1t' den • tnatsmiumern nm liehst on agen : Ihr
\\'pn ]pt '1 111' cl', · I" " I" , 'I I \ I .
, • I I ~ r l.lgPIJ ()~I'I1, wenn 111' t'1\('1 an {{,11 ngemeur
L I , I hu ltet , wllhl'i ich ahl'r diesmal das \r ort .. l nzcni eur"
~al1z "r:om\"I'.· Ilntrl':ln,jl'hl'n möchr«. Dl'nn,lllf'ine 11 1'11'1' /1.wenn
Jl'l1lah; pinl' wil'lsl'!lfIft lil'!u' Fm"l' in""l1il'llJgt'llliiß behandelt Z I1
WI'I'I1I'I1 v ,. I I . r- li e- I' \ Di
, ('IC 1('11 . unnn 11'1 t'~ C1(' YOI' I{'gpn( p. )", .\ Ilfgal)!'
J. t folgf'l1dl':
E s . t {' h (' n i n :J S t n a t I' n g p w i ~ : p S 11 111 111 C' 11
v 0 n \, o I k : w i r I s (' h a f t I ich l' 11. t {' i I l' S c h 0 n I' 1'-
11" ,n r- h t I' /I. t I' i I s 11 11 C h Reh I 11 III 111 I' I' n d I' n E n I' 1'-
g I I' n z 11 I' r t' I' f ii g 11 11 g. D i (' S pEll I' r g i t' n l' i n dI; a r h n n 1 11 I' w i s s I' n s r h a f 1 li c h e 11 (: f' ~ I' t z e n.
I . ' d i I' (: p : I' I z t' 1\ 1': h i) eh , t I' n _' 11 t z p f f I' k I (' S
t :1,1 P ,I' d I' S . g I' I: i n g s I f'.n A 11 f w a n 1I e " Z 11 h p_
:1 I I g I' 11. 1) I I' h I'g .' b n I S S e - - P r o cl 11 k I ion P n -
\,1 n d i III 11 i n h I i r I' a 11 f dip B I' d ii I' f n i .. •' d (' s
o I k : \\. 0 h I I' S d ,' ln E i g I' n k 0 n : 11 111 d I' I' Ein Z I' I,
: 1 a n t I' n 11 n d i 111 11 i 11 11 I i (' kali f ., \r t' h I' k I' a f t
1I1.n c~ r f' I' 11 ii n d I' t I',!l \\. 0 h I" d I' 111 r 11 n. 11 111 d t' I'
1 t z 1 ,> I' t' n z 11 Z 11 f 11 h I I' /1. ]) I' I' He: t I 1. 11
I' X J1 0 I' t i I' I' I' 11.
" 0 hÜllt' wnhl':;{' ht'inlich hl'111 f' allch L i : I gf'sprochl'n,
, •' i.' ,'t'hl'n. llH'ilH' 1I..I'I'l'n. dip .\ Ilfg.lbl' i"t gl':tellt. ~ i t'
I. I dpralt . c1 aß der 'l'pc·hll iker nicht bloß blind ausfiihrend.
~lI l1 dc' l'I1 auch lJl'rat l'llll mit!Ull muß. denn ~ic> iM I'inl' tl'chllische
,"'rng.. 'I ' Irn Hangrs. ~ir war es I'chon zu Zpitl'n L i : t ' . .\ bl'r
Ihrl' t"dIIli, ehp ~ritf' wird \\'ahrsc!win lieh auch heute noch nicht
I-(t'niigr lld a lH'rkllnnl wI'rd en, heut e - - ,0 J a hl'l' nach L i " t!
.\ber, meinr lI elTr n. arbei ten wir mit. denn I" i:;t dil'
griil.l tp ,Fragf' .;pit der fra llzö ischrn Heyolution , die Rn Europa
h'·I'lIl1lntl. Ti{·ht \'om Sla ndp ullkte cl er Bif'rbankpolit ik und
cl 1' 1' Zollal'ithmrt ik, :cmdern \'om •'tandpunkte der gewi ' 'I'n-
h:lfl f'll . \111 wort auf dip Frage : \ra: ist j dl' einzelnen Tpchnike!'.
," al rdand Iwr pcht igt , yom \'erbiinde te n zu fordern. und wa.
1: 1 1" \'C I ptlicht et , df'l11sclben zu lei ten '? Aber yorher oll jeder-
n~n nn L i R t 11', rn! OIIlH' L i . t giht e: kein rpife l'rteil ill
diP. 1'1' Fmgl' ; pr isl dip Ulundbedi ngung ZllI' l' rteiheife. Darnn
l'I'NI an :l'ld ipJ.\ t'IHI ~in cl dip sln l i:ti: hen J>at f'n aus den It·tztf'n
:.! ,Jahrzpfllll l'1I zu I:al l' ZII ziehen iiber: Landwirt phaftlichr
II lI d indust ripllp P!"Oclukt ion, Au, - und Einfuhr yon Ho h- und
(;nnl.produklt'n, \ 'olksbewegung, ~t eu er . Rii ·t uno"ko ten , Ab-
lind ZUWlI lldpl'ung. Wohlfah rt 'einrichtung we eil und Clltel/'icht.~)h I 1l' dip, I' (;Iu lldlagp ist 1',' kaum möghch, di~e größtl' Frage
Zl ~ pda. :p n, dplln mall weiß SOld hrst enfal l. . wa: man selb 't
\: 111 ul1d \\' () pinf'/II ,p lh: t der ~chuh drückt. aher wird ohnr
I 1' 11 11111i, d r l' Dil1 rrp nil' b.'reit . ein, den BI',trebUllffen d 'I'
al1derrll ' I 1 f h
' nat r n p )en a lls Hel' nu ng zu t ragrll.
I •'eholl nu: dem bis jl' tzt Ce.:agt en w rden clir :chr '1'-
;' 1J t l'n IIl'lTen r r:f'111'1l. wir di l' J)l'lIkricht Ull" Li. t parallel~lll fl . zu jl'lll'lI , 'chhIßfolg"l'IlI1gell. zu dl'lH' n Huch wir III' UII'
11) bl . I-\() ,In1m' : piit,,1' gphlllg('I1. Ich könnte aber der Fälll'
IHl{'h 1l1'lll{'II ' f " 11 I 'I' '1 I 'I" I '\ ' ' ' all ~a 1 Pli. UII1 11' 111 e('.'ll'n eIl', I!,' mellll'l'
Orlnlges w' rl'f'hl zu \\'prdell. Dips rrp~tattf't ahl'!' dil' karn be-'
II,H\ ':PI1I' Vorl l'ag.-c1a ~1I '1' niehl. leh 1I 11~ß ahf'r zuminde ·t nm~lOch
1'111l'1I c1 ..r 111 1' · I 1 ' I ' I ' I F"II
" I I ga nz H': OIH 1'1. W ll' lt I ' . C 11'1111'111 (>n a e 1'1'-
Wa 111 1' 11 d l ' \ ' .. " 1 fI '. H. , I: t H J 1l ~lI'ht l' n 111)('1' b lnfllhr Uill ,..\u. uhr.
H·Z\\'. iihl'1' .\ I'l Illld M"llg" t!l'r: I'IIH'I1. (; t'rllcl. , darin zpi"t ,ich~:I C~I Illl'il\( 111 lJa fiil'h<iltt'lI L i , I s Ei ,,'lUllt ',Inl I'l':olll ll'rs.
III gt'ra de dar ill i:t PI' _ 111\(11'n'lI \'01' 111 - zu ,'ddii,':il'lI gL'-
kommen , zu denen ein Volk wirt immer rrclangen wird, wenn
er sich das Bostrcbcn zum .\ usgleich des wirtschuft liehen Kriiftl'-
, pielos und ~tudium der (:Ipichge\\·icht. bedingungen al Ziel , erzt.
Ich hit t« ~il' aber. meine sehr geehrten Herre n . 1)('\,01'
ich dioscn Punkt behandle, mir eine .\ hschweifung zu 1'1'-
lauben. Bald nach L i : t kam in der Volk. wirt chaftslehre die
Periode rlr-r Herrschaft der Stat ist.ikcr. Da . sind also jene
Forscher. die Zahlen sammelten, dieselben gruppierten und
rla rnus I{cg{'11I und Gesetze formulierten an sich eine uewiß
gf'l'nnd(' und unent hcluliche Richtung. wie ich I hnen ja auch
rlus S tudium gt·\\·i.. er Za hlenket ten eben wann empfohlen ha be.
. \ 1)('1' diese Richtung wurde hie lind da übertrieben, Die Volks-
wirtschuftslehre versank mitunter in dem :\lcere von Ziffern.
';\Jan wrgtll3 auc h in Einzelfällen, daß die absolute Zahl gar nichts
sagt. ebl'lIso\\'l'nig wie eim' :\Ioment photograph ie im Vergleich!'
zu deI' kinematographi. chell Dal" t l'lIung eille ' Ereigni 'scs. Man
\'f'r 'aß fl'f11l' I' , daß die Regeln , die ich aus, tatistischen Datl'll
ah ll'itel1 lassei)' imille)' nur fül' bl':timmtl' iirtlich ulld kllltUl'ell
fl'sl "e lpgte Vorbedin"l1J1gen ja: 'eil kÜllnen, nif'ma I ' aber
Yl'ralIgt'l1Ipinerl \\'(,]'( Il'1I diirfen. berhaupt war mall mitunter
I'twas yorselllH'11 in der J' onsll'llk tioll \'on Ue'etzen, die sieh
au" ZifTel'll ergabeIl. Gar nicht sl'lten belliitztell Ullberufelle die
Ziffel'll agitatori:ch, d. h. lediglich zur Formulierung \'on ge-
wissen Pa rteibe trebungen dienenden ~chlagwortell. Zum
Sf'hlu sc hekamen pinzellle D magogen solche Fertigkeit im
Aus_chrotf'n der Stati ,t ik. claß der darau ellt 'talldene, chadell
sehr beträchtlich wal'. Da ist, lIleille ehr geehrteIl Herr clI, \'iel-
fach 1I0f'h heute nicht yicl ander '. Die Gefährlichkeit des 'pielens
mit Ziffel'll nimmt abel' sofort ab, 0 wie man ich der Gefahr
bewußt isl uncl gelernt hat, r e/gleiche richtig anzll'tellen. Zu
jenen Mißnl1wcl1dullgclI statisti ' clll'n .Materials, die bis heute
eingl'biirgcrt blicben, gehören auch die übertriebenen ,_chlü . e.
die Illan aus den Export - und Importziffem folgerte owie aus
dem Akt iv· oder Pa i\' aldo einer Handel bilanz .
• i wcrden mich an folgendem Bei piele ofor t ver tehell :
,rir impor tieren bekanntlich viel Koks. Eille 1O t-Ladu llg
ko t{' tl' im Fricd('n nmd K 300. Die' e r :300 firrurieren in der
Il nndclsbila llz a llf der Pa si\'seitc, denn \\'ir miis'ell ja di{'sen
Bet I'3gall das .\ u 'Ialld bezahlen. Kaufen wir nun fiir den gleichen
Bet rag Kohle ill allderer Form, al 'o zwei kleine Diamallt clI,
dann findeIl wir die K :300 'e lb t\'cr tändlieh ebe l1fa ll als Pa si\'-
po t in der Halldel 'bilanz. Im CI' teren Falle yollzogen aber
7,')00 X 10.000, d. s. 73 :\Iill. Wärmccinheiten ihren Einzug ill
die öster reichi ch-unga rischl' Monarchie, haben dere n Produk-
t ionsfiihigkt'it 11111 ein genall be timmbare" Qllanltuu gehobc n.
Im letzteren Falle hingegen wur d r Effekt lediglich, da ß eine
Wienerin mit neuen Bouton auf cler R ingst raße pazim'C11 ging
-- WI1 zumi nd 't wirt chaftlirh "ar nichts bedelltet.•~ i e werdelI
1'chon merken. wohin ich ziele. l ch age vor allem :
Eine Hand >Isbilanz - bezw. cla:. \Va ' man gewöhnlich
damit Iwz!:'ichnl't iSI überhaupt krinc Bilanz, sondern bloß
I'in l"a: sabuchall. 7.IIg iibpr Uolclau 'aabell und Einnahmen. Da '
WOl'l .. Bilan z" i. t ja doch ein technische \rort und pricht.
lIIan ja all h heim \\ 'agebnlkl'n \'on einer Balan ce. Es heißt
I lt'llI ch: ..<: ewicht: ausgleich:· ( ' nd in cler Buchhaltu ng \ ' 1'1' -
Hle hl mnn dassl'lhp dal'llnt,>r. niimlich: Eine Zusammen tpllung
des gt'sa 1II1t'lI KOJlt.'nausglpie]1l'.' eint'. Geschäfte '. Das fl·hlt
ab·1' dueh in all den 'I'aof'lI ,)). die l11an hcutzut :\ffl' al" Hamlt'!.·-
bilallzell llU 'po:llunt. De~\\'egf' lI : ind jn auc h 0 "i eie •'chlii ':sc,
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die m~n daraus Iole rt. fal eh. L' n: ist e. in Östcrreich-T ngnm
noch Immer am besten gegangen und hab en wir immer die
größten Er parnis e an gehäuft. we nn wir viel produktions-
hebende Wal'f'n - Rohprodukte. Werkzeuge. Dampfma: chineu
u 'W. - bezocen haben . Der I mport von r ohle, Drehbänken,
Dampfpflügen u w. ist ja 1)(' 'e\üimenJ, wenn man sich :agt :
..Da k önn test du ja selbe r mach en und deinen "'ohlstand noch
1IIChr heb en. ' Olme Frage ist dip: Bed enken rirht ig. Fra"los
ist . auch , daß die Valuta bei starken hnport stcigerungen ~1Ilr
. chwer i ufrccht zu erhalte n i .t . obwohl un s dies bis zum Krieg:-
heginn trotz pas ive r Handelsbilanz vorzüglich gelungen ist und
jedem stark produzierenden . taat immer leicht gelingen wird.
Aber eben. 0 fraglos i t es au ch, daß wir beim Bezug von Koks,
:\[n ichinen usw. volkswirtschnftlich noch immer sehr gut ab -
geschnitten haben. Wu könnten wir heute den Krieg durch-
halt en. wenn s uns nicht so gut grgnngen wäre , trotz der sich
;3 Jahre hindurch teigernden Pa ssivität d 'I'. ogenannten Handels-
bilanz! l nd sehen wir das . elbe nicht au ch bei viel reiehr-ron
Stnnten r Zum Beispiel England , da . nllerdincs eine aktive
Zahlungsbilanz ab er eine st a rk pa...·ive Handelsbilanz hut t o,
L'nd . ind die Handelsbilanzen zweier sta rk nufst rebender Junu-
. tunten , nämlich Japan: und Argentiniens, nicht au ch pa: si\:-"!
~ T un wollen wir nach die er ct wa langen Ab sehweifun«
7.II Li t zurückkehren. ..,
Li· t hat bei dem damaligen ;-;tande der .'tati tik Ziffl'r-
miißige Ein- und .\ u'fuhn·e rgleiche in un:;erem , inne vcrmut-
lieh kaum an tellen könn cn. Ab 'r :e in weitbli ckender G~j t hat,
di.e Handel. bilanz al ' Kriifteawwleich im ingeniell1'gl'miißpn
, Ullle g hen und CI' kam zu dem ganz pinfachen , atzl': "E i n-
führ rt H ohprodukt l' ; au führet Fahrikatl"
h I' h e t die e i g en K 0 n ;. u 111 k I' a f t d e fl V 0 I k e ~
[In Fabrikat en: (lpn Hp st fiihret aU R." Da;'
zeigt deutlich den \'on ihm . 0 gut ver:tandl'lwn springenden
Punkt. auf den es ankommt in der ganzen Handel 'bilanzfrage,
der aber auch uns ]ngenil'uren am meist en entspricht , denn
lIn:ere Devi e lallt et: ]{ 0 h pro d u k ted u I' c h 0 raa n i-
. i e l' teE n I' r g i e n i n W c I' t e h ö h er I' n G r~a de s
umarbeiten, den Wohl stand des mittiitigen
V 0 I k I' sau f d i c s eWe i s ehe b c n, d ami t, es z u
g r ö ß I' rem K 0 n s u m b cf ii h i g t sei, den ]{ e 8 t
? x po r t i Cl' e n. I t die Bilanz hiebei seheinbar passiv, dann
I t 8ic . nur in qua , i bankteehni 'cl\(,lll ,'inne. was dmch ge-
eignete :\littcl ausgleichbar ist. Dann muß die' aber noch lanlTl'ni~ht chaden. weil die Handel bilanz bei fortgesetztem, in
L.1 S t chem inne gerichtetem 'treben unbedingt in, Aktivc
Iunüher 'chlagen wird. Wird ie ab I' chließlich reell aktiv, dann
teigt ie auch fortdauernd. weil e~ nicht mehr ein Zufa11.'-
aktivum i-·t , ondern ich dar ·tellt wie daR berfließen cin
vollen Gefiiß . dem fortwiihrcnd mehr zuflil'ßt , al. auf dem
~Tiv u verdun ten kann. .-\ bel' 'S gehört ernst~ ,treb n
fleißig ..\rbeiten und viele, par amkeit von . 'eiten rler wohl~
habenden Kla " owi auph Opferwilligkeit und , teuermoral
dazu. um dahin zu gelangen. Alu'r l'rrrichbar ist da Ziel in
jedem tark produzierenden ,'taat. :\[an muß :ich zm aktiven
Handel bil nz durchzUI'ingcn ver. tp!lf'n. Es iml aber manche
• taaten chon tark aktiv beziiglich ihrcr Produktionsergebni ' I'
bevor man di . au den Ziffern llll'rkt. '
Wenn wir daher jenen unter den \ olkswirt chaftlern
die in der Handel 'bilanzfrage nur na c h Z i f f ern s 'hließl'n'
nicht glauhen, :ondern jene anhören, wclehc . ich von dpn dmel:
Li: t zUP,..' t richtig hezeiehneten Zielen leit 'n la. Sl'n, da nl1
we~'den wir i~1 :l'~ens~tz trctl'1I mit rilIPr Lnzahl von ZeitungH-
lllykein 'O\\.IC mIt ell1em Heerl' VOll gl'dallkl'nlospn , kriblenJ,
(lle da . Pubhhun beherr 'chen, leider aber auch noch gar mallchp
unserer Beruf, genos:-en 'efangen nehl1wn. die aufzukliiren dem -
nach un cre .\ ufO'abe i..t.
Zum ,:chlu. e der pr ·t·n lIiilftl' meiner .\ u. einunder-
. ~ tz~lJlgl'n noch "anz kmz l'inig . über dip ~('hreibweise Li . t s,
die 11m un .-0 ·ympat hi. eh macht. L i Ii t schreibt anders wie
\'iele un er I' heutigen - be ondel':i jüngeren - Volk \\; rt-
.-ehaft lehrer. Ik i ihm sprudelt der Qucl] aus drill Leben, oben 0
wie PI' selbst aus dem Leben lie 'I. In Amerika. wo ihm Bücht'r
fr- hlten . .:agte er: .. Das beste W 'rk. da. man in d iesem nl'l\('n
Land e Iese 11 kann. i t d us Leben." Wer L ist li sst , profitie rt
Iür sieh eine L eben sregel , welche lautet : ..P rod u z i e r en d l'
B e s c h ii f t i g u n ~ i s t h p t ii t i g t eVa t p r I a n d s-
I i e b c.' Er wirkt hpgpist'· rnc\. ver tueidet da: Sch mieden
von Begriffpn, ,'y"temrn und Definitionen und ist doch :0 kla r.
in allem so cinfuch wie die einfachste mat ht'mat i,;c1ll' t:l' W'1.
Auch dnrin ist er : 0 ganz unser :'Ilann! . 'eine .\ nH' rikabrit· f,'
sollte n einentl ie h un seren jungen Leu ten auf' wiirm ·tp emp-
fohlen \\'e~d en. Si, wirken auf Geist und Herz gena u 80 wie die
Poesien unserer Klassiker, trotz der Wirt schaft slehl'l' und
politi schen ,'cntl' nzen. die sip behaudeln. Mit Rer-ht v(·rglpieht.
P e c 7. die Sprach e Li 8 t s mit jener ::;; c h i I1 e r s , Wplehl'r
wirt schaftliche 'chriftstpller kann sich rüh men in I·'adlfl'll gf'n.
so zum Volke gesprochen ;m hnbcn j") U n d L i st hat
z u d em V 0 I k e g c s pro e he n, n i ch t b I (J ß z 11
(: el ehrt en!
Die Harmonie des Dn·iklangs : .,Politi k, Wirt schaft lind
Technik", die Li : t so weitbli ck end mach t e. ze igt sieh ga nz
besonders in folg endem : Er unterbreit et e de l' prcu ßi .chcn I{ ~' ­
giel'lllll1 in den dreißigcr Jahren d es vorigen J ahrhundert , .cm
Proj ekt ein e (1 ut schen Eisenbahns)' ·te ms. nt er andl'l't'lll
machte er hieb i die ~ otw en(liO'keit gelt end , ela ß im K I' icg,.; fa lIe
gegen da.- vereinigt e Hußl and und Frankreich die Trupppn
rasche t von einem Kriegs('ebiete in da ' andere ve",;eh?hl'n
werden rniißten. Daß in der Zeit der " turmhohen pr eußlsch-
l'Il: i. chen Freund : chaft.. derlei .\ rgumentc ,'erla cht wur.(lt'n,
lag auf der Hand. Bei L i s t : tand ah er die Tat sacll('. da ß dlP"pr
[fall eint rete n werde, . ('hon (lamal: fe:t. Er schriph, :\0 Jahre.
bevor Elsaß-Lothringen an Dputschland II hget retc n \~,p.nh·n
JIlußte, daß dip Franzosl'n d ' n I{n: en im Falle eines I rH'gE':
gegen Deut chland Folge !l'ist en werden. .. b t einmal die Gl'-
legenh eit gün tig" - chrieb er wiirtli ch - ".'0 scheint es iiuf3e rst
wahrscheinlich , daß die !.'ranzo eu mit der Zeit von ganZI'1I1
Hcrzeu mit Rußland Allianz gegen Deut 'chlaud lI1a chen. "
Auch aus vielen , man möchte sagen ullliihligen. ancler.t'n
tellen läßt sich cntuehmen , daß Technik und KriegstechnIk.
hesser gesagt Technik zur Abwehr im Kri egc, auf eine volb'
wirtschaftlichen Erwägungen tark abfärbte. Wir beginnen crst,
heute, in di~ CI' RichtunO'intenHivl'r ulld O'leichartigcr zu denkpn,
uml es stcht zweifdlo: fe t, da ß die Wirtschaf t uach Frieden '.
schluß zu die en 1.:rwiigl1J'lgen L i st zuriickkoll1ll1en win!.
Wirt -'chaft ohne ßedachtnahme auf den ,,::;;chut7. gegr n d!'n
Feind" wird es nicht mehr geben. Wir t s c h a f t wir d I n
den Dien . t der I'rieO' tl' chl1ik tr et 'n
m ü " e n. D a h el' wir d . i ' a u~ h Cf a n z h l' 0 n d I' I' R
auf gute und s i c h e r e F.rniihr~ung dl'r g r o ß~ n
:\[ n s . e u ger ich t, e • ein m ii e u u 11 (I wir d 1n
(1 i es e m i n n e e i 11 I' W 0 h I fa h I' t . r i ch t n u g a n-
11 c h ll1 e n.
Tch zitiere dahpr . phI' gprnc au (lem letzt cn Y?rt ra~c
cll" Hpl'll1 Ober taat. hahl1l'alt' . 'i n ge 1': ..E. ('I'"ibt 8Ich,:IIC
1 -ot wendigkeit. cl il' bisher dem frpil'n \' erkehr iiberla ' CIH'1l \\ 11 1. -
sch. ft. gebiete au: dem Gesicht punkte cl ' öffentlichf'1l Wohle
sta, tlil'h zu regeln."
. Da entsteht nun die Frag : Ist dies auch in.l (Jede
LI s t s? Diese FnlCfe ist an. zWl'i Gründen hem~('htlgt.. denJl
I, i Rt wird von gewi"ser .. (li!p als bloß Produzf'ntenpolit ik be'·
t 1'.. ibend, von anelel'!'r , eitr aber als derjenige IIng 'sehen, dcsst'~1
Lehr' auf das bloß, treben nach Reichtull1 aufgehaut sr!.
*) Es gibt trotzdem Wir "plHlf 'k hn'r, oie sich übN di.p .. hre·ih·
weL'I' Li R t R lustig maellP1\. Delll'1\ i..t pntgcgc1\ zu halh'n: l~ IR t wurelp
raseh in einf' Anz l hl fremdN 'I'rlIeh('1\ iilwr"l'tzt. Der Gelstg('"phO."~I'
~prüh 'IlOC Trommelfeuer. til mlLllCllPr Volk. wirtschaftler (': ('II\I'I 'rt derpn
Ubpr,;(·t7.l1ng schI'. Durch Li , t k01\nte ller deut.~chc Genua. wr g:IIlZp~1
"'(.Jt sprl'chl'll. "'ie groß wiin· wiihrf'lld eil'. jetzig('1l Krif'ge ' l~cr '?rtell
fluf Ullserer, itl', w('nll di(' Zahl cll'r i1\ clif' p1'll.ch 'n 01'1' ~'/'Illdp ull('r-
trngl'1\l'1l Bücher größer, 0 daß cl mit auch ocr Eintluß dl'. c1l'ul ch/'1\
Gei te auf Gegner uno ... 'clltrnle gcwaehi n würe.
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d,', lIiillJl ieht'll Blle!u'" ehl't'iht 1)1'.
eh L i , t " daU () 't 'rrl'it:h die Obhut
.. i 11 gel' iibor die 'I'ätigkeit der l nrrcnieure als Volkswirte im
Hinblick auf Konsumtionssicherung der breiten Schichten
hört en , i~t die notwendige F ort entwicklung des Gedankens:
E ' i s t .\ u f gab c d e r s t a a t I ic h e n 0 r d nun g,
b " 11 u I s I1 c b u n g d e s \' 0 I k s w 0 h I ' ins "0 I k s-
wir t l'\ (' h u f t I ich e L ' 11 c n ein 7. II g r e i f e n,
ITnd hierin hat Iiir alle Zeircu L i 8 t gegen ~ 111 i t h
gt','il'l!l, z.ulctzt auch in ~ III i t h' cnzerem Vaterlande.
i brigl'n,' muß man sich klar sein: ~; , WHr dies keine IIt'U'
Lehn- L i ,' t s. Die Lehre von der Berechtigung des , ta ats-
eillgriHl'''; ist so alt wie die menschliche Ur cllschuft: ordnung
selhst. ~ic' beherrscht die Oe, chicht c Hüll!' und vieler alter
Viilkl'l'. ( Irh erinnere nn das (lc sctz VOIll aucr publicus und alle
Kiinipf«, die 7.U dessen ~chllffun' nötig waren; ich erinnere an
du,.; a lte 'l'estnmcnt mit seinen Eigentum, lfl','etzen, bei rpiels-
Wl'il'l' d"r ,J u])('ljnh rl's-!: t'gpI usw. Auch bei den (: riechen fi nden
wir bei, pieleweise l' In 1 o, der dit' Wieht igkcit des staat lichen
Eingriffe,' in (:e, ellscha ftsord-
nllJ!" und Wirtschaft hC'handelt,)
Über Li , t' Lebenslauf
kann ich leider nicht sprechen,
Dazu gebricht 'an Zeit, Das
Wellige, das ich andeutete, wird
~ie oewiß zum ,'tudium L i s t s
ann'gcn, \Va ' ich al. einen
Erfolg meines heut igen \'0 1'-
I rage ' freudigst bCffrii f3ell wiirde.
\ bel' einige Tl'. tc aus seinen
:-:dniften lIud aus der Li s t-Li-
tl'mtm möcht ' ich lhuen hieten,
Dr, r urt r ö h I 0 l' fiihr t
i11 l;{'inem Bliche : "Prohlema-
t i..ch " 7.U Fried1'ich L i s t" Fol -
<fender au ' der H d' T, i , t "
gl'halten bei einem Ve ·tma hle
ill \Viell, an: "Geboren lind 7. 1I 111
'I'l'il er7.0gen unter dem be-
gliickenden •'zepter der deut-
:<ehell Kai,' er habe ich oen NamClI
Ostr' rreic!l von Jugend auf im
He1'7.en g'tralten. Nicht aber Ge-o ,
fiihl allein leitete un 'e re , c!ln ttc
lIach dipspl' Haupt. tadt. sondem die über7.eugullg, daß in aUell
gl'Of.ll'1I IIl1d natiollalen "\ngPlr~rnh{'iten der Dout ehen, sollon
..ie 7.1Ir VolJendllll" re ifen, das r ai 'erreich au der :' pitzc
stdll'u Illiis,'e." Hol~he , ympathie fiir 0 terreich i t beg.reiflich
bei tlem , iiddelltsclH'n IIl1d bei dem ,'ohne piner , ta dt, die noch
k\ll'7. vorher " I'l 'ichsulllnittelbal'" war, al,'o l'\ieh zur alten I"ai,' 1'-
dYJlast il' hingezogen fiihlh', .\ hl'l' lI nden' l"eit, mii "en wir IIns
"e 'chiimt fragl'n: Wa.. allt', mii ' en wir. bozw. was JIlii 'pn
~I ,' t t e l' n ic h polit i,'('h lind die noch llliichtigp)'e Hofkammrr
wi'ü ;chaft , ]loliti 'ch \'l'rb1'och('n haben. wenn 0 teITrich . ich
..olche ~Ylll jJath i en ,0 ,'ehr \'('1'sch'r7.lr. daß L i t et wa 10 J ahr '
'piitrr a llps lIeil fiir Dellt. e1llaJHI nur in Prl'ußen 'ah, o)me U11:'
11 bel' l'\!'iIlP LiC' be 1.11 C' ut7.idlCn und ohne strts immer von neuem
dUl'l1l1 f h i n 7.U wC' i ~e l 1. daß ein Bund bC'ider ,taat 'n da .: nol -
wl'nd igste ~ch llt z lll i t t ,I 0eltl'n Enlf[aJl(I , Hußland lind Frank-
l'C'i ch sei, I ' n i,t PI' wirklich (1..1' gei,'tigr Yater der uns hellt e
11 hC'l'I l1a ls be!trITschl'ndpn Idpe de ' 7.entl'Hlemopiiil'\chen \Vir t-
Thaft:i \'pl'bll ndl', , L i ,' t wa I' immer ein Freund 0 ' I C'!Teichs
IIl1d I'u gam, lIud "li 'h l',' bi' an ,'ein Lpht'n,'C'nd(" Er war uber
alI('h nicht blind gt'gt'n dil' Fl'ldl'r Iwider ,' ta llÜ'I,1. d?rell ~II ­
, llIIlJllellltC'hiirigkl'it ihm a 1.' uJl\l'allddh:tI'p J. 'ot wrJl(ll"kelt sclueu.
Er ka lg~e auch nicht mit Tack !. ,,0 geilklt er bei, piekw ei, die
Jlolitisch!' IlIdolPII7. nalu t'ntl ich rie,' .\de l' in O 't e1Tl'ich. so
,chreibt l'r "egell die Hahu li, tik. d ie .\ dvoka t 'Il ulld G '1Il ry-
Ill'rr: chnft ill l -ngal'll - \'i Ifaeh Iloch hClltt' nicht übennmdl'llc
Miillgl'l IJ l'idl'r ~taat"1 1.
\11 llllt!l'rf'l' ,' 11'111'
r ii h l e I' !ibn d"11 \rUII
chrilten• ach einer Abb , 101 deu
ou A . . 1'••• .
Projekl Lists eines deutschen Bahnnetzes ,
l! i" "" 11 Eill\ iindr-n IIt'rde ich vorvr..t "e 'eg'uen. dann bea nt wort et
..ich di,' Fl'lIgl' \'011 selb..t.
\\ '('11 11 II Ia Il uut cr Produzr-uton die gall7.e arbeitende ~ ' a t ioll
'1'1.. tr-ht , 111111'1' Heln-u dr-r Produkt ion 'lIIiigliehkeit die, 'tei"e-
11Ilig dl'l FiihigkPil t JI dt'r !!anZl'll ..-atioll IIIllI schli..ßlich unter
11:ll'Iliolli., der prOdllZil'I'('IH1l'1l I' riifte dil' Yennehrung \ '011
\\ «hl. tuud, Zlifrit'dellll('it. ,'iltt' IIl1d Kraf] nach ~Iijgliehkl'it
.:1' v l n ti v" "leit'hlll iißig verteilt (..u h . 0 I u t " i, t ' .. unm öu-
Il('h) II l1 tl'r ullvn Bl'rllf,'· und <: ','ell..dlllft schichten duun,
ja da llll Wal' L i : t wirklich der \'011 , .wirt der Produzeut eu.
\ IH'r d'~1I1l ..ind wir I-(l'llIl' scin« ~ Taeh],plt'r , denn wi: können jll
dallll, nicht bes~l'r fiir unsere .\Jitproduzl'lIteu. d. i, fiir unsere
. ~ I:~Il'Jt t'r . sorgen. Wenn fl'1'I11'I' dt'r ~chllt7. gl'tfl'll wirtschnf t lich
. ta ,.]' .'rl' durch Ziille, ( : I , ~ , ' t 7. l' . Verbände u. \\ den Reicht mn
der ~-atioJl ln-ht . a lk-n glpieh,;tiil.lig niit zend , der Xut.iou l'im'
I" ,: . ~ I' I'( ' Zukun ft \ orln-r.-it ond. wvil ja nuch 11111' dadurch glt,jeh-
~l'l tlg dip Illora lisl'!)(' JI \rl'rt!' g" ,l"igert \\'l'rd,'n können. liHUII
I' t .h.·.. g,'wil.l kpilll' Lehn' \'0111 ,'tll'llI'll Il'ditflich lIach l<t,jehlllill.
""ud"-u ,.;",- 1.01",- ""u ,,,,, I...,, "'H-],gen'd~ ~
, l>alll'l i..1 lIaeh Li ,' I (k r Eillgr iff dl' .'taatf< ' durl'!l da '
~.ht 1,:1 d"r (1" I't'!.zgt'hllllg Jl iitig. \l'iihn'llll die, d it' •'dl1l lt'
, II t I t 11 ' v"r wirft. ~ m i 1 h ~elh.- t I1I'1l111 allI', dil' miul'l.. dl'"
(:e " 0f7..,.. ill da.. \r irl l'\chaft..l.'bell eiJltfrpifl'n \l'olll'n. Th 'idliche
., ' 'pd m la llt!'Il". Li s t ,'d m'i ht ll],el': . Die Pro,'pt'l'itiit l'illPr
1 ' a,t iOll.. i,'t nieh t . wil' . a. glclllllt, IInl 'n "I'ößl'r. jP Illehr' , ip
1:1'1~'ht 1I 11 11'1' . d , h, Tall,'c!l\\'l'rt l'. allfgl'h:'lIft. ondern ic lI11'hl'
, H' 11m' prodlll-ti v"1l '" riiftt' Plltwirk t'lt hat. \\'I'nn allch l:I' l't7.e
IllId, iifIf'lIlliehf' III ,'t it lll ioJl Pll nieht IIl1l11it plban' "'t' l lf' ]l 1'f)-
~ 1 1I7. !prl' lI. "0 I'rnJIl 7. if'rf'1I 'jf' doch JllOd ukt i\ p r r,tft ulltl ,'li \'
J. t 1111 I1'1'1 1I1ll . II'PIlII 1' 1 !whalll'tl' t. tluU 1111111 dit, Völh ' r IIl1lt' l
all f'1I l{f'gif'l'llllg,forll lt'lI haI)!' rl'irh w"l'(kll ,P!tl'lI II l1d da U Illall
dIlrp" ( ' .. I ' k ' I) ' I .. I fT I .. "
' 1 P 7.P 'PlIll' \ l'lr ltllll lf'r ,(' 1lI " 11 '01111" ,
1 ~ II II it alIeh c1i .. pill '1I11g, g", t l'lItt' F ra g. , 1"'.1I1t\\ort l't.
.111 . 1IIl'III" ,'phr gf'f'lirl t'lI " " l'I't'lI! Der ..t llatl id1l' EillgrifI !)t'lrllfs
Ht'gpllIlIg ei n " OIl"II I1 \('lIt" II J!olit il' ; 't (;pi t "0111 (:pj: t" L i , t ..
IlIlJ all." , wa ' \\ ir im \'ol l ragt' d,' IIpn ll Uhl'r ,lllt bahlll'atl'
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iiber den zukünftiven ,'uezka1lal ilhcrneluuc. 1 Tachfoh.("llde::
.. Hervonzehobcn aber muß werden, ,laß L i s I stets lx-toutc,
,1:1 ß 11\11' ein "ng mit Ungarn verbundenes Ostel'J'(' id l eine groLle
nationale Zukunft haben könne . ~o galt ja auch seine ungarische
Bei 'I' dem Bemühen, die '1' 11 (Icdankcn in Österreic h-ITlIga l'll
popul iircr zu machen. Diesem geein tl' 1l groLleIl Ösu-rrcich in
Cemcinsutukcit mit dem Zollverein hatt e ja L i s t du nn auch
<troBe .\ ufgabl'n im Orient znge schriehen. Österreich sollte
darüber wachen daß die lx-idcu \re<tl' aus dem ~l i tt pl n l l' PI' und
nach dem pl'rj 'e1wn ~I ee rhu ..cn weder in den aus..chlicßlic lu-n
Hesitz von England kouunen, 1I0ch durch asiat ische Barharei
UJlZU fäll dich bleiben ;,;01lIp1I. Zu diesem Vorschlage fiihrt schon
v, P " I' Z gUJlZ richtig uus, daß L i ' t hiem it die 1'1It erstpllung
des :-;uezkalla l.. und der Enphrnt.bahu unter Osterrcichs l ~ i ll fl u 13
im Auue <tl'1l:1ht habe." Aber PS kam anders : Die Pri orit ät des
tcchni..chen (;edan.kens ra ubte dpr Franzos« L I' S S I' P ,
unserem La ndsmnnue . Te gr e lli . Pnd dr- n Kunu! selbst,
jobborte Engla nd ein du rch einen Akt ienkau f und einen Ge-
waltakt.
•\ n allden'r . ·t ' lll' sa"t L i :, t illl Zu 'a IIl IlH'lI hallgt' mit
der Deut.<chla lld drohen,len I'llssi"chen t: efahr: .,.\ 111 IllPi<tl'n
.\lIfmerk 'lInkeit venlient CH elTeich. Ist Osterreich geliihmt,
i I es "allz J)"ub chland ,"
In 11 i1 u <s C 1' .' . \ u 'i!a be \'un ,Y ried rieh L i ,' t s gl'-
. alllmeltrll " chriften" , 11. Teil. filldrll wil' pil](, ;\ ußpl'lIn<t
. ~
L i .. t: iilwl' ..Z\\·ilichenzoll zwiuchen Ostl'l'I'pich und I TIl"arn".
Damal.. war d"r .\ckerba u l 'n ga rns stclIel fl'ei . prOlluzit'rt e biBi ".
Daher wiinH:htl' der .\ d·1 Osterr l'ichs das \\, pit erbestl'll en J~r
dama ligcll Zoll ~eh l'llIlk" Il . Ulll d ie eigenl' Produ klinn 7.lI sdtiitzl' n.
I!,'nn !Li'r wal' dpr l\ ckl'l'bau be..t ellPrt. I ugal'll hingegell sln·bt,.
damals im Intelw :,e ..cillPr Land wirt:,chuft den Wegfall der Zoll-
. 'hrankell an (siehe ,'i e g haI' t. ..Zollt I'l'nnung und Zoll-
l'inh ·it ") . In diesem :-;inne ..chril'b (bi,' I , 11 ) auch I' 0 ... u t h
in llllt'ari ..chl'n Zeit ungen. (Mun muß da ..ageIl : \\'i l' iindprn
..ich ~rcn,cllpn und Zeiten !) Die betrdTendp Stelle bei L i .. t
lautet: . : ]),.1' Hundel im großen ist imllll'r nur ein 'I'aus"h je
mehr al 'o ungari chI' P rodukte nuch Ost prreich gehen. dc.to
griißer wird der .\ bsalz ö terreiehischer F'a br ikate nac h I ngam
·"in. Hiera u folgt, duß der Zwi"chenzoll nl'ben dem, daß cl'
gewis:crlllaLlell den unga rischen 'c hutz verpin rech t fert igt. auch
·in bcdeutpnde.. Hplllmnis des ,\ufschwungp· der öste ITpiehischcn
Indu ' t ric und noch überdies eine dip t: ercchti "keit nrletzrnde
Eilll'i 'htung ist, . clhst wenll l Tngal'll kl'in,· (;nlll(Lt ,'u,' r bezah lt.
Udt' r könlltell llie!Lt die LT Il"arn saueIl : Ihr () ·tl'rreicher !H'lwnul'lt
un, nicht einmal ,,0 gut, ~ie ihr jedes fn'mdl' Land lH'han,leln
wiirdet , da: l'ueh eincn Hand" b vcrt rag anböte. l~ ,'sc zt, eill
fremde' .\grikult urlund. '0 groß wie l 'll ga l'll, wiird,' euch das
OHert machen eure Fab rika te zollfr('i \lPi sich zll7ula.. ,·n. untel'
dl'r Beflin 'un:'. daß ihr :,,'in' Agl'ikultlll'produ l·tp zollfl'l'i bei
l'u('h zulaßI: wiirdet ih r dann noch fl'Hgpn, ob dip .\grik llltlll'-
produ kt ion dil\ 'CS LalHll's hcsI"IH'rt st'i od ~ ' r nicht , wiirdpt ihr
illl letzt er '11 FallP das Offert von cuch w ' ISl'll odpr v" r!angpll,
jl'lI"" Land ..olle .. 'ine Iwi pueh eingl'helH ll'n PIot!ukt .. Iwsl I'UNn '!"
L i · I war d p JlJ 11 a (' h " e gen d P n Z w i S ,. h P 1I Z 0 I I.
E r w ä I' e ".' a u c h h I' U t I' t I' 0 t~. d " I \I' t · .. (' n 1-
lieh gl'iind"rtt'n \ ' t' l'h iil l n i " s t·. Dip illtl'n..i\·e
indlktriell(' Entwicklung l ' nga l ll ', ,!il' wir dpnv "l\Jl'n au .. WlIlzen
Herzen wiill. ch('lI. wird auch uhne ZollIn' nnung Ilach hen'its
dar",')p 'Ipn Cl' ichbpunklen viI'I . ieherpr erfolgl'n.
In dl·llI..plb('ll Buche ..p I' 0 P h e z " i t" er alldl' rs ka nn
ich die: Ilicht IH'nlll'n d il' I{e\'ol ution d,'s ,lahn'. 1,'1,' und
da mit im Zusflllllll('nhnng dip Einn lt'ngun g l{ur.\Innd s. l' pl'lI er
. ipht pr in fpl'll(, 1' Znlwll ft d il' J\ u fga b,~ ulld ;-;I ellllll)! L'n gnl'lI"
illeinelll I' riege der Zellt ralm iicht e gegt' ll Hul.\lnJld. rO ll lt'tztt'rPIll
,'taate au~ fellPlld schn'ibt er: .,Für d" n Fall des .\ u.'glpidH·.'
zwi 'hen 0 '1'rrc ieh und l ' llgarn . also fiil' d" 11 Fall deI' vollt'n
Zllfried"nheit allt'l' ver 11 Ü n f t i g P 11 ulld ~ I' 111 ii ß i ~ t " 11
1' lIgaru wiirdt' , id l dip Zivili: al ioll, a lso auch dil' IlIol'ali 'clw
Illid lIIatt'lit·II" ~tn'itkl'Hft d,'" Landc ' \\i ,' durch Z<l lIlwl'..d dag
hebelI. llie ,'tl'l'it- ulld Fillllnzkraft deI' (:,·..a llltIlIOllal'chi" \"\'1'-
doppeln und Cllg'lm nicht bloß iltt ein Bolhlprk g"~"11 Bul.\lalld,
sondern auch in ein l n..trunu-nt der Iriedlielu-n Kroberu ng u1"'1'
unteren Douauliinder vcrwu ndoln.' Zu dip~t'lll 'I\'xte hell ~I'r1\t
der obcrwiihnte hervorrauende Volk .wirt und Politiker :-; I ~. g-
h ;1 I' 1, mit necht : .) Ian kann di" .." ~tpllp nicht ohn e t iclc
Elgr il1'Pllheit 1t'",·II. ' · .
•\ us dom Vorh"l'gl'hPIHlt'n er ..vlu-u :-,ip unter a Ild1'1'l'1II , 1111'111"
i"Phr ""phrt"1l 11 1' 1' 1'1 ' 11 , daß Li: I O..tpITPich-l'ngal'll kallllll ' Illl(~
lil'l)t ,~ Er unterhielt da eiL. t t'ngp Ikzi'lllIllgPIi und I)t'~ali , ~ II' I
uns auch viele Freunde. Ein e ..einer T öchtvr ha t " u"h nach \\ reu
g,·lll'ir.ttet . ll. zw. Herrn (:u ta v v, P a c h o r.
.\ 1' "I' zum er-t cn ~Ial ,' in Wien wa.r ( 1.' \,') . 1l1l( el'hallll"~11'
Cl' \\'('gl'lI des B"itritt·. ();;t'·lTpich.' zum deut ..chcn Zolh·o'n~1I1.
Er Iwgalln alSo mit einein P rojekt e. Lei dr-m \I ir hr-ute IHIl: h
lUI) .luhren wieder uliicklich all"plall"t ..ind . Dauu kalll :,"111
,., ~.., . . I '" 1'11
ruhelos".' Wunderlehen und nach 1~ I'schciueu scmes ieru Ilil '.
WCl'kes erschien er unter anderem im Oktoher 1,'11 wipde!' 111
Wiell und Budapest. Diesma l wurde 1'1' iilwrall hoch gf'~eJel;.
:-;cllOn vorher hatten ihm deut chbi·,hmi. "h.· Indu ·t nelk )
(L i r b i I! ulllI Il " I' Z i g wan'lI die Anrt'gpr) "ill Ehre!lgt·..c1~ 'nk.
und pinc .\ tlre.. ·1' w·widmet. In \\'it'n hp~riißIt'n ihll die ~11~IISI~"
r 0 10 W I' a t ulld I' ii b c c k n ·b t den SpitzeIl der IntcllI"I'IlZ.
In Pn'ßburg Ilnd Blldape t wunle er Ill'julwlt. Den l'ngarll.
mit d"n'n "I' ..choll von .\u ·gbulg au .. in r 01'1' 1' ·polldl'n7. or"i
i"llInd"!l war (dal'llnlPr mit .\ n tl I' a . .. y**). I' o .. u t. h Ulll
.' Z C" h " n \' i). arbeitet· er l·in ,~y"telll au zur :-;tl'JIf"I'Ullg
d,'1' Lande p~'oduklion und dl'r Verkt'hl"l Hitt el. • ' ur ~I I' I I ~: r-
n i c h \'l'l'hil'!t. 'ich kiihl. Hütt p 1l111n alwl' Li .. I H \{ at:-;chlllg"
d a mH I ~ I"' folgt . t" wiin' 7.U kpinpl' ungal i dll'1I I{pvollll ioll g'.'-
I I· 'I ' I (' . I I ' I .,t t" sl'llkUllll III·n.um ,11' gall~p (, I' '(' He lte ) ·t ,·ITPI(' 1- ngal'll" III c'
I .' ~(j ,·illl· H Illlen' \\ "' Ildllll" "enoIHmPII.
•Tach L i .. t \\'andelt"11 ill wirt 'eha ft lichl'll Fnlgo'lI di~' })I'-
d,·lltt·nll ..tf'n ~Iiinlll'r dpr ~I on a rd l i p ,I,, ' ' (' 11 Wl'go' und betiingt" 11
..i"h in 'eillPm {;pi tp. 'owr it die' ,lie llnl.iJli IlI'n. po)il i~chell
V"rhiiltni..se gp. lattdt~n. Vor all,'m fa ·t aU 'l1ahlllslo.. all,' l'nga rn.
1 · , " I b . ) '1' " l ' . I ..llll·I....IZ\.1 J s t .: ., ~y..telll Wtln e '!"l'l\' , .) .IIl ' I!WlJ'1. ClC l .' C 'k
In O..lerrClch ganz I){' olld"l" dcr g"llut!· ~r llJl t·1' \-. BI U C . '
. I f" 111'de..sell .\rheitell ja auC'h Iwute noch gl'lllllll"gPllll :-lIlH lIr' "
c\t'rzeit igl'1l Wirt..chaftshest rphllngell. Ferner lI1 ul3 ich sehr h"I -
vorhp lll'n l\ !exa ndl'r \' . P l' e z. de~s,'n •'chriftl'll ebcnfalb \'Oll
wcit('stl'llJ Blick zl'il-(I'n. woh"i ..ip W'llllarl sind llJit echt ö~I('I' ­
reichi..clwr L i ebl'n 'w i i rd i ~hit dl' ,'Iilp ·. Fiir diet'" rolk..wlrl es
I I· . I . J I I . I) "1' -Prophet en ) Ick Illiichtt, Ich blol.\ folg"l\{ eil. 1111 • a In' " .
~ehricbl'nen •'atz ziti"rl'n: .. J)alln winl En"land bl'..treht ~I'III.
Baln'lon auf den bill getri1nkll'n Feld"rn \'on \\'a r:,chllll ZIl
• " I . d . I I . 11 ('I'I','n 'erobern:' I l\{ da' haben WII' och Illlipr 1')1. 1111'1111' . '
1ch ka nll nur IwtOllt'Il: Y. P c p z i. I jt'nl'l' \'oll ·.'wirhch 1fthel,,·
:-'chrift..tl'1ler, der nlt'hr wi,' allp ~pillP Z,·itg'·no.... PIl Eng!:tn,]"
Zil'1 1' durchb li{·ktl'. l ' llter lInd"rl'lI1 ..ehri,·h ('J' I ~~() in dt'l',, ~ Iiillc hllcr .\lIgt'llJ. Zt r' ." "illCIl .\ lIf..a t", Iwlill·lt: ...\ It - lind
l 'Tpuphiinizi"I'," I>ie:-;c .\rbl'i t li" ..1 lI1an ZIH' I"t 1I\.' Polil iker dann
*) I' urz,' Z..it \orh"r war..11 Zolh ..rharltllllng"l1 lIIit Engllln<l l.III~~
ge(lt·ihli..JII·1l .\1. ehlll I' ",·Iangt. L i t ....1"'11 ..I. ehi"II"llt' ..' 'y~t: 'lI\
hat t.. nicht \1"lIig dal.n 1..·igdl 'ot.g'·II. d..11 , r ull "h Ellglalllb IlIleh .Z:(".·
fn ih"it zu h"IIII1I1'U. Di" «all\.t1 gllllZ betlkhtlieh,' IlSt..IT. " .. h,. 1 11,
nllLllelltlieh hulllili "he Illdu. tri.. W.II' \'01' c1..r "Ilgli ..111 '11 !l,·fuhr \1 lt'llo-r
g,·n· ~t·t.
**) .\ 11 d I' ,I .' V. c1er ' l':it'·I.. .\[ini., t,·rl'rii i<l,lIt l'lIgarn 111\1:
tl.lr.\11 all ·"hlieU.·IIc1 .\rilli tel' <I .. ~\UU.·1I1 <1..1' .\Iunllf<·hi". h.lt ~1·lh. l,n,<I"III ,
L i KI .... ·h,ift,·11 . llIdi,·rt. W" L i . I iilwr <111 ' \ 'rhiilllll ' III '1~1;\
Zll 0. t,·rn·i"h IIl1d heid..r zu D"1I 1 "hlan<l . (·hri,·J.. \Ial' ihlll ,llIh"r n\,' I
.. t mitII nl..·kllllllt W·hli,· I,,·n. Di,· .\Ii · iOIl . ..ill'·.' Vlllt'r1an<l,·. . \"('If:llll g .'1
0, lt- rn·j,·h lind D"1I 1'('hland ..ill'·11 ,·,·hlll"l.\\a ll g"gl'lI di,' 1'11" ' I ~ " h , ' I 111
zn hilclen, haItI' t·1' d" lII l1 ll<'h a\ ' 1I0..h jiing"n'l' .\1.11111 k"IIIl" 1I gl'l,....;.t:
.\fall IIII1ß "i..h daher UII\Iillkiil'lil'll fl'.'g"n: \\',·k ht·1I EillllllLl hal.I·1I (."
ill jllngl'lI .Jnhn·1I anfgl·lIoll\lI\l·lI..n 1... ·lm·1I L i KI Kauf d"11 .\fllllil ;n
n·if..n'lI\ Alt,·1' gl·iiht. al ' ,'1' lIIit B i . 111.' I' e k g..nll'in Hili <lPII deliI'''' ;.
(iHt"l'n·il·hi ('h.lIl1gal'i ..111 11 " 'hlltz- II IlU 'I'llltzhllll<l g•. 'pli l{uUlII I"
~"hloU ~ D,l ' IiiUt . i"h h..lIl.' all"ldillg Ilieht Io-kht IJ\' lillllll~ ·II . •\1,,'1' \'1
liiUt ·i..h d"nll d...·h all. di" "'" l '111 1,111110- I·m... "11. \" 'I~'h tll'fF,")" '"o1,"
10,lili ,·111'11 EiuIIIIU d,·1' ,'"li \Iil'l L i t 1'lIg" 1I.,,,h "III1 'nl 1.01" :'11
di,' (:"i lt'1' nhk lind n,wh 1"'lIt. üht. .\II\·h B 1 111 ,I I' I k k.lIl1llt' L \ u
ulld hilI \'011 dun gl"(JltIl'IWIl,
l!I )(j Heft 20
uber "pnll' riu zWl'ill'" ~IIII. 11111 .. i('h a u der . ' p l ,ld ll I' l' c '1.'
'1.11 (·Ifrellt'lI .•\\)('r uuch dcu Zu..alllllwlllial ig \ '011 Pnlit ik, Wirt -
,'('hilft uud Tvchnik hat, IIl1t('\' ulh-n Ostorreichem Iwb,;t
v. B r u c k, nieuunu l ..0 tid PI faßt wie v. I' c e z. Da rin waren
,'ie l:('htt' :-(ch~il('r L ist s. LTlIga l'l1 wur tcmpenuncnt volk-r "] und
ft'lIl'1gt'1' fiir dll' l.ehrcu I. ist s. 111 O..t erreich ulu-r war dl'r I ~ i ll ­
t11~LI ~'l'h('.illhar doch tidl·lgehl'llll. I' (' I' Z hat . ich Ia..t in jed('J'
"1'1111'1' wn t~l'IHi ft Iichc11 ~('hl iften auf I. i . t Ill'20gl' II . Z\\eilllal
uin I. 1l1·/.l'lIIh('J' I.'lil IIl1d im .lahro I!IIHj hielt 1'1 in \\"ipll
\"o r t r ii g t' iiln-r Li .. t: da .' PI tl' ~ Ial im rpl 'ill .. ~Ipd \11''' . da;;
Z\\'l'itl' ~ Ial in eineiu lIil'dt'rii..tvr rcichi, chcn Yl'rhalldl' VOll
! 1I ~ 1t !. · t l' i ( · lI e ll . Zwi!;('hl'lI beiden r o t tri" ' e ll liegt für I' e I' zeine
Z I'1 \011 I ~ .luhreu eilll's .u bcit s- IIl1d st udi eurcicheu Lebens.
B(' id e VOl't r ii g t' sind heute nur noch mit gliil.\ter ~Iiilll' bei
. \I~ti ljll;lIt'1I r-rhii lt lich. Sil' silld <:IlIlIzlt·istulIgell \011 Berl'd ..um-
kl' ll. un d kuum gibt es wohl son..t irgPlld ein Huch iiber L i s t.
\\'t'l dles UIIS dl'l\' l'1IH'1I uIJI'l'lulldl'tl'r J'l'IIIll'1I lernen liißt a ls
,
. h
( Ipse lu·idplI BI OH,h ii l'l' JI.
, Z II dl'll h,'1'\ 01 n1gt'llllstl'll . \ ll h ii ll ~I ' 1 1I der Li .. t - hkl'
...Z U..lllt1ll1pllfa .. ' u llg l'ilw.' ;,(10/.1('11 d ..ut . ('h -ii -terreiclll 'l'h -uugn-
II..chl'u \\' i r t " e ha f t ~ w' h i ..tl" lIIit . \lIfiigUlIg de Illlhen (Iri('lIts"
W,hiil tPII ii 111'1die.. lIoch .' c h ii f f 11'. 11 \I c k UIIU r ii b I' c k.
.\ .he r '('hliPl.llich ItIUU 11I1111. dip IIll1g1'll' ii,lelTeichisl'lll' Li" 1-
Llt l' ra t \11' ii lwrh lieh'lId, . ag('II: Ile r wir! ·..alll ..tt' ii . tel n'ichi ..chc
•\ po ..t ..1dpr L l' h l'l'lI L i s t s war dt'lIn doch .\Il'.-alldl'r v. PI' e z.
~C hll l f.. r Vl' rst and li nd glii ll71'IIllt'r Stil sidwrtl'lI ihlll deli EI foll-(.
a !lI'1' lIirht Illi lldl'l' IIl1eh d e r l ' lI1st a lld . dal.\ l't lIieht hloß :ielbst
IIHI II..I l'it' III' 1' \\'al', sOlldt'1'II allch dlll('1i IIll'hl' al .. Itl .lahn' d il'
( : I'..ehii ft I' .. i III'S \ 0 1'1 11' h 1I1l' II r I'l'ba IIdt'. ii:lt'ITeieh i. 1'\11'1' I IId 11-
." l'idll'l' Il'itdl', daher lIIit dl'l' I' l'Od ll k t io ll , lIlil all"11 ihreIl tech-
lIi:dll'lI IIl1d allf dit' W o h lfa h l't "t'l'idltl'tt'1I EI\\Ü"lIll"ell bl'rtlf-
I· ""Ich lIlId w'..ehiiftlich el wach:ell .ein IIlU13tl' .
. • 'idlt 1I1ll'l'wiihllt d a rf bleillf'n: Dt·r j .. nigl'. \\"I·klwr ich alll
11 Il'"'1(' n \\,('nll au('h [,'idt'r 1'1 folglo: belllÜhte. Li s I I'
Id l'e n dt'1' grol.h'n wil't"dlHft lirllt'll rp\'(,inigullg cll'l' Z"11 ralllliichtl'
"alllt d elll O l'i..nl ill \\ ' i r kl ic h k c i t III11ZU .'Izell. wal' lkl' ider-
Il' i('h i..t1It· Mill is t c l' V. B I' II C k, weleher leider viel zu wl'ni ..
l' l'ka ll n t wi rd. Mall k a llil sic h 1111 1' dl'1I . \II>\ichlt'n IIn, I'\'('s h('-
d ell ~ eIlJ l'1I Vo lk sw ir t ('s I'lOfes so l" I' h i 1i P Jl () v i (' h an-
..d d lP/Jt'Il , wOlllIc h a lIeli h"lItl' noch dip.\ lI..arlll'il 1111"1'11 B I' U c k s
für d i" IIll.. Z11 l'zeil illtt'nsiv lH'..chiift ig"lIdell Wirt ('haft 'z ie ll'
\ ' ~) lI werl ig . illd ulld k,'illl'. w('g, 1II11gang"1l weldl'n kÖnllt'll. Oh
lIl('ht da: dl'ii('kellli l' (;t'fiihl d ..1' Edol"lo..i"kl'it allt'r Be "
" I <'" I:>1111111111"1'11 ..cm i.. d a .. t ralll'ig" B" i pipi, wdelw ihlll Li . I !!e-
g .. IH'II. a lleh B I' u (,I, ZIIIII ~1'Jb ·t 1ll0 n l tl'il'hen. kallll ieh IIIl1'
~'e ~ lIlut " IIl I fl'ag,,". lI " id l' \\,al'l'lI jedellflill ' um vil'l" .!allll· ihrer
Zl'lt \·o ra l!. .
Li s I ..c hli l' !.I t :'t'ill g ro1.l,'1' \\"1'1k iilJl'r . eill na tiollalt'·
~yst"11 1 Init .1 ..11 \\ 'Ol't l' lI : ". \ 11 ... , w a .. VOll :4..itl·1I d,'1' H,," i.. nl ll"I'1I
lIii! ig s (' ill w ir d, liifH sic h ill .. iJI .. i llzigl': \\'ort lll·alllllll'II[lli"IIl.'-"~S
11 ..1I.l t . EIIl'l' u i,' ," ll i. ·.... "1I1'rgi:rhl', \011 L i t gt'ahlltl' (;''. lalt
l'I':,e lll"lI :1Ill' h ha ld lI lIf d"m I' hl ll dpr U.."ehichl .. , lliilldieh
11 i, III 1I I' eI" 'J ii t t. , l'r De ll t " l' h la lld p o lil i. ch zu l'illig"11 H'I'-
".,oeht, wellll lIic'ht d il' wirt. ('ha ftlidw Eilligullg . ('holl \'orlwr
I'llIg..tl'l·tl'lI wiill"! • '1111 d I" woIleIl wir IlI'lItt· lIi('ht t'lIt ·dlt,idell.
.\\ )('1' lII üU ig i..t d ie F l'lIw ' lIicht.
. \ Ili L i .. I dil' :-(dlld.· v ..rliel.l. tral er ill da 1:('. dliift .. ill'··
r ll lt,l''' .. ilI .... w ohlhlll ll' lId l' lI \\\ ' iUg l'l' b p J', ill J{putlillg.'n. Er
. o~ltl' n llll Ill it d t'1I 10'1'111 '11 1Ill lll il' I'I' II 1"1'1I1'11. Da ' tat dt'l' jllllgl'
I. I n t 11111' IIl1g 1'rtI ... illd l'lI l .. r a llf d a .. IJillt" l'Il1 11o f.. Hi.. /.I"IHle\\:a'SI' 1' w il''' lIlit d. '1' Ik ll ll' l'k ll llg : " Dil',,' . \1 b ..itcll \I'ird di,'
\\ a ....I·l' k ndl Sd lOIl v ipl IH'... ,'I' Iliadw l . als ich I" \ el'llulg," J ) j..spr
.\. lIs ..prll eh L i · I .. ill ..0 j llll"" 11 .l a h ll ·1I i..t , ..hl" hl'l!'idllll' lId.
l IId \\' i.' i t " 1' sieh d m 'h . p ill 1...1)('11 lallg 11'1'11 ff,'hliphl'lI. dito
.\I"II:(' h " 1l I",ra t l'llll. il ll(' 111 \\"ohll' di... 'altll \\"Irt. chaftlich dll'lI. 1-
Iwl' ZII 1I1111'h l'lI , " ' il' 1'1)('11 I'in (·chtl'r I lIg l' n i" lI r !
*) H,·; p i../. \\ ..i'e tl l'l I"W·i..... I'I.. Em pfa llg L i I im " " m itu l -
"" I.· ZII 1'1' I Illid r ,,~~ 11 t h ~ .\11 )lllll·h,· UII ,1"11 ,·11., 11 1.'1 di., ('111
AlIll "
.\ uch wir 'l'echniker lind Ingcui-ur« lei..t 1'11 eigl'ntlirh schon
];illgl're Zeit hindurch eine ~is,\'phlll'arl)pil in Form von Be -
miihungen , IIIISel'{'l1I •'tande im volkswirtschaftlichen lind sozial -
politisc hen (:et riebe gerecht zu werden. W e n n ich nun iibcr diese
IIl'miibllngell nuchdcukc, driingt . ich mir dil' Be n ll'rk u lI!.( deI'
jllilgen L i , t nuf lind dnun frage ich mich : :-:011 mall sich wirk -
lieh bemiihcu ~ Es fließt doch neben \111' lind UIIl uus der SI roui
des Leln-ns. dvr dit' Arbei schon vi ,) besser vollführen wird.
r liiren wir IIn ' und andere Hilf IIn(1 t un wir a nsonst en hlol.l
unser ~ Ii iglil'h..t es fiir ~taat und Bewohner! • 'iehls undcrcs
schwebte mir heut» \ '01'. I m iibrigcn wird ..chou das .. Lclu-n"
weiter für 1111'; arbeiten. Denn, meine sehr geehrtl'n 111'1'1'1' 11 ,
wir l nucnicurc können wohl mit griif.\ter Beruhigullg sagen:
" N u r 0 ruh i g B I u t! I) :t I' L l' U . 11 a r h " i tel
Lü I' u n s! "*)
etut·lIl·ulllat,·ria!.
I. .. Das uut iouuk- i"yst,'m d.. r politischen Okollol lli,·." \ '011 Fr icd r ich
Li s t. :-ituttgart ulld Tiibing"11 I ~1.
:!. .. Friedri"h Li s t" gl'samll1eltt- •'ehrifl ..II. " I. nlld I I. 'I\ ,il.
Hl'musgegl,I"'1I \'on Ludwig H ii u s s I' r. :-itutlgal't uud TiiUillg..n I ',i o.
:1. ..Zur IIClll' 'k ll Halldc ''''politik.'' \ '011 ])1'. Alex. ' -. I' I' e z.
Wi"11 I !)5.
-t. ,, \'or t ta g iihl'l' Friedrich Li< t.., \ '011 Ilr.•\I ..x. ". I' C I' Z.
\\' i" 11 H;Ii-t.
:i... Die Bedelltullg Frillirich Li< t s fiir dil' GegCllwart." \ '011
])1'. Alex. \-. I' PI' Z. \\' ic II IflOH.
Ii. ..ElIglands \ 'or hefl'sehaft alls dl'l' Zeit .dl'.r K Oll t illl'lIta lsl' e l're ,"
\'011 ])1'. All'x. \'. I' "1' Z und I'a ul Il (. h 11. L" lpzlg IHI:!.
7...\\-'·11 polit isclll' X,·uhildungl'u." " Oll I'a ul D e h n. Berli ll I!I( );i.
... Fl'iedrieh L i s t." \'011 K a r! ,J C 11 t ~ c h. B..rlill I UOI.
H... Fl'iedl'ieh L i s t,"Ul'diil'htllisn dc zum ,io. Tode..tage Li s t s .
\ 'un Hudolf ". :-i .. a I a . L,,' ipzig l!Io(i.
10, .. l' l'o hll·lI1 a ti"d ll'" zu Fri('drich I. i" t,'· \'011 Il r. K urt K li h I ,. 1'.
Le ipzig 1!IOS.
I \. .. Fri ..drieh I. i "t ab Prophet J.. 1Il'1il'1I Ileutsehlalld," VOll
I' ur! K um p lila n n. Tiil.illgen I!IJ,i . . . ,.
I:!..,1. ist" natiollalt·s i"~.,.lt'1I1 und ,ltc natIOnale \\ Irtsehafl<-
pulitik," VOll Dr. Hpilll'ieh D i .. t z .. J. TiiuingclI I!JI:!. .
1:1. .. Git·i,·hg." 'ich t zwi".'I1l'n 1...·lIld wir t" e1mft und Ind us t n l·... \ '011
.\ . I:. H a u n i g. \\'il' lI IfllO.
14...Zolltl'ellUUllg und Zollt-illh..it." \'011 Dr, Bill!. ~ i l' g haI' t.
\\, i..11 I !H 5.
15. ,, 1:nllldriU d,·1' Jlolitischen Ökonomie." Hand I. VOll Dr. Eugl'"
\'. I' h i 1 i I' I' 0 " ich. Tübillgl'1I l! l07. .
W . ..Ein \\"il't" 'hllft S' ulld Zoll l'l' rha nd Z\\'Isehen Veub ch la nd uu d
ü"lt-ITeich.Cngam." \ 'on Dr, E. ,'. Phi li Jl]1 0 \' i e h. l.e ipz ig .I !));i .
17. .. DeI' lug..uieur als Volkswirt." \'ou Irl". ~I a x , 111 g I' I'
(" Zeitschrift d. Ü..t. l ug.. u. Areh.. \'ere iue.... ·' .l!llü, H . ~). \ y ieu. IH.'.li.
I": . " Di... 'elmi..rigkc'itln der indu"tn..llt-n l'nxluktlon III U,ter·
l'I'ieh.· · \'011 DI'. Fri"dl'ieh H I' I' z. \\' il,I1 .I ...·ipzig l!llO.
I H. .. I ;.·,ehiehlt- dl'1' " olk"wir t<chaft , le hn ·. " \'ou VI'. Johu
J' c 11 S, I ug l'll/ll ll1 , üuc\. etzt "ou H o se h lau. Tiibill'l'lI l UV;;.
*) \ 't lll . \dllll1 .\1 ii , 1... r. g••horeu zu H,·rliu ul1d g"storhl'u iu \\' il'lI
1I\" h" h.. 1' ü;;lt-rr .. i..his ..III'r BI'all1l ..r ul1,1 Fn'tll1d lll' n z·. "\,:,chieu (Jk·rliu
I !JOS) " Ell' uH'ut,· d('J' :-itaatskulIst". Die .\r1J1'ib\'l'reilliguug - s..hl'ci ht
~I ii 11 .. I' - - hrillgt d itO"rhiihk l...istlll1gsfiihigk..it Ulld lIieht di .. ArI,,·it.<·
tl'i h ulj.( (al"o im Cpgl'nsllt z zu .' 111 i t h). D,·u"l'lh.·u (;el lauk~'u IJcha u~!" lt
lIu..h I. ist. .\1 ii I I •. I' tl'itt fiil' d"u Eiugritl' dl's :' tl1at<>s III dlll' \\ I.rt·
....hafts"·be u "iu. f"rn.'r fiir d I" uatiirli('h.. l:iI'i ..hg..wieht, er ",· )m't1.t
g"W'1I (U" ",·hruukl'lIlu. " Fll'il ...it im ( ;e1de l'\\·..rh. \\'I'khl' dil' ide..I lclI
K riif tl' Z,·I.,.WI't. di.· "I"'iu di.· .\I,·lhehl'u zusa/llllll'uhaltl'u. Die H..r-
(oollullg dl" uatiirlil'llI'u (a,·i..hgewiehtt·s i/ll \\' ir t ' eha ft " lehl'u kalllt
IIUI' lI1it I fil fl' "ou ( :.....·tZ.·II. 1I\. 0 uur /Ilit Hilfe d.·, •'taall' el1olg,·II.
Die ,. l;,·d1l11 k,·u filldeu \\ ir \lI'b. t ,·i..I,'m Origü\('lIlu b..i I. i ,t \\ i,·dl'l' .
U. Z\\. ill gliiuzelldel' \ \,.·i .. aus~..arbl·itl'l uud del'eu .\u<]1riiguug d"11
dall1a ligeu \\' irh ehllh s \'(·rhiih ll i. 1'11 au 'l'I"ßt - dah,'r . u wirksall1..\ he r
.0 \\ i.· Hul ll' l't ~I 11 , . ,. I' lIiell1l1b gedllcht werd..11 kallu ohm' l'illl' \'011
a lldel'l'lI \,orh..n·i tl'l ..: wis..,·u 'eilI1 f t lieh...\ t ll1os ]1hiil'l·, beisJli .. l swl' i ~ l· uicht
o hll" d i.. \ -' lI'l lrl JO' it" 1I t: a \' , L u s: a I' s, ist d,·1' Idel'uga n ' I. is t s
1IIIIn'IIUba l' \,oU d..m "..iu,·.~ \ 'ol'giiug.' I'S .\ dllll1 ~I ii 1I " I:. I. i: t d..s·
W"gl'lI ..iu..u I'l ltg iat ol' :\1 ii 11,· r. zu 1\(·III1t'II. i,st ..bl'IIS0 ulI"t atthaft ,
wll' ". 11I\(" 'lIkb ar ist. d i.. (Ir ig ill<l lit ii t I{o h,' rt ~ I a ."1' I'S zu " 'lIgU(,II.
EIJI'II"" uus tatt hllfl ist •. . auch . I. ist" 1...111' ' " dO'ull'n llllh zu 111 "
fo lgl'lI, "'di~li"h d..11 Zita lt 'n eill"r .. .\utoritiit " H.·..hllung tm 'l'ud. D..1I11
"o\\ohl ~I ii 11,' I' 1Ib allch I. i: t habeu (si..h,' I' h i I i I' ]1 0 \' i C' h,
I. B""d ) h'·I'\·org..ho ll('u . daß dil' ( ;e. ,·tz,· uud \\'a h rlll' ilt ' II, \\'l'lch ., d ie'
\ 'ol k wirt,,,haft ''' ·111'0 ' 1111 ·]1ri('h1. k.·ilh' "h.solut 'iilti ,,'n. fiir alle Z,·i(ooll
uud ( ;.·h id ' · all\\<' I\()han'lI silld; daß "i,' \·i"llI1..hr uur lIuter l.es till1l11 t,, "
lkd illg llllgl' lI lIud \ '" ra u ".·tzulIg..1I ~..ltell, di .. "ieh 1111 d"11 '-"I ..ehi,·d '·.lh' "
Ip l"·II,'UII I. tii lh l..11 d,' 1' \ '" Ikl'r "1 , .. 1...11. \\<'"ha lb I" k..ille für 01 11,' Zello'1I
IIl1d \ 'I.lk,·r 11 11\\1'111 11"11'1' \\' i n ..lliIftsth.... l'ie g..Ilt' . \\ j, d il'" di.· k la <i~" I,,'
• 'atiolla lü lw no llli.· a nllll IlJn. In dil,sl'lII \'on H o sc h l' I' (I, t:; ) \\ CI tl' I' -
ZElTS HRIVT 1!1I1i
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Dr. Ing. Karl Gölsdorfs Tätigkeit auf dem
Gebiete des Lokomottvbaues").
1)(·1' \ 01' k urze in dah ill g('~eh i ,·d l'll (, •'ektioll,,·lt('f im ]': i ~"llbaltll'
mill i. terium Ilr. ln g. h. o. Kur! r. ö ls d 0 I' f war br-rufr-n, im ös t(' !T('i,·lt i·
,, 1"'11 E i. ' ·llb allll\1 1. (' 11 ('i llI' dr-r W'wil' lt tigs !!' ll Rollen ..:11 "" i,·lell . •\I it
(: ö l.' d 0 I' f ist i-in groß" 1 111""ll i,,11I' d ah illg"gallgell , de. · ~' ·ll Ruf weit
üb, '1' d ito Gn'l1wll (),t"IT(' il'l t, h innusdrung. Eill rastlo«, zk -lbewußt
. l' lta trl'lldpr )[Ullll. d ,·". (' 11 weiter Bl ick und t il'fgl'g l'ü ll,k te s tcchn iselu-s
" ' i vn L'lll\\ ;i1 wngl'n im Lokom ot.ivbau vollf ührte . d i« dr-n g" wa lt ige n
I"olt chri t t im Eist'l1balmbl'tlieh des letzten Vk-rtt -ljuhrhunderts "1. t
el'luügliehtt'll. zuglei ch " in Mnnn von edlen ('harukll'l'('ig"Il"'IJaftPll, «in
Fn-und d er Kuns t lI11d " · i. ,,('n ·chaft . «in warnu-r (: iilllH'r 11Ilt.! Fönk-rer
"ei u..r B 'am ten is t m it ihm d uh ingcgnngen. K üust.h-ris ch vernn-
l a~t, gah ('1' sei tu-n l' eh ül'fllllg"1l Formen. d ie di e östc rrt-ichis clu-n
Lokomot ivr-n in ihre m (:e,'amtaufball vorteilhuf't \'01' so m un clu-n uns-
l.ind is chcn IIll to rs eh r-idi-u . J,·do"h n ich t nur d em Ge,'lImtaufbau. sond ern
a ueh j..d em E in zl·!t ,·il , ,·ill..r Lokomotin'n \\'idull'te ('I' Il('soud,·I'" ~ol'gfult ,
. u daß di e,'.. in wohldurchdllehtN zwee k mii ß igs t e r Forlll si"h W ('illl'm
hUl'lllUll i 'ehen (lan":l'n fügtell . •\lI eh Ilt'i d ('ll IIntel' ,'eill"I' ~I.l' i t u llg gP-
h.llItell .' '11Il('lIzugsw ag en tlnd d mall in il\l'('r iiußen'lI wie auch in ihrer
illllcn'n Formgchung und All. , ta tt nng B 'weiH' se in, s fe in."innig,·n Kunst-
(·IlI"lind('l1~. wel ch, -,' in glückliclH 'r " 'eise guten Geschmack mit eispnbnltn·
ll'l'Imisch('r Zwe ckmiißigkeit n ·n ·inigtt-.
AI ' (1 ö l. d 0 I' I im .Jahre I '!1:l Zlll'l' t in die Lag,· knm. im !.oJ;o-
lIIot i ' hll ll ' elb"tiille]ig zu schnlT l'/I. war ,,0\1"0111 iu Ü ·tern ·il'!1 al ~ auch i/l
.\[ittelt-uJ'Ol'a die Eutwieklung de~ LokolllotidHlues ~e i t lii/lgl'n'l' Z,'it fa.~t
·ti llg l·.'llllld '·11. Die Baullr«o/l d, -r ,laJl1a\. · \\f'/l ig Il'istulIgsfiih ige/l Loh)·
IIll1ti\l'u l aI< n II1111lelle/lurt ..:u . 'o rJl1 a l!o rnll'u fl' ·tgl'!f'g t. d ie auf .Iah,,·
h ill,m ' üh en[i,·,' dun:1I R ','ch l'iiu kulIgf'u hiu 'id lt lic h ßcau spmelulllg \'011
(11",r1lllu uud Bruch'u l'iu 'ecllgt , "inen cllt !'cheid"I:dl'u 1<'011"elll'it t llicht
a uf ko lll llleu ließen . G ö ! s d 0 I' f \·i,·s neul' Weg", wi,' bei \·erglPich,'wPi",·
klt-i.llclll Ge \1ich t g roße Le i. tu/lgen dl'r Lokomotiw/I, uukr Einhaltullg de.
ill Ü t{'ITeieh zugl' l, "l'uen Aeh .,druek,·s yOU uur 1+';) t, ZII \'I'..: il'!ell ".. i..u.
Er hat hi edul'ch der. ·t lla tse is,·n ba hl\\'e l'wa lt ullg groUe Dif'lIstt· gcleistl't,
d a be i d eu ungewöhnlich ~chwicrigen Stt' igung. - ulld Hielltungs\,(,l'hiilt-
u i. 1'11 d ,')' \'Ulhel'~chcnd einglei. ig'·u Gehirg,'"t re ckl'n d, 'r iist"!Tf' ichi : cllt'u
, 't 'mt bahuell uur auf di""e \\\·i.·e deu "i ch illllll,'r 1I11·hr s te ig" rn deu
ß ' t rie k n'rhä lt u i. ','n Re chnung gl'trageu werden konut, ·.
In ueI' von ihm für d ie "Ge,cll ichte der Ei~enbIlIUl('u d er Ü:;ter r .·
uugal, .\[Ollllrchie " (11. RlIld. 1 !l ) wrfaßlt'n Ge. eh ich lP d(', Ö!'tl'l'n'i-
e hü ,·heu l.okulIloti"'Jllue" sch reib t er "elb"t: ,,\reit. hinllu~ iibel' die
Gn'UZf'lI der j"\\"('ili"pu Erk"nntni,' und df's jl'w..ilig,·n Wi;;",·n. lif'gPII -
al '1' UUI' Yl:~ehleiel't dem .\lIge deI' Phaut. s ie e l'kelln ba r - dil' Gren..:cn
d, · · auf dl'm Gel,iete d"r ~I\'ehuik Ern'idlhllrcn.• ' ur dOI't1i ..g, ·n ,li .. Gn'nzpn,
wo d eI' \rille "ie hin.,t ellt. und wirklieh yorhllll,Jt.n ~iml "i(' nur in bezug
auf he ·t ' he nd ,' Objekte . •\m End.. de ' • 'I .'. ,lahrhuu(Jt.11 wlI)'(]..n iu
il krrei"h LQkomo iv,'u g,·~ehaff,'n. welche "pielt'ud 1000 !'.' '·lItwiek'·!II.
• ' il'!l( .. ill l ·ltimatum. lIi,·ht die (J)'(·n..:e der Eutwieklullg . «011"11 di ,-. ,.
(l, -bildf' (lei Illiih"yolbt'·/I . . ol'J,(l'uYllllst,·u g"i~t ig"l1 Arhcit dar, nur f'iu
Fuu,llIlIIf'nt "imI . i,·. ",·khc · da" sel)('id ,·ud.· ,'äklllulIl ,1"1ll ! OllllU"Il(!t'n
• '. 1"hrhl1l1uI'rt Will " .. ilt'rt·1I Aufhall üherliefert." \\'f'lche \'orallllu/lg.
\1l'J<-her I'rupl)('ti."clH· Bli k li"gt in die.f'lI \ \' o r tl ·ll. \1'l'1lI1 lIlall h"denkt,
.laU ,li, · let..:t ge 'cha lT" 1I1'1I 1..0kOIllOti\'t'1I hi~ ..:11 :!OOO / '8 I'utwi"\;o'hl,
""'khe TI Irif',li!!ulIg IIlIlU,[i,' 1'1' I'OUf')llIlIlI gehaht hahen. al~ er 10 .Iahr
I"tt-I' IIll 1\'. Hllld d(' ,('11"'11 \\"1'1'1",., ~ch,,·i\Jell hllln\f': "Zwf'i (:"n,,-
l'lItion('1I VOll Tee!lIIi"el'lI hal" '11 all ihl'f'l' Ellt\\'i..Idllng (,I. h. dl'l' id('IT.
I..okolllotin'n ) da bl'<te \\'i~ 1'11 und KÖI\Il('n ein!(('"l'l..:t. 111 (leI' Auf~t"llllllg
"n(\1 ickdt"n (:lI1'tllk"n l"'I;"I,,'1II'tl'n . ich )[ ii 11 I' I' Ulld I. i "t ,.-1,"11.
f.dl . I l, (j d"lIIna"h I. i " ( l'ill" Anzahl (:"dankel~ ,\1 11 I I ,. I' ~ 1":II."t..:tc,
I',,"bt lIi,·ht nlll .11'111 ,,'e rt (' . ('iu,' .. natiollllh·n ~yst"lIIs ~II'I' pohtl~"IH'1I
iikonollli,.··. \1i,' di," ,·jn,,:,·h,,· . ',il' ,10·1' dlll ·/.11 tf'll('l1 1"'!ll.I>, ·n. !. I h t s
•\rb"it"11 ~ind eil> t\, ·1' tiil"lli"h ('1"'IIS0 da .l'n HIII.k t d,·1' l'urt<-lIt\llcklllllg
i, HilI' ",,,I('n' allf .11'111 (:f'bil'lf' 11"1 tlg('11 ,ehatl"n . .
. \1. \1('it,·)'( l' Yorliillft-I' I, i" t s kalln ..Ah ,.·uud."r H a 1II II .t 0 n
ill .\ 1I11'I'ika !.:f'nallllt w('nlt·lI . .\ 1... ·tl~at'''l'kn·.tar d ('~ ~"hatzallltt-~ 1I1~., 'I"
n .jf'ht. 1'1' I,!l[ d"n Ab 'eonlll('kll "n1l'1I ~ ·rll'ht. .1('1' IlIalll"l1I's (,lIthal~.
. " t· b".'1 I I' t ,',ll"nhll"" "nl'l'lterter lind IIl11f'''''''nd('r "0\\'11'WH ,nr ... pa l'! ~. '"'" ., . .
aUl"h ill ül""'I-z"ul;llIIg,,;kriiftigl'rf'r ))UI ·tt-Ilung wwd,·rfu,,!t-n. I. I h t bh,,[JI'1I
die . 'hrift<:11 Ha III i 1t 0)) s g '\1iß nicht unbekaunt.
. ) ' i he ..aucb di.80 ,.Zel c hrirt'" 1916, 11. U, V'orha.llulung'&8Cb rirt der 19. (Gc-
.eh f J-) Ven mmluDg dor 'r guug lUI5 jl .
11\'11( '1' T YP"II Will' und i..t ii.-t' ·IT"i ch Luh nbrcelu -ud 1I1ll1 \'u l'h ildl i"h ~ i lld
\·i,·11' E ill":"\te il(' 111,,1 Anordnungr-n Iür d( '11 gnnzr-n Kont inen t g,. \\ord..n.
Eillgel'lIgt in de r En twicklung du rch eini-n nu r I.t ·;; t Aeh ul'uek 1.11'
lussenden Oberbau, gl' '':WIIIIg''1l zu " e~,,('11I g rö ß u -r . \ h lll,,~,, "ngell dllrch
oi ne u 11 111' mitu-lwr-rt igo n g...·nn. tolT III1U lu-hindert in de!' Entfult 1l llg
gl'ö Ull' r L,·i. tllllgsfiihi rkeit durc-h ei n(' I f'ih,. liihmclHkrlJ('hönIl il'her \"01'-
S"h r if t" n , t,·h t ,li,· r",tl' lTeif'h i"eh(' Lokomot ive d u . in d ,'1' n ,·"a lllt k i. t1lllg
" (' I I" JI üb I' r t I' 0 f f r-n dun-h di,' sl'h \\'!'~It'n All lalld . luklll llot in'II,
nber n i l' I' l' r ,. i ,. h t lx-z ügl ich d,·" gel' illge n . fü r d il' l.(' j" tlllw. l' inlll'il
r- rf orderlich-n E igl·lIgl·\I·ieht, ·... \\"'llII auf irg" IHI ('i l" '1II ( :eh ie1<' de'"
nu -uschlich en I{ing,·n,.; 1II1t] • 'e ha fTl'II". so is t uuf d"1II (l el, jet <· d e,' Loko'
mot.ivbutu-s d a" " 'or! a JII Pl atzc : P l'1' 1 I>('ra nd , t ra !"
G ö l s d 0 I' f zr-igt o schon als )[ ittel"ehi'lk r "im' u lI~l· \\iih u l iehc
Vorli ebe für d..11 Lokomot ivbau und , '1' \\ urd o ...hon in d i,,~"11 .)ahn'lI
VOll ~, · i l lt · 1I\ \"111,·... ,1<-r ~e l h~ t ei n um-rkunnu -r Lokoll1ot ivkoll"truldeu r
wa r . zu z..iclm r-riscln-n ArI)f 'ill'll auf dr -iu (i .. I, it't, · d "" 1.0kolll"t i\·IIII\1(·,'
\·,·r W.. nd. -t , ' 0 Z. B , IIn d-n F.lIt\1 iirfr-n d er Tr-nrh-rlokomot iv..11 mi t t"'I':i('k,,-
ruu m . Bauurt EI h ,. 1- C ö l.' d 0 l' f. d ie I 7\.1 m.. d ie ..., iid ha hll ulld
• ·o n l\ \'(·" t bahll gehaut wurdelI.
] 84 trat r. ö l d 0 l' f in d i.. ni,·n. t" d er )!l ·chi ll..uf "hrik .1,'1'
pri\·. Öti t rr.-ungnr .• 'ta a t. ·Ei. '·lIb alm-(: ,-. ..Ibeh : ft, ":1I.. rs t a J.. 1'l'Ilktilwllt.
d null ah I 5 al s Konstrllkteur ill d a . Zei eh cnhurenll c in . H icr hatt e er
d i,- .. rste C:CIl'gl·IIIH·it. für \'e1'l'ehicd"II" BahnVl'l'\l'altllllgcn Enl\\ iilie vOll
111'11.. 11 I.okolllot i\'hau llrtell zu \·' ·Iin. ;;(·n . I , !l wurde ihlll d ie I...·it ullg der
~1"nt i('l'Il1lg~w.. rk. tütt .. yo"g"I\lLlln1er F abrik iiht 'rt rng..n. I !ll wu)'{k er
ill d il' eh" lIla lige k. k. (: elleral-])i)'{·ktioll d..r " terr.. ieh i",·h" II, ta at"halull·.n
"ls Iligen i"\II'lIdjunkt h,·ruf' ·II. Hi"r begalln ~ l' i I H' :ehöl' f,. ris(' h, · ' l'ii t ig k" lt
. I k . I \ ' I " I . " ß' I i I . \111 t ""g ill Jer1I11 ..0 'O l ll o t lV )(\u. e r I n tlll . Il Hl I ' r u .. (' I Pt 0 gt«- :''l' lll.. ...
]kallllt'lIll1ufhahu . I U:l WII\ lugl'lIi, ·ur. I fit ..:UII\ (ll"...iug " lIi,·ur eJ'Jlallll t ,
wunk ,'1' ill ,l a s 18\)(i gl'griilHkll' E isl'JlhahlllllilliskriulII ül ll' I'l1011 I Ull'lI-
wo ..I' uo eh illl ~c l h" 11 .Jah .. Will I Il~ p. · k t or h..fl,r·,It·l't \I·unk. I ' VS "Jio~g ( "
~.. ill" EI11('11IlImg. h, ·z\l. f'h,·1. kllullg ZUIII k . k. Baul'llt. lVO:l \\ unlc Iluu
d .. r Titel uml Chal'llk!<'r .. in",' k. k. OhNbaulllt, ." ""r1i.. ll<'n. wot \1unle
Cl' ..:UIII Vo ..s talld~ t (' l l\·ert l'f · t l' r dl' e' l )l' pa l't " ull'u t s fü .. LokOluoti\'-, \\' ug" u-
ball uud die ma."chilll'll'·11 Einrichtullgell he. h 'llt. \Iorauf ..1' 1VUj "::"11
\\ irklieh f'1I k. k. Ob erbal1l'l t hl'f,"l'dcrt und am 21. I<', ·hl'u I' I' 06 zum \ 01'-
~talld d c c ..wiihllt('11 D.. p.lrtelllents hcstellt \\ urde. I O!) wunl.. ihm d,'J'
Titel IIl1d (·harakt .. r ,·in,·" Je k )[ini,tt'l'i"ll'Ilu,. verli,.hcn _ ",·ill.. Hc:
förd..rung Will \Iirklil'l" 'n 1'. I'. )[ill istt'rialmt eJiolgh' HJ[o. \!II:'
übern llhm ,'1' ,l i,' I.t'itung d pr . ' ·k t ioll für lila . eh ine ll t ..ehn i~ c1 11' .\I~'
gekgl'III11·itl'lI. worauf 1''' 1U1:l tl..11 Titd I'ine~ k. k. •'ektion"ch..r~ IIl1d. dll'
I....itllng d, '" g.."amt,·n lli"nsl"H für di.. maschillente'ehlli~ehell . h. ~u ­
Htrukt iOllen t'l'hidt. . ' ·it ] Oll war Cl')[itglied d"r ,. ta at priifllng ·ko mllll.', IOIi
. k . 1 H I I I . \\'. I) ' 'I' 1 . 1 Hocll<chul,'a)) der k. ' . T, ·dull. ,. " 'n oe lSe IU l' 111 lell. 1(' I'" IIlJ.·e 11' .
I C " 1 .1 f ' \.t k . I ' ·o r ,,,.geud enill Hanllovcl' ,. Irtl' '0 "u0 I' 1Il 1 ll'r 'elUllmg ,'.. lIl,·r 1\'1 \ •
Y"rdi,'nstc UIII d ..n I.okolllot ivhall durch dip V"r!ei/lIIng dc~ Dr, lug,-
, \ 1' I ' I I ], . 1 . 1 . ",·n ·iu" ·Titel. ..h)'(·lIhnll...... 1', 1' \1'111' . It' " .( ", . n ·l..au .: (. IU H' U'"
dl'lIt""hel' Ei ...nhallll\" ·I'\\ultllngen. )[itgli"d .I,.. 1 ' u ts d ll'1I .\ 111 .. lIn, ,' \.'"
. . I f I I '(' I 'k ' \1" 1 ·Iwll lIudl\l't-i~tcrwerk,'u tI..r . ntIlI'WI~S"U~" ta t IlJl' '1'1' ,'e ml . 1Il • 111"
B eirat ,It·s '1'..clmi~c1ll'll ) III"'UIII " ill \\' i,·n .
•\1 ' PI. k ' \ \· ....k (; ö l .. d u I' f ,·..,.",h..iu( lta l'h ~eill"lIl Eintritt"
ill d"11 , 'taat ,·i. "lIhalmdicI1l'1 180:1, unkl' FOIU"l'Ill1g . .. ilI,' . dllluali~"11
" 01'. lalldes k. k. Hof ra te~ Ilig . H. I' arg 1. ditO ,·I..te " ..rhundl(lkomot~\·,·
".. illl' . "Y"t'·IIl ·. eill" ('-( Hit"l'zlIg~lok"lIloti\'f" l' 'ihe ;)U. Di,· . ,. l."kOluot 1\ ,.
\\lll ' d, ·1' B eginll dei mit großeIlI \1irt . ..Jmftlil'h"111 Edolg , ...~I('itl'kl.l IIU,,-
g",h.IIlltl'1I .\.tI\I,·mlulIg ,h ·1' \ ·....hullllallordnuug im ,.. t, ·IT.. ielll . ..I~ell
.. . " I I .) g \'ld-1.0kolllOt ld lllU. •\ uch 1111 AlI~land fand . e ille 1'1' .1111' anol( nlln
fach ,\.tlW"1Il1t 111".
Ein .Iahr ~p:it,·I'. I '0 1, h..ingt (: "'1 . d 0 l' f .. in,' ~ :B',' ·IUlclizugs•
!okollloti\'c. I: .·illl' (i. lIlit hoehli,·g"lldl'lIl ...illP gloß, ' Hpi..: ' Will Ho t-
. I I ' I I ' I \ [ k t ' . I ] ' t \··I.·I ·hlll
"
d,'~ttiit'ht' H.UfWl'I. '{'IH ('111 ('~ (' • f U' (f'll ~ HI" ~ eilt 11\ ('r '"tl \ ... 0
. . " . I I '11 I " L' " I' • '1I ll ·,·hnell ':-;..hlll·Il":III!.I ...trll ·II,·. III U:t<-n"I(' 1 .. (et 11111 ,'111" 1II\1l\ ZlIlIg •
Ii . k . I " 1'·1 t· dj,· Fahr-zllg fnhrpl 11 lI'I'\·OITllfl. DII·.' 1.0 Olllotl\'lllllart "llll' • 11 , ". ••
n'it ,11'1' dllrl'h d"n dalllalig"n 1' l'iihi,Jpn t('n (I.... (:(·Il('raldin·kIIOIl d, I
. . I . . I I ] . I" t .. },. I . 11 . k i ins 1... · \"'11i"r.-ot('ITI'w lu:-ie H'Il ~tHat {'I . pU Hl 111('11 ·~XZ. \.It ( 'I ,. ") I 1 :-;
1 1 11 " \\" K 1 I I . f :-; 11 g"g,·niil",.. (kr1'{·rU[I'HI'Il ~\I.-U ' (' BU' zugf' H'Il ar:-i Jat cHI " •
d, lIlaligl"n N·hn..llzlIJ!. f,dlrz.. it "on 12 h. Iw l'Il1I":\l(lt iick,·n.
I ] ' . I I \\7' C't [t l 111 \. ' 1·1" I," t,· " '1111' , .. hl' J;riift ig") , , 1' - >l't 1'1(') (pr WHt'!' l~ at Ja I (0 . I
I . ' , . "1 I . [ d 'l' b· kunn t · l e i ·
'l'enderlokolllQtivl', fii .. \\dchl'll .u1C1L::lt u 0 '0 I I'
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T" IUI" I'Ioko lllo t iv». H,·jJu · :10. ontwnrf. di o : ich durch JJII' 'roßt•.\ nzlll! ' .
kraft um] groß» Anfahrhf'~ehIl'nnigung nuszc-ir-hru-t.
{Tm dr-n wa "h,'''lul('n Br-t rir-lu \"1'1 hiilln i. "n auf <1,,1' Adl "'I"hahn
H..cllllung zu Il'Ilg..n , ~ph u f (: (j I cl 0 I' f im .luhn- I !li ei n•• I D-Lok»:
mnt ivv, He ih.. I i ll. ""i w..Iolu-r ,'1' '·I ,'llIlalig . ZUIll k-iehu-u Durchlauf di-r
((111 \"( 'n I' · ' I 'I' ) ' }f I 1 I .
.• 11 III '''1' II'OI'H' v, ,. m 10 I z , 'hvf -K o ns tru k tours
dr-r Lokolllll t i ' fll'- I" k I" ß , I ' • 'I " I I . I ' .u 1 \. llLU , ,' 0 . 1Il " une IPn. ,,,glun. ('1" \ ..rsehiohhar-
k.·i t d ..1' «h -n i , . I" . I) ' I k .S, I 111' I" 1,1, I, UIIl, plz1. 11' 'e , 0 ' 0 11I 1111\ haunrt !!" 1'111<'1,.
rlr-n B"lri"h n111 AI'II" ·l'g. RI'IIIIll"l'illg und B ren ner \I irt chuf t licher und
IJI'a l'l ll , · ü lx-rhnup: i111 B.u: sehw..n-r Oe·birg. lokomotiven mit 4., :;'Inul n.!!".
~IIJll'dt" n Aphs"n "in,· l 'mwiilzung ln-rvnr. In ihri-n Ahm.'. IIng"n wi-i t
111"'1' d a s !1 '1l I) ' I , 1"'11' I .. '1 I ' j ' I k' "
. " ., , ) I" u- \ m a llS" 1..n( , Isl • I"~" .0 tomot rvo derzeit. 111
\\(')"11 Ifllnde r tr-n nuchgr-ba u t , zu r B"wii lt ig lln ' d ,· · li" i~ ange_Ii"O"'Ill.n
(:loBgi il ' ·f\·....k, ·lu·.·.. di.. h,·. t verwcudb.m- Fl. .·h la nd · (: II{'· I'ZII sloko-
~nol in · g,·wo n Il'n. Als <li.· El'fahI'IIng" n mit d..n \" '1'. eh i" h ha n'n A('h ."n
In j"<I,,1' ßt ·zi.. llllll g \'o l'ziig li" hr' Ergehni,'. {·Iid....t,·n. hmphl" ( : 0 I,' <I 0 I' f ~
kiihn ,'(' lu'IT"lll lel' t: (' isl . illl .Jahl'P l!lOO. dito "r. t(· f iillffa('h gl'klll'lk.It.,.
k.lll'vl'nl" 'w ..g li(.IIt. E·(:,,!Jirgslokomot i\'l ·. H" ih,' 1;'0 , I,,·n'or. <li" !'ic h mit
('lIl{'In •'" h lage di " \\' ,,11 1'J'0h"l' l l'.
AI ,'ie h b.. i d CII iio<l"I'I,·i(' ltise ItPII •' tll,l t J,alllll'lI di .. . '01 \\'('lId igk ..it
1"·I,IIIl<8lt ·lIt ,· . .. in" . l iirk,'I'P l.okomo l i\' ball a l'l a l,' <li" 2 B·Ba ua rt 1.11
· ,·hall" ·II. wUl'd" I!)OO VOll U (} I s d 0 I' f (,ilw 2 B !·Sehn..llzl1 'sloko.
Inoti\·c. J{" ih (· 108, ..nlwo l'f' ·II. d i" al ('rsl" \ ' i('J'zv lind r· \ 'l'J'l lIlI1d.
lo~olnoti \'l ' d "rarlig ' Ahm". s lIngl'1I (h'r D.l lIl pf ma '" h in;' "l'hil'll. daß IIUI'
,. 111 (' ,' t" lIl'l'Ilng fii l' j(' " in" ~I aseh il lt·n~ , · i t .. not w('llt lig i. t. Di..... Lok o,
;1\01i\' halJ>lI t WUI'<I,· f ü l' hal<l folg" nd" \ ' ipJ'Zy lind{' I" \ ' '' 1bun<l,' clm"llwgs,
ok'nnoli\'"n B ad..ns und Hayel1l ' \' urh ild lich .
, , '('h OIl 18!l8 "n tslJlJul " ilI" 2 ( ··. ·p/lIll'lI w g.lok olll ol i\'t . mi t in nl' n,
1.ll'g"lIr1,·n Zyl ind,'rn fiir •'1!l·('k" 11 m it \V(' ch ,' In<l ..n • 'I'il>(un'"n. I!IO.i Il'lIIdp
l"<lo"h <li,· ,. B lllarl <lun 'h .. in.. vi ..1 I,·i. tung f'ihig..n ·. in ihn'r \ ..h 1'11 ,
allul'dllung anf ,!t 'ln Konlillt '1l1l' "I 'slillalig ' ·I-,; ,·I,,·iu'·IItI.. I ( ' I ·Ba ualt v"I"
r1I'iillgt , d i" vi" lI'n" h in [ ' ngnrn un<l It .d i, 'u 1lll<'hg, ' I>ll1l 1 \\ un le.
. Il i.. a uf <I"n t: ..hil'g~~tn '('k , ·n . i"h illl llWI' . tt-ig"rn,!t'n La ' Ipn d('1'
• I'hn('ll ziig,. [OI'<I"I'I"n "inl' s tii l'k..n · I.okomol in ·. <l i{· un 1l'1' \ " 'rnw idung
\'on \ 'o l's pa n ll <l i",','n hüh{'n 'lI . \ nfon lpl'IlIlge n '('I'(·, ·ht \\'l'n!pn II1 I1ß....
I!IOH . ('llIIf r: {J I . <1 0 I' [ hidiil' d i" I E ·Vipl'zy lin<l,' r . \ " ' I'bundloko mot in'.
H"~hl' 280. di .. s pii l,· I'. l!lll. <lul'eh If inzufügung d l'l' If " ilkl am pfwil'kung.
Hl'lh, · :180, Iw{·h 1 "i "lung~[iihig('1' WUI'<I{· und sei l lt,,1' ,ku g..,'amt.·u Scluwll .
Zllg. <I i"n, I Salzbul'g - T l'i.. I wrsieh t. All ch he i au<l"I'''u \·ou ihm iu d plI
1,·tzl'·1I .Iahl·ell g"sphn fT" lI" lI Lokomotid,all a l'l plI f iih rtt· "I' d ip H "iß,
r1alllpfwil'kullg I'in . lIa plltll 'm {'I' ill wpispr \ ' o rsi"ht zu W.II't .. I(·. b is alld.. l"
\I ~I t da 1f, ·ißd ampf. ~','t"m . O\\'(· it pl'fnoht und au. g"hi l{h·t war, <laß
:\111J' ·lfolg.. ni"hl lIl"hr' zu hdiirl'lll, ·tl 11IJld..n.
I li.. Ht d ig 11II"h auf d ..l1 Fla e·hlaud,'tn·pk 11 wa ..h " 'Ilt!pn Zug!'
~; ~~I"n d ..1' •'''' " w li ziig" \'t 'l'langkll VOI','l'annf ah l'l" lI o<lpl' T('illlng c1 ('1'
Zug". n.·m a b zu h, If"n un<l d pn Th.'lri('h d i.·...·!' Zü ,(' \1 ilt -chnft lie lw l' zu
g~.. tnll"II ...nl sllllul I!lOS .. inp 1('2· R.'llIl ell zu gslok omol i\'(' , mil p inPJ'
h.I. h.. r nlll' in 0, 1"IT,'iph g"wii h ll" l1 A('h sfolg.·, d i" <li,' Au . füh l'lll1g pill(' 1'
{·IJlfal'll..n , g"rad\\ andig"n 1,'"ul'J'l,üeh ,'e' d,· s lIlii('h t ig" lI K l'. "',' zu liiß t.
II.n .lahn· 101 1 mil H('ißdampfwil'kung, al s H. ·il,, · :1I0, \'('r"{'/1<'n . !'1I'Ilt
r1,,·s.. Lo l'o llle I ' '1 . I I' f OoI . I I
. I 1\ "Iual'l "m,· ( eI' .. .. tUII'. a ugs l 11 1Il ()( {'nJe ll . 'p u1l'lIzu gs.
Inkolllot i\'''11 Elllo!,n <I n1'.
,. Di.. Eil Iwi{'khmg d. ·. \ ' ''I'k, ·hn'. n IIf <1,.1' ii l,,'nlll_ sp ltwi" l'ig('
~1."lgung.. 1111<1 Ri,·htullg. \ .. rh iiltlli s. (. llllf \\'l·i. " rHI"II, .. ing lpisigpn 7, \\'t.i fto ll
Jo.r. ·..n ha hn v.. l'h,·11 I1 I 'I" I ' [J I" I ' k " k
' IIlg lIa e I IW. I I" { II· . o l\\t·n. Ig .. 11 (·Ukr . liil' "' !'l'1I
Lokolllolivhaual'l. al~ " A j"n" d, ·1' I Jo: . Ba Ull1'1 i. t , \'o rall (' /\('n, l 'n u 'l' All'
\;'ell<lUlIg <1 ..1' "illfaeh"n V.. r. "hi"hbal'k"it der KUPP{']M·h.."n s"ltuf f: ö l!'.
, 0 r f s nil ' l'lI 1"11 I I ' . • "I I ' 1 k " f . . I I '
. . '('. ""nil ' " m.. IIl1geW!) 1Il 11' 1 ' 1'lI lJg(' . H' )"11 (' ','Ig('
( ... llIl'g Inko t' . 1" 1 ' .
r • lIlO 1\". "'I 1.. J00. <1, .1' A,'h fol g" I I,. eh,' d I' ers lt· hra ll..hb'\1e
ZWiilfklll'I,l·1' '1' . , • .
• " 1111 111 "111 "111 l ~ a h IlU ' 1I g..lngl·I'I, ·n I 1'1l'11\\'t ' rk , d"r\\'elt iAt.
AIII'h dl.· ,. Lok t ' I I ' .
•00 . 011I01\ .nu nl'l " . '"1111, . II'It 1"·""lt · ,li .. \\'"It zu " ro b.. l lI.
l· u clll' a l. ko lll l il · ' ·I \ II " · 1'1 ..
". ' 1111 .. . ( la, IIl1l .• IUII Za IIll. lflh,d m .lllgel .· , t, · 1', I~"nhahll
r~ I I" " I " I'Z ' \'onl"l'Illll'l'g \\ ul'd" 1.111' f';l'h iih llllg d ..1' I... ·i. I IIn/(Sfiihi k.·il di" sl'r>;1111 l!l l ·) . .\ . . . .
\ . - \011 IIJII ""h' Lokomotl\·lulIIall . H,, /h.· :!G!I. IIl1t fi g" kllp p" It<,1I
· 'h,,," g" . " hn fT"II.
I' . ' I m .Iahn· l!ll l ('Iiolgl, ' <1 •.1' Bnu .. ill'·1' I \) 1. , 'pllI1t'lIzug.lokomoli\'t. ,
..... Ih" .. iu 1' . II' . I Il '1'11 ,'1" ls w,t1'h "/111, '11 . \ lIfOld ' ·l lIlIg'· 1I cl" . ·d llll·I/ZIIg,' .
• "·lIsl.· 'lllf 't k ' k
' . n'" "'11 /11 11 11,,(·1, ,·llId"1I . I il "1"11 . '" igllllg" 11 ,,"1.
,s Pl't·('It' ·1I . oll.
. ' ,,1" '11 <li,·. ..11 1-:1'\1Il.l. iitzli,·h neu..n Lo komot ivhuuu r '11 «ntwa rf
( : ö l s <1 0 I' [ noch l.nltln·iph{' Lokomot i\','11 mit t l.-n -r ~I ii rk .. . 'I',·lul ..l'·
UII<I Seh llla l'l'udokomolin 'II, di .. ""I' BPll' i,·h .. inr-r g l'Olkll Jo: is"lIhahll '
vr-rwalt ung, wie "S d i" i' "'1'1', ~tlal-hahlll'lI sind . .. rforrk-rt. Au r-h rü hrt
von ilun ..in" gall ze I:" ih.· \'1111 EIII \\'iilf 1'1I f ür "I .. kt risch. Lokomot ivr-n
111'1'. l Jir- zur-rst IJI'i <1 1'11 plt-k t l'i....hr-11 L okomot iven <1•.1' \ 'a ltt-l iIHlh,J!m un-
g"Wll11 <1 I" J' lIl'plu lIg ""1' ,\ ro tun' n mit ,lt-n T r i" h räd" rn durch I 11 1'1'...1·
' la ngt' lI , unt er Zwi-..housch ul t ung ino- Gleitrn lununs , eu tst.unmt
..inr-r Id, '{·.
B" i <1"11 li il' <lell P('I', Ollt·U· und . 'e hndlzugsdi" llSl I,,'s tilllltll"n
Bnllllrt -n 1"'\'l}I'ZIIgt.· ( : ü I " d 0 I' f an SIl'II" \'011 f ühn-nd..n Dn ·hg..s l, ·II,·n
La llfa ,·It,,·n \'0111(' und hin te n. S"in h-tzt ..s \\·,·r k . eim- I ( ' ! ·Zwill illg, .
Hl' if.lclllm pf .Sehll..llzugs lokomot ive . H...lln- !1I0. mit K m u lJ~. If "h llh nlt z ,
G"..;lell. ist in <11'1' Flo l'i<l -d m Ic-r Lokomot ivfubrik im Bill. ihre-m , 'e ltiipf,' 1'
\\'a r ..s 1I;(·h t IIwh l' \'t'l'giiunt. "' ill \\' '' I'k \'oll,'lIdl'l zu se hl'lI .
t: ö ls <1 0 I' f ha i lIi"ht 11111' im (; ..samlallfhall /\('111' Lok olll ot i\"
1"""11'1"11 geseha tT"II, sOIl<l..rn allPh in E iIlZ,·I\<> ilell IWIII' l"....n \ ,' I'.
\\' ir kl i,·h l. Er filldungpn . \Ii .. , .. in{· ii uß.. rsl (·illflleh" Anfa h/TOITi" hlli llg
f ü r \ '''I'hllndiok olll ot in ·. >.. in K{·.__dslt'illahs"'wi<ll'l'. <11'1'fi'rl' s l~ikn' \\ il'k ·
s IlIwr, · E in l'i('hlll llg Zlllll \ ' o l'h il<l <lil'lIll'. die Iallgl'lI Fülltaselt"11 für d itO
\\',,,s(' rk ,,, t<'n <1,.1' "'<'nd,,1' 1111<1 T"IIU('r!ol 'omoti\'l'1I U"I·. , pn 'e h,," \'on
..i ll1'1lI g ro lk ll \ " 'I'sl iilllin is fi il' "i nfaelll'. p ra kt isch" E illl'ich tllngl'n. ,\ IH·1t
all <11'11 IIllt (·1' ,,·i ll' ·1' I....·il ullg "nt 'h nu" n " l1 \ragen ba ual' ll' n findl'l Inan
\'on ih lll a ngeg,·I,,·n,· \" 'I'b" _~e l'ungen uud \ 'e l'e infa" h llllg('n \'(·I'wi ..kli"h t.
111 a ll l'n s.. in ..n ~ehöpf ll ng" n Will' sein I...·itg..d a n kl' . n ieht nul'
t (' hni~,'h \ ' ollkolll lll,·n ,·,;, -onu('\'Jl au(·h 1(·PllIli,eh \\" il't.""hnftl iph.., 7.11
·(·llIIfT('n .
•'eh l'ift s t t'!I" l'isch wa r Ipid('J' (h'l' \ "e l'hl iclH'n,· ni"h l in d" lIl ~r : tfJ,·
tii lil{. n l es fi il' <l i,' ~1ll·1 1\\'t ·1I \\ iin~e lH'n,,; w"rl g(·w('. ,'n wiil',·. iK.. in.. 1'
kann I.· ~o g" nau d i.· En l wi" kl llngsg,·, ,·h il·h t(· <ll'!' Lok nlll ol in 'n wi{· 1'1'.
I..id. ·.. i,1 llIit ihlll so IllOln,· hl· ni eh t \'l' rZt'il'h lH'lt· (il"'did"1'I1ll1{ 7.U
( :mh.· gega ngen. Doch ha i ('I' ei ne gC"chi d lt lieh ,cl 11' wertvolle. wohl
ein7.ig d a..<leh,·nd.. :l lllm lllng \,on Biich crn, Zc it , ch l'iH "n. Zci ('hnun gen
und I'hologmphien iib cl' Lokomo li\'en h in ter!. - 'en . S" in e W'·l't ·
\'oll ..I. · . \.rbe il is t ditO bl'l'cits e l'wiihnl<' (;"sehieh le d l'1i ii.sl!-I'n ·i(·hi·
,'(' h" n Lok olllOl id' llue,; im Ju biläum. werk iibpr dip (Je,'ch i..ht.· d .·1'
Ei" 'nballlll'u ,ll'I' ÖS !<·IT.·llng,l l'. ~Ion al'eh ip . Er wa r a lle h 3I itarlH'i t<-1' (kr
.. Eisenbahnu-ehnik d er C..ge llwa l't" lind de r H ö I I selll'n .. Enzyklopii<lil'
d es gesa lll ten E isenbahnw" ';l'n , ", ;' ÜW •'ehr('ihw" i,'(' Zl'icl uw I() s it·h dUI'"h
e ine n \·omehmen. f0 1'1II \' oll end"t gp wan.\t()n ' t il a ll"; . <1,,1' o luH' \'i el p
\\'Ol't l'illllnl'l' t ..ptf'·lll! uml ühel' zellg('nd d a Hi"htigp zu sagpn wl'iß.
EI','taunli('h Will' a udl "p illl' (;a hp dl'l' Da l. lellullg u, ·.' l'iiu m li(')1l'n ( :" .
d llnk"ns . sei ne nH'ist"l'h a fl a ns f l'ei,·1' H a nd hin"{' wonell" 11 ~k i zz..n \'o n
KOllst 1'11 ktions«·i\pn 7.l'ig t,·n fl - t illl mN 11I11ßs ta bl' i('hl ige Gl'üß{,.
Au ch a ls R '(Irll'1' ha l t<· e r großes Ge..ehic k . "'in E ingl' pifr'n in
Debat!"n bpi Vel'h an<lhlllgen des \" ·I l' inc.,; d en l.('h pr E i, ('nbahu ,Vpl"
wnltungl'n od('J' so lc h" n d ps \ ' pl'h nl1{!ps <ll'I' t p('hn i!'eh"n Einl"'it im Ei ,','n ,
bllhnwp,'"n hr:\('hk \ ' Iii rnng und 1,,·fl'i ..di gendl'lI .\b~eh ! lI ß iu nHlI\('h"n
\'(·I'wiek..lkn An g, ·I"g,·nhei kn.
Der ö<lelToich iseh e Lokolll otivbllll h at leid"r nllznf..iih ('inp n
wci ..en Fühl'(,1' vCl'lorpn. A llfgnbe ,ein..r Rehiilel' wird ps !'e ill. im . ' in ne
!'CiIlN ühl' l'lidel'len Lehl on d en Ö (el'n· j('hi -('h cn L ok omot iVI.HlII n ie h l
nur nu f d ('1' hoJ1('n . ' 11 f(·. a llf di p ih n (; ü I s d 0 1'f s TC·ni.. h ..ap h tp.
zn prhll\t eu, ';0 11 <I ern l1ueh in ,'c in(,111 C· i. l e zn en t wic ke l ll.
IV. Österreichische Wohnungskonferenz.
rnt{·)' ll 'g,,1' T" iln nhm(' I1 n. den Kr('iHl'n d"I' Th·I. ·i1igl!·n fnml alll
.•. lind H, Fl·I"·lInl' I. .1 . iu \Vien .I i" IV. (i,klTl'i f'h isdll ' \\' o hn llng"
konfpn' lIz I< la lt . In ....illl'1' El' ilfTnung,,"n, l' J';J ph,' fiihl'l.· <1 ,,1' VOI 'i l z('n ll,'
E . 7.. DI'. Fran 7. K I P in a ,,,·. ,l aß ,1('1' Plan. ,kn Iwimk"hn'no"n \ ' ''1''
t"idig"rn dl' l< Vnl( ·l'lanlh·.-. ,;of" rn ,ip <I1 ',S l'n h"diirfpn, Hp i 111 . I ii t t, P n
anZlll,il'l{·n. pillel' allg"IIl{'ill('n •'Ii m lllnng illl \ 'olk(' pn tg"g,·n komlll t . Im
'\), 'nl ..hpn 1{,·i ..h,· hah(·n ... ich hi s End,· ,'0\,(,1111)(,1' \'. ,1. lIicht wPlligl'''
nl..; 2 124 J~'höl'<I,·n. J' ÖI'[k·l ,'cl",ftt·n, \ '(·I'biind ,· IIn<l Ven'inigungen ,!t'1'
ß cm'gullg zu f:unsl"n \'on \ 'ri{·g(·r1It·illl~tiitl('n allg,·~d,l" 's{·n. I... ·tzl(' ..'·
. in<l ..nt wed(' I' !'ti i<l t i, eh, ' \\'Ohlllwilll.- 'i tlell fiir l' ri, · "I' 00,'" landwil'l .
,'chaftliche JIe illl ' l 'it t('n . Di e \\·ohnhcim. tiith·n I·önllt ·n ntwt'uel' Anwe en
1!l1r.
fiir r-inzr-lnr- F um ilien orlr-r Mif'thiill ~('r mit unk ündhnn-u \\'ollllllngpll
sr-in. Die \ r ohll!u'irm,tä tf " l1 sinr ] t<'ehlli~eh. wirtst-hn ft lir-h und recht lir-h
('( wus mit der \\'ohn llng. fiir;:ol'g(' im \\" '~l' ll L I,,·re·ills l im m r-ndcs. Es
kommen für s ie in der H a uptsa r-he 1111 1' jfa ßre'gl'ln in Bvt rucht. d ir- nur-h
rIen hi~ht'l'ig"11 Erfa hrungen bei d e r V('rhl'ssf'rIIn g d r-r \\'ohn vPrhiillll i ~sp
I"'r"it .- f<o. tstr-lu-n. D a ru m 1;011I11('11 a uch d ir- St ad t \\' j('n und ci n igo ruu lr-rr-
, liidtl' Il'l'('il~ iil 1'1' d ip E rri chtung ~ole hpI' K ri('gt'l' l u' i llls lii tt (' 1l ß 'sdllllll
fa-~pll . D ip ~tf'ig"I1(](' Ik -uoh t ung . wok-ho d ie' s tii d t ist-ln- \\'ohnllllg~ ­
fiir,'orgp in rh-n k-t zrcn .luh n -n dps Fri cd r-n» un d en maßgpb('IHjr'll Sl d lt' ll
lind ko m munnh -u S t(' II"ll gef llndl' n ha t. g,·,' ta t tl't ('s. hin sieht lieh di -r
\\'"hlll u·ims t ii tt ,·n Iür Krieger ohno nllzu gro ß,· Bl'"01'gn i~ in d ir- ZII·
kunf t 1.11 hliekon .
D ie lnndwir t soh af t l ich ou K l'ipgel'h ('imst ii t tr-n br-stc hr-n in nr-ur-u
I n.11 rl w i r I s c h n f t I ic h o n B p I I' i p h HF t I' I 1(' 11 . a uf wek-hon
Kri r-gs t r-iln r-hmcr mitteil' B orh-nbohauung. Viohwirtxr-hnf t. , ()h~t · odor
f: " mii -('ku ltu r usw, für sic h lind ihre Va mili en d r-u Leh('IlHlllltNhalt g('.
wi nm-n so llen lind d u rch ih n' Tiitigkr- it viell e icht uur- h zur D('ekllng d,'s
nllgp nll'i lwn ,'ah ll lllgHuPdll r f('F h('i t lag,·n kiilllWIl. D i,' Erri('hllillg [h'r -
ar t i '('I' H ('imsl iitt l'll greif t in m al llligfa eh"r \\'(' i ~ f' il1 dir ' gl'g(' bpn('n agra.
l'is[·II(·n . vo lkHwil t~('haft Iicl1<' l1. G" nwilH!p, IIlld (il':,(' lIsch a f t~ vl' l'hiil t l1isS('
l'i n lIud m aeh t ('s lIul' h fü r (kn B ", it z"r d t'l' H('illl s l iitf e Ilot\\,plldig. eill
Ili('ht Ilnhpt riieh t lieh('~ K apit al a ufzu bl'i llgl' ll . 11m d as AIl\\ '('sPIl mit d em
prfon]['l'lil'h('n 1lln 'nt a r allS7.1ls la ttp Il IIlld ill bl't ril'b~fiihigl'll Zu.-Ialld
zu WI':,ctZl'n. D t'l' Plan di" spr lan(]wirt s('h nftli eh l'll Hf'ims t ii t tt ' ll hirg t
d alu ·r l'i rc' tw,· ile ll lloeh ei rIP jfl'llge IIng"lii,<tN S"hwil'l'igk, ·iIPll ill ~ ie h.
E s haI HIelt "kh d a b" i um ..il1l' na ch 111l1'1I Sl'i t "n d" s [; PIll(·ill!"h,·ns s i('h
vl'l' zw"ig"nd" illl1l'r;:taa tlicllP Anfgab" g riiß ll' n Rtil~ .
Di e Erriehtung \'011 Kripgl'l'h l'illl st ii !t1'1l a ls " inI' großziigig, · ~ t al1 ls­
\IIH] gl''' ..ll s ('huft~ I )()l i t i ,' eltt ' jfllßn'geJ w il d nm·h Iwtriil'1ltlich .· Lei~tull g"l1
d r's , ' ta lll l',' "I'h"iseh" n , Es wii1'(' ir r ig . di " " t' liIls lilla n zi" lI" S"it .. nu r'h
(kn Yl'I'hiilt ni s:,,,n tTl'I' Zpit \'01' ,]Pm Kri('gc zu h('urlt-ikll, 1m Slaat s -
\'oranse ltlag w('nlen 11 a('h a llge lllPilH'r AllIl uhnlP 1"'d('nll'lId,' l'mwiilzllll g('11
s ta tt linrl" II, (l ie d"l1 Allf\\'alld für di " Kri pgerlll'illls tiitten hotT"lltlieh
· i"h" r" t(' lI"n werden . EI' muß Fowo hl untN dplll Tilpl d"r J{"ilullg von
SC'hiil]pn d. ·s Kl'il'ges Wil' a l~ Vorh"rf'illlng fiir "i rll' IlPlI" B~iitl' d,'s Staal, ·~
IInh"dillg t bC'~ehli fft we\'(I"II . In d i" Obhut w(·IeI,,·1' B~hiink da s H"illl -
s tii t l" IlW"S"1I 7.lI ge b" n ~e in wird , liißt " ieh e rs t l' IlIHeh" id"n . \\'['1111 iibl'l'
a lk s. ac hlic hc ('in" Ein igung e r7.iel t ist und IIIHII weiß. wdeh "H ullgdiihr
dN l:mfan g ulld r]ic ör t lic he \'ert l'ilung dl'R Kl'il'gl'rl"'iIllHtiittl'l!\\'"sc'n s
spi n wi rd. ,Jcd pnfalls wird lllan ~ ich davor hiit ('11 müsspn , ill dplll Augpn-
"lieh, \\'0 m it He cht di e Ypreillfa cllllllg und V"ruilligullg der \ 'Nwaltllllg
g('f o rd{'l't wird. I1<'UC B ch örtTplI oder ;\ m ter zu ford(·I'Il.
D a, Pl'ste TI ·fpra t üh e r d i" K I' i I' g P I' h e i m R 1 ii t t e n 1'1'.
s ta ttl'1p H ofrat Profl's.'or DI'. H au (' h her g, dpr folgpl1(!,· Lpitsiitzc
vorl pgt e: D ie Errichtung VOll Kripgerhcimst iitten bpzwcekl , dcn Kri"gprn
und ihrpn F amilien " in g"Rund,'~ H "im zu ~i e}lPrn . das 1.0;' dl'r l' ri"gs -
in\'lllid ..n zu hes~PI'l1. di e AUS\\'lln'] ('l'Img zu hindel'l1, die Lalldflucht ein·
7.lIRclt riink('n 1I11(! dip \'olks · nnd \ V" h rk ra ft dlll'ch zwpekmiißig(' Ri"d·
11l1lgs- nnd \\'ohnfol1lll'll 1.11 erhöhl'n. Di" Anwartsl'haft auf "ine np\I{'
IIl' imstiitte hal jen ißterreiph i~che Staatsbiirger, di(' Hili K ripg(' t"il-
ge n om m"n hauen, od er ihrp Hinterbli('bcll en, wobei Illilitiirischp \ ' e r -
di('fl~t(', pl' l'siin lielw Eignung lIn(] große Kin(]Przahl ('in"n Vorrang YOI'
nlld l'l'('11 B "wcrh ' n] h" griindpn, D ie Kriegerll('illl~tütt"n ~ i lld nach ihrPlI
wirt. ·ha ft lic lt,·n ZWl'ck( 'n Illlldwirts"haftliC'ltl' H eilllsl iittl'n 0<]P1' Rt ii(lt ise he
\Vohnh,· il11st ättcn. ])ip He chtsfol'lIll'n d C'r Kl'i ,'g('l'hpim ,'tii !t"11 sind d('l'art
ZII wählC'll. daß ~ie d"r Famili(· a ls Hpim IIlIf "il' ])aul'r e rhalt eIl hIPiu"ll,
(laß di e AllwC'~en unteilblll' fP ipn und IX·s('hri inkungcn in d"r Bclll~tUUg
un" dcl' \'cl'iiußcrnng unt(·rlipg,'n . Aueh die W'l'ichtliche Voll sll'PC'kllng
7.\11' Befriedigung llndem'eitiger Jlrivatrl' cht lichel' Fon1<'l'ungpn i~t au ,'-
gp,'ehl0.•en . DeI' (·ntgC'ltlich e Enl'l'l'b dUl'clt Abmhlllng des ]"npit:l1~
od f'r L'hpl'llahnw eilWI' jedelzeit llhli.i.-bal'('11 Hell l"lll' chu ld i ~t Ili('ht au~.
g(','ehlo 1'11 . "'('itl'"tgl'}u'IH1<' J -rn·iung VOll Gl'IJiihn'n IIlld St('Upl'l1 bl'i
ErriC'!\tung uud Bewirlschaftung di"ser Hl'imstiiltl'1l wird an gpsln·bt.
Di" [ 'h('rwal'hllng und FiinIl'l'lmg dPr Kriegl'l'heimsliittpll gesc'hi pht dun'h
· taatlid\(' Hl'im,t iittl'niimtl'l', ZUIl1 Ankauf von f:l'l1nd stiick l'n dlln·h d( 'n
, ' tall t. 1.111' Gl'wiihrung von Oarl..I\"n ulld BÜl'gsclraftpn an die Hl'illl-
· tiitl l'ninhlll" 'r wenlt'n all s ~ ta ll l li r·h l'n Miltl'lll H, · i m H t ii tt , ·n foud~ er·
ri(·htl'!. !n "l'n Heim.liitl(·Il.'ipdltmgpn s illd nal'h ~fiigliphk"it Erw['rb~­
ulHl " 'il'ts eh nft ,'g(,l1o, ~en~ehll ft ('J1 cin zurichll· n .
r 1,,·1' d ito J<' i 11 u n 7. i l' I' 11 n g s k 0 s t l' 11 " p I' K I' i C' g s-
nu Hip d l u 11 g. di-ren La,' (l'n W'wissl'l'maBpn a ls oin 'I't·il d ,'1' Eut -
ulOhilisi" l'Imgskosto' n nnz usr-lu-n si nd, hl' r ieh l l'l " H ofr a t P I'Ofr-ssOI'
~ (' h w i r- di a 11 d , (kr ab Au sgan gspllllk t [1,,1' ga llz" n Ak t ion pinC' 1I
Alls i('llIlIlIgsfolld s f ür 1l0tWl'IHIig ernchtr-tr-, ~p:il l'l ' worden f iir ["'n
kn pitulisi r-rt on B r-trng di-r l'i ll tli" ß" IHIl'll Rent en P falHlb l'iC'f,' oder ~['huld­
vl' rsp h n·i ll1 l11g'· 11 a uszugl' b('11 sei n. Di r- h ir-Iu-i r-int ro tr-ndon TTypntl ll'k lll'-
1l llsta ltf'1l wr-rrh-n Vor,'ehii,<H' 1'1'I<'i"'n ZUIII Ab st oßr-n \ "01 1 Lnst r-u. dip a uf
a uszug(·bI'IHll' lI f:rIlIH bliiek l'n Iir-gou . und worrk-n H,pnt (·ng iitlt ·l'. di p ih n'
Rtl'Il ,' wi r-de-r llllfg(·hl'll wo llen. nhzuf iudon hal x-n . Zur El's tellu lIg vo n
\\'ohnl,, ·im . t iitll'n . ,' ie ll di r- f: l'll1pilld l'll lx-rufen \11\(1 " " 1' s tn.rt lich« \roh ·
nuugsf ürsorgef'onds sui 1.111' Sielwl'ung zweite-r H ypothekr -n zu v(')'g rö ß" l'n .
1),-1' dri t t « I{ef,'I'('nI P rofessor 0 1'.1\:. P r i hr n m hph alu!l'IIP
d ir- Il I' c h t s f 0 I' ll1 C' 11 d c r K I' i o g o r h l' i ll1~, t i' t t I' 11, Die
\rahl "1'1' Heehtsfol'll1('1l müs~(' durch 2 Er\\'iigullgpn best inunt \\'('I'[!l' I1:
d aß d"r Erwerb der H oim st üt tr-n er le ich te rt und " aß ihr B "sil z deI'
Fumil ir- glh,;j('hl' rt werde. Uut cr di ese-m Gp.i('ht ~pullkt l' «röru-rto ('I' " il'
,F ra gl' n a ch (I('m PPrsollenkn· i~ . d ('m di e Au~gab" \'on Hl'im~l iitt ('1I 7. 11
gp~ l a t l ( ' n sp i ; " i,' notw"luligen B 'sC'h riin k ungl' ll ill der YN iiußprung .
'!'t'i lllllg. Vprl'l'hung lind B :'lastung d, '1' H, ·ill1s t iitl ('ll. di p (i n ·nz eU (]l'1'
Ex..Imt ious fü hrung . dil' pin 7.l'Illl' 1I ill B et ra cht kOll1ll1e]H"'1l H,('eht ~ "
fOI'l1H'n . l'ndlich di p Voraus~ptzlll1g('n pilll' r LÖ'Hlllg dl's H eimst iitt "n ·
halld,'~, Di e fiil' di e ~('hatfullg \'011 Kripgl'l'h e ill1~l iit !<'n au fgl'~ le ll ll' ll Lei t -
~ii lz( ' wUldl'n so(la nll nllgeno ll1 nH'n Ull" b('sehlol'~l'I l , ZUI' Durehf iihrullg
"l'r d aIH,'I'IH)"U Aktion in di pspr Hiehtung l' i,\('u He i e h ~ \" " I' h 11 nd
7.U g rüll" t'Il, um da~ Vl'l'st iin"nis fül' dil' Allge!l'gPllhf'it in dip B cv ülk pJ'\lI1g
zu tragl'll. ih n' ,,'ünsch e zu vl'rlIPhlll l'll und dC'r H"gi ('rul1g zu ÜhNlI1itl"'lI.
Ü hpr d ie Fragl' d er E I' I' i e h t 11 11 g " i n I' I' I{ e a l k I' ( ' d i I -
k 0 JI\ ll1 i ~ s ion b"richtl'tp Südhahll .( Ibl'lTl'Yid('lIt .ros(.f BI' l' 11 (1 1'.
Xlleh e illl' 1l1 Hiicklick auf di" Elltwil'ldung des I{{'alkrl'dit :< ill d en "' t zt pn
,lahn'lI \'Pr la ng t Pr zu Gllnst pll pine r gpl lr'ih li" lll'n künft igc·n Ge~ l a l t ll llg
,·ill Eillgreifl'n d, '1' ö ff"ll t lic!wll (iewal tt 'n \'011 UellH'indl' lind St a a t illl
Inl"l'l'ssp dl'!' Im·iu ·1l B "vülkerllngs., ehi chtC'll. D"I' [{pfewllt 7.pig tl' nn
dpll1 B :·isl'ip} (lelltseh pr ~t iidte di C' Leistllllgpn der Konllllullah'''l'walt Iillgp ll
a uf d('1I1 G"biptl' de~ HYl'othekarkn·<1it H. Fiil' di e gell\einniit7.ig,· B :11I ·
t iiti gk"it s tp ht d pr s t aa t lic}w \Vohnungsfiirsorgpfond~ nls hesC'h(·id elll·
Qllelle 1.11I' Vediigullg. clOC'l1 .ei l' in" Verst iil'kung di l'spS Fonds IInheding t
Nfonlerlich. Ang" ~ieht" d, '1' droh"IIl!PII Rt"igl'l'llIlg d er J1[iptzinsC' spi (·illp
Fönll'l'Il1lg (kr ge llle inn iit zig('n B alltätigkeit wie au('h d er pl'i\ 'at l'lI
dringend notwl'nl!ig; di e . B :l1Itiitigkeit sl' i völlig lnlrll\gelcgl, vor a11e1l1
1.111' B esch affllng 7.\\'C' itp l' Hypothpkal'krC'dit,· se i eilll' Organisnl ioll ('/'.
fonlprli eh. da d pr K npitalsllllll'kt zu vel'sllg('1I drohC'. Hip7.U wunlp l]Pr
ZlIsnt7.1ntrag g"st e11t, deli KI'C'is ,h'r all (kr Kn·clitkoll\ll\i:".~ ioll hc-
Iciliglpn Personell . t rellg ah7.lIgrell7. (·n lind klar 7.ll1l1 AII~<lnIPk 1.11 hl'in gpn.
daß di e 7.ll errichtende Ge~ehiifts. teile lIichl nuf Gewinll hel'eehllpt
~e i n <liide.
Ahg. Dr. A(!olf GI' 0 ß (K ra kllll) ~ praeh den \Vlln. C'h na eh l' ilwr
R t ä I' k 11 11 g d P ~ \\' 0 Ir 11 11 n g s f ii I' S O l' g " f 0 11 d ~ Illn pt wa
20 ~[jll. Krol]('11 au s , dllll1it , dip praktiscl ll' 'I'ii l i 'kpit vor a llpnl a lH'1t im
1uI('n':,:, C' der !m 'a l id en Il\ügli eh st bald hpgillnl'n kiilllH'.
]);:)1\ letzt eIl PUllkt der 'l' ag"sordnullg (1<.1' KonfPl'ell z hildC'!e dn .
l k fprllt iibpr di C' Ei II f ü h I' U n g d 0 I' \ V 0 h nun g ~ a 11 f s i C' h t.
DC'I' KOllf erpn7. wnrden vom n.l'fC'rent"n Dr. Ladislau~ Pro e h n 7. k n
(P rag ) folg"IHlp L(·i t~iil 7.c untprhn'itl't: I. Dil' hnldigst C' Einführung
']"1' \\'ohlllmgsauf~ ie h l ill ö"I('ITPich i..t \\'ünseh"n.w('l't. 2. Dil' EinführIllIg
cl('/' \Vohlll lllgsa u f~ i chl ist griißel'cn (:( 'Il11'indell 1.11I' I'fliC'ltt nllfzll"r!egpn.
:1. E s sill(l vorliiufi g k eille s~1 h. t iindig('n \VohllungHin"l1l'ktorate zu 1,ihIPn.
~oll dcl'l1 di p \\'ohnungsallfsph('l' PIII\\'e<1er d plll C:e~llIlclh"il ~llmt " Ol]l'r'
d C'1I t pchnisclll'n D l'JlIlI'tl'nH'lIt nll7.ugli' ·lkrn. Di,' I....it "iitzp \\'lIl'dpn Illlrh
pil1t'1' l' illgphpn(h·n ]), ·hlll fto nllgpllolllllll·ll.
ßH7
Ing. Ferdinand Holzer,
Baudirektor der k. k. priv. S üdbahngesellsehart,
geboren am 8. März 1860, t am 10. April 1916. IaU-!!I·lühl te n Doplk'lgl.. is«. \\" '1' tl i,' regeBau t.i t ig ke it de r i"iidhallll in den le t z-n-u :!:; .la hre u \'elfolgt hat. \\ inl ülw ralldi p i"pul' en von Hol z e I' s ei f l'ig,· I'. ni e,. ~ ,-rla Innendr -r und s t c-ts " lfoJgre ielll' l' 'I' ii t ig-
ke it erkan n t hab n . .
. .un ha t ih n . mit n n in d,,1' gmßt n , an fn il.en rh-n .\ 11" it , rli« d i,'
kr j, g"1i·ch, n \ 'el hiilt ni,,,· d ,' 1' ~etzlt 11 :! .lnh n - m it ,il'll brac ht, n , de r Torl
e re il t. Auf I inr-r Dicn-trr-i-« nach T i101 bq:oilf. 11. zog pr , ieh a uf eim-r
] lrai , in , uf' nlu t " in.- I.lIn!!, IUnrzünduuu zu. wr-lolu-re r na ..h r im I' kaum zwe i-
t iigi g"n Kruuklu-it in 1I0z"n pdag.
Buud in ·ktol' H ol 7. ,' I' s pruk -
ti~e h,·s un d t lu-on -t isclu -s \\' i" "Jl
wurrk- d urch ,,· ilU· Herllfu n" a ls~r i l "l i , d der 11. i" t a ll t .pr ii f~n ". •
ko nuui-sion f ür d as Ing"'n i,'u l"
baufa ..h 1111 de r '('('ehni"ch..n Hoch-
~phllie in \\'i en g..w ürd igt. welch e
AI1t'l'k' ·Jlnlllll.'; ~I' i ne r \\·irk 'illnl" .it
ih m I" sOll d~ n' Fn'ud.. IIJld (:".
n llg t UlIlIg b" l'eitl'll'. f)' -III ,'III'en ·
\'oll"n I{ufe au di tO 1..·lu·ku llzel
fiir da ~ Briie k"nbaufa"h kOIlIlI,'
,'I' lIich t fo lge ll. d a di, ' \'el'\\ a l-
t llnl.'; d ,'1' :'iidhahn ihu in \\'ohl -
\'('). tlllul "n pl' El'k enntllis ' ein, ',
\\·.'n,·s n ieht zi.·he Jl li" ß. Fiir ""irlI'
\,i.·!t-Jl \'el'dienstl' ist Ballrli re kt or
H o l z ,. I' d llre h d il' \ 'prlpih uJlg
(It·- (ltdl'lI" de I' E i~l'I'nell K rOll.,
111. Kla~-.· UJld d e..; Offizi, .I. '
Ehn'u z, ieh pn" \'om Hotpn 1\ I'" uz"
mil dN 1'l'i"Wdekol'ation a u~ge '
7ol' il' lu1l't wonl('u .
FeHlinund H ol z " I' wa r .·in
~ra nll \'on lall lt'l'st"11I ( 'h a ra ktl'l'.
:'<' in " in fae h,'s . natülli,·h,·. \\" '-"Jl
ge\\' anll ihm 7. hln'h·he Fn'llIId. ·.
Herz.-/I.·l!iitt-. g<']ll\n r t mit "trah.
1<·ntl.'1' Heiterkeit I ud helle/' Le-
helbfn 'l d eo ,It·lt' Hi lf"h"I'l·ib(·haft
lind wahn' ..eh k 1\011<'gialit iit ""
g"Jl j.·de n ,,· irIN ~Iitarhpit er. ob
h,wh. ob ni.·d,i!!. liß a llp ,chra n.
k.'n ni l'd..... di .. tlm eh t'ber. od ,' "
L·nll'lll..dnuug ge 7oogl'n \\1ln ·n. \\-"1'
\'0" ihm ,tand. \\'a .. \,ond('m Emp-
lind,'n Iwhl'IT",'·ht. ..inen wlI"m-
fiihl "ndl'n ~lt'n:;e1H'n VOI ' sieh 7.n
hahen. ni eht (!t'11 hollt'n. gewalti-
I!..n, de/' ('I' \'(-nnöge "'ine~ Han .
g"~ h 'itt ,' ~e in kÖIII1l'n. Imml'1' fü ..·
~OIgIie h a uf illl,,/' \\'ohl h, ·,lueht.
\\'al' ('s ~e i n g..iißt( ·s L"id. w, nn >"in" ~rucht ni eht ult·h/, au sn-ieht,·. um
Ilt'lf"n ZlI kiilllll 'n. Ein "tiI"' .. C:rol.k·/' ist von uns w'gang"II. i"(·in Alld"nk"n
"ild ni"ht prlii, eh, n. >ola nge no eh {·ine/' kilt. d"l' ihn g('kannt hat.
\\"a...; \ '..1ga ngen . keIn t n il'ht will!t,..;
. \1'1' 1' g ing e~ leu..htpnd ni nlt'r.
l.t ·uehlt I '" I.m •. noeh 70 111iic'k.
lnmitt ou eI,·.. f\"'II,holl<oll . '('hnfT"lb
f ür eI"1I . \11 hau rk-r Ei . r-nhulu n-n I ür ditO
Hl' it'h n· \,!<·idigung wunh- rh-r Hnud irvk-
?r eI ~'\' k. k. pri v. :-;iielhahng,·~, 'II ~chaft 111 t .
h'\'ellIlHlld If 01 z u r in d"I' Hl iil l' eI . ·~ ~I an.
1I!','1I 1t" rs n llll'i ll" m jii h"11 Tod d a h inueru tlt.
~Ii t H ol z,' I" vvrl ic rt d i.. Buud irrkt i..u eI, r ,Tdl,t111l ,ill. n d Ull'h
, ..It. 11 ...· ~ ..·ITtlITlIg••lle1'... FH,'h\\ i.-,,·n Hu-g. 'z, 'i"hll"lt 11 . I'H tl n- r ät iu 11 \ '01',
· t.u ..1. dl " ft-.·hll i"l' h.· E i.-. 1I1111111l\\'I·lt r-inr-n \\,i- ,.II> .. lu ftlidl . lt. t , Iort .
· ~1'~ .I H 'nd,'n ~lit arbl'it ' ·I" . di. · 1I.'amt' ·II,,·h aft 'Ih..\' ..ilI' 11 gii ti!!. 11. vo n d. m
(" ·Ist.. ..,!I<'1" ~1 1'1I ~, ·hli •.hk..it r-r-
• fiillt"II . koll" gi lll 'lI \ ·Ol'gt.,t'lzt"II ,
d,:I' . ,11:, ."'1\\'1'1'" \ '1'11I1lt\\'0 I'tung
:'11"'1" , .t..llllll g a llt' in trag"lle1. d i..
• )I'g" für d a s \\.ohl . i-im-r l 'n t••I"
,, '1"'11"11 n i.. \ l'l'g .. ß.
• 'lie h dr-r Ab"oh'i"/'Il1lg . (·i .
II!'I' :-;tuelil'lI 1111 d ..1' T""hni"('h"11
)fo, ·h. chul.. in \\'il'lI It..li it igt,· "i,· h
Ir 0 I Z"I' \·o\'r-rs t a l,' huuf ülu-..lId..1'
111 ' ..lIi ..UI· der Ballllll t"IIH'hmunl{
Rudolf 10' 1'" \' I" 'im Bau d" 1" \\'itl -
lI1allll. dOlf -I·:I" 'lIfurth. ,1' Bahll . l" 'i
tipI' . '..u..tiidt. ·1' T i..f(11I" II" III" it ullg
IIl1d b, ·iln Ba 11 d l'l' Ba 1't'~ ,l'a kl1ll·Z..I·
Balm. Xa"h ~.. ill' ·11I Hm I . .\pl'il
I . Ii "l'folgt "11 Einl I itt l' ill d ..11
B"a m tl'lIköl'Jk'l' d. ·1' k. k. pl'i\' ,
• ' iid 1"dmgt'_"Il . " hllf t \\',ll' Hol z I' I'
HIn' !. t im Bl'iiek"lIkoll. tl'uktioll.' -
\\1'. 11 t iiti l-( . ullel \\( '1111 "I' a Ut'h ill
, pii t'· l .' n ./a h l''' l1 in 1l1l1'1I iibl'il-(I'II
Z" .. i!!,' ·11 d, ·" BHII . Ullel Bllhll"l'hlll -
tUllg . tli'·II"t .. ~ .-ih ig ulld "I'folg,·.. il'h
. I'ha ITt.. . ~o hli"h .. I' . •·illt' llI Li..h.
lill /l. L,, ·h. ·. eI"1I1 Bl'iit-k' ·ld",u . . t", ,,
gt'f ...·u . iu \\I'I<-h"111 ,'.· il\(' h,.I'\'ol'-
I'~~ " '1111"11 t I" 'ol'"t i ,·h' ·11 ulld I" Ik -
1l.'ph"11 1.,·i"fllllg' ·11 alb'it s a n.. l"
kallilt \\·u ...It:!,. Ili.. .\ usf iih l'u llg
,1"1' ~lolli,·r,l·h .. rgallgshl'iit-k( '11 ill
,11'1' \\,i ..nl'l' Lok dst I't ' .. k.. d"r i"iiel-
hllhn "al' ill If ° I z.· f' ~ Ir IIld g.. -
It'gt. tll'\' ab jUli '( 'I' Ingl'ui,'ul' tlil'~e
ll'·UIII·ti!(,· Briieh'lI h"'I\\'I' i",' l-("!(ell
all., B,'elenkell kriifti!( fill'd"l't, ·
lIIul l< i..h s.. ill"" Aufgub,· gliillzend
,'ntl.·digt.· . •\neh in Z"it,'n d"" . '01 .
<f"r I ~ 'd l'oh u ng dpl' Bahnstl'('('k en
dun'h Ho(·ll\\ ii,'. "I' hat s ieh Ho 1-
7. ,. I' a ls zi ..lhe\\ uUtl ·r. ra seh ent -
ehlo. en('1' .\1itarh.. it,·r ullli I..·i · Baudirektor Ing, Ferdinand Holzer 'j'.
1"1' /ll'Ol.lc·r Ballal'heill'n 7.U \\ i. 'd"r.h(~llt'lI .\lal(·n allsgl'zei"hnl'l b,·\\ iihl't. \ '011 den g lO13, 11 • ' ,·u · lind l·lIlhlllll. 11.
IlIlt ..\\'''I,'h..n H u I z " I' s XUlIlt· innig \" 'rknüpft i,t . , ei, 'n hier 1)('~01H"'1','
"I'\\ahllt: d,·1' Bau d,'r , 'tatioll 0p<'in . di " b. d' ·III. Ilt!"n l"mbllut, n d"r
l~ahnhj'f" in I\lagellflllt. \'iIIa t'h und B07.f'n. der nuch ni ehl \'ollendl'l"
lmhau tle,' Buhnhof,' in Jnn ·lllnek. di .. . \nl l.(t' . iim l liplu' l' in d"n I..tzt. 'n
,Iahn'n allf d"rTiwl"r IIl1d l\ iilnJru'l ' Lini, · lind d.. r Lilli., HIIII'k- 1..01"'11
--
Run d s c hau.
B er g b a u .
Wiedereröffnun g von Kupferbergwerken In Ungarn. Da- Kup(erh"rK"clk
. hua. cl im ~[Rra"illycr Hezirk." dn in ,It'r jiiug ten Zeit anBeI' Betrieb war,
I \'01' kurzem wietl.'r in Betrich gesetzl \\',rdcn. \'on ZAlIl wird eiue Indnslrie·
bahn hi zum Bel' 'werk<' gl·fiihrt wertlen , "eldlt, ,la ,Iort fl:d rderh' Kupf.·rt'rz
ua 'h Zam zum Ein c'hmelz('n ..halleIl wird. \\' ilers ind • rhnndJlIlIgen
"'<'g"11 [llhetrieb etznnK d,' Berl(w'rke \'on lIe\' illl Zu " . ~.
Che m i e .
Die Hydra ta tion von Portlan dzement. \. "I'. l:l ,leI' T,chuol... it- Paper
<lf the Bureau "f Standard , \\'a hingltlU, \'on A. •-\. K 1ein und A. J.
I' hili i P " nlleh ("'III"nt I!lW, . · r. 11 un,1 I:!, \on W. B e h I' e n ,I t. ) Ph,
l'nt"r nchun ·eu der Verfa Cl' CI' treckleu ich '01' I' tauf ,lie wi en chaftli<-he
'Iltcr lIehung d,'r Vorgäuge h i Iier 11\(Iratation der im Z('menlklinker wahr-
cheinlieh allftretenden Alumiuah' n;ld Silikale uno hlie lit'h hei dl'r
H ',Ira la t ioll von j:ebrannlem Kulk, Zn ihr u \'.· ...lll'hen b"nützten di \' l'rfas "I'
m"glieht rei ne u gnug prn, lukte, \rel"he sie . fhst bel' tdlteu; si\rutliche
Alnminate, • i1ikah' owie deu Kalk braunten ie 11 I all rein-ten Au' lUl/( •
Moll"n, Die e. • Ia lt' ria l wurde gUI zerklein"rl nn,1 nach d 111 Brenn"n abenn I
I'ul\'eri i rt . Di.· IIplrntalion ver neh(- W'lrtl'lI mit ,Ie liIli,-rtf'm W 1', Damp{
I)('i .\ tlllo' ph!ln' lId ruck 111,,1 im AUI"kla\'en ht'i :!t ,\ t1ll ., {(' rner mit Knlk ·
und Gipswn , I' \'or j:enOl\llIleu.• ' ach jedelll \' ersuchc. di e nach ., :'Ilethotien
d llrt'hg('filhrt wurtlen, er{olgte .lie mikrtl'kopi ehe l"ntenmehung zur Fe tlegun;:
tier .\ 1'1 tier 1'/IlwlllHllulH:,s\'Orgiinge, Es prgabeu sich {"I ·entlc He ullnle:
Die 3 .\ lulIliuRle Ca 0, .\ 1, 0 •. 0 Cn 0.3 AI. 0. untl 3 CR (I . AI, 0. ergahen
nach tier Hytlratation tla. illciehe Elldprotlllkt, u. ZII . TrikalzinmaluminRt
3 Ca O .•\1,0• . x IJ. O. Der \\'n~-ergehall x ließ icb nicht gnnz genl\u {c"l·
.'tellcn . da währentl des Trockn ens für tlie Anal)"e cllOn etwl1S " 'l\lpr ah·
ging. .1,- lIllt'h lien ,er-..hi,',lenen \'er,uehsbe,lingnugen zeigteu sich runde,
spitzige ."Ier abgeplattete Kri tall{ormen und auch amorphe :'I[oditikatiouen.
Ein Z'UlIZ \ 'OU Knlkwa cl' halte keinen Eiufluß au{ die Ergclmi Ci Gips·
",as.'I·r beeiuflußtt, die Aurul\hmeCiihi 'keil an \\'asser insoweit , als Lösungen
\'on 0'1)1 bis 0 '00 Gip mehr \\'u spr uud 0'1"1. weniger Wa er binden ließen.
lu allen Fällen wurde das Vorhanden ein eine . Aluminat.Sulfatdoppelslllzcs:
3 Ca 0 . • I, 0 • . 3 Ca (I., 36 bi -!:! lJ I), f tgestellt. Der Znsatz der riehligen
:'Ilenge Gip führte zu einer \'ollkomDlem'n Hydratation dp .\ luminale ' al . anch zu
eiuer lau nmereu BinJezeit. Rei einem Zusalz \'on 2°/. Gip dauert die Ah·
hindung am l!lng len. Die \'1'1' uehe mit gebranulem Kalk ergahen die Bildnng
\'011 griill,'ren )[engeu der kristallinischen )[otlifikationeu hei großen Körnern.
clie bi. I-!I)(,o /(cbrannt wurden, nnd \'on amorphem Pnh'er bei fein gemahlenem
KAlk, ,h-r hi. 1100· Kchraunl "urd." Oa die Zement,- ßlt'i,ten bei 131H'o bis 1400'
g"brannl werdl'n , 0 wUrde uaeh die-en \'erslIclwn I",i d"r B.·handillug mil
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Papierfabrikatioll.
Paplerstoftgarne und - gewebe, di· in der heulig,'n Zeil ul ~1"lltz'
mat 'rialien Oe "IHIer ,Iulere I!ewinlll'n lH'haudell lJr . lu~ . W. 11 e ~ n k e
, I 1 l'J\ii 11 ') \'Cri,!T'lIll1chlenin eiuer in d 'I' . Z t ehr. d. \ er. deul I' I. n~.. • " .-,
,'tudie. .\1 Itohmßlel'i:t1 zur lIer I..llun" die-er Erzeu 'ni e dient der au
H"lzzellulo e. I Il,!z-ehlitr, altem I' a pi" r , Jluderu. Lumpen . 'lauen oder ~el;­
f lIl'u der Bllulllwoll. J ut ... . Flach-, und II l1 nf- p iunere ien loo_lehende :al' '
, • , f I 't 11 ilf.· geelgneler
atotl' au. dcm naeh ,I..n jetzl 1...1'1' chenden \ ('1 II Iren ml . I
, . . . I' "I' if('n ge_..hnltlen Ultt~I ll_eh i n " n d,IS I'lIpier herge.II·lIt Wird. DII'-'~S \I 11" 111· 11' d
• I' h I F 'atz fUr .Jnle, uuin nng ·drl'hlem ode,' gedrphtem Zu_tlln,!<' uamenl le 11 .1'. "
' I k " . ung de- durch da cl'-gröb.'re Ba ulUwoll ga rn e 'l"e l'\l·eIHlet . I. w"e ernnger .
I
,innen \'erur achlen F esl igkei t ""rlu",,' und d.·. F läehe n l!ew i e~t.~s .It-Il~ man
. ." k I hte PlIl,i~r tonuander IIJ ge,ill neuert'r Zeit uillnenlhch 1"'1 ftP 'en unge< re . . . d 1
_ j I ", I_ Kell e dIenen währen ( erfalztem oder ungelal~lell\ Zu t 111eIer 11' a . u h
_ ehuß mei t llU g"drehlen .Jule,. Papier-loft'. lIIul anderen C:arnen eot:.,
nf,inl(lieh wurdell in I> ul chland die :-'lI"eifen rlureh Telh'or;lchlungen f d I
;11' ' h t dil'hle ~ tt'lIen im Papier ie \ r a- er I'rilzdib '11. unlUluelhar u er
Maschinenba u.
Bren nsloff e für Dieselmo toren. Die Breum tomne Iür Die .'\moloren
ollt('ll die Ireinden Belurenguugeu, den verlaugten Preisen ent pn'ehcn" . in
fol -eudcn niedrigsten Verh ältni '-en enthalten : \r a • s er: )Ilehr al- 1/,0/.
\ra',er ;!i1t als unzulü siz ; hat man Brenn"10lr61 mit mehr ab diesem 1' ro-
zeutsatz ~ekanlt. 0 muß da- \\'a"er durch Erhitzen de Öl mirtel- Dampl-
schlnnge ~~usgesehieden werden. eh IV e I cl: Fnll. über 11/ ."/ •• ,,0 In·,-en die
sehwcfeligl'n Dämpfe zugleich mit dem Dampf des Wusser , .Ia bei der Ve~­
brenullllg frei wir". die Auslaßventile und Sitze an und zerstören rasch die
Allslaflrohrl..ituugen . A",' h 1': Ein verhältuism üßig kleiner I'l'Ozeulsalz VOll
giinzlich uuverbreunbareu Stollen im Brcnnstoüöl verur 'acht zwischvn Kolbell
ulld Zylinderwllndunf,: .·il"'" ül.ermlißi~en Vrrschh·iß. A, I' halt : )llil die,ellt
Au_rlruek wird häutig ~I ißbraueh getriehen; ihm wenlell "0 "iele un.1 \'Cl"
'chipdei'" Deutungen llulergelegt, dall er keille he timmte ßedeulllng hat. Den
I",.ten Auhalt pnnkl schatrlen .ieh <!ie (·r!lIhl·ensleu IImeriklllli ehen Iliese!'
mOlfJl"colJßnl-r durch jahrelau/(c lIeoullchtuug und .orgfältiges Aufzeiehucu Zll
\·ergleieh-zwecken. ~ ie -Iellten denjenioen Prozenl lll? von Rilrksliiuden 1.-,1,
der hleiht , uaehrlem "ie Ulprohen. auf einc Temperatur I'on :~1~10 C gebracht,
.Ii(·,cr Temperalur iu eillern ge 'eh los ellen Ofen. bei dem eiu,' Verhrcnuuno
nicht -taUfiu,leu konnte 1'21) h Inng nu ge-elzt blieben. E wurde nun auf die,e
Wei-e ermittelt, ,laß eiue zu häufige I:.·iniguug nichl erlorderlieh wird . fall
drr Riiek'wnd weniger al- 111°/. "es ur I'rilU~Iiehen Gewit'hle der Ülprouen
betrug Die_er ProzentSlUz i t dann gleiehuedt'nteud mit den 7 hi- :iUo/
A phalt. wie ,ie kh mil Hilf" der \'er hiedenen ~lelhodcn b timllleu. ~:nl'
hä.1t da. Brenn totr.;l mrhr I, 10% Rück taml , so hai ","n ich , '01' _"Iuer
Yerwemlullg ilbel' die r..llltiven I'o-ten de Ök ferner üuer die Ko,teu de
_ lilI-t·tz.',\. eiller Anlage die hiiuti er ~cn·inigl werolen IIlUß. I{eehen,ehaft
abzulegen . ( Pow,'r. . .l.
Maschinenbe t rieb .
Die Einwirkung der relativen Feuchtigkeit auf elchenloh gege rbte
Lederriemen. [n einem \'ortrnge "01' d.·1U amerikaui-ehen .llIsehiurnin eniellr,
Vero.iu wmde <!ie Eiuwirkllng ,leI' reillth"eu Feuehligkeit lIuf dehenloh ge,
g•.r!,t(. Ll'derriemen auf Gruud eingeheu"l'r I 'nter uehuugen wie folgt erkan.nt.
. I . 1(' I" . I' I' F I' k ' t aulgelegt _0 wlnl\\' 1'" Clll lemen le! emer 11le( I'Igen re atl "t'n . eue lug CI , .
wahrscheinlich ein Gleiteu einlreten, lall- "ie Feuehligkeit in größerem :\laße
zunimmt. nlllUeuuil'h wenu .lie mit einer Tcmpcralurerhöhung einhcrge!lt.
Wird eiu T:iemen I,ei einer hohen relad,'en Feuehtigkeil aulgelegl, 0 wml
eine entschiedene Abllahme der Feuchligkeit einen ilbermiilligen Druek auf
die Lagl'r uud ein trecken de Riemell' zur Folge huuen. namenllich we~n
die Temperatnr fällt . Wird ,'in Riemen mil dner millieren rcluti\'Cn Feuehllg'
kl'it aufgelegi, "0 werden ,li· . I'llnnullgen bei einem niedrIgen Fl'ul'hligkeit '
gehalte niehl 1I1ocrmäflil: "in. auch wird bei höherem Feuehti~keiB~r~"e
ir eud eine Gefahr de ::Schlüpfen, uiehl auftr"'en. au cl' Wl'nn uberJII:lß~~
Tenlperalur\'eriinrlerun 'en aufln·tt'n. ~lit aJHleren W"rll'n: ,!t'r ~icl~e.rhell.'
fllklOr in ,Ien ilbli 'hen Riemeureg..lu herilek,iehtigt in ~enügelllier \\ 1'1 e .he
- I' I' I t' k ' . nn das Auf,Einwirkuug n bei ein I' .-\nderuul! der re all\'('n ' eue 1 Ig eil , lIe ..
legen I,.'i einem milli 'ren relali,' 'n F uehli!:kdt.-~ehalte '01' it-h ging \\ ml
cin ){iem ..u bei irgend ein I' relati\' n Feuchligkeit mit "inem Feder ",leI'
• 'hlleren-panuer auf e1egt . -u I:ßt ich dnt· um .,11°'0 großere I. .t al:
. .. . I I I . d . Ir ' er Feurbtll!keltnllrmlller\\else uberlragl·n . uel enlwe. er 10 leI 0 er 1111" I
ohue Gelahr de !{jemen Irl'ckcn . 'ehlul'f.-n- ..Jer nn7.uli,' igeu Lal!enlruck .
I . .l .1. )ll ac unery. )
heut e technisch noch uufertlg er: heint , ist ein neu er lImeriknniseh er Pneu
von Interesse, der nach Prometheu•• verh ältni-ru ßig wenig Gummi veruralIl'ht,
da der erößte Teil de- Iteifen nu : Leinwand be leht. An die Stelle des Gleil-
chutzes. der entweder aus Guunui allein oder aus Uummi mit stahlnietl'u,
durehsetztem Lederbelae besteht, t ritt hier ein e aus gummierteIl Leinwandlagen
he_Iehen,le Schicht. Eiue derurrize _ chiehr soll dauernd muh ul eihen, also
ih ...• \\'irkuII" uls Gleltsehutz beibehalten und soll Dur sehr lang'llm abgplahrl'n
ö ~ h
werden uurl \I idersraud fuhi g" reu Schnitt und :'tieh sein, • C •
Kr af t w ag en wesen.
Ein neuer Autopneu mit geringem Gummigeh 11. D", ir im Kauh.1111k.
bezug vom Au land abbänoen nnd ,lie lIe r- le ll un l( von ,yntheti ebem Gummi
Wa "C l' vorwieeeud di e kri-ral liulsch e ~I odifikalinn entstehen. Die Hydratation
,I~r ' i li ka te ergab folgendes Bild: Kal aiumm etasllikat a 0 . i 0 e- r- Ka lr ium-
.. rtho .ilika t ', , :! 'a O . Si 41. und :; , Knlxiumorthosiliknt ~':? Ca U. Si ('.
zeicten beim Anmachen mit Wa.--er. Was-erdumpf, ,ips· oder Kalkwasser nur
ganz geringe Hydratationserscheinungcu . Er."1 nach wochenlanger Behandluus
zeigten ich ,\tzwirknngen; Gemische von Aluminuten mit diesen Silikaten
ergaben \ra.s.seranfDahme erst nnoh 3 l-is 4 Wncht'n unter deu normalen
Hvdruuu iou er cheiuungen des Alumuinn-s. Genannte :\ Silikate spiekn daher
lx-i der Hydraturion d.·- Zemente. r-ine nur unwe ,'nI liehe I:olle. Da "inzigc
wirksame Silikat i I dr Trtknlxiumsf likar S Ca 0 . . i () •. Die \\"a erunluahnu-
beciuut bei demselben ofort. .Iil '211% \\'0-"er angemacht . wird es f(,-t nach
oh ; -ret wird Ca (OII•• abgespalten. Gip"' und Kalkwas er haben keineu Eiu-
tluß. Bei hohem Druck erfolgt die Wu-serhindung viel ra-eher. Bei ~[behungeu
von Tr-lkalzi umsf likat mit Aluminat erfolgt -oforrige Hydratarion, u. zw, so,
al- Wenn beide Sub tanzen filr sich allein mit \\"o,,~r be handelt worden wären .
Zum Schlusse wurden noch Versuche mit 4 Port landzememsorten angest"IIt:
1. mit tone rdere i..hem Zement. '2. demselben, welcher durch Lagerunp zn.
1I"5% CI I, IIn" 4% ".0 allfgellomlllen hatte, a. einem kieselsäurereichen IIn"
4 einen elsenoxydreichen Zement mit zu. \)" /0 F,·. 113 . Die lI y J ratat ion s" or;;:JlIgc
ähnelten ut'i allen 4 Sorten; sie ist meist zwi"'h" n llem 7. lIud 2b Tilge Ioe.
endet unu können ,lie I1.'"urnlati(>IJ"tufen lIIul Krislnllloil<lungen gen"u "erfolgt
\\er,lell. Die Ansicht. dal da: SuIrot,Ah,minnt,Doppel,alz TI"l'iloerseh ..innng('n
Vl'rur wht. oll nach den \'erfa--e", IInlopgrilndet ,ein . hingl'l:en -ull der f",'ie
ho"h 'ebrannte grohkörnige Kalk au deI ' Zer,IÖrtlnl; <1(" Zemente, s..hllid _ein.
IJcr Ei-engehnll dPs Zemenl .., iihte keine unglln-liue Wirknng auf die. l"uktnr
de -eIhcu all-. ./ . 1:.
Feuerungswesell.
Heuere Kohlenstaubfeuerungen. In '. \', ade I I,e-chreil,t in der Zt'ehr.
r !hltDpfk . u . • 1.. 1\1\1;• • '1' . \2 . \'ersehiedene Ufen und Arten zur wil'l l'haftlieheu
Yerurennun' "on Koh\, 'n.tauu. Durch die riehtil:e Kohlen",'rl,ereilung i I
tat ächlieh die .Ir'gliehkeil gegeben, deinkohlen , heson.lers mio"cnH'rlige_
)Ilalerial , ähnlich wie Brenngase oder t1ii- i e U...·nn'tofte. mil -ehr l:m ..r • 'Ulz,
I..i tun zu \·erf·uern. Zu die ClII ZII'('eke lUull "ie IlrennkauJlller "01' rlem
.\nla en de Kohlen 'tauuluftstrume, nuf eiue ent.'prl·.·hell.le Temperatur vor,
geheizt werdell . dnmil ein rusche. Entziilulen "e- Koh lemtallu.·, 1'l"Iuöulieht
wird. In .Ier Itegel geschieht die- uureh lI olz· o"er tllfellel'llug. Wichtig i t
die gleichmäßige Ge-ch\\indi -keit. mil der da Gemisch eingeführt wird. damil
der "uze Koh len taub zur Entziindullg 'elangt IIn" verbrennt. In größerem
.Ia e als in nem ehlaud wir" in Amerika die Ko hlenslauhfeuel'llng be-'on"er
in hiitlelll.·..hnisehen Ölen nl. E rsatz "ei' hisher H'nrendel ..u P..eg 'uerati\'ga"
feuerllugangewendel. Berechnungen und zahlreicl1l' \ -' ·rs uehe .. rgahi'll ein' gri ',ßere
Betrieh-wirtsehaftliehkeit der Kohlenstauh!..II..rung. De r zu verwenuen"e Koh ll'n ,
stallb muß ganz trocken sein, da dadurch d ie \"e rm ah lu ug leieIlleI' "on . ta ll('n
gehl uud weil feuchte Kohle beim \"erbrcnnen durl'h deu eUI8tehend"n \I ' n ,er.
dampf au W irk ungsgra " verliert. Die Yer brenuu ngskam lIw l' wird je n:t.l'h Ofen,
oder Ke selart sli'hend oder liegend llu'f,:efiihrl und die flamme uach ihn'r
Entwicklung eutwe.ler IIIU an,l"ren Eude der Kammel' im Tfeizk anal ab efUhrt
od. I' zur ltiiekkehr in .. die Kammer g zwungl'u . In 1\ Ahhildungen zeigl
'erfa , I' ver,chiedeue Ofen, welche die !uei-te \ ' erhf< itung gelunden hab,'n.
J. R.
Hüttenwesen.
Zur Geseh ichle de3 Bessemerverfahrens. Am Ifl . Dezember \fl\" . la rl ,
in En/!Ianti im Alter "on fasl 1'2 .Jahren d"r durch .eiue tretl'lichen Lehrbiieher
ueh in \I eiteren Krei,en hekannt g 'worden(' Chemiker ~ir "",11'\' Entiel.1
}{ 0 - e 0 e. Er halle im .Jahre 1 ü'2 Bt'ohachlungen iiber ,10- :-pektl'Um' der I,eim
Be rnerprozeß dem Konverter ent t römcuden Flammeugarne g 'macht, allein
er- eini~e .Jahre 'päter ( I "67) gelang es eilletll 1I Il'rreiehi ehen For eher dem
.Iamaligen Profe 01' an der Onerreal.l'!l\lle In SI. Pölten Andreas Li eie g g.
rlnreh. ludien, die er in der mit d.'m Schienen walzwerke der iidhahnl:e<ell ehaft
in t,r z \'Crhundeuen Be 'emerhiilte \'orge nommen hnlle. llie Auf ahe zulu-en.
•Ia.- (hargenende peklralanalyliseh zu erkennen. wo zu jelwr Zeit vielfach
u . a. nueh in dert'ngli ehen Zeit ehrift The Engineer f Iuüh, ~.143 ) Anerk"1Il1ung
fand !that Ihe merit '01 the aelltal practieol apl'lielllion in Ihi wal' of the
peelro cope i' due 10 prolessor Li eIe g g. ,.• llerdin!(- kann uicht g~lengllCI
"erden, dnß die nrspriinglieh gehegt"n Erwartungen s pfiter nicht vollkommen
in Erfüllnng ge 'augen ind. Li eie g g war es Bneh, der . einerzeit im Au l tragl'
de te r r . Ing'nieur, und Archi tekten,Yereille. im ehemi.ehen Lnborntoriul1l
des Wient'l' pol~,teehni eben In stilu les e ingehende l udieu iil,er die \'e rwend un!:
<1e • Wo ergln,e in der Prnxb durchgefü h r t und deren Ergebni.sl' in die, 'I'
Zeil chrift (1 ;'\!, . (2) ,'erütl'cn tlieht hat. Bezü g li ch näherer .\ oglln"11 üb er
AnJrelld Li eie g gundeine Verdienste um die Ei nfUhruul: des Sp.'klroskop,
al Indikator beim Be. semerprozeß sl'i auf d ie L ehenssk izze die cs FOl'seher
verwi ·en. die Hofral Prole. 01' Dr . A. B a u e I' vor kurzPlIl in der Wiener
Z ehr. f. d . I:eal-ehulw er 'eheinen ließ (l\llf,. . 577 ,
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P a"ierUla ..hiue herge telh . .lutzt Wertleu die eiben d urch chueidr-n der
fe r t i en I'apierb/lhn gewonur-u , wel 'h· Verfahren in ei n fach. tel' '\"ei.- chon ,'01'
/01) Jnhreu in I , . A ·' .
. u pan IU uweuullug war, wo dir- IIer te llung YOU Pnpler-
weben zu dieser Z " . 1'1'1 !' .T . . .el in > üte stanrt . Die Anwendune von ~Il schineu zur
/Ilung der I'lIp ier'tolrhahu in einzulur 'treifen ist seit der Eiufiihrnug de r
elel;flIplll'lIhii'lller bekannt. Als • chneidcvorrichtunc wird zumeist eine
" .rei.end" :\11'" erwul le benützt, wobei als tuterlnge Filz. eine Bü te oder
"111 ." uteu wlllzl' di ..ur. Letzten' i tal- sogt'UllUIII,·, Gegenrm- -e r mit den auf
.11'1' \Ie> erw 'lIze f t I "
. • . au gl' e zten UII' mit J(tngfedertlug "1'1'- henen Tellerme eru
: ute um 111 ci ten in Anwcuduuc. VIII nu- den gesehnittenen Bäudern gedrehte
.art~,. her8tl' lI"1I zu kÖIIIIl'II , m üssen die Bänder etwas angefeuchtet werden ,
.:a 1'111 troek,'nes Ilnn d eineu g röß ireu Drnll ni ·ht yertrii ~t . 00 .\ n feueh ten
er Pal,ierh.lluer kann em w..der uumittelbnr hint I der Schneidtun chine oder
1'-1. aur ,Ie r Spinmnn chine uumittelbur vor Entstehung d arne erfolgen.
I. l_t I.weekll,'ß· I' p' 1'1
'. • '~. • le aprer tot ,Iluuer nach den R ändern Zll abnebm nd
auzu r"II"htell I . f I I I . .
, . ' • n 111 0 ge uvr vers. riedeneu pannun verrcllung \\ ähr .nd des
IHUU.·us die außo I' I ' 11 I) . .\I'" • n lege ll. 1'11 . te vn me Ir ,,'ansprucht werden als dll' Inuerell .
In! elll lInl(cfellehtelt· Blllld ve ..dreht, -0 11 i111 IIIt ... infoll(e 'eiuer Bilt l·
Imkeit di' I' . , ~ . .
. .. ' urm elll s (,"rne. IIn, ohne dllll e wilhrend des 1'iIHunens I.r,
leht Ub""'."lißig großel Drahlzahl ,·inreiLI. I' ilr di,' lIe t lIulIg von Papier·
loffgurn 'lid hellte dr"; ,'er ehied"ne \rlt'u "on , piuDrnn ehinen iu \"1'1"
,·e~l.'llIn , 11 , zW.: 1. Flii~ 'lspiIlIIlUIlFdli'"'n , 2. HingspinnnH eh inen uud
1.·II,·I·'pi lllllll"...·hinell . 110,1' Verf" ...", he ehl'eiLt eine 1.'IUl(e l pinnllla_chine
.11'1' F . ')
• ,: ' I t· 11 ( sIe I' I' ,. ich i '" h e n .1 11 t " s P i n u e I'e i 11 n d . w e 10 e rt' i
1n :\ J<'U untl ..in .. verb.,,,....le 'l'eller_pinnllln ehiDe der . lr . Kar lila m I' 1
in .. ehoo lla ll hei Chelllllilz. Bei der 1'1',1'e'"lnut n . lascb ine \\ iru .11 _ zn \'1'1'-
-,,~nll~nde l'apiet'-tllll'l,"n,1 "on eine r oben !:t'lagerleu P apit'rrolle Uber eine
">flen"e end Anfeueht\\al1.e nnd 2 Liefenraizen eiD I' I'illdel zu efUhrt . t'1II
k~l' ..enrrei a ns pi nn .'n zu k,inn"II, ist die ..ine der Lieferwalzeu, zwcekmUßig
.h e .I)berwa]z.., d" I'al 'l nIlsgestalteI, daß .Iie Lieferw"lzell Ill,' jeden Papier.
tr.elfell ,I'itlieh ZIl/(ilnglieh iud . Bei der all zweit,'r :'telle genanDten Tell....·
IIInnmll chin.· uer A. (l. Karl II lImel wir.1 .111 in 'I' lIerform aufgewickelte
B n,1 in einen '" hrelld ,Ie Spilln"n_ ich drehenden, pinnteller \I eingelegt,
4d wolltt· eid, h ·illl P r 'hen de '1'1'11,.1' s Ib,t abrolleD . IJadureh wird
' rr " ~ e h t, dnß da- Ball d 11 111' mit ,1(11111. gerin 'CI' 'pllnnlllll) im Teller liegt nnu
nUllt BlIlJ<lhl'iil'l,e im T ell e r s ·11, t gar n icht eint rt·ten kllnlJl·n. Der .' rinll·
lell ..r hat "i lien D"..kel d,'r -idl be im Gnnge der ;\In chine ulltel' der
W irk un ' dcr Fl iehk ra ft f~ lklelll mt, " Im- lid er ich hei , lill-taDd lt·ieht ah·
llehmen HIllt. IJto r Tellcrdeekel trUut :1 wag reehto, S t behen, die dR H:lnclehen
alt"n lind brem en ulld 'leichzeitig "crhindern, dn "ich der Draht hi in
uen 'I'illllteller fort pflllnzt. Dus Hunde n und ::-ltreeken de ge,lr.·hteD Fadeu-
~rr"ll(t nuf einem \I' ege " 0111 T t'lI e r zur ~pule d ureh :I \I eitere fe !.tehen.le ,
ub" I' ,le lll 'I'i n u te ll"r a ngeord ne te HuuustlibcheD. A b 'ezogen wird der FadeIl
<I '.1 roh zwang l. utig Ilugetriebelle Holleu , 11111 .!ie er mehrlIlab herll mgelegl
' Ird , worauf er in K re llzSl' lIlelllon ll IInf Papp' uud 1I0izhiti u ewnndell
iroJ, die ..in I; .... ilrolter \\'il'kelzyli 'lIler u u reh J:eibuD in Umdrehuug ver·
'1Z!, . Ia u ha t du rch die v"rschiedenllrli . t u Mittel ver ueht, die Papierstoll:
··.ru,. fii r d i., V"rwen d un g he80nde re r Elldprodllk te Wll' 'rfester zu IIIl1cben.
I~le~e Fral;" ist iu fol!:e d es I'rieges IIkut 'eworllen. der di Erzellgung der
Illpler,tolrl:a rne wegen de Fe hlen der ,I ute· IIl1due .. griib,'reu Bnulllwollgarne uu·
.lIIeiu '"stei crt hilI. Pa p ie rstoflg urn e weruen hallpts eh!ieh zur lIer telluug I' D
~ln.lfadt·"l1l1d, lieken nnn'n,let, wo ulnnllchen g nitfo(t'nder Fe-li kei t "iue ge",i--e
(,e "blll"idigkcit "or"u etzt. Da iih r ig.-ns PlIpier toffKarDe in uer BUlt (illl
. lotl') , illl Band oder Gu rn I,·ieh t 'efllrbt werde u könneu . 0 ind ie in,he-ond 're
lur 'I' . h , '
• "1'1>11' e, \ IUlllhe k l"i d llnge n, ~I nlt en n. dgl. ganz be.orlliers geeignet .
I' lIp ,e r totl'hiind er lin d Gn rne weru"11 ullch zmll IIlspinnell von Textilflidell
\. n"'nut'( ZIIIII h wr ek , d"lII 10,' " e rs l'0n llenell lind dnh.'r gröhereu uud
r~"hen Te,~tilfll,leu eill 'illtter's Au , heu Zll grbeu uud.1 \u. fa rn d 'I'
·(.ew'b • z. R. jefl{'r 11115 .lllte, zu , rhindern. ,"ehen delll ('111 pinnen bat
auch d n ".' ..zw irn en von I' pierstotl'hflnuent lIIil '1'.., tilflluen nCII r.linK Ein·
, 'IIng gefullden. Die na eh d iescIlI "errllhr n herg t"lltell Garn" hahen n iebt
nur ußerJi"h .l,'u Chlll'llk ter ei u.', T e t i lfad cu , oudern ie he-itzcn auc h
'roße I, I' tigkeit u ud verhrauclwn verhll lt nisll1 ßig \\ enig Te til toff. Der Ver-
f. er!le 'hreibt n iher o\\'o h l ein.. I: ehine filr dll' ' m piuu n al alleh
.IU" so l"' ,e Cii r du Verz wirn ell VOll I'apit'r totrb lidern uud erwähut ZUIII
;"hl.u .• die I IN te ll ull g dt' r lIIit tltn .·alllen Te . tilo. e uud Te. t i l i n
"'zelch ne ten n llrne. Un t" .. Te. t ilo e vcrsteh t IIIl1n uie VOll d,'r, eh ich e n
~ 11 U s t w. h I' C i ( '1 u v i e z A. G. in Ado..f illl \ "ogl la ,,,1 herge ·tell te n
rn e , hei den ..n ullf ua lI'nged n ,hte Buud auf eincr od.· .. Ruf heiden ::';eit u
B lllUlwoll I t '" I ' . .
. "" n · u. ug . F el'll Rufgc1t' IIßt werd,·n. IJI le tztereu
.rle'ben u n (. ew "Ioen , u ie IIU d ie eu Gnrnen lIug fer ligt werueu , "ine gr ' lle r
~~.ch te , \1 11 hei pi I wei se he i de r lI e r t lIuug vou ,_, cken filr be-tilUllIlt'
('uter 1'011 'VI' I t ' k " I ' T' . .1" c I 'g "11 1St. 1"1 th'n " lIhugarn 11 .he von der P a l eu t .
, ~ 1',1 e I' r a bI' i k Kl'o 11 in Thalheim illl E rzgt·hir!:e eflellgt wertl en uud
) I \ e"w elldun ' fi,r Ge we loe zu .' eke ll das FI Ueb engewi eht ve rmindern. olll"n.
Werdt' n .li e Iläutlt'r ui eht ged r ht , onde rn du n 'h l'i u, n \. uder d"fUr ,"
baut n T ri ehte .. lIIit da nlll nn chließellden I' re llwa lz n 1. ... i· orl I' ,ierfa h e"
f h t. .' i.. 'erdeu so IIll"i 1 ul Kelt " ' .." 'IHk w, h ..en.l d I' . chull au
Te xti]- 0,1 I' Papi"r_tolrgllrnen l.e-reheu kann . Bei Vermiuderung des F'lächeu-
ewicht auf ' I. sind dic Ge .. ebe ehr dicht UIIU huben trotzdem gen ügend
große Geschmeidigkeit . Pie durch den Krieg gcschatteuen Verhältnisse haben
d iesen neuen Z weig der deut cheu Industrie zur vollen Entfaltuug gehracht
und e, ist Allssicht vorhanden, daß die betreffenden Erzougnisss auch in den
künftigeu F rh-den sze iteu mit <l ..n fremden Rohstoffen in erfo lgreichen Wett-
bewerb treten Ivert!('n. Rb.
Standesangelegenheiten,
Befu gn isse de s Zivilingenieurs. ~lit Bezng au! die "Oll uns in 11 . 16,
S. :119 des Ird. Jg., erwähnten Yor chl üge des Landesoberbuurate: A dolf
~ ( U 11 I' I' über die rechtliche Abgrenzung der Befugnisse der Zivilingenieure und
der Gewerbet reibeuden macht un Ztviliugenieur Dr . Gluo no 1Il p i e l' i, Trie t,
darauf uufmerksmu, dnß der Gedanke dieser Trennung, allerdings lediclieh
für uns Bauwesen , bereits im .lahre 1911 von der Süd österreichi-cheu lu-
genieurknunner vertreten und in einer im :\Iärz 1!111 in Beantwortung ,11'''
vom k, k. Haudelsnuui-terium verunlußten Enquete zu einer uJllälligen Revision
,Ies G,·se lzc .' vom :!ü. Dezember 11>!l;\, H(;BI. ,'1'. 1!1:1, het ..ellend dic Regelung
deI' konzes-i,,"iert"n BltUgewt'r1,e , in Yor "chlag gebrueht wurde.
Der Titel Zivilingenieur für Elektrotechnik, bezw. für Schiffbau und
Schifrsmaschinenbau, darf illl ~iune de, ~ 14 .11'1' Zi"iltechniken'erordnnug
1'0111 I , ~Ini IHI:l "on uen autorisierten :\lasehinenbRuiDgenieurcn an -teile
ues ihnen in erster Linie znk"IDmenden Tilels eine< Zi"iling,'nieur, für
~I a seh inen ba ll nnr darm gefUhrl we ..den, wenn ,ie sic h Ioei der politi,~heu
Lllndeshehörde ilh<'r dit> "o rge:,ch rieheu,' :,jlihrige Prnxis allf de m e ..wähnteu
pezialgebiete nnsweisen . Die Ab;ichl uie~e,' Be-tillllJlllng geht dahin , jenen
Zivilingenieuren , welche si ch "or der ErJa.,sung .Ie .. ZiviltedlUik,.r\·eronIDuug
auf Gnlnu ihrer Aulori ntiou nls . Iusl'hiueublluingeniellre beruf 'mäßig auf
einem dcr e rwltblltcn :'peziulgebiete beläti gt hahen , die ~Iöglichkeit uer weiteren
Ausiihung d ie, e r Tätigkeit lind dcr Führung eiues dementsprechendeu Tilels
zn sichel'll. D i c~e r Absich t wii ..de ,'s uicht gerecht, weDn lIur .lie einschliigige
Ycrwcndung ,'01' Erlnn 'ung dcr Antori~ation ab :\Iaschinellbuningenieu .. nnd
lIiehl auch di., pllte..e -e1lostllndi!:,' Betätigung anf dem Spezialgehietc al. au"
rechenbnre Pm. is im in ne de ~ 1I d",· geuannteD Yerordnuug augesehen
wii ..d ,' . Ocr k . k. ~Iini,te .. fiir ötrenlliehe Arl,eilen hat unher in t'i"elH an uie
politi"..h"n !.nnde 'stt'lIeu gericht<'tell Erlll,-e uie \\'ei'illll) gt'geben , iu solchen
Fli llcn be i cle r Beu"leilung de .. nachgewiesenen Pl'llxis auch die selh-Iälldi~e
Betlitignllg des Mll,sch inen han inllen ie ll rs auf delll (;ebiele de .. Elcktrotechnik.
bezw. •Ie, ehill'llnnes nlld :" ' b i ffi'ma.-ch i'll'o ba ue. , zu herUeksichligen, R .
Waifen weaen.
Neues Artilleriesystem nach dem Kriege. Allf Grund UCl' bisherigen
E I'fllhr nngell HIßt si,'h schon jetzt ,'oranssagen , daß dUl'cbg reir"nde Yerä nde·
ru ngl'n inl A..ti lleriesys lern nach dem Krit'ge zu crwarten iml, wofür . P rolOe·
tben 'e folgende R ieh tnng llUgiltt: Die K iim p fe werden mehr stat ioniir unu
zeigen die , Teigung, 7.11 reineD P(l,ition~kiimpfeD um starke Feltlhefe-tigungeu
iiberzu 'eht'n, ,0 duß die ,chwe..e Artillerie au Bedeutun" gewounen bat, iU8-
bc ontlcre uie \\'u ..fgeschiitzc. Da· Be-trP),en, anf möglichst weitem Ab-tnllli
zn feuem , wird d ie Forderung nudl großen ,ehußweilf-n uorh meh,. erhöhen.
Große Verlnste un O",,'hützmute ..ial , dit' uamentli"h uuf russische r eile zu
"erzeichnen Wllren , milc heu es notln'ndig, da .!ie leieht<· A r ti lle r ie , uic uieht
so weit hilltel' der Front gehalteu wenlen kauu, noch leichter wird. Die Fern·
leitullg tle Geschiltzfelll" ist die uormale geworden. D AuftiDdeu .Ier ver'
borgelleu feindlichen lie,chütz-tellnugen macht die Andiederuug "OD Fli..ger-
nbteihlllgen zur, 'otwendigkcit. "' ieh l mit"lere Aufme..ksamkeit i t tlt'r !:ewnltigt'n
:- teigernl1g des .\ Iunilillll,hedarfc.- nnd des.en ungestörter Vt' r 'orguDg zu
·chenkt'n. eh.Öffentliches Unternehmungswesen.
Elektrizitätsvers orgung der Provinz Brandenburg. Ilem Brnuuenburgi·
ehen Provinziallnndtag isl eiue Yorlage zugegangcu , welche dic chatl'rtn"
tier " orhcu ingungen fii,· eine einheitlicbe gemeinuUlzige Elektrizität-,·eror·uu
ue r ganzen Proviuz Bra ndeDbnrg zn lU , t'gensla ud bat. 1Iazu will die S tant'·
e isenlo llh nverwalt ung den billig" n Brn unkoh leus t rom ans dem stnatlicheD K ra ft ·
werk in der ,"Hhc vou W iUenbe rg an der EIbe bei der be"or'tehellden
Elek tri ie ru ng de r Bediner ::5 taut·, Ring- uDd Vorortehuhueu zur Verfiigu ug
teilen. A ullenlem wird \"on "ornherein eine da I'ro"iDzielle C'bergewich
:icherndc Ge meiu ehaft mi der Allgem. Elektrizi tlll.>·Gc ell-chaH eingegangen
du rt:h '. be rnallluc ,·ou ' lu der Ak tieu .les Mä rki schen Elektrizitlit werkes , da
zng le ir h tli e ß e rlil H'r Vo....r tr·Elck tl'izi tät. · Wer ke in sich unfoehmen soll. Die
m Wllutllnng d ieses ge mischtwirl.>chnftlicheD Unteruehmens in ein rcine Pro·
vinzia lnu te rnehmeu is t 7.11111 :i/, D zemher 1!l:-lä ,'o rge.ehcn, Den andel'eu
E lek t ri zit ä tswerke u iu .11'1' Pro"iDz i 't de .. A o "ehlu an die e a u geuehnte
tRmmu nternehmcn ennögliebt, das ihDeu .ChOD vor der Erlangu ng fu;kllli:cben
'lrollles e rhebliche Vor te il e iD dem Au,gleich der E rze ugung elekt rbeber
Arbeit b ietet. (.Zlg . .I. Ver. dOltl . ELenbahll\'er w,c 1916, •TI'. :!I.) J l. R
Volkawirtschaft.
Die Entschuldungvon Arbelterwohnh usern durch Lebensversicherungen.
I' tl it' e u euartige uDd bemerken werle Einricblllu ve rötl\m tli eht d uo' Reichs-
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versl cherungsaun im ~Iärzheft de Reichsarbeitsbl .e einen Bericht, dem folge nde
kennzeichneude _litteilungen entnommen sind: Die Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz betrachtet e als eine wichtige Ergiinzung der ihr gesetzlich zu-
gewie neu Hauptaufgaben. planmäßig auf die Ge undheitsverhältnis e ihr'
Ver ichertenkrei e einzuwirken. Zu dem Zwecke werden u. a . auch alljä hr-
Iich m hrere ~lill. _Iark zum Bau gute r Arbeiterwohnhäuser unt er gims tigcn
Bedin rung en und nach be timmten Grundsätzen ausgcliehcn. Diese Darlehen
mü en rcgclmiißig auiorti siert werden, u . zw. beträgt der übliche Ti lg ung -
atz bei Kleinh äu . eru, die Eigentum von Arbeitern usw, sind oder werden
ollen, 11 ' , bezw.2"/0' Um die Abtragung der Baudarlehen auch Iür den Fall
icherzustr-llen oder zum mindesten wesentlieh zu erleich tern , daß de r Da r-
lehen mehurer und Ernährer der Familie vorzeitig ste rben sollte, hat d ie
Lande versicherungsau talt seit 1907 ihren Sc hulduern den Absch luß von
Leben: versicherungen empfohlen, Es si nd bc onde re Ve reinbar un gen m it ein er
Reihe großer Lebensver icherungsgesellscbaften get roffe n und den Da rl eh ens-
uehmern i-t die Zahl nug der übl ichen und ver traglic hen Tilgung erlassen
·or,len. soweit sie Lebensversicherungen bei diese n Gese llschafte n nhsehl osson
und die Versicherungsforderu nge n der Landesversich erungsan stalt. iibe rt ruge n.
In die er Wei e sind bis En de 191,1 2ß2 Versicherun gen m it rund ~I l ,ilOO.ooO
Ver ieherung .su mme abgeschlossen und ve rpfä nde t word en, von denen zurzeit
noch 212 über rund 11 1,2UO.000 Kapital laufen. Die Beobachtung hat nn n
ergebeu, daß die Prämieulust, die ei ne normale Lebens vers icheruug während
der rsten Jahre verursacht, ehr vielen veraiche rungs l ust igeu A rheit ern zu
hoch er cheint, al daß sie sie za hlen zu k öuuen glauben. Die L ande ver iehe-
rune-an talt Rheinprovinz hat sich daher entsch lossen , ne ben de m bis he rigen
Vertabren ein neues einzuführen , bei dem nur der gewöh nlic he Till;ungs be itra'
d" :-chulduer' als Versicherung.prämic ve rwendet wird. Da.< neu e Verfahrcn
i t im J hre 1914 eiugeCilhrt worden und hat lebhartpn Anklang gefundcn .
Von ,len unmittelbaren ":chu ldnern .Ier Versicherungsansta lt wie auch .len
Haush, werberu de r gemeionlitzi"en Bauvereine. der Gemei lule u u-w . iml
nach verhältnbmäUig kurze r Aufk lä rungstä tigk eit auße ror dentlidl zahlreiche
• olräge eingegangen. Der Tilgullg<heitral{ von 1'/ . ode r 2° ° de s Darlehen
r.,jpht in der Regel au , um damit eine Lehen 've r, ieherung zu be,t reih·n. die
,>inen l:roß u T il de< :,;phuldkal'ilals depkl. Die wirk lic he lI öhe der Ver-
ieheruu nmrll e wird sich naeh dern Alter des Beitrete nden nlld nac h dem
TlIrif der hetreffenden Gesell chaft richten. 'iimlliche dera r li);e Vcr icherungen
ollpn - wenn nicht außergewöhnliche \ 't' rhä ltn i ·C. wie z. B. "o rgerüektt"
I.eben<alter und hnliehes, vorliegen - auf eine 3IJjäh rige E rl ehcnsfrL.t ab'e-
kürzt wpr.len . :'>lit einem T ilgung 's at ze vun 2'''" I'L-.en sic h z. B. bei 2,,- his
4Uj, hri 'en Pe rsonen 1'1111,1 47'/0 de' Da rl eh en von vurnher ein ver sichern .
Der oIanu noch verbleiben de Resth et ra g wir d a mo rtis ier t, u . zw. dnreh di(.
nach Ablau f ,Ie r er ten ii J ah re zu r Verleilung kommetIlIen . a ll m,ihli.h
teigende n l'riimieo,li d de nde n der Vl'r iehe ru llg. .1/ R ,
Sozia.lpolitik.
Zur Zunahme der F ra u ena rb eit. Ein en intere 'ao te u E inblic k in .li e
Ver chiehungen a uf dcm Arbei ~lIlarkte, in sbesondere auc h was d as Eindringen
du F ra uena rbei t info !ge des K riege an lllng t, gibt die nllch folgend e Zu -
a mmen-te il u ng der Zahl weiblicher _\ Iitg liede r in deu ' öst erreieh isch en ozia l-
dt'mokrati che n Gewerkschaften . ~ ie zä h lten in den Verbänden der
100:, % I!JIO 0 ' I!lU 0 1
° ,°
Bauarbeiter l.·j04 19'1 l ti2 ä'ö 132 1'2
Bnehbinder . HO') :l0'!l ::!.I,H 41)' 2 1.:)17 4!H
Buchdrucker ihilLarlJei te r 1.312 47':, I. K,7 0,,'9 2.4::,3 00·
Chemischen Ar beiter iI.511 2i1-:-I 2.:?7:-I 17'5 1.2.;(1 19' 1
Handel - uud Transport .
arbeiter Hili 3 '3 !l2H !Hj 6:1 11'7
Handlun ehilfen 1)7 1'4 N 4 ä'o Lil70 13,:.
H ut maeh er (/00 30 '" ä9 27'2 1.110 40 '1
. le tallarbdte r 1.1 :-1 :!·fi 2.ß42 ;J'2 2.173 613
Porzellanarbeite r 3 14 11' 1.Ii9i1 :\4' 1 1.:-I9!1 ilä' l
' ('hne ide r ti.i 1'1 7H 10'2 47x :a2
T hakn rbeiler 3.tHti i'r I 7.0 :-1 "1 '9
Tex tilarbeiler . 10. 2" :14' 4 14.424 ili'O I:U "!1 411'0
Zeit uug au sträg er . 47:. " l ·ti 1.001 tiOIi
In fon, tigen Ver bänden 2.430 1'3 4.i'."l j H f ~1 . f)On 2'''.(. D. Arheit-naehweise 1!l1li, H. 3.) J/, H.
Wirtscha.ftliche Mitteilungen.
Vom öster reichischen Sa lzmonopol. In ,leu . Sta tist. ~littcil.c ist ci no
Heihe von Ao gahen üb er da ö'fe r reich isch,' ":lIlzmonopol in den .Jahron 1!l12
und 1!l13 ver öffentlich I, denen bezü gli ch des letztgenannten JlIhres folgende
Zah len en tnom men sind . :\ hgesehen von den au ' dem vorangegangen en .Jahre
'erhliebe ueuVo rrlite u wurden im Betrieb jllh re 4,0 6.114q "alz, 9,1;!14.42:lhl ~ole
1100 11iO.0 9q Ka in it erzeu gt . Von der genannte n Sal zm en ge waren :1-H.i 4i1 q Stein-
Iz, 1,729.674 q ud sal z und 3 11.0ti4 q ~e('8alz, ferner ii83.:-I84 q Viehsalz
und 'j27.~1 q f abrik a lz. Zum Ver ehieiß gehrncht wurdeu 3,5"7,047 q "al l.
all~r Arten, I , '-'5.779h l ~ole IIml l!'!l .O:I~ q Kninit . Von der Ge -a m t prod uktion
de Bericht, juhres entfiel en 2,0:.><. 11:, q au f die galizi 'ch- b ukowinai chen Salinen,
der Re tauf die alpinen . Die Bruttoeinnahmen des !'alzgcflilles hetnl\:en
K 49,2 :,.22ti , di e Ausgaben K 20,4133.674 , 0 daß sieh ein . ·ettoerträgni' von
K 2t', '21.552 erga b, da. ge gen das vorangegangene .lahr UIII K l ,I;2:>.!;''\)
(g lei ch 5' 3°' .) kleiner ist. J:.
Der Aultragsbestand des Stahltrusts belief ,iC~1 zu Ende ~Iiirz I. .I.
auf 9,:-I:n.uou t. • . .
Einführung einer Wertzuwaehssteuer für Liegensch aften In Wien. PIl ,>
Gemeinde Wien beab iehtigt bekanntlich . eine Reihe neuer teu ern einzuführeu
und hat darum auf eiucn vorn l1ngi,trllle sch on 1!l14 Ullsoel\rheileten ElItwud
COr r-iue W ertzuwnehs- teuer für Lieg enschaften zur ückgegr iüeu und dell>elh en
in der letzten Zeit eine r Ergänzung nnterzogen. Die .\ b rabe . 011 nur "~~"
realisierten \\' ertzu wachs eingehoben und progressiv ausgestalt et werden. .Ein
Wertzuwachs bis zu iO% soll ahgohcCrei gelassen werden , dann soll die Ab-
gabe mit 10% ein setzen und langsam ansteigen his zu einem Il öch tsatz vou
:I()"/ohel ei nem Wertzu wachs von meh r al s 200% , Der konservative Hau besitz soll
d urch ei ne Ermiißigu ng der A"gohe berücksichtigt werden und ferner soll ~uf
Liegen sch a ften, welche binnen :-I .Jahren na ch E rwerb v<,rhnut wenle n. im
Interesse des Bnu gewerbcs un d der Wohnung .Iü rsorgo Bedacht genollllll.'·!l
werden. Die Abga be '011 rückwirkend bis zur Ei nverh-ibung der \'ororte I\Il
.Jahre I t191 se in und keine Erm :ißi 'ung beim Verkaufe von unverhautcm Urunde
gewähren. Die Ha ftung des ": rwe rhers oll auf 2% 11." \'eräußerun g I'rci -c-
be: chrä ukt werden. Berech nu uge n über den voraussiehtliehen Ertrag der Steuer
las sen sich nic ht anstellen. Die. ' lul i tik der d eutschen ~tlldte weist große
Schwankungen in den Erträg nissen der Wertzuwlleh steuer IIUf. ßeziiglieh d r
Berliner Vororte hat sich t:czeigt, daß das Hnuptcrträgni r dieser ~ t e l\e r . nu-
jenen Grüoden tlie t. welchp in die Rauzone der liroß,tntlt vorrileken.• a eh
,Ien ) [i tleilungen der ZentraL teil e de deut 'ehen ·täd tetoge. betrll - die Wert-
zu wRehS'l euer:
mit Ein- 1!JOi 1!'W
In
wohne rn I ) Iark
Bre lan
-l7lJ.JO() I :) .f)I)() 19.-•.000
Köl u r , 1 2! I .I ~ ln I:-11'>000 70J~}()
Frankfurt 11. ~L :n:'.OOfl 4!Jti.OOO 2:,7.000
E~sen 2:11.1100 lßI.OOO 1·12.000
Dort nlllJlll . I 171i. )(1 1:.1.000 221.000
Berlin : Weißen " e
\
40 .000 252.(~Jl) :1I!l 000
• Groß-Lich terfclde ili.OOo 2!, ,(j( ~) I ;'2.000
·
Pan ko\\" 21l,OUO Ilti,OOO I t"i.Of)O
·
I: eiuikend or f.
I
2:,,000 124.000 t'iI.OOO
Zehl eudol'f 22.000 170.lHIO 271.000
I
Die Wert zuw aeh ~teuer oll ua eh ,le m En tw ur f des :,>l agi, tr at<'S bet rRf:en;
Bei eine r \\'er t,teige rung
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. 2(~0f0 des Erwerhswertl~s :111
Fiir die Au swuhl .ll'S Ab gnbeprozent slltzes isl der gem lllte W ertzuw ach s ein -
'chl it' l\Iich des ab gnb efreien T eiles von 10"/ . IIII1ßgeb ellll. Durch Abzug deI'
W ertzuwaehsabgul.>l' nach eiu er höllt'ren ' tnfe .Iarf flir den Ahgab' ptlichti.lCell
niemals weni ger e rü bri/:eu, als von eiu em Wertzuwaeh:e "crblit'ben Wllre ,
welcher den höehsteu für di e nllch st nie,lrigere St ufe noch zul ' igeu 1Ietrllg
. . ' z 't kl de Erwerhesn icht üherstiegen hätte. 1Iel Verän ßernng ellle r Im .el pun e •
bereits verhant gewe eneu Liegcn ' chaft erm ßigt si ch die Ah go l>e bei ei n~r
Be,itzdauer von mehr uls ;, bi zu 10 .Jllbren um 10% , von meh r aL 10 1)1-
zu !i" Jahren um 21," G' \'o u mehr al , l ii bi s zu 20 Jahren um :10"/0' ,'on 1I;~~.l r
01 20 bi s 2ii .Jllh re n UIII 40" ° und \'on mehr 111 20 Jahr('n nm 50" 0' .n r
<l i e Ermä ßi~nn J; wird nur di e 1Ie i1ztllluer eil !. J änner IbO} be rilek iehu t .
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Wird eine iru Zeitpun k le der Erwerbung rux-h unverhnut l(ew ene Liegenschuf t
hillnl'n :I .Juhren - vom "'age der E rwer huug his zum Tage der Ertei lu ng
des vr..u-n Il,·niit zu ng"k on sen . l" gerechne t - veil.nu t '" ermäßiet ich CUr die
n'i<'ll I ' \ ' .. ß I" '
' .. . , erau erung ' 1(' \\ crtzuwaoh ahgah,' 1111I 1/ • falls abr -r di e Yerbuuuug
11111 KI"inwohn un gsh iiu ..ern im Si nne des Gese tze . VUIIl 2, . Ih 'zclIlbe r HJl l er -
rol~t . um I/i ' ~.
Der amerikanische Eisenmarkt. F ü r 'd i Abiiefcruug vou .' tahl hc-
. I(·ht bei ,Ien Werhn eldng"I IlI" Na l'h frng,' , der la rk t zeigt nhel ein wenig er
fielll'rhaft e r ...·~ t .·s Au aseh en al " in der let zten Zeit , dll d ie Käu f nu ·hg~ la. sen
huben . Die Fubr ik unt r-n sind uuf Monate hinau: gedeckt und dir- Ilclüreh -
I11ligen , daß mnu nicht im lande ein werde , . Ialerial für di zweite Halfw
de .lahre" zu e rha lte n, sind in de r verga nge neu Woc he weniger tur k he rvor -
getret '11 . Im Cliioa roer Ili .-trikt wUI'II,· ei n Ycrk a uf von l OU.11()() t . ta h lschie uen
f~r. Uefenln /: im .l nh re HII7 uhgesc hlo eil. 111 d i,', " r Zeil ind ·10.000 t fiir di~
Chll' ao o, Ror-k Islund nnd Pacl fic Rnil wa v und a;,.lIOO I für die Xort he ru
Pacilic Ila lm enthalten . Von der l' enll srh',:nia ,B ah n lI inl ei n A u ft ra g in der
Hühe "Oll I7 f,.()(KI t erwa rte t. Der Anthrazilkohlen\'( ' rsa nd der Huuptkohl ou-
~uhnen herrug im . I'l rz I. J , 1i,127.()(K) t oder 1,052,000 I mehr als im g!<'i<-hen
,Iollllt de Vor jahres. ..
D ie Einnahmen der Orien talischen Eisenbahnen vom l. J ärmer Lis
.17.. März I. J. belau(en sic h RU( F 4.01;).1)22 U1,,1 ilbe r te igen jene tier gle ichen
Z"lt ,Ie Vorjahre ' um F ijöO.30, '.
. Oberbauma teri al best ellu ngen der Staatseisenbahnverwaltung. Den liste r·
rel"his"hell I·j s('n wcrkell ist wieder ein e grüßer~ au ßerord elllliche Best cllunl!
au Oherhullei l' nllla lt' r illiie n seite n. der :'taat eiSl'nhahn\'erwaltun ühende:en
1I01·.I,'n , E werd "11 20.000 I ch ienen un ll zugehö ri" B fe- li 'uug 'mille l im
"'el·te \'on 1'111111 t. Mill. Kronen zur Be ehulfung ge langen.
Der Absalz der Eisenwerke im )I ärz l !11ß beziffi 1'1 sic h in d('n na ch·
h~IIßl~nten Erzeu gni en, Oll eil dit'. el he n e ine r '1no tl' lIIniißigeu \'ert eil ung auf
diP e,nzplrlPn Werko ullt(' rlie gen . wie (olgl : laI, · und Fa 'sone i en 496.4:lli q
(.:: . l:\O.8:\2 Ij geg" 11 :'fiirz 1910), Trilger 10&.750 ( + 22 .:12~) q, Grobbkehe
~" 'I,!lO (+ 15.7I1i) 'I ulHI chien<'n i7.7li7 \ + 111.71 ) q. Im er ten Viertel·
Jahre 1\111; wllrdell IIbg e "'zt an ~taL· un d Fllswnei en l ,fJ07.917 q ( + t ti .60a q
gcgenllh"r tI"m "rsh'n .'"hres'· l<'rt~1 l \11!j) , !In Trng~rn 2413.1;5 ( + li.,.f)t,O) Ij .
l\l~ llrohhl eeh'lI 171.71;1; (+ :W.977) q und an eh i~ne ll 2iJ .0 2 (+ 114.5!I!I)Ij.
1111' ZiO'crn <leI' tcigerung ill<l im 1II ,irz minder tark ge ll' en als im Fe·
hruar. Ila hnt seine r.lIehe darin, daß ('inN eil d('r F ehrull r heuer he.
, ~" de r, khhuft Will' uml dllß IInderer eit im \'origen Jah rc im Milrz hefeit ·
,he Bes ~rullg im Ah slltze b('gonnen hatte. In lili en "ier 'o r tpn hli eb der
,\L. atz heuer illl J I 1'7. g('ge nü her dem F ehruar de heurigen J Ilhr e um etwu
1,,0.000 Ij zurück . Vergli ch en mit dem "ori gen Jahre ist IIl1e rding di e lei.
g~rllng noch immer herlont end , denll s ie umfalJt 180.000 q ode r 300/0' Im er teu
\ Icrteljahr ist gege n üLer d, 'm "origen J ahre ein e . tei gerun de Ges amt.
nb.~RI~e UIII 6 :;.000 q zu heoLuehten . Am stllrk , te n i I naturgem liß .Ius Waeh .
tUrn lfI StaLei,en, alter Ruch in Sehiem'u ist infolge <leI' g roßen Be ·te ll ungen
el"r Staatsbahnen ein e namhafte Erhöhung de • h. ul ze' zu beoh achten . Die
An "'hatl'ungen "on TrllgeTll , di e im vorigen J ahre gering I\'aren , ind g leich .
(all Iltllrker ge tiegen. lt.
Handels. und Industrienachrichten.
k' Der I{ 0 h I e n· I nd u tri e . Ye I' ein, der in den letzten Jahren
eUle Dividende zur Verteilung gf'bruch, haI . wird a uch für d . ab gelaufene
Ge ·"hiil IA·' I d" I d I · .Bö' J.I Ir II'/( en en O ' bleiben. - Der \'erwaltung rat der Er s e n
. !I In I Ach. m II h I' i ch ,. n M a . c h i n e 11 f u br i k in Prag ch I gl eine
D" "lt'nde vo ')1°/ K I \"1I . . n - 0 - zllr ertel ung v..... Im ""rjahre wurde die~lv"lel"lc mit Illu/ o bemesM"'. - 111 der um 2:!.• I ä rz I. J . tattgefllndenell
"nern h'ersalllln lllng der eh a u d 0 i I' :\1 e t a 1111'e I' k e A.·G , wurde Uber
Alltl'ag de \ ' . I I 1l -
c ' .. ' "1'''11 tun 'srute 'e. C l 0 sen , fur dn.. ah elaufen Ge eh ft..juhr
",' : Dlndend,' "on 12"/0 = K 4b (gegell 7% = K 2 im Vorjahre) zur Au.
"C Ililtu nu ' L' I
,,7.Il n ngeu. - n der Genernl\'ersanlllliung dcr k. k . pr i v. \\'011.
wll reuiudu t . 11 I ( ßI s I' I I' g e " e C ,a t zur Ü n n wu rde be ehlo en VOll
• eIn nach ))olierung einer nllßerordentliehen Hf" en'e mit K 500.000 ich
er el"'uden H ' . J- .
. emgewllln von ,700.409 elllen Betrug von K 1·10.000 dem all.
"e lllPUlPn Itese n 'efmlll. zuzufilhren, ferner K lf,O.OOO dem R on'e(ond: rur
~u~eror~ll'ntlicheLoRten und nler 'IUlzungen zuzuwei en, einen größeren Betrag
'I ne?s(ur.orgezweeken zu widmen und na ch Be tr eitung der slatlltenmäßi en
.1 nt"'men die Di\'idende mit I - 40 für die Aktie Zll be limmen . K 0.9lli
lIerd"n auf ' H I .I' ,~, .n, ue ce Inullg ,'o"gl'lm ,'n o Im " orlgen ,lnhrc hatte d I' Gewinnl!1 .l.~O, ,h· Dividend K 1:1 belragen. - III d'r Verwaltuu rat , it zunl" der
d·\ ch 'k • In e n· un d W 11 g gon fa b I' i k e n L. Z i e ie n i 11 k i i 11 K I' a.
1°;1, L em h ,' r g lind 'anok, Aktienge . eil 'c h a ( t, am :!7. Miirz
:1 ' .. wu.rd c I",richtet, dll/\ sich di,' Verhiiltni dadurch ",be ' rt huLen . daß
Burc.h ,he \ -er treihllng des Feindes die Elnbli. ment der Ge eil ehaft d em
"Ir" 'h" wie 1- '11 1f" '<I' I )"rg" lell wenlen konnlen. !leI' Auftrag hC8tllnd . ei ein Le.
ne'hg l'nt ler. Die d 'lre' h den F"indc"'illfa ll ,·,'rursaehlen . eh den MI , Iell
ge: e'lI c1'lI.ftlichen EIlIbli em~nt sind ziemlich helräehlli"he, doch wurden
"Ile'n d, I' \ ' I
I . ('rwu tllllg lllle ""rb"reitenden chritt· nnternonllll,'n um ,Ien)"I'cchtig t A '
'll n " rn <'I, , I"s IJll terneh lllens auf ehudlo hallung durch den '1lInt
wir ksa m z ur Gel tung zu hriugr-u. - Die Ku n t d ii n g e r- und e he m i·
k n l i e n f Hh I' i k i n K 0 li n e rz ielte bei e ine m Ak tienka pi ta l von 31/ . !ill.
Kronen einen Rein gewinn 1'011 K 1142.\114, g".;eu K :{2 ,070 illl Vorjahre,
lind vertei lt eine Di vid erul« " 011 11°/. , gege n H"/o im Vorjahre. - Der \ " ' 1"
wult ungsrut der A I I .l: eine i n e n Ö , tel' I' e i ch i s c h e n Bau g e s e I I s c h a Cl
hat in sei ner S itzung am 20. Miir z I. ,T. d ie Bil an z fü r das Geschilft jahr l!H"
fe, tgeste llt. Dieselbe sch ließt zuzüglich de Ge wi nnvo rt rages von K 2Uli.7lS:{
au dem Vor jahre mi t einem Reingewin n von K 63.201'. gege n K Hli;J,().I:1
im Vorj ah re , Hit. Ver Verwnlt nn rsr nt ha t beschl ossen . der Gen eralversammlung
di e Ver te ilung einer Divid end e von K 11; für d ie Aktie , d . s. 0/0' wie im
Vorjah re, vo rz u ichlagen. Der nach Yoruahme de r sta tu te nmäßigen Doti erungen
verbleibende It est des Ge winnes von K 2lili.590 soll a uf neu e Rechnung \01"
get rugeu werden. - Der Verwaltungsr at der • e m p e r i I_ Ö s te l' I' e i-
c h i s c h . n m e r i ka n i s c h e G u UI m i we r k e . Ak t i c u g e s e l l s c h n f t
hat in 'ei ne r it zun g um 21. , Hirz d. J . besc h los: cu . in der Genera l vers am mlung
vorzuschl agen , von dem e rz ielt en Bruttogewinn YOU K :1,2;,1.-177 (im Vorjahre
K 1,iJ.J.3.&IiO) zur Ab schreibung an Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen usw.
den Betrag von K 1,lI t.l.1:l2 (im Vorjahre K fitiO.29.J.) zu zuwenden, von dem
ver bleibenden Heingewinne von K 2,135.345 (im Vor jahre K 963.25ti) nach
Doti erung des Res eryefouds mit K 34li,213 (im " orjahre K 100.000) und Be -
sl r<, ilung der Tantiemen ein c 121/ .%ige Dh'idende = K 20 (im Vorjah re 0/.
= K W) zur Au . zah lung zu Lr ingcn . ferue r fiir eiu <' a ußerordentlic he leu er·
re ene K f,()Q.O(JO zu verwend en und den sich dann ergebenden 'nld.. "on
K 1'0.1OH (i lll Vorjahre K 4!j.Oti6) auf neu e Rechnung vorzutragen. - In der
S ilzu ng des \'erwaltungsrate ' der Ö t err ei chi e he n G e s elJ 8 elraft
f ii I' B au u n t I.' I' n e h m u n gen a m I . lIIllrz I. .J , wurde iiber di e Bilanz
fiir HIl 5 Beschluß gefa ßt. Der Heiu gewinn beläuft , ich einsch lie ßlic h des
Gewinnvortrages von K 51.26:\ (- K 1,-'9) a uf K 298.12;) (+ K 13.0B). Es
wurde be chlo: en , ,leI' Gene ra l\'l'rsalilml ung den Ant ra g zu stellen, na~h
Dotierung de s Hc ervefonds mit K 12.343 (+ K li '2) und abzüglieh der Tan·
tiem en den Belrug von r 20ü.OOO zur Auszahlung ein er Dividende von &"/0
(wie illl Yorjahre) 7.11 verwenden und K 62.330 a uf dns Jahr 19l1i vorzutrnge, l.
Die GeselLe ha ft hllt im " or igen J ahre di e Mau ersiige, Ge , m. b. H. fill'
Trockenlegung feuchter Gebäude. er worben und übt deren Patente au s. De r
Ahverkauf der Gründe in der HerrenglIsse , in der Leop oldau und auf ,Iem
ch melze r E. erzierplutz e. an welch en Kon ortien di e Ge ell schaft beleiligt i "
sta nd unter dem Eintln .e de J"rie g nahezu ·till. In der Bilanz sind haupi·
siieh lieh Gewinue au s BI\tIfilhrungen eingestellt. Die eben erwähnten Konsortial·
ge 'chllfte sind noch nicht verreehnet . - Das Mini sterium des Innern hat im
Ein\'Crnehmen mit dem Ilandelsministeriulll und mit dem Ackerbaumini lerinm
der An glo-I) terreichi eheu Bank in Wi en und dem Großgru ndLe itzer Ludwig
W i t t ge n s t e i n in Wieu di e Bewilligung zur Errichtung einer Aktien·
gesellschaft unter der Firmn .1) s tel' I' e ich i s c h e \V a I d· und Hol z·
i n d u s tri e · Akt i en g es e 11 sc h a f tc mit dem itze in Wien erteilt
und deren tatuten geneh migt. Die Ge eil eh llfl wird , ich in erster Linie
mit der FortCUhruug der bisher von der Ilolzabteilung der Anglo ,l)ste rreiehi.
ehen Bank betrieLenen Ge ehAfte befas en . ".
Bücherschau.
Hier werden nur Büeher Le prochen, die dem Ö terr. Ingenieur. und
Architekten · Yerein zur Be preehung einge endet. werden .
1,I.DeS 111<' mlllhl'lIIul behl' ,\u shil d ll ll ~ dt' r \rehil.'ktt'II, ('hl'lIIlkl' r
ulld 11I ~1'lIh'lIrl' IlU dl 'u d"11 sd/('u TI·I·hlli. e he n lIucl."chult·lI. \ -0 11 Dr. 1'11111
~ t ii c k f' I. Band 1\', Heft !l ,kr . \ h ha nd lllIlg,·n über den 1IlIltlH'lIlatb"I"'1I
l'nt"lTiehl in D"utsehlulld. YCl1IlIlaßt durch di" Intemlltionllie Vnter·
ri chtskonllllission. 1ll'l'I\ugeg"b"1l yon l~. K lei n. IIJ . (24 '0 X 16'0 CIll)
Illit ('in(,1ll Schlllß\\ Ort Zll Band IY yon P. ;: t ä. e k e I. Leipzig und ßcrlill
I !l 15, B. " Tell b n C I' (P rc i, brosch. ~I ß' 0).
D,·,. Y('da. seI' di('s,,1' für un~ In en ie llre auß('rordentlieh lei'C'ns·
w",.h'n AbhnIldlllng. d( 'r O. Prof('~sor d"r ~Iatll('lllatik a n der Uni,'cl'sit iit .
in H,'id"lb"rg ist. b"I<pl'icht nach d elll e r wä hn t(' n 'c hlu ß \\'o r t und nll ch
"in"/Il Yorwort zur AhhRndhmg: I. Di" Ent"tchung 1IIl<l Grnlldlini,'n
<IN Entwicklung d"r deut 'c h" n Te hnisehen Hoch~('hul('n im 19, .Jahr·
hnn<lert. 2. Ilg(,llle i!ws über die g('gen\\'ärtigp Organisation der deutl-lchen
T"('llIli8ell<'n Ho"hs('hulen. 3. Allgem"ül('I< iibN di" Entwiekhmg d s
IIlllthclIIlltisehen l'nIPnich!l" lln d"n deutschen T pehni,ehen H ochs ch ulen ,
nn<l ZWlll': Abstrakt forlllalcr Bl'tri,·b. antimatll('lII11tische Bewegllng.
4. FOI't._l'Izllng: \\' " il l'1"(' •'ch\\'i"rigk"iten, Ansii tz,' zn ein"r h"soJl(!l'l'l'n
H oc h: eh u lll\ llt lll' lI\a t iJ . ,•. Einz"lfl'lg,'n (I('s lIIath(,lllatiseh"n L'ntcni"ht.\
1111 (h'n '1'"..llIli: ..h('n H oclllich u k n . und Z\lar: Di,' \ 'o r b ild n ng dcr. ' t ud i,"
J' nd,·n. Di(' lIInth"lIIl1tiseh" . \ u: h ild ung der Architekt('n nnd ('h(,lIIik,'I'.
Di.. IlIat l"'lI\ati,e1,,' Au:<hil<lung d"r Inw ·n i" u r" . Di.. I'l'üfnn g" n , D I' 1..·lu· ·
kÖI'!'N. In "illl'1I\ AJlhang wNd"n kurz die . \nshlten. die z\\'i:<cll('n d e li
11\ itt I<-n'l1 1t'c!lIli, rll<'n Fa..h,ehul"n und d"n Te chnu clll'n H Oc! llie11l11" n
, I<·h"n . " III'1ihnl.
Z u d , 'n iuten's~aut,,:<tcn Teilen d "s Huell(':< IIlIlß di.. leb~ndig.. und
dO" h griill<lli..ht; ~cbilde'nll\g d"r ~ritt<' d"r lH'unzig('1' .llIhn' einsl'1z"u <ll'1I
11 11 t i III 11 t h ,. 1II a t i s " h (' 11 I ~ 'H' '11I1' "'1..iihlt w"rtl"n. di" uuk,. <1 ••1'
FiJhnlll!( H i e d I" I' s ,I"nd uud ,li" z\l"ifPlIOJ dadufeh ' ·(·lUr.llcht W'lr.
dHß d " u dU l"cllln 'gs "011 d,'r L'niwn;itiit ,tmllll1Cnden 1' l'Ofe"" ol'en de' "
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"Iatheml\tik der Lehrunter. chied Z\\ i. chen rh-n beidr-n Hoch. l'!lIll ~ntt Im!.("n
ni cht klr r war. d aß di e "fatl\('m atik 1111 rlr-r l 'ni""1 itüt ihrer ..elbst wC'/!"n.
an den Te ehni, chon Hochschulen bohufs s chiirfr-rer Durchleuchtung dr-r
technischen Tiitigkeit gelehrt wird. H i e di e I' hatte zwe-ifellos Recht mit
rlor Bchuuptung, es se i unrichtig, nur denjenigen t C'ehni",·h.tlll'ol'di:,(·h"n
Problemen einen wissenschnf t liehr-n Charaktor zuzusprechen. die " ich
mathemau..eh behandeln ln NI. d a doch s..hr hiiutll! n -in kons truk tiv-
Prohl nu- «im-n mimle ten ch en ..o großen ,' ehilli"inn erfordern . ....in ..
oo,lr'lll ein, r-itigon, a uch dir- , 'ehn!<' 1,,·]11'1'1'. r-h..nrk-n l'nin·I, 'itiit"gr-isk "
«ntgcgentreteuden •'ehr ifll-n fnurh-n lu-i ck-u Ingr-ni-un-n lr-hhuf'tr- Zu-
· timmung. Iiihrten alx-r dann nnmr-nrlir-h IU'j d..n n -im-n Elll pi, ikr-m und
1'1'iktikern zu einr -r .. lx-nso zweifv llo- zu wt·it g"h('lul..n "l ißnehtung dr-r
" fa t h ma tik , aus dr-r "i ch anfangs d"s 20. .la luhunderts neue Angriff..
«nt wickelten. wobei di e e ine Partr-i der "[athf'matik nllr d"l1 ttharakt('l'
.. in ..r H i I f. " di e andere d('11 l'in..r g l' n n d I .' g " n d c n \\'i"'ensC'haft
ZUZII. prt'chen "uchte, ohne dah"i klar zu w..nlt·lI. daß ..ie h.. idl· ('harakkn'
in . ich verf'inigt. Da Gf'biind,· d"r techni. ('h('n Wi ""n"chaft('n ru ht in
".. inelll vollPn 'mfange anf t'i,ll'1' 'rlm,l\age, di" wir als. 'lltnrw i""pn_
:,ehaflt-n un.1 in ihn'r t'samtlwit nls P h v si k - :,elust\,(, l':,tiindlieh
.. in ehließlich d er "fc('hanik und ChC'mic - ue~,·iehnPIl. Da nun pin tiC'f(>I'(':'.
den w i s. e n s c h a f tl ich c n Bctrieb eha ra kt("r i ierC'ndps Eind, in~"n
in all .. Gebict(" dC'r Phy~ik ohne ::\fathematik "infach aURg..,ehIO.'H·n j, t.
muß die IC'tztNe al. ein absolut notwt'ndiger lk-,' (a nd t(·i1 der I' h \'" ik lind
dah..r mit elic;;er als .. ine in Hin~ i C'h t auf <P(' tpchni"c-h('n \ \'i H'I;"chaftt'll
grnndlegcnd,' \\' i. ,l'n"ehaft anerknnllt w,·I'(IC'n. Ik i dl'r math('lIIat i"" h"n
!1 ·hand lung der vl'r"chie(!Pnl'n Zw.·igl' d l'!' l\'chnisC'lll'n \\'i""pnseh nften
"Ll'!', wo" . ich oft um dll,,~ klar<' und ,'indeutige El'k('nnell d('R gq.!l.n-
· .·itigC'n VC'rhiiltni.,,,es einer größen·n An7A1hl von GrößC'n hllllllC'lt . ,la"
,·infach logiseh nicht mehr zu b"wii ltigen i. t. spiC'1t die "fntl ll'lIla t ik d il'
Rolle einN '"radpZ\l uner~ctzbn1'(·n. dir' dunkl'l. tC'n W in k,,1 aufh('l\t'nd"n
Hil f wiJ ,pn"chaft. dl'n'n \\' e rt dem an,l"rer. z. B. graphisch"r "ret hod "n .
gewiß gleich kommt . Dil' ,mlll!tC'rbroC'helw Entwicklung de r technbe'h"n
\Vi. C'1l8chaften, die l<ich a llmä hlic h nuf alle <1l'bie to de r Phy~ik a usde hn t ,
fo rdert vom Ing,'~~ ic nr des 20. •Ja h rh undcl't., e inen w· wi:,:,en . n i('ht zu
klein gerahmtf'n berbliC'k über die wichtig.,lt-n Tl'ilgebil'te der allge.
meinen . f th matik. um IPieht d"njcnigen P un kt , diej('nige "fc t hode
7.1l finden. die zur KlnrRtcliung d. · , hetrefft'ndC'n t('clmischcn Pro bl" m..
am bC8t("n g"eigt\"t i. t. Ein fng"nielll' \-on heul<' muß auf \'ipl ..n Geuiell'n
eier teehni. hC'n Tiitigk"it lllathelllllti",,,h d en kl'n kiil\l\('n. Es ist niC' ht
zu leugnen, daß eine brl'itl'!'" Ik-h ancllung d..r ~[atl l<'lIl ati k in .)Pn l'!'..t"n
.Ja hrgä ngen der Techniscl1l'n H oC'h: ('hu k mit d"r l'll.'le!wn .\ u"d(·hllll1lg
der :,pezifi ch tcclmi",ehen \\' i. seI\: l'haftt'n in:, Gedränge kom mt, ab(' r es
i:<t dabei doch wieder zu beachten : einmal. d a ß der im (C'ehni:,chen Ld " 'n
tätige Ingen ieur leichter d . P ra kti :,clJe als das Theore tische naehzuho l"n
vennag, und dann , daß , ich nie h t die H o c h . c h u I .. d ,. l'
F '. ung. kraft der ,·ehü ler . • ondern di e s o d o m
C h il I' akt erd er H o c h s c h u l e 11 n 70 u p all sen h a b e n . 1)(' 1'
bisherige "fll88en bet ri eb. de r '!'C'eh n isch C'n H ochsehulC'n ist zwC'ife llo:, e ine
Verk ennung ih rC8 Charakter,; . ihrer Gattungsmel'kmale. ie hat n icht zu
C'rwägen, wie viel kann ich It'hrr·n . um D ureh schn itli köpf in fas"en zu
produzieren, ondern, W88 muß ieh tun. UI11 den :,ich imnwr und rapid
teigend n Anfordenmgen de technisch.wirt: chaftl icllC'n Le bcns dN
.JC't zt zeit an den Ingenieur zu ent.~pn·eh('n. Die Teclllli. chen HochRch u1l'n
hah('11 Gr·neralstabs-. geistig leit~.'nde, dic tedmiJ'ehe Wisscn . chaft und
P.mxis fort n twickelnde IngC'1\ ieure hcrzu..tdlen. W er ihrC'n F ord erungen
m eh t 7.l1 ent prechen \'en n ag , der soll un d m uß ihr fe111blC'iben. ! ' ieht
T:\l nde, onde~. D1~r einige hundert G 'nemil!tabs-Ingen ieure hahen
rl ~e Hoc~chulen Jahrl~ch der technischen Vol ks tä t ig kei t zu liefem und
(he e !1\W sen naturwll;.,ell8ehaftlieh·mathematiJ ch·teelmisch und wirt-
..chafth.ch denke~ könne? Darum i. t d C'n Erörtenmgen des VN flU NM
u~er rhe...Ausb.lldlmg emer be..onderen Hoch~chul\Hathemntik " . " iner,
W10 er 81e bezClchnet. "p:ak tischl·n (angewllndt("n) Mathema tik" , \'olle
Bene~tung Z~l 'chenken; d le..elbe ehe int d ie Lös un g d er l:lchwierigen Auf.
11:11.00 11\ zufn ?cru. tellend~r Wei; e zu ermöglichen .
, :-\ueh dl~ dlO Vorhrldung der IngC'n ieure betreff"nden K a pilt ' l s ind
II:rundhdl und l~ehh'o~1 bchandelt . nur gla uhc ich, daß d iC' von allen, l'iu'n
!I\l'hr oder w"lllg"r IC'lden 'C'haft lich ge. teilten FordC'nmgC'1\ Iln dic Mit t ..l.
'~ J)('u t-ehlalH.1 .,Höh,·n ·" g(:nan.nll·n •'chu!~'n iibNhau pt ni ch t d en r i('h t i!-(l' I;
'yllldpunkt t' 1~nehll1l'n. F'u.. e lH großziiglK ge uaeh t..s, Htaa t lie'hl'R l'nt.. r.
IlC'ht, yS(('m ~l1ld diC'~,' ~I i ttcl - nur n!'bt'ul" 'i Vorbildung:,sdllll en f iir di n
Hoehsc~u l e ; Ih.re Hau pta ufga hp i. t di.· eim'" H o c h . eh u 1 l' f ii l' a ll.
.1(c me In e B I} e~ u n .g:. ,'ie hahen nur I 1g e m" in e. d il' .0gellannt,,11~ocl c~lllien .(CIl1Wn;ltat und H ocIL, ch ul l'n techni.-cher HiC'h tung ) nu r
. pe z I n I b 1I ? u n .: zu verbreitC'n und si .. we\'(ll'n sich gerade, W"l1n
· ~f' nur al!. ' em" lllC' B~:dung v~rm ~tteh~, t ..o tz dC'\H /l.u"h a ls Vorhi !dungM.
.In rlen glan~..nd 1}(·~a h~.C'n . H 10r Is t d ie. "[a:,. en·, d l<' Du..C'hschn itt. kopf.
11I.ldung um I.latzl' . 1O.d urfen n ll c h k e in e l' R i ch t u II ' R p e z i II I i.
· .1 C' l' e n, , ':l1lm. I, wC'rl deI' D urchschn itt ihn' " • ehiilC'1' fii r C'ÜI spezial i.
I.!'\'(·nd· .. TIC'fd:lllgl'l1 noeh ganz ul\l(·if . und d ann , wl'i l in d!'n llw ist('n
I.hf'.(:: K OPfl' dll· . zukünftiw.. pc,·z.iali, il'\'( nu.~ R iC'ht ung noeh ganz unklar
,nt.\\lckel! Ist. H IC' r muß eme • chlC'hto de" Cbl'1'bl iek('R üb<'r allc im W orte
.. ~,ldung ' enthal.tenen \n "" 'ns zweigc wrJllittl'lt w" nl ('n , d t'1'en T i('fl'
h;1 dem rollell lmfang del,, ('l b, II nul' l'i n.. ga nz !J('sehe ide ll" :,.. in kalIlI,
<he aber vo llkomllH'll gt' l1iigt, U1l\ d as lYC' is t ig(' Aut'fa,ssung:,n· rmiig..n fii r
d,~ n.lm an cl'I' H Ol'h 'ehIlI" I,,· ' inm'l1de s ])('zinl i, ien'IHlp Ti dd!'ing!'n ..m p.
L1l\ghch .zu 1 ~lIl c! len . Au.. dit-s"l1 •\· hUIt·l1 :'UIl" l1 Ul'i, 1<' p!'od uk ll ' h..IT or-
~ehen, dl n~lt emcr gleidllniißigen, einfä l b ige n wt'i eh l'l1 Bildung. ehid ltc
uhclzogen ~l1ld, auf der allc kOmnll'l1d"n s llt'z ia li, ic\'(' l1 d"n Eind ..iiek c
l-(lt-iplllUiißig haf'u-n. All« jetz t Im t..hendr-n "litlt-l ....hulgaltllll!-(~·ll ..I.)(·~iilli "
· ieren n ach il'gC'nd e-in..r Ri chtung und ..olk-n du lu-r in .. ine l'm h'· ltl l(·.IIC' .
nieht "1)('zia l i" il'1'('lu lt- , '('hul(' umg..wande-lt werden. :->ehr lt-.l'n:'\\'l'rt ,,"td
a uc h die, \ 'hlußkllpit,,1 itl x-r Prüfungen. L,'h l'kiiq l(' l' usw. W" " da s HII!'h
für uns Ingl' ll it·urr- lu-sond ers wer t voll macht. i..t dr-r El'I1:'t. dit- "tl'''IlW '
Objr-k t ivit fit , mit di-r alh- Probk-nu- 1"·h"nd,,lt "illd. na mc-ntlich ah, 'r ,dH'
\\OhltUC'IHh· \\' iil'l1ll'. di .. dl'r \ ' t' rfas"" r (!t'1\1 t" ehlli"eh"n HO('hSC'hnlstll,hum
..ntgegellbringt und di" . ehnrf kontrnst i«t t mit dr-r oft nnglaubli"lll'n
,,\iUa('htung. mit dvr :'Oll:,t l 'ni\·'·I'"itiit'l'rof". SOIt'1I drn Inw·ni.·ur uml
· «in :->tudiulll ZlI \, .. 1,,"1.\..111 "tlt g"lI. Di« Ohjt ·kti\-it iit der Auffa~s'"lg dt·"
Vl'I'fll:,:,('rS erw..ist z. 11. rli, · im g,·..chir -hflic-lu-n Tr-i] dl '" BlIC'h, '" dlll,·h -
gdiihrtt· H" IT Qr!u·IJl'II!-( dor R"' h~ l, VOll den Ingl'u ieu l'ko lk g" u oft iilll'l' dll'
Achsol 1,,·halldelt'·11 1 ~' rga kad" l\1 i " n , die in i'l"tC'1'reieh d ir- ii lt l·"t l' H,)('Ir -
· c hule ( t iiO) technischer Richt uu Y fü r sich bcan pruchen k önn- -n u~'d
doch di· letztcII HoehsclnI1en \\,an·ll. \\'el ehen. iu v('\'kehl't"r Log ',k.
das Prol\1otiou recht \·"r1i(·h n wurd... trotz dei' im Bueh,' zitiert"l1 1',1"
k,·nntni.': ooFnr die .-\n \\',·nd uug d,'1' EIg"lmis,'" wi, . en~ehlt ft l ie h l'l' 1·'0 1'-
:,..hlmg auf di., I'roblpl\1(' (!t'r Te('hllik, für di" Au~ui'dllng dN IIlg('uit'lll '-
wb:,enschaften UUd fiir die Vl'l,\,oll l-ommnung de r L" lrl'l1w th od ,'u ha h l' 11
die B I' l' !-( a k n d <. 1\1 i e n b ahn u l' (' c hell d g .. wir k t. ..
Ein, ·t.1at, ill dem 'lIt.elTi"hl~frag'·II:'opingehl'lId und mit "ol<:h
li('he\'ollC'r Gründli"hkeit u"handelt \\·l'I'd('n. wie di(', \\'i. dl'r l'illm,lI 111
dit':,em Bu"h,' lind naull:ntlieh 11lwh nllll J)"'uts!'lu ,n Au . , chusse fiir deu
lPehni,('\wII l'lllt'lrit·ht dN Fall ist. \\il'l l il\1l1wr all d('r , 'pitz,' d. ·r g"i,tig
f iihn'wll'n , taat"11 di,,:,pr E,de "t,, ],,·n. 1\m/
'.
28!)1 IIt'r Indilialur nnd seill4' '\n\\I·llIhll.g. Fiir d"11 1" ·ak t i,,,·lu·11
t :eb ra 11l'!1 bcal'ht'itl'l "Oll 1'. H . I{ 0" e 11 k I' a n z. [lIg" n i" u r . " lill-(rii 'H"'r
d"r Fi I'ma IJrey er. Ho~enkr,lIlz " Dr"op I:. m. h. H., Jia IlIlO\' ,·r . " Ia -
:,..hi'~t'n - lind ()a ml' fk,· . 1·1-.\l'Il1atur- Fal)J'ik. . ·i.·I" ·lIt ('. ganz nt·u . 1...-
arbeitete und . eh r \'t'l'lllehrtl· Allflag....,22 ~. (I:; 2:1em) mit :: "I.h o -
Yr,ll'hierl<'u Tafl'llI IIlllt 712 .\bbildungeu im T e x t. Berl iu 1\1\.1. \\' 1'1 d -
man 11 (Prei:, in L \\'d . g,,1 d. M I (j).
::ipriie he dl'r Verfa:,:,er nnr in eigl'np l' ~'H' h(· . "0 hii ttl' mall t : l'lIl1d,
dem BIIl'~1C mit. " li ßt raueIl zu ucgegllen. Dic Auffa 's nng und Hl'h 'lIldl ulI?
dl'l' Arbl'lt stC'Il"1I ,hll abN üuer d('n \ 'o rwu rf d"r \ 'o re ing('nom llu 'lIh" ,t
und außer d.-r vi ..lleicht nur mit Rück i..ht auf vorhanden,·, " [nlt'n,II
nll'rkuaren Ik \'t ll-I.u 'ung d"r IJH[ika t.o rpn d"r Ro .."nkmnztj-1H· ist di ..
Abhandlu ng durl'llllll:' frei ulld al!gl·mpin. ~i" fiihrt di(' "augbal'l'u .\11'"
fii hrllngpn in Zei" hllllllg IIl1d Ik ('hreiuulIg \"01', iiht t'ill" IIIt·ist wohl·
a ngchra"htl' Krit ik all d "n I':ill zel\ ,,,it l'n d l'" Kon stn, kt ioll. I,..h.h rt nhl ·r
all ..h l'ingl'lu'nd iih"r dip «:r tll\(\Ingl' lI zllm \ '(,!'st ä nd n i" d('r ~l'h l'l'ihz"II!?'
lenk"r 1111. \ H u lJ\' (·r lllind,·n ·r . hdaßt , ich au ..h "bl'lI"o ('illg"IH'lld 11 1l1
allen :,on:,t zum Ind izipn 'n uot w..ndigen Hilf:, ·illl ·j"htung"n, \\'" rkz," g('11
und Ins t ru men t" n nnd gibt nl'hl'lI \'j,· len l )iag ra m m C' 1I ab .\ nsl'hnuUIH!' -
oujcktl'n für die Beurteilung d('m Le"e r aurh einfm'lw Hl'i:,pi,·I.· uud
I{" l'h n llng:,fo r lll('!n nll. B('"o/\(IC' I" "rwiihnl ",·i d i" "illgC'h"lI(l" I!('hallll":fli(
,h'r Priifung~\' o IT i eht ungl'fl fü r fnd ika t o l'f..del'11 und d ip gut Ill'h-gt "
.\u:,fii hrung iibl'l' die' S tn·i tfrngp dl' r wal'm- odel' kii hlli"gcndl'n I-'~ .d ( · rn .
Uhertlüs:,ig :,ind Iwben l'inigon anderen. ,cheinbnl' nur zu r tht'ol'pt':" '!Jt'n
Au:,schllliiekung. a\;er nieht in d " n Bnhmt'n der ganzen Arbeit p",,('lH!t-fl
KClllcrkungPlI di(' oJulPhin hC'<('heidt'nen b. ehnitte iil.wr diC' [{el'hnllflg'-
einheiten und die B"rechnung d,s D a m p fv erb ra u C'ho.< nus D ingnJlIllUen .
~"hr wohltuOlul wilnle auch ('im' C'inlwitlil'he ,'ulll nwripl'ld'g dN znh.I,
reichen. n'cht g utl'n un d nut w" nrl igen .\ bbild u ng,·n w irk ('ll. .h·nn "".
wiil'de d ie jetzt d UI'C'! l \\'i e~! (, l'hol u ng \'on Hllch :,t a upn , '"',\hi:'l 'hC'n ulld
römisc hen Zi ffern ge,törte Uber~it-ht iilwr dil'''(':' :on~t :'0 \ erw"ndhlll'p
Buch ganz Wl'SI'nt lieh erl(·khtl'rn. ./ . .11 idlll!rl'.
12.39 4 Techui s ch e Th ermoll}'lI amlk . Von Pruf. Oip l.·l ug. W .
Sc h ü I e. Z weite, erw iterte Auflage der "Technische n \\' li l' lIl ~ '
mech nn ik " . Zwei ter Ba nd : 11 ö h er e T her rn 0 d yn a III i k mit.
E in schl uß de r chem isc hen ZustD nd~il n de..un oen, n eb st ausg ewllblt en
Absch nitten DUS d e m Gesamtgehie t d er te~'hnischen Auwenl~ungen.
ilf>O ~. (23 ·f> X Ifr fJ c,u) mit 155 Textfig U1"<Jn und 3 Tafeln . Be rh n 1!l14,
.Ju lius S P l' i n ge r (P reis gebd . ~I tu). .
Der Ve, fasse r eröffnet d ie Abhandl ung mit der analytischen
Unters uc hu ng der Beziehung de r u nabh än g ig V er ilnd er li l'h en d er
Z u t an dsg leic bung ur.d sc hl i" ßt hi eran n ach de r E rk l lll'n ug des Be·
g rifl'es d eI' reduzier ten Zu st andsgrößen e ine KritIk d er V ß nd e I' W nal :,·
sebe n G leich ung. D iese E iufil hru ng , in wel ch e Buch ei n e Erör~erUl ' g'
ü ber .die Ei n gren zu.u~ des Gii ltjg kei t'bel'eie~es der .Zu~tandsglel~~ u.~~
un d Jenes de r speZifisc he n W ilr me flUIt, zeich ne t slt h durch le"ISC.
Gebunder. heit und bis a u f einige Dru ckfehler vo llk om men e K.larhe1t.
a us. : ie bildet die G r ulldlage fü r di e fol g end en Abschnitte, Ih~ man
a ls die Lösung ei ne r Reih e t he rmody n amisc bC'1' Aufgaben "e~~lch llen
kö nn tp. Es IiEl"t in d er . 'a t ur d es Th"llla@, daß nieh t all e Losun gen
a lllYeme in, da s h ei ßt ohne \ ' orau ss et zung bestimmter, ein schriink~ndel'A '~lah rnen, o de r a uc h nur ein deutig sein k önnen , D".. umfllngrel.chsl l '
dieser Abschnitt ist d ie Th e" lIlodynamik d er c h t'm i ·c1.,en Heaktl O!l~
mi t d er Erläute ru ng der W ll l'met önung , d"S che m ischen G le ll
gewich tes nach va n 't 11 0 f f und d es . ' e l' u s t sc h en Wärmelh.eor~m~
mi t Bei s pi el en für d ie Anwendun g der Hauptsät ze a u f dl.e , ~! ­
IHennung und Di sEOziati on, Es folgen dann die Ab chnitte : Kalorl~n etl l tl
d er D lImpfm a cb in e mit eino m Anhan g- übt'r di e Entl eerun g s,ze lt von
G efä ßen ohn e ZufluU d ie Verflü ssi gun g d cr Gase na ch C I a u d .e
und L i 11 d e der KraftgaSIJr ozt'ß, die Verbrenuun gsv or g iln ge mit
, h . d' k 't d zu mEnt zündun g tem peratur und \'erbrellnungsge~c Wlll Ig el. un .
Sc hlnß d ie Unler uchung der Arbeit8proze . so 111 der Explos lOnsturbfll f> .
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In nllen '-,bschnilll'n ist die Anl hnnng IIn die Wirkl i"h k e it ge u ·ht
lind der I'.rfulg- an prnk ti sehen Bei spielen geze igt. Der inner Zu-
~~muH1uLang de r he hundeltun A uf'gahen Irin run lrest n in der in
via le r Be zie hu ng ue ueu Heh und luujr der che rnis ei u-n Reaktionen zu-
l~gl1 , und wenn auch hisher di e F orm I Iür die 'I' amthe it 1I1Ier
\ o rgänge Iehl t, so Ist doch die sich s tot i« mehrende Zahl der Berührune .
p unk ts zu erko nnen un d dank d or D ,I':lollun" des V erfassors dauer~ld
h.ofus ti g t wo rden . In diesem Sinne verdient eins lIu ch An sah-n und
"III I'n eiaukharl'lI Ll'.l'rkrpj f. J . J/ .
1r..O:!U \I ;':"hm. Bp ,u'iH'il, ·t 'on Ur. EUgl'lI ." l' t t 0, 0 , ö. Profes. urt l . cl':1' L'lIivpn<itiit Ui,'ßI1I1. 2:1:! ,'. (2:1 Iri cm ) mit .\ b b ild . im Te. I.
,('lpZlg und BI·r1illl fll .i . Jl. G. T (. u h n l' r ( P n-i gr-b. in Loinw , , I j·20).
Ih'r 11. Band d u J. 'l'eik- d"r Iiu Srudir-rond« und Lehrer lu -raus
I( "~'h';IJt'n ., <:nuJtlll'bn·1l d"r ~ llltlJ('matik" li f'gt in gl'( lil'l.!enl·r FOJ1n \'M.
D"I \ " rfllsspr hut d " n I'toff in wi: scusch nft lich moderner \ r e i. e nuf-
I(dllUt und hclmnrh-lt , wie die ' IIU , d"r Uli('(l"nmg d esselben iu n ach-!ol/!~'lId b"z"iehnpt" l li Y llpilel "rlu·lIt. J. l>t·t 'nn iu ant en; :!. Fnnklioncn;
,I. (o, ll·m ' ·lIt li re igl·n. ('haften ganzcl' Funkl iOl1l'1I "ill(,1' "l\I;uhlell; 4. <':ki-~ In l nge ll; ii . Lin..anl Uleidlu lIgclI; H. l t <" u lt 1Il1"1I ulld Di. krilllilll\lItell;
I .. 1Jie t ;le ie hullgeu 7.wI·it,·II. d rilten ulld vi ..rlt'lI (:l'Id •. · ; '. \\'ur7.l'! .
";.1. 1I'~lZhew( 'i. ·e; !!. EiJl\\'t 'rtig" ul1d ZWpi\\Nti ,(' FUl1ktiOl\('I1; 10. Die1·. I1 ~ h l·l\ sW tlJ'7...II1; 11. j)io K rei..t. ·illll1g, ~leiehllllg"l1; I~. Z\'kli ehe ulld
r, ' zll'n~k .. <:1<'i~' h llllgC I.I; 1:1. , 'uh,.ti lut iOl1pl1~f\Il'l"'I1. 1"1111 kt iOIl;'ngn I t ulIgel1 ;
11. 1~ 1 ,\ u flus l)l\rkell a lge lJl'1l1sl'hel' <.:Iel 'hullgeu; ].;. TmlI, fonuntioll.
1,II\ a n a llt ..1I IIl1d I"o,·.lr ia n t ,·n . QUlldrati eh e Fonn,n; lG. D I' , 'lul1n,c1w
"ItZ. 1>"1' ..twa IIl1gewohlltl'lI H ihel1folg.. ,lI' <':e"dl landp mit dprv~)l'a l1~ehcn<l<'11 Dct erlll illul1lell h·h re li"gt <leI' Gedl\ukt.' Zll Gruud,'. daßd ~... l'hclIgegclIstiil1de d ..n ]\od eu fiir di .. nlgol'rai ..hen Fon;ehullgen"!1(~"11. IIl1d tl'ill d ie . 'ützliehkl'it diu er Auff.l lIug h,i llehnndluu' der
.1:1"IC'I!UlIg"11 oforl ZU lage. \rn don H ul'tg, gell taud hctriffl. so i-t die
Ih('or~" d er nlgchl'lli ehe11 G1..iehullgell l'iller l ·ubeknllutell. in sbc;;olJ(lerud~ ' ]'ulld llu lOllta ltheorelll iibN di .. E L,;\t·I17. der \\'u nw ill . fel'lll'r die
L IlnufIli!;hurl'oit VOll <.:leiellllllgl'1l höhereu Gradu ' he under: hel'\'or-
zlIhl·I'PI1. Da Bli ch i,t aUl'h ~eil1er rußeren F0J111 n eh , eh r zu empfehlelI.
J·!I·
' . l.i .O!!!! T"ur)a it-Ihl'lu (..' I'I\I'ori(· d,'~ Ei. "1I1 ."ton, ' ). " Oll Dr . ~ (ll . ·i -
IlIlIuIII H it t. " . T h 1111 i ". Ifofla t. P ro f,· 01' d"r '1'1'" h 11 i eh" l1 Ho"h·
. ~'hlll, ' ill 1." m l" ' l'g . :!~ l , '. (:! l fl)plll ) 111 . J:!.' . \ h h. 1~'IIl"t'f' l!t],i.
1 " III,ni sion. \,·rlug d" r 1',,1.'·II·e hll i....h,·1I Hilolioth.. k.
,. 111 1" · \\ llIId,·I'II. \\ iinl ig g,·driiugll'l' KÜl z,' ~ilot d, ·, .llIf d"Il' I:, ·hi,·ll·
d" 1'.1 "Id,, ·toll · lülnlllit·h t lJt'k '1II11t Fol. "Iu'r "in,· Zu allllllt'n lo'lltlllg,lt-1
"t'\lo' lld"1I 'I'11t 'o l'i" d". E is, III'don ' lIIul ulk \\ ' i ,n '\1'1'11'11 di, "" Fueh, ..
Al~ g"hl'lId \'0 11 d"11\ \\" 'S" II d"r \ ·,'r lllllld k ii· l'..r l.rin 1 T h u 11 i, di" IH'-
d" uklld..t' ·\1 \',,1. \le h. n· sultut(· il1tl'llIutiol1ul,'r For,,·h, ·r. f""II'r Dingl1tlllll1"
IIl1d Fu r. ('1111111-(. .. rg,'hl1i .,. üh"r Elu lizitiit-· IIl1d F,", li~k"it wrhiilllli. ·'"
all"r I'h a ·..11 d ,·.' 11< '1" 11 '. If i,·r.lllf fnl!!t dit Og, amt, TI\('OI i,' (I.. Ei 1'11'
1"'1011,. In it .\lI fü),nmg d l' r 1I11l1Ii..h"lI B,'. timmlll1 ,'n \"Im ii.l .. rn'il'h,
1:1'1 '.11 13"11 IIl1d HIIUla lld (hi" IIl1 d d a ,l1l('h 11 ..1' . l'h WI·iz'· l i, (·h..11 IIl1d frall -
Zn I "'1<'11) IIl1d \'011 IIt·i l'i"'('11 all , d ..r 1'1,1 i ·. (li .. fiir IlIal1,·h"lI 1,(""1
\ "11 g,."f.l'·m \\', '1'''' I'l·ill \\ .. nl,'n. Dllrl'h d i,·.\l1gllll(' ""n Ko t, '11 1" . I immlllll!"11
\\~'rd"l1 a lleh ill d ip.·l' r Hid lt lll1g d..m L..I\Il·l1d,·11 \ \'illk ,· W·g, ·I"·I1. di" af,,·r.
WI" fll. t a lle \" 'I;; II"}U ' tl lt·on ·t i. c!1<'r Ko 1"I1Yl'I'mittlulI "'n h 'illt'lI 1.)('.
: ~ 'l d"I:"" I'ra .kli e lwn \r..rt ha l"·II . DII Blleh ,\j~~1 \'011 d..11 1",lni. eh,·n
' .':"! lIl1k.. I·11 . \ehl·rl ieh niinllst<'I1. 1"'grüßt IIl1d. ill l'be!'>'t'\zullg. alleh n,n
. le" tl'0I" 11 g'· II1.. g ..),.. "11 \\'I·n l(·II. E.. ,\ iirt' 11111' zn wÜlIsellt'n. \\'1'1111 di,'
/:whriilld rli(·hl·11 lind Voll T hilI I i,' 1-(rößt('lItpils h"lIütz1l'1I Zl' ieh" l1 audl
1I1" 'lull \'011 d ie, "m \" 'I'fa, ""I' \'f'nH'\Hll't wiird"II. \\', 'nll z. B. di" Ei ..11-
ZII', l'al1l1l1l1g"l1 mit '1., 1"·z.. iellllt·1 '\"1'111'11 . . n ,ml'lillll'" man I' "t ön'JI(I.
'\('1111.-"\l I d ,·.· g,·hriillt· h li,·h' ·11 '1h .. il1 -,. d,·r. ' 1I I1 in i"n a h tlmd mil =1 shtt x
" . w. ..llIg lofiihrt I\('nl ,·n . Di,' lIi,·" t I,.. "l1d.,1. 'utl' iiuß.. rl' Fo rm 111111 di"
\.I" " ·~l " fl ,titl "IIIIt'lI Il rlll' kf,·h lt· r, dito lrotz dl 'r :\ . '.. it ·1I lall '..n 11<"
Ill' h tl 1111' 11I It'h \'t·,.hli,· I"·II , in". "111 I'hllldigt d"l \ 't ' rf l ,I' mil d"m L'ln .
. t lllldl ·. d aU ,.,. d a \r.. rk 7.11,. Z" il dl'" Hll 1'1111<'11' "'Hlft in '~'mlu'lg \'ull.
"111 1,"1,· 1I~1t1 (i lll ~I ai IHI ;,) "1'. ('),I'i llt'l1 lil·B. l[o IT" 11 1Iil'h wild di,' lIii('h ·t"
.\ 111lag, . lJl "" hi"II<'''' 11 T lIgl'n 1'1' ...llt' ill' ·l1 lind, il1 111 ' ,'n' .\ u., "h"l1 1",_
1-.'"1"1"11 'J' ./ . . I'
. ' , II'1 I I1'./" "' /lr .-l. /"'/"11.
, . .. I.~.I : l~ .mn 'ni" in Wnl!,·n. \ '011 '." "~l lf (' d in; ;;:11 , '. (:!:l ],; "111).
. I: t 111" '1 I.SO AI", . IIl1d I I a rlo'. L" ll' z lg I! I\;'. I, . \. BIo (' k h II 11 ..
( I n i g l d. ~l 10).
. IJt'I' I,,' r illl mt ,· Fo1;;..111 11 Ig. n'i (·Iul... d"1 1111 , '1'1 Enlt- ill lI11'hl' IIJ.
" ! II ~ '" l:i"hllll1g i'l h"I ·'1",·r tl ·. w" lIt" mit "i 'l 'I1"n . \II/oWI1 d"l1 ".\\,lItig ·t"111~1'I" g ""r \\ 'ell g(·.'ehi ,·hll ' " rfa ' Pli. wo ll I,· ",'Ih. 1 .. ,fahn'l1. Wil' wpit ( ;...
Ittlll1g . ( 'hri 1"1111111' lind Fr i"d ' ·I1. h,·.·l n ·llIlIIgt ·11 ,,·tlil'h'·11 ind. Er \.'dieB
d al lt'r . "i lI" .·.. II\\ ,·d i. "'I" H ,·im llt olm,· ir~"JI(i \, ..khl· .1In t licl lt· Elllp~ 1' h l ll l1g.. nllr a llf s.. ill" \\ i ·...11. " "a ltlil''''' (lIÜLlt· l'Ullt·I1'1. \\1111 1(, il1 Hl' r lil1
II! d .. r 1" ,1"'11,,\, ilrdigsll 'l1 \"" i. I' "lII l' fal1g"11 IIl1d g..f(il'dl'l't. 0 d ß "I' als
I. a I ,I, · {:,."B l'n <:'·I1,·rnl. 1,,1,,· \ '011 ~[it'" , '1'1'1, mh..1 hi 11l1fall' • ·n.
\ "lId."·1 I!II I d"11 •·i'·g". zlIg d.. r I ll' lIt "'1l'n il1 . 'md" t 1··I,lIIk ll ·i ·h I1l1d
11t 'lgl l'1I fu·o llllt'\l l ,·nd. z"i"' III<' lu l 1I 11 d I'h o tol(l ,q ,h i" I" lul lIIi",rI"h"lI kOllllk .
iJlI l~alll't'lIl "l'lil 'l' ZII LII.l'ntl '" rg \\ 111'(1. · ,'1' \'(111 ,h' ln .. H ' ·IT, ehl' r , d e I'
d a.. \ l'l'll'llw 'lI ,,11"1 h, ·..itzt". zllm ~I i tt..gli.eh gt'\a.h·lI. ah r \'on ihm
I ~) 111 1:" 'l'riil 'h g"Z01-('·II. d u B 1' 1' ~.\\a hrhufti'" k. ill" "...·it hattl' zu ('. "11 '.
'.111 I raftwag" l1 filhr t<- ihll '. 111 filll f l" 11 . \ 11111"" deI d,' K lOn pillz" II. llIul
lIa..h I :"s l' li i('h" lI IIdt ihlll ill di. · FI'IIt'r1illi ,' IIl1d ill ,1"11 n,· ·" h üt zd olllh'l'.
\lI eh d OI'1 , . ' 1" I . I . I t . I" I k . I . k
• • t • cl!!; ( ' t' r l' 1(' I 111( ' 1 • 1(".11 , ''''Ul rt1«' (a rlu t ~\ .. (' lll' t4 'I II
r-.. wh('11 tlf t,· f, ", tZllha ll ' ·II. ' O ll d "1 lIillf"'1I .\'"H" zlI 'lIek 111 '1 1,11 "'"
1111 ' ZIII \ il'lt "11 . \ 1'111' " uII"'r d l'l lI Ilt-ftohl (1<- H.. IZA" . \II.rl'l'I ll \ oll
\\' ü r tl ' · lIlh.. rg. di" nn d .-r Ai-n« in YOIl7.i(·", la r. Dann zuerst im ~rotor.
wagen der Felrl 1'0"1. spiiu-r mit r-im-n Ypn\ uudetcnzug, dann auf rk-m ",.1'
die Lokomotive gl'st ..Iln-n Tender nuch und durch Belgien. In • ' Ilm ur sah
('I' 7.11l·l'st di.. groß.ut ig« W irk ung d er 42 ·<.'m-G,,~cho.. e : Antwerpon he-
su chti - CI' den Tag na ch des. eil Eroh..rung, ~r.-eheln. Brü-scl. Cent IIl1d
BI üggp zeigtcu ihm di .. Herrlichk ..it ihrer alten Bauton. di e im aHg,, ·
m..iru-n durch den Krieg IIl1r wenig gelit ten. In I lstende war ..1' Zeugo der
IIl', eh i.. fJIIIIg dr-r Stadt durch 2 englisch e Torpedoboote und dankt eH nur
"illpm glückliehplI Zufall. ni cht selb..t getroffen zu werden. '" ill \\\ '1-'
Iührt« ihn schließlich his zu den Schü tzengräben uuf frnnzösischem Boden
im :-:eh"ldl·g..hi .... lf e d i n ist "in aufmerksam..r und scharfer IIt·ob auh t(,I'.
dvr a uch Iü r dil' tor-hnischcn Einrk-htungeu IIl1d Bcrlü f'niss.. d,,~ Krieg«
e- in \'('1. tiinrlu is vollc. Auge hat: s"ien ps nun Ei,,,nhallllen. Brücken. K raf t -
wag, 'n. F'·I1l~III·eeh"'itllngen. (; e.·chülze. Flil ge'l' 001'1' die Au~ge"taltllllg
d,'s ... .uchsch uhwcsons und dl'S '·I'italdiell.-<t es. EI' schreibt mi frischer
Laune flott. IIl1d uus chaulich, urteilt mit prüfender und vorurteilslos ..J'
l'lIbefallg"lIheil. ,1t't- an dJl('Jll Grnllll-<atz.· f(·sthaltunu. "die " ' a h rl lt·il
zllr I elllltllis d ..r . \ llgemein hpit zu bringen ". " 'im' H,'isl' ills Fehl I..hrll'
illll dito Tüdltigkeit d ent ch ..u " 'l'sl'ns el'"t r..ehl sc hüt zen . ihre 'org -
sallu' Griindlieh lu·it ill ihn'll E!folgen ]Jl'pi"'II, deli MUI de~ dpul.-..IIt'II
H.·..I'(·.. ,'rk'·IlIlt'n. d<,\' .. in klare'\'. Iein"r FHllnml' brellllt " . EI' stdlt d ..11
liig l'nhafkn ]I<'ri"hkn der .pgll eJ' übpr deubel\(, GratL- 'lInk"it und ü),'·1'
. ' il'h ult'1lt llllg \ '011 I ' IlIlst\H'rk,'u seine eigene n lk obuch t llllgt'lI sehalf 1·lIt ·
g..gell. Da,.; \\'..rk. da- all eh mit .einen Abbildungen dpn h,'" ",u Eillliruek
lIIu..ht. wirkt in ",·im'l' (·hrlicllt'u \\' a h rhaf t igkpit prlll'b,'nd auf jPtl"11
f)"lIl-ellt'lI. , 'chade ist •. . nur. daß (leI' Y..!fa.ser nicht dip t :l'11'g nheit
hatt., . l\I\('h dip mhlll"ollen Lebtlmo " 11 tipI' ö~h'rrpiehi,,,h,ulIgaIiseh"1I
lf,'e l'(' sl'1Il\llen ulld Hehild"111 zu kÖlUlen. !JCTaIlCCI.·.
15.0:16 ZIl,allllll {'n~It'III1I1!( dtr fiir d, '11 , l n ll t ~bu ud l r ll ~ 1 wichtig{'11
1;,·sl'lz,·. ""rordllulI l:('1I lind • 'or lllllir rlä " ,' mit he, ouden'r ßerüek~ieh.
Iiglm~ "pr fiir dll l' E rzhe rzog t u l1l Ö..h ·rr..i..h u . {I. Euu~ in Bctl'lleht
IWlu ult'IJ(I"n 1l,·,till1mun!!,'n. ,'a" h lImtlieh"n t)u..IIPu \"·lfaßt. :1I ' .
(:!:l I;; "m ). \ri"n UJI.i. IJI'II..k lind \'erlag d,'r k. k. n. -ii. ,:IHtthalt .. r.. i
( I' n' j, 0 h ).
Di,' \'urli"gende . ,·h r wel t \'011" lIud für die :-;t~tat.,},allbl'amteu
.t\\1'U1r1 als ltlleh für all" jf'Ilt'. dil ' h..ruflieh mil deli Bauh"hönl,'u zu tlln
hah"II. iilJl'ralls "rwiin-"ht" .. ZlIs ltmnu'u,.;t<-lIung" "ibt in :121 I'o.·j·
UIlI1lI11l'III .. in,·u sy,!<'mati. (·}I<'U , nueh 3[at.·ripu gl·onluet.,u ·Ph.. rhl il'k
iil",1' allt' d, 'rz"it iu (; ..ltnng ,t. hl'udl'u uormatiwu Bu.-timlUuug"u allf
d('n t ,' ,·hn isellt'n r:"loil'\"11 lInkr W'UllllpJ' uiiherl'r &'zpiclmullg dersl'lb,·Il ..
E.. ~il1ll allfg"lIomlllt 'n in all'hnbt'li:--ehl'r Heilll'ufolgl' die \'orsl'hriftl'lI
iilo.... ; .\ g r'll'i- eh" UI,,·ratiouPIl . •\rlJ('ile!'>'ehulz. Al'hl'itc\'\\·ohnungeu. Auf·
zii 'p. \ zl'\ r lt·u . llaugl'\\'el'l)(' und Banrp"ht. 13crgIJau. Briiek,·u. Da lUpf .
k,·ss, ·I. Don a llr..g uli,·ruug. Ei ..euhn lllll'n, l-:It' k t l'oh ·clm ik . Fl'!ICl'llOlizpi.
Fi'l'h"r.. i. FluUallbieht. FOI'''I\\'('. "U. Ga I·J"I.l'UgUllg und \'e rh 'iluug . Ul"
\\'.. rb( ·'\'(·,,'n. <"':ot k di''II..;t hault u. Grl1l\(lblleh. Holzlagprpliitz", Hydro.
'rill'hi... Kn .·Pl'IIl'nhilut,'n. l" ilH'ma tOl!l'llphil' . Kmftfahr7.l'uge. K m llkell .
hau,halltt·u. K ra u k,'n Ye l': iehel'lmg . Kun"t- Ulld hbtorise)1I' Dpu kmiile r .
Li, f"l'1l1lg:--\\'I s,·n. Luft,ehiffahrt. ~[aßt.' uud Gc,dchtt-. 3[in l' ralöl<- .
I 't'n,iou' \'PI'~ieh"lullg. PulYer. ",eh iffa h l'1. ",ehlach t hallSaulag"II. ,'clmi·
haut{'\l. Sl'reugl1liltd. ,t wtsbaudi"Il"t. ;:;traUI'Il. 'l'healt·r. t:ufa11 \'1'r-
~ iehl'rullg. \\-a ",' e rba ll. 7.i\·i lt l·ehn ikpr. ZüudwlIrPIl. Bei der F iillc der für
die tel'lllli ,.;e}\('1l n.'biet,· lJl'l'tl'i\('uden ... 'OI1Uell hat sidl der ~rnlJg(>1 piuer
\"t'r1iißliel\('u l!:u. aml1lPusklhmg h, ond,,1"S fiihlb, I' gemaeht. Dip \'or·
lipgl'lld" ,'ehrifl fiillt daher pilll' empfindliche Lückp iu der "l'rwaltuugs,
tee lmischell Lit, 'm t lll' iu dankpn.-wertl'r " "pise au-. .1[. R.
I ·Lfl!l4 Iln s dl'ul,rhr Il;uu'rn- und Uiirl({'rllllll'. \'on l'rofo," o l'
Dr. lug . Paul Klo I' f (' r. 1 5 .:. ( ~4 I. em ) mit 163 Abbi ldullgPIl.
I,,·il' z.ig I fll ;;. Alfn ·d r I' ii Il t' I' (l're b gph. ?Ir. :1, geh. ) 1 2'40).
I".. il d"l11 "I'OB 1IIlgl'lt'gt('u. d, 'r H lIlI..for"ehllug gewidml'len l:n(e r-
Il<'hl1l1'1l dpr 11"lIh"'lt·u .\I'ehikktl'n · uud lJl!!euieul'\·l'feine. lIIL-en'~
\',·rpil\('. lIIHI ,l I'. ).,·In\'( iz 'l' \'''I'bamlt-". \wkh,'" da ' Bau('rnhall, butraf
111 111 im .Jnhr.. I nOD zum .\ I" eh lu:-- " kam. hat di,' F orsehcrl iit ig keiL nach
d i",,' r !{il-h tullg uieht g"ruht 1II\(1 p, \\'lInkn fortwührt'n,1 bdn'lTemlo
EI'\\ 'pito-rllng"1l gl·hrneht. . ",·u,' tl'U. IX'faßt .-ich dur Verha!HI dput 'ehcl'
.\l'ehih·1 1<-11 · lIud l ugeu eur "reu1l' mit der Hel'llu.'gal", pmc" umfallg-
l't'il'11l'n \Yprk...· ..D a ' BiirgelllRlI'; im Deutsuhell lk ich .". Die Fid"'·
ha llf l'llgt ·u si nd se hou friihl'l' dl\lH'I1HI iu , Hollpu gekoll1u1l'll. "eit CalUilIo
" i t t .. " hllhnhrl'eh"utle, \\'" rk iil"'1 ·t'i d l,·h a u I (t'l'Hchi'·IIt·n. wurdt'
auf dt'lII \OU ihm 't'wi" "'JIt'n \\'<g,. rü,tig "eil 'l "·llrbeittot. » a. \'01'-
lil' "'IIt!t' Bueh h"l lllnd t'lt t1t'lI H uu..IJllIl im Zu 1I111111l'lIhllllge mit d eli
Fors ehullg t' lI iih"r Htiid1t'hllll ulld d l'l' \ ' t' rfu..'el' hat di,' rl' ichhll lt ige.r'
<)lJt·l"'n . d ip ...it tl t' r ü'it " i I t (', ill Fluß !!t'komnll'n, ~owic auch
dip lIt'lIzl'itig"n \\ ',·rI·,· iiht'1' d"11 \\'e rd egllng de ' H a ll ' ha up,; gewL,;., n haft
1"·lIiilzt. ,'0 i,t 111111 t'iu . t'hulgel't·"h!l' Bueh ül",r dil' H llu, baufor 'cIlIlllg
(·lIt,;t" lId'· lI. d ll' iu PI'.·tpl' Ik ' ih,' deli \ '01'. "hr ift.'n übt'r die E illl'i ch ·
t 1I11g"1I lIud d" l1 Bet ri ..h dl'r I'r,'ußi. l')1t'1I Bauge\\ I'I'k chulcn l1ug"paßt seill
soll. alJt'r lIue h lfoph 'l'hiilel1l uud ft'r tig, ·n .\n:hi1t'kh'U eil\(' brauchlJa n'
Z II" " UIlIt·lI. t ..lhm ' dl'" \\" i..hti 'Sll'n die ,,' G(·hil'k" 7.U yefluittl'lll n'l'Inug.
E. i..1 d er '1'"ch i"htli"h"l1 Ent\\iekhmg in j, 'r!cm lll'l 11 ng" l'n ts l' rt'e he lll i
n pl'h lllmg gt' lmgt'u lIud t1i(' . \rt ,1,,1' l ii um lieh cn En tf ll tullg in zwec k-
d i,·n lil'h .. <:ru l' i" 'n gl'hr dlt \\I)\\lt'u. Dit· ,"ü,1 n Bild l' r ,;Ulr! g il t ge wä hlt
un d iu ihrl'r klohig,'n D a r.·ldl uu "Kart dl'r ",ehe 1lI1l'h iillßt.'l'lieh in k iin"t!< ·-
ris" lu'm I"illll(' angt' ]l1 ß t. F iir d ip Gl undri. e \\'iirl' \'iclJl'i ch t di u Ver -
\\ "lId IlUg \ Ull It...ißsl'h i,·nl' und J) rl'i c"! 1.\ \, "kd it'lIliel\('r gl' WeHl'n mIllIIueIl
d i,· Bd gn\. ,· \011 . 1.d3d'i l...n h:i t k hi<' IIl1d da ih r liuk. g" llUbl, al"' r




/ 1 - ,I' X ell , ,'.
1,,,1' Il ruekfehil'1' b('ml'l'kt: ... 71 , Z. 2 \'ull ob'·lI. lie: /1
div nllgom einen gl' o llll' t ri"c hl' n und kiu. -ma ti sch cn Grulldi llgl'n. ist h~ .
lIll'rkl ·lI. wr-rt der kurze Hinw..i: au] di,' B 11 11 sclu- :-'ehraul wlIt!\('on..
und di« I' I ü c k ,. I' se he n Linienkoordiuuten. da: zwr-it« hat di, ' l' igl' l.'t.
li eh,' Dynamik zum Gl'gellstande. Dl'r \'olb 'ind ig k" it ha !,lJe r wii n - . h.' ~ · r
d ir- a usd rücklic lu- .\ll"lIh,' d r-r 1~'w" gulIgsgh'iehllllj:(l'n fUI" dr-n IIl'UII
s ta rren Körper zu w ünschen. iihl'ig"ns im H'inhl ick a uf d as lntvn ·SSl·.
das di"" '1" Teil gl'ratl,· fÜI" den Ingeuieur hat . uu ch «im- Fiihlungnuhnll'
mit der in Lehrb üehe: n u-chnisr-lu-r Ri chtung iihlil'lwll Dar"t"Ihmg 11I1tl
rk-m d -,·Ibst br-hnndeltr-n •'totT... . 't ·h, 'n der wicht igi -u .\l lwpnd ung (h:r
Lag I' an g" schon (:J"iehung"n a uf ui cht .holouom v IkdingungHg!t-l'
r-huug..n , d"111 rot ir-renden Ik ' ZIIg, 'y s!t'1I\ und rk-r ...-ln t iv..n I~ ·w"gl!n~
mit Anwendung auf F 0 u l' 11 11 I t : Pendel und Gyro,kop ,ha.t '!"r ' 1'1-
fll""pr aur-h Geh·g,·uI1l'it. s"in.· "ig"n, 'n h"Ill"l"k"lI"w"Ill'n 1".-I"·lln.lI ·nlal.
unu-rsuchungcn ü lx -r dito Ik\\"l'gun' dl' . Kreisel» vorzuf ühn -n. D... .~I '
sl'lll'idung ,"'s drit u-n ' I't' ilt·" Th..orir- d,'" Po tr-n t iakH (:-'. :l:!!l hi s ·I:! i ).
:\I"ehanik rk-r deformierbaren KöqH'r (:-;. 427 bi" :>.; ). \'011 d l'n \"t,~·lll'r.
g..hp 'Il1<·n i"t. \\i,' d" 1" Autor Hl'lhst zutl"l'tTl'ntl h, ·nll'rkt. dUl'eh dil' • atllr
d .. l· DilT" I"" n ti a lglei chuugt 'lI gt'gpIII.n, ,li,· h il'l' illl Gegensatz" ZU friihl'ren
pal"ti,· 1I1' ..ind. 1Ji,' dadul"l'h h,'dingt.· we""ntlil'hl' \'e rtl ll·lu'\lIlg d,,1' lIIatlll"
lIIat i"c h"n . chwi,'rigkl'it( 'n gl'~tatkt n u r dil' Be t ra eh t llng d"r "illlal'h"n'lI
IIl1d h i.' r zug lei,' " wichtigl'n'lI Fiill,·. 11II 1II" l'h in hiitt,·. 11111 d"n [ 'IIII:".I./.(
d,'" BUl'hl'~ IJl'izul,,· ha!t l'n , aul ,",O: t" l1 d,'!' l'o t"lItialthl'olil' dil' Ela"tiz!tal
ulld H yd n xly" a lll ik . lJl'i d ,,1'Il' t ZtN "1I nalll"lItlieh dil' lll'UN/'n Fon",hulIg"1I
ühl'l' ziihe Fl ii: s ig k" itt ·n . \·il'lh·ieht lI11'hr Hl'riit:k"iehti 'ung tindl'lI kiinu,·II .
In .h ·1' Po te n t ial th eori" wil"d \'on In t "g ra lg ll' i" Jllmg" n k.. ill (:l'br:II~1'1r
g"IIIIll'ht, \\ofiil' nil·ht lIur dl'r Ha u m lllnng,·1. "Olld"l"lI \'i l'lki l'ht aU1'1r "In"
\ ' pr llle id ung \'on zu viI'I .\ Inthl'matik als triftig" (:l"iilHl.. gl' lt.'1I kl"lIn(·II .
D(' I" AII"icht (I..s \'1·11a. '''!'S, daß d"n Integralgll'iehungl'lI anßl'r in Il('zl~g
allf Exi,tl'uztheol"l'IIH' wl'it,·1' k.. illl' Ik d" ut tmg liir di.. thl'nl'..ti"eh,· I'hY~lk
"eiwh'gl'n . e i. wrlllag ieh jl'doeh nieht h"izU'timml'n. Di.. lJal. t ~'lIl1ng
i"t anl'h in dil'spm dl"itten 'I't·il H·hl' klal" und e!l'gallt Ulltl brillgt. \~:Il' dll'
gallz.. BUl'h. auf n 'rhi"ltni"mäßig gl'ringl'1Il Raum , '1 . tHllnli eh \'il'!. l 'hl'rall
lind ..n s ich 7.ahll"eil'lw wi"htige lit"rari"l'hl' H in wl' isl' . ZUIII 'ft ·i l auf ganz
nl'ul' Arlx'it..n. wif' im drittl'lI Tl'il auf dil' IJI'dl'ntsaml'lI l'nll'l. ·uehung, ·1I
H i I h ,. I' t ,. IX'i dl'lIl'lI allel"dillgs I'illt' niilwl'e An 'ahl' 1I11'lI l1hIllSWl'i,,'
fl'hlt. Zur Il'iehll'r"1I H alld ha ll1 l11g di.·lI..n ein au fiihrlieh,·, In ha l.' s .
\"'I"zl'il'hni, :owi,· l'ill ( 1',, 1. 011"11 . Imd •·ach . ) Hl'giHU'I', lIuf3t'l"d..m i t 1'1I \l'
, .·h r lIiitzlil"!ll' Zu: a IllIlU'1l t"lhlllg \'011 \\" 'I'k" ll. di" c1,,1' V"11a ' , '1' ZU I{at,·
7.og. h.. ig"g"h.·II.• ·,·h"l1 Ohll"\\pit"I ' 7.U Pl"k,.ItIIl'IUlt·lI. hl'im 1JI"I ll'k I'llt ·
Ht"'UI..I1<'1I spral'hlil'hl'n \'1'1" t ii11I1Ill'lulI '1'11. wi•• 1.. B. :-;. I <.;. Z. 4 \'011
o lll'll, ,lo-ill..d "tlltt dl'till<'d u. 11.. wlln!t-ll no( ·h fol""IIlIt· zi l'lI\lil'lr harrll '
I,
.I' r eil , ta t t
10!I, IIl1ten (;!. (27) }; _ ..... I ( (,/0)"
( 'I") 2 r '/ t-- !- ..... :-;. I1 . GI. 5:1, p. ;)-,- , stattd '/1 ( '1•
(1 '/ ' .
(1,/, ' fi. 124 . zWl'itt·1' .\", at7., statt (liil) lil 's (5!J), :-'. I J. <: 1. 1.;1. 1111
. ·..l1Ill·1" li,·s Q33 "tatt Q23':-;' 1!1I. Z. 1 dl's Ahsatze" Il a ulIIl W. I!':!:
Iil''' pr lI. q' . statt pr 11.,/', .• '. W.;, Z. l l VOll ullten.li,·, rp' Hta ll Cf ulHI ill
. . r/" (2U ') d2(2H) ' . / 'GI. (22 1) --/-2 ~ t att . ,' . 20S. Z. 1tJ \'on Ol>l'll. !Jes /\ st.ltl s·(I eil! .
:-;, 2::!:!. (:I . :1 , ,t.'ltt .\' illl . '1'11111'1' li,', Z. ... 17 ' ~tatl dl'!" zweit"11 (:11'1'
l'hlmg-lllllllllll'r ( 14:\) 'l'l 7.' · ( 14 1). Da Blleh kallll \ '01' alll'lI\ \\l 'g"11 Sl'illl'l'
'\iit-kli"hplI \'"rnütt,,!Juh'lI •' tl' llu lIg lIieht IIUI' dl'm I'hy,ik,'r. sOlldl'l:1I
auch delll :\l a t hl' lIla t ik,,1' ulld wohl aueh 1!<'1Il 'J'edUlik,,1". tll'l' di l' :\\l' ehalllk
\'011 "ill,'m allcll'l'l'n <:e,ichhpullkt au_ k"ltI11'1l lel"l1<'11 will. :dll' emp'
fohlen \\'l'l"d'·II. J)r. F. /'a"/"'"
15.03 'fc d lll i-d u' 'It·dlllllik. Eill LehrLuch der ' tll t ik uml
DYlla m ik starrer und llachgil'bigel' KÖl'pcr VOll Kur! .1. I' I' i c l1l e 1',
on!. Pro fl': sor fiir Tedmi. cl", :\[l'Chnllik an dl'r kgl. T cchlli"dll'lI llol' l~·
Deh nll' • tutlgarl. :1:!7 ... (:! I 17 CIII) lIIit ;;.'G AbbildungeIl. "tutt 'art 1\11 .••
K onrad W i t t wer ( I' r l'i" g,·h. .\ 1 I I ). . _
LJnt I' d n znhlrl'ielll'n L" hrl llil'hern ühcr t ~hllis"hl' ~It'ehalllk
'1'1l1il'llt da ,"orIic '"ndc hinsiehtli"h der l t " illl'n folge , kÜI7p,tl'n Fa' lmg
"nd uusfiihl'lil'lll'1I hil,Uich"1I lk gle it ullg dl" 'toffe: h')"\ OIgelro"cn. "lid
al8 'ehr getli('gell ullerkllnllt z" \\ n len. Ob .l'holl ill dCII :!.-. AI, ehlllt tell
we '1'IItlie h nur das 1·lIthalll'n. wa auch vi"lfach ill ]~iit'h"ln die. 1'1' ( :a t t llllg
zn fi!"lell itit, lIluß die <~li,~lcrulIg ill (li e I T eil,': I. V ie , 't'ltik d"r St l~l'fl·".
<:eb !Id,' oder di .. Leh rt· VOll d eli I"r:ift,,", ihrem Cil'il'hgl'wi('ht und Ihn'l
)\ '1ui\'aknz; :!. die ta tik der mit F.., lertlng lIuchgi('higell ~ : l'b i" ,1e Odl'l:
dil' l ",hre VOll d"n innel"ell rl'ii fft-n uml "l'annungcn ( F,·"t,gk"lt"il'hn·),
:1. d ill ' ..ome t r isc he HCII" 'g llllgHl eh n ' ( I' illl'lIl ut ik) 0,1,·1' dill Ll'h n ' .1<'1'
Ab hii llg igkl'it d " l" B e\ \'('gull gclI \'011 .11'1' Zl' it oh ne Erfo r"..hll ng tll'r L 1"
HlIelll'n di l'sel' "ßll\\"'gllngl'n ; 4. di c JJy nlllll ik ,xlel' ,Li LC~lI"C .\ 0 11 dl'lI
[TI. ,(('111' 11 ,l eI' B c \\ cguug" l1 IIIH d i,la k t iseh gc lullg"lI 1I11d I'Idltlg "rf:dlt
hi llgt ·. "' lIt lI'erden. 1Jie iiuß"n' 10'0 1'111 t!e: \\'ork 's i. t . Irr \'o\lk01ll 1llell
1IIH I 'cfii llig. ])a ~ B uch i"t :I'br zu e1llpfeh lell. J'!/,
\;;. 0!12 .•':t1 11l1fl1s 1I11,,·Ii:.:«- .•·:rh.·II. , 'ou :\T. Lo,·1J. 1:\:\ :-;. (I S / I :! ..111)
111••\ 1.10. .\u' burg l! l];;. If a as " c: rH I, h,· 1'1'. "
1l,' 1' Z\\l·,·I- d,, ' I\UI'III', i I l', . da \ ·,·,;; ('JIII'd l' l1 all d"111 \\ ,·lt"l'allll<-
im ({a h llll' l1 dp .. I'olil i ,·III·n IIl1d I'ul.lizi- ti '1'111 ' 11 \\' irk " I1 - ZU zl'i.g,'";.. <I.IS
\\ 't.. ,'11 lind d ito 1-:111\\ i('klllllg \"\111 illn'lI .\lIfiillg' ·1I ZU \(·l"folg. 'II. dH' 1' '' .1"."
dl" illU:l'lwtiol1all'u d ipl01ll i t i ehl'n Jutl"igl' l1 'l' il'l. ZU "ut\\ill" 'n IU IU Ull
Bilder und wiu sehen, der gd ungen" n Arbeit 1I0ch in weiteren Auflagen
7.U b, · cg nt"lI. K..
1\.;.';.; Th.· d.l nurnie ul partle les and ur rluld. ('Iasli (' lind lIuid hudit·s,
In'in:: lecturr: nn mutlu-mati rul Ilh.lsi r s. " Oll Arthur G. \\' ,. b s t ,. r.
. ' 1[ u.:> .' . (::! :! \.; cm), Leipzig 101::!. B. G. Te u h n e I' (I'n' i,
l;"h. ~f 14).
Das in engl isc her •' pl1lehl' verfußn- \\'l' l" k . dr-r . ' 1. Baud dr-r
Tcuhncn ehe n " nunlung. bildet dir- z\\"l·it e .\ uflagl' des unter delll ,I·lh,·n
'I'it»l e rsc hicne ue n Buelu-s vom .Iulm- 1HO-i. Aus ,1('(" \'orrr-dr- ZUI" "1. u-n
.\ IIf1 a rr" 1ll,II; ng l'fiihrt werden. d aß si eh das \\'e rk in erste-r Lin ie an
di -n Studir-rcnd-n der Phvxik wr-nck-t , ,1,'11\ ,' , das na ch des \" 'If a "l'r:
) Il'inung um -ntbehrliche 'Hit tzouu an, der allgl'llll'in"n • k-chanik in
lr-ichtfu ßlieher FOI'Ill vermitteln will, Dr-m augest n -btcu Zweck « r-nt-
:pl'i('ht ,., j-denfulls sehr. daß im Gpgl'nsatZl' zu uudr-n-n nu -hr das
tua t ln-mut i, d,,' lnu-ross« herücksichtig"wh'u Da rs tollungr-n hier \'01'
ul lr-m .1.·1' physikalische Gesiehtspunkt botout und übe ra ll di« phy.;ika lisehp
Bed" ll\ ung ,Il's Gpgl'nstandps in, n'ehtp Lieht g,,,,ptzt wird. hl' i \"<>11·
kOlllnlt'n hcf ril'd ig"J\(Il'1" •'tn'ngp d, '1' Illat hpmatiseh" n Dedukt ion . Dil'
.\nlonlt·rullgen an die mnthelllat ise h"n K"llIIt ni ssl' des Lpsl' l's si ud d ah "r
\"t'rhiiltnisllläBig gl'l'ingp. eS g,'uügt pin(' hessl'l'l' VN t rauthei t lIlit d"11
Elpllll'n ten cler Diffe ren t ial · uud In k gral n ·c1l1lung . Ditfl'n 'ntialgl"iphungeu
und höllPl"p Funktionenth"ol"il' WNd"u nic ht \·orausgl'sl'tzt. D i,' d adul"ch
. tell"nwpi '•. notwendig.·n längen'n Erkliinlllg"n ha t dN " l' II ISSPI" n ieht
ge ,l·heut und. i.· ZUIll ·I't·il iu dpr For lll von ZlIsii t z"n in einl'1I\ Au haug
ypl"pinigt. l{(o ziigl il'h cl"r Al"t dl'r Dal .·telluug i:t der V" l fasspr he"tr" ht.
zwi chl'n deI" I"ein analytiseltl'n Belllllull ung Ill' i L a g I" a n g" lind z, B. d l'1'
I"l'in l!eollll'trisch'~.I'ltheti:ch,·n hl'i .. eh,· 1I l'ilH'n pa~~l'ndl'lI .\fi ttl' I\\ '·g
"iIlZUhllllt'II, ind"m I)('i on"t allt'nling: nll'hl" ü lJl'l"wi"g"ndc m allah ·ti"chl'lIl
,\pP'lmt zur gröBNell ~\nspha u l i" hke i t auch \'on geollll'tl'isc lu:1I ('1)('1"'
h·gulIg,·n \'if'lfach Gebrauch g('maeht wiu!. Di.· "igl'lItl iehell )1l't hod " l1
und l~ze ichungcn dN \'ek tor,lIIa lys i~ ,ind "i" aul "inig" gel"ingf iigig ,.
.\u nahmen nicht b,·nützt. alll die I ~ ·d , · u t ung <11'1' Gröfk'n a ls " " k to l'l'n
jcrloeh ('nt,pr""hend hing,·wi,,,,,,n. Ik','OlldN" Beachtullg wil"d d"m h(·.
dl'lI 'a llll' n Zu amull'lIhan , in"l>l' ond,'rl' ,11'1' L a g I' all g" ,elwn GI(·i.
dlllllgl'n. in allg"nH'inen Koordiuatt-n mit gewi.. '"n Zw" ig" n der Fliil'h pn .
tht'ori" ulld dpr ellgell Bezi"hun' d,,1' zugehörigl'n Formf'l" pra r·h,· ZUI"
nwlmlinll'n 'ion all'n G,'olllctril' gl·widmf't. DI'm [..."'.1". dl'l" "ieh fiil" <Ii,·
AI"I.·it'·1I n>!l H e r t z. BI' 1 t I' ami. ({ i I' mall 11 lIiihl'f illtel'l·..,il'l"t
\\ ....d 11 dif' I' .\u. führungl'n als I'; illll' it ung zu dl'n ( )l"ig illa !\" ' l'k"1I sPlh i
""hl" willkommf'1I . e in - d"r (:pgl'nstmld spil'lt auch in dl'n nl'u"rell
.\I"hl'ikn Ein - t pi n ullfl GI' 0" sm a 11 n" ZIIr Gnl\'itatioll"t hl'llI"il'
"il\l' nieht IIIIW'·"·lItlieh,· HoII,' - alldl'rl'lIlalls kann ohlw :-;ehad"11 fÜI"
<I,ls Ve!'Stiindni, d,·, folgenden di,·st'l" Tl'il '\lieh iihl'l""chlag('n Wt' nh ·lI.
Das \\'N k wl'fiillt in :1 H a u pt"t iit-k,·. Im ' ·I.' tCII wel'd"n dip (: I'.-l't z,' (10'1"
I~wegung im allgl'll11'itll'n un d kill' Me t hod l'n I'ntwickplt. di " a uf jed",
lI11'ehllni"e hc •·.I'stelll angewl'lH let w" l"d"n kö lluell. ,,' " "I'n ,·i llel" g l" iind.
liehl'n u.l'innnd,·rsetzung (l<-I" Gl'und IH'gl"itT" uud G l"un d lagl'n d ,·1'
~Il'"han ik lind't ,leI' Le"c r hi"r \ ' 0 1' a ll"IH e in" sOl"gfiilt ig" Darl egung
dl'1" llllgcmein"n P l'ln zipi "n de r ~I"chnnik . "0 ,!t's V ' Al e III h (' I' t se h" 11
I' l" inzip'" d('1' Lag I' an ge Hclll'n Gh'ie hu ngl'n Pl's!t·1' ulI<l zwe i!t'r Al"t .
d,, ' Pr in zip, von df'r El"halt ung dN ~; Ill'l'gi l'. dN \'cl-';l'h i"u"nen Val"iat ion" .
prinzipien US\ . Auf die tiefe ßt:ozieh ung Zlll' Va riation s l"ech nu ng köun!t·
hil'r pintlringlichcr hinrrm\;escn sl' in . e lJl'nso auf d ie Frage d...1' ki lll' t isc h"11
. 'tabil itä t. D il' Bdonung de. K i r e h h o f f "e hen Standpunkt<·". d l'l'
ii"rig,·ns gar n icht durchgeführt wil"d, :owi,' n a llll'ntl ich d ie Be llle l"kung('11
ül }('r dif' k inl'ti~ehl'n Rcnkt ionl'n hl'i Ge1l'gl'nlu'it ,I<-" D· .A11' 11I " , ' I' t·
chl'n Pl"in zips (.. ß.t ) diirftt'n wohlnieht allgellll'i nl' ZU..ti lu lHUllg fimlt·n.
Dil' EinlühfllllO' \'on Tl'äglll'itskriiftl'n hllt schon all :ieh dwas . l'h l" l 'n .
"...rd"digl'ndl' " gewiß dann. \wnn "il' ohl!<' jl',IPn \'or" d llli t ge"ehi"ht;
ihrp (:JeicILstt-lltmg mit den gpwöhnli 'hen K räfk u und <I il' . \uffn '"ung
eill"1" I~zic l lllllg wm dritt('n • .•. w ton :,,1\('11 Cl'st'lz (S . 2·1 un d G:»
ah"r giLt direkt zu :\l ißw l", tiillll n i "n .\nlaß. wie' jel1l·lIl. da ' 11,. I" t 1.
Ill'ziiglieh d, 'r Zl'n t l"ifuga lkra ft unterlid. D a (:" ,,·tz \'011 dl'r nctio ulld
n· .lctio hat mit Tl"iirrheit-kl"äft"n iibl'l"hllu pt ni ..ht · ZII tun.•\ \II·h di,'
\on K i I" e h hol I ülwnJomuH'ue I~gl ümhm ' d l' l" Ik" eh l"iin kllnl! auf
lI iffl'f,·n t inl CJuot i 'JJlen zw"it('r Onl lll lllg in d"l" )I e..ha ni k ( :-;. 2.; ) diint.·
k.l\Im b..rriedig..n (man kllnll ja auch d i,' ,'rst"n Di tT" !"l'n t illl'luot il'n t" n
111 FUll k t ioll" n d"r I-oOl"dillat ..n a lll'ill d a l"" tdl" l1 !); dil's(' I~ ': ehl"ii n ku llg
rh,·illt \'om 'tandpunkt(' K i I" ,. h hol I s li!''' l"hau pt lIic ht ganz \,..1'.
. tiill<lli... h. n "n einzigl·n l:l'\md hidül" bild.. t wohl d pl" l ' noftl ,..gl"itT dl'r
kla ~i l'h'n ~kl'hanik zusamnll'n mit deli Iwid"n el:kll . ' ,. w tO ll :ellt 'lI
( : rundgl·: l'l zen . Ein lliihl'n': Eingl' h"n lIuf di ..sl' und an d,·I'\· Dillge wi ld
mir il'lIeicht I,,·i ('incl' Illldl'l"l'n Gc"'g"n hl' it m(;"l il'h "I'i n. Au l31'f \'I'r.
,dli,·(Jenen -'ch wiugungs l' ro blplIlI'n m it Amn'ntl llng a uf d ip ph ys ikal i. l'h
sn wil'htigo Rcs on an zl'rs ch ci nung bringt dip~l'r Teil "e hlie ßlie h nOl'h d i,·
.onst fas t ganz \'l'nJllehlii"" igkn l'n t,·r:.;ueh ung'·11 \'011 T h 0 UI , 0 n .
H e l m h ol tz und H e r t z üb l' l" z \'k lisl ·hc •'""k nl(' und K OOl'd in llt( '1I
d il' fü r dip thl'ol"l'ti, el lp Me 'han ik no Z'h " inp g l"i;U,·I'\' Tkd..ulllng g" \\' ilm" I;
d iirf ti ll. Die hl' r:lllg" zogl'n"11 Ilt' is p il'll' Il('zi, 'h "n s i"' l a lll' l'\lillg" nll'h r a llf
dito T h 0 1\1 S ° n sch.. Allffu ....llnp; d l' 1" ..l gll o l"ll ti on of l'oo n li na t.·.... a l"
allf d ip :\rpchn.n ik \'on H CI' t 1. (\'gl. h il' Z11 d ip .\ I-ht·it d l's L lItl' l"zl'i" hlll'l "n
in den .. 'itz.· llt·r. d . kais. Ak. d. W. ill \\' il'lI " 1!1I (j !). Dl' r zwt'itl'
'['"i I enthält lH'kt dl'1I wit 'htig:t"ll .\JI\\·,·ndungl·lI d i,' B" wl'gung "tmll' r
KiifJH' r (,'. I!I!J hi ' :1::!H). ZlIr [ ' n t" I: t iil z llll" d ," ' I\'xtl': si lltl h il' r w hl·
n·idlt· AhhildllllW'1I \',·r\\'·llt lpt. •'O\\l' it dito ~' I" l lIl'lI tan' Ilt·ha lldlu llg d i,· '
zuliißt. "., dll'lu'n ,li,· Ellt\\i 'k hlllg,' n an H a lid d,'1' lu iil'h t ig" n 'n Allal y, i..
nJll d"1" 1(,·ollll'tl"i:,·h.I .... l'hn·i!Il'lu l'·1I :\!,·t h' HI ,· I' 0 i 11: 0 t: wil"d 1Iltr
zur \'e ra ll ehauliehullg Ul'lmllleh g,'maeht. Im I'I":;tell l" ul' itd , ellt hu lt('lI d
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iU!!< 'n:u 11<'zi('hlln g('n zwi selu-n d ('11 I1li"d"m d er den 1." lItm lmiil'ht"n
f('nldlIl'Il<'lI ' "oalitioll da"7.IIleg('n,
~;i,l.i,j '.Iil d.'m \ 1110 an d" r Frunt. Von ,\ . F " 11 d I' i ,. h. I.iS ~.
( I S I_(·II~ ) . ~tll~tga r t 1!1)1l. FI' III11'kh ( I'n'i ' ~I I ).
( I In 12 l' II IHt. 'ln "I'ziihlt d,,1' \" '1111 '('I' vo n «im- r Auf nu hun- ln-im
' . " ·I'konllnal~do . von seinr-n Fahl't. ·u durch Fl.uul «rn . . vim-n l ' n te r-
/t ; 1 ~ l ng, .u nnt rk-r 11"lgisel,, 'U 1.i\'iI1"'\ 'olkl'/'ul l" und I :..r'"1""u" n 1Il\(1
s\": Id~,I"l't iut'·!'l·ssallt .., d"n 1,,·I"i."('h,.u Volk. ri~al'll klt'l' k"nn~"ic h I 1l'nd c
ol'fall<·.
I . . 1:1.2.'0 C'rnnd zii!:c· dt·s }:ist'nhuc'hhulH' . \ '011 Dil'l. .ln , tl , lf ,. n k " I.
11.1 H. ( I / ,12 cm) m. :112 Ahh. Ll'il'zig 101.i. '1' , 11 I. n ,. rI Prc-i.•\1 1'!lO),
Das 111 ('1'." t .. 1' Anflag(' von I'l'Of(·."-or (: ti b I ('I. «hi 'I"' n,' 1:1I"h
\I n!'ll,' vuru \" 'I'fll " I' uf I ' I ' I "' I' kt i 1 .. 'kr-i , " a .I'nl" «nu-r a ngJIl Ing"u 1'11\ t r-« u-u li ill!! '
(It IImg('arl" 'lt<'\ lind e l. «lu-int in :1 .\IIf1 g" l1 a l. hn uchhun -r L...ill ad ('il.
_.) 1a.allo 11"r ICr iit-ktonhuu. \ '011 A. " (' h .1 u. 21:C .'. ( I ~ 12cm)
In. ,_s Ahh. und (; Tuf, I..(·i l'zig 1!J1 ;i . 'I' ,. 11 h n (' r [ l 'rr-i» )1 !l·,lO).
( ' . lu d"I' \'orli('g"IHI,'n zll'"ill'n .\ ufl" '., \\ l'I'd('n d i,' a llg('uH'in,'u
I:" I"ht I'lInk'" h(·." 1'1'0('11<'11. w,,!eh,· für dit · E ..ha 111111 , \'(lIl BIiir k"11 ill
' ra~(' l~o l n nH ' n . n. zw. 7.U" I.1 di" ma.si\'(·n DIII('hlij. lind Blück"n
~'; \l ll' (.Ir, . }..(·III'g< 'rüsll' . danu di,· hiilZl'rJH'n B..ü('k"u mit kU"7.('1I .\ nga lwu
~~. :" I · ,h~' lut('l'hllltulIJ!, nnd Ko. t"nll('/t' ('hnllllg \'011 1:1 iiek ('nall-füh ..llng"n .
•IU \\"tl(' .... I· .\ h,',·lm it t ist d..n Bl'iil'k"u mit ..i " n "'m i'I,,·..h.lIl. d,'1' Au .
o"dnung d" .. 1·'a hl'h" Jmla f,·1 lind d('s (o'ah ..hahng'·1il'l " ', " .\\ idnll'1. Ein"
gl'uß,· Allzah l 1"'II'ÜIrI'!"I' ~kizz"11 "I'hiiht (kll \\" 'I't d," BII"h" '.
,) • • . l.i. II' ""r slädli~"h, ' 'fi "'ha u. \ ' 011 I: iI r . (' h 11 " I' IIl1d B l' 11 Z,. I.
-(1" ,'.11(' ( I ' ? 12 l'1Il ) 11\. lO(i .\ hh. 11. TI\L Leipzig In!.') . '1'( 11 b 11" I'
/'('1,' .\( 1\)':;0 ).
Il i,· zw"it.· Allf lag,· di",,'s \ r " l'kl'_ giht " iII<'1I C-krbli('k üb"I ' da"
g~:~Hllltl" (:ehil'l d, · · sl iidti '" h"11 StI'a ßl·II. .- W.1', " 1'\"1, Ol'gllllg: · IIl1d Ent .
Wa ' ·I'II1\g.'w,· '" lIs in klll'z ",·fl\13«·r l..il'ht\'l'1. ländli"h"1 I)ill « 'llmw 1),,1'
('1 I' '1"1 I I . ... e '
,'.. ' ('1 ". Hllld"lt dll' Aufst"'lulIg \'011 I~ ·bllulln g:. lind Fhll'htlilli"n.
I' ,111"11 . lIa(·1r 11< ' II Z" it li" h"lI (:, ·,i"lrt ·l' lm k t<.·1I lI\it B,·7.u<Y ,\Uf di(' wirt .
," Il\ftlll :h," ii,' th"t is"I,,· IIl1d st 1'•• 13,·nballt,·('hlli,('h, · . ' ·it.- J,' St iid t..I"III(' .
filI
I
Z\\"·lt..n ' I\·il, · .. \\' 11 ",·IT,'" Ol'glllll-( \'011 I Ir t ('haf"'n " \\l'nlpn di ,' ('ilI·
/~(' 1<'11 1\: 01l,' t nl kl iou"1\ l"'lül'k,'i"htigt 1111<1 dllr('h~t'J'( · ,'hll<'l<' 1~ 'i "l'il'!l'
\l~' IIlIf d i"," '111 I :" hil'l .. \OrkOIIlIl\"IH!" 1 ~ · /'( · " h Il Il IlW · 1I \'ol~..rührl 1),,1'W;:tt .... Tl'.i! "II!hi.i11 IWh"I!, l'il~"1II allg,'m,,,il\l 'l\ ('h"l'hli"k ül"'r di, · .\ ; t d,,1'
hIli ~ 111111/: ('111" 1111 flllrl'h(·I,,· .\11\\"1 IIng ZIII' Auf. Il'lIulIg ,·ilh · Eilt .
~~~ ~ I' f " '" ,," 111" 1' ~t iidt"l 'lIt\\ii,' ''' 1'1111 /0( l\I·b. t IIII..n kUli tl'lIkli\'l'1I EillZl'lh, .it"II .
11' 1\ 1I11,'('h"lI all"h di(' s"r .\ IIf1 ag" di,· \Il'i!<' '!I' VNhl'l·itllll!!.
K , I :,~..i:1(; lIic' Iiun"trulditlll \UU IIUl'hh: u"'u. \ 'UII fl. Fr i (' k IIl1d
I '. I .u oll. [!I.i ... ill :l '1'<·il<· 11 ( / S, 12 l'1I\ ) m, 50 • •\bl.. :1. •\ ull.
" 'I I'ZII-( I !I!.i. '1'" 11 b 11 ,. I' ( I' /'( ·is )1 H', '11).
lJas \\ ''' I'k so ll "ill Fühl'" r d UI'"h <li" \..... l'lri,·<I..lh·1I (:('hit'\ .. dN
HOl'!llla ukOIl truklioIWII . .. ill ulld h,·halld"lt ill\ "I',!I'II T"il(' di.· "in.r;~' ·lrst('II. lla ll\'l' l'hiilld" . \\ i,· so lch" I...i .\ u. fühl'ullg kl<-illl 'l' Lalldhllus .
IoIl1t"1I 111 Fmg< ' )'UIIIIIII'II: d('r z\\'(·it .. ' I'< 'il hrillgl 1111<- EI'!{iillzllng"1I für\'(;!I 1l:1lI I-( rli13,·/'(·1' hürg"l'lieh,,1' \\' ohllg" hiilld,· IIlld alldl'r"r Ho"hhlllltl'lI.
\ Ir kOIlIl"1I IIlI('h di(' \·orli"g"lId(· dritt(· .\ ufla " 1\1- brl\lIl'hhar,·, . ·,It:h.
. eJllag"hueh ('11\ I'f,·h" 'II.
. I I.I :ltI lIa, ""ralls"hllll:"11 HIU IIOl'hhllUIt'II, ,"on I,. Bill 11\ (' .
101 :-i. ( 18 1:l ('III ) 111, :1 Tar. I..·il' zig 101,,), Tl' 11 I. 11,· l' ( I' r" i' ) 1 :l' .')O).
, . 1111 \'orli('g"II''' '1I 1fll1l <l h l1l'h ist d('l' \" ·I'. u"h g' ·IIII\"h t. d l'1I I'raktik"r
111 "llIfll(,III'r \\ ' .. i,',· ill dll U,·hil't (kr I\lIuko ll'1I.11l-"hl iigl· " il\ZlI fühl'pn,
:1I1~ 1 .wil'd di" iilt"J'(' ill lIaug( ''' l'hiif!l'1I allg,'\II\I\(II .. .\[<'\I,,~I ,' . o \\ i.. di,'
"' 1 Htall tsbIlUt"11 iihli"h,. 1'01' 111 (h'r I "oslt' lIIl11. ('hliig" 1"·,'IIIO(·h'·I\ .
I' I Li, I I . IIh' Iillikula'jun \ Ull Ti"'· und In!:,·nio'urhaUIt·II. ,"Oll
.: u 111" 1111<1 111'. Ir 0 I' ti /0(, 11. ... ( I 12('111 ) 111. \hh. I..(·il'zi' Ull.i,
I l' 11 I. 11 (' I ' (1'1'I.i )1 ..·.i O).
Il i" \ '< ' l'f/l, s" r bl'illg<'11 "i I!<' 1.11'''''1111111 '11 t, ·lhlll ,,11"1 fül' d/l. V" r,
all " hl"/o("11 dil' ',' 1' Ba llll rl" ' ik ll 1IIIlI3I/:, 'h"Ill!ell \ '", "hlif1t'1I IIl1d Be tilll '
1111111 "'11 ulld b,·h"lId,·11I illl l'l', t"'11 T"il di" \" '11-(,1011111: <1, .1' ll"II .,d ...il"1I
1111 <1 Li,-r"l'llllgl'lI: d ,.1' Z\I'"ill' ·I..·il z"igt . \1 i(' ill l·illl,,,,h,,1' \\ '<·i " di" Ku 11'11
;11'" \'l'I's"h i"<I"I !<'1I .\ r111.it"11 <ll', T il'fb" lll·." 11:I(·h \ r1 ..·it tlllld"lll.illh, .it"1I
"·I',·,·hll,·t \l'l'I'I\< ·II. illl d,itt"11 Teil" fol!!t di, .\ uf 1<.'11111'" \'011 1"0 t"II '
.111 "'lliig.·1I lIIit zllhlr('kh,·u Ik i, I'i"" 'l!.
Briefe an die Schriftleitung.
l Für dl'1I IlIhlllt i, t die .'c hrifllcitung nicht ,"cl' litt, urlli.,h .
\ nlt·rlkllni ... h.· lCt'lunHr ·ut'llt·,
. . ' ,. b l' g" (' h I' 1 ,. ,' (' h I' i f 1 I , i t 11 11 , !
I 11. '1 <I,. ,' 11. · pl"'('hlllll-( d"r 11 1Il"rihlll i hell 11.·lolI\'el'lIdl<' (.'.•:1
','" II ~<I .•/g. c1 i". "I' ..Z.·it d lrif t " ) hah,· i"h ditO V'·I."II('h,· B II (' h , IIl1d
~ " I g ,· ~'. 1II1 I'I II itfolg" II<1 "1I \\'o' !" II" n \ iihllt . UlIl d i" "17,i,.It"'III{" ulta!<'
ZII \"·I'..I" I" h' ·II· I' 1 I I' . \ . 1 ( J .I . ~ ... ') il (' 1 tut U'I «-IUpll PI lH' H'n .. () ) ( '1 laht'll .• a-
I I ~I" I' o.g/ll' IIWI"" . ah" I' di" \ ',.1. lieh, . ' nl i 'l' 1' . ';"h"11 hi jl'lzt
lVI I \"" I'l'\lIZ"'1 d " . "
'I ' • ' 11 11 \I ' ~rd " <l i... ,. 11t ' 1I 1l' l'k llllg lIIilh"l t.llld' ·11 IIl1d "I- di,' 1f' ·I'.,h·
" , ZIIII!? d,·. \\ "I't . d, ... \ ·l' I'. ud". 1l .1 ,. h IIl1d. a I i :!. 1 allfgd.d3t.
.\\ .1 !HlI" '.1I11. (, ·.rh- laff. 1('1. t'l'iluu'rlt· Illlr h"i Iw 'illl 'll1 I:. ft'l,lh 1I11t ' "
oIl111' l1k'llI' , ,1 \ ' I ... . .
• , I.~. Il ~ ('n"ll{ ' 11' all (' lllIg" 1"011:-;1 h"kauJltt' Ih ·, UItHtt.
• " 11I l'II"h I nllll dl'l' \\'..I t ICHI" lIi"ht al /llall ,,·1"'11<1 aIlW'lIlllllll"'1I
\1"1 <1"11, lIi " 1"·7.iigl i,.1t I,ill i,,1t "01111. ;;lit J: " ., It ,·ill\l·I 11I"Il'II. \1' IlII "1'
,lgl: " Ui" l'ri 11\(·lIft· li 'k,'it I 11 111 , \1,'1111 tJ 11 t • I ,. i ,. h h l' i t
I v 0 r h n n " c 11 i s t. ZII rei chlich 'o'~ di-r WÜI1"' f" tigkeit 11111-("110111111('11
werden. \ r " n l('11 di (' \\' 011"1. wie zurze-it \'ol""s"hl'id)('lI. iu ei .eruon
FOI'IJI<'II h' ·l'gl·s\l ,IIt. wiihn-nd d i .. 1'li .lII ell in Holzformen allgd"l'lilYI
wcrrk -u, lu-i cll'I" 'n Vl'I'\I"'lIdllllg «in IIII·hl' odor minder groB,,1' \\' /l, s,' I"
vr-t- luxt st llttZllf illd\'n pfl('gt , ,0 I...-it zt der Hl'loll b('i \r a hl d","-,·II"'II
\\·/l"." ' ·I'ZII,'atz,·s in deI' ~iilli ellfol'lll ('HIeIl gerillgen'lI \ \' as."(·I' 'ellillt /l\,'
in d, '1' \\' ü l'felfol'lI1 1I11r1 dah er ('ill" gl'iif.leJ'(· 1>'1 ','1i:,d,eil .' · B /l c h hat soga l'
eirunnl (.•\ '(,l'ö IT. d . deutsch. B<.'loll:1lIssch . " . H. :\11) bi-i Bl'10ll I : :1: 1
Clp 11 • . Clw I~H. al-» ~P 1'10 , erlmlteu. wns nut ürl k-h in dir - l'r
aw
\\' l' is,' ZII "r1diil'ell ist. I'I'0f(·. , 01' ~ al i g ,. I' , ehreibl mir, daU ('1' 1I111'h
mit di ..N·ll Auslühnll1g"n Ba (' h s c-invr-rstumh-n ist.
SOlnit gla ub,' ich. daU I"'i di l's"r Jo:illllt·lIigk"it d,,1' )I<·illull g klar
ist , daU ich durch nu-im- lk-uu -rkuug \\ ed, '" di, · Vc-rsuclu- Ba,' h s IWeh
S a l i e " I'S in ihri-m \ r e l'\<.' bt·..·ill t l'ic h t ig(·ll \1 ollt «,
)Iil vurz üzlielu-r lfo('hlll'htlJl'"
Lemhl'rg, am I. .\ l' l'il HI1H. /Jr. .I/lu H. ,'. '1'11/1// ;1'.
Ausstellungen, Vermischtes.
\1J~s"·IIIJIJ !: ' ·II. I' I' i l'!!" a us - t ,· l l u u g \\' i (' n 1!11ti. III <1, .1'
.\ U."s tl'l lllllg d, 's k. u. ~, Luftf llhrarS"lI:ds gl'lan~l'lI zUllii,·Ir"t ti "rb"ut"I<'
,\ e l'O p!Jl IH' zur Ausstl'lIl1l1g. <l al'llllll 'l' .j .\ ppara l<'. dil' d"ll 1{IISSl'lI ab.
g('llOlJlllll'lI wur<l'·II. ulld 2 il lllieui-,.)It ·1I l 'r"I"'llJIgs . Der für di" .\ IIS.
s ll' l/ullt( !"'-lilltllll<' I'U ,,,i " he Fal'lllan · 1)01'1'(·ld,·\'k ('r wllrde \'Olll Illfalllt'ri ,"
I'< 'gi IIlt'll1 . ' 1'. !I!l all1 I ,!. .\ U'Ibl \". ,I. ill tl zil'ri hei LW'k "d,,·utt '1. ])'ll
I'lIs"is"hl'1I ~torall ·Eilll"'"I",I', d('l' \'Olll IlIfall t" l'i(' I'<'g illlt'llt . ' I'. ,12 illl .\Io lla t
.Iiinn"r d . .1. IIt·i 1{" ." la \ ka h"s ('ho,"s"n IIJ1(I ZIII' . 'o tJand llllg g"zwungl'n
WUI'r1,·. hat <lit ' Fli"g"rkolllp",!lIie . ' 1'. 14 ..ingl'h nlehl. (),.I' niich"t .. I'\I-sis"h e
Apparal . <1,,1' ZIIr ~l'h llu"Il'IIIJ1I!~ kOIl1I11 t. i"l ('ill . ·i,·u l'0rt. E iIHll'(·k..... c1"r
\'Olll 1·..·l<ljiigl'J'hatllilioll . '1' 17. 11111 :l... . 'o\'(' lId "' r \' . .1. I"'i ()lIhllOerb(' II1<' t
wI1l1h· . 11I I<' l'L'''slln t ,illtl di l' h"iden il<llil'ni" ch f'1I Kallll'fllugz,·ug... u. Z\I'. "in
(·al'roni .Apparat. d('r a lll IS. F,'hl'lI ar d . •1. 1.. i )[" nlll im Lllftkampf
abg" s"ho,' ,l'u \1unl<·. und " in ( 'aurlnm.J)ul'l'eldech·I', der all1 ~fi , .J ulli \'..J.
I"'i Uiirz ZIIr Lalldllng g"zl,'unt(l'n und \'(111 d"I ' Flil'g,·rkolllpagnit ' . ' 1'. 1 g'"
borg"11 \1111'<1,'. Ilas LuftfllhraI""nal LII ill!,!t w('itl'l' die \.011(1('1 d, ·s Luft ·
s" hitT,·. .. I 'itti, di .1(. i" lUI' .\ 11 q,·lIullg. da ' hel aun tli(·h in dl'1' • ·a l·h t
\0111 .i. n llf <I"n H.•\ lIgn t \, .1. !)('i I'ola IIhg"sdlll","'n wurdl' . 111 eilll'l'
1,,·.OIlth·' ·(·ll (:1'111'1'" wir<l d,'1' gl"salllt,· EII!\\icklungs~ang dl'l' I' mft fa h l"
tnlpl'" \'l·rans(·lrllulidlt \\l'l'd cn. \' 0111 "1"l<'n 1"l'af twag" n , d"ll di .. i"kr·
l'< ·i"his"'I'· Ind ns tl'i" illl .Iahn· ISi,i , ..huf. c1 l"1ll .. lfal'klls. \\'lI gen". an ·
t(..rllngl'u . wird dl'r FOl't,,('hl'ilt unsl'l', I' .\ 1I10Illuh ilind us t l'it· his zum Idzt ·
g('sl'll1lIT"n"1I '1'.\'1' g,·zl'igt. Eiue eigl'l\(' .\ b t(' ilun!! bild l'u di" AI'IIll·(· ·Last ·
kraft\\agcu. den'u 1'1.,.1 ,,1' illl ,Ia hl'(, 1'0 ' \'(In <1"11 Daill1ll'r, \\'l'l'kl'lI ill
~!'a l' i" ll fl'l d !1;"hllllt wunh·. In dil'''1'1' t.:ruPI~· \\(·....h·n a lld l <li .. \·"I'(·hi(·<I"u( ·n
.\lotOl'\l>lgl·U Illit .\ n hiillgt·wlIg('1I ZUI' .\ us_\(' lIl1ug gelang( ·II. dJll'unl<'1' Er·
z"uguiss.. d..r IIngal'is ehl'n .\ !'ase lrilll·u , lind \\'aggnnfllhrik in t :."iir.
In l"""'ssnnt s ind au ch di p ff!1' di .. ,\l'Inl'" g..hallt, ·n ~ rot 01,, (· h l i tt ' · lI . \'I!l1
<I('ll('n :l \'l'rsehi l'df'JI(' 'I'."I'(·n \'omcfiihl't \\'"....I"n. El'helll<'l<' rus"iseh,' UII<l
sl'rbi",·h(· .\ IIIOlllobil,· \\('It!"n Ill'll('n Ull",'I'''lI .\{otl"l/"u ZUI' AlIssIl'lIung
g..lan gell. AIII.lc-l'd'·1ll w('I(I('1I I'ho togra l'h i('n uud Kinl'lIIalogralllllu' di,'"''''
U('hi ..1 df'1' K ri('g";llb s t('Ilimg l'rgiinzf'n und dil' \'idfa('lwu \' e rwl'lld lllI"S'
art"ll d' ·lllOII"ll'i"l'''lI. ,n·I('I\(· J' ra ft \\ agf'n illl I'ri"g" lind ,·n.
\'t·rmist'llf ··". III d('ll niil'hst<.-II Ta!;l'u wird iu !..(' ipzi" cl('1' • ' '' uLJlI 11
dl'l' () ,. u ! s eh,· II B 0 (' h I' I' (' i .·ingl'\\'eiht. Di(' Einri('htllng lind . \ 11, ·
s ta ll llllg knslt'l d" 1Il ,'iiclbi-d1l'1I ~ta"t nllld :l.\lill. ) Iarle dl'll :llIf I .\ I il!.
.\ I:ll'k g"s('hii t z\(' 11 B:llIl'lal z stifl<'\" di e ~t<ldt 1.l'ipzig. Die Allfga],e d,'1'
lliiL-h"l'"i ist. di .. ([('s"'lllt' \'(11ll I. .liill1J('1' I!11:l all e l,',·hl'iI1I'Ild.. d,,"t s..h(·
Lit" I':r11l 1' Zll S:llllllll'lll IIlld llufzlll ...\\:lhl',·n. si,' fiil' jt'<ll'l'Illllllll kO"lI'lIlo,'
ZIIr \"l' l'f iig llllg ZII ha l!e ll 1111<1 i" uihliogl'llphiseh ZII I,,,arl,,·ill·n. Bi." j,·tzt
s illd hl'lt ·its ü1,, ·1' IIWl,(MM) llii,·h ..1' lIlld Ill..hl' ab I :C.IMIO Blilld(· 1.,·it-d ll·ift,·11
l'illj,("gang' ·lI. Tiigli"h kOIIlIll"1l l'\\1 1l IIMI Bildl, 'r IIl1d hi- Zll .~(MI Zl'it·
s('hrift"1l IlI'II IIn. 1),.1' 111111 \'011<'11(1<,\" "I"Il ' Il:lllah,.",hllitt wird fiil' 20 .Inhl'< ·
IIl1d l'\ II'n I .\I il!. Hiil·hl'l' U'\I'. ,111. l(·i"h' ·11. • ·a ..h delll \'oll st iindij,(..n AII,'I,:lII.
tll'l' "I t fiil' da ' Ilii"h-t. , .1:lhrhlll\(I<·l't Zll l'I'WHI t"n "ill \\'il'd. kll1l11 ditO
Bild"'l'l'i 10 .\Iill. Iliilld,' IlI1t'·lhl'ill:!' ·Il. /Ji .. L·nt....h.l!tllllg.1 o,,!lon \\, ·l'tkll
\Olll sikh-ist'h('11 ~Iaall' Illld \'011 d('l' ~tlldt L,' ip7.ig h' ·i'tl'itl<'ll. , 'il' I,l'lrag,,"
illl .1:1 hl' 1'1111<1 ~I ~OO.( M )II . \\'OZII L,' il'zig .\1 I1;i.II(lO IIlld dl'l' ~la1\t .\[ Sii.lW HI
1'l'ilrag'·Il. fl i" \"('IW1l1t1l1l". kO'tl'1l ll'ä"t dN Biil ,·n\,(,l'<·in III'III."l'hl·1'
BIJ('hhiindl' ·I .
K I' i ,. :!' I' it I' ,_ 0 I'g ,. f li l' .\ k a d (' III i k l' I' in L' 11 gar n.
• ' :rl'h <I " m )[ II"tl' l' <I, ·s ... \ kad(·m is" hl'1l Hilf"IlIIJHb" ill 1ll'l'lin wird jl'\z!
all"h ill L'IIj,(1l1'll d i,' El'ril'ht nng (·in,·1' III'-nndel ('11 FOI ol'g(·"t('II(' ~Ül' ~I'i('g, .
I,,·, "h iidigl.· .\ kad('lllikl' l' I"'a], ieht igl. n ·1' IJllgllrliilldi,('hc \ ('n' lll ZIII'
II" kiiln l'f llng d,'1' .\r1l1'itslo,igkl'it halt ... 11m si l'.h ühl'l' <1"11 .\ l ~f ], a ll ..d,·
.. Ah,tI('lllisl'h"ll lf ilf,'hlln(I<-s " ill 1 ~ ' r1 i ll ZII 1I1ltl'I'I'I"lttlll. d,'"sl'1l ( ' I'. l'hllf t,,·
l..it, ·1' 111'. I~ . L' (' I I' I' I' h 1 ZII l'illl'11\ Vorl l'a!! IlH('h Blldap,·,'t "illg"I:HI"Il.
.\ 11 d"11I Oftili,·I'. gl'fHII ' '' I\('1I1agl' r ill 1' !lI 'lw ja l, k ill , 'ihil'iell ka!"
dl'l ' ~ a III III " 1,_ t ,. I I ,. I' 0 I' I' I' i ,. g " g (' f II 11 g ,. 11 (' 11 I,' k 1 Ü I'" (' 111
,'l' hn 'iIIl'II ZII, ill d"In illl • 'a m" 11 (l<-I' das,·II",t ill I :"fang('lls, .Ir:lft 1,, ·lilld ·
Ii,·I"·1l 1;;11 Illg' ·Iti ' ·III'< ·. .\I'<·hill'h,," nlld Tl'l'llllik"1 ill 1"'\\('gtl'll \\'Ol't('11
11111 ('1"'1 "lIdllng t""IIlIi-"h,,1' \\'l' l'k,· ZIII' .\ lIlf l i dlllll" all<'l' 1' '' lI1 ltr li . ,.
1111 <1 ZII " \\ 'l'i lt'l'fol't hil<l llllg g,·I"·"·lI wird . lIi,'s i-t 11111' l' i 11 lI ilfl'1'1I1. <1, .1'
ih,. g" ,.a<l,· 1,11 (llr l'<:Il g"kOlltlllt'lI! \r i<· \ iel<- 1 \( ' l' lI f,g" ll o~"' 1I llliig"lI a l)(','
lI11tl'l' <1 " 111 1.\\ '(11).« ' <1 ,.1' l 'll l ii l i:!l , it bittel' I<-iu"11 lIud ill ta l" IlI"S('" .\ h.
'l' 'l'hil'd"llhl'it -kh \'l'1'zehl'l'lI.
·lOG ZEITSCHRIFT DE n·(m.· lEUR, uxn ARCHITEK'l'E.T,VEREfl TE Heft 20 1!llli
[j" ....nduu "'li iLlI «inzel u« Kl'it'g~~d"lIgl'l1(' unm özlich ind , vill
di,' " 'lIl1nlC'I 1"11,, fin I' ri q! ~diLn~PI1('n1<-kliire' dem dl'ingt'lIdl'lI BeullIi.
ui t' un ,'rpl' (: .... faUl!f·I1t:1l mu-h ~('i"'tigt'r . ·ahrullg so ra..;eh als mi;rYli('h
lIiL,:I'k'"I1II1' 11 . , '('hOIl s ind I:! Bihliolh"k,'n III1t'h /(n ßla lld g"g"II~t'II"lIl1d
''' ·Il. 're' I:? luun-n drr \ ', ,1. ,'mIllII!!. .\11 El'g ii11 ZIIlI!!,. t'lllllIlIl!c'lI -oll lI"C'il, 'I't'1'
L<'c' toff g"I)Il«'1I " ,'ld"11 IIl1d ,_0 11('11 ' I' -zii-ll» \ r iill- pllI' , wie dl'l' ·1....·hllikt'1'
in J" ru-noju r-k , ihn' "oll,' Hdl'i"di!!lIl1g r-ifu hrr-n.
E w irrl de r If n ffll lllll! Au sdrur k !!pg"b"II, d .. ß dun-h di" zwvck .
Lili!!, ' ('nll'l tlitwlli! ulh-r lpl'!lIIi, ,,Ill'1I B"l'lIf 'kn·i·" nicht 11111' (\i"" ,
I .l!!,'r, , Olld ,' l'll 1I1II 'h 1111" gmßc'1I (:da 1I!!I'IIC'lIla!!pr mit Il'l'hll i" 'I,,,1' Lite-rn1111'
.ru rc- ir-Iu-nrl Iu-d ,\('hl 11'1'1'<11'11. E- 1'1'!!"hl dal'lllll nn 11I!!l'lI i" u n ' , ('h, 'mik"I' ,
vrvhiu -ku -n. FOI'.I· IIl1d 1;" l'g illgPll il' lII " dil' dl ill~"I\(lI' Billt' , ihrr-n '" i
in Sihil i"11 J!,'f ,lll !!PIH·n Kolh-gr-n durr-h "1'1'11,1, '11 1'011 Bii"h"l1l 1l('i7.ll~ll'h"II,
T",'lmi "h,' \\'('1k· ' ulk-r Hir-luurun -n und 1fi 'f~\I'i~'PII~phiLft'·II . Huml.
hil,'hl'l. 1{" I'I" 'III,,·h,' lft' nllr-r . \ 1'1 1I11t'1' IIl1d 111'11('1' . \ llfla!!"1I hi, ~ I' ii.
I,' - I ,. 11" 1!l l ::' :-;"I",ralal driu-kr -, n u : !! (. 11 0 III 1lI r- n Z I' i ts r h I' i f.
I" 11. , i lld all fl,·I'OI'<lc'lII I ie.h 1'1" iill ,,,ht IIl1d 1I'""h'lI d"lIkIJiLl','t allg"nolllll"'II,
~ Iall hotft. dc'lI 111 iLlI[!!PZ,,'III1!!I'III'I ' ( ' lI l ii t ig kpit " 'hwC'I' lI i"d l'l'.
'" <ll'iit'klPII B"l'lIf ,,!!PII'''''PII dic' Z"il ihn 'I' \'Prl " ' lIllIllIg dlll" h n'i,' hlit-I".
,' " '11 <1 " 11 prI,'i,'ht"11I 1.11 kiillllPII. :-;I'II<1II1'gl'lI 1'1'1' I'o, ! I,i, 1.11 10 I, ,, iLlI
<I;" .\ d n ""' : ...I·' ii h o l'gp ko lll it " , dl" \( ol plI K n ' lIz," fi il' K l'ip!!, g"fllllf"u'.
L,'kl i1I'l' t i11' KI i,·g-gdllllg"1I1' ( Sa ll' llh' \.' II'III' , \ \' i"II . I\'. K,il'I..l' ln1Z 1:1)"
' 11 ,, 1 I'0ll"fn 'i. 1n'1l11 dN Ilc-i, a t z ,Yl'l'iwilli~.. (:lIIWIl fiil' <l a ~ Ho lc' K l'l' lIz
.\ Iilil :illlllkl ,illZllIl!!," lIph,. " "111' d,'1' 11"I.d.. ita<lI'l·,''''' lin d d ..1' :-;" ''' "111';
d"lIlli"II ""/'III"l'kt i t. "
Baunachrichten.
l:ahnhall"'11 lind I ahllllllla~"II.
I'lillz I' h i I i I' P nm " " ..I"I'Il .l'oIJllIg. t;"th ,l liil.lt 'Oll \ go 'onlak
, i' h I1 hll lall!!1' 111 d 11 , I" i,' I, all 11 hallpn , d "I'1'1l admilli-ll'iltil'l' 11< ,.
!!,·h,m!! 1}l'I,·il ,lallW'flllldr'll hat. ~Iil d,"'11 B"1l1' lI'ild im h'IIlI Il"lld"1l
.\ Ion a l b, 'OI1l1l'Jl.
1>,1' k, k. Ei l'Jlba lJllm in i Ic·lillm hnt da" ' -Oll der KUlhtll'ollfablik
\\' ." I f , . f '0 . "OI'!!.. II:glt- .I'rojl'kt d, :r ,,_ k: ,E i~I' Jl I :a lm \\' i" Jl . Apilllg
Im '\c'Jl BIIII und 11<'lnl'h , 'lII.. 1' n l Jl d,,·, .. I' LmH' m Ed"dl "hzlI .. igl'ndl'lI
1I.lId ZIlI' , or!,pz ':iehnl'!('n Fahl ik fiihn'lId"1l lIo/'ln"l~pllri!! I,,·t l'i~h"I"'1l
, ,' h I " PP)! I .. I ,I n I II !! I' fllI' ..1l1,'pIP..llI'nd W·flllldpn 111111 dil', I"'zii",
li l'h .,w· II dic' \ 'Ol'kOllzc·,-ioll I'lkilt. "
. I>i,· BaIoll 1I ,llIpl ,,'tuIII"I' ,dlf' (:1I1,'n'I'Waltlllll! plallt 'Oll
a ' y t' '1" .k a JlY Illld . 'n g~ 1 '''' ' 1111 .'' alJZII .. igl'llll d ..11 BillI .. ill"1' 1 11 d 11 '
t I' i , . 10 a h 11 , n ' I' Ball ,'011 im 1-'1 i1hlilll! , ...gilllll'l1.
. Di, ' k. k. , 'l a al-halmdin'klioJl l'i l"" Jl IllIt um dil' Eilll",zil'h lllll!
d,· \ aI'mlll,'IH'llllIlllf,', fiil' da" 1.11 C' i t I' ( : Ip i" ill dl' " ' I'o'ibt l",,'k, '
~ 1"l'i"llhad Ba<l Kiill ig, " art mil dl'm IH'II, II (:J..i~, · auf dl'r Iillh'lI Billm .
..iI" ill dip mit d"HI I-:dil ",· '<1,, 1' k, k , ,'Ia ll llill"'n'i "0111 !I. (>kl o l" ' r 1\11 :;
l'illg,,"'i"'l.. politi-dll' Ik gl' h lillg nll d E IIIl' ig ll,mg' ''''l'ha lldlun g 11I'h,' t
\ c'l halldluug iil c'l' d i.. ft-llpl,:,idll'l'en Hp l'~ "'lI u llg" II . Ill' ln'tl'l' IHI d"l1 Eu t II lIli
1111' di,' HI'I"II'IIImg dp~ zweill'll ( : Ie i"p, in ,kl' Bahll' ll'cc k, ' ~IH l'iI'III Jad_
E~{ ·I·. Hllgf.'.'u('ht.
Pi,· k. k. " t.allllnlt,·n'i ill (,raz ha I mil <lell1 Eda"",' "Oll) 20, " . ~L
hili il'htliph d, '" I'roj.. klt-- ,1<'1' f) chI" l' I' h a h 11 ",m d,'" i'itatioll K n 'llz,
oI"lf cl,'" I..oknlhahll Ih d kprs h u l'l! - Lu tt" n l"' l'g ZIlIl1 Z ipgl'l wl'l'k dl'l' i'it,,, h.
"'lIll'ill,k Ihrlk"I',hul'g in \\' o n ' t zl'lI di .. p"lili,d,,' B..gt, llImg IIIHI Ent.
"il!1I111l1! "'" hilndlullg nuf ,1< '11 :?O. cl. ~f. allbpI'allll1t. ~( i t dPI' J)u l'('h f iih rllllg
<1, ,1' .\.1111 h ,III,lIl1n" i I d ..1' Slatthall<-n'irat \) 1', Yik lOl ;\" gl> a u I' I>ptra ut.
\)i, ' r:1l1,III'rr,,,haft f'dll' Hißl 10, ·11\11',' b,'"pl'l'l' Ik fö n !Pn mg i1m'l'
1-'01. tl'lOdllk... I'lll\ <\l'I' :-;Ialioll :-;z,il' I,in.. ,','hmill,'l'llrig.. 1 11 <1 11 ~ tl' i " .
10 " h 11 ilh"1 ihl' Fol' I!!:..hid t'I'I"IIl"Il. Dip .\ 1h.. il ..n wl'l'I!Pn "Oll 1'11, ' i ..h"11
I' I i.. , ,, 'f ,III~"n , 'n 1I, ..h tiplI Pliin" l1 lind .ml,'1' '\1'1' ...('Imi ' '' h '' 11 Lc'itllllg
d, 11 11<\ ,'! , 1<-1' 11I!!l'lIi"1lJ (I ,' ka l' I' 11 lai 111 1 W·fiihI' t.
1>,1 '01' IIl1'h...' n 'lI ,l a h n 'lI im I' l'ill z il' \ ,' ",,10 ""11" 1Il\lIl'l'ogralllln
till <li.· ( 'li I" I' gl' 1111 d 10 al> 11"11 ill \\. i, 11 ~oll ill alll'llIiil'h 1"1' Z,' i
in .. i!" I' ,ilZllllg rh'r I ' o llll 11i , iOIl fiil' \ ' l' l'kl' h l,'" n lag"1I , i..hPlg.., lc-1I1
wo It/'·'I. lJ i, ' 1f, IlI" !m i' ,h killlflig..n ('IIl<-I';!l'ImclbahIlIlCIZI' lIi :nh' b.. i
dc" . llIi dülkl' L in i.. I" gillll"l1 llIlI l IInlN d, ·1' ~ laliahilf"1 ' t l'a u. , Wm
, Il'\,h 111 1.I.tlz lind , 'on dOl'l 1.11'11 I'lalc-, tl'rn fiih"· 11. Ili " lIa llh, 1"11
di, ,'I' Lill i, \1"1'011'11 Illit 11"1 ~Till. l ' ruII..II \ 'l'rall'l'hla!;1. 1-:.. , o l"'n 'pholl
JO'1/.1 " d l•. \'o \lIl I :. · i. lo-~ 1 go'tl'C)~I','n IIc·nl,'n. tllIlnil ,,,fort lIa(' h I" l'i"Wl'lIdc'
011'1 1.,111 <11< "I' 1.1111<' 111 .ul),(nli g"lIomlll, '1I \\'('nl,'n kalIlI. 1)ag"g" 11 I" , I" h t
dll . \ 10 i, hl. <\"11 Hall d,'l' and"öO'n Lill il'lI , h 'l' ( ' nl c' l'g l'lm d l>a h n " l I:) ,Ja h l'"
'lad, <1,,1' 1/. IIlI' 'l ill il' ill .ulgl'ill' 1.11 11I'hnll'II,
Il .c k, I'. Ei"l'n" '>!lIImini,I"Iilllll hat <11'11 E nl w n oi <1 " 1' lI a h 11.
., n lag .. fnl' .', CI..i .. lind I'ill .. \ ·c·d ll<\ " I'.lIl1l" ' ill <l pl' :-;talioll 1' 1" ', Im",, !.
d"I' I .illi .. \\ ' i" l1 TI i",,1 dl' " :-;i1dl-:dm "011 1 f;,, 'hli,·III'1I :-itil lld l' llnk t ,· a l~
, 1It. IIIC '('I" IId \I('fllndpn Illld <\"1' Lat llh ',' I'l'gi l'l'I l1 ,g ZUI' wo'it "11'1I .\ 111 1 .
h,III<1lllllg iil."l'lll it I"/t.
Il,' r I ' III 10 a 11 d, ' H . \ 11 f 11 a h 11" g I' I, ii 11 d (' ~ ,!t-. lIah nhofl'~
<11 '1 I\'ihllli '('h" 11 • ' o n lha h n ill B" II" 'II o ll 1"' 11..1' lIo" h I' l'fO'"..II, ..1>"11 0
oth'lI di .. j':l'b lt ' il" I'IlIli?;,' I,a ll li" h kpilt-1l d,'l' Hllhll hof, lu tla" " II. "', oll"i~ ,i ..
lIil'hl dlOlI "'l'lil!l!'''II'I/t illd. I>""llIh·t 11"'1'11<'11, n " l' Bah llhof. <1 ,,1' hi"hp I'
1;'lllllli,'h gallz IInzllliingli('h lIal'. lIin l <lallli d ir' d"lI' gl'llB"1I \" ' l'k.. ,,1'
, 'nI 1'11 '1''''''1<1, ' \11 d, hllllll' I'l'hulkll,
1l1lrllt·I.,'n.
111 I ' , i,'f,( '" ill i tl'l illill IIa I mit d"II' I:lI'l "Oll ~ l,j 10 !!l'oB"I"'1I
U ,. I ., ,. I. I' 11 lUit Zil'g ,1llW1I" 11I dic Fillll" F 0 du I' ,,,- J: I' i i 11 g" I'
in Bllll ap" I lx -traut. di « mit <1"11 Arb e-itr-n d"lIlllii..JI,t I,t'gi tllll 'n winl .
1l.1 I, ÖIl. '1Jl!!. ~Ii\i l ;il'ii rnl' hn t lx -schlo «- u , in d i-r t:"lIlarl,lIl1!! , .. li
\ ' ''11'1 11 1 zijll i" .. in !!loß'tllg<'!t 'gl , ' B ill n " k " 11 l a g C' I' ....1'''1'' ·11 ZII 1.1 "11 ,
\) ,,1' Ball wird dC'\IlIl'· l'h . I 1o" gollll l'lI \1"111"11 .
K ri"!: l·rhl'il · 1I11d -helm st ätt en.
I 1 I r ,h 'I'Di « Din-kt ion d, 'l' 1-:"..1'1 '1' , 'pm'k ll .. h .u I, .~ , ' I o. , "I!. 1I11 ~ '
·' "', ' II" I'l ZIlIl!!. d aß da ~[illi .tr-ri um d, '" hUll'11I c'U1t'1I BeItrag 1lI rle':
1f., 1t.. von miud r-st r-n [' IIIO.\H){1 g('\\' iilll'l, d.-n in •'..hw ,rz"lIt ,'i ..h 1"'1
1':g,,1' C'll'i,·hl"'t·1I Xr-uhu u 11 11 1.11"" taltr-n IIl1d 1I11"J, .. , f" lg I" m .\ U, 10"11 "I,
If, ' i I " I ii 1 1 P dr-r , tu nt licheu "L IlId" .ze n t rul « fi'tl' Hö ',IIIIH'1I zu r Fi'~ , .OIW'
f iu : heitukchrenrh- K I il'gt'r durch mind..,' 1"11' :1 .la lm- IIIl..h .. , Iolgtv r ~"WI.!" ,
Hhl'ii~tllllg 1.111 ['III, ·rln illguug \IlIll!"ukl a nkr-r :-;Ol<l lllt-II III 11'11tg l'11 \I..h 1.111
Y.. Ifiigllll" ZII "t"II, 11. Di.. "I' .\ 11 hau ist mit rund r I:?1I.000 '·"11111'1'!,I"~t.
wii hr.ur] dip Eilll idlt IIl1g ( Bnd " i1 11 1agc' , Tl'illk . und ;\lIlz.II'"", 'r1' ·lt 1I!,lg.
P!t·ktl'hl'h.. 1 ~ ' I " ' ll' h t u lIg . Z"ulrallt.. iZllill!. I" iim u l"g r-. (:a, 1' ·IHllllaw'. 1:'111 '
{I'i,'dllng . innen - I ~ i ll l' i l'h t ll ll l! <I", If..illlt ', u,\\,. ) nllld K (i/i.II(1I1 .. ,ff)n"'l'l.
I>il' \) lIre hf iHlt'lIug d, " ( ' lIt " I ' If'JIII\,'n" wUI'II.. "ou d"r Egc'rC'l' :-;1'''I'ka ~",'
im Ypl'!·ill mit I{,' z il'k IIl1d ~tndtg..m.. illdp Eg"r. d"uII d"m H,·ITPIIZ.I\ ,·lg ·
""n'iu E!!,'r "om 1:01,'11 K n ' u z. und d"11I Zw" ig n ' n ' ill d, ' ~ 1l, ,"t~, ·11l'1I
La ud l'"h i ' f,,',·n ·iu.., Ci...· LlIlIg" lIk l'llll kl' ill Hiihllll 'l·' ii(,, 'IIIOll1l1lpII, ,Ih .. PI"
fon!t 'rli"IIl'1I Yo ra rl ,,' i l" l1 ~illd illl Z lIg ... "M\\'lud"11 a'll'h di p h.. n ·lt , "u~ '
"('''l'h.. itl'!''11 1'lii n,' lind Ko, ll' u ' ·o nt ll", 'h lii" .. lln di, ' ~ t "a t l i p J ll' 1." lId ,·,,,~pIIII'''''' fi'l1' dil ~ K Üll ig l'l· j,'h Böh lll" 11 zu; Fiil ':'''I'!!' ' t i-'I' Ill'imkl·hn llt'"
I· r i..!!"r ill I' mg \'op,'l"gt. d"llIit di",', 'I1,,' IlC'illl k. I' . ~lilli ,t"lilllll d, "
11I1I1'1'Il dil' Bell'illigllllg "ill"~ , 'l lIal-h..itl'llg", \'on mill<lc',h'II ' K 1l"I,IIPIi
1.111' Erriehlllllg d .. r K l'i"g" I-!<t' iu l, t ii l h ' fiil' prkntllkl" lind ""l'lIlIlId.-l"
Kl'i, g"l' I'rwit kp .
111 ,kr am In. •\I'ril , Ia t Igdund,'n, 'n :-;itZ.lIl1g d," (:elll~illll':l'lIlc ':­
\'tlll ~ [u ,·k"luloli wllrd.. iih,'r .u ll ra g ,h', Hiirgpluwi \t'r,' "IU"lllIunll! IH"
,,'hl"''' 'II...ill ..11 t:..m, 'itld"gnllld in l . \ u" mll rJ" 'Oll ;;1111 hi liIHI,W 1.111
)':lTi" lt t UlIg .. in .. r I' l' i ,' g (' I' h " im, I ii I I .. 11I\"lIlgc'ltli, ,1t ZII "idllll'lI.
. tm ll" lIhll ll t" II.
[11 d,'1' "m :?o, .\ p li l , l a tt /!d llllfh 'II"1I nt'z.irk""11 ,ph u ß" it z ulIl! ,oll
Fri..dl alld ( Biih lll" II) \\'lIld"1I di,' l · o"(('II" n rn lh ph lii" .. fiil die H"I,'\t'l\lIl1g
.. it 11 " fH 11\ lallg"11 Higol," all d ..1' B .. 1. i I k _ , I ;. " 13,' gt 'g"lIi't11l'1' ,!t'n l
III'U"11 I' u rha u C' in lIad Li ..I", .. ,...I" IIl1d fiir di.. .\uffiihllll\!! c·inpl' :-;tr,t1lt'n·
,Iiltzllu,uc'r ill 1.11, dorf a . '1', '''II,'hllligt. .
In .. inl'I' d"r Il'Iz.I"1I , 'il ZIIII!!"11 d" HC 'zirk"lu""hll', ,',. \ oll /{.. wlll'n ·
hNI! 11lud,. d pl' IIpUt' Ent 1\ ul'f fi'lr "in.. H .. 1. i I' k , " I I' 11 ß,' , 'on Bal -, 'h ..u ,
dOli hi \ 'o ig l 'ha " h d .... nplll.. illll" Hal ' l'h"IHlolf mit ,10,1' \ r ..i 'UIII! diel '
g.."tl'lIt. c1aß illl :-;illll" pill .. r II< 'z,i , k. all , ""ItIlßn'lUldllullg die ' EillllliiIJI~III1l!
deI' I!l'pl antt-1I :-ill'aßI' ill d"11 J,l'l'eil ~ I" ,. t •.h"II<I"1l !( ,t ~pl\I'Il<lo,fI'I' I~'zlrb·
\\'I'I! IIll"c'f iihl' /.ill hi ,- 21H) III IIl'itc 'l' IIlltl'lI "11'olg"11 1Il1lß. P il' :-;tl'l"kll lo l\lI '
, 'orlag" winl dalt"r ill di, ,'PIIl :-iinll" ri, .·htiggl',II'IIt.
r t'rsrhi",h'n,'~ .
Ei lll' c1 ..1' /!,'iißI"1l .\ Tiihh'lI l 'lI~al'll" . dil' Ara,!<'1' :-izl'phl'll .\,i. llallll'l ,
Iniihk. is l alll :i , d . •\f. eill Ih ll l> d l'l ' i"11I 1Il1I... 1l W'word"Il . Da , ~llIh ll'l~ '
W·ltiilllk , ria s ~l a" r ' h i ll " lI ha ll , 1l1l,1 dic' :'I a " a z ill" , illd altg, ·ltl'llllllt. Il l<'
~ I ii h 11' ~oll ill kiil'zc"tp" Z" it wi .."l'l' allfgl'ltaul 1I'l'l'''I'Il.
De r . 'tadtrat ill . \.,,·h IW"'hloß ill -ei~lt .1' letzteIl :-;itZ1II I!!. dllrl'h <las
i'iladlhall/lllll 2 1'l iille fiil' di .. El'l'i..htllllg VOll Bl'dürflli all ~taltc~l
I . I \ I" f") UIl({'I'au,ar "'ltc'll zu : '''' 'li, 111 All, "i"hl g"1l01ll1ll"1l wen l'1l \ 01' aU 11-- -. f
il'l\i~cllt' Abol'tlllllap:"II. 11 . ZII'. I'illc' bC'illl An 'l'I ,:,('hulhnu".. ulld c:I1I1' a;1
d"1ll ..llI'lllali ' ..Il I' fa lT1t' i..h~nlllfll' hinkl' "PI' "" ;l\\g"li~"Jlt'1I Kil'ch.. III ,A,c I.
. VOll ,Iell :: i!l :-;:rhiPII.I,,' tnlldelll'll " l' i fell f a." I' i k,' I~ WIII'I~','
da, 1Il B"I"r",1 I>.. tulllll e1l.. llltl'l1Il'hll"'ll 111111'1' <lc'lll • '" IlC '1l .. I , 11,~r i l i t i i l',/ {C'Ji I' , ,' ..ifl'llfallliJ-" ill lIlilit äri.l'lu' " l' l w,tl t llll" g..1l01ll1ll,·Il. tI.'~­
I...n'il ' Illil tll'l' H c·1. Il'Ilullg u.U..1' . \ 11" 1l \'Im •·..if'·11 I... phiif l ig l i"t. \\ I<'
I · I' 1 \ . I . 1 " f" l I I ' '1" I,,""I'Z"II' Illld(HO " ,. . grH( 1'1' ~ ;L f' 111(" ltpil d U. 11 lreH. gt' }t'n f ll' ll ,., h. •
KI'i lall.och,, ·rzl'lIgllllg ,·la 'Il-" 11 j,. dl'l' IIc ,t l'il' 1o t,illel' r allolllHlg,lIfaltnl '
IIlIcI l'im' ' i..IIx·, ph iift il!11' ,"i" kl' n'in ig llll l!>" lll, l ,tll Illit d"1Il [ 'IlI"I1l,'.llllH'JI
1l,·Io'·IlIIl'l'. , 'chli"ß1il'h i,1 all dil' " 'if"llfahJik aUl'h l'ill" l' u ll" ll' i fahnk a ll '
l!,·!!li,'dl'l I wOldl'll. c1i,' tii 'Ii"h !l()(HI kg K IIII" ll' i, I"Zl'lIgt. .
Di, ' IIllg .ll'i'l'h"1l Waggolll ,.hl'ikl'll c'l hi"h"11 ill dC'l' Il'I zlc'll Zell, ~:Oll
,lc'lI IIllgnl'i 'l'ItPII ,'lllal ',alllll'll ,\lIftriig" 1.111' Li"fl' l'lIllg 'Oll 10,1"") :-;IU"~
gri',ßtc'llt"i',' I. a, lila!!,' Il IIlld Zlllll ~l'l' illgt 'n 'll ' I\' i l<' D i,' Il ~ t , 1,llll_
I' " 1',0 IlP Il 11 ag I' Il. Di, ' ..1\"'11 1Ili'l~ 1'11 _11 kz( '''' i\'I' "i,' I·..·b l ll' " 1,11 /
a l,gl'li..r"l't 111'1'.1"11. .
n i.. Filllllllll'l' Ha llcll' b ka nllnl' r I,,'ah.-i<-htigt, 11111 dil' EIlIlIll'ldllll1!
<1, '1' IIn""l'i ,·,·hl'lI f',·ltilTaltrt ~.II fiinh'l1l . I'in 11"11", groß,',' J) 0 c I' ZII
1"'11<'11. da, alleh c1il' :lO.O(J1I 1_,"'hill',', di<' .\lIl<'rikadallll'f,o l', anfnl'h 'Il."TIl
k 1) I · I I k " " I' I I' g 11'1' ..h. , '" " e illf ."a ll i l. 111'(' I ('In , ol<: U" )0 ( " \\ lU'(' f';-i rnog Je 1, ( H' tlil ~;-. I'
fahrl ""li d l' l' ii~tl'l'n'i, '''i,I'I I''11 IlIla"hiing ig 1.11 1II1I('1,,·n. Die 1\.1111 111 11'1' h a t
<l il' ( ' n t ,'r, t ü t zullg " 1'1' intpn" ,'i .. , 1t-n K l'l,i ,'" z.lIr .\II,fiihnlllg d, ',' l'l al ll'"
' " ·n ·it,, g,' woll ll, 'n . , ' 0 1, '
AIll 2ti. A l'l' il 1\lIl i fa llcl I' in" ( :"II 11' iIU/o ' i1 I1"" 'h Ilß ' ll zlIng In " ~ ~
, . I I I I I I I ' · I' f I '\ ~ I ,. I' n ll/! cl, Il11rt l"tatt. I II Wt' ( ' IPr 11. H. u,,'l' I 0 , ' "Jl Wlll< ~ '. ( 11 ". • I
K i' '' II· r. lralJ.. in dl'l' 1'011 d, 'l' Bau" kti"ll \,OP'" "hllll!,'n"11 \\ 1'",' ,l lIn' ,.
zllfi'lhl'l',I~ . . , ' , I, I ._ 'hl""",'tl.
LI.o,.1' .\ lI l mg , \c " l:C'IlI"lIHI,'ra lC', , 'oll (>"'IfIlI I 11 111' ~c " . . ,,~ I I 'I ' I" I '11 I, III II I C" ,' llI 11" ' 1111""Zllill F. W (·( ' ,,{' « ',. • (' wfTullg ( 'IIU', \. I 11 ' ~ t' r.t «. . '
lllllt'r Z UZi..t lllll!! faC'hllllldi " '1' 1" " ,'lllll ie h k"I !<'1I Z.II lIahlt ·ll. "
Dil' l''' 'z.il 1' ,'\"1'1 11'1'111111-: "Oll 1'1'11<1 11 \l ire) d i,' a lt ,' B r 1111 11. 11' <I " ,,' ,
, k ' I I 11 I, " "I 11',, · ,·11 " , 11 11'<1 <1 0 1'11( 11I, I' li,' ' " Hili IUllll l I! I'iuItll 11' I-t "'1'-1" " li , ' . , •
. . f " l 1'lU i' llll.lt-I' d"llI hdll'II"I!"
• 0 "reit \lud (fHnZ tU I ~ · t o ll nu. 'g(' 11 111, ~(J «( . I I
1!l)() ZEIT, ( 'HIHF1' m;;, Ü, TEnn. I , rGE , 'TF.lR · P .'D ARCHTTEKTE.T.\'ERET.'E,' Heft 20 407
.11I"h ~ FIIßII"g, ' hnlll'll 11 iul, Illln·h d a Enl ~" g"nkolll lll "11 d. · ~Iilil iil'.
";'lJ' ", miii(lir·h. durr -h l'ionif'I'" r-in.. dO'n 11. dll,flli . '11 f'll t' I' Io 'f'11I· lId..
:-;0 1hl'ü('kr' 1.11 hnu. -n,
.. D"I' \"'I'w,"tllllg~rat d, ,~ I'mg,,1' \\' " ' " n \(· rI', hat in ,'r-im-r 1'·t7.t«11
: Itz~~ng I,,·.(:hlo SI·Il. di" l!"plnllll-n \\' " ~,, ' ha ll I' I' l) j, k t I' b"ll'it~
1I1,lIa('h t.·1' Zl' it 7.11 verwirkl iclu-n . ~ I it I{ii<'k irht IlI1 di .. \\"lI",.. IIIOt. dip1~ lI l'z l i c 'h illfolgl' .. ill"~ HiHm 'n h J'lll'h" , ..int rut , -olk -n 7.111' \ ', I hüt ung ii hn-I ~d ll'r VO' lk gl'lIlu' it O'n ullr- BJ'lllIlU'n inst.uul !(l'hllltO'nl\'l'lokn, 1l"1lI ~t"dtl'"t
I rag wurrl .. '·lIlpfohll'n. hiof ür .·inl'n Bdm' von I' l.'.IH") 70 11 hl' will i n-n.
\ 1I " h dl'l' BJ'lllIIlO'n auf dr-m Kk-im-u Ili, !" in d.. 1' \It (, dt oll iu (:md
g" , .' tz t wr-nh-u. e-
In d, ·,· h-t zt r-n ~itzllng dl'l' C:O'III< 'illd"I'l'rtl't'llIlIg von '1'1 uu t"llI' 11
llIIlelO' d .." Aukuuf dl'l l'a pil' lf lllu ik dO'~ !f"'ln Ihimlllld 1'11 I' i ,. h 1111I'~" II 11< ·: I'lli! \'011 K 2110,0011 I,,·,,'hlo, "'11. All , g•. I'hi, d"11 11 11Id, 11 a u. dil''' '1lI
r ,lIk:.lllftl , iillltli,·I,,· ;\[",'ehinO'll. En l o r\w lI wurden Grund lind ~ l , i111'111, .
(: ':"lllld ,·. dio \\' a 'C'l'kraft ,\<.1' Boln h l'lm ll< ·lI. d ,, ' 1",'i,·I,lit z' ·I· \\"1I""'1'.~ 111' d!f' ~t , d t i~t \'01' all/'III 1I;"htig dil' En\'l 'I'Iollllg dO'r \\" a , " I' kl' II f t
IIl1 d dlf' ~riiglil'hkl'it. d"11 (ll'lIl1d ~owohl für di .. Erballllll' ,·ill' · -tiiclti,(·h"l1
Ilad l'H 1I1. Illleh fiil' di .. KIl'lIl li. atioll zn Ilütz, n, - '
, Ell tHpn.c'h"ll d dl' lIl i lll ( :l' llIl' illd l' ra f<o in d, '1' ~itzullg n'lIl I.J, .\pril
1.111 g,.(lIßt'·1I 1~·l' (' hhL""1' hllt dl'r Biip"rllll'i , t l'l' dl'l' ,'t,HIt \ \"il'll "irw
:'l l'lIk. "'nift d('m H and ,·I, m illi" " ·r iihl'l'Initldl . ill der di,' ehl'~t,· Dun'h·IIl l1'1m~ clf'K II 0 n 1I u ' 0 cl er· K a li a I " 11IId d, ·. DOll 1I 1'-~,I 0 ,1 .cl a u . I" a ll a 11' H, Ifl' l'Kt l'lIulIg "in,·" ent,'pn·"hf'nd Ie .i"llmg"fiihig"n~"Iutlahrt ka llale'H "011\ ({!l" in iiher ,Io-n ~fain ZlIr !Jon au. di" FOI'I."etZllIlg'
d,·,· J)olla ll)'( 'g lll i" l'lIl1g 1'011 ({"g" II,'IIIII'/! aufllar! hi , l·lm. \I'l·it,·n· . \ u,'·
K;" la lt llllg ,1,,1' J)ollnu n 'g uli "l' ullj,( ill i\"t"rT"i"h ullcl l"lIgal1l. nallH'ntlic·h
\ ....1"'H,;e 1'11 11 l! dl' l' :-;"'l il rl\ h l' t~ \'''l' hii ltlli",,· h,·im Ei"""H'1ITor. "lIt~pll" 'h"lld,'
1{" j(lIli"l'IIlIg: ha u t, 11 ill1 I "u k rla llf" d, '1' J)ollnll lI11d " iJ1l' IU·ih,· wf'i'er 1.111'
If"h llllg d"H :-;'·!IitT"""l'k,·hn', g"eigll"tf'r ~rIlßllahllll'lI g,oford"rt w"ld, ·p.
Offene Stellen.
h-Ih'nHrml1l1nn:: dl' Ö terr. Inlll'nleur· lind ,\rt hit l'k t4'n, \ 'l'rl'ln"".
. 140 . ~iill gtlror K on strukteur, wom öglich m it einiger Bu reauprs , is,
WIrd von olllo r \Viener BRuunternohmun g für ~'ördoranlsgen ges uc ht.
B 141. Ein Konstrukteur für , 'schmittsgsR rbei t in einem W icn er
ureau fUr Pördersnlagen wird gesuc h t,
IfiO. Ili g onieur fllr Ei sellbeton wird gf'suc h t .
In!l. Ingeni eur m it lan gj iihriger P raxis im Ba u yon W AA 'Cfk l1lft·
an lagf>n wird gesuc h t.
160. Fiir d l\,~ I on , tmk ti oll bUTt'all "inf'~ im Hau befindlichcn
gro~.n •'tahl. und \Vulzwcrke~ werden 2 K om t ruktcure ge ucht, wclch e
1'1'1'''1111 auf Hiit14 ·nwcrken tätig warcll.
161. Bei dN k. k. , tnat.8h Imd irl'ktion Tric. t. E xp<d t u r I.'\ ihat 'h.
~\'f' nl"n In gpni cllre a iR teclmi 8ch e Hilfskrä ft e geg n cin Taggeld \'on K
111 provisori eho Ven\'"ndung ge nom me n.
162. Praktisch e rfah re ne r Ei senboton ·IlIgcnicur für K a llzloi lin d
Hall ..tellc, mit K cnntnis.<en in Ba u m oi IOflllL'fühnlllgcn. allenfall ein
a rhCl fähiger Krieg be: ehäd igtcr, wird ges\:eht .
1i3. Ein Ei. en ko nllt n lkte llr wird yo n groß"r Wag g onfubr ik
g"llllch t ••\f lL< chinf'n ball" r wird b('vorzug t.
1,7t. • ' ieht mi litii rpfli ehtige Ingen ieu re all' Kon tl'llkt"ure für
nlJg('lIle l/l" n • rllRehincnhnu wenl('n getlu('ht.
1 2. Bei f'inc lIl oh"röo;krreich iseh"n ,'f', ch iffa hr tHun t{'J11ehmf'n
wird ('in t t'elmisch er B.. triehsleit ,·1' (Mru(·h ilwn- und .:'ch ifThall) ge.:uc h t,
),..,"orzu g t wird [X'n"ioni"rtl'l' ~rarin,' ingen ieu r.
f " 1 :1. Jünge r('r rllgen if'ur, K ons tnlk k u r für .\utomobilfabrik. wird
11 I' ~ofor t, gf'Sueh t.
I . 1!lJ. Eill jlingt'r"r MI\,"chinen ·Jn ,,,ni 'ur f ilr großpn ~run ition;; ·
k"tl'l('h. (' in ige .lahn· Fa brik. erfah rung. d er ungarischen ,'pr. f'he \"011·
OIl1 I11<'n mächtig . wird sofor bc nöt ig t.
. 193. Jüngor, 'r • ra ch in n .lngl' nit'u r , m ilit "rfr i, ledig. lIen fnlls
11'1('lIt('r Kri"gsbeseh iidi gt er, winl Hir ('ino "i idu llga r ischc Fa bri k
W·R uf'h t.
200.•Jung I' 1~ · t ri, ·h cl,,·mikf'r. 11l'nfnlL Kr ieg, hf'l'"hiidigtRr, zur.l) lI r~hf~h rung d f'r fü r den I"o !'f'rf' i· Ulld 4 "'henprndukt('nl)('tril'h , O\Ii ..
IIll Ht"l/lkoh Jcngruhenbf'tl'i,'b " rfordt'l'lir h(4n Ann lyl"'n wird gt' ucht .
203 . Inl('nil'1I 1' r iir d('n Bau und B... t ri ..h eilll'r Dra h t '"ilbn JIIl
( 0 kill ) in Rumiillif'll \I ird ,h in "'nd ,,.,u('ht.
" 210. \. F.. ( :. -L o komot i\' fnbrik H('nn ig, dorf IJI'i 1 ~· r1 in . ~"·h n·n·
KOIIHtl'ukt l'ure mi t Erf nh l'ung('n im I)llllll'flok o lllo ti \' ba u ge.'ucht.Ll'h,'n~l nllf. Z"lIgn i, ab. ('hrif t,'n und An 'nbc ,\I I' i{'halt n.'prüe!tl' sowie
d" Emtl'it t termins (,l'bt't('ll.
2J I. Lllft wrkl'h l'l'g(,Ilf'lbch aft m. h. H .. 1~· r1 in · .Johnnn i. thai. FJug '
platz. .Einig(' ('rH t klll"" ig(' Ing('ni('u n' fil r d a,' l'on" truktion,'buJ'<'au in
Da 11"1', t"'ltlJ\~ gl', uf'hl, AIIHf iihrlieh ,' Angn ll<'n iih,·\' bi h..rig" Tii ti g k,'it
I'd ..,t'·II .
212 . EI, tklll", ig,'r Ing('11 il'\II' fiir Ei. en he toll wird \"on .. inl'r Ba u ·
1I11 f< ·" lf·h m ung in J'roati"n gf'~uch t.
1' " 21:1. ;\\ i1itiilfrl'i"r Ing"l ü ('ur fü r Ei , ,·nhe ton . gukr ,' tM ik... l'.
JOJl'kt und Bau , winJ \'on Un lc l'lw h mu u' in • 'ordböhlll<'n g('~ueht.
21 :). Jll flg erer mili L!lrfr. ier El e k tro in gellieu r (tiI" h tige r I\ ou -
s t r u k t ur) wird vou "l'oßer ,'t: h wnc hs t ro mtl n na für so for t ~esuch t.
k ,'iih,' l'" Au , kilnft" Z\\ j, eh"n 5 und 7" n n hmitt~gs in d"l ' V('rf'in~.alI zieL
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Soitens ,kr k, k, ,tant-ll:1hn(lirt'! tion TA'm),f'I'g w·langt ,!if'
Li..r"'lun~ 1I11 1'1"t.'!lenol ang, ·fiihl't('1' ~ C' h I\' " I1 t' n f'ür d a, "I, t,· Hulh-
jahr )!Ilti im Olfel'tw,'"'' zur \ "'·I'!(ehung. u. 1.\\', : zn, 77.000 ~tiit'k hartr -
und we ir-lu- I ll",rhau"'hlwllen der T. ' pe :! 2 j" :!'.' m Liing l'. 7~I, 17,!IOO , 'ti ic- k
hn rtr - und l\'t·ieh, · OIJl'rhall."chwcl!l'n d, I' Tvp« :: j,. 2·.J m Liilll-:" lind 70:1 ,
:!OIlO St ück luut« OI"'l'ball""hl\'I'II, 11 eil'!' Typ« ,l J" l'li m Liin~p. lir-h-rbur
hi" End,' .Jllii 1!J1 (i. writc-rs für dil' zwe it« H ii:ftp d,'~ .Iuhn-s l!l lfi
za , !17.()()() , 'tii"I ' h.ut« lind \\'I·i"'\(' Uher!l all- I'!l\\'l'IIf'1l dr-r '1'.\'1)(' 2 2 a
j.. :!',) m Liillf.(". zu. 27.tHIO St üc- k harl,. lind lI'l·i,·h .· Obr-il.uu..('!l\\'(·II,·1I
der Typ" :1 j,. :!' l m Liingl' und za . 2/HHI St ü ..k 11111'1<- Oh"rllIIIISC·!II1"IIe-1I
d..1' TYI'" I je' I '(i m Liing,·. li..f....hnr hi .. End.. :' "pt"nrl,,·1' I!llti, Di, '
l."zi,)..(li,·h"lI OI,· rtforruulnric n. di,' n.ih r-n-n 1),lt"11 IlIId di,' rlir-·1J('ziilo( li,·h'· 1I
Informutiour-n ~ind \" 'i .ler g..nannten ~tlla tsl .a luullrr-kt ion, ,\ h fl' ,!Jml!111 :!.
l'in7,llhol"Il, Anhotl' " im l bi< 21. ~ rlli HIlf;. lllittHgs 12". h"i d.. r k. k.
,· ta a ts ba hnd in ·k t iolt l ..{'m b" rg e iIt7.\l r('iehplt.
2, Fiil'di.. , 'tr 'Iß "lthf'l'~t"llltng In d,,1' Ha"kelll,('\'gg,,,, c'
\'011 d"r ErI"'·lIha('hga",,· ui,.O,-:'\1'. .)0 im .' 1X. B"zil'k,' \'(.rgiht dl'r
~rag i s t ra \' \ ril'lt : (/) Di,' elford"rlieh, n Erd- Itnd I'lIa ..j"llIlIgsal-bc·il,·n im
\'('ran," 'hl ngl<'n Ko"t"It!ptl'llg" \'011 K 1I ,!llil ·.JO IIl1d K c'OO I'a n..eh"l,,;
b) ,'killfllhrwer!- inr Bel1ng" \'(m K G.J I ', O. Di" ,\ I'h" it" n \I"nl"n Itltl' all
, 'ilt"n l 'lt l" rn " h nI<'1' \'('1)..("I,,·n. I~ 'din !(ni~"f' Its\\' . Ii, 'g"n b"im ~tadthall.
:1Il\ fto Fal'hllht"il llllg 1\ " a. 1.111' Eilbir'htnahlll" allf. An hot,· s ind l,j ..
:?2. .\I'ai l !lI ti. l'ormit\;lg~ I JI'. ,·inzun·i"JI(·n.
:I. ~, ·it, ·n .. eiN k. k. ~t'lat"bahlt,lin·klion l'il,t'l\ \lird ditO LidNlIlIg
d.. 1' ltat'hH\tohcItd altlldiihl't"11 Ei, " n ba h n m " t ,. I' i a I i" It fiil' da~
zl\'pilp Ha lbja hr I!1IIi im OfT"rtll'l 'gp \'('IW· I" 'Il. 11,1.11'. : t. \\' a lz,· i" 'II. I'; i, ..n-
1111(1 ~tahlbl' ·l'll<'. ,'t,,!ll. \ ' 01n tf ..,kl n 11"11".. 2. \\·,·i"h" i"" It· ItmJ Flu ß(·i" 'Il '
a bgii ..,,·. :1. La ,·k" . • ' iill<'l'<' , \.nga 111'1t iib, ·1' di" h.'ni\t igt"n ()lIaltt itii \toll IIltd
:>.ra l,·r ia lga tl Ullgt·tl <ind lItlK dpn UIT,·rtfol'mllllllj,·1t zu (·tltl1l'hIlWIt. \1.. 1<'11('
('I,"IlS0 ",i,' dif' a llg"lI\ei lwn Ult,) \,,·~olt, !,·n·1t Li,·f(,\,lm ,,,ll<'dillgtlis,;,, l)l'i
df'1' g"natlnl<·tl :'taahbahndin+tiolt .. ill"..~('hl'tl. h"hob,,1t oder g"g"11 Eill ·
'''lHlllltg des 1'00tO" b..zog('tl W'·I1.!f'tl kiilllH'n . .\nbot(· ,illd bi~ 2:• . •\Ia i IHlli.
mittag>, J2h. !"'i d,,1' k. k. ' ta a t, ba hnd ir" k t iolt ri:~pn pinZlll'piehpn,
4. :-; iktl ' (!pI' k. k. ,tnutshnhndill·ktiolt StanisJHlI g, langt di"
Lid"l'ulIg d"r lIach, \<·Jl<'ltd ang..tiihrtf'n Ei, " nb a h It bel I' i .. I, ,.
m at" I' i a I i" 11 fiil' da. zl\'l·ile H'l lhj llh r I!IIU im OfT,·rtw'·g,· 7,111' \" '1'-
g,' b llllg. 11 . ZW.: a) E1"k t ri"'Il<' (,lüIIlllllllk 'lI; b\ t'h"!ni,,eh,· Itnd :'\a t 111'·
pl'Odllkt, ·. Fa l'h wa n ·lI. ('h('mika li('1t all<-I' Art; r) di\'(' I'~" \\"al zfa hl'ika j,·
aIlN.ht; d) di\'('l'S,' Ei,,·nwnn·n. als J)ra h I. G,'w" Ilt'. (;,·!I,·"htl·. K et h nll"\\'.;
r) [·"· i!"n a llN Art ullrl Oh('/'bau\\t'I'kzeuO','.. TiilH'l'l' . \ngaben iihcl' dip zur
V"IW·b llng gl' lang"n,J"n ()lInntitiit<-n und ~ ratt'l'i,dgattllng"n sinrl alls
d" n l,('ziig lit' h('n Otf'· l'tfonll lllnrien . \I"'k lH' ('ul'n,o wic dif' allgf'nH'ill,'n
lind b('~onden'n Lid ,' rnng;;bl'c1 ingll i. 'f' bei der g('I1l\llntt 'n ,tnllt"hallll.
r1in·ktion b"hob('11 od('1' geg"n Ein,('ndllng d"" Porto" !I('zog('n 1\'(·"It·n
kiin n('n. zu ('n tm·hlll,·n. An ho t" sind bi~ 2.) . ~Ia i )!llfi. mittag" I~ I ' . 1",i
dei' Einlallfs tell e d('r k. k. ,taat"bahndin'ktion tnni~la u PiI1ZUI'f'i"lu·n.
;'i. , 'ilens der k. k. ,t<Ultsbnhnditektioll InnHbrucl' \I ird fill' di"
Ze il \ ' O lll I. ,Juli I!lW bis 31. Dezeml r J!lHl im OfTertweg.· \·el'g"bell. di.·
Licferung \'on Eis e 11 b a h 11 he tri c h s JI1 a t c I' i a 1 i e n. u. zw.;
11) V" r~ l'h i"d"nc \\'al zfnb ri ka t... als : SUlb('i~,·n . Fa.'OI1l'b, 11. BI'·f' h.. all,,1'
Ar t . Fed('/'· und \\"el kz('ug,'tahl. Trag. und \"olu tf"de l11 . I'i~erne Holm'
(lIIL"..eh ließli"h ,~i"dl'l'ohn') ; b) \'('1. chird"IH' Ei,clI\mrcn.nl,' : GeRecht". Gp-
w"be. K(·t k n , Mu tt el'n " ·iigel., ·i"t,'n. ,'ehrnuhen aller Art . • ile. plint, n.
Druh t.sti ft, ·n 11"\1'.• d ann lIle~ing"nc G'·Wl·U,· . 'ehra llb(' n lind K n pf('l"
ni<'tell; c) Fei l('n ullf'r Al't und daH Aufhnuf'n yon Fl ilen a llel' Al't (zu
o!feri"I<'n nnch ~ro<lns A und B); d) Rohf'i~enabgiL. 'e (Dampfzyl in clerl.
dann tahlguß. TI'IIlJ'l' I-gnß nnd \\"e iehgu ß ; ) Be"tan,lteile a u, "hmiNll"
" i "'n und Stahl für Fahl'hPl l'i,·b. mittel. Di l' .\ uss"hl'eihllllg f'1.... tl'f'..k1 ~i(' h
filr ,kn Bed a rf d,'s z\\"'itt'n Ha lbj 11ft· 1!l16. für welche Z,· it aUf'h d i"
O IT r t teil ung 1.11 f'rfolg"n bat. Di nll"('hließli"h zu \"1' 1 \\'"ndend"n OtT" l't -
for lllu lnn'. die a llg('mf' im'n ,'owi" die lH'sond"I' 11. nuf gf'ge n,t'inrll i('h,'
An,'~ch rf'i bnng bf'z llghllb nd('11 Li"f,·rhed ing n i.< I' köm,ICn b" i ~I('r ~{, k.
t.aa t~bl\hndil'l'kt ion rnn~ bnICk nnd der k. k. • r. t<'l'IahnagazUlsl"ltnng
.' 1I701 1lI1'!C ,·ingl','(·lwn oU('r hf'i der g"nnnnll,n I. k, ,'tll.o'lt."bstlmdir/'ktion
h,·hob. n odel' !"'7.0g('n \\'(·tth·n.•\ n bot(· sind bi, liing,t('n,- :!.3. ,\Illi I !llll.
12" lIlitt<l gs . he i ,h' l' k. k. ,' tan t,hahnd ill'ktion Inn"hruck zn iih" JT" iehell,
Di(' OtT"l't "t"lIl1ng knnn ,if'h "nt\\('df'r anf allc 1.111' An,'lleh r" ibnng g".
Im lch k n Art ikl'! o<kr lluf ('inen bcl iehigen T"i! dc~elll('n pr;;tl'l·ck"n .
G, Di r' k. k. ,·taat..hnhn d il'l' k t ion P ra g wird die Liefl'Jnng df'1' n,l('h.
stdll'ncl nllg('führkn E i s (' n ba h n bc tri c b rn a t ,. I' i a I i I' n fiil'
da zWl'it<- Ha lbja hr HlllJ im OtT I't\ cg'· wl'gl'lll·n. u. Z\\'.: 1. D in "w
\\' lzfa hr ik,lt ... ab; ,'tabei" 11. D m h t. B!e"hl' IJ,·I' .\I't. Fed ' ·I;·I.'\hl. T mg.
IIn,1 \'olu t fed "l11; 2. \\'lI'~" n a "h,' l ng" ! gl'hii ll,e llllS Flu ß. i:-.enguß ; :I. d in ·I.,,·
Fnrl .\\,a f'( 'n ; .J. d in ·l'. ,. ( '}lPm iknJi('n IIl1d . 'aturprodllkt ; • . ,'P!llIlIf,.11I a ll,'1'
. \ r t; G. \\" 'I'kzengp fiil' den Bal llWl'hnlt ung",]j,·n, 1. J)i" Li,·fpn mg hat anf
Unllld d ,'1' nllg"n;"i lH'n ulld IH'.ondl'l'('n Li('f".1nn .1)( dil~gnj, H ' 1.11 {'I!ol~"11
lind könn('n ,Ii"s" BPlJ(·lf.· lH'h..t d"n not\\"!Hhg"n lind h lf'zU all. " 'hl1l'ß1H'h
1.11 \'erw('nd"ndl'n OfI....t flJrllllll lll i"n - a ll.. w" leh" l1 dit' lIiihel'e l1 An gnhen
"l'l.irht l ich ~il\(l - h,·i d..r k. I .•~taatshalllldirekti()n . .-\h tt'i lnng 111, Pra l:( .
Din.kt ion,~,·hiiud . · (Hd 5 umJ 6). lind Ahkilung )\". ZiZko\\'.l"nrlO\' a
t Hein 5. 111.:;to('k (nd I bis ol). "illg,,~..b'·II. \,..hob..n 0<1".. g..g"n Eill " llIllIlIg
d,," Port o~ h" zog,'n 1\'(·rd' ·II. Allbo\l' <illd bi" 2.•. Mn i 1!1I6. rn itt"g~ 12" .
Io, ·i ,h 'l' k. k. ~t ll llt hahnd i""kt ioll I' mg ,· iuzllrf'il'lll' lI.
i. Di e Lief"llIlIg d" .. nlH'h -tt'h"lId Ilngt'fiihrt(,l1 Ei " ,. 11 '.' 11 h Il ·
I, , . tri I' h ~ JII 11 t f' I' i 11 I i I' 11 fiir d"l1 l kd nrf tI" r k. ". nil ·kt lOIl ( 11 1'
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ßilchn 'l'k{' uUII . ons t ig('
d pm (: f' " a m i g I' h i .. I
t Tng. Emil H (' i ,lI' e k I' r. Baurat im )fini-t c-Jillln fr,r iil ..nt ·
li eh l' Al'h eitcn () Iilg li"d sl'it l!H ·~ ). i~t alll n. d. M. n ach ~eh \I·..n ·m IA·il]Pn
im :10. Ll'hl'nsjahn' in \\"i"n g..,torl ...n. .
t Ing. ,",ba tiau SI' h 111 i t 1.1' r. Ballrat d l'l' IM'llld" 'J'(' gi" l'llng \11
Kla '(-nfllrt () Iitg li c'd .. it I Rä). i. t /!l' ·to l'l"·11.
. Ing. LO...·lw. D i,' m. OIo"l'ing PI!iI'1I1' ill lfolll'lIs t" in a. ,1. ~ hh s
( ~ [j l g l i " , 1 ".. it 18i l). i ~t 11111 10. 11. ) [, nach laugl'm ....IrIlll'l'zli "IH·1I IA'!dl'lIl
im ~:1. L,·Il(·n, ja h \'{· /!..s to rlwu .
-----
Personalnachrich ten.
D"I' Kai, er hat Allpl'gll iidi g.,t allh('[ohl"u. daß d"m )[as"'lilH'nhall'
Oh ('ringenil'lIl' \'ikt ol' R I' I' Ir. in t\JH'l'kl 'nnllng \"ol'ziigli ..IH ·1' Di"n,;t -
Ipistllng wiihrf'IHI deI' Kri ..g~z" i t. n"lI "d ich d l'l' AII"dmc'k df'1'All l' rh f,,,h,,t l'u
ZlIfri"denhf'it hf'k annt g,·/!"J,(·u \\'''1~1", nud d, 'n Forti!1kation... LI-l1tuau t
i. (1. ]tl""n'e TI g. Adalhert .. 1.a n d i I 7. dPr G"uipdin'ktion in l'rzl'my,,1
znm Fortitika tion"·Ob,,r!('nlnant i. d. Re"cIT(' " l'\1l1 nn l.
Er -J.!IP rzog F I' a u 1. .' a I ,. a tor hat in .\nprkenullnO' he,ond"I'l·r
\ ' ('nIipu"te 11m dit, lIIilit iiri s eht, Sanitiitspflt'ge i lll K riegp cll'III"lwlIl!i l'pkt o r
Ing. H einrich : 01 d p 111 und d a ' Offizie r,;eh n 'uzeichpn ,"o m Hot f'n
rl'ellzc mit der KriC'g. d ekorat ion . <len Raul'ät{'n Ing. \\'ilhl'hn Y 0 i I uud
[ng . F rnnz W e j 111 ° I a , dpn Ballinql' f'kt o ren [n ' . Fl'i..dri,·h \Y i 11 o ·
111 i tz I' I' lIIHI Ing. K ar! . ' <> h a d I' n . d,u (lbelingpnil'lIn·u In g . .\11'.'an ,
d"r F I' i .. d I. Tng. (':u. ta\' . \ ,lolf F u e h, lmd Ing . .Ioh anu I' 0 I' n h (' I' r
,owi.. d plII In geniellr (I tt o H nl a d a, Ehn'nz.. ich l'n 7.\\l'it .. r Kl a ". " o m
Hot"n K rPllze m it <1••1' K ri pg d"kO!'oItion , ·edit'h"u .
\'om n. ·ö, Laud"sau , . ch u I' wunle b(·h. 11111. AIeh it<>k t .Io ..<'!B ii n d .
1I 0 I' f, "on d <>1'n.·ö. ,' t ltthaItc'\'{·i OIwl'hallrl\1 .\ Ie l,. Ludwig B all In a n n
nnd \ ' 0111 \\"j en ('r C"II1<>ind, ·ra t .. Ingf'lIipur nnd Ballnw i. lt-I' A<lo1f
Z W P I' Z i n n. Zll .\f itgli l'<l 'ln ,1,,1' BauI!t'pllt alion a ll- d"lII •' tn nl l,' '! l'r
Ball acl l\cl"Ständ ig('n fiir clif' b is 10. ?lf ~li I!))i <laul'Itl(1t- l' injii h IJl'"
Fnnktiou:Jleriodc gl' wii hIt .
Fachgruppe Fii r Photogrnphle und Heprutluktlun t cchnlk.
Tn 111'1' Folg.. wt-rd..n nnliißlich d r-r j"\\'l'ilig"n Fac·hgrlPI,,·"WI ..umm-
IlIng (. I' i g i Tl a lall f nah m e n und V ,. I' g I' C, UI' I' 11 11 I!.(' n . von
F li c h g I' 11 Jl pell 111 i t g l i I' d ,. 1'11, P hol 0 gap h i, ,. h i- BI ld ·
w I' I' k r- hcrvorrarn-ndr-r f I' I' m d e r A ll t I' r- 11 . ',, 'm"rkrll,,"" ' I'I"
L (' i s t 11 n g f' 11 d r-r R .. pI''' d 11 k t i o n s t ,. c h n i k sowi« Jl h o t (l .
g I' a p h i s c h (' . ' e 11 h t- i t (' n ZlII' Ansstdhllw g,'llllIg,·n .
Die sr-it.-n« d..r F a" hg rn pP(·ll l1lit gl i,·d l' l' 1l1ll'7.11 «·I!,·nl]PII I: il,!f'r
so lk-n in r- ino ,Je'r Iolgcnch-n <':nIPI"'n ,'ingl't"ilt wr-rdi-n k ömu-n :
• I' 11 P I' I' T.
Hikh-r, wr-lchr- (la ." I~ · - t l'l ·hen 1.111' (;nmdlaw' hulx-n , dif' lInl,'r ,]Pn
j" \\'I·ilig..n Umstii nrlr-u miio,!; lie h"t. I ir-htigr-, ~eharff' lind klau- I' hot n-
grap h i~e hc D al' s t ell ll n g h,·nw r k,·ns\\ l·r tl'l' B a u", (' r k, '
lind A r b p i t . '" ° I' g ii n '(' d ,·1' . \ I' r h i I " k t 11 I' 1lI)(1 11 ,'." I n g ,' -
n i " 11 I' W" i' (' n ~ 1.11 li, o[PI1l. 11m di""I' Ahbildungell - all" nfa ll~ 1111 1,"1'
ZlIhilf"IWhIlW d " r l{Ppl'Odllktion~t {'ehnik - 111'1' C:"geu wal't a l l g (' 111 I' In
7. 11 g ii n g I i e h ma eh t'll 1.11 k iJnnell nml ,lie~t'lhl'n dt' l' . ' lt e h W" I I
1.11 " I' h ai I e 11 . (' 11
• I' U]l p e ,
K ii 11 i' t I (' I' i S I' Ir e photogl'aphi , ehc
b (' m " I' k e n I' W .. I' t f' L I' i ~ t 11 11 g ,' n a lls
111'1' I'h otog ra phil"
Di p zur AIl'",tl'llung h""tilllln(en Bild pr \\'0111'11 ~ pii!<'s t,'ns (' in ..\r 0 e h f' '"01' d eli b"ziigl i"h,-n Fa rhgI'IIPI" 'II\ "" r,;llmmlllugt'n d,'1' V,-rein- '
kanzlei zngt'i'h'll t wPI'fI..n.
\\'ei t<-", wi rd hpahsi chl igt . b"i aU'H·(. jphc'nd ..r Il< .t .. ili gu llg "jlH' 1I
11 n eu t go i t l i ch e n pr a k t i .. e h" u l ' n t e l' I' i (' h t l' kur ~ iil ...r
P h ot 0 g r a phi e für An fiinge r ulld \'ol 'l!e..ehritt ('n(' im La ufl' d'"
)[on at" .\Iai . he zw..11111 i zu '·" I~ IIl"lll lt{, lI.
D a d ie \' erb I' (' i t un g der A b b i I d 11 11 g f' n h"m,'rkl'n~­
Wf'l't e r , C h Ö P f u n g (. 11 deI' I 11 (1 e 11 i c u rs uud •\ I' c h i t I' k I (' n
vo n {'iue m ni cht zu 1111 t C' r : e h 1\t z P 11 d en \ ' 0 I' I (. i I f iir d a" An ·
sc h e Tl d es " t a 11 d '" i~t. wI'rdeu die \TcrciJL'Hlli IO'li, .(I<' r I·inge ladt' n .
d eI' !,nf er.ti gu n g lind Au : st elIuu g gel'iglll' l~'r phOlo,
gra plll"che r Blld\\'l'I'k<> I' I' h ö h t e Auf m c I' k s 11 III k (' i t zllZllWl'llIl" n
so w i<> Ih~s Ikstreben der F a eh gnl]lp(' durch ihre 1 [ i t , I' h (' i t I' r ·
se h a f t, bf'zw. dll reh i1w 'n B I' i t ri t t , I" ~lil gli l'd l'r 7.lI unt l' r,;t ü t 7.<'.n.
Dpn F a chgrnppenmitglie'!<'m i' tl· h,'n. wiC' lx-rp it. mdiih l'lie h nllt ·
get.<'i1t \\'unIp (sid ll' ..Zeitl'eh ri f! " HJI:i , H . ,'):1). di e npugf'sclwITI'IH'n
Ar b.I' i t s ~ ii 1I .~11 C ( ,~ Dunkelkllllln1l'm. Ve rgröß"l'I ml!."mum mi t I'I'S I-
kla '- J"I'm \ erg l'Oß<'nmgsappa rat, IL' W.) zllr Verfügnng .
, ' ..An!llcIdllll~en ZU I~l .Beitl'itt zur Fnehgl'lIpP<' (Fach 'ruppf'nh eitrag
h . I jahl'hch ) SOWIC ZUI' r ('l!nahmc I1n dl'lI1 Unterrieh t.~klll . p \\'I'H]Pll \'on
der VercinskaTlzlci so \\' ip (kn Au ssehllßmitglicd em mündlich lind srhrifl·
li eh en tgcgf'ngeTlOm mc lI.
,'I. Ucka lln t machuu g ,Icr r cr cin sl citu llg.
Be sichtigung d er Versuchsllu stalt für \ V a s s e r b a ll
i III A I' bei t S III i n ist e I' i u m.
Dien tag, den 30. .Mai 1916, llachlllittags 4",
lindet die Besichtigung der Ver s u c h s II n s tal t f ii I' \V IlS s e I' h II LI
i III k. k . • Iinist criulll für öffentliche Arb eiten Stllt t.
;f,uslllllmenkunft in der VersuchSllnstalt: \\' ien , IX. Heveringus5e7.
Die Teilnebmerzabl wird wegen dcs beschränkten Hauml's mit
höchstens 50 fe stgesetzt. Fitr den Fall, als sich Inehr als 50 Herren
anmelden, könnte am 31. Mlli zur gleicben tUllde eine zwcite Bc -
sichtigung s ta tt fin den .
, .E s u:ird .daber ersue,bt, .die Teil~abme bis längstens Fre!tag,
d en 2lJ. llU mIttags der \ er"llIskanzlel anzumelden, da numerlerte
Karten U " geben werden . P alis für die zweite Besichtigung eine ent·
sprech end nm eldung statt findet, werden j en e Herren, die sich e rs t
nach d er rio. Anmeldung " ormpl'k,'n li ..ßen, dU! eh ZlIscndullg der
~intrittskllrte für den 111. Mai hievon ver tändigt werden.
Wie n. 15. Mai 1916. Der l'riisi,Iout:
I,allda.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
die Bühm i. dIP Xordhahn wird I ür di .. zwr-it.. If iilf t" cl,'s .lnh n-s l!llli
im II IT" r l \\( ' .. v..rgpb,·n. u. 1.".: f/ \ ('I,, ·mi ,-,.h,· und . 'atll l pl'Od11 H .. F.lrh
\1.1I,·n lind ( ln-mikali..n ,111..1' Art; /1 ) diven I' \\"a lzfa h r ika t<-: E i' l'lI. Hip"),, ·
nnd .·tahl: r ) divr -rsr- Ei-..n wn n -n : :-;(·hrallh..lI . • ·id' ·l1 lind Dra hts t if t .. :
rll Bc, ·- ta nd lt' ilr- an . 'c!nni, d ....i" n un. l . ·tahl fiir Fululu-t riobsmi t tel ;
(J Pu 1.- lind ()iphtlUlU~n\at"1 iuli..n : il ,·,·hllitt \\ llI'c'·n lind l'o"a IllPn t(,rie -
wa n-n : !J \ ••..ih-rwan-u ~" Cla wan·n 'nncl i\ Hor,lt·nhincl"I\\·'H('n . . ';i h(',,·
•\ nga l" ·11 übor cli., lx-n örigtr-n )[a t l' l iuli.-n ..ind aus clen Angebot fo rm ul.u ien
ZlI «nmr-huu-u. \\ekllt· Ilt'i ck-r k. k. Dire k t ion . Ahlc,·illlnl! IV. in ,·in f;,,·h,·r
.\11 filhrllnl( I" zog ..n w..rdr-n k ömu-u. An l.ou - - ind h i.. ~.i. )l a i I!lI li. mit tuus
I:!". lu-i d, 'r Din -k t ion für di .. Hi',ln n i, e lll' ."o rdh,"m in I' ra g r- inzu n-ic lu-n ,
..... · i lo'n~ der k. k.• ·1<l11ts ha hnd in ·k t ion Krukau g,",angl d i,· .\ 'H-
fiH1I'I1IJ1! d--r H o " h bau t .. n Iür d i.. n..ur- \\-'·rk: t iitt pllan lagt· niil' h..t
d .-r •' t,ltion Ta rn ow im O tT'·l't \\( ·v' · 1.111' \ ·,.,·g" h' IIJO' . Dip nii lll'l't-n 11.··
. t inllullng('n fiir di" Einhringllllg dpr .\ n ho tp. d il' Dpt ai l k", t "na n~chl iigl"
BallbNli ngll i",, ·. I' ro j" k ts plii l1l'. OfT"l'tfnrlllnlari..n n"w. kiinn ..n h" i dl'r
W- IW IlIllt'n :-; ta a l "bah nd in ' k t ioll . . \ b t l' illlllg fiir Baln1l'rhal t nn g lind Hnll
(HophIJllllL! n IPI"') ei lig,·. phpn . h..z". IHH·h kiillflieh t'l'wo rl"'11 "pn l,·n.
Anhn t.. :i n,1 hi. :W. ~l lI i l!lIli. m ittag" 1:1'. hl' i dpl k. k. :-;t a al ~hahll ­
clin ·l-t ion K r: ka n ..iIlZllreich'· II. Dn, 1.11 .. rI"g(·nd.. \ ' adillm IJI'l riigl K ,iO. III.~ )
nnd ha t im EI,' h ' h llng"f all (' di l' K nlltioll ~ZlI hi ld ..lI .
!I. :-;.. it ..lI,' der k. k. Din 'k ti on fiir d i.. Lin iPII d..r :-;t a at ".. i"enhahll -
I :.., ,","ehaf! O'plangl ,I ip Li..fpl llng \'011 I f) :-;t;'",k pl" ld ri"'h I>l'tl'i..l,..n..11
I: e k 0 h l u n IZ " \" 0 I' r i (. h tun !.(" n fii l' H.. izh iiu "l·f d l'l' k . k. :-;taa ts -
I>.t1u1\'n zur \ 'e rge hung . Di" Li..fl'l'lIng Iralauf (: 11111<1 dN b"i d.·1' k. I' .
•'Lw l ha hn\"(' rwalt ung g,' lt<·nc!t·n a llg('n1\' inpn und I>.."o nd..re n Ikdil1l!n i",..
o wi,' c!t·, mit BI'. chl't'i l>ung ""r",h" llI'lI Anhol \"())'Ih uek ,·,. w('kllt·,, f iir
d i...\n l>oh t"lIung "enn'ndl't "' ..Id..n mu ß. zu ,·rfolg"n. D,'r Anhot"o"<ll'u"k
i I l){'i Ikr Ah tpilung fiir Zu.!fönl ..nlllg..- uud \r..rk " t ii lt l·lHli..n. t (. \ h-
Ifo il ung Ir 6) d l' r genannt<·n D irekt ion . \\·i ,·n . I. Se!twa r7.t'nlll'r gl'l atz :1.
f"IlIN h..i den k. k. . 'taat hahndirekt iOlll'n Pl ag und 1..'mhNg (AI>.
t"ihll1' 1\' ) 11 m d en 1''<'lm g \"on K :! in ~ (.!t ·i<-Il. t ii" k..n " rhiilt lieh . .\nl>ot ..
, ind hi , ..Juni I!HH. mi ttal!. I ~ '. in de r Einl iluf~ kHnzle i der k. k. Dil'l·kt ion
fi lr di , ' Lini "n d, I' ~tnat-.. i-.'nbnhn- ( :(· 'c"lb"hafl einzlll·l'i,·I1\'n.
!tl. D,l- I' l'ii ~id i u lll ,I.., k . k. K I'l' i, '1'Ii,.ht<·~ in . 'eusa ndp z \'r rgi"t
im iilTentlio-hen oIT,· 1'1 w"g" <li.. Au, fiih n m!! dN \\'a>,e rlt'i lung - uud
I' anali,aliolh . r!JI'it, ·n im c: l' I' ic h t . gel, ii u d" und in d..n :! AlT" t ·
l!,I>iiud"n d " K r.. i,g('rio-h t , ,. Di.. a llg..m..in , n I' liil1\'. 1-'01l1111Ia l<' d..r
Kn t"n\"OI1I11 (·hliig ... 0 \·i.. d i.. Ba uh,·,l in J,,"ni. "'li,,g" llzUI' Ein ieht . ..,·,-nt(l(·11
zur \ .Il f,·rt i" ung \"on . \h,,,hl ift " ll in d ..r Kan zlei d ," I'rii,idillm- a llf.
AIll>o l ., .in<l bi B. ,Juni 1!llfi . lIIitl ng_ I~ ' . I"'im I' l'ii,idinm d,·" Kl'li ' -
gel ieht", l'iTl7.lIft· ieh"n .
Fach gl'OI'l le fiir Ar chitektur, lIochb:1U und Stli,ltehau.
Sonlliag dm 2 '. •llai li/l6
, timlet dur A 11 f lug na c h ' V i e ne r· . ' e 11 S t a d t in Ergiinzung
d o von Professor Dr. 11 0 I ey gehaltenen Vortrages: Wiener-. Tellslndt
als städtebaulicher Organismus" statt. '
. Wegen . ' I c~tverk eh r des in 11. 19 nngeg<>henen ;f,ugcs 'jh 35m
Wird el~ll'foldell, elllen der nachstehend IIngefiihrten ;f,iige zur Abfuhrt
1.11 benützen , u. zw.:
Personenzug ab Wien (:-;üJbnllllhof) 'jh 50m iiber Pottondorf-
Ankunft in \Vr " l ' e n ~ t ll d t !Jh 26m. I
Schnellzug ab Wion (Siidhahnhof) 8 h M)IO ühe l' Badon'
Ankllnft in \\'r.·.Teustlldt 9h 3111l. '
I~\ Au s.ich.t genolll.'~en ist : vormittags die B esich t ign llg d er
k. n. k. I hereslalllschen ~lIhtärukademieund dns stliJlischt'n ~I n seum ~ ' Berichtigung.
nachmittag die Besichtigunrr der Stadt und der im Bau hefind lic he r: In df'r in H. I i <I" lfd.,:Tg. clipi'f'I' .. 7.l'it , chr ift " . •'. :11::. I r ll1" I1I'nf'n
Fli egerka erne." 11.', pn ·" hnug <I". \\', ·rk". .. l 'III'r di .. \\'irt" 'h afllil'hk,'it d " r zlIlz .. it ~...
• 'ähere Zeiteinteilung im nächstcn H efte de r "Zeitsch rift". hriill l'hlil'hsl"n ({elll ·\\I ·rk.. in Lokomnti\'werk,t iitlt-u d er E i ,·nhahnv,-r\\ .ll ·
Anmeldnnrr bis 20 . Mai in der Ve reinskanzlei unbedingt er· tllng " von Em,1 :-; I' i I' 0. B,-dill 1!1I1, F. ( '. (: I a" , I'. i t ,kr I' ,,·i -
ford tJrlicb. Der Ausllug lindet bei jeder W itterun g stlltt. iJ ri~('lwei~, ' mit )[ , ( 1·11I·{td) an~('gpbcll . \\ ülll'l 'lId ,'1 t .l t ·;c·hli "h IInl'
Gll. t6 und Damen der Yerein mitglied I' be rzli ch willkommen. )1 (j hdrügl.
Eigentum dcs \ ' c rein <> . - \'ül'll.nt\\ortliclrer ,'chriftlcilcr: Dpl. Ing. VI' . l\ la rt in I' a 111. - Druck ,"on H . S P i o. ' l' o . in \\';';)n.
Verla.g für Pa.chlitcra.tur Ge~. m. h. H., Wien, I . Eschenba.chg c G.
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26. Mal. Alle Rechte vorbehalten.
Das neue Kühl- und Gefrierhaus der Stadt Wien.
Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am 26. Februar 191G von 'tadtbaudirektor Ing. Heln r lch Goldemn nd.
ZlJSllllllll(~II(USSlJlI~: Hetiit igun lT des, tadtbauamte . während schluchthaus. ei ne •\ nla fte aus den Ja hren l008 bis 1!"llO, ha tde~ Welt krieges. Stand der Kühl- und ;efrierhlHL frage in !)Gl 1112 nutzbare I"iihlra tunfläche bei J 10.000 cal /h, die Groß-
Wien und deutschen Städten. Jetziger Stand der Kühltechnik. markthnlle besitzt 1000 1112 nutzbare Kiihlraumfiiiche und 25:3 m2
Da ' neu « Kü hl- und Gefrierhau der Stadt \rien (.\ufgaben, UpfrielTaulllfli'che bei :iOO.lXXl ('al, h, da Pferdeschlachthaus i t
Abmessungen , l{aulllein t eihlll l1 F ussu nusrau m I olioruuz eine kleine Anlazc mit nur !J6 10 2 Nutzfliiche und 2G.000 ca ljh.1' ''11 ' 0' 'ö' ..
vu um as ' !lInenan lage und K ühlein richtung , Entwurf..ver- Außerdr-in besitzt Wien auch noch ein privates Kü hl- und Ge-
fas 'ung u nd Ba uau führung, 1\ rbcit erzahl, .\ rheit leistungen, friei ha ns, welches der Erst en 0 t .rrc ichi chen Aktiengesell chaftBau~o..tcn, Ven mit ungseilll'icht unfr). Einfluß de . Kühl- und für öfTentlil'he Lazcrhiiuscr gehärt und bei einer Belegfläche von
Gefnerhau ses auf die R egelu ng d I' Verpflpfrllllg. etwa (iOOO 1112 und :!:!i).ooo cal stündlich derzeit eine wichtige
* * Aufgabe erfiillt. Nichtsdestoweniger ind wir in Wien gegenüber
* den deutschen Stildten in der Kühl- und Gefricrhausfragc im
Bück itundc gchli('ben. da dort in den letzten Dezennien,
u. Z\\·. durch nicht öffr-ntlich c Untcmchmunzen veranlaßt,
größere Kiihl - lind Ucfrierhausbauten entstanden sind.
Borlin und l lumburg besitzen ausgedehnte, dera rtige An-
lagen; ~TüJ'JllJl'rg h'11 I!JIU. Liibcck I!JI:~ größere Kühlhäuser
Iertiggo rellt. \rir finden in Deutschland vielfach bei einzelnen
Unteruchmungcn. wie z, B. bei der \ r ild- und Geflügelfirma
i\l a Y e r in l<'rankfllrt a. ~1., Kühlhäuser mit großen Au s-
dehnunsren. da 1 letzt"pnannte unifaßt eine Bodenfläche von
roeo n/und ent.hiilt !IORäume. Derartige private Einrichtungen
fehlen uns in diesem l'mf'lnge und e mußte, wie 0 oft, auch
in diesem Fnlle wieder die Gemeinde Wien mit ihrem tatkräftigen
Biir"pJ'lIwi ster Ex zellenz Dr. Richnrd \ r e i s kir c h n er rasch
UJHl
b
ent. chlo: en diesem Chel tande. der sich im Laufe de
Krieges immer fühlbarer machte. abzuhelfen suchen.
l~he ich auf den Bau des I" iihl- und Gefrierhau~es 'elbst
l'in"ehe, möchte i('h noch imallftcmeinen übel' den jetzigen ta nd
dCl:' I'iihltpcllllik einige Bemcrkuncren vorbringen. Die Küh l-
technik hat in den Ictztcn .Jahren an der Hand von wis eIlschaft-
lichen \'orarbcitpn außerordentliche Fort chritte gemacht. l\la n
i 't zu dem Erg bni~sp gelangt. daß im Gefrierhaus sowohl Fleisch
auf fat't unbccrJ'('nzte Dauer at. auch andere Lebensmittel, wie
Butter. I"ii..e, Eier. :\Iilch, auf außerordentlich lange Zeit olme
,"chaden nufbewahrt werden können.•\ nliißlich einer, tudien-
reise nach J)eut ..ehlan<l im Oktober l!"l15 haben wir feststellen
körllll'n. da ß Hut tel' nach ,;erjiihriger Einlagerung, E ier nach
dreijiihri"l'r EinlagPI'IIng volHilI1dicr um'eriindert verbliebe n
\\·arPIl. \" ir hahen auch Fleisch in crroßen :\Iengen im ein-
ftpfrorpnen Zustande rrpsehpn. welche ' eit. T ovember 1914 auf-
t'> ö
gP tapplt Will' und lwi Erprobunrr vollständig tadellos ge we en
i~t. Die I IHuptsache fiir ein gutt' Ergebnis des K ühlprozesses
i. t Iwim FI('i..ch da.: richtige /<:infrieren de sei ben un d außer d er
·tet i" pll EinhnltlllJft der riehtigell Temperatur n auch noch d ie
Hpinll Itullg dpr L~ft ill den Räumen und die Erhaltung eines
gewisRpn, nieht \\'I'sentlich üherschreitbaren F eucht igkeitsgrades
der I" ühlh·lIlsluft. Dil' Oherfiäclw de Fleisches muß t roc ke n er-
hllltpn \\'erdl'll. UIl1 die Ent\\'icklun" df'r anhaftenden P ilzkeime
zu vl'rhindern. Da" I~infrieren de" FI i'ch 'oll in eigens hiez u
pin"pricllt\'ten I~infril'rr;iumen, nachdem e. vollständig in den
"p\~ähnlirlwn l"iihlriiumen (lI'. 8('hlachthauses ausgekühlt ist.,
durehgdiihrt werden. ,lp tider di.e Tempern.tm. in die en E in-
hil'lTäumen i 'I. de.to ra 'cl!'r Wird das Emfneren auch d er
grö13t pn ,'t ü<'ke, al.·o z. B. d<>r großen Och enviertel, erfo lgen.
Am zweckmiißigsLen ist es, im EinfrierraulI\ für 1?leiseh Tem -
]wratlll'pn von 100 hit' - l:!o (' zu erhalten. In di esem Falle
wenlen auch grol e Oeh 'pnviert el in etwa 5 bi ' i Tagen so vo ll-
'tämli" zm Einfrienll1 cr "clHIJftt ..ein, daß sie dann in eine ml'"'" c t" •
Lagprs ppichpr ühl'r('inander "'schlichtet . durch elI.lgelegte Holz-
leisten lagt'n \\'I'i..e get rt'llnt, auf una b 'plIbare ZCl t aufbewa~rt
werdl'n können. 1III Einfriprraulll ist es na türl ich no twendig,
daß die Flt'i.:eh..tücke aufgehilrJC't werden un d sic h nicht be-
riihren, dllmit dit' I"ä lt \' übel'llll gleichmiißig hinzut ret en kann.
. Am .\ nfa nge des nunmehr schon 1!J :\Ionate tobenden Wclt-
knege. war vielfach die Meintnur verbreitet I ob wir im Hinter-I d . t'>'
an e 1Il unserer 'l'ä ti ukcit. vollstündirr lnhmueierrt würden und alsJ • ,., e- 0 0
0) iusl, "011(1ere im Bau wesen ein nlluemein '1' , tillstand ein-
tret pn müßt e. Inzwisch en hat sich hallherau cr('. tollt daß dem
. h ö '
11IC t so ist, und wir kon nten im . tiidtischen Bauamte bald fe 't-
ste llen, daß un s, neb en ( \P I' F ort f ühru ns unserer laufenden .\ uf-
gabe n, wie Erbauung drinzend er , chulen und wichtirrer Kanal-
und \Va. serlcitunm ba uten. die mit den vielen militiirischcn
Baut en. i!n Zusnm mcuhnnce standen, viele Betiitigungen als Teil
der politi i chr-n Behörde I. In t unz erwuclu en . Sie bezorrcn ..ich
a~.lf d~e umfan gr eich en und za hlreichen Erhcbung,'n iiber die Ver-I ~.lllt .lll sse der vorsch ied en eu Bet riebe, dann auf die Tiitigh'it an-
laßhch d er Du rchfiih ru nu der :\Ieta llhe. ch laftna hme. Wpitl'rs
. ,.,
slJld a be r an uns in u n sercm Wirkungsk rei e al. Bauamt der
, tad t Wien za hlrei(' he und umf.lIlgreielJ(' sowie eigenartige .\ uf-
ga.b " Il ILPrangl'l,ret ll n. " rj I' ha tt pn in ungeahnt klll'zer Zeit .1. Tot-
Hplt ~ler zu enichten, ._chu len fiir milit iiri..che Inan pnll'hnllhmt'
bereltzlI Ht ellen . Hicherullg..vorkphrun~ell für ull..erp bl'iden Hoch-
(~uellpllieitungell und für unser ge amte' I' analnetz zu trefTen,
• a lforkosea nlagen lind eine Fleck t,yph us-D esinf"kt ion ' a n ·taft zu
e!'bllUen, 4 große Kohl pnpl ä tze, d ie auch fiir den YI'rkauf an
C1 m:<'I ne Person en einz lIric hten waren. IlIL'zulI\ittcln nnd an-
zUl.egen, eine I' a rto ffeltrocknung'''anhge herzu teIlen, bei der
weltausgr eifenden T äti gkeit der GeulPinde \rien für die 0-
g.en~lIInten "riegsgl'miisegiirten uud lwi der .\ ufb wahrung der
I'I CSlgcn l ' artofTeh'orrä t d l' Oemeilllie Wien mitzu\\;rkt'll. \ r ir
hatten eine nelle • Tothiecrswa 'erleitUllft zu hauen. die Entwürfe
für di e irn Freudenauer \Vint erhaf('n durch die n.-ö. DOlHlU-
regll~i erun gskc)lllllli sHion er richtet en Cet reide"'peicher all. zu-
ar.? el~en , 'roßp Tots ta ndsa rheiten a rn Begin nt' des r ri p~p: allf
sta dt) 'che n C: riinden einzu leitpn und für die Bl'fönlprllJlft dp
Ahgl'llbllng 'gllt ps du rch u lllfan gn 'ichp Glei.anlugl'n der, 'traßen-
!>ahn vo~·zu. orge n, (kn ~:ntwurf ei lwr r ripg,'rf.!raktätte am
ZentraII''\('dhofe Zll vedcrtig >n, ein provi 'ori 'Che. I" rieger-
denkmal dort zu prric hte n lind auch zur ent I' ·tützung dpr
Wipn pr Areh itpkt en in di es n schwieriften Zeit (' n dlll'('h \'01'-bereitul~g lind Durchfiihrung von \ret tlw WI' rbl' n mitzllwirken.
A~~ch (he En twiirfe fiir d pn .l: ('u huu piner großen l' rip!.!l' rlll' illl-
s ta tte rn.it :!!'d lläu srl'll , dip (ifl2 \Vohnll ngen pnthllit 'n. und dip
AUAurb 'lt llng der Pl än e fiir pinen lI cidenh in und dip D ur l'h-
fiihrung d er fa ·t a bge.'chlo.".'enpn .\ nkä ufe der (:riinrlt' hidiir
gahen un s Ol'lpgenheit Zlll' Betä Ligung. l ' n1l' r die,",en. wip il'h
g!aube, zahlreich en .A uIga I)('n wo I' wohl pin(' der wicht if.!..t en die
\ crfuHsu ng der Pläne und die Dur chfüh rung dl" Baue: de'
Ileu en rühl - und Gefrierhau. P.' der .' t ad t \ri.' n.
V . Die ,ta~l t Wien be 'i t zt bl' ka nnt lich I"ühlanla!.!en in
erblnd llng lIut dem, 'c hla('ht ha us in :-; t . :\Illr.'. mit dt'r Urol3-
markthalle und mit d elll Pferdes 'hlac hthaus lind rinp UefriPL'-
:lJllage in Yerbindun mi t d ' 10 Fi. c1ull. rk t(,. Dus •'chlachthau:
11.1 ' t . ~Iarx hat 2 GG 111 2 nutzb a r ' Fläche im I" iihlrallll1e bei
e1Jler G sa mt h'iHt ling von 2i)5.000 ca l . tiindlich. das, ·c/l\\'l·ine-
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Im Gefrier"peicher. in welchem da s eingefrorene Fleisch auf-
ge tu pelt wird , genügt ein' Temp eratur von (jo C. I~'iir länger
dau ernde Lazerunu und zur \ ermeidung des Beschlagcns des
FI i ehe mitOFeuchti gkeit hat sich eine groß e . tetigkeit in der
Luf tb ewegung und die Erhaltung eines Luftfeuch tigk eit sgehaltos
von et wa 80 bio O0/0 als notwendig ergeben. 11.lsbesondere in den
Einfri erräumen muß diese Luf tb ewegung eine lebhafte sein.
damit die Er tarrunrt"wäl'lne des Flei .ches rasch aufg enommen
und alwdiihrt wird. Neben dieser Lufrum\dih.ung muß die
I{aumluft du rch die Luftkühleranlagrn hindurch lIIindpstens
einmal tiigl ich erneuert werden, Eine wichtige . la ßn'<rpl, um
da Fl eisch aus dem eingl'frorenen Znstunde ohne. 'chädigung
'einer Giit e und ohne besondere Verluste an seinem Gewichte
wieder dem Genuß zuzufü hren, i 't nach den Erkenntni . sen der
neueren Zeit da ' Auftauen. Wir haben in Wien \ '01' längerer Zeit
perntur zula sen, E · '011 da : Flei sch mind cst en während dreier
Tag(' bei gleichmü ßig teigend er Temp eratur bis auf etwa + 0 C
bei gleichz eitig ste inendem Feuchti gkeitsgehalt e der ,Luf~ von
nnfanus so bi j iiO 0 bis schließlich auf !)O~O LuftfeuchtlgkCl~ vo.n
der Temp eratur - fio ' bei einer Luft ern cuoruna von zwei- bis
dr eimal täglich zum Auftauen gebracht werd en. Zu diesem Zwe~k
müssen die Kühlrohr e im l.ufr ki hier fiir eine entsprechen e
Unt erk ühluns der Luft bis auf -- 4() ' bem . en sein und außer-
dem die Hcizanlage so arureordnet werden, daß die Luft nach
dem Durchgange durch den Luftkiihler auf Plu t ernperat~JreJl
von ~n bis !)() gebracht werd en kann. Eine Verlüngerunrt dr se
Ausbri nuvcrfuhrens auf et.wa 5 bi ' (j Tucc wird die Giite des
Fleische verbe sern und den Gewicht vcr lust. vermindern,
Bei der Eieraufbewahrunu in Kühlräumen ist e erforder-
lich, bei der Einbringung eine iarke Luft bewegung zu erhalten
l.nd.n9"pletr du'
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argentini ehe Flpi ich zu kaufen bekommen. welches sich aber
nicht Eingang verschaffen konnte, da es in seiner Giit doch
<trolle ~liingel anfwi . Die Hauptursache war der ~Iangel an ent-
.prechendcn Vorkehrungen beim Auftauen. Ausnahuislo müssen
alle in (Iefrierriiumen gela rert en ~Tahrung. mittel mit Vor sieht
EUI g bracht werden. Es gilt dies nicht nur fiir Flei sch, sondern
auch für Ei 1', Obst und ander Daucrwnrcn. Die I'ühlgüter
mii en . ehr lang 'um auf die 'l'emperatur der mgcbung ge-
bracht werden und die Raumluft so be chaflen sein. daß ein
B "chlngen mit Luftfeuchtigkeit nicht vorkommt. Besonder '
rnpfindlieh sind Ei >I' und Flei : eh. Bei Fleisch wird durch zu
ra ehe ' Auftauen eino .\rt Zerspringen der feinsten Gl'fiiße und
in Ausfließen des ~aftes verursacht; es äußert sich dies im
.ra rkcn Be chlagen des Flei .ches mit Feuchtigkeit und in einem
f >tzigen J\ u~ ehen des:-elben. l'm die zu vermeiden, ist es not-
wendig , das Fleisch in eigenen Räumen aufzutauen, die iiber
b >'onder - starke Luftkiihlunff verfiig 11 und die durch Einbau
von Ofen in den Luftkühlern I.'in lang limes teigern der Te111-
und da: I' iihlgut ra sch auf die Ternp sru t.u r von Oll hcruntor-
zukiihlen. Dann '011 die Haumt.omp sra tur zwischen + I und
-- 1°C erhalten werden und die Luftfcuchtiakcit nicht mehr
als 75 bis 0°0 betrauen. Im Butterrnum empfiehlt e . icl~, eine
Temperatur von :~o bis 5° I in Anwendung zu br~ngen.
In den Kiihlriiumcn, welche zur Aufbewahrung de fn chen
Fleisches bei Tempernturon von + 2 bi + 40 'fiir die Dal~er
von etwa 4. bis li \\'oehen bestimmt sind 'oll die Luftfeuchtig-
keit beiläufig 7fi~0 b trag sn und die volle 'Lufterneu rung tiigli~h
fiinfmal stat tfinden. Die Luftumwälzung aber muß lebhafter_!'lelll
und. wenn eine Luftkühlung allein vorhanden i '1. , etwa :!;JlIlul
tiindlieh erfolgen, während bei Kühlung mit, l'iihlrohf/~ruppen
und Luftkühlern eine zchnmaligo Luftumwäb ung )1\ der
St unde genügt. .
Eine \\;chtirre Fra<te bildet bei Gefrif'rfh'i 'eh der .e\\'1eht-~ ~ .
verlu. t. Er !:H'tzt sich zusammen uus dem Gewichtsverluste heHn
Einfrieren clbst. der nach vielen Ver.nchen, über die Prof.
Dr. lng, R P I a n kund Dr, med. und vel. E. Kali e r t
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u~r~ehtpn , rund mit I'l}(i~) 1I11 ZIIIIl'hlllPIl i.. t, und au dr-m Ue-
~~ I: , I I ~vt' rhl st e .d urch die Lugcrung und durch das Auftauen .
, lb \ e rlust, bei d('r Lagl'l'IIlIg isl ubhiill" i" \"(111 der Dauer df'r-
s~ eil und von der '1\'lnjlpr:tt.nr und Luftfeu cht igkl'it des Lager-
~~llI ~ nes . Der Verlu 't Leim Auf tau en bei der an" .fiihrt en sorz-
: t lgen ~~ eha ndl u n~ \~'il'(l mit I ';) bis ! 'i5C}o all"enOm lll~l
t erden können . 13('1 ElIlhultung \ '011 Temperaturen von _ ' 0
:~ s - - I O~1 'und bei einer Luftfeuchtigk ii t von et wa ';)~ werden
(Je GeWIchtsverlust e hei I{indflpisch ill 'ge, a mt \' orau '~i chtli ch
buch ,l l\lonaten etwa fi%. nach i bis " ~I ona t l'n et wa i bis ,' 0
etragell. In Hllmburg wurde mir mit get eilt , daß bei zemi ' c h t c~
Das K iihlhau. zeigt pinc Gl'Undrißentwicklung, die \'on
der bci solchen Anlagen übli('hen abweieht. \rährend hei d('n
bcstchcnden l\ iihlhiius('1'Il in der Hegcl arößere Gäng ver-
mieden sind und dic V<' rbindung der !'ühlräunw mit d 'I' Straß('n-
fläche durch eine großt' Anzahl \'011 an den Außl'nwilndell an-
gebrachten ,'tie"en und dancben liegenden .\ ufl.ügell ed o]" t ,
wurde beim Wi ~lJ(' r I ühlhau e \'011 dcm Ge"ichtspu nkte au'-
gegangen, dic K iihlgiiter mÖltlichst ged,cckt ab .mlad en ,und mög-
lichst rasch in "ekiihlte Hiiume zu unngl'n. bezw. bCl der \ b-
fuhr gedeckt aufzuladen und dadurch di~ Hantierun" im Frcicn
abzukürzen. ,\ U8 dic cl' Annahnw en t ~ta nd der (;l'ulldriß mit
den Lad erampell Ull b 'iden Liillgsseit en de ' KiihI- und Gefricr-
hau ses, der großp lI, da Gebä ude der Quere naeh durchziehenden
gekii hlte ll Ha ntieru ng ' ha lle und dem VO ll dcr,'clben llusgehcndpn,
dns Oebiiude de r Lä llge nac h durchziehcnd cn, 4 111 bre iten Haupt-
'an "e. Heide Vprllldera mpcn 'ind durch laub nal'tigp An/ag 'n
Abb. 2.
Aufgabcn 1.11 l'rfiill pn hat. Es soll fiir die gewöhnliehen Bediirf-
nisse eine Au zuhl Ildri('/TiiulIll' 1I11d n pfriersppicher sa mt Ein -
frier- und Ausbringriiumell besit zen und da nn a uch Kiihlriium c
enth a lte n, in welchen da s Fh-iscl). ohn e den E infri crprozeß durch-
zumachen , länrrere Zeit (et wa 4 bis () \rochcn) bei 'I'empcrat urcn
von + 4° bis + GO aufbewahrt werd en kann. Dann sollen
noch Räume für besond ere Kühlgüter, wie z. 13. Gefliigel, Wild ,
Fisch e, Eier , Butter und ,' peck, vorhanden ' ein. Für di e Kri eus-
zeit lind fiir die Zeit en nach dem I' riege, wenn infolge der tarken
Vormind eruuu des Vieh, taudes auf di e verminderte Zufuhr von
lebend en Tieren auf dem Viehmarkt e Beda cht genommen werd en
muß , soll da s stä dt ische Kühl- lind Oefricrhaus in seiner ge-
samten Anla ge ab er so beschaffen ein, daß es in sä mtlichen
Häum en zur Int erbringung von gefro renem, vom Ausland zu-
gefiihrten Fleisch im gl' tnpcl ten Zu, tande geeignet ist , Durch
di ese Verst iirkumr der Anla ge in bezug auf die I iihlwirkung ist
cine Verteuerune der mnschinellen Anlage einget ret en, da au ch
in den I' ühlräumcn die I' ühlrohrgruppcn so 'Un k gewählt
werd en mußt en. daß die Temp eraturen all er Räume bi auf
- GO • gebl'llcht werd en können.
Dic (lcsnmttl iichcn, welche die Gemeind e Wicn zur Er-
wcit eru ng des Lagerhau es einer eit und zur Errichtung des
K ühl- und (l efrierhauscs anderer eits erworben hat, sind aus
dem Lageplanc (Abb, I ) zu er ehen, ic umfa ssen rund :):3,000m2
und reichen vom Lag erhau. bi zum Handelskai. Die J' ost cn
dies I' Grunderwerbung beliefen sich auf K 2,1GO.OOO. Die
:~ Blöckc zwischen dem Lagcrhau und der En gerth., trnße werd en
zukünft ig nach Aufla : suns der Querstraßen wohl zur Gänz e zu
einer groll en Erw eit erung dc Lag erhausc verwendet werd en .
Das J' iihl- und (Iefrierhau , welches zwischen dem Handelskai
und der En"l'rthstraße liegt. wird durch Hebung des gcsamtcn
Haublockes auf dic Höhe der Engerth traße hochwus. erfrei
werden. Bei der Anlage des Kühl- und Gefrierhauscs ist darauf
Bedacht genommen, daß dasselbe auf der einen, eite gca'n die
-i-r ......r.....,~N.~"_t .- " .•' Engerthstraßc zu huupt ächlich für den Bahnan chluß be-
I": '" ," nütz.bur ist" obzwar auch durch Au spfla t erunn der Glei e ge
-
gebenonfalls di e Anfahrt der Wagen ermöglicht wird , während
-
+ir- .'"'i'= ..·T;ll...N •...,;.... . J_ " '.' die gegen den IHallHl~lskail)geril~htetle t ei,te fiir) die Aßnfahrtl dl~I'Fuhrwerk ' ,..."P( ac lISt. er )llll}) atz Ist se Ir 0"1'0 um ure
"'-_ . Gleisanlace so au gemitt elt , daß noch cin zweiter großer , pe
iche r
j mit C1eis~nschluß ncb t den notwendirren Venndtung8aebii ude n
~~:=~;;..",,~N:::.""" , _ " '.' Huf dpm großen Blocke Platz findet.
I ~· '''~ ''I ·' Wa ' die allgemeine GJ'l\ndriß cntwickluna anbelangt, 0
I bc ,teht da s J'iihl - und Gcfri crhau ' aus dem )la 'chincnhaus uud
-rr................p:;;N~·"'..'.-.L ·.:n. •._.~_ alls dem l'iihl-und Gefri erlagerhau '. Da Maschi -
j'-J. I ! --..,_ . ,..-, .. nenhaus bildet da üd end e der Anlage und ent hä lt(~ ~ . ' ., ; ....._"""_....... j........... A•..,..H.•' cin großes Appa1'3tenhau eine Mn chinenhalle und
,..;.,,+,......-.,1 in dem Vcrbindung bau, wclch er an da J'ühl-
1 ("'-'! J ... .....__" J.tgerh'lu anschli eßt , die , chalt- und 'J'ransforma-
- L--J torellriilimo fiir dip elekt rische I ' raft- und Licht-
._."",. ,._,..J anlagt'. Ein Kes ,e/hau fehlt , da wir un ' ('nt-
schlo,'sen halwn. alle Ma 'chinen elektrisch anzu-
tn·iben.
l~iihl,un, mit J{oh rgl'u'pJl('n ,~lI1 ~1 Luflkiihh~ng bt'i . acht monat-
her Lagerung und bpl sorgfaltIgster .\ u. bl'lll'1ung In der Dallt'r
VOll 8 'I' , U . I I -agpn eIn P\\' IC ltSV<' 1' U t \'on nl\l' :~ ' I jO festge 'teilt
Wurde. In iil'llberg wurd e der Gewicht 'verlu t n~it G bi' 70 0
al~geg 'h 11. wob~i j t'doc h nur ('in dl'eitägi" s .\ufta\\('n <'rfolat
selll 'oll J) ' Z' fT . , "., 0
. . leHe ..1 el'll sllld Jedoc h kaulll iiLcl'priifLar und es
\\'Ird Ull (11' Cl I " f" I' I' . II . f' e l'l\Jl( , atze ur ( ICSC •mac 1111 a gelllclIlcn cst.-
gest ellt sind, wohl da ra uf :InkolllnH'n, d l\I'ch \'('r 'uchc in unserer
Alllalte d 'l e g" 1. ' t I "I' f " I' \' . I IC,.b 'uns Igs <'n (' I' lU I fllSSC nr I le CI'I1JI1ll erullg ( PI'C: ~WlCh t. verl u~ te bei alcich eitigel' Erha lt ulI" einer tade/lo enrute I 1'1 ' I 0 . n , ,
ulld ( es ,' C1SC ICS sclbst zu fi,!.den.. l)l ? .\nlll 'e ~m lIeuclI. 1 !ihl-
I ' Gcfnel'haus d 'r tad t \\ Jen Ist m IIlIl ' ciuneIleI' J1111 'Ie ht
eICht für llll möglichen Verhiilt ni . , an ehlllipgbar.
dach di en allgemeillcn Ausfiih l'llng" 11 will ich nun auf
b:s n~uc Kühl - ulld U efr i erha~ls d~.r ,'tadt ,\riell iib~rW'h 'n U\l(~
ton e zUl'rst , daß daRselb ' III ku hltechm. 'cher 11 m Icht zweI
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verb reit.ert wurd en , einer cits Ulll die Auf- und .\hhHlllng be-
chleunigen zu könne n. a ndererseits IIIlI Teile dieser La111)('11.
u. ZW. die an den En den des (;ebiiu t!ps liegpndl'n ZUIll Ein bau
von R äumen für die Verwaltu ng 1.11 verwenden . Hier si nd mehrc rn
Kanzleiräum e. ein Raum für die Finau zwuche, ein Raum fü r die
Ablcsung der Briickenwage, welche in die Glei e eingebaut U,
2 Räume für den Tierarzt , .\ ufent hal t s iäume für die Ar beite r
Räume für Geräte und eine Wohnun a für einen Bedipl\st l'le ,;
de Laserhauses eingebaut.
Da. Kühl - und Gefrierliaus hat eine L in ge von 101-\'7;) 1Il
und ohne Lauben und Lad erampen ('int· Breit e von :J:!';) m . Die
Lauben und Verladerampen HiIHI jP (j' ;) III b reit, Das ~I a s<:hi,lt'n -
miicht igo •'ehotte rschiehtc zu bela.. en. Bl,i ti eferer <:ründllng
hiirt e mau Li: unter die. 'd dic]u;ehiehtc W-}H'n müssen , was
sowohl wpgen der Vprlängerung der Bauzeit als auch wegen der
r ergrößerung der Bauko stcn un zul ässiz cewescn wär e. \ us
.\ bb , :! i t auch zu erse hen, daß die Bela tl~nrr d e • cho t ters unter
dem Fu nda mente 2'2 kg f~1ll2 bei vollem .\ u bau d Gebäudes
mit (j Oesc hosscn betragen wird . Da ' Ebcnerdaeschoß, welches
für gewöhnlich als Uefrierhau vei wend et werden oll, ent hält
außer den notwendigen Räiu uen für die Aufstelluna der Luft-
küh ler einen Einfrierruum , in welchem das freihängend e au. -
geki ihlte Fleisch eingt'fJ'() l'I' n wird. dann :~ Gefrier pieher, In
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und Apparatenhaus hat eine verbaute Flii('ht' von Ij:-JO m2, da s
Kühlhau . eine olche von :1.-,:!·\·:17 m2 ohne Einrp('hnung der
Lauben und Verladerampen. Das ~la .Thillt'nhaus ist in Zipgeln
mit Ei enbetondecken, das Kühlhnus gallz in Eisenbeton mit
2 Dilatat ionsfugen. die das Haus der QuPI'l- nach durch -lohen,
ausgeführt. Die Decken im Kühlhau. sind Iür eiue Tut zla.,t
von }OOO kg fm2 berechnet. 1>1'1' l~nt\\'ud dps jot. t uusgefiilu -t cn
Teiles mit :1 Ge. chossen ist IIIIll'r Bl'da('htnah'lle auf die J\liig-
lichkeit , noch weitere 3 (:esehos ' P aufsetzen zu können, gpplallt
und berechnet worden. Das Dueh ist der Quere nuch in .-) Teile,
die durch Brandmauern, ge chicden sind , gl'tL·ilt. Dip Uriindullg
de Gebäude erfolgte nach rillgphendf'n Untersuchungen clps
Untergrund ,. durch Bohrungen, wobei die aus .\ bb. :! 1'1'. icht-
lichen Bodellverhältrus'e auf<1l"ehlos en wllI'den, llliiglich t
seicht, um zwi ehen der. 'ohle der Pfeilf'rfundamente und cll'r
aufgefundenen, 'chliek chiehte ZllI' Dmekvert pilung pine miiglieh t
auf eine l l ühe von 2':! m in großen Blöcken, die durch kleine
Zwi:ehpnriiullw voneinander get rennt .ind, aufgeschlichtet wird,
endlich :~ Ausbringriiumr, deren Wichtigkeit Iiir d ie Erhalt ung
dl'r Uiit c des Fici .ches ich schon geschildert habe. Der I' te
:-:;tock des Gl'bäudes wird künftig hauptsächlich für Küh l-
zwecke, also mit Temperaturen von etwa + ·1° bis + GO ver-
wendet werden, In die ien Hiiumon wird das F leisch auf
Fll'i:chhak ngerüstcn Ireihiinuend untergebracht. Der zweite~toel' enthält gl'.'ondert - Hiiulne filr Geflügel, für Rot- und
~cll\\'al·?wild. für Fische, für Eier . für Butter, für Sp -ck lind
einen Hp.'ervpkühlraulll. Abl). :~ bis 7 zeigen die (: I'undris .e des
Fundamentes, der :~ Cescho. e und des Dachbod n der Ge-
Hamtanlage.
Vie Yerbindunrr von dl'lIl Ebenerdge. choß zu den Ober-
"P. cho.','en I folcrt außer dureh die ., Aufziige durch eine. tiegen-
/,>'" I . D'
anlnrre, die an der O.'t eite d r :\lit t l'lhall ' an' Ol"l net I t. Je
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für dic Ikd i l' 11I 11 1 orr,~ n Il Jl l n ~(' ha ft not wvndim-n Abort c sinrl nu .!t'1'
.. ,..,
t!PgP in dpII Zwi: C IH'lIgl'sc h o~~p n angponlllt'!.
1)1' 1' Huuptsache nach worden d if' (' iihlgiitf'1' auf diesen
4 :\ ufziigell, die bis iu dCII Dru-hboden reichen, hinauf befördert.l?1 ' Aufl üge hab en jed 'I' eine Plattformgröße von /' ;13 JlI2 und
~l1le .Tra rrkr aft von :!OOO kg und ind elektrisch bet rieben. Bau-
lieh Ist, dafiir vorgesorgt, daß zuk iinftig noch ~ weit en- .\ Ufl iigl'
eingebaut werden k önnen. Sowohl bahnseit iu a ls au ch st raße n-
, . ,..,
sClt lg enthä lt die großn /l a ll im El>ellerdgf','d lOß umuit telbar
Ahh. R. !l und 10 zPig.'n dip maßgebenden Liingcnschnitt r
und Quersch nit t « d urch da.' ~l :l..~chil\('nhau ' und Appa rat enhau s
und den QU (, I'~chni tt durch da: r iihI- und (~dri crhau '. Au '
I 'tzt r rr Jll ist zu ersehen, dal3 sämt liche Cl sschossc des Kiihl- und
Gefricrhnuscs die glr iehe Höh e VOll :3'90 III besit zen. Die licht e
Höhc d er Räume beträgt unt er den Querträgern gCll1es 'en :3 m,
unter der Decke gerne en :l'(j m.
Die r rl'gl'öfk l'l1 ng des Kiihl- und Gefrierhau es ist, wie
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gedaeht. Beim ;\Iaschinen- und Ap-
parat enhnus 'oll die Vergrößerung
011lH' Hetriebestöruug in der in den
Abb . ;l bis Ci eingezeichneten Wl'i, e
durch Erweiterung der :\Ia .chinen-
halle. des Trnnsformat orenrnume und
des ,'chaltrHumr' gegl'n 0 ten und
durch Anbau eines gleich großl'n Ap-
pnrntenlutuscs cl cnfalls an der Ost -
seite erfolgen. Bei der Vergrößl'l'Ung
wird die jetzt bc rehende östliche
Auß enwand des ;\Iaschinenhau~es ab-
getrarren werden und dir kiinftigc ;\Ia-
schilll'nhall ' für G ~Iaschillcn einen
einheitlichen Raum \'011 2S'(j m Länge
und 17 III Breite darstellen. :\ bb. 11
und 12 zeigen dir Ansicht de Ge ':1 l11 t -
hauwerkes nn der Engertldl'llße. 11, Z W , sowohl in der jetzigrn
.\ usfiihrllllg mit :\ Ul'bchn 'st-n als auch mit d{,111 geplanten
/ll'('hsgl'~chm; sigl'n .\ usbuu, . ' '
Der Fns. UIW'l'nUIll des Fühl- lind (:efnel'hau, eR IHt rl n
vl'rschif'dl'lll'r. je ~nchdelll dn.' eIbe HI ' Gdl'ier- lind I ' i il,ill ~ all s







~~n ~er den Wi,~dfä ngcn , die f;if' rrf'g.'n dir Ladl':am!wn ab ch,lif'ßt,
l .~ auto rnatHwhe I'lnttfol'ln,Thnr llwagf'n f'ln~f'haut. Hf'l der
Zufuhr oder Abfuhr werd en dif' K ühl uiit vr auf kleinen ..isernenW" 1 ,..,agc ehen, WOVOII ~ a uf df'1Il .\ufzlI" Ill'hf'nf'inllndf'r Platz
hab cn, l)pfürd.'rt und au f df'n ~f'llIH'lIw 19pn f'inzl'1n ahgf'-
Wogen.
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beniitzt wird. Die nutz-
bare Fläche dc. I<:I)('n-
erdgeschü ' es bet riirr
2130 m2, jene de er ·te n
und zweiten • tockes
je 2325:m2• Erfahrungs-
gemäß la en ich auf
da Quadratmeter nutz-
barer Fläche beiläufig
GOO bis 700 kz Gefri er-
• t:>
BeI eh aufstapeln , wäh-
rend bei .Aufhiingung des
Fl eisches a uf Fleisch-
haken auf da ' Quadrat-
met er nur beiläufig
200 bis 210 kg einge-
lagert werden können.
san"." '{7I~"(fT
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anderen Staaten zu ammen nnd nur in den anderen Vergleichsjah re n
war er erhe blieb geringer. Bemerkenswert ist auch eine Gegenüber·
s te ll nng d er Einfuhrmengen, welche die Zentralstaaten einerseits und
die Peiudesstaaten anderer eits betreffen. Zur Ergänzung des eigenen
Vorrates waren nötig:
wobei zu beachten ist, daß Deutschland und Ös te rre ich. Ungarn keine
oder fast keine Einfuhr nötig haben (selbstve r tän d lich au ch Rußland
nicht), währ end Frankreich und Belgien auf eine so lche an gewiesen
aiu d. In Österreich. Ungarn kommt auf den Kopf nicht unwesentlich
meh r Getreide als, trotz de r gewaltig sn Einfuhr, in G roßbrit annien
u nd in manchen Jah ren in Italien, ohne da ß wir fremde Hilfe in
Anspruch nehmen müßten, H.
Diese Angaben haben nur insoferne Interesse für uns , als sie di e
Ernähruuasg wohnheiten der ve rschiedenen Völker veranschaulic he n
ohne daß sie den .rad der Ernährung kennzeichnen würden . W ir und
auch die Deutschen im Reiche essen Roggenbrot nebe n W eiz enbrot,
während in England und Italien dies nicbt de r Fall ist, in Frankreich
aber nur sehr wenig; ohne daß daraus gefolgert werd en könnte, daß
wir u ns schlechter nähren. Bezüclich des R 0 g g en s seien die
Daten auf den Jahresdurchschnitt 1904/05 bis 1913/14 be sch rän k t. Der
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Zentralstnat en ' 1 18'5 / 21'2 1 2'1'4
Feindesstaaten . 7'5 105'5 91'9
"'ie gut war es daher, nicht dem Rate unserer F reihändler zu
folgen und die eigenen Quellen der Weizenversorgung de m Aus
lande und unserer Exportindustrie zuliebe nicht versiegen zu lassen
Denn es ist nicht zu übersehen, daß unsere Gegner R andstaaten
sind, d. h, daB sie vermöge ihrer geogrnphischen Lag e, so la nge ih re
Plotte unbesieut ist , mit dem i' herseeverkehr ausammenhä ngen und
daher ihren Bodarf während des Krieges aus we it entlegene n Ge
bieten decken können, was aber den beiden Zentralmächten bei de r
heutigen Konstellation der Dinge nicht möglich ist. Darauf gründete
sich wohl auch vorzugsweise der englische Auahungerungspla n u nd
wir hatten G elegenheit, die Tatsache gewissermaßen mit den Blinden
zu greifen, daß unsere Ernährungsgrundlagen eine notwendig e Er
gänzung un erer ' Vebr fUhig keit sein und bleiben müssen, wenn wir
uns behaupten wollen. Über den Konsum an Weizen enthält d ie
nachstehende Zusammenstellung Aufschlüsse. Die Ziffern sind dem
vom Internationalen landwirtschaftlichen Institut herausgegebenen
statistischen Jahrbuch entnommen und in de r \\Teise er rechnet wo rde n
daß von der Ernte der Saatgutbedarf nnd die Ausfuhr ab gezog en
die Einfuhr hingegen, )Iehl auf Getreide reduziert, zu der ver
bleibenden .Ienge n "reizen addiert und diese auf den K opf der
Bevölkerung verteilt wurde:
- =
,.Iohr.' I ~lohr·1 11IIol,r.Ernte ei)l(uhr Ernte oln(uhr EInie einfuhr
I D I I 1 1 IOD 0 U '1
1811/1~ '812/13 !PIS/'.
Ö -ter reich· Ungarn 68'6 0'6 69-2 - 62-0 4' 1
Deutschland 40'6 17'9 436 ~0-3 46-6 20'3
}<'rankreich 87-7 7'3 ~I1'O 12'5 86'9 14'8
Großbritannien 11'5 51'0 15-6 5 '1 Ifr4 50'4
Rußland 153':\
-
2 18' [ - :!~O-O -
Bel gi en 4'3 1e-s 4'2 13'9 4-0 I :J.:J
Italien 5~N is-e -I[)' 1 21'0 5ti'4 1:3-
In .'1'. 20 v. 8. 3. 1916 der ,, \VI'. landwirt eh. Zt"." bringt
H . R e i n h of e I' u nter diesem Titel eine tudie, die allgemeinem
Interesse begegne n wird. Es ist begreiflich, daß in diesem WeIten-
rin g en namentlich der Br ot ver sorgu ng eine Bedeutung zukommt, von
der wir un s in Fried enszeit en wohl kaum eine Vorstellung machen
konnten. 'ViI' waren es zu seh r gewohnt, uns auf den '"oltmarkt zu
verlas sen , als da ß wir er ns t lic h ei nmal die F rage erwogen hätten,
wie sich d ie Ve rh ältn isse ges talten wür den, wenn es einmal zum
Au sbruch ein es g ro ßen Krieg sbran des k äme, die uns auf die eigene
L eistungsfähigkei t anw eist und mit den heimischen Vorräten das
Auslaugen zu tinden zwingt, " rir s ind durch prak tische Erfahrungen
im Kriege zu der Erkenntnis ge langt, daß wir hinsichtlich der
Nahrungsmittel versorgung a uc h be i völliger Abgeschlossenheit von
d en großen Exportländern in landwir tscha ftlichen P rodukten da nk
unserer Wirtschaftsp olitik , die das Sch wer g ewicht auf die Erhal tung
und Steigerung der Boden produ kt ion legte, nicht niedergeawungen
werden können, Unser Ge treidebau hat sich im letzten Jahrzehnt
erfreulicherweise so entwic kelt, d aß er bedeutende Mehrerträge Rb-
warf, was un s j et zt se hr zustatten kommt. rn einen klaren .. ber-
bli ck über un sere eigene L age zu bekommen, ist es aber notwendig,
di e Ge treide verso rgu ng der üb rigen in den jetzigen Krieg' ver-
wickelten Staate n im Verhäl t nis zur Monarch ie zu betrachten. Die
nachstehende Tabell e b ri ngt pine Zu sammenstellung über die Ernte
in 'V e i zen so wie de n Ein fuhrbedar f dieser Getreideart (mit Aus-
nahme erbie ns, Monten egros u nd de r Türkei mangels an nterlngen)
in den Zentralstaaten und iln er F einde :
Die Brotversorgung der kriegführenden
Staaten.
ehmen wir nun an, daß da s Kühl- und Gefrierhaus seiner
n,ormalen Verw ndung zugefiihrt wird, ° kann im Erdgeschoß
eme Menge von rund !l70.ooo kg Gefri erflei eh unt ergebracht
,,~~rden , während der erste • tock 450.000 kg Fici. eh in ge-
k uhlten Räumen aufnehmen könnte. Im zweit en to ck hat der
Eierraum einen Fassung TaUIIl für 1, 00.000 tück, fern er sind
Räume vorhanden für 175,000 kg •.peck. (j5,ooo kg Butter
200,000 kg Fische und I (jO.OOO kg F der- und Rotwild, Der
R e erveraum hat ein Au maß von 1:15 m2•
Während des I' rieges und unmittelbar nach dem .olbcn
handelt es sich, wie chon erwähnt, in erster Lini um die Fleisch-
,inlagerung und es wird der Fns ungsraum dadurch , daß siimt-
liehe Räume als Stapelräume für Gefricrflei eh verwendet werden
könn en , wesentli ch erhöht. I n die Bäume des er ten und zweiten
Stockes könn ten danu je 1,:1:)0.000 kg Ocfrierftcisch gelagert
worden , so daß insgesamt in allen :1 Gosohos: en :1 ,G70.000 kg
Fleisch un tergebra cht werden könnten. [nch dem Aushau wird
das Kühlhaue in seinen (j Gescho sen eine nutzbare 1·'liiche \'011
l:t ooo m2 haben und zu den nllergrößten Kiihlhiiuseru, (lif' 1Ie-
st.ehcn, gehören. Der Fassungraum fiir Gefricrfleischcinlaucrung
In sämtlichen R äumen würde dann rund i,:WO.OOO kg umfas cn
( chluß folgt.)
Österreich. Un garn steht souach in se ine r W eiaenprod uk tio n a n
dritter Stelle und ist von der Zufuhr aualnndiache r I1er kü nfte so g ut
wie unabhängig. Besonders deutlich gi b sic h die fat a le Lage Groß-
britannien s (in den J'.iffern is t a uc h Irl an d Inbegriff n) zu crkenuen.
D essen Einfuhrbedarf betrug in 1911/12 f t so viel al jener der
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Oberbau rat Arch. Ferd. Fe llner t .
Oberbaurat Ferdinand Fellner t- K üru tlers beh errscht werden IIIUß. waslx-i e ine m kleineren aal lcichter
iJ t a ls bei eine m größeren, ~ondcm
auc h weil der intime Heiz des H ausc
' Q1lJ t leicht ver loren ge ht." F e l l n e I' bli eb Lau b e Fei n gan~
Leb r-n lan g für di e du rch ihn erha lte-ne n Anregungen innig dankbar. D IC
Hd olgung di eser lapidaren Grundsät ».. -ichr-r te n vorerst F l' 11!1 e I' un d
d nn n ihm vere-in t m it, ..in em gPln'U"'l Kollegr-n H .. I me r die großen
Erfol ge im Thca te rhuu und führten di e beid en )[('i 't('r zum " 'cl t n lhm und
d r- r imponierenden 1{"konlzitTt'l' von nuh..zu s o e h z i g Th eaterh,: u.tell.
Im ührigon zt-i rt -cho n di e ülJt'l'lIu" klu g" Ausn ützung de: unn'gl'lmaßIgen
Bauplatz.. ' heim , n " nN Stadt-
th oat er durch di e runde EcklÖi<ung
und di e halbrunde Einschaltung
zwischen V... tibiilund SaaJbau d~18
stupende Talent Fe II n e r,s rn
der Bcwiiltigung des Gru~ldn,ssc.s .
Er hat nie irgend e in Lieblings -
motiv wi llkürlich a uf ei nen BaU
ülx-rt rag"n, wie dies leider zuwei·
lr-n auch b..i nllorersten K iins tl elll
vorgekommen ist. wie d ies . elbst
d r-r große .' o m P e I' du rch das
gleichc Sl it telmot iv beiml\f iine hne r
Fl', tspielhaus, beim ne ueu Dre:<d .
ner H ol tb enter und beim 'Vienl'r
Hofhurgbau ni cht untcrlr S.~"n
konnto : F t' II n (' r hat jeden B~u
von innen heran. ab Ein h el t
\'on G l' und I' i ß , c h n i t t
und I" a Hs ade aufgl'faßt un~I
j"d,' Aufgabe t'ut"prt'c111'nd in d I ·
V i d u e II durchgebildet.
Da;: Deutschl' V o l k s'
theater kann als der
8 i e g I'ei e h " T j' p UR d l' S
modern en Thl'aterba ul'R
g t' I t ,'n, D s na"h den d u~eh
Hiehnrd W l~ g nl' I' und Gottfrted
. ' l' m per ft' tg .., tt'1lt"n Idel'n
von B I' U e k wa l (I in Bayn·ut h
g,,~ehatTt'n," l.iOO Si t7,pliitzl' 11I11 '
fa"~endt' H au H knlln dan ehl'n al~
Fes t. p i e I hn 11 8 in GI' lh~ng
bl..ihen, für t'i n Yol k~s ehau,.plCl ·
hau" mit einem Flls~ungsrnllln
\'011 za. 2000 Personpu reich t
di"8(' Form jl'dol' h Ilich t I~US .
" foll lt' l11an "ine so gro ße 1 er·
sonenanzahl a llf ('ine m einzigCll
Plan um un te rh ri ngen , so be '
kiiml' d ipses "0 heträch t liche
Diull'n Hionell , da ß di e Fliis te r ·
"timme od,'r d as )fienen spiel
(ll'. l" Un. tier:< nimlllel'llH'hr hii t tl'n d ..ll Besuehe r wirkung;:\'o ll e rre ichcn
kiilm"n. Di e Hiihnp hiitle. um auch \·ou den SI'i1<-nplätzc u d~'
g"gen riiekwiirt ' zwbclll'n dl'n stark di\'('rgil'rl'l\(!l'n " itel~ iibennii ßIg
vl'rbn'itt'l't"n "aal('S übersell('l1 zu wI'I'den, nur eint' geringe TIefe e rha lten
könnl'n; und l'ndlil'h will auch da", Pu blikum, da. nl\(·h vollbrachter
Tng,·,arh"it s ich al)(,lld" im Th"ater zu, amlll"ntilul,,!. un1<-r sil' h in l' inl'f
Illl1egpl\(P1l B<'zi"hung blpibpn, mitIInter ni 'ht nur .phen. :onde m auc h
gl'.'t')H'n w"ld..u, D er .' aal d ,' . » t' u t .- l' hl' n , . 0 J k" t h e a tl' r .
holt pil\(, Bn,i!" von Hl 11I und eiul' Ti"f,' \'on 2.)' 2 m: hi'ttt' man ihn nach
tll'm Yorbi ldp Ba:\'I'(·uth.- au . führen \\ olll'n , 0 hä lt<' pr ('ine Bre it .\'011
~()'.i III ulld "im' Ti"fp VOll 42 m. also fiir "einen Zw ek ganz unmäghe hl'
DinH'n.-iQlll'n ,'rhaltpu mli . ..n. Profc, SOl' L i t tm an. wl'll' hl'r ve rla ng t .
daß jt'd"r Ik udlpr il'll in ..inem "Th..atrou·' fiihlPn mög". d, h. in"ine lll
HIlIIm, der für nidltH and..n·, bt'n'l'hnet i. t. al darin zu "l'ha ueu , u, zw.
1111l'h dorthin, wohin ihm die Hieh t ung angewie"('u ist. hnt d a P r i n z·
n l' g e u t e n . T h p 1I t c I' in )!imeh n ganz nach dem Bayreutlll' r
•'y" t.' m nu. geführt und i. t I"'i "inem Fu 's lmg, mum von nur 1106 Pe!'Ron en
auf I"aaldiml'nsiont'u von 2i m nuf :15 m gl' komlll"n. d ie abo jene d l'H
D..ut l'lwn Volksth"ntt'l's Wl'it übersehreitl'n. Be i d('m • c h i II e r ·
t h (' a t (. I' in (' hurlotll·llb urg. d us ..in,' n Fa ' s ung~ ra ll lll vo n 1450 Personen
111lt, r l'i"ht<- man mit d" l\l I!a v rl'u th ,' l' •'\'8t"m "ehon ga r ni ch t. meh r a Ull
und man sah . idl g"Z\\ lmgl'll: in Gale rie hiihe ('in zWl'itl'. Amphit!len.tel'
"inzllH"hu!tl'Il. T ro t zd" m iibp,:tpigl'n ""i dt'm gClla llll tt-n ul'scl,1Clden en
Fa: . ullg. rallm d ip Haaldilll"ns iolw ll \'011 2:;' .~8 III Hilf :10 m Jt'n o dl'll
I!lOO 1''' 1'. OlIeIl fasl''' lll lt'n 1)" 111 l'Ill'IlVolkst ll('atl'l'l' Iloeh IIIl1 ('ill 8t'h r Bcdpu .
t.-IHles, D ie reinl' Bllyreuth"r 1.'orr n ('r:ehei nt a(;;o rur {·in 1"(·llllu"pielh nu8
nllr dallll ,·rnpfl'hlt'nsw(, l't. wen ll d ,,: , "11 F'L. "ung. raulll )nOO PCl1IOllell
ni( 'ht w''H 'lltl idl üb'·I'lit(·igt. Das mit d('r . ·ib"lullg('Il·Tri'(\~il' im .Ja hre I,Riß
ill llayr('lIth priifTlwt<, B ü h n (' n f e" t : pi " I h a u s 11(', Itzt konZl'n t nsl'lr
angl·onlrwt.· •'itzr"i l\(,ll, w"lelll' zi"mlieh skil an;:tt-ig"11 IIlld ..iPh vo n \ 'om
g.·gt'n rii<-J-\\ iirt um Illt'hr a iR das DOI' I'l'1tt' , fa"t Zwei\lllll"i nh albfnch t' ,
\·er)iing"IIl. , 0 tluß d"r •'anlmit \'on d"r Bühn e a ll.. ,ehr. ta r k di ve rgie renden
Lini. n hpgrellzt PI dll'int ulld " ' ilt-nlog"n dah er gallz ausge chlo 'cn
• ' ich t weit von der Rossau or-
ländc , wo se it undenklichen Zeiten
Holz und t('iI1C a bgelade n wurden ,
wo so manche alte ' Viener Familie ihr
Bauzewerbe betrieb. wo au ch di e Br üdor '" a ~ s p I' b u r g r I' a ls Zimmer -
meister.• ' t irrmetze und Baumeis ter an sii ·..ig waren . . chriig gegenü be r
dem heutigen Franz Josofsb ahnhofo hatte a uch de r Großvut er F e Iin e r.
sein alt olid es Zimmcrgcschäf t. Dieser bir -derv Zimmr-rmci ster hutu-
o •'öhnl' und 1 To chter. d uruntr-r wan-n der Va tor I" e lln e rs, «in
tü chtiger. kluger Architekt. ein Onkel Hofzimmerme-ister und d ii- Tunt e
welche den Holsteinmetzmeist er H'u u « Cl' gp lH'ira td hatte. ..0 daß
111I er Fe I In e I' von .Jugend an
'1'0111 Bauwer cn hörte und sah. Vor
allem hielt ihn aber der Vater
unter strenger Zuch t in seinem
Atelier, wo er au ch . e ine ersten
Beziehungen zum Theater fand .
In diesem Atelie r wurden gegen
End e dN füufziger .Iuhre die Pl äne
für den Umbau dPR W iener-I 'p u.
städter Theaters sowie für die
Xcubau ten der Badner An'uII,
des vom Din -kto r Po kor n v
außer der Ler hr-nfelderlinie näeh.:t
der heutigen Thaliastraßc errichte
tcn Thulintheators und dCH am
heu t igen )Iorzin pla tz ges taudenen
Ka i- oder Tr('ulllann· Theaters
au gourlu-itct. Dic b"id('n Ict zt ·
g"nannten Th 'ater faßt<'n je 1500
Pl'~o\l(·n. w ren aliNdings nur
pro\'i,ori. c11l' Bauten, galten abcr
als zwpekent"preellPnd g('baut IIn<l
l'rfreut<'n "ich de: Beifalls des
Publiku l11;:. Da . erstNe dprselbl'n
b'o'tand üb"r I i ,Jahrc hi;: zur
Reguli(,l'Img de dortigpn • bHlt ·
((.ilp,, und war no ch in ;:chr gutelll
ZII. tand", aI. p, dpmoliert wurd(';
d · , Iptzkn' wl.l\"(l" leider "ehon
1. 0:1 pin Opfer dN Fla mm"n, Im
l'rsl,'n'n fand 1 56 di e er, tl' " ' ip·
Iwr Auffühl'llllg von '" a g n ,. 1';:
..T an nhiiu: l'r " . im let zte n 'n (I , ( 2)
,I> I" t zte \\' i"lI('r Allftreten Jo·
hann ,'e , trovs statt.
)I it 2:1 ,Ja h;'en , I i O. erbaut<-
F l' I I n e I' illl Ven ' ine mi t Sl'illl'1ll
\'lIt(' l'(la:< In te rim8th ea tl' r in Brün n
und \'(' liaßte die Pläne.des Teml's ,
\',·lrerTl wa te r·uud Redou te usaalge.
bä udes sowie jpnl' d l' ·" ' iene r Stma·
theatc~, Im .Ja hre I8il starh d pr
\ ' a t<, I' un d der jug('ndlieheAnfiingl'l'
mU,ßte dip. l' T hl'a tN sellJHtiindig ausfiihrt·n. ' Vo hl kalll ihm da. in g."
mPlll,"aml'r Arh(' it mit drm Va te r in frii lll'r .JugP1HI ge\\,olllH'nl' " ' i.. PU
zu ~tten , al~ein maßgcb"ud für "Pilll' kiinftigl' großartige Theat(>rbau.
praXis ~\1lr dIP uu ..chätzbar' Anrt'gung, d i(' PI' durch "einen innigeu V"r .
k..hr nut Dr. H pin rieh L a u b c erhi"lt . und ;:0 gelang "s ihm. h"i . einem
T~,I (·n t<' . J-" ' iße und Eh rge iz. d ips" Aufgab"u gliil'klieh zu Il('\\'iilti~"n,
" IP hOl·h der Ba u dl' ,,' i e n l' I' S t a d t t h (' a t " 1''' in der (iun. 1
dE', P ublikulll. und iU'h" on dpre dPl' maßg"l)(,lIdl'u T IH'a t" rl l'u t, · l't<'lllll.
mag darau ' crh..II,·n, daß d i alt<· hl'l'\'Orrag"IH!<' Burgt !"'alt-rgllnl(', a\"
e.. zum Baue d ' 11l'u.·n Burgtlwllt,,!. kllm, allg"ml'in dl'n 'Vun, eh au..
sprach, dl'r •'aal mögE'genau dem" ' i"11l' I' • 'tlld Ithpat"r nllehgl'bildl't \\'l'l(kn ,
\ pil (li . die l~d ingungl'n für di" intiml' W irklmg (Ir;: •'chllu"pi,,)
\'011 erfülle. )Ian prbat ~ieh auch dllmals VOIII Arphit"klt-n d ip Pliin,· ,(p,
W iener ' tad tt hl'lIte rs , l ieß aber dann nicht , n1l'hr von sich hör"n , . ondl'lll
baute unbekümmert um die alte l'IIhlllvoll" Bur g thca ter t ntd iti on d"n
n.,·u n p~unkrl'iehpn BllrgthcatN 'lla l ZUIll tipf"n I~ ·d ll u l' rn dN dalllalig( '11
• hlll~ plelerkorvphäcn , die otT"n Nkliirt"n. dip Ba ua rt. d ip "" SaHI"
h.a ll(' der K un, t' d" , alten Burg th l'H!<'I-'; l'inen Fltoß v"rsl'tzt, nm dplll :i,'
, !l'h kaum n1l'hr erholen kö nne. I~' i d" n I ~'s pn'"hungen, \\'pleh " i111 '1'"". IIlon
L , u b p s stuttfande n, wo alltiiglieh zwi"eh" n :; und 3/.i b das '"i..tig..
" 'I"n s ich zusammenfa nd . nahm 1" " I I n p I' di p :1 H au ptgn md.•iit Z('
d ie ,, ' nnvl'l'gl(·ieh liP!wn 'fh". tl'l'p rnkt ik"rH übl' r d"n TIll'a tt' r..alllban l'n t.
gegp n, Die. c lau tl't pn: .. J . " 'pnll " in R. '(hl l'r in "illl' m It anm zu 8pr('('h" n
bpg inn t. 0 Wll(J l'ieh jl'der (leI' Anw"~"IHI"n müglich;:t lIah p IIn (kn
•'pn'ehpr h" l'lI nd riin gl'll. D"r Al'ch ilt-k t IIIIIß a l:o tl'llehu'n, IIlll' I ~ · . n('h" r
ein" .. Th pllt e r. d N Biilllw lIlöglieh"t n ll h e zu bl'ing"u; 2, dl' r Arp hit<+t
erwirht . ieh l'in V"I-dil'n Ht Ulll d ie Ge1t{'IHlmHl'hung d" r Biihnell knn. t,
welln pr dip l~ueJll'r ;:o n i l' d l' I' a\. lIliiglie h ühl' r da.• • 'ivl'au dp r Hiihll"
untl'l'hringt, d('nn j,. leicJltN dpI: 1 ~ '"u pfH'r d" lIl I",.n·pfll'r in dill' Angl'
und lIuf ,(Pn )[und "l' lll'n kann, um <I.., to , tii rkpr wirkt de, ,,pu I'UII, t;
:1. 11lad " , (h'r ,\rphit"kt den •'aal gl'wiß nie h t gr ii ß" I' ab irgelld
nötig i t und eh"idl' all" iilJl'rtlü' ' igl'n I<·..n·n. \'on d"n B,', ue hem nieht
eing,·noruwellt·u 'tPll"n au .., nil'ht Ilur weil ((Pr. 'aal von d('r •'timIlle d.·..
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: i l~ d, n ie %u~( 'ha ul'1' ~I'Jl<'U, 01111<' durch ihn-n l,(1'gl'n,,('itigell Anblick ZN,
,teu t zu werden. uusschlioßlich nnch der Bühno. di(' \'011 dem Auditorium
'J.un 'h das vert ief t« Orchester. ..den mvstischen Abgrund " in idoul«
' CI'/1 <c ," kt i 1) " . .. ,
.' C "ffC' UI' t is t. ll , vc rt iof'te {)I'Ch..,,,tl·1'ka nn iibrigenH in jedr-ru Theatr-r
I IIIg?fu 1,I't werden, und da dir- ~f('inung('n ülx-r die H öl\(,Jllag c d(', Orchester
fe~cI1t s ind, ha t, man a uch Einrichtungen getroffen, UIII da '"eIbr- beliebig
r,Jen oder Henken ZU k önn en. ' ''iihrl'lHl die I'1'0fe"HOn 'lI n uI f<, I' lindri,~,~ ~ 111 an ,n fii l: dall V!'rt il:ft". U!1 iC,I.lthal"· 0r:·h,·,'tN r-int rctr-n, Ilndvt
li gllrtl!lg.IJ.I~lI uelst e r M o l' I t 1. die • ichtbarkr-it des 01 'h<" t" I,' , sofern~ ,1C ~,fU"lk(' 1' 11!1'h t in d as Bülmenblld hilll'illl'llgl'II, durchaus nicht "tiin'lld.1:~ ,d lt, B"\I'pgu ugl'1l des Kal )('llr lu'i s te rs crläuternr! und intcn- sun t, Als
" 1
11
11 ,' I' und H l' 1 111 (' I' lIas Gra7'<'r • t"dtth,'atel' zu erbauen hutten,
\1 Uf< en 8 ,11'1'11('1'\' '", 1 t 'f ikdi t" . I
I, orru
gcnr s eil " n."1 I 1I'lgen ('11 (lsh'I"I"ell' IS und Deutsch-
du,L" um ihr I ' 1 " I ' I 'f ' I fI c ( U'S )pzug IC 11' .' "l\1ll11g Je I'IIgt : .. wurvn für das vert ief tc
1,'.111 ,I. I ür d as s ichtbnro Orch o, tr-r, Die beiden l\fei"t('r haben in BI' ü n n
vm S I ch t I) .. I' , I ' I' ' . f ) I
f" l ' ,. C H 11Il( 1Il I' a g plJl \. CI
' t 11' te,; (re Il'SU'I' aUHgc.
U Il"t 1"I "t I • 1 ' t . I I' I1I" ' . • H g (' 1 I' I Z I' I I g wun C 'I' n I' I" na<:h Bl'ünn bl'rufell. Ulll
I aS
I
S I I' h t ba I' e Orch ,\ tN in e in \' (' I' I i" f I "S umzugl'stn!kll. und
lIae I P l'ug (1) t' f t . . . I II,'e I .' 111 ' IIS " p I" I" " '. 111 (' ,111 S ie I I, ) U I' C I' zu \"(·rwan<l('ln.
Kill !1I 1 I' ~a b d CIl g Ut('l1 It" t. UIl' UPIUPlI OI"ChCHt{,'1' ZIl bell "seil, wip ~il'
1' ,d: UII'! (,lIlfa(' h die Kapclhupis te l' umzutuu"e!ll'l1. F l' Illle l' für eim'
~"~I 011 hlcl t a h,,1'uas \'l' rtid tc Orehl'. t l'l' f ür dill' rieh t ige n ·. wpil ill dil', CIII
IIIe IL lIur pillo T OllvcrsellmulzlIlIg der CillZplllc lI 1l1s t ru lllell t l' el'zi,,!t wird.
rondl'l11 a uc h ,la l"U lII. Wl' i! im \"l'l'd lmkl'1ll'lI H a u"c ui" VOI" uen grl'lI be.t~l~hlet l' II I 'O!l'IlJlultell l'lIl8ig , mi tulI k l" I<ehwl'r arb('itelld"l1 ~fUHikl'r "inl'lI
1,01' Ist, stön'IHI"1I Eill<lruck f'l'ZI'Ugl'l1, wenll sic lIichL tlIl1lichst vl'I1I(,l'kl
KIIHI )('11 ' . . , ,," G . II' \l aI' ~" 1I1p rz" l t 1111 " '111'1" "ml'11Ilcmtc Hdel1'lIt iihl'1' I!PII Bau
(,I'S ]) e U t s I' h I' 11 Y 0 I k s I h ,. 11 t C I" I' mu l kpIIIII' daher dl' , Hell 1'1älll'
?~:I~ IJ('~O~I~ICI"H gl'III~U , di~ s ic h gl l' i~'h jCIWII dps W i ~ 11. I' l' • 111 d l-
I" I Il I I' 1 s du rch l'Ulp gp Islvolll·. mlllm t(·1' gel"RupZIl WltZI~(l' Gl'ImUriß.
:1I1~ lIu>lze ie!mell U!IU i ~ 1 d,l'I' (l1'sm ~I!~;-,eheiIlUlI', ulltcr \\' lIh l'ullg dl'r~ Ut, 11 HnlllllokollOIll IC, lhc ('lIlZ1·hl('1I I cl. c dl's Gebiiu<le,~ ehl1l11klNistisch
z~./Il Ausdl"uck hrillg(,lI, Hch on dic u iag olla/ l' . \'011 d l'1l ArchitekteIl gl"
';-ahltc •'tdh lllg UI'S Thea tl'n< zl' igt ,'illc überaus gllickliehp AIL<lIiitzulIg
~ ,; 's Zur " clfiigllllg W':;lmHh 'II"1I IlIl1'pgplm iißigpn Tt' r rai lls , F l' 1111 I' I' ha t
U)prhaupt wi('del'h ol t e illl'1Ig iills t igell Eillfluß lIuf d a ' H Hit Ioild gl'WOlluen.
~~,al~ 'h <lu ~ :( 'h Pine von !hm allg" I','~ t(' Hl·,gu l i , · nmg .n iie h~ t ,/I'm LielJl'lIhl'rg.
, ,lIkma l. u locr \n'lelw Il'II IlIwh Sl'11ICl'ZClt zu ruf,'m 'I'I'1I hall<-..\uell hiprill
"~'Igtc 1'1' s.. ille H. u ßu l"On le l1 t1il'he Viclseitigk"it. n i.. sc hOll h"i ,)..rn \\' iel1l'1"
• tadttheatpr gallz a usg "1,{' icllllel<- , '"slih iil· . T I1'Pllt' lI ' UllU (:anlarol",.
allh"c f'llll ., I .. t . , H I1 ' '.., I "11 WII'111 ( eil " pa e rl' lI. g" nll' l1Isam UIII l' 111" l' au. gdiihl"t"11
1.IUtplI IIl1t"r ,1l'1I 1I\II1111igfaitigsku Yariltt ioll l'1I a u"gebilde t. a ll\ ill l<' I"
; ' ,'a n tl" te ll bl'i ch' lI iihc ra lL" III'l'lIl(t('1I Ba u pla l zVl'rhiil l n is '11 d",' K llrls.
':,Idpr, Th",t( 'I">l. Imlller fir"h ' lI wil" di e T I'l'PP{' lI vom Y tibiil aus zu.
~1.l\Ighch, all{1'!'onl"lItli('h üb c l'l;i chtlieh allg('o rd lll't und a llßenh· lI\. wo
III'S mögli ('h 1', fiir d"l1 illtillll'11 Vcrk"hl" ZWi~I-IH'1I l' rkelt und POYl'l'
lIOt'h int('n1l' TrpPllt 'n o rgesphe l1. E ill F o vprl l'bpn gab I' ill \\' i,'11 ~'Ul'
dl'r G " I •
, rUlH ullg de s D I' U I I" C 11 e 11 V 0 I k I' I, h I' Il t I' I'S iiberha upt , l1ieht;
Z~IIIl.1~·wl'is dafiir dielw ZII wi""I'n , daß wüh n 'nd des Ball<' di csl' ,' Thea te !'H
l'1!l 1. onditor kllm UI)(I s ieh l·r hot.uasBiifl'tt lml 'I'den gleidl('l1 Bed ing ull eil
WI(' Im Thcat"r 11 11 d pl" '''ien Ulld im UurIt hcll t<,1' zu übel1lehmeJ1 . d. Jr.tym m"l1 ihm jiih l'lich f1, 200 heZllhh·. E r. t d lls 1 lIt 'el lP Vol ksthl'lIle J"
U l~t ..• in Wi ,'n UI'J1 ill F rnn k l1·ich. n.·ut 'e hlmll l un d R u ßla J1d liillg , tÜ~!IC!ICII ..g ro{1'11 %wisdll'l1 llk t " ,·i n . du r 'h dl'n d n." Foycl'l 1)('J1 l'1,>, t ,'I"
~I!flgh..ht. wUl'dp.•Tetzt mhlt il1 Wi en in l' illl'1II g1'O{1·n Thcll tl'1'dpr ll üf ttier
6000 und mituJ1t(,1" noch lIlt'hl' Pudl t.
11. ])je g ro ßa r t igC' It llumök ollomie. di p F e I l n l' I' n i('ht 01015 ill der
, 'f~lg\lllg d"1" Gl'lnllj,ätzp Lau 0 c s. ~Olulen! auch a u,' l' igcII('r Illi t iativc
:lusubl e, da pe~öllliche Eillgl'l'ifl'J1 in a ll,' l >etni ls d,'r AIL' f iih ru ng und
~".lIJ~..r \~'i cllpr 1'11l1'lI('l'te Ve n<ul'h l'. um IIl·i I(leil' h" I' \\'i rkung d ie gröUte{I,lIlg~(·It. zu '·I"Zielt'l1. mu chte I'" lIlögli ch, bei d pm l)"u tOl'h l'n ' "ulk, thcllt l' r
~~!.II e!nplIl. IlIIghLllhlich gcrillg..n Ruukapital d ill' AUHl nngeJ1 ZII filltlpn,
1t!1 ' ergl~'I,l'h mit t!1 'n Bllukost"n u11t1prer Theut e l' ergib t gCI"I\c1,'Z11 \"t.I'.
, ufTpuclu ZIITpl'Il , Da,. S LIl d t, t h p u t c l' in]" ö In faUt I IHI 1'('1 01\('11
\~Id Ikostdc ~f 2.850,000. som it MI;:; :I fiirl'illl'1I 11t·, u('hcr. Dn ]) "u I " e h e
111 0.\" k H ,~ h ': a I I' I' faßt I!}OO 1'1'1 ,'0111'11 ulld kostet(' bloß ~f 7,l ll.OüO. , omit
• "ll fur "1IIl'1I .fIt'su ch('I',
, Has D I' U t R I' h (' \' 0 I k I" t h,' n t e l' pr h il"1 t II I1~tlltt d er frii Jrpr
~~:II;Il:I Ht ühlich ge\\"el<l'lI"J1 v i I' I' Will gl' bloß Z W I' i H.iillge; die ~[a." c c1c"
.. 1JllkumH wlIrdl' allßl'1' im Pllrket t auf 2 g ro BclI Am Jlhith 'a tl'lIl g I' g" 11·
11 ) P I' der 11 "'1 I I I I ' . •.
I . U 1I1l' IIl1tcrgc '1"1\1' I
t 11111 t H' Logl'lI a n d ll' • ' lft' lI \"t·rll'gt. wo
(I Inl'llIn 101'111"1' « 't ' I k ..ß' " 11 ' I I I '
, , I' "I zr"l lell ull zwec ma Ig \\ a n 'n . l'n( IC I wun eil 111'1'~II III el1<t. 'nmlll a lleh di e ruingI', iihllliPh rlem Pa l'1('I"I'(" l(e"'e11 d ie Biih ll(,~:: III,I~ fall ~: n d Jrerg""tdlt. Die wl'itnu s iilwrwieg(,lIdc" ~fehrzahl d l's
k, I Jhklllll,'. ubl'r 1700 1'
I'I"HOIlI'II. si nd g (' g I' 11 ii h l' I' d t'r Biilllll' ul1d
.llIm "llO 1' . ' I' I11'( - - C!'HOII"lI S" lt Je I lllltl'l"gphrn('ht; c1,' 1' h ö e h: I e I'l al z d(',
't ,zt" n It"lIg"s hl'fill(let, Hieh nur 11' ,1 .') m iihc r dc r ~l rn ße u11d ist in d l' ,. i
, lt'g"lllln . I
1I 111'11 Zll "I"!"ell' len währcn
d im 11l'lIcn B u r " t h e ll t e l' d a s
'oß J~ 'l ') l" eo'
.. . 0, - ('11;011('11 faßI, der höch , 1(' Pl ilt z fa" t d 0 I) 1' 1' I I ~o hoch.
IUlInhch "0'1 ) I I'
" .. - m IOC I. Il'gt und mnllllil'ht wcni"el' n il" d l' ,. i z" h 11 • ti eg('n .
,llm(' IIbel1<el 't ß ' eo ..1 I . II'CI cn mll , 11 m VOll Ihm ,m" zu r. 'trn{1· ZII gl'llIlIgt'J1 Ahnlich:~ :alljlt('L l'ieh da 1!lOO I'l'I"Sflllc'n fa . , Plull' DC'lIt chp Yol k" the;te r a uc h~~11"~1 ~dl'n' nUnl' ",:hl'ntl'l" : da s. tadttlll'nter in Köln fa lll 1 '00 Pe!'Son ell.
' ü I IIlgc1ll1llPlntzohia2I'I5m üb cl"dcrStmlk';dn HtHlltth"lf<oriniil l1I ;el"g faßt 1,121 1'.. I'H011pn, hat C' lw nfa ll, ;1 I " 11 I' lind Pl iit Zt' hi,< 17'2 m
fj'('r (l'I" HII'Ilß,'. Di.. w 'ring, .I'" H ülwnlllgt. dl'r I'l ii tz ,' i,'t ni cht 11111' wiehtig
11" dn~ gilt" Hl'IH'1I ulld lföl'l'n Mo wi,. fiil' di l' illt illll' IIt' zi l'hllng ,1<'1' I' tinst It'r
ZlIm 11Ihlikllm, sOIl,1<'1"1\ IIlll'h fül' die ii tlrl'l i d H' \\'i rk ullg If,-. gt' a m ten
lIiihlll'lIhiltI,'s "oll Bl'tI"lIt 11111(. dn ,li l'Ses untoreinom mögli ch,'t f I a " h .. 11
:-X'hwinkf'1 1'lfaUL '1'('nl"11 . oll. Von a lll' I'g'l'öß tt'l· \\'i,'htigkl'it ist aln -r di, ·s,'
wl"l'illgel't,· H iilu·n lag,· I ür di« f' i C' h I' I' h r- i t d"H I'uhlikums. da dil'S('s
im Fn1l,' cim-r nl'fahr SO rusch wie mögli eh zur Straße hinab ge lllllgpn
muß, Die Hillglhl'alN,Kalaslroph.. vom , Dezember I SI wär« gewiß
minder gruucnhaf; verlaufen. wenn da' vou d ..I' Panik ,'rgl'itTt'nl' Publikum
I< ich uuf minder hoch gpl<-gpn('n I'liitzen lx-f'undr-n lind rascher Iriittp ins
FI'l'i(' gpllIllgI'1I können. .
\\' it'wo hl dip heid"11 ~feiHftor im ]) I' 11 I l' I' h .. 11 \'01 k s t Ir " u t e I'
einen alL"g"zPi" !I1U'!t 'U nllltl"IIIl'1I Tlll'atl'li,\'pll,' g"l'dlafT"1l ha t t"II. 1'0
1'lIt wickelten sir- trotzde-m. jt' nach d"m L'hurnktr-r dr-r gl ',' ftollt1'11 Aufgal"'lI.
«ino ganz au Up1'On1<-n t Iiclu-.\fa 11 11 i!!falt igkr-it in d"I".\lIlaW' nnrlAusgostult ung
,11'1' Tln-a tor. \'011 dem großal'tiW'lImonlllllellt,t1en. ;1000 ]'('I"OIH'II fll'l'ellll,'n
Htadtthl'a!t'r in Odl·ssa. da, 2 impo. ant« Logelbtieg<-'II in d,'r Größ« j"IIl'"
der \\' ipllf' l' Holoper uml ü Ual el'i, sti('gell. FO.\·"I,' im .\fl'zwllin. im zwr-iu -n
lind drit ten Ita llg und in allen Etagen Biifl'tt, lind Bau ehsalon.-; hl"itzl,
his zu dem kleiIleII. iippig lIU'I!l'"tatt"Ü'n I'ri\'atthl'aler dcs If'iclf'r hereit <
"l'I'Hlol'bClH'n KUIIHlmiiz"1I1' Gl1lf.'n . ' ik i Es tel' ha z \. in TOl il' lind
dl'lI\ nuf unglauhlich b"sl'hl'''nkkm Platze gliinzl'llfl cnh\'iekl'lt,'n Th"lIt,·1'
in rarlsbad. dns Os ka l' Bill III (' 11 t haI am EröfTnllngsaLelld mit Becht
als .... ill Gl'di('ht in Stpill " 1)(,11111111t hat.
1A' r Be weis. dall df'1' im D PU t" c hell V n I k s t h I' a t I' I" gl'.
,;cha fT,'nC' 'l'YPUl' a llgpnll'in Beifall gdnllc!P1I nnd sieh als 1I11l'hahllll'II,'·
W(,l"t l."wiihl"t hat. l'dleinl wohl aUl'h d 'lfllll'eh el'bra<:ht. dall ..inell'eit. '
dpl' fcinfiihlige Theatl'l'fa ehmal1l1 BnlOn Bel' gp r. als l'1' da ' Dellt ",1" ,
~chaus pil'!halls \'on Imsel'pn heidl'n ~fl·il'lt·rn prhauc'n lil·ß. das ~trikt" \"'1' ·
Inngl'n st"'I1l'. d,'n Thpatcl"Haal g"111111 1'0 wie j,'nell d, 's J)eutl'l'lll'n Yolks,
thC'at{,'!'S in \\"i"11 w gestnlt< n. und daß all den'!. eils di" gallz glf'iehe .\ 11 '
ordnung ill ' ·' ·I'>' ehi('d l·n,·II. \'on anc!pJ"('J" • t'ite l'rlJllulell Rchalll'l'ielhiill,'I'ln
Anwendlmg falld.
Fe 1 111 (' I' hat I",i ~l'illell \'il,I"1I im .\lL,lallfl,· au 'gef iihl'l " ll 11,11111'11
!luch das .\ nsehen ,If'r iil'tern'iehisdlf'n ~falerl'i ulld Bildhnllt'rkllll, I
\\'l'l'l'ntlic'h gdiirdcl't. n i,' \"t'!'Hehi"c!t 'IIf'1I lIaual'hl'itclI wurdl'n dllreh dort
('inIH'imise!w \\'l' rk nll' i,"tt'l' alL-gdiihrt. nllr die .\fa]Pr ulld dif' figul'alen
wie di,' Ulllalllf'nlult'lI lIildhaul'1' wunl< 'n au' \\' ien h"zog('n. ~rit ihrl'm
G"sehmal'k 1I11f1 ihrl'n l",schpidl'lll'n .\ n fon k l'lIngl'll konnt, 'n insl"'Hondprl'
ill friiht'l'l 'lI ,Jalm'n di" AlIl'/iindl'r nil'ht konkllrril'n-n. ~11'b"'l' I" I' i ,. d I.
d ..r lIn \"'rgl<-iehlieIH' I'lllst ik.. I ', di, ' .\Iei~t,,1' H " g ,. n hilI' t. Eng (' I hilI' t.
K I i m t . .\1 Il t s (' h, \' ,. i t h , G nl "1.. Ba m h l' r g I' I' und "i,,!c' and"n'
r iin, t Il'I'. IIllulche zu I'Zf'it. nls ihr. ' t"' 11I l'!'Ht imAufgl'lll'll Will'. ha 1"'11 hi"I"'i
dpn Hulll l1 df'1' \\' i " r'I c I' I u 11 still fl' l1l I' Liindl'l' gf'tragen. AI,'
"' ,' Ii n f' I' d,'m l ~ · r1 i n l' 1' .\ rc hik k t" I1 \",'re inf' da,' dortige .' fl,t rn polt h..at"r
mit ,'.. inC'Ill iihl'r 21100 P" I'SOIll'1I fa_-<sC'JlflplI Haa!. ..illPI' l' l"I\ eh t , t i..g.., 2 11111
d ..11 .' wl g..la '('rtc'lI " 'a ndl'lgiill/!"lI. " ' ill tN gii l'h' l1 ulld deli Foyel,' . wl'kll< '
d il' glllIZ.. Liillgl' dl'H Ha usI'" eilllll·IIJIII·II. zei/!lf' IIl1d ..in'·11 kll'ill, 'n " ort l'll;(
h i('r iibl'r hit· lt. ,"'·I'sl'hwi ..;( ,'1' ill H·ill ..r Wl'tfiihlt'IUll'lI \\'I·i, ,·, 11111 lIil 'lIl'lIId
ZIJ \'l'rIl'lZl'Il . daß ,"imtlielll' Bildhaul'rarb"itt'll IlIld .\falt'n·il'll \ on \\'illl"1'
K ÜIIstll' 1"II h..l'Ht:llllllll'n: da "agt(' rf,'1' Ik rI illl' l' . \ rC' h itl' k l (' I' (' 1111' 1', ditO
AII"fiihl' ungl'1I pl"giillz"lId : ..Lieue K olll g" ll ! Ich lIluß deli ErliilJt"l'llllgl'n
d l'H I' oIlegeu F ,,11 n I' l' uo,'h Iif'ifiig..n. daß all e Bi~dhall.. rarl,,·it'·l1 IIl1d
a ll(' B ildl'1' \"011 " ' i, lH'1' 1'iill.-tl<-l n au>gpfiihl't silld: . pht <'lwh Ili.. H'l<'lll' gilt
all : di" "l'kOlllmell \\ il' hi l' nicht HO gut ulld "ChÜll anH/l:l'fiihrt. ..
Fe Il u (' l' hl',;aU l'illl' lit·hpn'wiil'digl' 1t.;(l'I''' EI"gallz ill WOI'I.
.\f il'n.. nm l H a lt nng , wal ' aber ,""li 1'111~tl'1' l't1iehtl'rfiillullg uud H....!l'lItil'fl',
Er ha tt e l' t was \"0111 Heizl' des " ' i('IIl'1' \ra ld"s an ~i"'l. d"r hi,' an die Höhell
des. 'chue<,I,,'I'!!"" uml d('r H'IX Il'ic'ht uud \ 0 llf'h"l1 dl'lII lid,lil'h('1I
Baeh IIIl<'h der miil'htigl' DOllaU'II'OIll rauHeht. "i"lIl'ieht hiiugt >,·\I.st " ill
• "alll" ..V c I 111 I' 1''' mit dl'm \I'pilau,'l'l'iehl'lId('u '''a ld Zllsallllll,'n. d,,1'
1II1111 ittdhal' all dl'!' 1('lwn 'lu, tigl'1I StJldt hcgillllt. YOIl hohl'!". ,ehlan);"I'
(:l'Hla lt, mil d" 1Il "u"l"gi,,,h protiliel1' 11 K opf. d"r kiihn "OI"HI" illg"lIfit 11
1 ' I ' " üh,·!' d"l11 kl'iifl igplI Hehuurrhart ulld d pll1 f,,,,tpll, dOl'h imllll' l' wohl ·
wollt' I1r1'·II. zll\\"l·i~..u "c,hl'llllisph allfblitz"nd"l1 H1iek in d"n dllukc·1 gliill'
Z('lllll'lI Aug(,Il, h..saß F I' 11 Il " I' ui .. rit 'htige '\fj""huII/I: des ""hkll " · i..Il .. 1 '
vo u Tal eu t ulld f) .I., .. illsfn' lllle. nJII <':l'i~1 ulld i"ilm..nlu,'l. ,"Oll pUl, ölIlich..1Il
\\' ill ..11 11lld liil'h e/IIlIl'1" . ·aehg il' hig kl' it . l'lllsI,'r DlIl"Ht ..lIl1llg>gah,' lind 111 ·
lIlut ig,·1' Ka lIser i" ; 11 il' gen ..igl. , i, 'h h"l"\ 01wh 'Iwu. al"'r nJII kraft \'011,'111
Htolz, d l' r l< ich gl'ltt."I'1I bchnll}llt'l lIud. \10 I" uoHut. Z1J1' bl'gebtl"l, 11Tat
allfralTt. 'V iI' )(..iu zwpilf'1' war "1" 1'....lIf,·II. (l,'g"n"iitze UlL'ZIJgIl'i(' h('n ulld
fiil' dil' ko ll('gialt' E iu l ra l'h t l'I'illl'1' HI'\Ildl·,'!!"1I0I'H'1I einzutrel' 11,
AI" i('h lIlit ihm im I'rä-idiulI1 dl'l' ZeulralYt'rl'inigung dl'l' .\n'hi·
" 'kt" u wa l'. hat tl' il'h I1 le il1e Fn'lId" an d"r Fe,'t igkl'it. mit deI' ,.,' an huh"l1
Hte lll'u fiir die ,'tmlllt'sillt"J'(','-"n d"1' ,u-l'hill'kl' 11 und , '01' all ..111 fiil" di,'
Allel"k"lll1llllg lh'r • 'o t wend ig kpit ,·irwl'Ilpten i,t. daß I'lIlllieh die 1\ a u·
kllu s t d i e ih l' illlHtaatl' g,'hiihl'eu,J,· ~tl'''uug l'l'halle.
" 'l'IIU ieh mil ihm als. 'al'h"('I":'tiill,li 'C'I" ill KOlllll1i,,'i'J11pU 'od('" ~l·lti,'d,'·
g....il'hteu Iwisamll1l'n \IIU. h"\1 IInd"1 I" ich eilt 11 '" , ..in" l'1"Hl'hfipf"nr!, '
t :I'iiud lie hkl'it. uu d ,'l'ill pmiu..nk~ t:"lliil-hl11 i, \1iC' di,' L,·ieht igk, it 1111.1
Ha"e1lhl'i t "..in,·, l ' rtl' ib . l'nd da< war d'·I,'I'II .. '\)aull. d"l" ill .1..1' dlll"l\lIf·
folgl'uUplI . 'acht aI. Prii" id l'1l1 d(', ])'nt ('h,·u "ulk ' t!lpa t.- I,', a~'f d~'1'
Hedoutl' s ich d,,1' schöueu ~)a -kl'n kaum l'rwdm 11 kOlln1<'. dIP tllI1 11\
"l'i l1l'r gastliclll' lI Log.. unlll riiJwll·ll . odC'r d",', ,·u fa,z!lli('n'llllt' l·lI(('r·
ha ltung ill d l'1' I!l'uUeu t :e, ells('haft. bl',ol1dl'1"H \'on d"n JUll"preu J );I\I1 I'II,
g..sc hiitz lind g"Hue h t wunl(',
" iul,' ,;('h wen' Erl('llIli" ... d ie ihn '"lIufT, 11 hallt 11. '0 ti, f i,· ihll
1II1f,h prgl'l'ifell llIol'ht ,'n . nil c1PIlIJ iil'k"11 kOl1l1t, n sie ihn lIiell1l1''', ill1l1l1 I'
!-( iug l'1' " l'ho l,,·n" l1 H allpte ' \·f1 l wii rt ~ . Al. ('I' H'irll' K ind ..1' ill i~lI"l'r r-:if"u
.JlIgelld " liit" \'"rlon'lI halt e . ,('hu f ,'I" ZUIll Alld"I1);'-11 all ,''' 111,'11 :-; l) I ~ 1I
i:it ift UlIg,'1l a n d,'r \\' i, 'n..1" T,' l' h n i ti C h t' 11 Ir u (' h, c h U 11' IIl1d 111
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mit geu ügcud großen I'h ttformen ver ehen war , wobei die ' Flu/:zellge mit
dem gewöhn liehcll Fahr 'C uell der Luudtlugzeugc RU g("'llllel waren . !l as
F IUl;zeng blieb daher stels \ '0111 Mutter chiff Ilbhän"iJ.; u nd WIH \'l'rloren ,
wenn es in groß e r E ntfernun g von d er K üste aus ir<;,elld einem Grunde lIi,-der-
gehen IIIUßtC. pä te r wurden daher die Wassertlugzeuge mit Se h\l imlllk iir l'e Jll
u usb't's lallet, damit sie ich beim , ' ied ergehen längere Zeit sehwin,mellll aul
de r W8S~rohc, t1 ii ehe erholten und mit Ililfe de r Luft chraube fort!Je w,'<;,ell
ko nllte n , Die im W;c Si'r ei n retauch tcn Laufräder verhinderten aber den Ah llu):
d es 1"!ugzellge ' vorn \\'. er au. llie näch ue Vr-rh e se run be "llw d dah ,'r
darin , das Fu h rgestel l ,l't'gk la pl'har au zubllden , aber trotzde m blieben di ,'
Flugzeo ge '0 seh we r, daß nich t a llei n dil' 'eh wier igkeiten des Ahllll~e, blichelI.
sonde rn a uch di e Ges ch wl ud igkeit iu der Luft ei ne ge ri llgere \I ur ul. zull~"i/:,
~Iun Hißt dah er neu erdin gs das Fuhrgcst e l! \' 011 tä udig w"g uud gi llt dr-u
Sc h wirnmkö rpe rn di e Form vo n G leitboote n, >0 d uß sic h die F iI'l::",,";:e II:wh
I':rl'eieh en l'ine r hestilllmlt'n Ge, l'hwi u.li gkcil \'on >elbst etwll_ allS lle lll Wa. ,,'I'
hemu.hebl'n. Man l'l zt ,li e Flll gzeu ge mittels Kran ins \\' w se I', .ic kö nllen
aber a uch milt el . lose unt er geset zten Fahrgestelle~ , w..leh, 's heim AIIIstieg
zu rüek bld hl, \'on Land a us ode r vo m Mutle rHeh ill' u!Jtliegen. Sr".
H ü t t enwese n .
Tiegelloser Schmelzorenbetrieb. D' 8 kolossal e An schw el leu ,Ie, !Io-dar l."
" er Intlu - trie a ll . le t.llll en , lI...nll'o t lieh Iln K upfcrl egi ru ng..n, UII" d i,' Un·
lI,iiglichkeit , di e fü r da.' 'eh llll' lz t'lI ,Il'r eiLe n erforde rl iche n ( ; ral'h itlie~,1
mIllIge! a n Fl iu zgraphit zu he ehatli-n, zwall' die Bet r ieh e , sich a ul tl"11
t iege llo cu Ofe nbet ricb ei llzuri 'h teu . Am häutig 'te n a ngewelltId wl'r de ll ,ler
ti e ge l los e F I a m m o f C n ~owie ,l i.. Öfe n mit Öl . und I..cuehl l;l1,l;h'ue rung.
Die gegen d ie Anwcndu n' tli e pr ("'fml her ," eh eOllen VorIIr teil e iml gt'g l' lI-
\l li rt ig als ilbcrwund en zu bd ra ehl en, da ,ich zdgtc, da ß d ie V( rWl'mluug"
lä hig kei t der, elb n , wenngl eich d ic (l na lit ä t d e 'ehmclzg ull's je ne r dl' ill
Ti, 'gclll ges eh molzclIl'n lIich l \'oll sl änd ig g le ichkom mt, tloeh eine a ulkrllrde llt·
lie h viels eit ige i. t. W n," zOlllieh"t den ti, ' 'ellOlSen Flam mof('n Ll'l rilll , so kali 11 ,le I'-
sei he für dns :' ch me lzell d l' fi,r d i., Il, 'r~t ellull g .le r .\ rt iller ie lllull itiou \....
nöti gten [c ..; i llJ.;!il, \ on KOllllllcrz ~ uud ~tHIl 'ellIll C l"iu" 111i 1 ",, 'hr gii us1ig t'1II
I~ r flll ge llnge weu"et wer,lell , tle gleiche Il Hir " a ' l:a ftini er l'1I \'on KUl' f,-r UII"
d us m, dllll l'l zl'n \'11 11 " plilIen.•\ uf t irullli de r be rdts \'odit'gell"l'n Ill'triell"
crfahrungclI i, t e Inög lie h , den ,\ bb ra nd bezw , das lI e rllllSllrl' nll ,'n dc" Zillk eb
IlIlS d"11 Kup lerlcgi eru llgeu m1\glieh st weil heru hz,"lriick ell , ( inllz nu !>e rortl l'nt-
lieh \'l' r wcndLa r haben sich nU"r tlit' Ü len mit Ö l. und L I' U e h t g as-
l eu c I' Un g e n de..,n, Der Lcsonder e Vortcil die e r Type, d ie 1l11S eh ließ Ii..h
;l1s ci 'e rn er, mit .' eh amoll ezi e,".:eln unsg elilll e r lc ,' Kon\' ert e rofen h rge~ t , ' 1It
winl, lie gt ill dl'r Möglichkeit, di e Zuluh .. der Lu ft und d. -s Il eizlllu!t'rinles,
al so de s Öle ", Leuchtgaes U.'lW" gl' lInueste n, regulil'r en zu kiillnell . Pie ÜIt'1I
werden g rüßteu tei ls al s Kippölell ll us gebild et, .li e ~lllnipulntilln beim .\ bg uß
i"t daher di e dfllkbarst einlnehe, Der AbLra,ul halt s ich durehnu ~ in no rUlal en
lirenzen , Die,'e i"lell sintl " ußer fiir die heill i til'gelllJ' en Flammofen angt"
führten Zweck e auch fiir di e 1I,'r st ellung de. Mt-s"inggu"l's fiir warm wal1.-
bure. ~ Ies 'irlg , für di ck er ,' Bleche u,w , se hr gilt \'l'f\l cndbar, In ,kr lel zle ll
Zeit ist cs ('inigen Firmen bereit _ gcl ung ..u , <lud , lias . late r i..1 fiir d ünn aU,'
zu walzende , nllillellili eh fiir di l' Er1.~ugllll g '"ou l'atrollellh ülst 'lI d il'n l'n,h-
. Icssingble l'he ill ,"olI ko mIlIen ellt. l' reehe utle r QUllliliit au , ,lil' l'n Öfen ZU l:'"
willl ll'n , Al , Heizmaterilll kaun a uße r gllli zbch em J:oh · ulld Gu"i, 1 auch T e"r-
und H1auöl .'O\d e Hohnllphlhalin Verwe,ulung linden. Fall letzlen'- \'('r -
wen,let wird , i t allerding lür ,li e Inhet rieL>et znll <;' die _\ IILr in 'Ull ' "i ue-
\ ' of\lii rllle r ' ·rl o rderli..h . Bei d l'm im Betrieh hct iudlieh l'll U Il'n wird tlus
Itohnllphthalill dureh d ie iut n-h' Wännello trahluu g tlt'. (Ifen -lI, I " u l
hohe T elllperatu r vo rge wä rmt und tl ii ig erhaltelI , Die Anwlntluul,; ,h-
• ' a l' h lhll ii ns zu r H eizung 811 , tl'lle Voll Heizöl , wt'l ehl - je tzl im Kri pg lIur
ullter Sehwierigk eitell untl danll au ch nu r zu hoh n I' n 'i-l'u zu L ' l'ha ll" 11 i I .
hllt den Vorteil , ,laß d , dhe in 'cniigend~r !<-nl::e und zn bIlli g m Pr";"e
zur Verfllglln g teht. lIer Öl" bt'z\l , .-uph thali n \'e rbra ndl d,'r ,"er _ehie,lel ll-':
ill ,11'11 H andel gebraehll'lI T YI"'" ell\rankt ,eh r he deu tend nlld h 't rii ,t hel
deli gull' n Konstruktionen nu r I; hi s tOo/ c, bei d, 'n w"niger Ükll lllJlI,i, ..h
urheitelldc n .Iarken ui s zu 21> 0 / " ,Ie r ei lige ctzl t'n ~I etallmellgell, Du dHln, olt( "
luller, lIIit wel chem di,' " Öfell au.'gckleitlet sind , hült zo, :!UtI Chargell ''''',
Die für deli ßdrieh erlorderliclll' \\'indpres.ung Letriigt ~14 'U hi iUlI IIl1n
Wa" er'Rule, Die lell w,'rtl en liir eineIl ~t el allillhalt von t:.!n his :.!t ( H' kg
g('llllUt. Die L.. istung fiihi gk eit der kl"inst en T~'pell heträgt hei Tag- uutl • ' ae h t-
hetri ' b :.!OOO kg, die der g riille ren hi. ZlI :!li ,l)Il!I kK in :.!I h. Die An "eha lrnllgs-
kostcn betrtlg(,11 K :.!UUI, hi. K i Ol", je "lieh der (ln ße de s Oll'ns, An Stell e
tles ('Ies kann auch Lell('htgll ZUI' Heizung diesel' Ö I,' n \'e "' \I 'nd l'l wertl en ,
Die dazu erfo rtIe d il-hen ('ft'1I i"d gen" u so geballt wie j.-ne fiir Ölfeuerung,
.Jeder OIen tuit Ülfclll'ruog kann a u..h ((ir tlen Betrieb mit Len chtga" eilige-
ri ehtel werden . wodurch eine 1:1', en'e für 11~1I Fall pl ötzlichen _Ianl,;el. .11"
t'inen oder auderen 1I"izmRlerialcs gege ben er.eheillt, Pi .. oLl'1l u"gt 'geb,""'"
Zuhlen bezüglich Ein :atzmrng" , Lei tung f. higkl'it 1lI111 Itl'izmateri:<h'erbraueh
geIteIl fiir Gclhgllß. :-:tllhh;lI11 \ ird man gel. ou Til'gdn in elll,pn'eh~ntl kkill
tlilll~nsiolliertcli it·IIWII: · la rtill h'lI ow,,- tlurdl da Klt..ill·Bt· "'t'lIu'rri .\\·r-
fahr.'11 horK" "'111, f,'ru ' I' \I ,'r,ku 1.0 ,li" l'1lI Z,\(,.'k ~ \I i,· ja " ud , dlOn vOl'h,'1'
,1 ,,1' Z C' 11 t I' a I v I' I' t' i 11 i g U 11 g tl .. I' A I' c hi t c k t t' 11 , Xach der lct zt ,
g"lIa lln t" 1I ' ti ft u llg wird ai lj äh rl ich der h e ~ t t' der im Laufe d ..~ -Iahr....
in d( '11 Vc rsanuulungen di es..r Zon t rnl vereinigung gc hul tc nr-n Vort riim-
mit einem P rei -e au~gezeiehnl't. Bisher crh iolten ..olche Pn-ise 1'I'ofe.'~~r
Dr. Knrl H ol e y. P rofessor Fi-rdin and Ritter v. F e 1d e g g. Bau -
ra t Rudol! Pi e h I e I' und me ine "'elligkeit fiir den "ortrag. welch en ich
übe r nu -in " 'erk: .. .Sieben Biil'ilt'1' ülx-r Stil und )[ode in d er Architektur"
ge!la]t<-n hnlx-, )Iich e rf r ..ute se lte n r-in Preis so "eh r wie di eser. a uf d..n irh
ni em als a uch n ur im en t fern tes te n ge ho fft hal x-, Den b t ' ~ te n V or t I' n ,
in d..r Zent ral vr-n -in igung hielt j..d och 10' e l l n o I' s e I li s t. 1I0ph lu-vor
t'l' d en I'n'i~ ges t if te t hnt tc , im .Inhn- I!IO!). über •.Di« Entwicklung tlt-~
Theaterbaue. in elen let zten .iO .Iuhren ". Ich glauhe . alle )fitpriimiiel't.'n
werden mir' hi erin freudig zu st immen.
F I' I1 n e I' k annte ich seit d r-m .Iah n- 18i2. se i t dem .Iu h re , in
welchem "I' se ine Braut. d ie sc h öne Tochter Kutharinn ue~ Hofbiickr-n
l' l a n k. heimgef ührt h at. lch traf ihn Will e rs tc m unl nnläßlich e ill " ~
B('..nchl- ~ hci übprhaurat v. R 0 ma n o. dpl' lIIil' in ".. inl'l' lebhaftpn W'l'i i<"
s ofo r t VOll I'ill l'l' priichtigen GsclmllNlc'koration Fe I 111 I' 1'" "17.iihlte .
dil' die"t 'l' illl Kiin~tlerhausc au~ Hiillfl'iipht ..n und Mlli~halrn('11 h"l'gc~Ü'lIt
h ahl'. oh wp\eh l'l' pr ihn ~ellon damab l'im'lI walll'l'n Kiilll<t ler nalllltc.
F p 11 n c I' war llil'~ wirklich; I'r war Illehl' al s d as . I' I' hat LI' d i I' ga 11 z I'
V i c Is p i L i g k (' i t. d i 0 Z u ein e IH g I' 0 ß e n .\ I' c h i t c k t (' JI
g ell Ö I' t . und war V 0 I' lJ. I1 c m e i n 11 c I' z ell s g u t e 1', a u " g c-
z ei e h 11 e t c r )[ c 11 C h . . ,OiJerlxllIral ..110/8 c, 11 urm-.lrnI.Ttu:.
Elektl-otechnik.
Projekte für st aatliche E lektrizItä tsv ersorgung in Deu tsch land . 111
fJellI cb1:u lll wirtI mehrlach tIic möglich _tc ZlIs;lIl1meofas IIng 11011 Y,'r eillheit-
li ehollg tier LieferIllI g el ..ktrisl'hcr En er gie a llgc streb t, 11111 cillcr "its alle \ 'er.
sorgllngsbereich e g leich mäßig zu beteilt'lI untI 1I11 de re rse its dem 'tante lieue
Einoahms'tuellen zu ers ch li eße n, Dip laalliehe Elt-ktriziHit versorgung winl
bi her ,"on ein zelnen Bunde 'taate n elb, tä nd ig ge regelt , Zeillich ,"oraus-
gl'l,;lIngen i t d er tIem bayrischen LantItage \'orgele;:le (;esetzcnt\l urf, betretrenol
die Au führung der Waleh en : ee· und Saalnehkmllprujckte, der Ua~'ernwcrkpc ,
Diese 80lle ll mit eine m Hoch, pannungsuetze \'011 WO,uOO V ,I;", rech I _
rh eini ehe Bayern mit trom v('['sor gen . Die Nt ro merzeu/luug so ll an .'sehließ-
lieh ,lurch ,la . RlIye rl\l \erk c erfolgen, der trom\'I-rsehleiß deu beSll'h"lIdl'n
Werken üLerlas.en bleibeo , Es wirtI auf eillcn Uesamt\"Crbmneh von jährlil'h
t~O Mill. kWh 'erechuet, D'L' ßayeruwerkc soll als cine gemeinwirt-
_chaltlieh e ot ernehmung e ntstehe n, indem sich dem Stnale die TeilhaLer-
. ehaft der Gemeillden nlld Überlandwerke beizugesellen hätlt', die 1.11 (Ien
Ko, tell tIes Verteilungsnetzes von :-I1 MBI. ~lark Leizutrngen hällen. Die Werke
ei L t baut der taut aul eigene Iteehnong. Das Stall1mkapital tler Gesell-
ehaft wird mit 15 MiI!. Mark llugesetzt oud ein Übersch uß ,"Oll jiihrlieh
4' 2 , li II. lark er wa rte t. Eine tlem preußischen Landtage zugegangeue Gc-
etze 'vor lage bezweckt in gleicher Ahsi eht deu Au.bau tler Waaserkriifte dl"
. Ia in dort, wo ie durch di e l\Iainkanalisierullg bi AsehaO'enburg gewonnen
w,'rden können , Au ch dieses Werk er rich te t der ' taa t au f eig ene Ko .'ten ,
wird aber auch 'elb t betrciben. Der ufwantl dalUr ist mit 6 '2 Mill. ~Iark
berne , en und der Versorgungsber<'ich soll \'om , Ia in bis Bremen reichelI .
Au ,I i ~. ' r Anlage soll en jä.hrlich za . 30 ~lill. kWh gewonnen werden . AI
dritt ,taatliche Elektrizit ät swerk 'oll da ' Such 'en we rk di,- El ckt rio
zi t ver orgung de , ga nzeu aeh,elrlaudea he sor gell, Zu die 'm ZWl'ck
l'nlirbt der Ntaa t da . Elektrizität werk IIir>ehfeltll' h ' i Zillau um n .lill.
~Iark und bant znnäeh ·t eim' IOO.UoO V-Fernleitung nach Drc.dell . All-
m hli eh oll aber ein einheitliche .'cl z i,ber da ' gauze Lan,l au gehrt'itct
\ ertlen, um nach uud na ch immer neue Bezirke anznsebließen , In jHng tel'
Zeit ist dann der Provinz Brundenburg eill Ge~etzentwurf vorgelegt wordell ,
wonach d ' Land im Verein mit der A, I':. U. in Berlin und dem preußischen
Ei eubahnlirar eine gemi ch t wirtscha ft li che ('lIternehmung griindet, welche in
d r Pro 'inz Brandenburg mit .\.ussch IIlß \'on rlerlin ,Ii(' . tall t liehc EI 'ktrizitlits-
ver r 'ung einfü h r t. Aueh Lei di esem Unternehmen bt der ö ll" n tlich -reeh t liehe
Charakter mit der Ah icht be,onders betont, se ille rze it zum vollen ' taa ts be t r iebc
ilbc rzugehen. Wi e lIIan einerzeit \'011 den privaten Eleklrizitätswerken au , zur
\'er tadllichun' überging, so bahnt man je lzt deli Übergung zum StlUllsbetriehe
an , 001' . wo sich die, e Entwicklung im Gebiltle der gemischtwirtsc haftliehen
l'nternehmung vollzieht, bietet sich 1I0eh tlie [ ögli chkeit , auch die Gemei nde-
nntl l'rivatbetriebe ill diesem Gemeinsehaltsvel'hilltuissc nnterzubringell,
'I; hrend dort, wo der taat auf tlip Elekt ri. ierung allein tlie lIand legt, so-
wohl di e Gemeindeanlugen a ls auch die privaten tromlielerung unter-
nehmungen zu bloßen Versehleißitl'lIcn de r stautlielll'lI Energielieferung herab,
inken. x,
rlugwfl8en .
AufstIegverhältnisse von Wasserflugzeugen und Flugbooten. 111 tier
letzten Ilaupt\'ersammlun' der gchitfhllllteehnis"llI-1I Ocscllsl'halt verwil'
Ingenieur K... eh 11ff ra n dnraul, ,'oß die l'r 'te ll W, l'rllllgzeuge beim AII[-
ticg untl Lnllden \'on tler Bnl'k dl ogellanlltclI . llIlten;ehitre ahllogclI , tlas
Run d s eh a u.
Heft 21 41ft
11'.
die vt'r 'chiedellcu Typen der elcktrischeu ("f,'u verwendet, lu d, 'r letzten Z..i t
ge la'II'teu die elektriscl ("'f I fü I I I
• r:t. S( ien eil aue 1 r t as • C HUt' zen vuu Kup(l'r uml
de "11 L,'glo'ClIngeu zur Anwendun t, Sie werden filr ei ueu Fa, une rnurn von
;:1):1 bi, , I I ~ ,O kg ~I"'allinhalt g""8UI. Der Krafl"ed"rf sldll s ich auf Iin his
"~~II kW h Ll'i Stuhlt-e chickung. Beim clunclzcn VOll Kupfer eruibt sieh "in
K ~uft hell arf von :!oo kWh für die Tonne, bei .Iessiu' ein sol ch er von
IhO k W h für die Tonne,
Maschinenbau.
• .Die Niederdruck-Zentrifugalpumpen im Fabr ikbet r ie be . Oberineenieu r
11 . \\ .' 11 k v l ru n 11 n erörtert in 11. 5:! 11, ii:i der ZI,..hr. f. Dampfkessel- u.
M ~ ", 'hlll euhet r 1'11" I' I' 1 I" h ..
, .,. 'Je wesent Ic Ist"11 ',lgl' lI, e arteIl der Xiederdrui-k-
Zeu trif uga lp u lIlpell , beschreibt einig,' der heute gebräu"'olieh-ten Bauarten
' le r'e1he u uud bespricht deren Auwellllungsgehiet. Da die VOll den Zontrifugal-
I'U'"p"1I llllge"aug te .Fliissigkeit lias, au 'rohr. den Pumpenk örper und das
Il ruckroh r IIl1 ulllc rb roeheu und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durchfließt .
k"lInen 'töl!e weder in der Pumpe 1I0ch in der Hohrleituns' uuftreteu . E ' sind
d uh e r im a llgP llle l' \\" dk ' I ' I I "
. nen 111 esse 111 I er aug~ . H~'ZW. Druckleitung nicht er-
f~rd,'rhch , ~I augel ' einer Druckstcigeruug können Zelltrifugalpulllpen im
( ,,'g~ lI. a tze zu Kol beupuurpen auf eine vullkounuen ge -chlos ' ne Ilohrleituug
,~rhel~en. , Molle rn ge baute Ze ulrifugu1pulllpen orreichen einen Wirkungsgral l
' Oll 10 b•. ~(,% ' Kleiuere Ze n trlfugalpumpeu bi zu hi. , 10 fIl Förderhöhe
w,' rd,'n in der ltegel mit tlicgeuder Riemenscheibe ebaut , Darüber hinan'
werden d ie Ri em eu sch e iben zweisei tig gclugert 11I111 die PUlllpenwelle lIIit dn'i.
faclll' r Lage r ulI ~ d llrehgdü hrt. Be i din'ktelll Allt,rieb mittel ' Je ' Eleklromotors
erf~lgt der Zu ':IfIlme nbau , ' 0 11 , lotor Ulul I'ulllpe zwe..km : ßig auf ein,'r .l;'"
' ~, elll 'amen G ru ndplatte IInk r \'erwelldllng einer "lusti eht'lI Kupplung an
Stelle der ltielUeu s"h ei be . In lIeller.... Zeit w,'rllell Zenlrifu 'alpulllpcu rur
S lunlle u lei '(uugeu bis zu 24 m 3 auch filiI t1i('j!end augebilll 'Iem Elcklrolllotor,
hezl\' a h "I k ' ,
" ue J:' e lromotoren nll t Iheg" IHI nllgehiiugten ZenlrifuglIlpllfllPCII ge.
I'"ll t. I) ie 'oha ufe l rilder werdeu hei Fö rderullg \"(JU reilH'm Wn 'ser ulld ,Ilillll'
tlii.sige n Ub'ta llzell ges"'t1o-sell, dllgegen bl'i Fönlerullg v"u uurl'iueu
. " ~ d llmm ige u un ,I d iekll ii 'il(l'1I ub tunzell olIeIl au. geführt. In letzler"m Fall~
WIrd dn s 1'11I1I1,pngeh iius< ' he h ufs I,,','se rer Heilli 'nug IIUS :! ,'erliklllt'lI ll iiHlen
Iwrge. te IIt , Als ~I Il I,' rj a l ru r die l'u lllpeng"'l u e lind IUlll I' wird in norllllllt' u
Fiill"n bei g röße re u I'u m p,'n Gußei cu , hei klcin n'lI PUlllpcn fiir die Wider
IIn.n ze ve rw endet . F ftr iitzemle F liiss ig ke ilt'n wenlen o\lohl Gphäu,e als auch
,'ehall felrall a u Hrollze , lI artb l"; o. dgl. herge, tdlt, l'm heim B,·trie!.,' \ ' i.
hrat ioue n zu ve rmeide n. i' l für ei lle au reichende FunllamcutieCllng Sorge 7.U
I ~llgel~ , Bei "oriihergeh clIlIcu AufslcIl ungcu . wie z. n. I"'i Tief""uarheilen , gl'nügl
""1, e lllfucher 1I0i zro t. Oie Itoh r leil u ug .011 miöglieh I kurz, mit miij!lieh,t
I;errngsle m ltieh t uugsw el'l l cl uugeord n ,t we ...lell. i"ber dl'r (lhertliiche der
Fürd erllüssigkcit Zl!r Allfst ellnng ge lllllge lllie Zelltrifngalpllmpcn miis 'cn am
Anfan' der S"ng lc itu ng " in FullvclIlil erhlllten, lIamit nach delll lillsetzen
d er Pu mpe d ie Slluglei tung geruHI hleibt. Zum Anftlll('u lIer Zentrifugal.
PUlIlp en hefindet sic h Hn ,Iensclben ill dl'r I~egel cin .\ufiiH ' lu t zen . Bei
;.;.röße re n Pumpen wi rd lIas ,\ bsaug ' n der Lu ft aUs Jer "'llugleilulI" lIIittels
elUI'r Yakuu lllpulllpe o,ler ei lles Ejektt r h wirkt. Il i Fönlerhöhen iiher 10 his
I ~ mund he i IIl1eu Ilhno Cllud lungell Dr uck lei lu ngl'n i t e. erforderl ich. ill
' 1.lc~e~ be n und in der 'IU,e d es P um l' l'n ).':eh iiu ' es eiu Hü,'ksehlug\'eulil mil
h ell llg u ngsk llll'l'e un d Entwiiss,' r u ng ha h n einznbauen , um deli Itüeksl'ldag
hci 1'1 tzli eh er u nd u n \'o rhergesl' h,'nN /le i rieh,unterhrel'llllng allfzllndllneu.
!lei Zeutrifu l(sll'ulIIl'en , di e IlIitlt ' ls E lek l ro motors direkl ungetrieh"l1 werden,
Is t zllr Ab perrullg , hezw . Dr" " c lull g lI,' r /l r uek ll'il u ng ill di,' el"e kurz hiliier
tie r" P UlllI' ei n Sc hiehe r ..inzU"llUl'II, unI 1I,'n -'!olor vor ('herlaslungen zu
s~h u l ze ll .u nd di e F ii...krlll euge zu r" gul ienm , Bei dpr IlIht'lriebsetzung "oldu'r
Illmpell 1 t zu ull,' h I ,lie... r Sc h i,' I','r 1II schließen uull ..r,t dllllll lan .'lIm 1.U
iill'ne u, \I' 'nn d er Moto r , bezw, dill P u m pe die ,'olle <.f,·.-chwimligkeit erreh-ht
hat. Glei c,hslrom .llnul'tstrllmllOtOCt." ko mmen filr d,'n An l rh'h "lIn Z,'ntrifugll l.
I"lIlIl'en lu f" lgc u ll lll lli~sig hoh e r Gesd", indigk ..it hei Leprlauf niehl iJl BI"
t ~ll ,'ht (H eh 'h ,trum· , cbeuse hlußmoton'n I( bell l'in(' ehr \leitg"h IlIlc It ,'g u .
Ileruug, bezw , S leig,' r u ug de r (Tm illufznhll' n. ohll" ,laß ein Krnfl\"'riusl von
l'~akli seher Bed eutung ..illtr it !. Ei ne r. l'ist u lIg, v,·rmilul" l u ng dernrl 8nl(l"
t rrc h ner PumpclI so ll lIu r durch /l w ' , el n mittel_ S..hi I. 'rs Ill'rl ...igefflhrl
'~erllen. Die (' mlnuf.l ah l des ~( olo rs I...i V"l'Iff'ndnng VOll ,lirt'kr g,'kupl'('It,'n
• t'hc nsc h lull mo to l'l'n wi rd zw eek mllllig uni 10 I,i l~.% ni""ri""r uls di,' filr
d eli normalen B"trieh e rfonl"l, lie he I' nmpellumlanfzuhl ge\l 1Ihlt. 11. zn. d,'rnrl ,
d uß man du rch Erh lihung d e r l T"Jlan fs.l:'" "'1\1 iJllligkeil VOJl I~. hi 2uo/. millel , Ies
Nebensehlußn'glilutllrs "ie ,'rro ...I,·rliell e 1'II1111'CIIIIIII Illll f zahl t'l'reielll'lI kalI lI. Il" i
.\ lIt rie L mittel s J) rell ' tr(lIlIIll(lt(lIl'1I k alll i pilu' E rhiJhun lIi"hl 0111I' \\eil,'r..' allf
~,Iektrisch~,m W"ge .' rr,·i"'lt werd.'n; "S i. I dll h,'r bei 1'1111I1"'11 lIIit \·erä lll"'r.
Ichei' I.el btlln g \'011 ,leI' V"I'\""I"IIIII ).': " (111 ll reh,t rolllm"t OI'l' 1I Ifl g lidl.1 uhzu.
'ehl' lI. [)i e KOllIroll e lIer Bel ast lillg eil,,'r e le kt risch hl'lriebcllell I' lIm l'<,n.
a,"la 'e kaull Rllf ei ll[a "'lC W,' i. e IIIi1le is ,'ill", in ,lie trl>lII1.ufüllrulIg.lpiIIi IiK
"lIIgeschalh'len AmperemeIers "rfOI.l:CII , lli e ,' rfnr. I,' r1idle lTlfllllufszllh l d e r
Zelllrifu ga ll'lIlflP"1I ist im ullgr'lIIein"lI ahhä llj!il-: nJII .Ie r 10'<'11 i. "'111. rl., he .
tretll'ndt'lI F'lirtl cfm iu p)s, d t»r F{il'lle rll ol H' sowit· I.. ngt' tl r l :o!l r )pit llng l' lI 11 11()
tleil dnrin \ 'Orllllllflcllt'lI \\ 'itl t'r stlilllll'll . F ür d ie Huh rlt'i t llllgl'H kHlllrn"1I in .1t'1"
1t<'.I;" I g llr 'i. "nil', p"kIlt · (I,lcr au t<'g,·n!:.' "hw";lI t,· (1\1;', g' lIi"tel" ",,,I lln .1,,1'
~ ie t n :Lh t gel ötete . innen null außen mit einem Tccransf rieh geg,'n J:osl /(l"
schützte ltohre zur Verwendun r. Für vorübergehend "el'l"/;t'~ ltohrleitungen
habeu sich vielfach nuszlohhare Tele, koprohre bewährt. E"en", werden fiir
Druckleitungen , hei welchen die Ausflußstclle oft gewechselt werden IIIUß, mit
Vorteil Univcrsulkrüunuer eingebaut, welche ein lei chte. ehwenken des An .
gußrohres gestuuen. In gewissen F ällen kommen für Saug leitungeu auch
Guuuuisplralschl üuchr in Betracht. Zum Schlus .e gibt der Verfasser ei lli:;e
Winke betretls der Wartuug von Zentrifugalpumpen. Rb.
Materialpriifung .
Einfluß der W ärmebehandlung auf die Kerb zähigkeit . Korngröße und
Hä r te von kohlensto ffarm em Fluße isen. In der Zeit-ehrifl . Fe r ru lfl< WIH,
,' , 4\1 bis [,lI 111111 li:i bis 7 . teilt A. I' 0 1lI I' die Ergebuis e seiner Unn-r-
suchuugen mit , die .leu Eilltlllß verschiedener Arteu der \\·ii.rmebehullIlIlIlIl:
auf einige bisher wellig unter uehte Eigenschaften de Flußeisens sum Gegen-
staude hatten. Da Zll den Futersuehuuecn benützte Malerial bestand :111, ge·
wulzteiu Flacheisen folg('nder Zusaunueusetzung : 0 '01,"/. C, U'O:!"/.. Si ,
0'07"/0 ~Iu , 0111°'.. P , (H~I~% , 00-10' 0 Cu; es handelt sich da her um ein
äußerst reines FIIIßei"'II, Die Bestimmung der Kerbzähigkeit erfulgte nach
dem eh n r I' y sehen Verfahren, bei dem mau die zum Bruch , bezw. zur
Form vcrändcruug eines eingekerbten tabes erforderliche Arbeit f tstellt,
wenu der lab dllreh einen auf 'eiue ~Iitte auftreffendeu Hummer durch·
ge 'c1dugeu . bl'zw. durehgehogell wird. Aus deli \'ersuehen geht hen'ur, daß
die Kerhzilhigkcit VOll weichem FIIIßei'eu dnreh Ausgliiheu iuuerhnlh weitt:r
(irellzen ver:illlieri werdeu kalIlI, Bis Zll Gliihteml'eCllturen von 1000· 'ti'lIkf
his zu aehl'lündiger Gliihlluuer keiu<' .\buahme der Kerbzlihigkeil stIltI, wohl
"her zwischell liOO unll '000 t ' eille erhebliche Znllahme, Oberhalb 11~1(JO sillkt
die Schlngfestigk"if lIIil steigender Glühtemperntur, u, Z\\'. his 1100· C Illug:;am,
bei höh,'ren Temperaturen aber imlller 'chIleIler. Die geringsteu durch da .:
G lüheIl l'1'reich t"1I \\ ' e l'te für lIie Kerbziihigkeit hetral;eu im [)lIrehseh llilt
n mk/t/elfl' , lIie höehsteu etwa 60 mkg/em'. Wus deli Eilltluß des Ausgliihells
auf die KOCllgrüße belriffr, so ist bis 700° C mikro, kopi eh prak riseh keille
.'\lIderu IIg der Größe d,'r Ferritkristalle fe 'lzuslellen . \'011 1'\10 bis 11()(J° trilt
gl'ringes W""h en der Kri,tall., ein , Bei Telflperaturen von I:!(}(J° lind durüber
mnchl sich "ine erhehliche Zuuahme der Gröl e der Ferritkrislalle l" ·lIll'rk·
""I', Die Korugrölle des Flul ei-en; im AulieferulIl-:sZllstllllll betrug im -'!i 1lel
:\1 ~1 " ., uaeh eiu,tiiudiger <.fliihJnuer bei 700° 25,1, 'I}(J° ~Ifl, 1000° I:!;III, 1:!1I100
ilfiOU uudl>ei 13ö()o 1:!.Ot~) ...., \l'oriu 11' = lU- " mm 3• Dip. Bestimmung ,kr lI ä rle
gesehnh nach dem B r in e 11 sehen Kugelllruck\'erfahren Die lIlirte "ou
weichem Flnßeiseu iindert ,ich ,lureh Au "glfthen zwi eheu IJ uud t:11l0· lIur
\I','uig, Znr Uulersuchnng der Eigen chaftell des Flußeiseus in geglühtem ul,,1
abge. ehrl'eklem Zustande erfuhren die geglühten Probeu eill AbSl'hreekeu in
\Va s er vo n 11>· C, Die Kerbziih igkeit yoU abgeschrecktem we ieheu l F l ullei,eu
iiudert sich bis 1II Tempernturen \'ou etll 'a t 100° nicht erheblich; oberha lb
12(H,0 aber tritt mit ,teigenller Gliihtemperalur ein ra'ehe. inkeu d e r Sc hlag.
fes til:keit bis zu eiu('m -'linimulll "ou za. 7 mkg/em' ein, Die mikro 'k0l' isehe
ulcrsu"'lllllg lIer ahge.ehrecklen Prohen ergab zwiseh,n iuo unll 900° eill
RU' Fe rrit uud ~Illrtensit bestchen,le, UefUgc; oherhalb 90no ist die Iruktur
rei n ma rlt'n s it iseh ; mit sl<'igeu, ler Tellll'erntllr ul'hmeu die .\Ial'lensi lnadeln llU
Griille zu, his olwrhalb I:!OO" eill iiulll'r't grobkö ruige. Gefi"ge elllwiekl'lr
wird, Dill Härte stei~t bis ZIl 1100° lang 'a m, oberhalb diescr Temperatur aber
!'tISch: zwiseheu 1100 lind WOO" von 173 auf 2:11 Bri nelleinheil<'n. Di e weiteren
(Tlliersuchu ngen be'ehiiftig,'n sich m it der I: e"ene r ier u ng lies lIu re h Aus·
~Iiihl'u ver ddechtertclI, ,I. i. flberhitzlt'n Flußei ens. Das zu diesem ZWff'ke
PI'fonh' r1iehe üherhitzle ~Ia l,' r i ll l wnrd,' ,Inrd. zll'eilii ndiges Ulü lw n b,' i lalHJ"
hergl's",llt. W irll so hebandelle, EiselI , ,las infoh;e ÜberhilZll ug eiu g ....hes
Korn uud "ine hohe ~p ...;(ligkeit aufwei'l. auf Temperatnren oberhalb d es
A" •. UmwIIlHllnug,pllnktl' (etwa !lnOo) erhitzl, W wirll dns Gefilge wiedl'r
feinkü rni/;, wiih relll i glt'idlzeitig ,H,' ~I' rij"igkeil "nlbUlndig vClsl'\lwiudel.
Auch dllrch ,\bsehrecken oberhalb .\e3 mit daCllurrolw'ndem Anlasscn kaun
ilbcrhitztt', Ei8l'n ,'ollstiindig regelll'riert \lerllen. Bei W ied e rh o lu ng di,' er
Wllrnwl"'halldlung tritt ein laul('ames iukell der ehlllgfestigkeil ei n. Vk,
Vorkommen von Stickstoff Im Eisen. E,' i,t noch immer 'tr illig, 01>
'lichtot!' in lechui ehen Ei'l'nsorll'u in lIaehwdsbarl'n ~I e llg eu \'orkonllnl nnd
ir"end ..in en sehlhlliehen Eiutluß Ullf ihre Eigen,ehaften allsiibl, Die, " ,' rau"
laßlt' • ' . T s" his ehe w , k i 1.n umfangrci"hell llutersu"lruugeu, iiber die cl'
in ,1<'1' letzt"l1 He rb-t n'r, lilllmluuJ,; d", Iron mHI :"Iecl Iu,titu te berichte'"
( ::';t"bl 11, Ei, 1!l\(i, • 117 bis llfl). Hei nes Eisen verl,iudel sich ·ell .. 1 bci
tkll hüehsl,'n 'I'emp,'rntun'n nicht mil trnck,'n,'m liek,toff. I': ' rragiert wohl
..holl I)('i :!IHlo mit Allllllouillk nnter ßjldun' "o n Ei eunitrid; hei 4iiU" erreichl
d e r S liehroll'geba lt VOll pul v"risi.'rtem reinelll Ei-"'I 11'[%, wn, der FOCllwl
Fe, N ,'nlsprkht. Di",e H,'nkliou kanu je,lo('h hl'i lIer lI e r' te ll u ng dt,· ,"ta h le,
ni ..h t iu IIl'tra"'11 kOIIJIIll'n, du I"'i deli hi"r herrschenden Bedingunge n (hu he
'I'e lllppru lu l' lind o.\ydil·rc ruJe Al llIo~l'h ii rt.~) A mmoniak n u r in seh r gerin gen
:-'ll'ugPIl zuge ren ~c i n ka.nn. Da das Ei~cnnit rh! h.-im Sf'lu nelzclI !'>e iuPII gan1.f"11
~ licks lon'L: l'iJ:lI l \"('r liprl. i .... 1 die ne~(lll"nrt (ft'. Stirk8lotr.... in Ei sen nuf Y't'r·
IIllrt,jlli gllUJ)f'1I ~ lIrlll·kz llnih rP IJ. Ot'1I1 Koh lclI"" tlllr kUlll mt in d iese r If ill~i (' h t
k ehlt· \Vi ..k ul1 ~ zu. '! un g a n \'c.'rhj 'Hh' l !·.j(·h o\\'oh l m it AHlllloJlink ul. HII l'h
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Patentwesen,
W a s s er b a u .
W a sserwirt sc ha ft lich es aus Ba yern . Der Finauzuu: sohuß der Kummer
der I:eid"riite hat die Post • Wulchensccprojekt genl'lllllig l. Der Millistl'f des
lnnern gah hicbei .IN Ans chauung Au , druck , dal! der An:hau de s Wulchen·
" 'ewerkes durch deu Staat einerseits und di e chaffung eiues ElcklrizililWmctzcs
Iür d,,, reehtsrheiuische Bayern anderer eits iu gutem Fortgang begritlcn seien
1111'1 duß zu erwarten sei, dllß nach dem Frledenssehluß in absehburer Zeit die
WasserkriHte "Oll ga nz Bayern Ciir die elektrische Kraft vorwertet werden.
neilu Kapitel . ~l ai ll k ll lJ alisicruug« sprach der Minisler die Ansicht uus, daß
der Gedanke de Aushaues einer " 'asscr,trulie durch )littcleuropa durch die
[üngsten politischen Verhältnisse die größt .. Bedeutung gewonnen habe. 'l'ra~e
doch deren Ausführung dazu bei , den Verkehr von England unabhiingiger
zu machen und nach Osten uhzuleuken. Besonder Iür Ba vr-ru sehe ,'1' ,'8 uls
wichtig an, daß der neue Verkehrsweg mitten durch das Ba)"ertlland geh ..
111111 seineu Sehcitclpun kt in Ba vern habe' auch der on~ßte Indu .trieort
... iirnherg liege dam,... ' ach dem P~ojekt der ~;roßschil\ahrt verhilllluug DonlUl'
~lain-Hhein werde in Frage kommen dcr Anschluß aU dic Elloe o,ler die
We 'cr "on Bamberg aus , OdllPU dit· Schiffllarmachung der Donan bis Ulm
und von da die Yerbindnug mit dem nuden ce , letztere im Zusammenhang
mit ,Ier Kanali ierung des Hheiu. hi zum Boden ·ee. Die I/aupt 'lleh,' ·ci ,h'r
I'ffrenliehe Umsland , ,laß Bayern Ioei ,liesen Prujcktcn nicht nur ilberall in
Fra.~.. komme, soudem auch dll' Land s..i , in welchem und durch welche'
gcloaut werden mü, "; ,lie FragI' , ob mit oder ohnc T~eiehsnnter,lützung er·
'eheine vprfrühl. Einstweilen g'enüge, tlaß sich auch der Iteichskllnzler dem
Ilaupt 'ctlunken freulllllieh gegeniil,erge telll haloe. H.
Unter der Gedenkt. fel , di e im Liehthofe der Hoch ch u le di e (: efalleneu neunt ,
ist jet zt die hübsche Bronzcplaketlc angebracht, di e di e rumiiui ichen ~ t u d i~ .
renden der Hochschule ihren deut .ehen Kollegen tiltctr-u : auf einem Altar mit
hoch lodernden Flauuneu , der die Widmung Fürs Yatcrland s tr ägt, sind
Waffen, Fahnen, ein Eichenkranz uud das Eisern Kreuz uiedergclegt.. Der
Vorlc .uugsp lnu wird aufrecht erha lten. Wegen ihrer Eiubern rnng halten
mehrere ProCe: or rn di e Vor/e tUI ren einge tellt ode r werden vertreten, V.
Kr iegsfürsor g e.
Da s deutsche Relchsgeietz über d ie Feststellung von Kriegsschäden.
welches ~oehL'1l iru EutwlIl"l \'0111 Btllll)csrat \'crahschicdct \\ llrdt' , ..ichi \'or..
liinfig noch nicht die Fe:l,lt'lInn~ bestilllmter Ent.c1.1ltli!-:ungcn ."I'itens .Ies
HI'iehes vor, ,onderu will nur dic Art tlcr Fest teilung d..r 'ehädl'n UUII ihres
Umruug"s n 'I;..ln . Mit ltileksieht uuf die Dringliebkeit er treckt sich tla (;e·
setzentwurf nur auf die innerhalb des neiehsgehieles eutrllllenden ~udl>l'lIätlcu,
Bt·.timmungen üher Schällen 111\ I...ib lind L"lIen sollen he,ollllerl'f ge.d?licher
llegl'lung vorbehalleu bleiben , ebenso die Schilden der :;ehimd.rl , die Sl'1,iiden
in ,Ien S"'lnlzgebieten nnd undere etwa noch in Betracht kOlllm('mle 'l.'1uulens,
kategoricn. uuach handel es ich \'urtlehmlieh um dic Sehiideu. die dnrch
,Icn Einrall der feindlichen /leere in den westlicla'n und iistliehen Url'llZ'
gebieten tles Heiches "erur 'ach t wor,len sinll, Illul llln tlie Z..rslUrung,·n, die
reindliche Flugzeuge innerhall, de Iteich ' hervorgerufen hahcn. In o,tpreußeu
allein sind dnrch die beiden Ru ' eneinfälle :H ' Iil.ltt" 000 Dörfer, ungefllhr
311() Uilter nnd 34.000 Gebiiud' zer"lört: rund 100.000 \\'ohnullgcn si 1It I glill/.·
lieh und elocn 'o" icle teilwei-e ansg"l,lilJldert worden, 2Z Kireheu, :!il l'hlrr'
hiiuser nnd 133 chnlgebäudc wnrden vernichtet. Der Verlu:t an Pfefllen
ll.llcin bctriigt rund ~o.()()() ' lü ek, In den Iteich.landen sind zurzeit vom ~',·intlc
ntll'h Orl,ehaClen mit ZUSllmlllell etwa f:i~l.l)(J() Eiuwohlleru , ,I. . ;"\ ' 1% der ne·
all1tbe,·;'lk,·rnng. be .. 't1-l. AuC die 'erlumlen (Jel;endcn entfallen (Ir "'Iuften
mit etwll -t8 fJl'O Ei llIrobnern, d. s, Z·f:i% der Be"ölkernll " ( , 'unltl. Allg.
Ztg, . " . :\. ~, 1Vlü .) Al. U.
Öffentliches Unternehmung s w esen ,
Kommunale Eigenproduk ti on im Kriege . Die Ent" il'klung tI"r wirt·
. ehaClIi..hen Verhiillni"l' wiihn'nll tI,· Krieges lilßt ,. Ioegreiflich er ·..heinen,
dall die Gemeinden ihr Augenmerk in erhöhtem ~(aße eineUl Wil'l chaftsgebieto
zug"\I"I'mlet hahell, das hi. her in Deut ehillnd nur in gauz gerinl:"m UllIlallg
in d,'n Bl'reich der kommnnalen EigcnreKie gezogen wurtle, nmllli"', tier
'ahrung millehersurl;ung, Weleh.'r prak ti. ehe ~;rfolg durch I'im' mlillllt'lIe
kommunulc Eigenprotlnktiun erzielt wNdell knnll, ,laCiir gilot di .. Stntlt Uhu
"in lehrreieh,'s Beispiel. Auf den, Gchi. t ller Schwciuezneht. bt tlie Sll1t11 iu,
suCern s"'hst prm luzierl'llli tiitig, 111 sie der Geno St'u:e hafl fiir rati"ul'1le
Hehwei uezue ht lIugehürt , "on der sie jllh rlieh ZIIOO bis 3001 Sdlweim, hezie hl.
Auf di('se W eb e wnr es ihr lIliiglich, da, Schwein"f1eiseh a u Kric.l((·rfa m ili,'u
ZUlll Prt'iSl' ,'on ~ I I d Pfund ahzugcheu. Fe ruer Wllt di Stadt It iutl.' r uml
o,.I"cn hest"r It, ,e IU' leu. Sie zahlt dafür de u :'>Inrktpreis der Uewiehts ·
dillereuz zwisehcu Au· uud Ahlieferung uud kou nte so ,las F lebeh zu .1 1'(JD
da Pfuud verkauCeu. uch der Kllrtotlelproduktion hat sie sich zUg'·Wlllldt.
/leI' Ertrag dieser Karlo/li'lwir ehaft hetr~!(t rund ~(JoO q, cine ":UllllllC, die e
der 'tatlt erlllöglieht , ihren Kartotfell'l'darf Hlbst zu ,lecken. [) lbei hetmgeu
di .. gauzl'n KIl.ten . ( 11;,1""1. Wenn die ~lndt also 1 q mit ~ I ;1 verkaureu
wiirdl' , '" wiirde ihr nOI·h \'in (JI'"iuu ,·"u.1 OlM) verbldben, Dit· Errichtung
eim'!' Widli ,·hen ~chweinemii ler,'i i I u('uerdiug' auch in Brandenburg . 11 .
Von den Hochschulen.
Die Te chnische Hochschule zu Berlin-Charlottenburg hl'gann \'Or kurzelJl
iltr :ommprscmcster. Ihn' weiten Räulne wirken fast no.'h leer"r al die d..r
l'niv"r hät; der gauz ilh 'rwi geude 'I\'il der ,'tud"nt"n'ehllrt teht im Fel,le.
Mathematik.
Ei nfache Konstruktion der Zahl ". Hcrr .'tuatshahnrat lug. '-'ie~mlll,,1
~ pe ~'de I macht un darauf aufmcrksam , dllß die iu I r. II dl" 1[,1. .Jg. di""'r
. Zeit chrift , '. 217, "on lug, L. 11 c r z k 11 veröl1cutliehle • 'iih"rull 'slösnug
rur " keineswegs neu i:I, soudem berdts im . E ,·a ugeli ehen .Jul;ellll·Knlellder
fiir du . ~ehuljabr 1912/1:-1. "on Frauz ~I ii II er uud Riehard It oll b lle h,
Wien, \'erlag des WcrbellU 'seh u -e der c,',mg'·!. Klub im 11. uud XX . 1l"1-irk,
llUC '. lil zur \'erötl'eutIichung gebracht wurde .
Papierfabrikation .
W iederv erw endung von Altpapier in der Papierfabrikation . Da, .\ltpapi,'r
wircl hi Ill'r nur in gerin 'em Ausmaße als PapierrohstoO' \'erwendet, IrOlzdem
e tloeh eineu idelllcn Papierroh;lofr dar lellen wilnle.• -ur 10°/. ,Ier gesamll'u
Papierl'rzeuguug gelaugell zurilCk iu dic l'apierrabrik, wilhrelld (I(JO/o zu l;runde
gehen. Da gcgenwärtig die Rohsloll'not immcr driul;licher wird , weudet sich
Ileuertliug ' die .\uCmerksamkeit der Verarheitullg des Al tpupiere, zu. VOll
JIerllluull "-lln" u e r wurde nlleh . I' rome the us« cin ueues Verfahre n ZUr
\ ' e rllr lleit uug c1e, Altpapieres ausgearlleitel. Bei dies..m wird dl' Alt pllpier
zerfll 'rt ohne jede Yeräuderung der ur, priin g liel lCu Fn,crhesehallcuheit u illi
lol1i(Ulllität, wohei gleichzeitig die Farhstofre gründlich a usgewasehell werdeu .
Srh ,
mit tick ·to ll·; in letzterem Falle zu ~In $ . -. mit U·u% Stick. toll ', Durch Zu'
suuunen cluuclzcn von .Iangannitrid mit reinem Eisenpulver e rh ielt man Pro.
dukn- mit IHII19 und 0 '01138/ 0 riekstotl', Technisches Ferromunean enthält
tew beträchtliche Meugcn tickstoff etwa ()(j{)% ) , so daß mit der jedesmaligen
Zu abe von Ferromangan für di e Desoxydation des Stahle auch eine ent-
pr eehende ~[enge 'tiek toff d ein .. rahl zugeführt wird. An s der bekannten
Tu ache, daß Silizium sieh mit gasförmigem riekstotf bei etwa HOi>° ver-
bindet, kaun geschlo en werden, daß auch Silixium di e Ursache des '-or.
kouuneus von tiekstoff in Eise-n sein kann. Ferrosilizium cuthält große
.Iellgell 'liek toff, es sollten daher Zuschläge von Ferrosllixium mit Vor richt
gerna..ht werden. Dem geschmolzenen tahl zuge ·,·tzles Aluminium verhiurh-t
. ich mit Stickstotl' zu Aluminiumnitrid. Aus den an mittels Ammoniak mehr
oder weniger stickstoffhnltlg gemachtem Eisendraht vorgenommenen Festig.
keitsprüfungcu ist zu ersehen, daß mit znnehmendem Stickstoffgehalte die
Hruchtestigkeit zunimmt, aber Dehnung und E1astizilütsgrenze abnehmen, Dies
führt uber leicht zum Bruch des :'>Iuteriale" Am ~laterial aus der Praxis lInl;e.
stellte Unter uchungen ergaben, daß Bessemerstuhl im ullgemeinen fiinfmul
su viel Stickstoff enth ält als Sictncns-Martiu-Stah l. In der de m Bericht sieh
anschließenden Au' prache hob R, 11 a d f i e 1.1 hervor , dn 1.1 T s eh j.
8 ehe ,~ 8 k Y nicht nachgewiesen hat, dall der Stir-kstotl' einen sch ädlieheu Ein-
lluß nu .übc, Daß tickstotf in allen tähleu vurhunden sei , sei nicht erwiesen,
, 'ch wed i" 'hcr B.. eruerstuhl wird al Kappenstahl filr Pauzergruuatr-n ver.
wendet ; w..nn Stick toll' einen '" , chädlieheu Eilltluß hillit' , würde der ~tahl
ieherlieh ui ..ht zu dieem Zweck gebrancht werden . Vk.
Großbritannien, Abänderungsgesetz vom 27. Jänner 1916, betreffend
den Handel mit dem Feinde. Mit diesem Gesetz macht Euglan,1 eineu ueuen
Anl/:ritl' ,mr da.~ Ceiudliehc Eigentum. Das Geset? hcstiullut: In den
F,illen, in denen e ' nützlich er-cheint, kllUU da lIandclsamt ( ß oa n l of Trade)
,lurch eine Verfügung lluf Grund ,Ies Abilnderungsgesetzes, belrellend den
Handel mit dem Feinde. von l!11-t jedes bewe 'liche oder unbewegliehc Eigen,
tnm (ein chließlich aller lIUC dem Ue etzes· Oller Gcwohnheitsrecht beruhenden
ltecltl<' , die zu dcm erwiihuten beweglichen od.'r unbcwt'glichen Eigentum gc.
hör'n oder dnraus entsprin!,'Cn), das eiuem Feindl' Oller einem Ceindliclll'u
Unt"rl nen gehört oder in dem Be itz eine, solchen i,;h hefi'Hld oder \'on
ihm "dl'r fiir "eine Rechnung verwalte wird, und ehcn", d,Lq HI'cht, dil'scs
EiL(l'ntunl zu übcrtrn 'en, nnte r Zwnng"'erwaltung stellen uud durch die.e
Verfilgun' oder durch eine nachträgliche Verfügung' ,Iem ZWlIng,ve rwalwr di'
crforderliehen Vollmachten erteilen, die e: Ei ge u t u m zu,' e r kau fe n,
zu'· e r wal t I' U 0 d c r n ach Gut d [j u k 0 n des H a n dei s n m t s .1a.
mit zu ver C11h ren . Wenn dw; Hecht aus l'iner von einem Feinde oder
eifll'm feiudliclll'n Untertaneu oder fii r Rechnung oder zu U uusten I'ines ,oldleu
hiuterh'gten P 'li C u tu n m eId u n g dureh eine Vcrfiigung auf Gruud dl's
Ar.iiIH.I ..rnn~ ge etze, betretreud den Hllndel mit dem Fcinde, von HlI-t 'Hlcr
durch "ine VerCügung auC Uruud de' \'orliegelJllen Gesetze, uuter Z wa nl;s,
ver"'altuug gestellt wird, so kaon da .. (' a te nt d 0 111 Z wall g sv e r wal te r
/LI 1'11 ten t i a h" be r ausgt' fe rt i g t und trotz der Bes tim lJluugen der
~,·ktion 12 de GCi'etzes ,'on lUO? iillor Pa tentc ullIl Muster d urch de n
('Olll('t roller·Generlll filr Pnteute, 111 usler lind ;\Iark,'n I;e j,'gelt werden; je ,I e s
auC ,liese Wei .e dem Zwangsverwa lter ausgere.'tiglc
P 11 tc u t gilt al. eiu durch obenerwilhule VerCi'tgung sei n e m B" s i tZ
unt'r,tolltes Eigentum. ( BI. r. ('atenl·, Mu ter·u.Zeiehenw,. HlIli,
:r, 3, ) 1/.
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von der tadtverordneteuvcrsunnulung beschlo sen worden. Die städtischen
Kör~erschaCten von Beelitz haben zu dem gleichen Zwecke an die Landes-
versi cherungsanstal t fü r di e Beelit zer Heilst t t ein größeres Forsteel ände auf
mehrere J ah re ve rpach tet . Ebenso mäst et die tnd t Braunschwelg auf eigene
Rechnung chwei ne und solle n Iür di e "'nknn Ct die 'tallnngcn des st ädtischen
Schl ach th a uses zu di e em Zwecke herangezogen werden. Al. R .
Sozialpolitik.
Die Arbeitseinstellungen und Aussp errung en In Österreich während
des .J~hres 1914. Wi e dem kürzli ch erschienenen Bericht de k. k. Arbeits-
sta tl tischen Amtes üb er di esen Gegen stand zu entnehmen i t haben im Jahre
1914 in Österreich 260 t reik s mit eine r Beteiligung von 33.412 treikenden
stat.~g~funden, u . zw , in 794 Betrieb en , wel ch" insge amt ,2, I;, Arbeiter be·
::::f~lgt en . Das B~riehtsjah.r weist di e kl ein te "'nhl von Streiks seit 1 K, auf,
. mfol ge der Wirt scha ftlichen Depres ion vor dem K riege, teil infolge des
D
Krleges se lbst. Dagegen waren die ein zeln en t reiks im Bcricbtsjuhre im
urehsehnitle et was öß I ' V . I .1 .1' • •
f
g r er a s nu orja Ire, ua u re auf emen Streik ent -
allenden Betri b tr eiken r Ab '.. re e, s r uue n rbei ter und versäum ten Arbeitstuse gege n·nbe~ dem J uhre 1913 etwas gewachsen sind. Hinsich tl ich dcr Größ~ der VO ll
StrClks ergri ffenen Be tri ebe , nac h der Zahl der da ri n Be 'ehiUtigten wie nach
der Zahl de r Streik d üb t iff d B' I .I en en , er n t as e rie itsjahr alle \J vorhergehenden
Jahre. Die 79-1 vo n Ausständen ergriffen en Bet riebe gehörten zu 782 I 'nter-
nehmungen. l eh r a ls ." alle r Au tände betrafen nur einen Betrieb Die~rößte Zahl ergriffen er Bet riebe wei st ein Au .. tand in 135 'ehneiderae':'erben
m G f araz au r, Von den :160 An tänden wa ren 220 \ H.i"/o) Einzel treik und
40 (lf)'40' .) Gru ppe ust re ika; 216 Konfl ikt e be t rafen nu r eiuen Betrieb 4-1
w:hrere Betrieb e. Von de n 791 Betrieben , iu den en Au stände vorkamen w;lre n
26/ Großbetriebe (33'6"/0) und 527 Kl einbetriebe (66'4.°' .) ; von den 26(; 'treiks
betr~fen 198 a ussc h ließlich Großbet rieb e (76'2°'0)' 60 a us .ehl icß lich K lein·
betnebe (230' ) I 2 I ' I it l G ß .1 " •33 . •0 um g ClCrzet Ig rou- unu Kleinbetr iebe (IJ· % )' Un te r den
• .412 S tre ike nde n waren 3 1.0-17 (92'9"/0) männlichen ?3ü;; (7 ' 1°' ) weih liehen
Geschlecht '" di . ' - °_ es. ns ie Dau er der Streiks an lan gt, wäh rte Ia st d ie lI iilCle 1 bis11 Tag e, über I'. dau erten län gstens 10, I'. im ;'110 .i m u m 1f> T»ge. Als Ver-
aul~uug wurden seite n der E rh ebung organe bei einer großen Zahl von
Streik w ehrere Griinde angeCührt , so daß im J ah re 1!11-1 be i d.'n 260 dreiks
~fi Veraul as~ungen gez h it wurden, u, 1.11'. : nzufr iedenheit mi l den Löhnen
In 155 Fällen , Unz uf riede nheit mit der Arbeit lauer in 33 Fälll'n EllIlllssung
Von A h ' '
• r elte rn ode r Vert ra uensmAIIIH' ru in 2-1 F ällen . Red nk tion .Ier Löhne in
21 F1llen , Unz u friede nheit mit de r Arbeit s- oder Dien tord nung in 11 Fälleu
und ons tige Gründe in 10 F lIeu , Auf Gruud der Angaben iiber die \' ~ rn u.
las ungeu kouu man An griffs. u ud Abll' ehrstreik s u ntersch eiden, je ullehde m
der Au sslaud vcrllnlaßt wordeu is t du rch das tr eben .Ier . rbe iler, eine .\ nde ·
rung der besleherllien Verhältuisse zn ihren Gunst en zu erz ielen, oder durch
das ~ t reben , ein e Verschl echt erung ,ih rer St ..llung zu vc rhinde rn. Von dcn
Str~lks d es .Jahres 191-1 si nd 176 (67'7"/0) An gr itr'itr eiks, 57 (21'9°'°) Abweh r·
~relks; rur 27 (10'4"/0) kon nte der harnkter nicht festgest ell t werden. Im
e~hältni s . zu de n ges te ll ten Forderungen hatten 59 treik (22''i%) mit
11./23 S t re ikende n (3fd o, . ) vo llen Erfolg , 102 (39'2% ) mit 12.(112 . trei kendcn
(38' 6"/0) teil weisen E rfolg und 99 (38'1"/0) mit 777 t re ikenden (26'30 ' ) ~Ii ß·
erfolg. An Au perrungen fanden im Jahre 1914 11' tatt. 1'. zw, wu~deu iu
50 Be,trieben , di e 9900 Arh eit er hesch !Htigt en , li917 Arbeiter (69'9'10 der Be-
sch äftl gt en ) a usges pe rr t. Von di esen wu rde u 6742 nlleh Been di gung der .\ u .
sperr ung zur Arbeit in ihreu Bet ri eben wieder zugei» ",en, 29 ke hrten nicht
m~hr zuriiek , 146 bli chen c utlasse n. Neuanfs;cu ommen wu rden iu de n " I"
gnffenen Betrieh en 36 Arbeit er . Die A usgesperrten verl or eu im ga uzen
115.591 Arbeitstage . Im Vergl eiche zum Vorjah re ist ,lie An zllhJ dl'r An s·
sper ru uge n sowie di e Zahl dcr au sge.'per rt en Arbeiter, f ' rne r d ie "'ahl ,Ier
beschäftigten Arbeiter uud di e Zahl de r ve rsänmten Ar b"it lllge gefa ll" n, Auch
d.le ~nten si tiit der Bewegung hat ge en da . Vor jahr Illlchgela 'seu, da 1 91 :~
:'~'D '0aller iu den be treffe nden Be tri eb en Besch iift igt eu au ge 'perr t wllrden
Im Gegen tllnd sjahre dagegen uur 1i9' ·'0' M. R.•
W irtsch aftlich e Mitteilungen.
, Pet roleu m rohrleItu ng Drohobycz-Chyrow. Am 10. F bruar I. J . wurde
,he Rohrleitung Dr ohob yez.Chyrow fer tigg estellt, di e ein .. Lä ngl' , 'on 6fl km
h.at nnd ,'on der I1eeresv erwaltung in eig ener Regie gebaut wurde. ie i ·t nur
~~r. yer~rbeitete Petroleumprodn kt e bestim mt nn, 1 bed ent et mit ihrcr Lei 'lLmgs,
ahlgkel~ von etwa 70 Zisternen t.iiglie h eine wesentliche Ent lastnng der Eisen ,
bah~.. nie Au sführung des Baues u nd di e maschinell e Einrichtllng der Drn ck·
station und \nl ' d I " .d ' ngen glll /o( unter en sc lI\'1 erl gsten Ums tlind,' n ,'o r <ICh . Unte r
en gegenwärtigen Verhältnissen ver moch te nur d ie mili t!irisch c Venmltung
alle Hinderui r' I II . ll8e, , IC sIe I <em Ba u entgege n.-tell tcn, zu IIcwfilt igt·n. Die Hnh r·
ell ung ge h t ins E ige ntu m .Ie k. k. Min i 'ter i llm rur öflt-nt hehe AI'II,·ill'n ,.hN
nnd wnrde durch Orga ue di e er Stelle in Betrieb ge ·etz t. ' je ko mm t ,!" r
:anze.~ Pet~oleumindnstri e d es Hohölgeb iet e~ Drohobyez. Bory la' zugu te und
s war e wun h enswert, da ß d ie. e Leit ung . die gel'i net i t de n T run por t
von Raffi.· . 1 k ' ' :
, ler.eproun ten au f eIne mod erue B I zu tclkn, Ihre Fort etz lIng
In der Hieht d Eb ' ung er x l'0 rt wege un 'erer . Io llarchie f n.le . Der " oll end ell ' Ba u
letet einen dauken werten lmput zur l,ll uns di e er Zuknnft frn e. Die 11 "1"
·te ll ung die ser großen Anlage i t ein neuerlicher Fall davon, daß im Krieg,
der sonst nur Verwiistung und Zerstörung mannigfacher Werte mit ich b ri ngt,
durch die F ürsorge der Jleere.-Yerwaltullg auch eine segensre iche Tätigke it
fiir die l nd ustr ie entfaltet werden konnte, R.
Der amerIkanische Elsenmarkt. . Inn ist in einigen Kr eisen znr Über.
zeugung gelangt , daß im Stahlausfuhrgeschäfl in Bälde eine st illere Zei t ei n-
treten wird. Die Lag e des Stuhlmarktes ist ziemlich komplizier t. Von heiml-
seh en Verbrauchern wurden ver chierlene große Aufträge erteilt, Man hatte
angenomtneu, daß die heimischen Stahl verbraueher wegen Be vorzugung der
ausländischen Bestell er nicht ofort bedient werden könnten. Es hat sich
jedoch herausge .tel lt, daß verschieden e der größten Fabrikanten ihre Aus,
Iuhrverträge nicht erfüllen konnten und daß die au l ändlschen Be telle r sich
über Verzögerung der amerik ni ch eu Verschiffungen beklagen, ".
Die Förder- u nd Absa tzverhältnisse der böhmischen Braunkohlen-
reviere haben in der letzten Zeit keine wesentliche Verä nderung aufzu weisen .
Ein Ve rgleich der Versaudxiffcrn des ersten Vierteljahros 1916 mit jenen des
Vorjahres zeigt folgendes Ergebnis: Das Revier 'I'c plitz- Brüx- Ko mota u hatte
im ersten J ah resviertel 1916 ei nen Ver sand , 'O U 28,756 .000 q geg enübe r
2(1,374.000 q in der gleichen Zeit von 1915, somit eine Minder verladung von
til 8.000 q. Der Ve rsand des It cviers Falkenau-Elbogen betrug im ersten Viertel -
jahre 1!l16 6,76!l.OOO q gegenüber ü," 2.000 q in der gleichen Zeit des J ahres 1910,
dcmnnch einellh'hn'erllldung um 1 '7.OCO q. Aus diesen Ziffern gcht her vor, daßder
tark verringerte Verkehr des vorigen Jahre auch weiterhin , wenn a uch nicht
in so bcdeuteudem Ausmaße, rückläufige Formen behielt. Der Bedarf an
Braunkohle ist von allen eilen ein deich lebhafter wie seithe r. un d wenn
auch große Anstrt'ugun gen nötig sein werden, den Auforde rl'ngen der R oh-
zuckurfubrikcn, die ihre Vorräte für die näch te Kampagne n unmehr sic hern
müssen , in nächster Zeit zu gcnü geu, muß IIU die Lösung dieser Frage vo m
Standpunkte des allgemeinen großen wi rtschaftlichen In teresses gesch ri tt en
werden. Die Wagellbeistell u ngen in de n böhmischen Brnunko h leu rc vieren waren
in der letzten Ze lt etwas giinstiger. Da die Bah nen nac h wie vo r g ro ße
Mengen fü r sich in Anspruch nehmen, dürfte nnr noch das zu erwa rtende
wärmere Wetter eine gewi , e Erleichterung des Bedarf,'s lDit sich bringen.
Die Ci"1r den inliiudischml B.'darf lIb 1. Jänner 1915 im Ei nverne h men mit
den Itegieru ng>' ' te ilen festg I', etzten Prci.e der hühmisehen Bra nnkohlen stehe n
eit her "hne jedwcde Erhöhung noch in Kraft. r..
Der Elsenabsatz Un garns hat illl Lanfe dieLe' Jahres eine äh nlie he
Entwieklnn/.: genomlllen wie jener in eHern'ieh. nie ' zeigen die nac hfo lge nde n
Abslltzzifl'ern. Es wurden an , r llizwa ren im er,ten Viertelja h re 1916 !lOO.f,OO q
abgeliefert. Dem 'egenübpr wnrden illl Jahre 1\11;, ins/:e 'lImt 3,03 -1 .000 q ge-
lid e rt , also im J ahres"il'rtel 'i51"'."00 '/. In ,I:e>cn Zill'ern si nd je.loe h di e
Obe rba nmll t"l'inlien, wl'lehe die nngarisehe n :'taatsbahne n bezogen , ellcnso ·
wen ig inbegrilren nls an'h jene bedeu ten den lI[lIteri ali en , di e in den An-
lll'bPit ungs. nml ~ 11LSchinenfabriksbetrieben ,kr ungar i"che n Eisenwerke ver·
braucht worden siud . Die E rzeugnng des J ah res H1l2, die böch te, d ie jemals
erreicht wnrde, betrug 4,200.000 q, war also h ihcr IIls die auf d ie ents prechende
Zeit berechnete dcs henrigeu Jahre, Der 1usfall ist lIuf den 1I1 nngei an
Kuh le nnd l"oks, bezw, bei den Koh len be lgwe rken, welche die Eisenwerke
mit Brellnstotl' zn ve r,orgen haben, Iluf Arbeitermangel zn riic kz ufüh ren . r.,
Der Zement absatz. [n der letzten Zeit i t im Zem entabsa tze eine
leichte Besserung ein!:etreten, ~ie ist die Folge vou größere n Best ellungen ,
d ie fiir den Bau vou milillirLcheu Anillge!l hinausgegeben wu rd en . zwm Teil
auch a.uf ei llzelne l'ri ,'atbauten znrüekzufilh ren. So lche werd en im all ge .
IIIPillen nn r ,'on je nen ,lurchgeCiihrt, die llnf d ie g,'s tiegenen Ba uko ten n icht
Hiick sich t nehm en miiSSl'n ullIl Ill'i denen <lie Versch ieb ung der It entllbilitilts-
ve rhä ltnisse lIil'hl ills Ge wich t filllt. nie ZelDentprei se sind fil r sofor tige
Li l'fl'r ulI ~ erhllht worden. •.
Da s ungarische Ziegelk a r tell hnt im ers ten Viertel jllhr H1l6 7' ~li l l.
"'il'ge l abgeliefert, gegell 6" 1I1 i11. StUck in de r gle ichen Zeit des Vorjahres
ullIl 19 . 11 11 . im l'rsten Viertel d," Jahre ' 191-1. Die Budap e ter Ziegelfabrikeu
konnten bloß 7°/. ihn'r Erzeugunosfiihigkeit ab.-etzen, <,
Andauernd gü ns tig e Entwicklung der Ei nnahmen der österreichischen
Staatseisenbahnen. Di,' Eiunahmell der ö terreicbisehen ~talltsbllh nen fiir d en
Mä rz 1\J16 zcigen bei Au chaltung d"r Ergehni" e im Bcr eiche d er glllizi chen
taa tsbllh nd in .kt ionen , de ren Verkehr durch die K rieg ere ig nLse in der Ver-
gll'ic h.z"i\ 1I0ch stark becinllußt Wllr, gege n lI[iirz 1915 eine ;'Ilehreiunahme
von run d 3'7 ~[ i ll. Kronen und gegeu 1Il är z 1914 eine solche von ru ud
7 111ill. KrOll'n . <.
Qu artal sb Ila nz des amerikanischen Stahltrusts. Die Kriegskonjunkt u r
ill d l'1l Ver einigh' 1I :'tllllteu hat de m Stllhlt r l1st zu Ein nllhmen verholfen , di e
lilie Er llll rtl1l1gell iilll'rtreffcn uud die Ergebni 'e frü he re r Zeit en weit in dl'n
• chalte n stellen . Die lt einein llllhme des er ten Vier teljahre 1916 ,'on 60' , 1I1ill.
Doll IIr: übertritl'l den im vori" en Vicrt el ja hre erzielten H öch ststand von
M'2 . Ii l l. Doll a r ' u m nahezu ",. , Iit d n Einnahmen d es ers ten Viertelja.h res
Hilf, ve rglichen, " I'/(ibt sich eine Verfiin ffach ung des Betruges, Die höchste
It cin einn lllJllle, ,Hc der 11Ihhru t . eit .:einem Be la nde hi zu m ' Velt k riege
erz i..lr l'. "," r ,li p d.. zweiten Viert pljah res 1907 mit 4"'0 ~li l l. Dollars, ~I it
d ipser "' illcr " pr .licheu, erg ib t ..ich heue r eine Z unllhme nlll ' /., r..
422 lldt 21 1911;
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet di e Patentkl ,am Sch lu ei de r T ag
der Anmeldung, bezw. de r Prioritä t augegeben.)
Die nach tehenden P at ntan meld ungen wu rde n am 15. M ai 1916
öffentlic h bekanntgem ach t un d mi t ämtli hen Beil gen in de r A u 'legehall~ des
k . k. Patentamte für <li • Dau er von z w ci. Iona re n au ge legt. Inne rhal b di r
Fri:t kann gege n di e Erteilung di eser P aten te E i n s p r u e b erho ben werd en .
13. H eiz ro hrkesse l mit Feu er b üeh en a u einze lne u im Qu e cb ni tt
Ll-Iörrnigeu Bl echen und dazwi eben liegende n Ver teirun g platten : Die Rü ck·
w nde der an d ie F eu erbüch en angrenzende n Ra u h, ende kamme ru be'iteben
ebenfalls aus nebenein ander IIng rdneten, im Querschn itt Il -I rmi gen Teilen .
- H enry William Ja e 0 b s, Top ek a , Kan . (V. . A.) An g . 30. 7. 1913.
13. Wasserstandsr egler für Da mpfk esse l oder dgl., hei d em d i Zufuhr
des peisewasr ers durch eiue n vorn W e r tand im Ke el ahh llngigen
Schwimmer und ein en . Ioto r (Kolben, lem bran e ode r d 'I. ) geregelt wird ,
der durch ein vom K . c l unnbh i ngige Druckmitt el . e inen Antrieb erh ·!t :
Das die Zuleitung de ArLeitsmittcl s zum Motor r gelnde Ventil i t derart
zwischen dieser Zuleitun g und dem Au laß vorn Motor an geordnet , da ß der
letztere im regelm !ligcn Betrieb geöffne t bl eibt und nur hei tarkem Sinken
des Wa8l'er tand s abze chlos ren wird . - Emil JI 11n n . m an n, JIerm ulorf
bei Berlin . Ang. 3. 12. 191:i; Prior . ·1. H. 191'\ (De ut ' c111'~ R ich ).
13. DampCw er-Rückleiter mit von ei nem • eh wimmc r unter Beihilfe
eines Kolbens ge teuerten Dampf in- und -au la ßventilen , b i wiehern zum
Öffnen des Dampfeint ßvenrilc di e di .. .m V ent il ubeeke h r te eile d an
dem Ventil hefe tigten Hilf kolben mit dem Dampfraum [ Iür den K~ r-l-
dampf) über dem Dampfeiulaß veur ll verbunden wird : Die . 'i lz U"che u-e ilc de '
Dampfeinlaßventil wird mit der ihr zu rekeh rteu Se ite rle Hilf kolbeu
dauernd mit dem Dampfr um im Rü k pei . -r un tl di e audere dte <lc HiH·
kolben zum eh ließen d· Dllmpfcinlaßventil. mit der f reieIl Luft v rbunden.
H. Kr a n tz Mac hin e n fa h r i k, Aaehen . An g. 16. 9. lfj 16 ; Prior.
1 . 9. 1914 (Deut he Reich ).
13. Vorrichtung zum SIch tbarmachen des Flüss igkeitsstand s In ho ch-
gelegenen Dampfkesseln oder sons tigen Beh Itern a n tiefer ge legener Stelle
millel eines hinter einer S haut! ' ehe pielenden Anzeig"körper , der ,·on
einem mit dem Flil igkei land im K 'c l od er B hlllt r be ,ve ten hwimmer
getragen wird: Der An zeig ek rp er i t in eine rn ob ren Teil liehtundnreh'
I i' und beh errscht di e 'e ha llllilehe in der ga uzen Llln ge. - Karl K 0 e,
Han nover· Linden. An g. ilO. 9. 1915 ; Prior . 17. 4. IUB , I .1. Iflll und 2'. ".
1915 (De uts che Hcich).
13. Vorrichtung zum SIchtbarmachen des Flüs slgkeltsst nd es In hoch-
gelegenen Dampfkesseln: Der a l' Rotationsk örper, bezw . 7.)"lindri eher Körper
ausgebildete Anzeigt-körper" ird mittel s Leu ehttl ilch en tleutlieher 1n . einer j•••
weiligen teilung kennllieh gemach t. - Karl K 0 s e, Hann over-Linden. An g.
30. 9. 1915.
13. VerCahren zur Abkühlung von D mp Cen, Insbesondere von über-
hitzten DAmpfen, um .ie für G brauch zwecke, die eine ni edrige Temperatnr
bediugen, v rwendbar zu m hen : Du .Iamprrörlllige ledium und die Kühl·
nü igkeit werden in einen b nderen . Ii. ehraulII ein gel eit ·t, unt rli eg n hier
der Vormischung und tr men al dann al 'emi eh n8eh eiu em b. nder u
Abscheideraum über, in ",dchem di Trennnng ,I a h ekllhlten d mprr rmigen
(odium ,"on de r noch vorhand nen Kühlllü i kei (·rfolgt. n ü h r in g
. Bruekner, G . m. b. H ., Wi eu . Ang. W . 12. 191:1; Prior. 2 1. 10. 1913
(Deutsche Reich).
13. Vorrlohtung zu m Abscheide n von Wasser aus D mpC oder dgl.
mit ein er um eine lotrechte eh rotit'r enden 'fromm I: Die Trommel zum
Auffangen de au ihr oder ein em" ond eren , ihr ,"or!! ehaltet n W r·
ab eheider an ge chiedenen W . r tr äg eine n rin !!förmig n B h !ter, der d
W !<Cr durch die IIliehkrah, irkung d r Tromm I in d pn K cl zur Ilek oder
nach irgend einem auder n Raum beförll ert nnd in d r Wei e I Flü igkei .
ve",ehluß au 'gebildet i t, ,la ß au ch b i der h eh tm gli ch en Vmlll.ufznhl der
Trommel da unmittelbare Eindrin gen d na en od r halb entw rt n
Dampfe In die Roh 'leitung (unte r Umgehung ,Ie Enh rer) ,·erhindert
wird . - - e h m i d t ehe He i ß d a m (' f . 0 e • eil ha f t m. b. 1I.,
CA I·W il hel lll höbe. Aug. 2H. . 1(/14; Prior. 24. 10. 1913 I D u eh Reich).
13. Rußausblasevorrichtung ror Kes el rohre, b..i der ein durch Ge·
winde b weghnre lI ohl ('indei am ('inl'n Ende mit eit ... r Bla e,lü , a m anderen
~:nde mit eine r ode r lll(·href(' u Eintrill ö tl'nu nK n fllr da BetrieL mill I v r·
eheu ist u nd lIli diesem End!' in eint' j"herieitklllllnlt'r für da.s Betrieh mittel
reicht : Die IJohl spind el i.t hiutcr d"r, b ·zw. d -n Eintritt tfnnng n für das
Betrieb mit! 1 mit eW('r Ver Iltrkung uud die " )", r1eit ka mm -r gegeuiiber
d ie er Verstärkung mit "iu"r . 'itzUäehe v"rsehen , die uoi der \" r rkung de r
pind el zu mme n bei zurüekgedr hter 't eilung der ,'pindel di erbiudun
zwise hen der ÜberieitkAllllller unll dem :I'indelkanal un rhrieht. -
Sebmi dhehr Jl e i ß d a m p f ·Oe eIl ehnft 11I. b. 11., C I·Wil·
hel mFh h . An!! 2. 10. 1.114; Prior. 2. 12. 1913 (Deut eh I ich ).
la. Vorr , hh ng zum Entw rn und Rein igen von D mpf: I~in mit
euwr Du r htri tt OilUng ver...·hene Düse t ht unmit Ib reiner f r n Prall·
tln"he derart g enUber daß der in • ehlel r·, :trahlen· od r B ndfonn au
H a.ndels - nnd Industriena.chrichten.
In der 42. orde nt lic hen General versammlung des Westböhmi s chen
ß e r g bau ·A k t i e n v er ei n es am 28. ~I ärz I. J . wurde berichtet, daß der
Betrieb der gese ll chaftlichc n Werke vo n g röße re n törungen ver ehont blieb.
Hingegen lit ten d ie Schäc h te unte r dem durch di e derz eitigen auße rgewöh n-
lichen Verhäl tni e hervorgerufenen Arbei ter mange l. Die Gesamterzeugung von
Kohl e betrug im Borich jahre 10,7,,3.000 q, gegenü be r 10,686.000 q im Jahre
1914. An Briketts wurden 768.il59 q, gegen über 6 6.6! q im Vorjahre , erzeug .
Die Absatzverhältni se waren während des ganzen Jabres a ls außerordentlich
gün tige zu bez eichnen und reichte di e geförd erte Meng e lJeiweitem nieht aus,
um den Bedarf zu deck en . Hernur end für die glatte Abwicklung de , Ge-
häfte war der Waggonmangel. Oie Ö .terrclch ische Bohr- und Sehurfge eil.
schaft hat iufolge der durch den Kri eg bedingt eu Verhältni sse mit einer Unter.
bilanz abgeschlos 'e l~: Die Bohrung in Borowitzu in Oberschlesien im lI'elder.
besitz des Deutseh-Osterreiehi sehen Kohlenbcrgbuuvcreincs wurde nach Über.
windung mannigfacher ehwierigkeit en fortg esctzt und dürfte in k nrze r Zeit
die beab iehtigte Trefe erreichen . - In der Sitzung des Verwaltungs rates der
o r d b ö h rn i s e he n K 0 h leu w e I' k s g e s c l l s c h lL f t in Br üx am
29. lärz d, J . wurde die Bilanz für 1910 fest gestellt. Es wurde be ch lossen
der Geu eralvor ammlung die Vcrteiluug ein er Dividende von K 72 ftlr di;
Aktie (K 67 im Vorjahre) zu bcnntrugcu . - Die. e h r a u I, e n f a b r i kin
B u d w e i verteilt ein e Di vid ende von 00/ 0 , gege n 40/0 im Vorjahre Der
au .gewie · 'n e jtei~ge'dnn beträgt K M .l:! '4. - Die • ' 0 neo r d i a e Da m P f.
m Ü h I e n· Akt I en g e e l l s c h a f t erzi elt e im ah relaufenen Jahr einen
Reingewinn von K 847.364 ein schließlich d e Gewinuvortrage , gegen K 321.591
im Vorjahre. Die Gesellschuft wird den Reservefunds mit K 200 .000 dotiereu
und ein~ Di~i~ende von 10"10, d . s. K 450 .000 , verteilen . Im Vorjah re
wurde eIDe DI\'ldend e von 71/ . % verteilt. Außerdem wird in der General.
,"ersa_mmlung .der Antrag ge. te ll t werden , da : A ktienk""ital durch Ausgabe
von ' ~OO Aktien von K 200 auf 6 ~(ill. Kronen zn erhöhen . - (n der Sitzung
de \' 'm a ll ung, rates der B r Ü . e r K 0 h I e n b erg bau ge , eIl sc h a f t
alll 30. ~Iärz I. J . wurde die Bilanz für 1910 fcstgebtellt und be ehlo 'en, der
G~uer~t~·erS8lUmlung di e Verteilung eine r Di"ideude von K 56 vorzuschlAgen .
Die Dlndende der letzten zwei J Ahre halte K 50 betragen. - Der Ve r.
altun rat der Kai s e r F e r d i n an d . • ' 0 r d ba h u hat in seiner itzung
am 31. ~'ärz d . J. ,lie von der Direktion vorgeh tl' Heehnung filr das Ge.
eh~fl.!j3hr 191f, geneh migt. Auf Grund der , elhen 'rgiht ich nach Abzu' der
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/ olg,en ~\b ehlag dividende von K 105 fiir ,Iie gm ze Aktie und einschließlich
d~ Gew!Ull\'ortrage au ,km Vorjahr "ou K 1,\1%.373 der aldo des Ge.
': lOn. und Verluslk olltos mit K 13,1:19.2:i:1, w·~· n K 10,097.533 im Vorjahre
• ach Abreehuuug der RestdividelHle vou K 7fJ riir die ga uze Aktie sowie de;
statlllengemäßen Tllutieme ,lps Yerwalllln" rates verbleiben K 7665887 IVerm d ,., , . z lr
gong er GeneralversumllJlung . Der Verwaltu ngsrut wi rd de r Gene ral.
ver,allll/llung Vor chIli 'en, die S upen li vidende mit K 62 '50 fü r d ie ga nze Ak tie
~ tzusetzen und den erübrigten Re t von K il,008.934 auf neue Rechn u ng vor.
~utrage~ . Die Ge 'oml<livideude Hir Hl1f, wird sohin K 242'50 (gegen K 227 '60
IJIll VO '1 ~h re) hetragen. Der . Ionta ube itz der Gesell 'ehaft hat im abgelaufenen
ahre em Frtrli ' 10" . .
d - I1lll ,"on ·! 2S. hll. Kronen gellefer!. Da dIe Eingänge aufer l ontanbahn nur ' . f'" Z I .(eh • elue gering uglge una Ime aufzuweISen haben , i t der
I ~ r ra gegenuLer dem Vorjahre fa au ' ehließlich auf die he eren Er.
e '~hl der ge eil cha ftliehen Bergwerke zurückzuführeu. Die Nordbahu I;a t
an I ren lonta I Ab h .d ' . nan agen e relbun cn in der H he von 3 ':i6 Iill. Kron n
emnaeh um 0'- 1'11 K h " . '
. ' . I. ronen me r al. Im \ orJahre, vorgenommen . Der Rein
!;e. InI ?.d er Gesell eha ft betrug 1 '66 ~Iill. Kronen, während er im VO'1'ahre'
' 'l U ti·5O (' 11 K .
, . I. ronen au ~ewle en worden w·lr. - In einer itzuug d
, rwaltung rate der L e 11I be r g . zer n 0 LI i t z . Ja. S J . Eie n ba h
, e seI Ich f j u·
. a t wur. e der Rechnungsah ehluß für 191::', welcher einen Rein.
gm... nn von K 1,640.512 ( + K 5 11.1)2!1) aufweist , gene :,migt. Gleiehz itig
wurd b hlo . d G Id' . en, III er euera ven;ammlung zu beanlr1gen dill G mt
IVldende rur 1915 lIIit K 30 für die Aktie, d . 8 . 71/ ' I (g;gen K 271/ '
= 67/ °/ i V . h . I 0 I
• ° m orJa re) und KlO für deu Genuß:ehein (gegen K 7'00) f t.~ euen , ferue~ den nach Abzulf der tatutari ehen Zuwendungen verble ibe n:'n
est d GewInnsaldo von K 2 11.60-1 ( + K 149.21 ) auf neu e R h
vo rzu ragen D' 9 d I' ee nun g
.' . - le . or ent lehe Genernl"erBlIlllmlung der K 01 I u n d r k
Indu t rie kt' 1I u e •
. I eng c ses e hIL f t in ß udapest alll 1l0. ~l:l l f. <I J hat
au den vorgelegteu ' c1 luß " 1 . •
• I rec IDllOgen zur Ken utUlS genom men daß I.
31. Oktober 1910 ab ,I f G'.' . . . .' ' .1 11mK . ,g~ ILU ~ne esc 111ft Jahr Clnen lt clngowllln vo n K n Hi.7tO
(+ 6 12.0 ) auf'\l'1 t. E~ wu rde hesehl " sscu von denl GewI' nn 60 ' tl'K 10 f · d' . , 1 1111 lIn
ur le Aktie, a ls Dividl' nde zur AU8zuhlun ' zu b ri n 'en 1 .
J h . d k ' ". '. In vo rIgena re "nr e -eme Dlvulende ve rteilt. Wcitc r wurden K "00 000 I I
. - . I em (Ir( ent.
hehen Rescrvefon'b, K 00.000 für KriegsCUrsorgezweeke K 2fl 000 I P .
• • • I • • (er t' lIhlOWI
der .Fabrtk arbeIter ~~d.K .000 dem Ste uerre en'e fond zuge w; t'n
Der verbleIbende He t von K 3 8 wurde lLufneue Rech nu ng vo rget ragen. K.
l!l1G :?1 423
Abt eilung. ( I·Hl2 ( 76) . (2,1 X 16 cm) mit 312 Ahbil dungen und 3 'l'a feln.
Brnunschwoig l!ll4, Vi o w e g , ' 0 111I (P re is geh, l\[ 14).
Als Ergänzung des in I [r , 27 von 1913 b sprochene n Teil s erschien
d er vorli egend o hlußband , do ',en Iuhnltr ich a uf , t romleitu ngen in
Ga.~en, El ektron entheorie der Ieta lle, Radioaktivität , Erdmagnetismllil
u,!1d .Erde~ektrizilä~ erstreckt. K' s ind di es (na mentl ich di e letzten 3)
K apital , die durch Ihr form voll ndet ansführliehe Behandlung des toffes
d en Lc CI' un gem cin f eIn. Die Verfn ser haben an Gründlic hkei t
Übersi chtlichkei t und D ut lichkeit nichts fe hle n lassen . Die Au sstnttung
(~~ \Verk mit ä u ßerst saubereu Abbildungen und wert vollen Tafeln
laßt, a uc h ni ch zu wünschen übrig und 0 reiht sich d . vorliegende
Bueh würdig a n seine Vorgä nge r. Pt!.
14.9iO ni e U4'f\'r hnt ll ll: nu-lm ti4'l1!:rr Ruhmr-n unter .\ n \HmdulI::
~tatls h unbe tlmmter 11 11Ipt · ) ~h'm t'. Von Dr. Ing . WaltN .' 1\ k 0 n z7 S. (24':; )< li cm) mi !I2 Texta bbild ungen. Berlin 1915, wn hel n;
h rn s t c" Sohn (Preis geh. l\[ 4·~O) .
Das vorliegende \V,' rk lx-handelt lx-sonders eingebend die l~',
:"l'hnung nn-hrst ieliger Rahmen. bei denen sich " i!11' Re ihe vo n St ützen
11I s tn rn-r Verbindung mit einem aufgl'lag..rtr-n Balken befindet. mittels
Benützung ..s.ta t iH~'h un bt' stim.mtN H au ptsyst om o", " in \\'I'g , der in
der letzten Z"lt b ' I de r rcchneri. chen Ausw rtung stat isc h unbestimmter
Tragw .rke und insbesond ere auc h be i der Berechnung s te ife r Rahmen
mehrfach mit praktischem Erfolg beschr itten wurde. E s handelt s ich
bei di esem Verfah ren st ,t d rum. d ie s ta t isc h Unbestimmten so zu
wählen, d aß jed e Ar bci gk-ir-hung n ur " in .. Unbeknnntc en lhä lt , Wl'1U1
mlln sc h rittWl'is" von d..r l Tntel , ueh ung d ,' r e infac hen Fiill e unt<,r Ver-
w"ndung Hta t i,'d l unbe:<tinlJntl' r H au pt-y:<t'·lIl e zu den in höh"rem Grade
Htn t i eh un!>..,' t im m t,' n Hahmenl riig"1Il übl'r e h t. Außerdem wenlcn in
duccldl'htiger \\'ei ",' all gl'lIll'in l' Bl'zil'h ung<'n a bge ll' il(' t . um e in se luw lles
Aufstdlen d..r pruktiseh wichtigen Gleichungen zu ermöglic hen. Dieses
Vl'rlnhn'u winl I uf ye n;ehit'<ien t' Rahmen angewllnd t , wob ei numentlieh
die in d <'r Pm.' is e il\(' b, . ond ..rs große I lIe pil' lendl' n sym me t ri ehen
Ruhm..n mit gle ich holll'n , 'tützen be ha ndel t werden. D, s Hauptg<'wieht
\\;nl uuf <.Iit, Ableitung kurzer und I"'l]ucm brnuchbart'r Formeln zur
i~'s t im lllung dl'r Unl ll'kl\.llntNI gel<,gt. D.\,< Buch. de,'sen Aus~tattung
in jeder I3czit'lnmg I Is ,'ine tadello.,' bt' zl'icln1(>t wcnlen muß, kann lilien
Eisenl><ltonkunstntktcuren bl'st"llS ernpfoh1..n werden. Ha eh.
1:;.090 " r !'Snch r mir ul ' t·itI :: luflit' I(,," d4'n qu udrutisrhclI IIl1d re'('ht-
4'rkh:cn }:1:4'nbctonplaltcn. Von Dr. C. B 1Io C hund O. G ra f . 309 S.
(20'5 X I '6 em). B('rIin 1915, WiIIlt 'lm Ern s t lmd Sohn (Preis l\[ 2,;).
Die Frage d"r lkr 'c hn ung dcr l]ulldraliJ e!\('n und rechtcekig('ll
Eisenbctonpllltt 'n i, t trotz viel I' th eorl'li. eh l'n Arh"itl'n berühmter Ge-
lehrt<.·n noch nid.t l·nt. ehil'de n . Ledigli ch wi,< l'nseh llftliehe umfungrl'iche
I'Ytltcmlltiseh e Vcrsuch.. I'in tl imstande. dil'F<' für die Praxi.< so \\;ehtige
Frag" genügend zu b"!eu eht,·n . .., Ich l' Versuch e liegen W1S jetzt vor.
Dr. C. H a ch und O. G r a f hllbl'n in tuttgart im Auftrage <.Ies dl'ut ehen
AUHsehul'ses für Ei senbet on (H. 30) die I' Yer,uche mit gewolmter Ge·
nauigkeit vollkOllllllt'n zwee k('nu;pcce hend durchgl'führt., worliber uns
I'in all.~führliehl'r mit virJen Tafeln wH1 Photographien versehener Bericht
vorlil'gt. Die qu ndmtiseh t'n Pl nU, 'n mit 2 m pllnnwei te WUrt.!NI wr-
Ilehje'd en nrmiert und llu ch ve )sehil'den helas t.'t . u. zw. en t weder mit
der EinzeIl I t in der l\fitt t' od ..r mit 1.a$t l'n in Entfenllmg von :30 cm
von der , ritte od t'r mi t 16 1... tm. welch gleichmä ßig über die ganze
Plntt,) verteilt, wurden. Di ,' PI IIt!t 'n wurdl'n kreuzbewt'hrt, u. zw. ge·
wölmlieh pnralll'l zu d l'n Qu adral "('iten, llbt>r I'S wurden auch ein ige Ver-
!luc h· mit in diagonllit r Hieh tung be wt'l lr tcn Pl attt'1I durchgeführt.
Außerde'J11 wurd 11 lIue h " I'rsu eh l' mit Pl atten im Ausmaße 2 X 3 11\
und 2 X 4 m lIusgt'führt. Zum V,'rglei ehe dienen die Versuche mit gleich
bowt'hrt.en Bulkt'n 0'5 Il\ Im'it, mit \Yürl l'llI. Pri m"11 und Zugkörpcm.
Bei allt'lI 1'1 UNI t" JI,u si eh llllt<,n die Di agon alri, .e e in . welche llueh
den Bnwh verursach"II, ob t'n t rntcn krci, fönnigt', die Quadrntseiten
t~ngierend(' RiJ;.<c zum Vors l'h ein.• lliiter in der 111. Phase erfolgte die
l('rdrüekullg .I. Bl'toui' a uc h gl-wölmlie h ill der dingol\ lIlen Ri ehhmg.
Di Höcl\,~tlllllt wurdt' bd ZII.~nmml'lId rä)Plmg der Bel n tung lIaeh der
Mit.te naliirlich gcrillger. 11 . zw. in dl'm Yerhältni. t' zwisc hen der gleich-
mä ßig vertl'i1 tm und Ein wll1l8t 3'4 : I he i 12 cm dickl'n und 4: 1 hd
em dicken !'I llttm. Dt.'r Cntt'/'Sch it<1 in der H öchstla t be i paralleler
ulld dingollltll'r Anordnullg d l'r Bewehru ng erwie . ie h se hr gering (2'}o),
die CI. U'II nisst' t mtl'n jt do..h bei d ingolll\! r An ordnung früher e in . Die
H,is, e auf d ..r Zug, l'i tc I'nt t nde n a n d t'n ' tl' lIen d..r QuerbeWl'hrung.
Di e ' tii rke dl'r lk\whrung ha tte , ueh E in llu ß au f die H öell;;tlasl. z. n. bei
e ll\ dickl'n Platten ulld gle iehmiißiger Hei a, t UlIg war bei der Bcwchrung
mit, 7 em d ick'-II Eilllngl'n (Eii'rngewieht (J. = :12'2 kg ) die Höell.~t­
10 t p _ 26.107 kg , al 0 P: Gr= 13, be i 10 cm d iek<'r Einlage (0.= 64'i kg)
illt P _ :14.000 kg und P: G. = 526. Di l' .\bfa ullg di , s"1l lkriehtcs fit'!
zlIPin,'m 'I't-i l in di l' rril'gl' z( it. d ul\('r m n ßt(' be i E rstattung des Bl'riehtcll
l3cl'l'hriinkung ge üb t w rd.-n und e.~ . lt h t nOl'h dil' wt'iten' Au 'nützung
der YC1'llueh.-r ','u l Iwvo r. Jl'Izt .'eholl \\ urt.!l' dit' d unkle F ragt' in
mlln eht'r Hieht ung durl'll d it-se \'('l't lit'n.~ t \'0111'11 Y..r,'uclll' beleuehlt't,
\\,..Idll' dip Grulldl:tge zur ri chtig 11 EI,a< nng di eHt',' ehwit'1'igt'n Problrll18
hildt'1I \\ erden. })r. TItuli; .
15.0!l1 t:rößt nbIlIlß IIII'n::cn In ~tlidlbrhl'lI Ii nl\lnl'lZl' n und In
. ·lu8 'ebh' lt' n. Von Oheringeni('ur Hud. • r ü fl e r , \\'il'n 1915 , Druck erei-
und Yerl g, -Akt.· GI . \'orm, Ho v. \\' a I d h e i 11I ( I' n ' L- ,r 3'50).
KlUl Ii: ntim!; lln l en, illd k I pit lig , d t'n . eml' ind l'.'iie kel arg
hd t.'nd,' BlUl\\erkl', UIl1 , 0 nl<'hr nl. dt 'Cln I~'trieh im G,' 'el\lutz zum
gewinllbringl'n(!<'n Betriebe yon Anlugen zu r Versorgwlg der tiidtl' mit
Hit'r word 11 nur Bllcher b sproeh n, die dem terr, In Dieur· und
ArchitekteIl' Vt're in zur B prechung eing ndel werd n.
1 U10 I Ui l ,'t4'lIt'rllll::cll da Vcr f\'1 I IIn.:~lir ftm e!llne n. Von
Ur. [llg. ,Iuliu M n g g. l'rivntd" z,'nt t'n n d t'r k. k. T hn. H och chule
in Grn z. :li I •'. ( I ' ' ~ 7 cm ) m it 41 T e. tti u n'll. l~'rlin I!l1 ·J, Juliu~
•' i' r i n g (l r ( I' r i g"lid .• [ 16 ).
IJ I ,WI L 0 i ~ I lIu eh i1 Lcr d i.· , '!t'uI'ru n t'n d r D. mpfnll ch incn
iHt, kimnt. elie "orli"w 'n(h ' .\ hlulIllllu llg ü b r d it' ,-Icucru ll 'cn der \ 'or ·
brellnung kmftlll '" eh illt' n ,,,, rd en . n iLtul kh I'in übl' 11 \'erliißliehCll und
gt'nltg('n,] u flihr) khe H ilf, bu eh ru r den Kon, tru kteur. J) i Vorbl'din.
gUIl~l'n (11\1.11 t1 i lld g,'g l'be'n; " fehlt. n ur no<'h , d ß tli r Heh bcknnut
,·rdl'. I 1'lnll d, 'r Arh..it i,·t 1.11 erk, 1lI1l'n . d Iß zu r Erläut erung dt'r
(:rllndln~,'n nicht d i...\nznhl d l'r h.. I'hei, b..llen . "IIl'nlllg mCl'h n i 'm('n,
ond"rn ihn' lw" ..kdi "II!i ('hkeil b..il rilg l. E. gibt 1<'1 me hr ,-'te ue n mgell,
Il!,. ill dil l "111 1IIIt'II g" II11 ll llt Hilld , a b,-r m n wird keine l>t'ziiglil'h der
KIII"mllt ik d. r . \ n l ri, I> \ .. rri ('lIt un odl'r th 'n wi l l "h ilft Iich ell Erfulg
h('Illt'rk('1I w..rtl ' . \ 11 fuhru llg , ,'rlll i, ,'n , t'1Jt'r d i,' .\u fg I • (1<'r , 't ellt'rung
uIlI. 'rril'ht' -1I di ll I>..idl' ll er. ll· n T..il,· d ,' Buch , '.•' ch • IIgl'm cüll 'm
fol,gt ..holl lIi, r di" l Tntl'r Th,·id llllg ,h 'r r hei t ,,'rf,lhren und di,' r elln ·
z".1t'llIIung d, 'r • l itt ,,1 lIIit d ..r orwaltij..,....ll n Ang I e ih~r \ 'ur- und . ·lIeh.
tl'd~' zl~r Erfullung ihr, 'r BI t imlll lllll(. 1>, r dritt T,·il. d ..r mi d t'm Tit ,I
,: Ihc , telll 'rulIg<'n d"r \'. 'rpufTun~ IIlIl "hi n n" , und d er "i rt e, d ..r "Die
. •tl'lI .. run j{' ·1I d"r (:I, 'il'hdrw'klll h in" Il" b..n nn t i, t , ind di e f1ir d"n
I on trukt,'ur b, ' tillllllt. 'n. mit r,'i('h e m un d lI;u!t'm Bildl'rm t eri I I .
I"gt"~l, ".ort n 'fTlkh S" i, IIt... ,n H. up t. h ('hni ltt de I \lide, in welelll'n,
~~'~"lt Il z lIr •'t ,'ut' r llng w' lllIr" II, audl d i,' I , t lung . V ntil • lJii ,'('n,rcd"n~. Lad, . 11I111 Brenn tofTp llllll " n u. • I.. ha llth It . ind. n icht aber
, 11' ", ' I t ,'r"n rOll. i 111k ti ulI t 'i!,' d ,'r .\1 I'hil\ ..n. He rt i t d ..r (;.'g,·tUt Ilnd
g"nlll~" I, 'n. I" 'j{n Ilzt IIlld "i,' ill d, 'r lI;roßt' n V.'r 1Il1 IIng i; t im einz..lnen
llUr zll'n 'nd , lId ',-rk \"I zi 111 .... tl t rt n~ ,1I ..hl idl' bt r d to bl' ,'r
IIl1d illl \\i "n I'hllft li'-h. kri1i <'11< n • iml t n:lh'nd h..rv o ,'h ol""'n.
J. .11.
r lo gl • In
cralUlg<>gcb I
niv' i " t
J ( tgnetislIIl und 1~1 trizi t. on ' V Itor
h n und AHrod .. i P pol d t. 3. ( h1uß·)
dt r Il ii " Oll t rete nrh Dampf ..)'i"f"inkeli/: nuf die PrallJl ehe I/lßl und nach
mk ehr eine r Bell'eguugHri('),tllug nnch oben str,1m!. - Gerard U I r i c i,
ll iiH""ld or f.Graf,'uherg. Ang, !I. H. l!1I:i.
Ii, Vorrichtung zum Regeln der KältemittelzufQhrung zum Ver-
dampfer von K Itemaschlnen mittel ein r von der Tem pera tu r des Kälte-
m iu I. in der V rrlnmpfer chlange abh ugig u Regelvorrtch tung : Die Regel -
\" or~i htu ng \ ird nicht nur von d r Temperatur arn Au laß de Verd ampfer"
h einflußt, so ndern a uc h von der T mperatu r am Einlaß zu m Ve rdnmpfcr. _
CI renee En/:t,lI. rt h I " h I ho pe, Chi /:0 (V. L. .\ .), An . an. 11. 1912.
I . Kanalrohre rar das kommunizierende GIeBen von Ingots : Ver ·
wendung \"011 lI U, bei et wa 1IUO his I If>lI" ehm lzendern Lehm ode r Ziegel.
tou herg u-llu-u Ka u le n heim kommunizierenden Guß vo n Ingots, - Hau
,/oha n " e n tI r os . n , Udi ne . Ang, l!l, 10. 1914; Prior. 4. 5. l!1l4 (11 lien)
bean prn eh l,
:n, KQhlvorrlchtung rar mehrstufige Preßlufterzeuger mit unter der
Wirku ng eines Ventilators stehendem K hier: D r K ühler' i t in eine n RUck.
k ühier für dlUl KII),I\1 1\1' e r und einen Zwi chr-n ' iihler für die der höheren
Stufe zu zuführende Preßlu fl unterteilt, H, F I 0 l t m 11 n n &: Co IU 1'"
Hernc i. W, Anll" 15. 6. I!II I.
:a. LeIstungsregler für Verdichter und Pumpen mit selbst tlgen Ven-
t ~latoren, di bei zu I:ro r 111 r-hi nc n lei lung während ein . Bru hteil es jedes
em z ,Incn Kolb nhube d u r unmit lhare Ein ir ung on Dru ckluft oder
alul r m KrnrtmiltclzuJlII ß nur IIn d,-n Kompr n ntil n ang br ehte klein e
K~luen oJl'engehllhen lI'l'rdt'n : Ein \'ou d..r I 'hi ne ang Iri ben , unle r dem
EanJluß eine r R gulie rung \"orrichl ung I h"ud ,l u rgl i I bceinOußI eiu
ZIV i chen dom Drul'ldu rtheh ller uud ,h 11I V ntilkolhen einge h he te Ab.
s!\errventil, ,I ,li" Druckluft zu den \"cntilk olben pi Idich zul BI od r plötz.
IIch \'011 ihn n h <'I1IIt'i ,l el. h r. • I c c r, t ün hl'n·GI dh n h. Ang.
26. Ii, Hit I
:!7. Ka p olgeb 0 mit ill ,' iu,'m z)'li n,lri""ht'1I Gehäu t' e zenirisch Rn·
gl't ri hcn m, krei nlllll In Arhei koliKn: J) r voll u bildcte. rbeil kolbcn
i I mil iner durchgehenden , zlIe kmnßi ringf rmi eil .'ut in lehem Ab-
slRnd \"om lJmflln~ \"l'r cheu , ORß dc r \"0 11 der Ul>erli cho und der ringförmigen
,TUl begr II ZIe Kolhcnl il cl li eh i . - I G ü Iln e r, chmlllln
(D ,u hc. Il ich). A ng. 14. l. Hl1;) ; Prior. 19. 12. 1 14 ( D u he Reh'h ).
27. Luftk omp res or mit k r I endem Kolben, eiucm durch einen Stener·
IIrm h l.i,tiglt'lI Itund chi..l>er nnd incm <.l gt'nd rue ' , enl il im Einlnßkaonl:
J) r ,'1 nernrlll , ,Ier ulit d. m lIuf Cillt'1lI : Zt nter Hzend n Kolben f.sl VH'
hUlllh'n iSl, I,.., itzl "in cn I ng kllnllJ, d"r di l'rhindung d"r !'olbenknlllmer
llIit d n I lial u 1,·u d, '" Au I ßr ulHl.c hicl>er iu d r zwcil n Hulfte dOll
Koll> nWf'gt' III'r t 111. - JU.IU Itopll Kin n e : , B Ion ( V. l. A.). Ang.
1:-1 . 2. HIt :I,
Bücherschau.
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f".'Hor ]I i 1g ll. I' d h 'K"hreibt auch die sc ithcrigen Rut chungon .im
('uIt-hm·Ein.'ehuitt. und obzwar er in seinen Ausführungen SOlls t kein e
,'lt'lIung zu don Baull'u IllHI den übrigen Vorfallenheiten um K nnule
ninnut , widmet ,'1' ein eigeu,'>! Kapitel d ..n Bedl'llk"n und Einwcnd wlge n .
dir- gpg('n die erfolgn-iehe Vollendung und Benützung des neu erba uten
hochliegenden 'tllu'(·e·Schleu>lenkanalps vorgebracht werden, un d t ra ch tet
insbe. ond..rr-. die von He n n i g und E w a l d erhobenen (.,Fran kfur.t .
Ztg." Im,1 ..Monat» ehr. f. Wissensch., K unst u. Techn. " 1914 so wie
Zeihphrift ,.Himlllei u. Enlp" 1915. H . 3) zu wide rlege n . Wir s!e h.en
zwar absolut nicht auf dem , randpunkte der frommen Münche, d ie IIll
.Iahn- I ri6i dem noch Irönuneren P hilipp Ir. von Span ien von der E r-
bauuug des Kanale" mit der Begründung ab rie te n, da ß das , . wa~ von
GoU vereint , nicht von Monscbeu hnnd getrennt werden d ürfe ; wi r k?nnen
uns aber doch der Ans icht H i I gar d s nich t vollko mmen anschließen,
daß die kiu'zlich b..richetete käufl iche Sicherung des zu kiinft igen AIIClt!·
n-chtes WIll Ban eines Nicnragua-Knnnles du rch di e Vereinigten . Staaten
wohl weiser politischer und wirtschaftliche r Voraussicht, kein eswegs
aber «iner Notwendigkeit. aus de m Grunde cntsprunge n ist, weil ct wa
der Punnma-Kunnl infolgr-de r im vors te hen den gena nn ten Ein.wendu~~en
auch nic ht weiterhin wie he reit" s" it- se iner ErölTnung e!folgre lCh I>en~tzt
wNt!l'n kiinntp. Im [n tN P"s" der tl'c hn ischpn ' Vis8pnsc hllft und dpr welt en
Allg"n\('inhcit wiin~chpn wir da~ G"lingcn des g ro ßen ' Verkps . wenn
wir auch. au~ patriotisclH'n Gr ündc n se ine n erste n Un tc mchm" r , den
Tngeni" ur Le s ~ I' ps. wpgpn spinN unf aircn H nndlungsweise geg"n unser~n
"' c g r pli i . nic ht im besten Angedenk en haben können . So hoch di e
bi,'herigen Kostpn d"" I anal"s s ind (dc r K ongr l'ß ha t bioher eine. K o:'t en.
summe von 1 iri:\fil l. Frankcn b,·willig t) . so findet H i I ga r d. Ul eme m
w"hmütigen Anklang an das dl'l"zPiti ge ge wlllt ige Hingen der Völk er
Europas - zu dpm <'onlanlPrika leid" r eine n ni ch t ga nz unbefangenen
Zu 'ehaupr abgibt - daß d ie Gpsnm t kos ten des Kriege~ inne~~lllib
5 his i Tagpn . nadl G u y 0 t sogar schon inn erhalb 3 Tagen, genugen
wiinlt-n. eineIl ganz"n Pana ma·Kanal fert ig zu bau en. Di e Abhandlung
H i 1gar d ' i. t gut un d vom Vcrlage vorzüglich a\L~gestatte t.
Ig n. PoUak.
14.991 nie Zl'itllnll: Im liril'/lc lind lIurh dem li ri l''' l'. Von Dr. Friedr.
L" i te r. 0 . (20 ;/ 14 cm). Wi en 1915, ~I. P e r I e S ( Preis K 1'20).
Die Holle <!t'r Z" itun g. beriehtcl'll tat tung in di em Kriege !.t des
üftl'rpn und von \'i"ll'n Scitt-n eingehend prörtert worden. Auch dI e vor·
lil'gende Publikation beschäftigt sich in me hre rcn Abschnitten mit di.esem
Gegpnstand. Besondcrc Beachtung verdicnen di e Kapitel: "Die ZeItung
nach dem K ripgc" , '\'"Iche die bedeutsame Aufgabe d arlegen,. an ~eren
gpdeihlichpr Lösung nach Wiedcrkeh r dps Friedc ns vo: all,:Jll d~e ZeltWlg
luit7.ll\\;rkl'n berllfen H"in wird. Dpr Ve!fasser bespncht lJl dlClSem Zu ·
saullllpnhang als Zukunft . probleJlle dcn Abbau dcs H~~(:~, dip In te: '
nationall' dl'r ]n te llektu ell"n , di " Auslands vert re t wlg der Z"lt~ll~g und dlC
Z,'i tung ab Sammelqlll'll,' der Lehren lI1ul E!fahrungl'n d, 's h..nege~: DM
Büchlpin bringt Yiel dps I..l'senswcrten. II/g. Na x Rud.
:nOl nil'lwr Uaurut~{·lll·r. Gpgl'ündet VOll Dr. P .•J u Il ~, her:m~ ·
gpg..!Jl·n von R. M ii 11 l' r. 1265 S. (20 X lri cm) m. Abb. W ll'n IlHll.
Wal d h ,. i 1lI, E bel' I " &, ( '0. ( Prc is K 17).
Die 7. gänzl ich umg"arlwit,>t(· lind vervollllÜindigt" Au!lage en thii!t
in dpr 1. Abte ilung d ie Einlll'it~pn'i8e für alle llauanillgen, lJl dcr 2. dlC
B'llIg.."etze, Bauyor~ehrift"u . H{·chnungsnonn~n. Tabelle~, Fonnein und
I ignaturpll un d in d"r :1. Vcr. iehe rllllgl wc,oen Im allgeJll~lIlen . ~eal . und
H y potheka r"chiitzullgell . Riph" r1\(' it"yorkphrung~n . In elllem , ach t rage
~ind die wichtigr(,'u ""' \Il'rung(,)1 auf dpJll Gcb lCte dps Ba\l\~'esens ~er.
7.eiehnet. \\'i r könnpn auch d i"He <'l'uaufillg den bPlrcffpnden Fllchkrel sen
als lII11'ntbehrliclll'n B,·Ju·lf be.'tcn.~ empfchlen .
:1l7 l'l'rkl'hr 'lliun der k. k. It"ir hsha llpt- lind Ite idl'n z,;tlldt Wh'lI.
I : 15.000. Yon G. F r e y tag (Pn·is K I' 0).
Der vorlipgende T'hu l ist auf Grllll d am tl iche r Daten bis ~u ~ iner
Drucklt'gung in alll'n . "illl'n Angab"n ('['gänzt und kann als Vl'rla ßhe he r
\\'eg wr·i.;,·r empfohl"n wNden.
I.i.22 (l. I-'u')hl/ls Har'" '0ll UIII::nrh·ll. I: 1,000.000. Fr c y tag
" B" I' n d t ( Prei" K 1'2 0). " .
Von lk-Igrnd b io K onstnn tinopcl und vom I kutari~~·p·~o!fu bIS
Zlll' Dobruds ehll. un d ülJPr di p Dardan ellcn rc ichl'nd . zeigt dl~ ~~te dasi..and lIlit >leinpn <'achharn dpmrt, daß gro ße Teile \'on öStcrrclC cl ~g~:n,
Humiinipn, die Tii rk"i , Gr ipeh,·nlllnd, Albanien, lIlontenegro un I' len
da rgpstell t s ind .
Iri.220 HlInsthislori~dH'r tllH'rsldl t.slllall 'Oll WIelI. I : 25.0<?0. Von
1>1', Ir. H ,t sK i n g I' r. Wi<'n l!1l5 , Fr,· y ta g & B el' 11 d t (Prei s K 4).
, Auf grau geha lü'nc lll Un u' r"irund ,'n; eheim:n ill 5 ~c,:,chicdcn?n
Fm'he n d ie mitt<'laltNlioh,'n, ro.m.an.lRch,·n u~d ~ohsehen , d!c Im ~nal~­
ane," 1Il11] Barock ·, im klas>!lzlHtJscllPn Empu'c, und BledermelCl'lltl1~'ellll lt<,np n Ba ut l'll so wip dip VOll sti!d tischcr Kunstentwic~lllng unbe,
Iiih rten d Ölflichen Hau,;tyl'l'll. Der ] lan kann als Behelf fur den geo·
~raJlhi.'pll('n. geHch iehtl iehen. :-eiollPn. und I unstunterricht sowie als
Führt-r auf Leh rgiillg"11 und KUllstwllnderullgen empfohlen werden .
\\'; '. er, (:;w. Elr-ktrizit.i! u w. nu-nahm, 10. p' xiv ist, ])('"haI1l i, t ""
gern,\(. in di, '('111 F. lle mehr uls : uf anrh-rr-n t:ebiet('n Aufl;all(' d"H ent-
werfenden Ing"llipur.. mit deru verhältni miißig gpring, n -n Aufwundr- an
l:eldmittl'1n leistunz, fiihige Anlagen zu HphuIT"n. 1l.1R vorli( 'g"IH!<' lsüchk-iu
gibt dem onrwcrfenden lngcni.-ur .litlc'1 un di« Hand, Ent\\ ürf« für
K an nli, at ionsanlagen zu . chafh-n, die dr-n strongr-n Anforderun i-n d,·"
lu-utigen •'ulIldp~ technischer \ri.. enschaf t und Praxi» stnndhnlten. Hir-lu-i
ist insbesondere dr ' Augenmerk auf dir- Ermittlung d.-r in oinr-m Kuna].
nr-tze bei heftigen • turzregen ZUIll Abfluß gplangpnden Größtabfluß.
mengen gericht(·t. Der Verfasser Iührt in ck-n .. ink-iteruk-n •'iitz"n zUllii"h~t
die verschiedenen bisher in d, r Prnxi- ang,·welult'\{·n. d i e V c r 1. Ög e.
r u n g i m Ab f l u ß berücksichtigenden Ermit tlungsvcrfnhn-n, wi .. jene
von B ü r k I i . B r i x, .F r ii h I in g. K n auf I, B 0 den" e h p r·
•• e m ,. t s c h k e, F 0 rb a t . F i ~ c h e r, Wie a r i, He y d t und
K ny s e r an und erläutert sodunn dru in jünstor Zeit eingofülu to, 1Ie.
wä hrte Verfuhrr-n von Ra n g e. borgehend auf da" von ihm erdachte
Verf uhren. beschreibt er sodann unter Hinweis auf die dem 'I'exte ein.
gefügten Tafeln und Abbildungen die Ausmit t lung der sogcnunntr-n
& 'i t rag s tlä chen und der Abflußg« chwindigkr-iten. Erstere zeigt pine
Anlehnung an das Ve!fahren nach Jt a n g l'. "ie bietet jedoch wpgl'n der
e infachereIl DarHtellullg lllannigfache '''OIieiie. Zur Ausmittlullg der
Abtlußg(' 'ehwindigkeiten venn·lltld der Ye!fm'sN die von ihm in
sinnrpicher \Vei . p prdachtpn Tafpln, au" wplehen mit An,\,pndung einl's
logari thm b ehpn Rechen, chiehers in pl)('n"o ra.OehN al" ülwrHiehtliclll'r
\Veise dip ]k-zieillmgen zwi.-ehpn Kllnalgl'fiill,', Kanalqucrschnitt. FülIun~,'.
t ipfp, Abtlußgl'sclm;ndigk"it \md AbflußuH'n 'I' erHehen wl'l'd"n könuen . Dil'
Allwpndun' dl'rartig"r Taf"ln kann h"i d"rl..i Arbeiten nicht gl'uug elJlp-
fohl"n wNd,·u. da "ie g"eignet , ind. dir' .'ieh imlller wipdt'!"holpJl(lcn und
da h"r "rmiidcnden H,·phnung~Yl·rfahn·n h('i gf'niig"ndcr C:cllauigk"it
ung 'nH'in l1\,.;eh und sieh'r auf 7,,·ichnNi.'eh'·1Jl \\'l'g" durchzuführen. In
"im'm Ix·.ondcn·n AL. ehnitt" !lt'IUllld"lt der \'l'!f,)<"er ,'ooann dip Be-
ziehungen zwi"chpn H"g"ndaupr und Hegl'n.'tärkp. die in dcr . o.
genannten Ik gen kun 'e ihrl'n Al\fdruck findl'n . Dabei bemerken ";1'
jedoeh. daß dic von ihm angcwl'ndt' Gleidllmg dcr lkgendauer zu geringe
Hegen tärkpn ergibt und die bei Anwendung die 'er Gleichung au,.
gemittelt n KanaIn tze eine zu g"ring" 'icherhpit für d n klaglo, en
Abfluß Li ·ten diirften. An der Hand eil\(' Bei. pielcs wird schließlich da."
K lUlalnetz fiir eine im flachen dämle liegend" 'tlldt nach dem Müll" r·
schl'n Ve!fahrcn a\L-gemitteIt. Allen jenen. di" Entwürfc für Kanalisation".
an lagpn für größere Gebiete zu \'erfa ~"n haben. wird da. , Studium dieRl'.
Büchlpin. und die Anwendung dl·.' be.-c}uieb"npn Velfahrens ~owil' des
loga rithmisehcn HechcllSchiebel,' wärmstcIIS ,·mpfohlen . [ng. W. Voit.
15.I ii t'bl'r Ge!dlit'ht r und Bun dl'S 1·l\n lllJIII ·l{ anlllt·~ . Vun
a . P rofI'. ~or I". E. H i I gar d . • r. A. S. C. E" Ingenieurl on,;ulent, iu
Ziiri,·h. U :I .'. (25 ( 16 cm) mit 0 gr.lphi, ,'Iwn Bdlagpn und 40 'j\·.'t·
abbildungen nneh offizi"llt'n Photogmphi'·ll. Ziirich , Ü r C 11 I~ ü s s J i
( Prei. geb . F 8).
I' hifTllhrtRkaniilp haben - wi" bpkannt - g"wöhnlidl pinp wl'it
7.u riiekrl' iclu'nd" U,·.'ehichte yon dpr Velfll.-~ung ihres e l"tl'n Projpkt l'H
o<lN yon der "I', t"n Idce hi" zu ihn'r ' '' ·rwirklil'hung. Di,' GeHehichtl'
d,·.' Pan ma'Mnal",;, di" ungeuwin yi..l Int<-r,·.-,;ant,·~ aufweist, vor allCIl\
d l'n fhr ganz Frankrl'ieh ebelL-o ruinÖH"n wi<· ~eluuaehvollen ..Panallla.
.'kand al". in d".. en . littl'lpunkt dN ,·inRt \'on dl'f gan7.pn Wplt alH
g rößter Ing"n i"ur gpfpierte Graf Ferdinllnd v. L e ~ ~ I' l' s g,dnnd"n.
reicht z. B. \'orläutig von 1.)02 bi.- 101.3 und l''' .-cheint. daß ~ip noch Illnl;"
n icht abg' chi, "n i t. Prof" .01' H i I gar d au.- Zürich war im .Juli Hl12
d urch 10 T '{' auf dl'1ll I thlllUS von l',mama. kurz \'or dcr Füllung d".'
Gatun .• '·, und \)<·richt{·t in dplll vorlipgl'lHI..n \r"rk{'h"n über dlls, wa.
er an ()rt und ,'t, 11,' gpH(·llPn h, t. .', ph dt'!" all ,plll..ilH'n Ik,;chreibung d,
Kanal, .' gibt H i I gar d im nädl: t"n Kal'itd rl'ichlich Auf~phluß iihel'
di e H) ipne und • nil'rlmg d"r Knnalzone. \\' ir wi. ""n. wie vipl Vorbild.
lichl'R hi"r nuf die, 'm Gebi..t" vor und wiihrpnd <le.. Baup~. haupt iieh.
lich durch dip Allwrikan"r. gcl·i tl't \\ urd... d,Iß mit Recht allgemein
\)<· hllupt..-t wird. d"r Kanal , ..i in PI. t('r Uni,' mit H ilfe d,' :\fikro kopeK
g,·huut worden. Von <l..n ,inzf'llH'n B luku. di.. all,' durdl ihn' ri,'.', n.
hafu-n . ..Illll'h nil' dagpwe, "n"n" Il iulf'n. iouf'n illll'oui"n'u, IMt dip Anlag"
und , ' 'huttuug d... großeu ,'taud,unnw h('i 1:,ltun die vi..1 eitigl'!<' Kritik
h,,;-·orgen lf: n...b..n: 0 \\;e dl'r ('ulebm· Ein phnitt die grüßt n I' hw ierig.
kClten !x·r" lt.-t hat und illllllN noch I,('I'" itl'l. lHt zwar da mci.'t· über
di e Ba.ut('n. H ilf '. und< 'e!x·ullulagpu . dic Arbeit._m, -chil1«n. die Al'beiter
~lIld dll' I....·\)<·n: vl'fh.'iltni.-. e del1't'1b.'n. ja nueh nwhr iH,el' d il' Hut.-chungl'n
Im CuleLra·Ein. ehnitt lJl'kannt und in der bpfl'it .0 zahlrl'ichen ei n.
. ehliigigen Litera tur besc hricb('n \\orden, gebe n insbp"OlllIen' di"
Hut 'chung,'n noch immcr Anlaß zu gro!3pu Bl'fiehtt'll und l' r it ik" ll in
dc~ Tage bliittern all,<r Liind"r. KO wird IIlflU d ie V,·rö!T..ntl il·hung
J! ,ll g lI, I' d . doc h g"l"lle zur H and IlPhuwu, "eil si" un~ iu gedriingt<'r
1 urzp über dl \Ve,;cntl ieh,;t,· ulld \Vi';K,'lI,;wprt.."te dps gan Zf>1l Ba u,.,;
bdeh rt. Wir prfa lm'n 0 1' a ll'·m. inw il'weit d ip Guul,·ht(·u der K .
pcrt,'nkommi. ,ionen mit d"r \\' irkli<-hkei t nic ht übe!'t'ingesti lllmt hahpn.
Obwohl z. B, ,p lb,;t die Bl'f ürwor({'r dp>! . 1,,('J'l'''lliVl'au·](annl,·s .. int;'
Ein,:'?h nitt bÖf.;ehung von :1: 2 für gcnügeJl(1 er:l('hteten, hat,·, " i"h
g ' zel ' t . d ß im au" '"fUhrkn '·hl"u"·lIkllnlll. dN eine um 2.3 III
gpr iuge)'(' E in. phnit!. tipfe al der <lt'erco niVl'au . K a nal elfonIl'I'tl' .~phon au f 25 m übcr Sohlenhöhe ulld bei Bii><chullgl'n I ::{ uoc h
Abb rüch,· und ellt-precheude H ebungen d"r I' ll.nal ohle vorkamen,
u. w. 1>er wund(·. t(· P unkt 0(', K nah i,;t und I.k ib t vorliiufig
d"r Culpbr ·Ein: chuit mit eilll'll wh'd..rbolll-u HUl., ch uug'·u. P ro .
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Eingelangte Bücher.")
t· Sp ende d e V rt. ......)
Ili.2·lIi Uh' kiiusllkhf' Koul't'kllon .11I f'It'kCrl. ehen Ititzdralu«, Von
J)I'. Ing. ,I. K B i j I,· I' e I I. 0. oi . m. UJ Abh. u. 14 Tab. Leipzig
IOlf), ,· o .. k e.
lli.24t1 J:lu \\ irk uul( Hili W -I'r und Kohlensäure unt er Uru~k lIuf
C' h llll'llflii sllll' und ll' ' lI' :i1ik te b I hoh n emperaturen. Von DI'. Ing.
R. Z ii n C' k (' I. 0. 1i7 ,' . m , 0 Abb. " 'l'imal' 191·t, L' s l' h 11I a n n.
lli.2,1i 1I.'lI riil:c zur K,'uu lul, der salpetrlueu Siiun'. Von Ur. Ing .
H. Li o h 11I 11 11 n. So. 72 Ho 11I. 4 Ah b . Leipzig 1014. " 0 g k e. '
15.24 IlI'r 111" 1I" I\4'::uu:: lIlliu·nräuderlldll'r ebene r Jsll'ml',
Von ))1', R, W i n k l e r, ,0. 72 ' . m. 7 ALb. Leipzig 1914 .• ' 0 s k e.
Ili.240 J:iu fiih ruu !l in dit' UJ uumik dl-r . ' lu ::Zl'ul(c mlt hr-sund rrrr
Ilt'r iirksirhlh:uu l( du merhan lseheu .. hull rh kd l. Von DI', Ing. H . G.
B n" 1'''. RO. 50 ,. B"l'lin 1!1lf).,' h d e.
I r..:.r.o Hl l' Gru udhll("u 7.1111I ,' C' hoUl'n K rl . ' r it-drlrh Sr hiukr ls. VOll
D r. Ing. E. L 0 ,- v y. 0 . Or. ,. m. lii Abb, 1J<' l'lin 1915. Architektur-
Yerlag C. 111 . h. H,
15.2,il Inm-re tadterw Itt'rIIu::ru. Von DI'. lng, O. :-; c h i II i 11 g.
0. ß:J ,'. 11I. !l .\ hh . B"rlin 1915. •\n'hit,-ktur.\·,'r111g G. 11I. b . H.
Ifi,2fi2 11,'ltrllll zur 1C,-rl'l'Il11 uul( I ou q ulldr oli. I'II1'U ,Uu' tf uudllml'ull'u.
Von Ur. Ing. H. Fr ö h I ic h. 0. 4!J ,' . tn. MI Abb. ßt.'rlin 1H15.
Ern s t " Sohn.
lli.2fi:1 Wirhl l ' I' I' rn l(I'u IH'i u uZl'lIl1rhl'r GI'slll ltllll" \OU , llIdC·
s lru ß,'U. \ 'on 111'. Inl-( . , ' e h , u e I' tn Il n n , 4°. ß _. u . I!J Taf. Wies-
hndl'n I!l15, I' I 11 11 11I.
Ifi.2fi-l UIIS C;n, 111. Wlirlll l-fJ11f'1I l' uud 1C.'lrh'l"krnfC. Von F.
,' (' h ii f e r. 0. 2l!l Ho Ill , :li!J Ah iJ. )fimdll'n l!)\ ß. 0 I d " n b 0 u I' g(. r I 1).
15.25!i ":rIIl'UI'rUn l(s" ":rs Iz·. n l's,'n 1'-. TII::un j:: - uud lll'imlull-
fllUd:, ih r" j:ruud"iilzlir hl-u l 'u ll'r "C' hit'dl' uud Ihn' hlluu lm iißl l:l' Ilf'lllInd -
luu l:. Von [)I'. Ing . A. I' n ul. So. I:l(i, . B....lin IllIß" pr in g" I' (M :1'(0) .
J5.2fili II l'd 1'lIl1 lh .,uu Ih'r 1II'u"rhhd d. on, e h alk. 0. 26 ,.
11I. Abt. . Hotkl"dnm I!lIfi , BI' U . .. c.
lIi.:!,"li Uit' , 'u II\t' udl::IiI'1C d,-r rl'rlr UIIllUC' hulll: dl'r 1Cl'\ö1kl'fuug
mil dl'lII j(I'\\"rhllr h,' u UI'rhl ,C'hulz. Von '. A. \\' i I t. 0. :12 '. \\'ien 1916,
V,'rlng fiir f;'nehlikl1llUI".
15.25 1Iit' [;lIl1zb d ll' Uuh ti ll udu~C r i l' un d dl-rl'u ' ·I'rhiillul"sl'. Von
O. L 0" \\ e n h lJ I" Z. 0. 4:1 , '. WiC'n 191fi. " Ib t wrlng (Ir 5) .
11i.2fill ,' Iudlt'u iihl'r dir Ul'lur m du innl'n' n " I'r \al1uu::. °.:1
" 'ien.
I5.2110 J~l sl'uhuhllla rl lll'lJrl' 11I 11 bl' und.'rt ' r 1II'rii rk:it'htij:uul( dl'r
i i, lt'rr. m "' -Ullllhul'u. Von nr. R H i e , e n f eid. ' 0 &1 , '. "'il'n I9lü,
Hof- und :->t U1t dnlek..r,'i (I' 1'10).
Ir..2UI Wl'1lh l'\\ I'rh · ..\u. "l'I lrt'lbuul:I' lI dl'r 1;. k. UrIC'h,ltallpl- 1I11d
U""ItIl'lIl ludI "I"lI 111I .'lI hrt, 191 ;;. her II-~eg,'h{n I-on dl'r 7..'ntntl-
n'rt 'inil(ulIl{ !Iror An'hitt'kt. n. 4U• !lt) , '. 11I. ALL. '\'ien I!JIß, .. ' Ih. t\"l'rlng.
11i.2112 r.'r\\lIlCuu l!:S- uud IIl'lr lt-h hl' rlrhl iibr r da ' "Iä dtl" d ll' Gu,,-
\\t 'rk lu Wh'lI. Ab I!l()O. Wi"lI, C(" elH'nk der Din'ktioll .
1(,.211:1 IIn'I::I'It-lIk-lCr iirl. I'ubu::I'1I uu~ 111'1011. \'on J}I'. Ing . W.
F I" 11 n k. 0. :"17 ,' . m. 2:1AbI>. 2. Aull. ",' t u tt ,u t 19IG. \\' i I t 11'" I' ( ( 2).
Ifi.2t1·C 1Iit' Th NHIl' dl' (;,' '' rh il'br b,'l rlt'h r. und Ihrl' .\u\\l-ndunl(.
Von Dr. IlIg, F, "(' h a f f " I' n u k. 0. 30 ,'. m. Abh. \ViNI IH16, V,-rlng
fiir I,'nehl it.(-ral ur.
15,:!65 Wlrl.-;dlllltlirhl. r lt lI-r huisr lt r l~ul\\ lirl l', Von DI'. Ing. Jt.
W" V I' aue h. 0. 116 , '. 11I. Il Abh.• 't u t !:gllr t 191ß, W i t t IV e r (!Ir 5'20).
• 15.206 11"rt'rhuIIll l: rl'rhlt- I.i::l-r :IIOll'lh' lI (u 1;I"l'ubl'Cou. Von
DI'.IlIg, A. I~ i l tel'. °.122". JIl,ti2 Abb. ,'tuttgart 1916, W i t t IV er (M 5).
IIi.:!ß7 Ildlrn :: zur G",r hlr hlt' de Wil'nt 'r Uou, ukllullh' " Von A.
I' I" 0 k .. 8 e h. ,1°. i Ho JII. 1 'l'.lf. \\'i(-n I flll, , '"lb ,tI· 'ring tl,'r DonaU'
I{., uli,-nlllgs. l r011I 11Ii 's ion .
I:"I.:!ß ,I hlr il'u I'(n Zu kull ft sl ulld . Von F, .' n n . e n. 0. 3 :1 "
m. Abb. :!. Aull. L,'iIYl.ig WIll, BI'o e k h 1 u . 1 IO\.
15.2nn Uuh rn'-lzhr rt'C'hIlUU I:I'U (u Ill'r 1It'i 7.· lIud l.iifluu j:sCI'C'hulk
uuf 1'lnlll'Itlirill r (;rnudlll::f'. Von ))1', JII . L !l I' 11 b b 6 l'. 0. 50 H. 11I.
14 Ah", u, 12 'rnf. Ilt' rlin l!l)(l, :-> Jl I' i n g el" pr 12),
Kongresse und Versammlungen , Vermischtes.
Kuu l:rt'"", ulld ' I'r 1I lIIlIIlnll::r ll, <: ( JlI e i l\ , JII" Tag u n g
d .. 8 () ,- u I 8 .. h . Ü . t" I" 1", . l n ~ n 1', ' " i I' t . e h U I I s I' erb an·
d I' 8 (B ,- rI i 11) 11 11 (I <I" s {} t I' I' I'l' i (' h i , c h - J)" u I s c h c n
W i r t. 0 h 1ft v t I' h 11 11 d .. , (W i I' n ) in )1 ü l\ c h,' n. In Fort-
, lzunK fl'uh"I""1' \ 'l'l"h n<lllllllo(' n \\enl,'n UIII .-.. ulld ti. ,hllli I. ,J. weikl'e
Il. I'Ilt uIIl(I'II, dil 8111 tI in ~Iull eh, l\ . l l tt tintllll . Allf dcr Tag,- ordnung
.!t'h,'n dil ' folgl'JHll'n :1 B'-I'lI.lllJlg.lo(<' ,·n. lindl': I. D(-I~t . chIlInds .und
i),<It'IT('ieh - I JlIglll'll~ \\irt~ehllftl...hl' Aufgllb,n nll h tl'-JlI Kl'H'I{" (lJ<-ncht.
1'1 tllltcr: DI', (:u h :-.; t 0 I p,' 1" " 'i,-n, Profe~. 01' Ur. Her k ne 1"
('''"rlolt. 'nhul'~, ,lu-tizl'tl (Ir, K n h n . )Iiinch,n, . \ bs::. ))1'. C:ILslnv
(: I' 11 t z . Budll)'" t ); 2. lJil' . \ ufg " ·n ,kr mitt...lellrol "L 'chl'n Agl"al'-
politik nlll'h d"111 I- rieg(- ( Il.' r i<- h l'-I t \lt, I: , I". H. v. I' au tz- ,'tder·
mal"k. E l .. Ik Fn ih. I', (',- tl 0 - ~Iiin ch,'nund,-innochnieht h... tinllntel'
ungariSl' h<,1' Hl'f'-ll'n t): :1. D,'I' Au. bau de lIIitldcuropiii~c"<,n ' VI sS.'I'·
s l l'llßl'nn"' zl', : Hh,'in ·Don u·I 'an 11, D on,llI ·Odor-K&nal (Ik -r ieh t,' n; tn t ter ;
. ) Uj S 'htihltlll.unA' h bill. i h 0'. die b cht I we r t hU die er ... ·eu..
• r oheluun.cen &U" i ~ n ' l r Zell. I U b pr h D.
H ofrat Profes 01' Artur 0 " I 11' ,- in - Wien , Dr. Frnnz e h 0 I' i n-
Budnpo t , Ab g, H e l d t - Hi'g,-nsbnrg, D I'. Fr e y m a l' c k . Bf'(:~lau ).
Annu-ldungeu fiir dir -«: Tagung s ind a n di e Cl'sch iift,'st cll c des U,ll'r-
n-ichisch -dr-uts ch en \\'il't,seh aft" Wl' bandes , 'Vien, I. Eschenbaehgai'se 11.
Zll ri chten.
:J:3. ,J a h I' e s Ye I' 8 n JlI JlI I u n g .d e s V c I' e i n e s d er G n 8 ·
und \Y a ~ f' C I' f a c h 11I ii n n e I' i n Ö s t c r I" c i c h 11 n d n g ar n
l!116, Di eselbe find et in der Zei t vo m 2. bio 4. •Juni J. ,1. in Wi en im
Din-ktionsgr-b äudc der Wü'!wr städtischen Gas wNkl' , \'111. -Io-efst ädtcr-
s t ra ßo 10, statt. Auf der Ta g", ord n ung s te- hen die folgenden VOl'triig,':
Professor ))1'. Hugo " t I' u e h e - \Vi en: .. Ü ber d as Doppelgasvcrfuhron v ;
2. s te ll v. Direktor ' c h ö n . Burla pcs t : .. Ulx-r die Gewinnung von
&hwl'fel aus nusgehrauc hte r I in i 'ungsma.", e "; Dr, Ing. Bi e g e l-
e is e n - Lemlx-rg : .. Berechnung von Cusroh rlcitungeu " ; Dr, 0 h I Y:
Köln : "Dip wirtschnft lich e Org anisation da deuts chon Gas ind us trie" :
Oberingenh-ur 0 I' s c h - Andritz : ..'l'iefbrunncn pumpcn" ; Ing, 0" e r-
hof f - \ril'n: ,,~[oden\l' Trinkwasserroinigung'. In den • ·ac hmittags .
s tunden werden Be..ichtigungen technisch er Anlagen und Betrieb e unter-
nonunen . u, a, d, - ' Technischen Museums und des Di ana lmdo»,
rl'rtll i;;~h lt' · . Au s k u n I t s s t e l l e f ü r K ä l t c i n d u s t r i e. Ang e-
s ich ts der I'ingetrl'tenen J nnpplwit und Tl'u erllng der L<-I)ensmittd '1;...1 in
deI" niiehsten Zeit di e Hinge!'e Anfb<'wahrung yon \'C'rdel"blichen ,'a h rungs -
mitteln, in"bcsondl'n' \'on Fll'iseh und Fle isehwaren, sowohl in grö/1.'rc.t1
HalL"halten al s uu eh in dl'n Yen;ehied ,'n l'n Gl'wl'rbcn, Fl eiJ ehe re icn ,
, Ichcrl'il'n, Gastwirt 'e huftl' n , • ·n hn lllg: lll ittel-. Wild - und Gefliigel-
hiindlern, notw"llllig cn;c he iJ1l'n . WOZI1 s ich di c künstlichC' Kiilti' ulll'ntbl'hr·
lieh C'nl'( ist. Allen G('w. 'l'bctn'ibend,n und Privaten, wclche die Ein·
richtung "on solc hcn Kühlanlagen 1,)l'lIbsi chtigcn , ' teht der Ö~tl'rr. Ve)'e!n
für Kiilti'indu:tril' mit Au s k u n f t ,- n und tlcm • n e h \\' I' I ~
ii s t el' I' e i ch i s e he I' B ,. z u ~ s q 11 e 11 (' n jedl'l'zeit gl'nll' zur Ver·
fiigung und wenlen nllC' beziigli chen. Anfmren. u n,' I~.t g I' I t ~ i e h und
pOl' t 0 fr e i dUl"ch da llun'au dll'. PS \ erl' lI\l'S, "Ien, 1. E s e h e n·
b 11 e h gas 8 e Il, benntwortel. . .
• ' ae h B 0 d e sch l'tn lkorIin er )r1L"t<'r hat Jetzt, auch dw k. k. öslel"
reiehiseh c ,t3atsgal(·l'i(' . di e di e runs t Öst en'ei clLS, insbesondere dC'.~
Ill. Jahrhunderts, in Wi l'n samnll'lt. ihren GalericI·erein. in e jiingste
Erwel"bung ist eine A1abaster-M nuol"gl'uJlPC des ü; tt' rreic hischcn Barock·
phl.~tikel"sD 0 I' fm 11 i 8 t el'. Da.. Zicl des Vel"ein.s i..t V!?I' all em die Lönmg
der UntNLringungsfrngl' in I'inem besonderen Galenebau - yorliiufig
ist di,' "lat.sgal~ric in dl -m lIt~tercn B,:!Ycd('J"e.IItlt i'rgcbracht; D~,~ G<,sumt-
vermögen dc ' erd m hat. die st~tthche ..Hol.1C yon fa t ~ 3aO.~.
GC'gcnwärtig ~iJ~d (lt~ l kotneb. v~'r~laItJ\l..'e allf dl'n m Bclg~en yon
den ~(ilitän'isenbnhndll'ektlOnen und LlIIlenkommandnnturl'n bctnebclwn
Bahnen wesen tlich gebe, 'sl'l'1. Die 'tn'ek en s ind mit ignalen, Telegrnphen
und mehreren ]<'t-msprechl eitungen alL"gebaut . Di c Stf'!hn'rks- und
\ Ve icl\('n an lagcn sind zum gl'oßf'n 'I\' i l \\;l'derhcry;ef't~1l1. ~ine geregeltl'
Di ensteintt'ilung deg 1'I'nson uls un~, der Lokom~tln-~, ISI.. Ine da. ,..-\.,:h.
f. Eisenbalmw. " mitt..ill. tlul'ehgduhrt. Fahrplane fur dlC treckC'n md
IIILsgeal"h"ikt lind d, -I' Wag.'ndienst i. t wie in De,'.ltschl,:U1d o~anisierl.
F"st,sti'hend.' ,'elull'lI -, ITrlaulwl"-, 1" 'J,'onpn - und (,utt'l'zug(' sowie Balle-
ziige nach U, tl 'nd,' zur Erhohmg der Tl"uppcn s ind e~ngl'l('g\ us\\'o .'0 !st
,'S erreicht, daß lu'utc dn Hei ende I' ,-on Deut 'c hillnd 11I der l.esdnnmhg.
keit lind Pünktliehkcit b"i d, 'n im . I ilitärbl't l'iebe bclindliellt'n Blllult·n
kt-inen L'nt,'rschied gl'gen di p hl'imutlich.l'n ßah!1t'n find el. ..
In W iNI fand jiing. tin Anwl',(-nhelt yon 'el"tretem dcr bl't('lhgtcn
l\Tinis tel'il'n der Landc, vCl'waltung.'n, dcr P!'ovinzhauptstiidt" und anderer
Sndt ,n-I'w'altllngen, behiinlli 'he l", \\ il"t'ehaft lie Ill'r , industril'1Ier, agrn·
rL~cher KorpomliOlll'n, sozialpolit ise he r JUIIl Kl'i cg~fii J'8orgen-rl'inigungcn
auf' allen Teil en des Hei chl' . di p g l'iindl' mJe Yensanltnlung..des Re i ch s-
,,(' .. handes für Kri e g erh eim st iitt cn in U stcrreieh
st.att. Die Aufgab,-n d, 's V,-rlHIlIII.., bestehen in cinel' planmäßigen
systt'matisehen Propaganda und in pine r Erörternng dcr i.uristisclll'n, t.ech.
nisehen, wil't« eh ftlichen und hygicnischen Fragl'n . D~-r O ·lerr. Tnge.I\Il'~,r­
und Archilt'kten .V,'n'in ist di, '..er K örpe rsch aft gll' lC'hfalls nls )htglll'd
beigetn-ten.
D er k ii n s t I C I' i s c h eB e i l' a t f ii I' cl(' n Wi e d I' r·
au f b au B ,- I g i I' n s. Di e )fitglied"l" eine, kiin8t1~'r~eh,'n Beimts für
den \\' il'tll'l'llufba u in Bdgi cu, de, ' 'en llcgl'iillliung d\l' großcn deutschen
Al'chit. -ktl'nI'Nhiind,' ange l"eg t hahl'n . . ind jl'tzt \"(lIn G,'nrmlgouI'l'lIleUr
'·' re ih . Y. Bi" s in g in Brii,' el a usgc wiihlt worden. Der Bund, dcut.scl.1t'1'
Arehitektcn, der V"rbllnd deut, ehe r .\rch ile k tl'n - und TlIgclllcun"e!1-II\('
hatten geml'in am l'in' VonschlagslL"t e ullfges ....1l1. Zu ~fitgli,tlell\ Wl.ln"'n
darauf hin folg,-mlc dC'ut 'elle Architektt-n be._timml: Geh. Hofrat ])1'. lug.
D .. G I I f I" I' C n t z ,'n (Aaehen I.u I f c I' ( Dresden ), .e I. Baum t '1'0 c,' '01' . Ob 'f'tjidti~eher Baumt ProfI', ,or 1)1'. lng . GI' ä . ' l· 1 (,\f ün~h,-n) . C;" ,h'b b :11;baul'llt ' l\ I' an ( lkorlin) und GI'h. Oberbuurat Dr. ng. , u ,
(Ik-rl in) . .. ' .J' I 'I ··seh.'nAuf all!'!1 Fronten ist den kiimpfelHJen OIltel"l'~1l II: C 1 -t111~, 11, "
He(-n 'n (,in Kunsthistorikl'r beigegeben. d l'r mit d..n I u ~I S t (! (' n ..k-
1II ä I " rn d es]' m p f g c b i l' t ( s besond(-rs ~-I'rt:.a~lt ISI.. 1..1' hllit.
. ich dRu,-md in d ..r • ' iihl' d ..r Front lIuf lUal g ib t (h e notlg,n S1e1l1'r~lll~n
HaI chläg,·. ÜbNdi" l'I'hiilt n dl'r Front j. d~r iis!(-rr~ichisch:Ull,~!lI·I ,.dll'
Oflizi('r l'in mit bbildungl'n wrs JlI'ne: \ erz( whtll- alll'1 \\ Ichtlgell
K uns tdcn kmäler dl's 1 IIIpfgdli.. t.<>, IUld cin"1" l'mgd)\lII~. Di~sl', D"nk-
miiler IIl1f jede \Ye i, ,' Zll s..hon,'n. fallg di.. ' icherl\t' it dl'l" l'lgellcn r l'u ppe




telll'o\' rmltthlD " d Ct te rr. 10lleol ur - uod rehlt" o·
140. Jünger I' Konslrukteur, womöglich mit eioig I' Burea u praris,
\ ird von iner Wiener Bauuntern hmung fil r F örder nl gen g ucht.
141. Ein Konstrukteur filr 1 achmittag8arb it in einem \V i ner
Bureau für Pörderanl ~en wi rd gesucht.
150. In~enieur fnr Eisenbeton ird g sucht.
159, Ing nieur mit langjähriger P is im Bau von W rk.rtUt·
nnlngen \ ird geRucht. .
160, Für d Konatnlktiol1llbureau eill im Bau befilld h hen
großen "Ihl- und \Va.lzwerk werden 2 KOl1lltrukt ure g ueht, elch
be!'t.'i uf Hüttenwerken tÄtig l\J"CII", .'
161. Boi d 'I' k, k, t Imhnui1'l'ktloll '1'1'1 t, E püRltur Llu bach ,
wNden Illgellieure Is tl'ehnil ehe Hilf kräfte g. g"11 ein Taggcld von K
in pro i.omeh erw IIrlung genommen.
In der nm I I. d, :Ir. • hgl'haltellen Gellwimlt'auSl chuß itzllng in
, la glau I'!'i , 'alzburg wunlo di« \ T"I'gt'bung dl', Haul'. dur Ho ,'.h-
<t U,' 111' n \\ a s s r- r I" i I 1111 g zum BCllchlu: 'e l'rhoh('n, Von ,d,'n ~'In­~,'lllllfl'n"11 ;; I JlT, 'rÜ'n wurde j!'II" <1,'1' BaufirlIla n. H, u m I' e I 11\ \\'wn-
:-ialzbllrg al: d a" annr-hmhnrste und g ün, tig. te anerkannt und die g" amte
Bauherstellung der gl'nanlltell llaufirllla übert ra ren,
Der Verein Iür Feul'l'IJl"lattung in Prag errichtet in .PilRen eine
Y" r h 1'" n n 11 n g s h a I I e und hat bere-it die erfonJerlichcn Bau-
g" .ur-ho dem " 'ld t ra t l' von Pilsen überreicht.
In der letzten Stadtrat .itzung von Prng wurde beschlossen , d~e
Zell(1'lIlkommi .ion Iür die Erh ltunz VOll Denkmälern aufzufonlen!, dl~
1101 wi-ndigen Arl -ite n I ür die Si oherung der Kir ehe zum heiligell. \\ (;I~.ZC
nuf <1"111 Z<ll'ra f,' .tzusetzen ; d,,, städti ehe Ba.ullmt wird dann die Pläne
, usn rb..in-n. ,
Die B.'zirk vr-rtretung von Rochfitz plant den Ausbau der I r aß'
wnkowitz-s-Ik-notzko, wodurch einem dringl'lIden \\'III1l'~he de~ .Ik'~
v ölket \111' entsprocln-n und die erwünschte Verbindung mit HohcnellJC
gl' ch.d f" l1 würde '. ,
D,'r , 'I aeltmt \'ou \\'i"11 1Jt' ehloß die Errichtllng ine. ' ~~J lIsche~
J u g " 11 d : pi,' I l' I a I 70 "~ ill1 9. I~zirk an der f{pitklllu~rIRndc nUll
"illern All, maß<' \'on run,l I:!.O()(} 111". Auf die:el1l ,JugelldsPll'lplntz 80,
e i ll~' l 'lllkll'i,I"ltiitte lI1il Kleid,'ml!lng~, ,,'rütdu~mm 'I' ~md bort~n;c;;;;.
:! \ ernn<1..n aufg" lelll wenIen, 1l1ll KÜ:<lell b,'zlffem ,'Ieh auf K 31 '
I) \\" . I I ' , "1 • d Mlllleh·"I' 11'111'1', Im tl' t mt m :clIl<,r , I zung alll", , •.•" I
I I I I h · I) I" kt f "r I'ne Fon: ..1'-, !P 11'111 (' lllUlCr:<I,'lIulI!!, 'n '('lIe 1111 't: ,I< rOJe ' U b
UII<1 \"'J'hu It·r,lI11 1'" im • ' ('ufd <ll' r Ta 'wt'!'k,' der BraIInkohl 'II-Berg aU'
(;ew",rk. chaf( .Z ill}lIgllo rf mi~ dl'n Ko, ({'n \·on. K 40, • ; di· ,l1I pf1llS\~U:;g
<1..1' I'n 'yun~ lIn Zug.. <1 ..1' I 'ho l k nga ,I' nllt d('11 Ko \<-11 \011 K .
ulld die <1pr . Iu. t'UIl1: tl'llßt' von der Einfahrt der Hof8tallullg n bIS 7;ur
llurt'''a ',, ' mit d, 'n K,~ lplI \·ou I 6\).:IIiO· da I'roJ'ekt für dir' Rlmd: 1{'lll-
. .".. ' IhertenIp~ung ulld \Va 'eri a ufhpr:< k ll uIIW'n auf <len Griinucn (er parze 't
.\fOlh'lIa·Healitiit im :1, 1~'7.il'ke mil den Kien \'011 K 7 .06 ; W,'I ~n;.
\\'urdell ill der ,'ilZllllg am 11. ~fni I !)[ll gl'lll'hmigt: Auiilllle~'ungen1lI:
1
~
Ahzw"igullg \\'illl'k,'llI1l11l1stI'llßt'- :-iieb"lwiehellg: s,' und ,he !Iel'l'IC I~ g
. \ . I I' . I ,. I . h '1 I I' K~tl'n \ on
"1\11'. , u 'WI'IC 11/; 1'1,',·: m (,,1' ,Il' ).. II('IC enga 'I' ml ( " • V" •
K ....I.OO(); dip Hel'litellung ('in"" dritt{,11 Gld , in dt'r 1;','ldkell"!llI,t '~
illl I :1. I~zirk 'l.wi. <,hl'n Ifofwi,'. eng '" ulld allga~ ~e IIl1t deJ.1 Ko:< ('
\'011 K :!-t.iOU ulld für dil' Erneu<'nmg dt'r Abzwcigung Hlldlkgas8e-
Hil'tzing"1" lIriil'ke im 1:1. Bezirk K 16.000,
D ' 1' ung, Hande\. milli. tel' hat jiing:ten. n ehfolgenden Unt<'~:
nehll1p\'l1 die Giiltigkt·it d,'r hl'wit hewilligten Ei tI,' n b a h ]I t. 0 ß.
k 0 11 70 " " i 0 n " 11 allf .. ill weiten'8 Jahr \' rlällg,'rt, u. 'l.W.: ~'!n I~UI
in<lu. triellen Baron Karl Ku f f n c l' für den B u ein?r V~~iI\a \,1~1""
'011 • 'cmctdi6sz,g ühl'r • ','mt ko ut, H,'gy. \'izkull't, HilI kurt., ;'on
kCny. F, ·\. /),.;7~'Ii. Tnll&.. . ' fu:L zeg. Apfw7)\ 7A'lk 11 nl eh dl'r >' ~~~~er
Ek"," dl'r 1'07_ nny- Komurom \'izinnlhahn ,A.·G,; uer Egl'r· 1,11 I er
\'izillal"ahll' . , ( : , fhr <li,' ,'tl' 'ck., 1'0'onypll.'7.t ülx'r. fal , K';.' !U
a l'Al. {,:7.lIha nach Z{\(lorfalll; <1er i"zolnok - Ki. kUllfl-lt-gyh 1)lI'~ ,. \ 17.1~\y·
"alm.A, .(:. fur <1i, ' , 'In,,,k,' , 'ZOlllOk übt'!' I\<'",'n zi)g. K6Ielt'k .. IISZ: l~ 'I':
' I:i ~.aroIT, !:~ , tU eh dl'r .' tioll Ki, kilr~'. dl'.~ .1, Im . ~.öröt<vld ke.röl~I'16."II1I~I('1I \ IZ\l1 .III.ahll·A,·U, ulld VOll I I, kol'o ull('r .11.1. u\a, K, d
B('s"nvl'i nu"h <1,,1' ,'Ialioll Filz,', "bolly, f('nler \'on Ti, z; 11 1I11 abzweigen
üLK'r : 'a1'l1<1 ulld Lörilll'zf ,Iv 11 ('h der, 'I \Iion 1'01'0: 1.16 der D...brec,"\~
Filz,' IIbOIl~'l'r \"izill.\lhallll-.\,·G,; uer PlIgari. eh,'n rar· un,1 H{'nknball
J I I \ (' f" I' 't k . 111\1 r-und tkr , '7~'llml l' - Hik. z{,der Vizillal ) L \11- " " ur ( le, rec 1',7; k
1'.. uthk"rl Ti 7.llujlak üb..'r Lft.Zllri. H01110k. Ki.IH'1 kl'o ,'zar zl)('re .'
:lf hklc'k. 1:111'1.0\1'1., ,'ag. 1,,1<10. Ki. h6dos. • 'lIgypalß.tl, Forgbl I,I~.
Ti lIdar, I'{'!<'rfal\'a, Farkll: f lVII. Iliik 'lly mil Abzw,·igmlg 'Oll der. MII\-
t lioll Tis7.lllljlllk iib,'r I,'crlonlmlu, C,"dl'l'g ulld Kökl'lIye, d ,ht ,,~l~~
~({\\". t .Iioll If .llmi. f"nll'r mit "Il'l'ckl'nünd"nmg von •Tllg. pallu. 1\\
Ki . p.c\{ul. P6lp.dtW, • fa '0 Ii " ,t und U.zka hh ..'r die Ti 1. hrü k.. nllt.. ' dl:
I I· I I . \... 1I h • t ~ 'r' '1 k'der .ell1t iIl Cse 11ußan ( "' , (' IIHa ,pUI'Igl' IZIIlII}l\ n 1. ' m••r- I. 7;llIJ 11, I I " b 'I'
, L I . ' k I' t' (' LI n\U g" I,'n' u crOllgl''''' für ,'\11,' ,ln'I' " \'011 <er I 1011 .onleruu.. "1 kl 1. ~
,70,,11'\(11\', (' "pa, Ti ?Al' • Ti,7)lkllrt. Tihwiok , .' )7 V, (1~)1I I ~
und Ti z' fj,ldvhr bi Zlll' "tHlion Ti mfölclv!Lr df'!' I'u. 'l.lal~'ny6 - 1 un: ["'li I'
m{ rt'lII"r \'izinalb.t1I11.A,.n. ulld i1her Cl" üd--:lfcskl">lz In.. ,lIrc 1
:11"1.0111I hi 1.111 ,'t,llioll • fez.ilur der. fav.
Baunachrichten.
1"'"1.miilrr.
Dpr (Iomr-irulornt von Ba<l..n hai kiir'l.li, 'h dir - El'l'i..hlun~ .. inos
grolkn H {' I den d " n k mal I' b Iür dir- (:dallen ..n d... \\\'ll kri ..w,
boschlo, en,
Zur Erinnerung an die Sehlu .h t b.. i Lissa wird in Trit-st. di e Er.
riohtung "ino" Den km a l e s g..plant. F ür . ..iur- Au, Iührunt; i-t di«
Verwendung d ..s Ramm, P0rI1l' de-r auf <1,,1' Tri" . t--r \\', 'rh, , "11I , lnrco
erbauten Punz..r[rpga\l" ..Er'l.lu'rzog Fpnlinallll Mux ", d..r rlns Ir-indlich«
Flaggcnschif] "Re dItnl ia " bei Li.. a !'rlag. in All. s i"h t gf'lIommen. Di..
Bildung eines ]) -nkmalkomiu ", i t im Zugv.
Fuhrlkr-n.
Der zwischen .. BNgmann, w..rku' : und '\('1' .. i"aIHIEehiinke" in
Bodenbach an d..r Au" igl'r St rußc g,'\Pgen.. Ul'Illl<l im Au: maß" von
iOOO 1111 wurdr- vom Fürstr-n T h u 11 kiiuflich erworben. Da B .. r g _
111 an n sehe .. Elektriz.itä ts-Kabclwr-rk" wird ,1111'ph • inen Zuhau, don
Herr Baumc-i tel' Aloi- Fr i c d r ich I..ilt't. 1,..,\('utel1<l ('J'WPitN\. An
dem Baue wprdell g.. '1'11 :100 .\rheitl'r h" 't' hiih i~ \.
Ein.. Gruppl' VOll hayl'i ' chcn uII<l ha<li:elll'1I Landwirten hai in
einpll1 Komitatl' ill Un 'al11 eim' I'aehtung ill1 AU:II111ß.. \'on :IIi,O(H) :lIOI'g,'n
erworbpn, UIl1 auf die"l'lll B.':ilzel"andwirls,·hah n ach deul ''''w m :llu. IN
zu LK'lreil"'II, Die .. (:1'111'1" '. dip iu alk1'llä ..lb l<'r Zl'il ullkr delll • -a nll'n
....üddeu ehe (:". pllEehaft für Landwirtsphaft" ill Tii I igk.. it zu In'ten
beal",ichligl. ,'oll auch t!pn Bau e ine r Zu e k p l' f II h I' i k illl I omitat
'7,atlllar in Au.- i"ht ','nOmll1l'lI hal"'lI. UIl1 durch d, 'n Riiht'nhllu di,
Bodellkullur mÖ!,lidlsl 1"" ch zu fi\nlel'll.
Eine in BudllP<'sl,IIll\{'r<l"1ll 1'llll1l'n .. l'n~alischl' ~tiirke -Incluslri, ·
Aklipngl'. ""schaft " prfolgtt- • ' e llg r ülll i11 ng hat ihn'n 1~'lril'b mit I'iue\ll
Aklil'nkapit I \'on K -t(Hl,OQO nufg"noll1l11,'n.
Di,' Finna A,lo:f I' i c t ~ (' h 111 11 n n. nll'chnnis"h,' \\"eb f'l'l·i Imt\
Appretur in K ·ü",'rs\\1I1d ... kaufte elie ,Icr Firma Anhm r a . p f' l' in
,','undorf bei Kratzuu g..hörige Ab f a llsl' i n n l' 1'1' i in (:roß-,'ehönllu
bl'io' hluckl'nllU ,'I'. \Iill. -tl I. :1l1l11 \\'1"",'rkrah. Daml'fanlagl'. G"!Jiiuel,,n
und Grun<l"tileken unel \\;nl di,'~" ,'pinn('J'l'i nueh Ablil'f"l'1mg d"r uodl
abzulidemuen Olim, "hlü"c \"on H..ikn ,I".' frühel'l'n Ik~itzPl's \'om der·
zeitigl'n Ei 'entümel'all1 l.i,Ju\il!Jl6 in Bl'tril'b ülll'n!ommeu. Di, ' Produktion
die' "I' ,'pilllll'rl'i. elie bis jetzt nur in Hanch·\ ~ekomm"n, ",inl \'on d"m
lIeUl'n \~, ilzN d"r "igen..n \"c'n\'enelnng ill d,,1' I'ni.'!'I. wllld,'r \\",'hl'J'"i
zugeführt, für welclw infolgeu",' ,,'n eine !J,'deutl'ndp V"l'größ"I'1mg \"01'-
g, eheu i, t.
l,rhnhlll!(,lu'iml' ulld liril'!(I'rhl'imstiit1rll.
Di,· allg"meine P"n:ion ansÜllt mr AnW" Il'\ltf' in <:1'11. h.11 d"n
Alp<'nga lhof HO"h "ll\vuh in <1,.1' Fölz hei AtI..nz in :-iteitrll1ark küuflieh
erworl ·n 111111 ..rrichlt'l da '"IL.1 "in Er h 0 lu n " hp i m för I',h'at,
ange"t.'Ilt<"
Bi zum . :Illli 1916 , inel !x'im ni,',l.. roo\l>rreichi ·ellt'n um<l, .
au ehnß folg"IH1,' (;rund\\ idmung,'n fhr I' l' i" ~" l' h t' i m I ;i t t ( n
ang"ll1pldl'l \\onl,'n: ,'lifl lf"iligenkn'lIz HO ,T,)('h. (j"1I11'ind.. , 'lol'k"1'Il1I
!l hn. (;em"incle ,'ll'llnz,'n<lorf 600() ()uaclmlklllft"J', (:"l1ll 'in,h, \\"aidhof, n
an ut'r Th.,. 'I :\ .Iol'h. U,'meindl' <:roß. \\','iker, dlll'f (:rund fiil :1 Ifl 'im.
, ti.itkn. GelIwilleI" KÖlligsll'\l,'n UrmHI fhr:l 1f,'ill1~tiilt(·II. Di.. O"IIl,'in<l,'n
~1J('h,'I, tettl'n. :lluck"IHIOI'f. Alt.Li"hl,'nwaJ'lh. EI'I1 ·thl'1mn. Z\\'eU I. TJ'.lUn-
f('leI. Talt nelorf. Fran7."ns<llll'f. "I 'phan:hart. OIll'r·.\IHI·h'r, ,101'f \\i,llIll'n
C:rulld .in 'I~' !'n' 'h, nde ll1 Ale muß flir lI1..hre!'l' If"im, t iill.'n. Luel\Iip;
(,mf 1'.01110 t <I.. I' 1'" n n,' \" i 1\ e. Ifllll,'nskin. ,'ilw Heim 'itt{"
, lax RIIt!'r \', G n I I man n, Gföh\, Grun<l fiir 20 If"imst:itl"n,
" I'rsr hit" It' Il I' •
Allf Gl\lI1d cl"l YlJII uer .\ml nbonlllnng ,kr, 'ta tt halt l'1'" j in G1'IlZ
n,m 12.. ~o\'emb"r \(11;; "J'h 'illen Ball!>' willil/;lIl1g fru' eli" ElTi,'h(ull~ .. in"r
, eh I elf" n n n in g" an der En,lhalte 1<'11" \\\'lz<'l.',lorf hai <li,' (1r.,zer
•'Imßenbalmg" ..Il:ehaft um ,lie Eu\('i 'nullg (\Pr el'fol,!<'r1i(·h, n (:rund-
:Ihek,· ang , u(·h\.
. In clf'r am ~. :llai :latlgehnHI"IIt,u (: ..m..ind..all'''ehuß itzllng \'011
Hn!l"lIl wnn:l,' b"l'Iehll'l, daU m 2 . :lliirz 1!11Ii f'int· die' Abiil\(l,'rung cl,
l'roj"kt•. fhr di .. " \ I 7. 1\ ( ' h r,' g 11 I i,' 1 U n ' betr,'IIf'nde koullni iOJ1l'lIe
&'g?hllng cI"l' I' 'gnlif'lung:Etn'cke IInu Erörtf'l1l1lg clt'H lIulgf'l\ll.l'it{'Il'11
I'roJf'~I(' . t, UI .nd. lfif'lwi hl\t Hi('h l'lgebpn. daß di,' I hll'l 'hfiihl'uug ,I,
Itl'gulierun " proJt kll' um K 1I11.,iOO höh..l' 1.11 :Il'hpn komm..n ""'d"
a.t. "e.iner7"'~1 \'l'ra~1:?hlagl wurclf'. d"l'l'n \'<'I'I"ilung nl\"h d,'m bi, hf'l'ig"l;
,eI~lu,,;el (,>0\, "llilwn\""lwaltlln~. :10"0 ,'tadt~"lIll'ind,' Ifall<'in, \.io"
Relelb·w. "'I'hall.v"l'\~'nltullg u.nd 5"" It.'i"h 'I r.d1 ·n vl' rwa lt un g ) 1.11 'I'.
fol 'en habe, ~lf' ,ladlg,'ml'lIldl' hnl ,i"h mit ,li .. "I' Vpl'killlng df'
.lc-hrbl'trag"s el1\\"l'l'litanll,'n I'rkliil't und, il'h fi'lr !'i11l' V"rliillg"l1l1lg 111 I'
BnuZl'il \"on nlll!l ,Jahl'" all g",'pl'Ol'lwn,
0.·1' Linzl'l' r:,'n1l'in,kral I, '. "hloß ill I'iner \!'Ihalllieh,n ,'ilZUll '.
d\·n gräflich \\",' i ß I' n wo I f f eh!'n 11<: ilz .Yaplanho!" in Linz-
LII"lennll kiillflieh zu ,'rw!'rl)('n, Der I"allfpn'i frlr di,' clol't bl'tin<llich"n
Uebäude b"tl'iicrt K 11,-•.000. dl'r Prei, fiir die zu di,' 'l'lIl BI' ilz!' g,'ht;ri""n
C:ründe im Au. maße von nalwZll ·10.000 I)uadmtklaft.'r K iIHI.OtHI, Ilt.
knnntlieh , i"hl <lpr It e g u I i I' l' 11 n g ~ pi a n lIIehl'l'I'" ,'lllIß<'nzhg,' 01',
die di .. 'I' Gründl' durchzi, 1"'11 ""l'd"n. IllIteI' lIndf'll 'n \wn\c'1I il' alleh \011
der geplankn Ring, Imfko d\ll','h. ehlliUt 11. AII,'h d,'r Bau "il\! 1I1'1I.'n
Rat hall. e i, t allf clell nt'IIN\\orlll'I1l'1I nrölI<l"l1 g('plnn\.
111 dcr let7.I"n ,'iIZllllg (h~ C:ell1l'ill<lerntt'" 'Oll Lillz \\'u1'<1" di" Er-
haunng einer K ü Ir lall lag,' in d"ll ""III'ITiiulIH'1I <lP" \"olk g 1't!'11-
He.taurlll . mit eil\!'m K Ü'II ufw nd 'Oll IIl1gdiihr 1" II.OOu h!'\\ illigt.
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162. Prakti sch e rfahren r Ei nbeton- Ingenieur für Kanzlei und
Baustelle, mit Kenntni c n in Ba umei terausf ühruugon, nll enfull ein
arbeitsfäh iger Krieg b chä digter, wird g uch t .
173. Ein Eisen kons trukteur wird von großer Wnggonfabrik
gesucht. l\fll8chincnbuue r wird bevorzugt.
174. 1 ' icht mil itärpflichtigo Ingenieure a l K onstrukteurs für
allgemeinen l\[lI8chinenullu werden gesucht.
182. Bei e inem ob 1'" terrei hischen chiffahr ts un te mehmcn
wird ein te chnisch er Bet rieb. leiter (. Iaschinen- und chiffbau) gesucht,
bevorzugt wird pcnsionierter , fllrineingenieur.
183. Jüngerer In genieu r , Konstrukt ur für Automobilfnbrik wird
für sofort gesucht, •
l!H. Ein jünge rer , llI8chi nen.lngenicur für großen Munitions-
betrieb, e in ige J ahre Fnbrikserfahru ng , der ungaris hen • pracho voll.
kommen mächtig, wird sofor t b ·nö t igt.
. 1113. Jüngerer. I chino n- Ingenieur. militärfrei. ledig, ullenfnlls
leichter Krieg bes ch ädigt r , wird für eine südungarische Fabrik
gesucht.
200. Junger ~.tril'bsc!le ll1 ik~r, alkn!alJs Kril'g:1 chä d ig ter , zur
purchf~hnmg der fur dc~ K oke re i- und • ebenproduktenbotriob sowie
1111 temkohl engn~benbetI"leb erforderlichen Anal) . en wird g sucht,
203. In gt'lIIeur für dcn Ba u und Betri..b «iner Draht 'pilba hn
( 0 km) in RUll1iinit'n wi rd dringend gl'. ucht.
210. A. E . G.· Lokomotivfabrik Hl'nni ' dorf b"i I~·rlin. )!l'hrl'll'
Konstruktl'ure mi t Erfahrungen im Dampflokumot i\'bnu g,' ucht.
Ldll'lI!.IIlUf, Zeugni. ab, ehrifu- n Imd Angabe d('r Gt'haltslln. prii ehe , 0\\ il'
dl' ll Eintritt,_tNmins prl n·ten.
211. Luft \'erkeh n<p;"sI'IL"ch aft 111. h. TL Berlin.Johanni:thlll, Flug·
platz. Einige l' n< t klll"s igl' Ingt'nil'u n ' für da ' r on tnlktionl'hurean in
Dn\ll' fllt llung g..s uc h t. Au:führli cl ll' . \ng. I><·n übt'r hishlri 'I' Tiitigk..it
e rhe t t·n.
212. EI'l<tkla,.;, ig .r Ingen i(,\lr fiir Ei.• nlJl'ton \ inl "on eilll'r Bau·
\11lleI"l1l'hn\\U1g in Kroatit'n ge uch t.
21:1. ?llilitiirfn ' il'r In genieu r für Eil I'ubctou, gutpr • latiker,
Projekt und Buu, wird \" 011 -n te rne hmung in • 'onlbühJlll'n gl' ucht.
l! 15. Jüngerer militl1rfreier El ektroin gen ieu r (tüch tige r K on-
strukteur) wird von groBer eh wach t romfirma für sofo rt gesucht.
216. ngllrisclw . [unitioni'fnh rik I'ueht einen erfl hreuel1, :;e1b-
s tiiud lgpn Kon trnkleur zur Lcit ung dl' . K ons tr uk t ion:;burcaus.
217. ' t e li'e ns, ' ölle, Akti eng se il ehllft, B r lin - Tempel hof.
Tllchtige Herren für Eiscnhoch· und Brilck en bau möglichst per LlII ld
j;esul·ht. Den Bewerbungen sind G ha lt IIn prilche uud Zeu g ni ,·
ahsehriftl'u heizufiig-en.
218. lIansa und Brandenburgi scbe Flug ze ug werk e A .· G. , Flu g·
zeu~l"l\lz Briest bei ßrandenburg a. d . lIave l. )[ehrere tüch tige
I ng e n ieure und Konslrukteure per ba ld bei sehr g ute n Gebill te m ge"
, uch t. ";rfahrung im Flugzeughau er wünsch t, ah er nicht Bed ingu ng.
Ausführliche Bewerbungen sofort erb ten.
21!l. lI o wa ld we r ke, I\i('1. :-;ehiffhau · und . Ia chineni ngenie u re
als r onstmkteure g esucht.
220. r abelwerk Si emens· ch uc ke rt" \\.erke, G. m. b. 11., Siem en s '
Rladt bei ßerlin (G Rr te nfeld ). Mehrere In gen ieure ZU I' Beauf,i chtigung
\,on Kuhelverlegungsnrbeiten gesuc ht. Von de l"s Ibe n I~irma Elektrike r
für Laboratoriulll und Kahelpl" iiffeld per so fort gel' uc b t. A us füh rliche
lIewerbu nge n I'rbeten .
2:?l. Luflfllhrzeuggesel1s ehaft m. b: 11., ß ilterfe ld . !"onsl n,l k l~u re
IIUS dem chilTbau und verwandl en G bIet e n gesuebt. ~ ern er tn llker
aus dem Eisen· oder Eillenhet on bau ge ueht. Bewerber, a uch Kriegs'
heschlldigt , wollen einr ic.!!en:. Zeu gni.sab chri fte n, ~ .baltsR n~'prü.ch e,
Htlferenzcn, Angabe d l's ~lIItrtlt61.ermJlJ8 u nd d.~ r Mtl ll ~lr verh altn l s se .
2~2. Bad ische Maschlnenfabnk Durlach . J n nger e J..onstr uklcurc,
.uch Kriegsbeschlld!gte, mit. prakti ,~h~n Erfah run gcn in K on.8lruktion
nllli Bau von Arbeitsmaschlllen JII o"'h ch st per so fo rt go ucht. Aus,
füh rliche Ang'eboto mit Zeugnisnuschriflen , Gehaltsansp rüchen und
Angabe des Eintrilt termill e rb tell . . .
22H. Maschillen fahrik Tl,y on,' Co., A .·G " • hllhe~ 1II ß:d . R uh r.
Kon- t r uk lou r o filr rotierenden MR chin('nbau, u on de rs 1uru lJ1 en · und
I'nrnp"'lbau, per hald gesuc h t . An g uote mit L ebe ns lau f, ~eug.nis­
nl'llchriftcn, Gebillt nnsprilchen und An "'8u e des frhhest JI I~ llli r l tts "
lermin!\ rIJolt'n .
' iiIl('I' An künft zw' ch n 5 und 7h nachmitt iu der Vprei n. .
kl nzlei.
Vergebung von Arbei ten und Lieferungen.
I. B"i d, '1' k. k. , 'l\in"Il\'l'I'\\'ul!unl( H a lld n \\ illl folg"u,1e. AI!·
,. i "li im ()fT,'rl\\'I'~" wriiußert: IX'il ii u li~ 50 q alt .. l 'fun nhll'l'h ,' 5 bIS
7 nlln Ht.\ l'k . ((NI quill' m l'ch .. hi. 4 nHn , t.lrk ( IMrrhl, l'b,'. J)/I,'h bk ch,' .
K riie kl'n . I'\ehnufl'ln UHW. ). 100 q nll<'- "'bmi"dl'i, ('n. griiß'1'l' Abfall·
Hl iil'k.. und BnK'k t'I"i ,l'II , Ill'il iiut ig .in q ( ;ußt·j '11. 1),·1' . \nboll'l"t 'is i ,t
pro 100 kl( ah LItI("l'l'l ltt z d ,· .\I tm t.:rinl~ , h"i lkr , 'udhnlll' in Hltll< ·in
zu ~ 1 l' 1I" 1I. W'·. hnlh dl'l' E, :I I'I]('r f ür dll' \ l'I"lndl" und "\ h t ra n porthl'!"11
aufZII kOllilIll'n hul. Anbot, · ind hi. :1..Jun i )!llU. lIIi tag: 12". b/'i dl'r
k. k.• nlinl'n\','n\'al!ung ITnlll'in l'i nzun il'hl'n.
2. , ' ,j"'n d, · mithri 1·1.. n I... nd. au l'hu, /0(' hu ~. 'n di .. !Uil
d"111 Buu(· dl'!' Ei s e n b ,. t on b I' U c k,' ul ...r dil' , 'l'Il\\llrlll\\l1 in ""I'
til'J11l'ind ' AJIl'n; phülz hl'i Au. )' it z n I"hulltl,'r1l'n B llIarbt'it ' 11 im UlIl'I't
W.. ' I' zur Yl'l'l(l'hu n '. D ie b, züglichcn I'l iin .. und \ 'l' rg..bun ,,,Iu'dinglli:s
können lx-im Landl', hau amte in Brünn ..ing... «hcn werden. Anbote sind
bi ' ' . .Iuni l!llU, lIIilta ' S 12". heim Lande-haunmt.. in Brünn einzureichen,
:1. "' it<ns d CI" k. k. Direkt ion für die Linien dr-r Stan ts ..isenba hn-
Gf' 'l'1lHcha ft gelll ng t di .. Lid..rung von )0 t ück elr-ktrisch bet riehenen
B e k 0 h ) u n ~: " 0 I' I' i ch I u n ge ll für H..izh äuser der k. k. taats -
bahnen zur Ve rgebung. Di e Lieferung hat auf Grund d..r bei dr-r k. k.
St a at hahnvr-rwaltuun gl' l((oll/lplI nllge mc ine n IIl1d hcsondcrcn Bcdi ngnlss«
so wir- ,k: mit He chreib ung Yl'r, eheneu Anbot vordru ckos, Wl'1Ch"H für
di.. Anbot , n -llun g verwendet WI'HIt'1I IIIUß. 7.U ..rfo lgen. D"r Anbotvo d ruck
ist lx-i dr-r Abteilung fü r Zugf örderungs- und \\,prk, lii tt l'n" ien st (Ab.
teilung 1\' G) d..1' g..n .mnton Direktion. \\'i l'n. I. Schwarzenbergplatz :1.
f('11I1'1' bei den k. k. Stuatsbnhndirekt ioncn I'rag und Lemhcrg (Ab.
teilung IV ) um den Bet rag YOII K 2 in 2 llei chst ücken erhältlich. Anbote
sind hi~ 8. Juni) !1)6. mit tazs 12". in (h'r Einlaufskunzlei der k. k. Direktion
für die Linieu (h I' 'taat"'l'iH/'n bnhn -f: l' ellschat t cinzuu-icheu.
4. D.I" l'r ii_idium de. k. k. Krei sgerichtes in • '1'\I,"'am!l'z ve rgibt
im iifTenllil'h, 'n Oll, 1l\\'!'OC dir - Ausf ührune der \\'ltsHc r!e it ungs . und
K nnalisu t ion-arbeiten im G I' I' i ch t s !! " h li u d I' und in den 2 Arre '1·
I! bä uden de R K n-i , gerichtos. Dir - allevnn iucu Pliin .., F ormulare der
Ko tcnv oranschlügo . owi e dir Baul"·tlingni.-,·Iil'g.'n zur Ein .icht , even tue ll
zur Anfertigung von Ah chrif t 11 in der Kanzk-i dr-s Prii~id iums n~l f.
Anbote s illr! bis !l. Juni )!lW. mitt;\g' 12 '. beim l'rii.' id ium dcs K re IS'
gNil'ht<: t'inzurl'ic)ll'n.
r;. Die J . k. •·' aa t. halmdin'ktioll [' i'H'n \"('I"giltt im OtTl'I"l wpge
di .. Lil'f, ·rtlll ' \'on -t(l(H) :-;tiiek koml'll'llell lIll'lalli~eh"n D 11 111 P f h " i z·
: (' h lall I' It v I' I hili d 11 n g t' n fiil' \\"a 'en. • 'y ' ' ''111 Hielt " ' I'. na 'h
Z,'i")lIIl1n' ill I'arti. 'n zu it' lUOIi ,' t iil' k ; fl'IIII'1" \"(m :!n kOllll'l l'tt. 'n
(:ul1litul'l n bil'zlI g< 'h iirig'l" ,·i 1'1111'1' , ',·hlii"..1 n'lI'h 7.<'i" hn un g. Die d.'r
Lil'f ..run '. all~fiihrun ' zn (;I\nllie fi, '" Illkn 13< dingni", ". Z. iehn unge n
:owh' di,' (IfT'·l"tfol"lnllllllil'll . wekhl' 7.111' (1fI"I'r lslPlIlIlIl! \"'!wl'lH fl'l Wl'I"d ..1I
mii " 1'11. könnl n h, i dl'l' g,'n nnt l'n ,' I;IUI- bllhlHlire k l ioll, Ah"'i lu llg 1\ ',
bt'IIOI,,'n od"l" "'gen Eill-endllll'" .k: Porto- hezogl'1l wt'n l"n . : \nb?I"
"ind bi : Ir;. ,Juni I!llli. mittag ' 12". bei (h'r k. k. taal~hahlHhrektlOn
Pi!. 1'11 "iIl7.lIn'i"hl·n.
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe für Architektur, Hochbau und Städtebau.
ß('riebt liber die " ('rsammlnnlr am 10, .\ pril 1916 .
])Pr Ohmnnn l'röffnl't di.. 'i"l'nm m m!ung 11m ,h20 '" nnd hiilt ,Iem
Yerstol\>el\en Olwrhnlll"l\t F 1') Inl' I" eirllll \\arml'n. t il'fl'lllpfllnd "nt'n
, 'nf·h l llf. tll'r von d,'n Y"l.lIll1nll'lkn Ht..Jll'nd ungt' hört wird. Dt 'r Obm nnll
t<'ilt Illit. daß dip F.lehgrul'p(· für l'atUJl\ ' I' .. n gt' llll'in~am mit dl'r Fach ·
gl"lIplK' für .\ reh ite kt u r. HOl'hhau ..lind ;-;tiidtl'ball am Donn"r~l ag deli
2,. .\I'ril l !llü (,it\l' \ r l'l'h "" ' ln 'r!,, .. I 'bt·r dil' Hlformhew,'gung. ltl'lrc fTend
All, ,h ·hnnng d,'s IIrhd"'!Tl'chtlich"n Kun-t-"hutz<'_ nuf di e El'z l'lIgni. fl'
d,' : l "ul1. tg' wl'rl)(': ulld di p kün~tl< 'ri , ehl'lI Ba 11\\'l'rkl', .. ahha lt" n winl.
dip Hof· ulld G"l"icht ad voka t Ur. ,lo.-d Ludwig H I' U n " t l' in e in.
l..ilPn wird . \rl' i t<- r~ bl'I"iehll'l der OLmu1ll1 iill'r ..illI' Eingubl' d,': n . -li. G,'·
\\erhen'n·illl . an d as . l in i. lt rium. I t'lrctT"ntl Ctlll'l.Jl'I'I'chutz an kün.-t"'·
l'isl'lll'n Bault'n: der n. ·Ii. (: e\\'l'rl l" 'I'l'..ill haLl' d"n Ö:tI'IT. Ingen ieu r.
luul Ar"hil<'ktl'n· YN"in ..illl!..ladl'n . zu di('.-,'r Fragl' ~t..llung zu nehmen.
Ih ' l" n.·ö. (:'·\\I·rI,,·wreill hllt ,ich mit die,l'l" Fmg.. \"om f;tnndpunktc
dl': En\l'rh,· ,illgl'h"ll,ll'J' I,,· ehäftigr. di .. Fachgrup)~' fü r Archite k tur.
H oeh hllu lIIu1 , 't'i,It.·11II1l dÜlfl., di"-l' .\un· '11IIg lIu"h ,hiuoieht Jieh d l'';
kün. t!"ri.eh l'thi. dll 'n ('I . icht"l'unkt, ,: wiilm,"t"Il: 1,gliißt' n. dOl'h wird
I'illl' Be, I'hlußfa "ung ,'r. t lIach d('r \\,,·,' h ..h·, d (' mögliP h H.' iJI. De r
OhmAnll t.·ilt fl'nll'r mir. daß di,' I~' z il' h uu"wn zwi:phl'n n' il'hsdl' u l"l' hl' lI
und (,:tl'l reichi, e)lPn Arehit..ktell dlllch dl'n Aufp llihal t d,' " \'or"it zend"n
d .." HUIllII': dl'Td"utHelwn .\ rc hill' kt<'ll. d,' H " I"I11G I,,'i m rat (·: F n 'lI t ZCII.
,1"1" 111. Y"I tn 1"1" d,,: Bund",' d('I" dl'ul "h"n .\I"l'hitl'kh'n der l...i(·hl'lI-
f. 'i,,}' dp , " ,1. torh, ·n..n Oh, 'rbam.lt('. F I' I In .. I' hl'iwohnl<'. einen b...·
d..ult-llllnll FOIt du itt g..mllcht habl'n. (:l·h.. illlrat F I' I' n t z I' n gedachtl'
hei d ..r G,·II'~l'nh..it dl'r tihl·11111.- g... IIlIdl'n \ '(' rhä lt n L"': 1' bl'im Au fbau
O. '1l1'l·Uß..II ·. '\0 infol " Ein,l'hrl'itdl~ ,I< BlIndI'. dl' r dl'u t,;l'hen Arc hi·
1.'kl"11 I'illl'n l' B,'zil k I,'itl'r w . dN PI i\'11 tn I I'hitl'kten.'e1ll1ft nngl'~t..llt
\\-urd' ·Il. di .. di,' ,inz"ln n \\-it dprin tand" tzung:llrLl'iten..' ofl' rn ,· ,;il'
dpn I"tmg ,'on I :IOOfl ÜIx'1 phrl' ill ·n . an dip Pn"AtHrchit(' ktl'nschaft
iib.'rwl'i. pn. Glundb<'dingung. i, dllß k,·in .\rehitekt. der zugleich 1:n te r·
n..hnH'r i. t. Pliine \"l'rfn '1'11 dÜl"fl'.
1)(.1' Obmalln ertl'ilt hil'nluf Ht'lln Arehitpktl'n Pr of"H:;o r D r. Ka l'I
H ol .. y da "'ort zu .l'illl·m "oltmgl' ..,,- r. - " I' Us t n d t a l s
l' t ii d i " b 11 U 1 i I' h, I' 0 I'ga 11 i . m u. " nil' Erliiukrung und Vor·
I"'n itllng fin ,kn im )[lIi I. ,I. h" lIb 'il'h l ig t..n ,' li- flug der Faehgrupl'c
IIl1dl \\'1". " 'I'U t••dt.
Einl<'ill'nd . ehildl ll d"1" YOItl ll.l<' ·IU!t' di l' \·I' rh ii lt n i ~. " znr Z..it d..r
Urtllldllng ,h I' ,·tndt. Bil' dahin \\ ar dil' Geg..nd ..ill s teinigl'I", "tipI' und
IInfnH'hthall I' I!ül!t'n. dl I' ' "on tI..r I,'i, pha und d III Hnlla ba l'h d n rch ·
f10 I'n \\ 111'. Er ,t ' t'g, n End.. d, ' , J1. .Jahrhlllull'rtl' s..hl'l! wir I'ine nlle h
, iltl 111 f'l'tln \Yilh n g,'onhlll<' ,'t'idt.· jl'lldung "lIt I<IHII. (Th..lg,·h nd zur
(;" . (·hiehl<· d ..r •' i lld t hön·n wir. daß dip (:l'o"lId IlIlIg" Zl it zur Ma rk
od('r Gmf, eh aft I'itt.'n gl·bi;ltl'. di .. 1140 ,111 ,'t ci"lmark tipI. 1),,' 1' kinde r·
In" (lt tohlr , t'l zt. : ..illl'n " 11\\ i, P I 'a lt I' Lt'opol<! (!t'n Tug" lul haften
und d, · ,'n , 'olm Jot 0rKl1d \ -1. , I.- ,-Ilchfol/o(l' r in di .. H N zog wü,'d l' " Oll
•'t<oil'!mllrk ein. I) (12 kommt dil' L:mf eholft Pittell an Ll'Op,,!d Y. aus
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Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Fach gru llpe rur Architektur, Hochbau uUlI Städteba u .
Somltag deli 2 . ,Ha i 1916
findet der Aus f lug n ach \V i e n er· .o ' e u s I. a d t in Ergänzung
des von Professor Dr . Hol e y gehaltonen Vortrages: ,,\Viener••"eustadt
als städtebaulicher Organismus" statt.
. 'Vegen ' Ichtverkehrs des in 11. 19 angegebenen Zuges 7h 85'"
Wird empfohlen, einen der nachstehend angefiihrten Züge znr Ab fuhrt
zu benUtzen, u. zw.:
Personenzug ab Wien ( 'üdbahnhof) 710 50 01 über Pottendorf;
Ankunft in Wr.-. ' eutlladt 910 26m oder
chnellzug ab Wien (. üdb hnhof) h 45m über Baden;
nkunft in Wr.·,,' eustadt 9081 01 •
Zu ammenkunft der T eiln ehmer am Bahnhofe in \ Vr.· "Teustadt
nach Ankunft der beiden Zü ge.
," I. Hek nnn t lllncbu ng der Verel ns leltu ng.
Besichtigung der Versuch san stalt für \ V a s s er b a u
i mAI' bei t s m i n ist e I' i u m.
Dienstag den 30. Mai 1916, nachmittags ,jh,
~ndet die Besichtigung der Ver s u e h san s tal t f tl r 'Va s seI' bau
I m k. k . 2\1 i n ist e r i u m für ö f f e n t I ich e A r bei t e n statt.
Z~sa!nr~enkunftin der Versuchsanstalt: Wien, I X . Severingasse 7.
.. Die }ellnehmerzahl wird wegen des beschränkten R aumps mit
hochstens 00 festgesetzt. Für den Fall, als sich meh r als 50 H erren
anmelden, könnte am 31. Mai zur gleichen Stunde eine zwei te Be-
sichtigung stattfinden.
Es ,,:ird daher ersucht, die Teilnahme bis längstens F reitag
den 26. Mal mittags der Ver..inskanzlei anzumelden, da numerierte
Karten ausgegeben werden . Falls für die zweite Besichtigung eine en t-
sprechende Anmeldung atattfindet, werden j ene Herren, die sich erstn~ch . der 50. Anm eldung vormerken ließen , durch Zusendung de r
EllItrlttskarte für den Xl. Mai hievon verständigt w(Orden.
Wie n. 15. Mai 1916. De r P räs ident:
Lallda.
Drr Kai 'er hat d('m Land. tllrmingeni rurlPutn llllt Ing. August
ß e b r. in AlWrk('llIl1mg \'orziiglicher Dil'n. tl ri stung vor drill Fpin~lr.
das Goldrne Vrrdil'nstkn'uz mit drr j ' rone a m Bande dl'r Tapf erkl'lt s-
medaille verli elwn 1111<1 anhd ohlPlI. daß dem LlIndsturming('llipurlcutllan t
Ing. Rudolf G ,. ii 11S pan, für vorzügliche Dil'nstlei. tung vor d('1I1
Fdnde. di e Allerhöeh. t r h('lobende Arwrkennung bf'kllnntgegebl'n werd e.
Der Ackerbauminist t'r hat d('n FOI :tkommi~sür Ing. Anton
Ha n d I 0 ß zum ObprfOl..tk ommi: , ä r (·mannt.
Ing . Jo. pf In f ü h r. Bau adjunkt d,'r ösu· rr. Sta ll sltalulPn,
wurde zum Oberl cutnant i. d. Re- ('l'\'e ('l1Iann t.
Inspek tor Ing. Rohert Sc h ei bol, Vordtand der BahDerhal ·
tunO'ssektion \ Vien der S lidbahn, wnrde wm H fMenten für Bau- und
Bahonerh altung des Betriebsinspektorates TrieBt (derzeit Laiuach)
ernannt.
Personalnachrichten.
t Edul\l"d Ur ban, k. u. k. Feldma n;chall(·utllant. i. R (. Iitglied
spit I 75), ist a m Ill. d . .\1. in Wicn W: tor l)('n .
t Ing. DanieI .' ä d er. 7.entraldirf'kt or dN " ('('eini~t'n Brau C'J"l'ien
Sch\\'echa, ' t. .MnfX und •' irnmerin T A.· .G. (.\ I itg lied ~('i t I !l~ ). i. t um
20. d. 2\L in 'Yien ge,·to rbt'n.
Besi chtigun g en :
lOh 15m vormittags: K, u, k , 'I' bereslanische l\1ilitllrakademie (Georgs"
kapell e).
ll h 80m " St ädtisches Museum.
12h 30m nachmittags: Mittage ssen (Goldener Hirsch).
2h " Stadtbesichtigung (pfarrk ir che usw. ).
ah 30m " Abfahrt vom Rathau splatz zur Fli egerkaserne.
Gäste und Damen der Ver einsmitglieder herzlich willkommen.
Hegiebeitrag 60 h,
Gäste und Damen der Vereinsmitglieder herzlich willkommen.
Fac hgru ppe rur Photographle und Ueproduktlou technik.
In der Folge werden anlä ßlich der jewr-iligen Fachgnlppell\'ersamm,
lung 0 I' i g i 11 a l auf n ah rn e n und V e r g I' Ö ß e ~ u n ge n . von
F a c h g I' U pp c n mit g l i e d er n, p h o t 0 g r a p h i s C h e H 11d-
w er k 0 hervorra gender f I' P rn d e r Au t or e n, bem~rkens\\'ertc
Lei s tun g en dcr Ho e pro d u k t i on s t e c h n i k 80W1(' P h o t Q-
g I' n phi s c h e ,,' e u h e i t c n zur Ausstellung ge!lmgl'n.
Die seitens der Fa chgruppenmitglied er a nszus tollcndcn Bilu er
sollen in ein e der folgenden Gruppen eingeteil t werden könn en:
Gr upp e r.
Bilder, welche das Bestreben zur Grund lag h ben , di e unt er dpn
jeweili gen Umst änd en möglichst ric htige, sc harfe und klare p h ot .0'
g I' a, Jl h i s c h 0 nur s t el I u n g Il('lIIcrk l'n"\\l·r tA.' r B au w p I' k o
und A I' b ei t I! V 0 I' g ä n g u xlcr A I' c h i te k t u I' und d e s I n g (0.
ni e u I' w e s e n s zu liefern, um di ese Abbildungen - allonfulls 1II1~t'r
Zuhilfcnnhmo der Roproduktlonst cchnik - der Gegpll\ \'ar t, a 11 g e m c In
zug ä n g I i ch ma chen zu könn cn und di('splben der .1.' a ch w e I t
zu 0 I' hai t e n. G I Irupp o .
K ii n s tl e I' i sc h e phQtographische Bildwerke und son ~ige
b e m e I' k e n s w er t eL c i: t u n ge n aus dcm Ge sa m t g e b l et
der Photographic. .
Die zur Ausstellung brstimmtcn Bild er wolll'n spiitpsten e I.n .e
'" 0 c h e vor den bezü glichen Fachgruppcm'ersammlungen dcr VereIns·
kanzlei zugest ellt werden. .
Weiters wird beabsichtigt, bei au~reiehender .Beteili gung e~nen
un e n t gel t I i ch e n p I'a k t i s c h c n Un' t el' I' i ch t s kur s uber
p hot 0 gr a phi c für Anf än ger und Vorgesch ritten e im Laufe dc
1 Ionat Mai, bezw. Juni zu veranstalten .
Da di e V r I' b I' e i t u n g drl' A b b i I dun g n bcm erkl'JI.-
wcrt~r c h ö p fun g c n des I n g c ni e ur s und A: c h..i t e k t e n
,-on eincm ni cht zu u n t el' s c h ü tz e n d e n V 0 I' t ' I I fur. d~j n-
se h e n des t a n d e. ist , wenlen di o Vercinsmitglieder emge en,
. e te r photo·der A n f e I' t i gun gun d A u 11 S t p I I u n g gee lgn 1
graphischer Bildwerke e I' Ir ö h t e Auf m c I' k s 11 m k e i t zuzuw~m pn
sowie das Bestreb l'n der Fllchgruppe dUl'('h ihn' l\f i t al' b el t 1"
sc hilf t, bezw. durch ihreIl ß e i tri t t als Mit glied er zu untc rstiit zpn.
Den Fachgruppcnmitglicdcrn stc h(·n . wie bereit s Il~(iihrlich mi~
getc ilt wurde (siehc Zcit.~chrift," 1915, H . 53 ). die neuge 'ch~lTcnen
" \ T "ßc ralllll nl1t ers t ·Ar b ei t s r ü um ' (4 Dunkrikamlllem, ergro run g. .
klllSsigem Vergrößenrngsapplll'llt u. w.) zur Verfiigung. .
Anmeldungen zum Beitritt zur Fllchgrupp<: ( Facllgmpppnbelt ~llg
K 1 jährlich) sowie zur Teilnahme Iln dl'!n . nternch.tsku;.;e werdcn ,.on





dem Hause der Babenberger, Lco pold V. en twirft ein großzügiges
Programm für di e Siede lungen in ve rschiedenen Gegenden, als deren
Zeugnis heu te noch Eggenburg . Lan, Ma rchcgg best eh en,
Der Vort ragende bespricht sodnnn . in welche r 'Vei"e d ie Beb auung
der tadt vor. ich ging. Die Ma rkgrafpn verliehen einem oder zwei Unter-
nehmern d ie Vollmacht , mit deutschen Einw anderern eine tadt zu
gründen , Es wurde hierauf der ~Iarktpla t z, der Ort I ür di r Kirche be-
st imrnt • • traßcn ausgesteckt und Parzellen abge te ilt. So se hen wir denn
die Siede lung als • chutz der Grenze grgen Ost en erste hen . Der Markt-
platz wird dor t errichte t . wo sich di e beid en Hauptstraßenzüge sc hneiden,
während der Ki rchenplatz etwas abse its vom Mnrktgetriebc in ruhiger
Lage liegt. doch 80 angeordnet ist, daß der Kirchturm noch vom Markt-
plat z aus sich tbar is t. Leopold V. starb 11!l-l. sein Reim und 1 ' ac hfolgpr
Lcopold VI. g ilt daher al. der eigen t liche Erbau er der Stadt. Um den
Ia rktplatz errichtete er Lau bongänge. di e vollkommen Irr-i von italio.
nisch m Einflu ß sin d. Zur Vers tärkung der ,,"ehrfähigkpit der Stadt
ließ Leopold VI. vo r de n Rin gmauern einen " "assergrabpn anl egen und
leit et e das 'Va" er der . 'e hwa rza bei Bcischigg in einen Kanal und von
da in di e F ischa ; zu di esem Zweck wird in Bei schigg ein fester Turm
erric htet . Den Bewohn ern der tadt vor leiht er vers chi edene Privilegien,
so dna Niederl ugsr ech t (d ie du rcluref ührtou Wnren mußten atlQgelegt
werd en ), den N 1J;üssigen gewisser St ra ßpn eigene Sond erbestimmungon
( 0 denen der Garten. t ra ße di e Bedienung der Stuunnlngen). Die Fremden
durften nur in ge-ringe r Zahl in di e . tadt hin ein und kein esfall s in der
'tad t überm chton . Daher bildeten s ich bald ve rschiedene Vorst ädte
mit Herbprg('n (darunter GiuH'1. dorf oder Geuelsdo rf ). Ein Erdhchen
im .Iahrr- 1:11 und 1:146sowie di e ]','.'! richtete-n fur chtbare \ 't ' rheerungpn
in dem blühen den Gemeindewesen nn , di e Herzogsburg wurde dem Erd-
Loden rleich gr-mucht. d io Sta d t veröd et e und dip Br-wohner verarmten.
En<t unter Friedrich \'.. a ls deut-eher Kaiser Fricdrich 111. (1440 bis 14!l:!).
pntwickelt sich \\"1'. -."eu' ta d t \ ' 011 npUI'III. Wir lilHIPn dann rillC großI'
Zahl italienL· ch,'r2I[ei.~t~rdort tiitig; ('s scheint ah er. duß dic~l' italienisch en
Kiilktler all(' unt er dpr Leitung des . ' icht italit'ne l .Johalln Ts c h er t e
ge:tallden ~ ind . der der obern tr Baumeist er Fprdinamls I. gewc cn ist.
Der Vort ragende prlä utc rt an H and priichtiaer Lichtbilder die
PÜIZ(':nrll Bau. und K unstd enkmäler und ihre 'chöpfer und heht be.
sondpn< rühmrnd hervor . duß di e derzpitrge • tadtvertretung cine groß-
zii"i ge und k ünstler isch ,'o ll('nde te Bautätigk eit auf dem Gebi et c des
neuz eitli chen tiidt~baues fördl'rt.
-' ach Beendigun g drr intcn'"santen Ausführungpn dankt der
Obm ann Herrn Profe~sor 1>1'. H ol r y. der ps verstandrn hat. unsprc
2\lit:glil'der mit dpn vielen Kunsts chätzrn '''1'.-.'custadts bckannt gc-
mach t zu halK·n.
I ' I' Obman n:
Theip.
Eigentum des Yereines. _ Verantwortlicher, chriftleiter : Dpl. Ing. Dr . .\lartin I' a ul. - Druck von R.
Vorlag für Fachliteratur Geil. m. b. H., Wien, I. EschenbachglISse 9.
